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I I . 
ÖSSZES-ÜLÉS 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 1949. o k t ó b e r 31-én zár t összes-ülést t a r t o t t . 
Aí: e lnöki széket Kodály Zo l tán gyengélkedése mia t t Szladits K á r o l y t. tag f o g -
lal ta el. 
Jelen vol tak: L á n g N á n d o r , Molná r Erik, F o g a r a s i Béla, M a r e k Józtsef t iszte-
leti tagok, Mellich János , N é m e t h Gyula, Pa i s Dezső, Moravcs ik Gyula, Zs i r a i 
Miklós, Knieizsa Is tván, Turócz i -Tros t l e r József , Liget i Lajos, Zolnaii Béla, R é d e y 
T ivada r , Szentpé tery Imre , L u k i n i c h Imre, Kolosváry Bálint, He l l e r Farkas , B ú z a 
László, Révész Imre , Riesz Fr igyes , Doby Géza, Buzágh Aladár . G o m b á s Pál, Csű -
rös Zol tán, E rdey -Grúz T ibor , Galej i József, M a n n i n g e r Rezső, I l lyés Géza, J á v o r k a 
Sándor , fcsekrrte Béla, R u s z n y á k Is tván, Sán tha Ká lmán , Mócsy J á n o s , Törő I m r e , 
Erns t Jenő , Ba'.ó József r endes tagok, Alexits György, A n d r e á n s z k y Gábor, В е к е 
Ödön, Bogná r Rezső, Borb í ró Virgil, Bulla Béla, Cotel E m ő , D e t r e László, F o k o s 
Dávid, Gáldi László, Gimesi N á n d o r , Ha jós György, Heller Er ik , Ivanovics György , 
Kumorovi tz Berná t , L a k ó György, Lengyel Géza, Marton Géza, Maucha Rezső, 
Mihailich Győző, Nizsalovszky Endre , Novobátzky Károly, Rapa ies R a j m u n d , Rub i -
nyi Mózes, Schay Géza, S l r a u b Rrunó , Szabolcsi Bence, Szalai Sándor , Szemere 
Samu , Selény.i Pá l , Szilágyi L ó r á n t , T ú r á n Pál, T h u r y Sándor K o r n é l és W a l d a p f e l 
József levelező tagok. 
A jegyzőkönyvet Voinovich Géza t. tag, f ő t i t k á r vezette. 
Szladits Káro ly elnök megny i tó beszédében r ámuta to t t a r r a , lioigy az A k a -
d é m i á n a k ezen ülése so r sdön tő je lentőségű. „Sze rencsénkre — m o n d o t t a — az i r á n y -
adó tényezők megér tő j ó indu la t a e lkerülni ó h a j t j a a r e fo rmok o k t r o j á l á s á t és szí-
vesen lá t ja , ha az Akadémia a szükséges vá l toz ta tásokat a l k o t m á n y o s a n , a jogfo ly -
tonosság ú t j á n , az a l apszabá lyok módosí tásával m a g a h a j t j a végre . Ennek m e g -
felelően az Akadémia részéről k ikü ldö t t kü lön bizot tság gondos előkészítés u t á n 
megszövegezte a módos í to t t a l apszabá lyok tervezeté t , melyhez az igazga tó- tanács 
m á r i s h o z z á j á r u l t és amely je len leg az összes-ülés előt t fekszik, megv i t a t á s és h a -
tá roza thozata l véget t ." 
A fő t i t ká r j e len tésében emlékez te te t t arra , h o g y az Akadémia t a g j a i közül t öb -
ben régóta h a n g o z t a t t á k az A k a d é m i a á t a l a k u l á s á n a k , m e g ú j h o d á s á n a k szükséges-
ségét. J ú n i u s 29-én 50 tagú é r tekez le t ny i lván í to t t a ki erre va ló készségét . Az ősz 
e le jén 00—70 tag gyűlt össze az a lapszabály szer in t i á t a l aku lá s m ó d j á n a k meg-
beszélésére, ez egy 15 tagú bizot tságot bízott m e g a részletek kidolgozásával . Az 
Akadémia az a l a p s z a b á l y m ó d o s í t á s esetére e lő í r t 20 tagú b izo t t ságo t küldött k i . 
Az igazgató- tanács az a l apszabá ly ú j tervezetét m a g á é v á tette és e l fogadás ra a j á n -
lot ta . A fő t i t ká r k iemel te , hogy a javasolt r e f o r m o k e r e d m é n y e k é p az Akadémia 
megőrzi l eg jobb h a g y o m á n y a i t és ha t á skö re nagy m é r t é k b e n k ibővü l . 
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A f ő t i t k á r jelentésének e lhangzása u t á n az elnök a m á r előzőleg kiosztot t a lap-
szabá lyokat a pót lásokkal együ t t t i tkos s zavazás alá bocsá to t t a . 39 a k a d é m i k u s 
szavazott , közü lük 34 az a l apszabá lyok e l f o g a d á s a mellett , 5 pedig e l lenük.* 
Az összes-ülés ezu tán az ú j tagok megvá l a sz t á sá r a t é r t á t . 
A szavaza t számlá ló b i z o t t s á g je lentése s ze r i n t leadato t t 3 3 szavazat . A je löl tek 
az a lább iak kivételével egyhani/úan megvá l a sz t a t t ak . 
F o g a r a s i Béla, Kellner Béla , l ludas Lász ló , Szalai S á n d o r egy-egy „ n e m " szava-
zatot k a p t a k , Andics Erzsébet két „nem"-et . • 
Az összes-ülés h á r o m t a g ú ideiglenes i n t é z ő bizottságot vá lasz to t t Alexits György, 
Fogaras i B é l a és Voinovioh Géza személyében. 
Az e l n ö k megál lap í to t ta , hogy az a l a p s z a b á l y o k é r t e l m é b e n az összes-ülés ha-
tá roza tképes volt , m a j d z á r s z a v á b a n így szól t : „Végezetül k i a k a r o m emelni , hogy 
egy tö r t éne lmi mozzana tná l m ű k ö d t ü n k m i n d n y á j a n közre, m i k o r a régi Akadémiá t 
ú j , erős osz lopokra ép í t e t tük , amelyen ez a t iszteletreméltó régi in tézmény leg jobb 
r e m é n y e i n k szer int t o v á b b r a is felfelé fog íve ln i m u n k á s s á g á b a n és gazdag, eddigi 
e r e d m é n y e i n k n é l is g a z d a g a b b e r e d m é n y e k e t fog l é t r ehozn i . Ezt csak a b b a n az 
esetben t u d j u k elérni, h o g y h a az a k a d é m i k u s o k szeretni f o g j á k az Akadémiá t , ak-
kor lelkesen fognak rész tvenn i annak m u n k á j á b a n , a m i r e a jövőben n a g y o n sok 
a lka lom fog kínálkozni a megsokasodo t t p r o g r a m m és intézet i tevékenység révén. 
Ezzel aiz érzéssel zárom b e az ülést és n a g y o n köszönöm azt a kedves f igye lmet , 
köz reműködés t , amellyel t ag t á r s a im az ü l é s zavar ta lan l e fo lyásá t b iz tos í to t t ák . A 
viszontlátásra a jövő m u n k a mezején.*' 
* Az Értesítő régebbi évfolyamaiból megállapítható, hogy a szavazatok e száma 
kivételesen magas, mert annakidején a leadott szavazatok száma ritkán érte el a :!0-at. 
III . 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALAPSZABÁLYAI 
I. F E J E Z E T . 
1. §. A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a (a t o v á b b i a k b a n : Akadémia) a Magyar 
Népköz tá r saság legfe l sőbb t udományos in tézménye, ame ly a legkiválóbb t u d ó s o k a t 
foglal ja m a g á b a n . Célja, hogy az elméleti és a lka lmazo t t t u d o m á n y o k fej lesztésével , 
műve lésük megszervezésével és á l ta lában a t u d o m á n y m i n d e n eszközével h o z z á j á r u l -
jon a szocialista t á r s a d a l m a t építő n é p e k fe j lődéséhez , kü lönösen a Magyar Nép-
köz tá r saság művelődés i és népgazdasági f e l ada ta inak megvalós í tásához . 
2. §. Az 1. § -ban k i tűzöt t célok megvalós í tása é rdekében az Akadémia t anu l -
m á n y o z z a az ország termelőerői t , az ember i ség t u d o m á n y o s e redményei t , t u d o m á -
nyos t e rve t készít, a m e l y b e n kijelöli az országos é r d e k ű fe ladatokat . E fe lada to-
ka t az Akadémia részben sa já t szervezete, részben a k o r m á n y által az Akadémia 
i r ány í tása a lá rendelt t u d o m á n y o s intézetek ú t j á n h a j t j a végre. 
3. §. A terv s ike rének e lőmozdí tása é rdekében az Akadémia összegyűj t i és 
n y i l v á n t a r t j a a t u d o m á n y o s m u n k á t végző személyekre , a t u d o m á n y o s munkáihoz 
szükséges és a r r a a l k a l m a s eszközökre, va l amin t a f o l y a m a t b a n lévő t u d o m á n y o s 
k u t a t á s o k r a vona tkozó a d a t o k a t ; gondoskod ik a t u d o m á n y o s m u n k á k elvégzéséhez 
szükséges m u n k a e r ő k ós egyéb eszközök tervszerű biz tos í tásáról . 
4. §. Az Akadémia t á m o g a t j a az egyéni t u d o m á n y o s k u t a t á s t és k o r m á n y f ő h a t ó -
ságok vagy más á l lami szervek megkeresésére vé leményt ny i lván í t m i n d e n tudo-
m á n y o s k u t a t ó m u n k a t ámoga tásá ró l , vagy a népgazdaság részére f o n t o s egyéb tudo-
m á n y o s ké rdésben . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k eredményei t e lőadásokon ismertet i , t u d o m á n y o s é r t é k ű 
eredet i m ű v e k e t írat , fo lyó i r a toka t ad ki, kü l fö ld i é r tékes t u d o m á n y o s m u n k á k a t 
l e ford í t ta t és ezek k i a d á s á r ó l gondoskodik ; m u n k á j á n a k e redményérő l évente n y o m -
ta t á sban beszámol . 
5. §. Az Akadémia a t udományos i smere tek ter jesztésével te rvszerűen k ö z r e m ű -
ködik a dolgozó nép művel tségi s z ínvona lának emelésében. A t u d o m á n y o s ismere-
teket k ö n y v t á r a , e lőadósok és k i adványok ú t j á n ter jeszt i . 
6. §. Az Akadémia e lőadása inak és közléseinek nyelve a magya r , ©mellett azon-
ban a r r a törekszik, h o g y a m a g y a r t u d o m á n y e redménye i t idegen nye lven is 
rendszeresen közzétegye vagy ismertesse. Külső tagok vagy kül fö ld i vendégek idegen 
nyelven is t a r t ha tnak e lőadás t . 
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II. FEJEZET. 
Az akadémia szervezete. 
7. Az Akadémia szervezetét a l k o t j á k : 
a) az E lnökség , 
b) az e lnök , a két a l e lnök és a fő t i tká r , 
c) az osztá lyok, osztályvezetőségek, osz tá lye lnökök és osz tá ly t i tkárok , 
d) a b izot tságok. 
Az Akadémia J igye inek , vi telében k ö z r e m ű k ö d n e k : 
a) a t i tkár i hivatal vezetője, 
b) a k ö n y v t á r vezetője, 
c) a szükséges értelmiségi és f izikai m u n k a e r ő k . 
A tagok az Akadémia ügye inek intézésében kii löriböző üléseken (nagygyűlés, 
közgyűlés, összes-ülés, osztá lyülések, bizot tságok ülései) vesznek részt . 
III. FEJEZET. 
A tagok. 
8. §. A t agok : tiszteleti, be l ső és kü l ső tagok. A belső tagok: m a g y a r tudósok, 
a külsők: k ü l f ö l d i tudósok . A m a g y a r nép é rdekében k ü l f ö l d ö n t evékenykedő m a -
gyar tudósok a k á r belső, a k á r kü l ső tagokul vá lasz tha tók . 
A belső t agok : rendes, levelező és t anácskozó tagok. 
!). §. Minden tag va lamely osztályba ta r toz ik . 
10. §. A tiszteleti tagok oly személyek közü l vá l a sz t andók , ak ik a t u d o m á n y 
pár to lása vagy művelése te rén k ü l ö n ö s é rdemeke t szereztek. Az Akadémia m i n d e n 
ülésében — m á s osztályok zár t üléseit kivéve — részvételi és szavazat i j o g u k van. 
11. §. A r e n d e s tagokat á l t a l á b a n az é rdemesebb Levelező tagok közü l kell vá-
lasztani ; kivételesen kü lönös t u d o m á n y o s é r d e m ü k el ismeréséül oly személyt is 
lehet rendes t agu l választa.-ii, ak i n e m levelező tag. A rendes t agoknak az Akadémia 
minden ülésén — más osztá lyok zár t üléseit k ivéve — részvételi és szavazati joguk 
van . Kötelességük a t u d o m á n y művelése , az Akadémia által r á j u k bízott t eendők el-
végzése és á l l andó részvétel az Akadémia ' m u n k á j á b a n . 
12. §. A levelező tagok a k ivá ló m u n k á s s á g o t k i f e j tő tudósok közül választan-
dók . Aiz A k a d é m i a minden ü lésén — más osz tá lyok zárt ülései kivételével — rész-
vételi joguk, s a j á t osztályuk ülésein ezenfelül szavazat i joguk is van . Kötelességük 
a t u d o m á n y művelése és az Akadémia által r á j u k bízott teendők elvégzése. 
13. Az Akadémiának azok a k o r á b b a n megválasz to t t tagjai , ak ik az ú j j á -
a lakulás során ú j b ó l nem vá lasz ta t t ak meg, t a n á c s k o z ó tagokká vá lnak —• h a c s a k 
az á tmenet i rendelkezésekből m á s nem következ ik . 
A t anácskozó tagok tagsági c ímüke t „ t a n á c s k o z ó " megjelöléssel h a s z n á l h a t j á k , 
az Akadémlia osztá lyainak ülésein — zárt üléseket kivéve — részt vehetnek és tudo-
m á n y o s ké rdésekben fe l szó la lha tnak . Szavazati joguk , va lamin t szervezeti és vagyoni 
kérdésekben felszólalási j o g u k n incs . 
Tanácskozó tag — az A k a d é m i a r e n d e s és levelező tag ja i l é t s z á m á n a k kere tén 
belül — b á r m i k o r megvá lasz tha tó rendes vagy levelező tagnak. 
14. §. A k ü l s ő tagok azok közül a kü l fö ld i tudósok közül vá lasz tandók , ak ik 
a t udomány k ö r ü l szerzett é rdemeikke l , va l amin t Magyarországot , vagy az Akadé-
miá t közelebbről ér intő m u n k á v a l az Akadémia kü lönös k i tün te tésé re mé l tókká 
lettek. Az Akadémia minden ülésén — m á s osztályok zár t ülései kivételével — 
résztvehetnek. 
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15. §. Minden tiszteleti, belső és k ü l s ő tag megválasz tására a közgyű lé snek 
javaslatot tehet : 
a) az Elnökség, 
b) az illetékes osztá ly . 
Az A k a d é m i a osz tá lya inak tá rsadalmi szervek is t ehe tnek javasla tot t ag je lö lés re . 
A t agoka t a közgyű lés egyszerű szótöbbséggel vá lasz t ja s a választást az Elnök-
ség h a g y j a jóvá. 
16. §. Minden ú j o n n a n választott r e n d e s és levelező t a g a választás tól s zámí -
tott egy év a lait köteles osz tá lyának t á r g y k ö r é b e vágó dolgoza t ta l székfog la ló t tar-
tani. A székfoglaló u t á n k a p j a meg okleve lé t az Elnökségtől , mely őt a k a d é m i a i 
jogainak gyakor l a t ába helyezi és a k a d é m i a i c ímének n y i l v á n o s viselésére f e l j ogos í t j a . 
Ha a r e n d e s vagy levelező tag a megválasz tás tó l számítot t egy év alat t s zék fog la ló 
t a r tásá ra n e m jelentkezik, megválasztását ha t á ly t a l annak kell tekinteni . 
A tiszteleti és a k ü l s ő tagoknak az oklevél megvá lasz tásuk u tán a z o n n a l ki-
adandó . 
17. §. Az Elnökség s a j á t kezdeményezéséből , vagy az illetékes osz t á lynak a 
jelenlévő tagok szótöbbségével hozott j a v a s l a t a a lap ján k i z á r h a t j a az A k a d é m i a tag-
jai so rábó l azt a tagot, ak i a népi d e m o k r á c i a érdekeit veszélyezteti vagy egyébként 
oly m a g a t a r t á s t tanúsí t , me ly a m a g y a r t u d o m á n y legfe lsőbb i n t ézményének tag-
ságára mé l t a t l anná teszi. 
Az E lnökség ha l á roza t a ellen a k izá r t tag bir tokon k í v ü l a közgyűléshez fel leb-
bezhet. 
18. §. Az akadémia i t agság megszűnik a tagságról va ló lemondássa l is. 
IV. FEJEZET. 
Az osztályok. 
19. §. Az Akadémia ihat osztályban f o l y t a t j a működésé t . Ezek: 
I. nyelv- és i r o d a l o m t u d o m á n y o k , 
II. t á r sada lmi - tö r t éne t i t udományok , 
III . m a t e m a t i k a és t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , 
IV. biológiai és a g r á r t u d o m á n y o k , 
V. orvos i t u d o m á n y o k , 
VI. m ű s z a k i t u d o m á n y o k osztályai. 
20. §. Az osztályok r e n d e s és levelező tag ja inak száma a következő: 
I. osz tá ly : rendes 11, levelező tag 11. 
II. osz tá ly : rendes 12, levelező tag 11. 
III . osz tá ly : rendes 14, levelező tag 13. 
IV. osz tá ly : rendes 6, levelező tag 8. 
V. osz tá ly : rendes 10, levelező tag 13. 
VI. osz tá ly : rendes 6, levelező tag 13. 
Az E lnökség ind í tványá ra a közgyűlés egyes osztályok tagsági helyeinek számá t a 
szükséghez képest fe lemelhet i . Az összes tagsági helyek betöl tése nem köte lező . 
Az E l n ö k s é g engedélyével a tagok, i l letőleg tagsági he lyek az A k a d é m i a egyik 




21. §. Az E l n ö k s é g az e lnökbő l , két a le lnökből , a fő t i tkárból , az osztá lyelnökök-
ből és öt elnökségi tagiból áll. 
Az Elnökség tag ja iu l csak t isztelet i és rendes t agok választ l ia tók. 
22. §. Az E l n ö k s é g i r á n y í t j a az Akadémia m ű k ö d é s é t . Az osz tá lyok t u d o m á n y o s 
tervei t fe lülvizsgál ja , j ó v á h a g y j a és egységes t u d o m á n y o s tervbe f o g l a l j a össze. 
Az Elnökség k í v á n h a t j a az osz tá lyok terveinek megha tá rozo t t i r á n y b a n való ki-
egészítését is. 
Az Elnökség ellenőrzi az osz tá lyok t u d o m á n y o s terveinek végreha j t á sá t . 
23. §. Az E l n ö k s é g h a t á s k ö r é b e ta r toz ik az A k a d é m i a egészét é r i n t ő vagyoni ké r -
dések intézése, iaz Akadémia jövede lmeinek az egyes osztályok közö t t i szétosztása. 
24. §. A k o r m á n y f ő h a t ó s á g o k t ó l vagy más á l l a m i szervektől é rkező megkeresés 
a l a p j á n az E l n ö k s é g ad megb ízás t az o sz t á lyoknak vé leménynyi lván í tás ra vagy 
javasla t té te l re . 
25. §. Az E l n ö k s é g ellenőrzi az osztályok m ű k ö d é s é t . Az osztályofe és osztály-
vezetőségek ha t á roza t a i t az E l n ö k s é g hagy ja jóvá . 
26. §. Az E l n ö k s é g havon ta l ega lább egy ü lé s t tar t . Az ülést az elnök h í v j a 
egybe. 
A ha t á roza thoza t a l egyszerű szótöbbséggel tö r t én ik , szavazategyenlőség esetén 
az e lnök dönt . 
VI. FEJEZET. 
Az osztályvrzrtősí'gek. 
27. §. Az osz tá lyok élén az osztá ly vezetőség áll . Tagja i : az osztályclnök, az 
osztá lyt i tkár és 3 — 8 vezetőségi tag. Az osztá lyvezetőség lé tszáma n e m h a l a d h a t j a 
meg az osztály t ag lé t számának Ve részéi. 
28. §. Az osztályvezetőség t ag ja i t az osz tá lyü lés 3 év t a r t a m á r a vá lasz t ja . 
Az osztályvezetőségbe levelező t agak is vá lasz tha tók . 
29. §. Az osztályvezetőség i r á n y í t j a az osz tá ly működésé t . Elkészí t i az osztá ly 
t u d o m á n y o s tervét és az osz tá lyülés elé terjeszti . Az osztályülés a t u d o m á n y o s t e rv 
végreha j t ásá ró l gondoskodik , i r á n y í t j a a t i tká rság megfelelő szakosztá lyai t . Elkészít i 
az osztály költségvetés-tervezetét és az osztályülés elé terjeszti , a költségvetés végre-
h a j t á s á r ó l gondoskod ik . Végzi m i n d a z o k a t a f e l a d a t o k a t és vé leményt nyi lvání t m i n d -
a z o k b a n az ese tekben , amelyeket az Elnökség az osz tá ly h a t á s k ö r é b e u ta l ; az E lnök -
ség k ívánságára , vagy elvi j e len tőségű kérdésekben az ügyet az osiztályülés elé köte-
les ter jeszteni . Működésé rő l negyedévenként j e len tés t tesz az E lnökségnek . 
Ju t a lmazások , pá lyad í j ak ügye i minden esetben az osztályülés e lé te r jesz tendők. 
30. §. Az osztályvezetőség h a v o n l a legalább egy ülést tart . A;z ülést az osztá ly-
e lnök h ív ja egybe. A h a t á r o z a t o k a t az osztá lyvezetőség egyszerű szótöbbséggel h o z z a ; 
szavazategyenlőség esetén az osz tá lye lnök dönt . 




Nagygyűlés, közgyűlés, összes-ülés, osztályülés. 
31. §. Az Akadémia m i n d e n évben nagygyűlés t tart. A nagygyűlés az egyes 
osz tá lyok üléseiből és ezt köve tően az Akadémia rendes közgyűléséből áll. A nagy-
gyű lé s kere tében az osztályvezetőség az osz t á lynak , az E l n ö k s é g a közgyűlésnek 
összefogla lóan és részletesen beszámol az egész évi tevékenységről . Általában a nagy-
gyű lé s kere tében tör ténik az E lnökség és az osztályvezetőség t a g j a i n a k megválasz-
tása, ú j tagok választása, a t u d o m á n y o s terv megvi ta tása . 
32. §. A közgyűlés az A k a d é m i a legfőbb sizerve. A közgyűlésen az A k a d é m i a 
tiszteleti, r endes és levelező l ag j a i vesznek részt , a levelező t a g o k n a k azonban szava-
zati j oguk n incs . 
Évente l ega lább egy közgyűlés t kell t a r t an i , a nagygyűlés kere tében, az E l n ö k -
ség azonban a közgyűlést b á r m i k o r ös szeh ívha t j a . 
33. §. A közgyűlés h a t á s k ö r é b e tar tozik: 
a) az e lnök, a két a le lnök, a fő t i tká r é s az Elnökség öt t a g j á n a k vá lasz tása . 
Ezek je lölésének megej tésére a közgyűlés a szavazat ta l b í ró t agok sorából 5 tagú 
je lölőbizot tságot kü ld ki az ülés e le jén , 
b) ú j t agok választása, 
c) az a l apszabá lyok m ó d o s í t á s a (47. §.), 
d) a t u d o m á n y o s terv és a köl tségvetés megá l lap í tása , 
e) p á l y a d í j a k ki tűzése és odaí té lése , 
f) az Akadémia ü g y r e n d j é n e k onegállapítása, 
g) a r endsze res pá lyáza tok ü g y r e n d j é n e k megál lapí tása , 
h) m i n d e n t u d o m á n y o s ké rdés , va lamin t a z o k az ügyek, ame lyeke t a k ö z g y ű -
lés h a t á s k ö r é b e von, vagy a m e l y e k e t az E l n ö k s é g a közgyűlés elé ter jesz t . 
34. §. A közgyű lés h a t á r o z a t k é p e s , ha a z o n a szavazat tal b í r ó tagok fe le je len 
v a n . Ha t á roza tkép t e l enség ese tében 15 napon be lü l ú j a b b közgyű lé s h í v a n d ó egybe , 
a m e l y — tek in te t né lkü l a m e g j e l e n t e k s z á m á r a — h a t á r o z a t k é p e s . A h a t á r o z a t -
h o z a t a l egyszerű szótöbbséggel t ö r t én ik . Szavazategyenlőség e s e t é n az e lnök d ö n t . 
35. §. Az összes-ülés rész tvevői u g y a n a z o k , miint a k ö z g y ű l é s résztvevői . Az 
összes-ülés t á r g y a : országos é r d e k ű t u d o m á n y o s kérdések t e k i n t e t é b e n elvi á l lás-
fog la lás és az Akadémia t a g j a i n a k országos é r d e k ű t u d o m á n y o s e lőadásai . 
36. §. Az osztályülésen az illető osztály t a g j a i vestznek részt . 
37. §. Az osztá lyülés h a t á s k ö r é b e t a r toz ik : 
a) az osz tá ly vezetőség megvá lasz tá sa 3 év t a r t a m á r a ; 
b) az osz tá ly t u d o m á n y o s t e rvének és köl t ségvetésének megá l l ap í t á sa , a végre-
h a j t á s e l l enőrzése ; 
c) az osztályvezetőség b e s z á m o l ó j á n a k megvi ta tása , az osz tá ly t ér intő m i n d e n 
f o n t o s a b b k é r d é s b e n való á l l á s fog la l á s ; 
d) j avas la t té te l p á l y a d í j a k , j u t a l m a k k i tűzése és odaítélése t ek in te tében , a m e n y -
Tiyiben az ü g y r e n d m á s k é p p e n n e m r e n d e l k e z i k ; 
ei az osz tá ly t á rgykörébe t a r t o z ó t u d o m á n y o s előadások és v i ták . 
Az osz tá lyülésen az osztály t ag j a i az A k a d é m i á h o z n e m t a r t o z ó , é rdemes t u d ó -
s o k t u d o m á n y o s m u n k á i t is b e m u t a t h a t j á k . 
38. §. Az A k a d é m i a összes-ülései és osz tá lyülése i ny i lvánosak , a s zükséghez 




39. §. Az A k a d é m i a E l n ö k s é g e , osztá lyvezetőségei és m i n d e n ülése va l ame ly 
k o n k r é t t u d o m á n y o s kérdés megvizsgá lása vagy m á s m e g h a t á r o z o t t fe lada tok e l lá-
t ása végett b izo t t ságot k ü l d h e t n e k ki. Rendsze re s f e l a d a t o k e l lá tására á l l a n d ó 
bizot tságokat lehet felál l í tani . A bizottságok számá t , t á r g y k ö r é i és íizervezetét íz 
ügy rend á l l ap í t j a meg. A b izo t t ságokba meghívot t szakér lök is bevonhatók. 
XI. FEJEZET. 
Elnök, alelnökök, főtitkár, személyzet. 
40. Az e ' n ö k képviseli az Akadémiát A fő t i t ká r r a l együt t viszi az A k a d é m i a 
ügyei t . Az e lnökö t a közgyűlés h á r o m évre v á l a s z t j a . 
41. §. Az e lnökö t a k a d á l y o z t a t á s a esetén az a l e lnökök egy ike helyettesí t i . Az 
a l e lnökök m e g v á l a s z t á s á r a az e lnök t ek in te tében i r á n y a d ó szabá lyoka t kell a l k a l -
mazn i . 
42. §. A f ő t i t k á r vezeti az Akadémia ü g y e i t ; a közgyűlés , az összes-iilés és az 
E lnökség ü lése inek j e g y z ő k ö n y v e i vezetésére j egyző t jelöl ki , mindezeken az ülé-
seken ő t a r t j a a b e s z á m o l ó k a t az Akadémia m ű k ö d é s é r ő l . Gondoskodik az E l n ö k -
ség és a közgyű lés h a t á r o z a t a i n a k vég reha j t á sá ró l , felügyel az Akadémia m ű k ö d é -
sére és az E l n ö k s é g n e k j e l en té s t tesz. 
A fő t i t ká r a k a d á l y o z t a t á s a e se t é r e az E l n ö k s é g helyet tes t nevezhet ki. 
43. §. A f ő t i t k á r t a k ö z g y ű l é s 3 évre v á l a s z t j a . 
44. §. Az osz tá lye lnököt és osz tá ly t i tkár t az osztályülés h á r o m évre v á l a s z t j a . 
Megvá lasz tá sukra és f e l a d a t a i k r a az A k a d é m i a e lnökére és f ő t i t k á r á r a v o n a t k o z ó 
szabá lyok megfe le lően i r á n y a d ó k . 
45. §. Az Akadémia ügyv i t e l ének e l l á t á sá ra t i tkárságot t a r t fenn. A k ö n y v t á r 
és a t i tká r ság személyzeté t a f ő t i t k á r j avas l a t á r a az e lnök nevezi ki. 
X. FEJEZET. 
A megbízatások visszavonása. 
46. B á r m e l y t agsághoz k ö t ö t t akadémia i tisztség v i se lő jének ideér tve az 
e lnökségi és osztá lyvezetőségi t a g o k a t is — m e g b í z á s á t b á r m i k o r vissza lehet vonn i . 
A visszavonás u g y a n a n n a k a s ze rvnek a h a t á s k ö r é b e ta r toz ik , m i n t a tisztség be tö l -
tése. A v isszavonás kezdeményezésének m ó d j á t és az ily ese tben követendő e l j á r á s t 
az Akadémia ü g y r e n d j e s z a b á l y o z z a . 
XI. FEJEZET. 
A lapszabály módosítás. 
47. §. Az a lapszabá ly m ó d o s í t á s a iránt javasla tot tehet az Elnökségnek az Aka-
démia tíz o lyan tag ja , aki a közgyű lé sen szavaza t i joggal b í r . Az Elnökség a j a v a s -
la tot , vé leményezésével e l lá tva , 60 napon b e l ü l a közgyűlés e lé terjeszt i . 
Az a lapszabály-módosí tás f e lő l a közgyűlés c sak a k k o r h a t á r o z h a t , ha a s z a v a -
zati joggal b í r ó tagok fele j e i en v:m. A módos í t á s t e l fogadó ha tároza thoz a je len-
lévők k é t h a r m a d szótöbbsége szükséges . 
Ha a közgyű lé s n e m volt ha t á roza tképes , vagy a m ó d o s í t ó javaslat n e m k a p t a 
meg a szükséges szótöbbséget , az egyszerű szó többsége t a z o n b a n megkapta , a j avas -
lat 4 heten be lü l ú j a b b k ö z g y ű l é s elé t e r j e sz t endő . 
Átmeneti rendelkezések. 
48. §. A jelen a l apszabá ly e l fogadásáva l egyide jű leg az A k a d é m i a összes-ülése, 
a z Igazga tó -Tanács j a v a s l a t á r a : 
a) megá l l ap í t j a az egyes o s z t á l y o k b a n b e t ö l t e n d ő tagsági he lyek számát , 
b) megvá l a sz t j a egyszer i l is ta-szavazással az A k a d é m i a t ag j a i t az a) p o n t sze-
rint megál lap í to t t l é t számnak megfelelően, 
c) h á r o m t a g ú Ideiglenes Intéző Bizottságot választ , a m e l y az ú j t iszt ikar meg-
választásáig viszi az Akadémia ügyeit , 
d) az előbbi b e k e z d é s b) p o n t j a a l a p j á n a 16. §. é r t e l m é b e n székfog la ló - ta r t ás i 
kötelezettséggel e g y b e k ö t ö t t tagsági he lyre megvá lasz to t t ak közü l ú j a b b székfog la ló t 
n e m kell t a r tan i a z o k n a k , akik az A k a d é m i á n a k k o r á b b a n is ugyanolyan jel legű 
t ag j a i vo l t ak és e j e l l egükben székfogla ló t m á r t a r t o t t ak . v 
49. §. Az A k a d é m i a eddigi szervezete m ű k ö d é s é t m i n d a d d i g fo ly ta t j a , m í g a 
Népköz tá r sa ság E l n ö k i T a n á c s a a je len a l apszabá lyoka t jóvá n e m hagy ja . A jóvá -
hagyás ró l nyer t h iva ta los ér tes í tés vétele u t á n az Ideiglenes In t éző Bizot tság a j á n -
lott levélben értesí t i a j óváhagyás ró l az A k a d é m i a eddigi és ú j o n n a n megvá lasz to t t 
tag ja i t . 
Az értesítéssel az eddigi tagok ko rább i jellege megszűnik és annak he lyébe a 
48. § - b a n szabályozot t választás e r edményének megfelelő jellege lép. 
Az Ideiglenes In téző Bizot tság sorozza b e a t anácskozó tagokat a m e g f e l e l ő 
osz tá lyba és az e lőbbi bekezdésben emlí tet t ér tes í tésben ezt a besoro lás t is közl i . 
I I a a n n a k fo ly tán , hogy az Akadémia eddigi I. osztálya s z é p t u d o m á n y i a losztá-
l y á n a k t u l a j d a n k é p e n i f e l ada tkö re n e m 'illeszkedik b? az Akadémia ú j t u d o m á n y o s 
fe lada ta i sorába, va lamely tiszteleti tagnak, vagy a s z é p t u d o m á n y i alosztály vala-
mely rendes vagy levelező t a g j á n a k osz tá lybasorozása — tekinte t te l n e m t u d o m á n y o s 
jellegű, illetőleg t isztán művészi m ű k ö d é s é r e — n e m lehetséges, az Ideiglenes In téző 
Bizottság az osz tá lybasorozás mellőzésével a tagság .megszűnésének megá l l ap í t á sa 
i ránt tesz a közgyűlésnek javasla tot . 
Az A k a d é m i á n a k azok a tagjai , ak ik h u z a m o s idő óta k ü l f ö l d ö n t a r t ó z k o d n a k , 
ideiglenesen m e g t a r t j á k eddigi a k a d é m i a i tagsági minőségüke t mindaddig , a m í g 
az E lnökség a velük va ló ér intkezés felvétele u t án , az összes k ö r ü l m é n y e k g o n d o s 
mérlegelése a l ap ján , végleges he lyüke t az A k a d é m i á b a n meg n e m á l lap í t ja . 
50. §. A j ó v á h a g y á s r ó l kapo t t értesítéstől számí to t t 30 n a p o n belül az Ideig-
lenes Intétző Bizottság az Akadémia ú j o n n a n választot t t ag ja i t közgyűlésre h í v j a 
össze. A közgyűlés az Ideiglenes Intéző Bizottság javas la ta i fe lől ha t á roz . U g y a n c s a k 
az Ideiglenes Intéző Bizottság javas la la a l ap j án megvá lasz t j a az e lnököt , a két a le lnö-
köt, a fő t i t ká r t és az öt e lnökségi tagot . A választás megtör tén tével az Ideiglenes In-
téző Bizottság h a t á s k ö r e megszűnik . 
Az elnök, a két a le lnök, a f ő t i t k á r és a megválasztot t öt e lnökségi tag a köz-
gyűléstől számí to t t 3 n a p o n belül összeh ív ja az osz tá lyüléseket , ahol az e l n ö k , az 
a l e lnökök , a f ő t i t k á r és az öt e lnökség i tag j avas l a t a a l a p j á n m e g v á l a s z t j á k az 
osztályelnököket , osz tá ly t i tká roka t és osztályvezetőségeket. 
51. Az osztá ly-választások megtör tén te u t á n 8 napon b e l ü l az elnökség az ú j 
a lapszabá lyok szerint megkezd i működésé t és 3 ihónapon be lü l az evégből összehí-
vott közgyűlés elé te r jesz t i je lentését az A k a d é m i a átszervezéséről . 
* 
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E m b e r Győző, Szászy Is tván, Má t r a i László, S c h a y Géza, Selényi Pál , T ú r á n Pál , 
Ka lmár László, Kovács I s tván , M a u c h a Rezső, Soó Rezső, S o m o s íAindrás, Kel lner 
Béla, Bíró F e r e n c , Bognár Géza, Gillemot Lász ló , Hevesi Gyula és Rázsó I m r e leve-
lező tagok. 
I. Vo inov ich Géza m e g n y i t j a a közgyűlés t , a j egyzőkönyv vezetésére fe lkér i 
Szászy Is tván lev. tagot. Utal a r r a , bogy az A k a d é m i a Igazga tó - t anácsa az idők szel-
lemében az a l apszabá lyok m ó d o s í t á s á t a j á n l o t t a az összes ü l é s n e k ; az összes ülés 
a javasolt ú j í t á s o k a t egyhangú lag elfogadta; a fel ter jesztet t a l apszabá lyoka t a Nép-
köztársaság E l n ö k i Tanácsa n o v e m b e r 14-én jóváhagyta . 
Lényeges ú j í t á s t ez két t e k i n t e t b e n j e len t ; egyrészt a egyéni m u n k á l k o d á s össze-
fogását , a t u d o m á n y o s m u n k á s s á g szervezését és i rányí tásá t , másrész t a szel lem-
t u d o m á n y o k ké t osztálya mel le t t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k kö ré t négy osz tá ly ra ter-
jeszti ki s e h h e z képest növe l i az Akadémia körében a gyakor la t i t u d o m á n y o k 
művelőinek s z á m á t . 
Az á t m e n e t i időre Ideiglenes Intéző Bizo t t ság a lakul t az ü g y e k vi telére. 
II. A Bizo t t ság fő fe lada ta az volt, bogy a tagokat megvá la sz t á suk ró l és beso-
ro lásukró l é r t e s í t se ; — ez m e g t ö r t é n t . 
III. Másik fe ladata , h o g y a közgyűlés elé ter jessze az Alapszabá lyok á tmenet i 
intézkedései k ö z ü l a 49. § 4. p o n t j á t ; ez így szó l : 
„Ha a n n a k fo lytán , hogy az Akadémia I. osztálya s z é p t u d o m á n y i a losz tá lyának 
t u l a j d o n k é p p e n i fe lada tköre n e m illeszkedik b e az Akadémia ú j t u d o m á n y o s fel-
adata i sorába , va lamely tiszteleti tngnak, vagy a szép tudomány i alosztály va lamely 
rendes vagy levelező t a g j á n a k osztályba so rozása -—• tekintet te l n e m t u d o m á n y o s 
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je l legű, illetőleg t i s z t án művészi m ű k ö d é s r e — n e m lehetséges, az Ideiglenes In t éző 
Bizot tság az osz tá lybasorozás mellőzésével a tagság megszűnésének megá l l ap í t á sa 
i r án t tesz a közgyű lésnek javas la to t . " 
Az elnök if elteszi a kérdés t : a szép t u d o m á n y i alosztály ezen tag ja i t agságának 
megszűnésé t a közgyű lés megá l l ap í t j a -e? Szólásra senki sem je lentkezik . Az e lnök 
k i m o n d j a , hogy a közgyűlés ezen tagságok megszűnésé t megá l l ap í t j a . 
IV. Az a l apszabá lyok az Ideiglenes Intéző Bizot t ságra bíz ták a közgyűlés n a p -
j á n a k kitűzését . A Bizot tság a megh ívóka t a ma i közgyűlés re ha t n a p p a l e lőre szét-
kü ld te . A m a i közgyű lés fe lada ta az elnök, két m á s o d e l n ö k , a f ő t i t k á r és az e lnökség 
öt t a g j á n a k megválasz tása . Az Alapszabályok 33. § - á n a k a) poait ja szer in t ezek 
je lölésére a közgyűlés a szavazat ta l b í r ó tagok s o r á b ó l 5 tagú jelölőbizot tságot k ü l d 
ki az ülés elején. E b b e a b izot tságba az e lnök Pa i s Dezső, Moravcs ik Gyula, Eger -
váry J e n ő , Tö rő I m r e , J á k y József r endes t a g o k a t ké r t e fel . B e m u t a t j a í r á s b a -
foglalt j avas la tuka t . A jelölőbizot tság e lnöknek R u s z n y á k I s tván t a j á n l j a , a lelnö-
k ö k n e k Ligeti L a j o s t és Gombás Pál t , f ő t i t k á r n a k Alexits Györgyöt ; az e lnökség 
t a g j a i u l Lukács György , Molnár E r i k , Novobá tzky Káro ly , E rdey -Grúz T ibor , S t r a u b 
F e r e n c B r ú n ó r e n d e s tagokat . 
V. Az elnök e l rendel i a szavazást az elnök, a k é t a le lnök és a fő t i t ká r s zemé-
lyére, egyenként , t i t kos szavazással . F igye lmezte t i a je lenlevőket , hogy s zavaza tuk 
c s u p á n a tiszteleti és a széket fogla l t r endes t a g o k n a k van. Az a lapszabá lyok 34. § -a 
e lő í r ja , hogy ha t á roza tképes séghez a szavazat ta l b í r ó tagok f e l ének je lenlé te s z ü k -
séges; megá l l ap í t j a , hogy a szavazat ta l b í ró t agok s z á m a 61, j e l en van 45 tag ; a 
ha t á roza tképes ség t e h á t nyi lvánvaló . E lo sz t j ák a szavazó lapoka t és a b o r í t é k o k a t 
az elnöki tisztség betöl tésére . Kiosz t j ák a szavazó lapoka t az egyik alelnöki tisztségre,, 
a z u t á n a másik alelnöki t isztségre és a főtitkári tisztségre. Az e lnök m i n d e n szava-
zásná l felolvassa a névsor t , a s zavaza tok aszer in t a d a t n a k be. 
A szavazatok összeszámlá lására az e lnök fe lké r i E m b e r Győző és H a j ó s G y ö r g y 
lev. t agoka t . 
Míg a beado t t szavazatok megszámlá l t a tnak , lefolyik a szavazás az e lnökség 
öt választot t t ag j á ra együt t , egy szavazólapon, az e lőbbi m ó d o n . A közben e l távozni 
k é n y t e l e n E m b e r Győző helyet t T ú r á n Pá l lev. tagot ké r i fel az e lnök a szavaza tok 
összeszámlá lására . E n n e k megtör tén tével az ülést öt p e r c r e fe l függeszt i . 
ö t perc leteltével ú j r a m e g n y i t j a az ülést és be je len t i : 
a beadot t 43* szavazatból az elnöki tisztségre megvá lasz ta to t t 42 szóval R u s z -
n y á k I s tván , 
az alelnöki tisztségre Ligeti L a j o s 42 szavazat ta l , Gombás Pá l 42 szavazat ta l , 
a főtitkári tisztségre Alexits György 42 szavazat ta l . 
Az elnökség öt választott t a g j á v á megvá lasz ta t t ak Lukács György 40 szava-
zattal , Novobá tzky K á r o l y 40 szavazat ta l , Mo lná r E r i k 41 szavazat ta l , E r d e y - G r ú z 
T ibo r 40, Slrauíb B r ú n ó 39 szavazat ta l . 
Az ülés e lnöke meleg szavakka l üdvözli az ú j elnökséget. A megválasz to t tak 
p á l y á j a és egyénisége b i z a l o m m a l töl t el m i n d e n k i t a Magyar T u d o m á n y o s Akadé-
mia és egész t u d o m á n y o s életünk jövendő fe j lődése fe lő l és b iz tos í t ja az Akadémia 
buzgó részvételét n é p i d e m o k r á c i á n k országépí tő m u n k á j á b a n . Vezetői t az Aka-
démia va l amenny i t a g j a készséggel és odaadó m u n k á v a l fog ja t ámoga tn i . 
VI. A megválasz to t t ú j e lnökség elfoglal ja he lyé t az e lnöki asz ta lná l . Rusz-
nyák I s tván elnök a következő szavaka t intézi az A k a d é m i a je lenlévő t ag ja ihoz : 
Tisztelt A k a d é m i a ! Há lásan k ö s z ö n ö m m i n d a m a g a m , m i n d az e lnökség 
nevében az Akadémia t ag ja inak azt a k i tünte tő b iza lmat , amely m a i megválasztá-
* Lásd a 6. oldalon levő lábjegyzetet. 
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su l ikban megnyi lvánul t . Nagy és felelősségtel jes fe lada t áll e lő t tünk, n a g y o b b , min t 
a m e l y va laha is az A k a d é m i a tö r t éne tében egy ú j o n n a n megválasz to t t e lnökség előtt 
á l lot t . Hiszem n e m egyszerűen az A k a d é m i a ügyeinek továbbvi te léről van szó, h a n e m 
ú j cé lk i tűzésekről és a ve lük kapcso la tos f e l ada tok megvalós í tásáról , a m e l y e k az 
eddigiektől minőségi leg is k ü l ö n b ö z ő m u n k á t je lentenek. H a egy m o n d a t b a n aka r -
n á m összefoglalni m e g ú j h o d o t t A k a d é m i á n k m a i i r ányvona lá t , a k k o r a lapszabá-
l y a i n k 1. § - á n a k ér te lmében ezt úgy f o g a l m a z h a t n á m meg, hogy a t u d o m á n y m i n d e n 
eszközével segí teni a k a r j u k a szocialista t á r s a d a l o m fe lépí tésé t . Már ebbő l a célki-
tűzésből i s következik , hogy meg kell szűnn ie A k a d é m i á n k eddigi e lzárkózot t ságá-
n a k és keresn ie kel l a kapcso l a to t a szélesebb tömegekkel , ame lyeké r t k ü z d és ame-
lyekbő l e r e j é t mer í t i . E cé lk i tűzésből v i lágosan a d ó d i k egyút ta l az is, h o g y tudo-
m á n y i m k marx is ta - len in i s ta t u d o m á n y lesz, me lynek müve lésekor a Szov je tun ió 
lesz m i n d e n k o r p é l d a k é p ü n k . 
Mielőtt m u n k á n k a t m e g k e z d e n é n k , sze re tném m i n d n y á j u n k őszinte köszöne-
tét és h á l á j á t k i fe jezn i k ivá ló e lődömnek , Kodá ly Zo l t ánnak . Nagyon s a j n á l j u k , hogy 
ő maii közgyű lé sünkön k ü l f ö l d i k ö r ú t j a mia t t n e m lehet je len. Távol lé tében is köte-
lességemnek t a r t o m hangsú lyozn i , hogy m i n d n y á j a n m e n n y i r e é r t éke l jük azt a nagy 
szervező és ku l tu rá l i s m u n k á t , amelye t az Akadémia elnöki székében a fe l szabadu-
lás óta k i fe j t e t t . Ez a nagy m ű v é s z és t u d ó s megér te t te az idők szavát és nagyiban 
seg í t ségünkre volt abban a m u n k á b a n , ame ly A k a d é m i á n k átszervezését l ehe tővé tette. 
M u n k a t á r s á n a k , Voinovich Géza volt f ő t i t k á r ú r n a k érdemei t legutóbbi közgyű-
lésünk a l k a l m á v a l Szladits K á r o l y a k a d é m i k u s t á r s u n k m á r mél ta t ta . É n mégis 
szere tném az ú j elnökség részérő l is m e g m o n d a n i , hogy igen nagyra b e c s ü l j ü k és 
h á l á s a n k ö s z ö n j ü k azt az ö n f e l á l d o z ó m u n k á s s á g o t , ame lye t min t az Akadémia 
fő t i t ká ra éveken át k i fe j te t t . 
Tisztelt Akadémia! N a g y o n k é r e m , ne mé l tóz tas sanak most tő lem jövő ter-
ve ink részletes kife j tését vá rn i . Remélem, e r re rövid időn belül sor fog ke rü ln i . Mi-
e lő t t azonban m a i közgyű lésünke t be rekesz teném, meg kell emlékeznem két fé r f iú-
ról , a k i k n e k az ország és a m a g y a r t u d o m á n y s o h a el n e m múló há láva l tartozik. 
Az egyik n é p ü n k nagy vezére , Rákos i Mátyás , aki min t a Magyar Dolgozók Pár t -
j á n a k vezetője kezdet től f ogva átérezte a t u d o m á n y jelentőségét a szocia l izmus építé-
sében . — A m á s i k Gerő E r n ő min i sz te r ú r , ak i min t a Magyar T u d o m á n y o s T a n á c s 
e lnöke, a m a g y a r tudósok és a m a g y a r t u d o m á n y élet lehetőségeinek biz tos í tásával 
e lévülhete t len é rdemeke t szerzet t a m a g y a r t u d o m á n y o s életben. — K é r e m a tisztelt 
Akadémiá t , h a t a l m a z z a fel az E lnöksége t , hogy e két nagy j ó t e v ő n k n e k beje lent -
h e s s ü k az ú j j á szü le t e t t A k a d é m i a mega l aku l á sá t , k i f e j e z h e s s ü k mély h á l á n k a t és 
f e l k é r j ü k őket , hogy A k a d é m i á n k sorsát t o v á b b r a is s z ívükön viseljék. 
E szavak u tán a közgyűlés t berekeszt i . 
Voinovich Géza sk. 
•Jegyzőkönyvvezető: 
Szászy István sk. 
Hi te les í tők: 
Marek József sk. 
Rusznyák István sk. 
V. 
A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGGYŰLÉSE TÖRVÉNYBE IKTATJ A 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÜJ FELADATAIT, 
HATÁSKÖRÉT É S SZERVEZETÉT 
1949. ÉVI XXVII. TÖRVÉNY 
a Magyar Tudományos Akadémiáról 
Országunk , népünk (felemelkedése é r d e k é b e n fel kell h a s z n á l n u n k a h a l a d á s 
l egha t á sosabb eszközeit, ezért o lyan k ö z p o n t o t kell l é t r ehoznunk , amely az elmé-
leti és a lka lmazo t t t u d o m á n y o k fej lesztésével , művelésük te rvszerű megszervezésé-
vel képes az ország összes t u d o m á n y o s erői t a szocialista t á r s a d a l o m ép í tésének szol-
gá la tába á l l í tani . E célból a Magyar N é p k ö z t á r s a s á g országgyűlése a M a g y a r T u d o -
m á n y o s A k a d é m i á n a k m e g k í v á n adni m i n d e n lehetőséget a r r a , hogy az o r s z á g leg-
ff l sőbb t u d o m á n y o s i n t ézményévé f e j l ő d h e s s é k . Fe l ad a t áv á teszi az e m b e r i s é g 
t u d o m á n y o s eredményednek t a n u l m á n y o z á s á t és továbbfej lesztését , k ü l ö n ö s e n a 
t e rme lőe rők fe j lődését közve t lenül e l ő m o z d í t ó t e r m é s z e t t u d o m á n y o s és m ű s z a k i 
t u d o m á n y o s ku ta tá sok t e rén , de a f e l a d a t a a művel tség egyéb területe i t fe]öle'.ő 
elméleti je l legű haladó t u d o m á n y o k in tenz ív műveléséről való g o n d o s k o d á s is. 
л Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k t e h á t a t u d o m á n y m i n d e n e re jé t s o r o m p ó b a 
kell á l l í t an ia h a z á n k fe lv i rágoz ta tásá ra és ezzel egyszersmind a ha ladó e m b e r i s é g 
f e j l ő d é s é n e k e lőmozd í t á sá ra . 
Evégből a Magyar Népköz tá r saság országgyűlése az a lábbi rendelkezéseket 
i k t a t j a t ö r v é n y b e : 
1. §. A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a ( tovább iakban : Akadémia) a Magyar 
N é p k ö z t á r s a s á g legfelsőbb t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e ; t e rvsze rűen i r á n y í t j a l eg fe l sőbb 
f o k o n az e lméle t i és az a l k a l m a z o t t t u d o m á n y o k művelésé t ; a ha ladó t u d o m á n y 
sze l l emének megfe le lően elméilyíti az e lmé le t és a gyakor la t kapcsola ta i t . 
2. §. (1) Az Akadémia fe lada ta k ü l ö n ö s e n : 
a ) A Magyar Népköz tá r saság népgazdaság i tervének megfelelően az országos 
é r d e k ű t u d o m á n y o s célok k i je lö lése és megva lós í t á suk t e r v é n e k , az o r szágos tudo 
Hiányos t e r v n e k kidolgozása, va l amin t az e h h e z szükséges előfel té te lek b i z tos í t á sa ; 
b) a t u d o m á n y o s m u n k á t végző szemé lyek re , va l amin t a t u d o m á n y o s m u n k a 
t á rgy i szükség le te i re v o n a t k o z ó ada tok n y i l v á n t a r t á s a ; 
c) t u d o m á n y o s k u t a t á s r a a lka lmas személyeknek és eszközöknek a t u d o m á n y 
szolgá la tába á l l í t ása ; 
d) m i n d a f e n n h a t ó s á g a a l á rendel t , m i n d az egyéb t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é -
zetek m u n k á j á n a k t u d o m á n y o s szempon tbó l va ló i r ány í t á sa ; 
e) az egyéni t u d o m á n y o s ku ta tások t ámoga tása ; 
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f ) vé l eményny i lván í t á s a h a t ó s á g o k s z á m á r a t u d o m á n y o s vona tkozású k é r -
d é s e k b e n ; 
g) vé leményny i lván í t á s az egyetemi és f ő i s k o l a i tanár i á l lások , va lamint a z 
á l l ami t u d o m á n y o s in téze tek veze tő á l lása inak be tö l t é se k é r d é s é b e n ; 
h ) a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s biztosí tása az egye temi és fő i skola i t a n u l m á -
nyok; . t köve tő t o v á b b k é p z é s megszervezésével ; 
i) t u d o m á n y o s könyvek és fo lyó i ra tok k i a d á s a , va lamin t az ál lami t á m o g a -
t á sban részesülő k i adóvá l l a l a tok m ű k ö d é s é n e k a t u d o m á n y o s élet igényeivel v a l ó 
összeegyeztetése; 
j) a t u d o m á n y o s és m ű s z a k i egyesületek tevékenységének i r ány í t á sa a t e k i n -
te tben . hogy a z o k m ű k ö d é s e az o r s z á g t u d o m á n y o s és gazdasági fe j lődését a l eg -
j o b b a n szolgál ja . 
(2) Az A k a d é m i á t é r in tő ügyekben az i l le tékes m i n i s z t e r e k az A k a d é m i a 
meghal lga tása u t á n dön tenek . 
3. §. Az A k a d é m i a r e n d e s és levelező t a g j a i ebben a m i n ő s é g ü k b e n külör» 
a k a d é m i a i i l l e tményben r é sze sü lnek , az erre v o n a t k o z ó részletes rendelkezéseke t a 
min i sz t e r t anács á l l a p í t j a meg. 
4. §. (1) Az Akadémia be l ső szervezetét a Magyar Népköz tá r saság E l n ö k i 
T a n á c s a által j ó v á h a g y o t t a l a p s z a b á l y o k h a t á r o z z á k meg, az A k a d é m i a ü g y r e n d j é t 
— a fő t i t ká r j avas la ta a l a p j á n — az Elnökség á l l a p í t j a meg. 
(2) Az A k a d é m i a m ű k ö d é s é n e k törvényességét és a lapszabá lyszerűségé t a 
min i sz te r t anács e l lenőrz i . A m i n i s z t é r i u m o k k a l és m á s ál lami szervekkel az A k a -
démia közvet lenül é r in tkez ik . 
(3) Az Akadémia m ű k ö d é s é v e l kapcsola tos személyi és dologi kiadások f ede -
zetéről az á l l ami kö l t ségve tésben k ü l ö n cím alat t ke l l gondoskodn i . 
(4) Az Akadémia a lka lmazo t t a i közszolgálat i a lka lmazo t t ak , akiket a VI -
fizetési osztályig bezá ró lag az A k a d é m i a elnöke nevez ki, i l letőleg szerződtet. 
5. §. (1) A Magyar T u d o m á n y o s T a n á c s e je len tö rvény ha tá lyba lépéséve t 
megszűnik ; egyide jű leg h a t á l y á t veszti az 1S)48:XXXVIII. tö rvényc ikk . Ahol va la -
mely egyéb jogszabá ly a M a g y a r T u d o m á n y o s T a n á c s r ó l r ende lkez ik , ott, a h e l y e t t 
a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i á t kell érteni. 
(2) A jelen t ö r v é n y v é g r e h a j t á s á r ó l a m i n i s z t e r t a n á c s e l n ö k e gondoskodik . 
Kelt Budapes ten , ezerk i lencszáznegyvenki lencedik évi d e c e m b e r hó t izenötödik 
n a p j á n . 
VI. 
ÜNNEPÉLYES DÍSZÜLÉS 
I. V. Sztálin 70. születésnapja alkalmából 
1949. decCBiiber 19-én. 
.4 Magyar Tudományos Akadém'a a haladó emberiség bölcs vezére, a magyar 
nép nagy barátja, loszif Visszarionovics Sztálin 70. születésnapja alkalmából ünne-
pélyes díszülést tartott. A Zeneművészeti Főiskola nagytermében megtartott ülésen 
megjelentek Népköztársaságunk kormányának képviselői és a diplomáciai testület 
tagjai is, élükön a Szovjetunió budapesti nagykövetségének tagjaival. 
Rusznyák I s tván elnök megny i to t t a a díszülést, m a j d e lmondo t t a székfogla ló 
beszédét . 
„Tiszte l t A k a d é m i a ! Tisztelt ü n n e p l ő közönség! 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a tö r téne tében d ö n t ő f o r d u l a t o t j e len tenek 
az e lmú l t hetek eseményei . Jogosan m o n d h a t j u k , hogy a lap í tása ó t a i lyen fon tos 
vá l t ozá sok niem tö r t én t ek még az é le tében, h iszen n e m c s a k szerveze tében jött 
létre a l apve tő á t a t aku l á s , h a n e m egész célkitűzése, fe lada ta i , je lentősége, és m o n d -
h a t j u k b á t r a n — h a t a l m a és be fo lyása az ország t u d o m á n y o s é le tére megvá l tozo t t , 
r e n d k í v ü l i módon m e g n ő t t . N e m véle t len , hogy u g y a n a b b a n az évben, m i k o r a ma -
gyar n é p ú j a l k o t m á n y t te remte t t m a g á n a k , el jöt t az ide je anniak is, h o g v az Aka-
démia ú j jászülessen. Az a gazdasági, tö r t éne lmi és pol i t ikai fe j lődés , a m e l y n e k során 
h a z á n k e l ju to t t a szocia l izmushoz vezető útra , tette szükségessé, hogy a n a g y építő-
m u n k á b a n a t u d o m á n y is szervezet ten vegyen részt, t u d a t o s a b b a n és szervezet teb-
ben, m i n t a r r a az A k a d é m i a régi sze l lemében , összeté te lében és elavult m u n k a m ó d -
szereivel képes lehete t t volna . 
A dolgozók t u d a t á b a n a régi Akadémia n e m úgy szerepelt , m i n t egy olyan 
in t ézmény , amelyikre a szocial izmus épí tésében t ámaszkodn i lehetett vo lna . Nem 
szövetségest lá t tak benne , amely a t u d o m á n y t a nép szolgá la tába á l l í t j a , h a n e m 
az élet től e lzárkózot t t u d ó s o k egyesülését , amely az ország jólétével v a j m i keveset 
törődik , a kor eseményeivel szemben pedig mcginemértést, sőt e l lenál lás t t anús í t 
és i n k á b b a mul ta t képviseli , min t a jövő t . Az Akadémia tekin té lyé t m é g az a körü l -
m é n y is a láásta , hogy t ag ja i közöt t n a g y számmal fog la l t ak helyet o l y a n o k , ak ik 
n e m s z a k m a i k ivá lóságuk mia t t k e r ü l t e k az Akadémiába , h a n e m ak ike t az e lmúl t 
évtizedek reakciós k l i kk j e i hoz lak oda be u g y a n a k k o r , a m i k o r k ivá ló tudósok 
egyá l t a l án nem, vagy c sak nagy nehézségekkel k e r ü l h e t t e k b e az A k a d é m i a fa la i 
közé . 
Az Akadémia ha ladáse l lenes vol ta az idők f o l y a m á n a n n y i r a bevésődöt t a 
k ö z t u d a t b a , hogy á l t a l ában megfeledkeztek róla és m é g az a k a d é m i k u s o k n a g y része 
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s em emlékezett rá, hogy az A k a d é m i a mega lap í t á sakor ha ladósze l lemű, élesen poli-
t ikai jel legű i n t ézmény volt. T i s z t á b a n voltak a k k o r i b a n ezzel n e m c s a k az a lap í tók , 
h a n e m a reakc iós k o r m á n y z a t is. 
Az első nap tó l kezdve, m á r az 1825. november 3 -á t köve tő n a p o n r e n d ő r k é m -
jelentések men tek Bécsbe, ame lyek á l l andóan hangsú lyoz ták , hogy az ú j t á r saság 
mega l aku l á sa veszélyes, mer i erősít i az ellenzéket a közvé lemény előtt. Abban az 
időben a poli t ikai h a r c fegyvere volt a magya r nye lv művelése m a g á b a n véve is, de 
éppen a m a m á r h o z z á f é r h e t ő kémje l en t é sekbő l t u d j u k , hogy m á r m e g a l a k u l á s a k o r 
az Akadémia egyik köve te lé sekén t k i m o n d o t t á k , hogy „pap , t an í tó , á l l ami vagy 
városi h iva t a lnok ne lehessen, ak i n e m tud m a g y a r u l " . Ér the tő , hogy a reakció min-
dent elkövetett , hogy az Akadémia mega laku lásá t meghiús í t sa . A he ly ta r tó lanács 
á l l a n d ó a n óvta a k o r m á n y t attól , hogy ezt a pol i t ikai lag veszélyes egyesüle te t enge-
délyezze. Maga Met te rn ich is közbe lépe t t . Bár a k i r á lyhoz írt levelében Széchenyit 
j ó i n d u l a t ú b o l o n d n a k nevezi , mégis szükségesnek t a r t j a az Akadémia engedélye-
zését o lyan fel té te lekhez kötni , a m e l y e k lehete t lenné teszik pol i t ikai kérdések tár-
gyalását , a m a g y a r nye lv h a s z n á l a t á n a k ki ter jesztését , va lamin t b iz tos í tékul kiköti 
azt is, hogy az e lnököt a k i rá ly erősí tse meg. Mindez m u t a t j a , hogy ezt a Won állami, 
m a g á n a l a p í t v á n y o k b ó l f e n n t a r t o t t i n t ézmény t , első pe rc tő l kezdve pol i t ika i lag mi-
lyen fon tosnak és veszélyesnek t a r to t t ák . 
Öt évig t a r tó h u z a v o n a u t á n végre 1830-ban a k íván t k ikö tések tel jesí tése 
u t á n megérkeze t t a k i rá ly i j ó v á h a g y á s . Je l lemző és egyben h o z z á j á r u l az Akadémia 
indulása j e len tőségének megí té léséhez, ha e m l é k e z e t ü n k b e idézzük Széchenyi sza-
vait , m ikor a k i rá ly i j ó v á h a g y á s r ó l é r t esü l t : „Most a k é n y u r a l o m és a n é p j o g közt i 
h a r c köve tkez ik . " Ez a h a r c t ény leg e lkövetkezet t és az Akadémia első 10—15 éve 
úgyszólván á l l andó küzde lem a reakc ióva l . A c e n z ú r a poli t ikai cselekedetnek minő-
sítette m i n d e n olyan m ű j u t a l m a z á s á t , sőt meg tá rgya lásá t , amelye t előzetesen nem 
engedé lyez tek . A h e l y t a r t ó t a n á c s i sméte l ten e ré lyes r e n d s z a b á l y o k a t javasol t az 
Akadémia ellen, m e r t az „ ö n h a t a l m ú l a g pol i t ikával fog la lkoz ik" és olyan „demagó-
goka t" , min t Kölcsey és V ö r ö s m a r t y , t i tká rává a k a r megválasz tan i . 
Az éles el lentét a reakc iós k o r m á n y z a t és az Akadémia közöt t o lyan külsősé-
gekben is m e g m u t a t k o z o t t , m i n t pl. az 1840-es o r szággyűlés be rekesz tésekor , a m i k o r 
a nagy k i tün te tés -esőből az A k a d é m i a elnöke, Te lek i és másode lnöke , Széchenyi, 
n e m k a p t a k semmi t . 
Az Akadémia további f e j l ő d é s é r e az ország pol i t ika i v i szonyai te l jesen rá-
n y o m j á k bé lyegüket . Ma m á r v i lágosan l á t j u k az t a m e g t o r p a n á s t és félelmet , 
amel lyel a m a g y a r u r a l k o d ó osz t á lyok az 1848-as e seményeke t f o g a d t á k . Különö-
sen je l lemző e r r e Széchenyi és köve tő inek á l lás fog la lása . Még a m á r c i u s i esemé-
nyek előtt, azért , m e r t n é h á n y a k a d é m i k u s rokonszenveze t t a l iberál is mozga lmak-
kal , azt í r j a a s a j á t m a g a által a lapí tot t Akadémiáró l , hogy az „ n e m egyéb, m i n t 
egy r e v o l u t i o n ä r e s C lub" . — S a j n o s azonban , az A k a d é m i a többsége egyál ta lán n e m 
volt r evo lu t ioná r ius . Mikor m á r c i u s 16-án a s a j t ó s z a b a d s á g k i v í v á s á n a k ö r ö m é r e a 
pesti po lgá r ság nagy k iv i lágí tás t r endeze t t , az A k a d é m i a ab l aka i sö té tek m a r a d t a k . 
Később, hogy ezt a k ínos f e l t űnés t jóvá tegyék, egy nemze t i sz ínű zászlót tűz tek ki az 
A k a d é m i a je l szaváva l : „ B o r ú r a d e r ű " . 
Az e semények n y o m á s a a la t t végül az A k a d é m i a is kénysze rü l t á l lást fog-
lalni. 1848. m á r c i u s 20-án ta r to t t ú. n . kisülésén, e lha t á roz t a az Akadémia ál lamo-
sí tását és köszönő levelet intézet t a k i rá lyhoz, .nádorhoz stb., hogy a felelős minisz-
té r ium fe lá l l í t ásáér t h á l á j á t k i f e j ezze . Ezeket a leveleket a távol lévő e lnöknek a 
fő t i tkár , Toldy F e r e n c küld te el a l á í r á s és t ovább í t á s cél jából . A kísérőlevélben 
a fő t i t ká r ezt í r j a : .,és így Kegyelmes Uram, volt egy kis revolúció az Akadémiában 
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is. De a d j a Is ten, ez i rány n e m fog soká t a r t a n i . " — Kívánsága teljesült , m e r t az 
Akadémia k ö s z ö n ő levelei s o h a s e m ju to t t ak el rendel te tés i h e l y ü k r e és az á l l amo-
sításból nem lelt semmi. 
A f o r r a d a l o m bukása és a reakc ió g y ő z e l m e u tán mege j t e t t igazoló e l j á r á s 
megál lapí to t ta , h o g y az A k a d é m i a viselkedésében nem talál semmi kivetnivalót . 
E t tő l az időtől k e z d v e az A k a d é m i a megszűnt a h a l a d ó t ö r ekvések t á m o g a t ó j a lenni 
és á ta laku l t o lyan in t ézménnyé , m i n t legtöbb nyuga t i testvére, t u d a t o s a n vagy ön-
tuda t l anu l a bu rzsoáz ia u r a l m á t konzerváló, m i n d e n ha ladássa l szembenál ló t u d ó -
sok és á l tudósok gyülekezetévé . Az egész kapi ta l i s ta v i l ágban m i n d e n ü t t a h a l a d ó 
e m b e r e k „ a k a d é m i k u s " alatt egy kicsi t nevetséges, egy kicsit kor lá to l t , h iú , de m i n -
d e n k é p p e n m a r a d i ember t é r t e n e k . A Szov je tun ió volt az első ország, amely ik meg-
m u t a t t a , hogy ez m á s k é p is lehetséges . E l s ő s o r b a n azáltal , hogy az Akadémia cél-
j á u l a népé r t va ló t u d o m á n y á p o l á s á t jelölte ki , tudlatosan a l á h ú z v a — s z e m b e n a 
po lgá r i fe l fogássa l — hogy az igazi t u d o m á n y n e m lehet öncé lú és nem s z a k a d h a t 
el az élettől. 
Az A k a d é m i a kezdetben — valószínűleg a l a p í t ó j á n a k n a g y m ű s z a k i é rdek lő-
dése köve tkez tében — a nye lvműve lés mellet t soka t fog la lkozo t t gyakor la t i k é r d é -
sekkel is. Szerepelnek < zek közöt t o lyanok is, m i n t pl. a Bere t tyó h a j ó z h a t ó v á tétele, 
va su t ak , a l ánch ídép í t é s e lméle te , kü lönböző ál la t i és növény i betegségek vizsgá-
la ta , védőhimlőol tás stb. Ide ta r toz ik annak a bizot tságnak mega l aku l á sa is, ame-
lyik h a z á n k meteoro lóg ia i v i szonya i t t a n u l m á n y o z t a és a m e l y az Orsz. Meteoroló-
giai Intézet f e l á l l í t á sához vezete t t . Később, a m i n t az Akadémia egyre i nkább elsza-
kad t az élettől, ezen a téren is megvál tozot t egész m ű k ö d é s e . T a g a d h a t a t l a n , hogy 
az A k a d é m i á n a k vol tak k ivá ló t u d ó s tagjai , a k i k nagy je l en tő ségű m u n k á i k r ó l és 
felfedezéseikről az Akadémiában is beszámol tak . De ezeket a m u n k á k a t n e m az 
Akadémia i r ány í to t t a , a ké rdéseke t nem az A k a d é m i a ve te t te fel, h a n e m i n k á b b 
csak a megha l lga t á s passzív s z e r e p é r e szor í tkozot t és l eg jobb ese tben k i tün te téseke t 
és j u t a l m a k a t osztogatot t . P e d i g a k k o r is vol tak tudósok , ak ik az Akadémia ak t ív , 
gyakor l a t i m u n k á j á n a k f o n t o s s á g á r a fe lh ív ták a f igyelmet . W a r t h a Vince pl. 1909-
ben ta r to t t e lnöki megnyi tó b e s z é d é b e n a köve tkezőke t m o n d o t t a : 
„Ma a t e c h n i k a i t u d o m á n y o k k o r s z a k á b a n élünk és a n n a k jelszava a g y o r s 
és p r a k t i k u s élet fe lé való tö rekvés . A k a d é m i á n k n e m v o n h a t j a el m a g á t ezen i r ány-
n a k t ámoga tásá tó l . . . Meg v a g y o k győződve, h o g y a technikai t u d o m á n y Akadé-
m i á n k kö rében m e g h o n o s í t t a t v á n , felébreszt i a nagyközönség f igye lmét és ezáltal 
egy m á r l azu ló fé lben lévő k a p c s o t meg fog e rős í ten i . " 
Az A k a d é m i a azonban t e rmésze tesen n e m adhato t t más t , m i n t ami a l ényege 
volt és a kapocs egyre i n k á b b l azu l t és k ü l ö n ö s e n az u to lsó 20—30 évben — m i k o r 
a Hor lhy- fa s i zmi i s a lat t az A k a d é m i a t u d o m á n y o s sz ínvona la is ka t a sz t ro fá l i s an 
h a n y a t l o t t -— m á r tula j d o n k é p p e n senkit s em érdekel t , hogy m i tör tén ik az Aka-
démiában , még az a k a d é m i k u s o k nagy részét sem. Olyan e seményre pl., min t m i k o r 
1036-ban az Akadémia jól s ike rü l t s a k k h ú z á s n a k ta r to t ta József főherceg e lnökké 
válasz tásá t , n e m h ö r d ü l t fel a közvé lemény és n e m t i l takoztak a tudósok sem; n e m 
.«zért, m i n t h a he lyesnek t a r t o t t á k volna a válasz tás t , h a n e m lényegi leg azér t , m e r t 
egészen m i n d e g y volt , hogy az A k a d é m i á n a k ki az e lnöke. 
A f e l s zabadu lá s u tán n e m volt vá rha tó , hogy az A k a d é m i a azonna l szak í t 
r ég i i r ányáva l és azonnal megér t i
 (az ú j világ p a r a n c s o l ó szavá t . E h h e z többéves 
fe j lődés re , az e s z m é k t i s z t ázásá ra és a t enn iva lók gondos mér l ege lé sé re volt szük-
ség. M i n d n y á j u n k a t ö r ö m m e l és elégtétellel töl t el az a k ö r ü l m é n y , hogy az Aka-
d é m i a önmaga vol t képes a r r a , hogy a mul t m o c s a r á b ó l és tespedéséből k iemel-
kedve ú j j ászü lessen . Meg kell, h o g y m o n d j u k , hogy ehhez az e rőfesz í téshez az erőt 
népi d e m o k r á c i á n k és k ü l ö n ö s e n a n n a k vezetője , a Magyar Dolgozók P á r t j a ad ta . 
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Ha kellően a k a r j u k ér tékeln i azt a vál tozást , ame ly A k a d é m i á n k é le tében 
most bekövetkeze t t , l eghelyesebb, ha ö s szehason l í t j uk a régi a l apszabá lyoka t a mos t 
e l fogado t t akka l . M i n d j á r t az első p a r a g r a f u s , me ly az a k a d é m i a célki tűzései t fogal-
mazza meg, m e g m u t a t j a a dön tő kü lönbsége t . A régi a l apszabá lyok é r t e lmében 
„A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a cél ja a m a g y a r t u d o m á n y és a magya r i r oda lom 
művelése és te r jesz tése ." Ez a foga lmazás m a g á n viseli a z o k n a k a t á r s ada lmi osztá-
lyoknak a bélyegét , me lyek az A k a d é m i á t mega lko t t ák . P o n t o s a b b a n talán n e m is 
lehetett v o l n a m e g f o g a l m a z n i a t u d o m á n y n a k és az i r o d a l o m n a k ö n m a g á é r t va ló 
müvelésé t . Egy szó s incsen ebben a p a r a g r a f u s b a n arról , hogy e n n e k a t u d o m á n y -
és i r o d a l o m m ű v e l é s n e k mi a cé l ja , mi a f e l ada ta , mi a l é t jogosu l t sága , •— egy szóval 
sem emlí t i , hogy az A k a d é m i á n a k mi lyen legyen a v iszonya a néphez , a, do lgozó 
tömegekhez . De ez természetes is, hiszen ismeretes az a szerep, amelyet a tudo-
mány , az i r oda lom és a m ű v é s z e t a kap i t a l i s t a t á r s a d a l o m b a n já t sz ik . A burzsoáz iá -
ntik te rmésze tesen szüksége van a t u d o m á n y r a , hiszen a t echnika i fe j lődés , mely 
a m o d e r n t e rmelés a l a p j a és a kap i ta l i s ták egymássa l való h a r c á n a k egyik f o n t o s 
eszköze, lehete t len volna a t u d o m á n y b a l a d á s a által n y ú j t o t t segítség né lkü l . 
A t u d o m á n y ha ladása v iszont tö rvénysze rűen o lyan eredményekihez vezet, ame lyek 
burzsoáz ia számára veszedelmesek. A m o d e r n t e r m é s z e t t u d o m á n y ideológiai szem-
pontból a l á á s s a a tömegek hi té t a bu rz soáz i a egész vi lágnézetében és h a a töme-
gek meg i smerkednek vele, megrendü l az a t an í t á s is, amit a burzsoáz ia szere tne el-
hitetni, hogy az ember iség c sak osz t á ly t á r sada lomban élhet és hogy a kap i ta l i s ta 
rendszer végleges és ö rökkéva ló . É p p e n ezért a burzsoázia , kü lönösen a h a n y a t l ó 
kap i ta l i zmus ko r szakában , m i n d e n t megtesz, h o g y az igazi t u d o m á n y t a tömegek 
elől e lzár ja és a tudósoka t a dolgozó nép tő l izolál ja . Ezt a célt szolgálja az a törek-
vés is — m i n t Lenin m u t a t o t t rá —, h o g y a te rmésze t tudósok f i lozofá lásá t — ha-
csak az n e m megfelelő a bu rzsoáz iának — lehetőleg megakadá lyozza : n é h a agyon-
hal lgatással , de sokszor b ru tá l i s , e rőszakos eszközökkel is. C.sak emlékeztetni sze-
retnék itt a r ra , hogy Bernal t , a k iváló angol tudóst , azért, m e r t Moszkvában a béke 
mellett felszólalt , odahaza k i z á r t á k a t udósok egyesületéből. Mindaz, amit a t e rmé-
szet tudósokról m o n d o t t a m , még fokozo t t abb m é r t é k b e n vona tkoz ik az í rók ra , t á r sa -
da lomtudósokra , f i l ozó fusok ra . 
De a t e rmésze t t udomány nemcsak ideológiai vona tkozásban ássa alá a kapita-
lizmus épületét . Kapi ta l is ta o r szágokban a t u d o m á n y mind ig az e lnyomás, úgy az 
osztály-, m i n t a nemzetiségi e lnyomás és a t ovább i akban a h á b o r ú eszköze lesz. Az 
ipar m ű s z a k i tökéletesedése növeli a kap i t a l i s t ák hasznát , f o k o z z a a dolgozók ki-
z sákmányo lásá t és a munkané lkü l i s ége t . A tudósok maguk , ak ik kénytelenek szel-
lemi m u n k a e r e j ü k e t a k a p i t a l i s t á k n a k eladni , egyre i n k á b b elvesztik szabadságuka t 
és öná l lóságuka t és m u n k á j u k o n egyre i n k á b b k iü tköz ik a h a l d o k l ó kap i ta l i zmus-
hoz való kö tö t t ségüknek ro thasz tó ha tása . Az ú. n. e l e fán tc son t to rony , a tömegek-
től és az élet p rob lémái tó l való e lszakadás, az ana rch ikus , a tomizá lódó m u n k a , a 
pessz imizmusba , mys t i c i zmusba való menekü lés , m ind csak tükröződései a n n a k a 
t á r s ada lmi fo lyama tnak , a m e l y n e k ha tása alól nem v o n h a t j á k ki maguka t . A tisz-
tességes gondo lkodásúak n é h a r á d ö b b e n n e k a r r a , hogy ö n t u d a t l a n u l is mi lyen gyi lkos 
e rőknek vá l t ak eszközeivé és segítőivé. Nem ir igylósreméltók azok az a m e r i k a i 
a t omku ta tók , akik most m á r elkésve és h i á b a t i l takoznak k o m o l y t u d o m á n y o s m u n -
k á j u k n a k zsarolásra és e m b e r p u s z t í t á s r a való fe lhaszná lása ellen. Mindez törvény-
szerű köve tkezménye az imper ia l i s ta k a p i t a l i z m u s vá l ságának . A burzsoá t u d o m á n y 
vá lságán a k i z s á k m á n y o l ó osz tá lyok m é g a k k o r sem t u d n á n a k segíteni, ha a k a r n á -
nak, h i szen ö n m a g u k a t ke l l ene m e g t a g a d n i o k . Csak a szoc ia l izmus t ép í tő do lgozók 
országa képes a r ra , hogy a t u d o m á n y t h a l a d ó t u d o m á n n y á tegye, olyan t u d o m á n n y á . 
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me ly , m i n t Sztálin m o n d j a : „ n e m távolodik el a nép tő l , hanem k é s z a népet szol-
gá ln i , kész á tadn i a népnek a t u d o m á n y m i n d e n v ívmányá t , a m e l y szolgálja a 
népet , n e m kényszerből , hanem ö n k é n t és ö r ö m m e l " . 
Ü j a lapszabá lya iban A k a d é m i á n k céljául azt je lö l i meg, „ h o g y az elméleti és 
a l k a l m a z o t t t u d o m á n y o k fej lesztésével , művelésük megszervezésével és á l ta lában a 
t u d o m á n y minden eszközével (hozzá já ru l jon a szocial ista t á r s a d a l m a t építő népék 
fe j lődéséhez , kü lönösen a Magyar Népköz tá r saság műve lődés i és népgazdasági fe l -
a d a t a i n a k megvalós í tásához" . Az Akadémia , mely a jövőben többé m á r nem jóté-
k o n y a lap í tványok jövedelmeiből t e n g ő d ő m a g á n t á r s a s á g lesz, h a n e m a Magyar N ép -
k ö z t á r s a s á g legfe lsőbb t u d o m á n y o s in tézménye , ezzel a célkitűzéssel t u l a j d o n k é p p e n 
l evon ta az Alko tmány 53. p a r a g r a f u s á b ó l folyó köve tkezményeke t , a m e i y i k k i m o n d j a , 
hogy Köz tá r saságunk a dolgozó n é p ügyét szolgáló t u d o m á n y o s m u n k á t t á m o g a t j a . 
Ez a célkitűzés az, ame ly ú j j á szü le te t t A k a d é m i á n k n a k a múlthoz k é p e s t a jövőben 
•egészen ú j je lentőséget fog b iz tos í t an i országunk é le tében és f e j l ődésében . Ez a cél-
k i tűzés az, ami á l ta l az Akadémia szak í t a mult b u r z s o á t u d o m á n y á v a l és az igazi, 
a h a l a d ó t u d o m á n y művelését t űz i k i fe ladatául . Mer t nem lehet elégszer h a n g -
sú lyozn i , hogy a t u d o m á n y nem v a l a m i •— a t á r s a d a l m i viszonyoktól , osztályoktól , 
p á r t o k t ó l és emberek tő l e l v o n a t k o z t a t h a t ó abszolút ka tegór ia . A t u d o m á n y emberek 
t á r s a d a l m i m u n k á j á n a k terméke és addig , amíg an tagonisz t ikus osz tá lyok vannak , az 
o s z t á l y h a r c terméke. Az u ra lkodó osz tá lyok mindig azon igyekeztek, hogy a tudo-
m á n y segítségét s a j á t ha t a lmuk b iz tos í t á sá ra h a s z n á l j á k fel. Ma, a kiélesedett osz-
t á l y h a r c ko rában k ü l ö n ö s e n kié lesedet t a t u d o m á n y kétféle , e l lenté tes osztályjellege 
és ezér t szükséges, h o g y az egymássa l döntő h a r c b a n ál ló osz t á lyoknak megfelelően 
megkü lönböz tes sük a reakció i t u d o m á n y t a h a l a d ó tudománytó l . A burzsoázia 
ideológusai t u d o m á n y u k és f i l o z ó f i á j u k pár t szerűségé t ob jek t iv izmussa l , p á r t o n -
kívüliséggel, osztályfelettiséggel p r ó b á l j á k Leplezni. A z o n b a n Lenin m á r megmondta , 
hogy „pár ta t l an t u d o m á n y r a s z á m í t a n i a bé r rabszo lgaság t á r s a d a l m á b a n éppo ly 
os toba naivitás, m i n t pár ta t lan g y á r o s o k r a várni a b b a n a kérdésben, hogy nem kel-
lene-e emelni a m u n k á s o k fizetését a tökehaszon rovásá ra ' ' . Azok, ak ik ezt t agad-
ják és azt p r ó b á l j á k bizonyítani , h o g y a t u d o m á n y az osztályok fe l e t t áll és ob jek-
tív, ezt csak azért toszlik, hogy a f r o n t o k ellködösítésével az osztályel lenség fel ismeré-
sét a pro le ta r iá tus s z á m á r a megnehezí t sék . A p r o l e t a r i á t u s n a k n e m érdeke , hogy a 
t u d o m á n y osz tá ly te rmésze té t e l t u s so l j a . Míg a b u r z s o á z i a osz tá lyszemlé le te a való-
ság e lnyomor í t á sá t és el torzí tását j e len t i , addig a p r o l e t á r p á r t s z e r ű s é g a valóság 
t e l j e sen objek t ív és t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s é t b i z to s í t j a . A p ro l e t á r pá r t sze rűség az 
igazi t u d o m á n y e lengedhete t len fe l té te le . 
T u d o m jól, ihogy tudósaink egy része számára , ak ik polgári kö rnyeze tben nőt -
tek fel, ez a megismerés sokszor idegenül hat, de Akadémiánk egyik legfontosabb 
f e l a d a t a lesz k u t a t ó i n k a t a marx is ta - len in is ta f i lozóf ia eszméivel felfegyverezni . 
A Szov je tun ióban is j ó p á r évig e l tar to t t , amíg a tudósok többsége megértet te a 
m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s igazságait. A m i helyzetünk s zámára ór iás i könnyebbsége t 
je lent , hogy a h a l a d ó t udomány m i v o l t á t és fe lsőbbrendűségét a Szov je t t u d o m á n y 
b á m u l a t o s e redménye in t a n u l m á n y o z h a t j u k . » 
Mikor burzsoá t u d o m á n y r ó l beszé lünk , azt a t u d o m á n y t é r i j ü k alat ta , amelyet 
a bu rzsoáz ia termel t ki fej lődése és hanya t l á sa s o r á n . Épen ezért a burzsoá tudo-
m á n y n a k is épúgy, m i n t az azt k i t e r m e l ő osz tá lynak, tör ténete van , fe j lődése , kli-
m a x a és most, az imper i a l i zmusba va ló degenerác ió ja idején, h a n y a t l á s a . Persze, 
a bu rz soáz i a t u d o m á n y a épen osztályjel legénél f o g v a m á r legvi rágzóbb k o r á b a n 
is m a g á b a n re j te t te a zoka t az e l l e n t m o n d á s o k a t , a m e l y e k végül is pusz tu l á shoz kell, 
hogy vezessenek. Mivel a k a p i t a l i z m u s k i z sákmányo ló érdekeit f ő l e g a fizika, a 
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kémia és a technikai t u d o m á n y o k szolgál ták legjobban, ezeket t á m o g a t t á k leg-
inkább, és o lyan s z a k m á k a t , mint a biológia , t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k stb. , ame-
lyek ideológiai lag veszedelmet jelentet tek, i n k á b b há t té rbe szorí tot ták. A z o n b a n még 
a t e rmésze t tudományos e lméletek jellege is m a g á n viseli az u ra lkodó osiztály jellegét. 
A kap i ta l i zmusban , aho l a dologi v i szonyok válnak 'u ra lkodóvá , ez a fo lyamat 
k iha t a t u d o m á n y o s szemlé le t re is. G o n d o l j u n k csak a n e w t o n i fizika mechan i sz t i kus 
jellegére. Az imper ia l i zmus bekövetkezésével azonban m é g a technikai t u d o m á n y o k -
b a n is egyre i nkább kezdenek a belső e l lenté tek k iü tközn i azáltal , hogy m i n d i n k á b b 
a p r o f i t r a a lapozot t t á r s a d a l m i rendszer megörök í tésének és a h á b o r ú r a valéj fel-
készülésnek, vagyis végső s o r o n a szocialista t á r sada lom m e g a k a d á l y o z á s á n a k esz-
közévé vá lnak , tehát embere l lenesek lesznek. 
Mindezzel szemben a h a l a d ó t u d o m á n y jelenti az igazi tudományt , az t a tudo-
mány t , amely ik az elmélet és a gyakor la t egységét va lós í t j a meg. Az igazi t u d o m á n y -
ban e ke t tő egymástól e l szak í tha ta t l an . Jó , h a ebben az összefüggésben Marx sza-
vaira gondo lunk , aki azt m o n d t a : „Az a ké rdés , vá j jon az ember i gondola t objekt ive 
igaz-e, gyakor la t i , n e m ped ig elméleti ké rdés . Az e m b e r n e k a gyako r l a tban kell bebi-
zonyí tan ia gondo la t a inak igazát, azaz va lódiságá t és h a t a l m á t . ' ' Ebből p e r s z e nem 
a következik, hogy a t u d o m á n y n a k csak a k k o r van je lentősége, ha sízűk prakt ic is ta 
célokat tűz maga elé. E g y á l t a l á n n e m ! Az Akadémia célki tűzésében is hangsúlyozza 
az elméleti t u d o m á n y n a g y jelentőségét, a n n á l is inkább, mive l — mint i smere t e s — 
számos esetben fo rdu l t elő, hogy t isztán e lvont ku t a t á sok nagyje len tőségű gyakor-
lati e redményekhez vezet tek. Ne fe le j t sük el azonban, h o g y a t udomány igazi célja 
az, hogy az ember u r a l m á t a természet és a t á r sada lom erő i felett m i n d hatéko-
nyabbá tegyük a dolgozók j avá ra . E h h e z pedig az kell , hogy szakí tsunk az elmúlt 
idők á b r á n d j a i v a l és ideológiá jával . Mert . min t Sztálin m o n d j a : „A t u d o m á n y éppen 
azért t u d o m á n y , mer t n e m ismer el fé t iseket , mer t n e m fél kezet emelni a r r a , ami 
elavult és elaggott, s m e r t f igyelmes fü l le l ha l lga t ja meg a tapasztalás és a gyakor-
lat szavát ' ' . 
Az u to lsó évek t u d o m á n y o s eseményei a Szov je tun ióban ebből a .szempontból 
is óriási je lentőségűek. Míg a genetika a nyuga t i t u d o m á n y b a n metaf iz ikus megmere-
vedésében steril idealista j á t é k k á f a ju l t , Micsur in és L i s z e n k o kezeiben a darwiniz-
mus a mezőgazdaságot á t a l ak í tó , c sodá la tos e redményéke t adó t u d o m á n n y á fejlő-
dőit. Az a tomenerg ia az Egyesül t Á l l amokban a h á b o r ú s készülődés és az interna-
cionál is z sa ro lás eszközévé vált , és az egyéb e n e r g i a f a j t á k a t termelő t r ö s z t ö k pa ran -
csára a békés fe lhaszná lás ra való a lka lmazásá t el t i l t ják. U g y a n a k k o r a Szovje tunió-
b a n az a tomene rg i á t ó r i á s i te rü le tek t e r m é k e n n y é t é te lé re h a s z n á l j á k fe l és nem 
kétes, hogy rövidesen az i p a r b a n való a lka lmazása f o r r a d a l m a s í t a n i f o g j a a terme-
lési módszereke t . 
A b u r z s o á és a h a l a d ó t u d o m á n y közöt t a k ü l ö n b s é g minőségi kü lönbség . Az 
utolsó iiidők fej lődési m ó d j a a r r a utal, h o g y a Szov je tun ióban sok t e rü l e t en minő-
ségi ug rás its bekövetkezet t . E r r e uta l a te rvszerűségnek a h a t a l m a s fe j lődése , a dol-
gozók óriási é rdeklődése a t u d o m á n y o s v i t ák és e r e d m é n y e i k iránt, ú j tudós t ípus-
nak a kifej lődése, a t u d o m á n y o s m u n k a jellegének megvá l tozása és ezzel kapcso-
la tban természetesen e r e d m é n y e i n k kolosszál is megnövekedése , stb. 
Mikor Akadémiánk ú j , h a t a l m a s f e l ada ta i t mego ldan i igyekszik, a Szovje tunió 
é lenjáró , fe j le t t t u d o m á n y á t tekinti m i n t a k é p n e k és m i n d e n t meg fog tenn i , hogy 
a n n a k e redménye i t m i n é l j o b b a n megismerhesse és fe lhaszná lhassa . U g y a n a k k o r 
azonban fel f o g j u k h a s z n á l n i a régi t r ad íc iók közül azoka t , amelyek n e m évültek 
el és n e m vál tak a h a l a d á s gátlóivá. 
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Nem f o g u n k megfeledkezni a magyar t u d o m á n y nagy h a g y o m á n y a i r ó l , a Bó-
Ivaiakról , ak ik k ö z ü l kü lönösen a f iú , János , egy ike a m a t e m a t i k a v i lághí rű ó r iása i -
nak , Jedlik Ányosró l , a f iz ikusró l , aki elsőnek szerkesztette meg az e l e k t r o m á g n e s e s 
moto r t és a d i n a m ó t . Eötvös L o r á n d r ó l , aki a gravitációs inga megteremtésével és 
m á s elméleti ku ta tása iva l h a t a l m a s fegyvereket a d o t t a gyakor l a t s zámára . B á n k i 
Doná t , aki m u n k a t á r s á v a l , C s o n k a Jánossal fe l ta lá l ta az első por lasz tó t , Bláthy O t t ó 
Ti tus , aki Z ipernovszki és Dér ive l az első t r a n s z f o r m á t o r t a lkot ta meg. A nagy o rvo -
sok, ak ik közü l elsőnek Semmelwe i s Ignácot , az a n y á k .megmentőjé t eml í tem m e g , 
Balassa János , a modern m a g y a r o r v o s t u d o m á n y megszervezője, a K o r á n y i a k , 
J endras s ikok , a Lenhossékok, Sc l i a f fe r Doll inger , Pó lya , és annyi m á s nagy név, a k i k 
a m a g y a r o r v o s t u d o m á n y vi lágviszonylatban iis e l ismert tekinté lyét a lapozták m e g . 
Apáczai Cseri J á n o s , ko rának h a l a d ó pedagógusa , Körösi Csorna Sándor , a nagy nyel -
vész és még s o k a n mások, a k i k r e büszkék v a g y u n k , de ak iknek egyszerű f e l so ro lá sa 
is tú l lépné mai e lőadásom keretei t . El fog j ö n n i az idő, m i k o r m i n d n y á j u n k o k u l á -
sá ra A k a d é m i á n k meg fogja í r a t n i a m a g y a r t u d o m á n y tör téneté t és ezzel egy régi 
adósságát f o g j a kiegyenlí teni . 
A m ú l t h o z képest döntő vál tozást jelent A k a d é m i á n k célki tűzéséiben az a kö -
r ü l m é n y is, h o g y nem elégszik meg a t u d o m á n y ápolásával és művelésével , h a n e m 
a ku t a tó m u n k á n a k a megszervezése is f e l ada ta i közé tartozik. A polgár i gondo lko -
dás ezzel az elképzeléssel m e g é r t é s nélkül, ső t ellenségesen áll szemben. Fél az i rá-
nyí tástól , az egyéni kezdeményezés megcsorb í tásá tó l , de kü lönösen attól , h o g y ;» 
n é p igazi é rdekei t szolgálja és eizért f igye lembe kel l jen vennie t u d o m á n y o s m u n k á j á -
ban is a do lgozók szükségleteit , az ország n a g y problémái t . Szere tne m e g m a r a d n i 
ismert a n a r c h i s z t i k u s ku ta tás i m ó d j a mellett, ame ly rő l azt hiszi, hogy függet len. Pe-
dlig t u d j u k , h o g y szervezés a kapi ta l is ta r endsze rben is van. Azonban épúgy, m i n t 
az ipa rban , a h o l a gyáron be lü l i szervezettség e l len tmondása a piac szervezetlen-
ségével szemben közismert , ú g y a t u d o m á n y b a n is megteremt ik az u r a l k o d ó osz tá -
lyok a szervezettséget, ha a t u d o m á n y e r e d m é n y e i r e a k izsákmányolás fokozása vagy 
h á b o r ú s előkészületek s zempon t j ábó l van szükség. Gondo l junk csak a r ra , h o g y mi-
ko r az a t o m k u t a t á s ! az Egyesül t Ál lamokban n e m is t u d o m á n y o s , hanem katonait 
módszerekke l megszervezték, a polgár i t u d o m á n y képviselői ezt egészen te rmésze tes-
nek ta r to t ták . A kapi ta l is ta t udománysze rvezés azonban úgy célki tűzéseiben, m i n t 
módszerei tekinte tében tel jesen eltér attól a mód tó l , ahogyan egy, a szocial izmust 
épí tő nép meg a k a r j a szervezni a t u d o m á n y o s ku ta tás t . Mi n e m a k i z s á k m á n y o l á s 
és a h á b o r ú s készülődés cé l j ábó l a k a r j u k a k u t a t á s t organizálni . Mi t u d j u k , hogy a 
t u d o m á n y igazi cél ja a dolgozók é le t sz ínvona lának emelése azál ta l , hogy az embel-
lirai m á t a te rmészet felett e g y r e joblban k i t e r j e s z t j ü k . Épen ezért a t u d o m á n y m e g -
szervezését n e m egyes s z e k t o r o k r a a k a r j u k kor l á tozn i , hanem m i n d e n ágára k i t e r -
jeszteni, mer t meggyőződésünk , hogy a szervezet tség a t u d o m á n y terüle tén is o l y a n 
h a t a l m a s erő, me ly a ku ta tás t d ö n t ő módon viszi előre. 
A t u d o m á n y szervezésének ágén sokféle m ó d j a közül az ú j a l apszabá lyok a leg-
fon tosabbaka t kiemelik. E z e k közé tar tozik az, hogy „az A k a d é m i a összegyűj t i és 
ny i lván t a r t j a a t u d o m á n y o s m u n k á t végző személyekre , a t u d o m á n y o s m u n k á h o z 
szükséges és a r r a a lka lmas eszközökre ; v a l a m i n t a f o l y a m a t b a n levő t u d o m á n y o s 
ku ta t á sok ra v o n a t k o z ó a d a t o k a t " . Aki m a g a is t udományos ku ta t á s sa l fog la lkoz ik , 
az t u d j a l e g j o b b a n megítélni, í iogy milyen óriási; jelentősége v a n ennek a p a r a g r a f u s -
nak . H á n y s z o r fo rdu l t elő a m ú l t b a n , hogy a ku ta tó m u n k a megakad t , m e r t vagy 
h iányoz tak a megfele lő s zakemberek , vagy n e m ál l tak rendelkezésre a szükséges m ű -
szerek — u g y a n a k k o r , m i k o r ezek a s z a k e m b e r e k , vagy m ű s z e r e k megvol tak , d e 
szervezet lenségük következ tében a ku ta tó n e m tudot t róluk. 
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A t u d o m á n y szervezés ihez tar tozik az a d ö n t ő ú j d o n s á g is, hogy az A k a d é m i á -
nak lesznek résziben s a j á t t u d o m á n y o s intézetei, részben a k o r m á n y fog egyes inté-
zeteket az Akadémia i r ány í t á sa alá rendeln i . Ez lehetővé teszi azt. 'hogy o r s z á g o s 
é rdekű f e l ada toka t az A k a d é m i a sa já t szervezetével ha j t son végre. 
Kü lönösen szere tném fe lh ívn i a f igyelmet a 3. p a r a g r a f u s azon monda t á r a , m e l y 
szer int az Akadémia „ g o n d o s k o d i k a t u d o m á n y o s m u n k á k elvégzéséhez szükséges 
m u n k a e r ő k és egyi'b e szközök tervszerű b i z to s í t á sá ró l " . E b b e n a m o n d a t b a n j u t k i -
fe jezésre az az elv, arn ly N é p k ö z t á r s a s á g u n k A l k o t m á n y á n is végigvonul. Ügy, a m i n t 
a l k o t m á n y u n k lis n e m c s a k a jogoka t ad t a m e g a do lgozóknak , hanem meg te remt i 
azokat az a n y a g i lehetőségeket is, amelyek b i z to s í t j ák Eizt, h o g y a dolgozók a jogok-
kal é lhessenek, ugyan így ez a p a r a g r a f u s m e g a d j a a k u t a t ó k számára szükséges 
anyagi lehetőségeiket úgy s a j á t életüket , min t t u d o m á n y o s :eszközeiket illetően. Mind-
n y á j a n t u d j u k , hogy ezt a fe lada to t , va lamin t az egész t u d o m á n y megszervezését nein 
egészen egy év óta a M a g y a r T u d o m á n y o s T a n á c s tel jesí tet te . A T u d o m á n y o s Ta -
nács lé t rehoza ta la a Magyar Dolgozók Pá r t j ának kezdeményezésére egyike volt Népi 
D e m o k r á c i á n k nagy cse lekedete inek. A F o r d u l a t Éve u tán , a szocializmus fe lé h a -
ladó ú t o n elérkezet t az ide je a n n a k , Ihogy a t u d o m á n y t is szervezetten b e k a p c s o l j u k 
az építés nagy müvébe . Gerő E r n ő minisz te r ú r m á r e lnöki megny i tó j ában r á m u t a -
tott a r ra , hogy „népi d e m o k r á c i á n k vezetői s e l sősorban Rákos i Mátyás, t u d a t á b a n 
v a n n a k a n n a k , hogy a szoc ia l izmus építése és a t u d o m á n y fej lesztése e lvá lasz tha ta t -
lan f o g a l m a k " . A T a n á c s felállítása a m a g y a r t u d o m á n y te rü le tén jelentette a f o r -
dula t évét. Az a t ámoga tás , amellyel a t u d ó s o k ezreinek m e g a d t a a g o n d t a l a n élet 
lehetőségét, úgy, hogy egész e re jüke t a k u t a t á s szolgála tába á l l í thassák, az a t ö b b 
mint 100 mil l ió fo r in tny i összeg, amelyet Népi D e m o k r á c i á n k m á r az idén t u d o m á -
nyos k u t a t á s o k r a fo rd í to t t , o lyan e r e d m é n y e k , amelyeket csalk egy szocia l izmust 
épí tő ország tud elérni. De az anyagi t á m o g a t á s o n túl, a T u d o m á n y o s T a n á c s volt 
az első in tézmény h a z á n k t u d o m á n y o s tö r téne tében , amely ik egy t u d o m á n y o s terv 
mega lko tásá t tűzte ki f e l ada t áu l . Most, a m i k o r az ú j jászü le te t t Akadémia át f o g j a 
venni a Magyar T u d o m á n y o s T a n á c s funkc ió i t , há lá s szívvel gondolunk a M a g y a r 
Dolgozók Pár t jána lk vezetőire, e lsősorban R á k o s i Mátyásra , ak i bölcseségével és se-
gítségével lehetővé tette, h o g y a m a g y a r t u d o m á n y dolgozói az ligazi t u d o m á n y n a k , 
a népé r t va ló t u d o m á n y n a k munkásad lehet tek . Szeretném kife jezni m i n d n y á j u n k 
köszönetét a T u d o m á n y o s T a n á c s m u n k a t á r s a i n a k is, akik m u n k á s s á g u k k a l a T u d o -
m á n y o s Akadémia jövő f e l a d a t a i n a k megoldásá t n a g y b a n elősegítették. 
Amint emlí te t tem, a T u d o m á n y o s T a n á c s egyik l egfon tosabb fe lada ta a t udo-
m á n y szervezése terén a t u d o m á n y o s terv és kü lönösen az ötéves nemzetgazdaság i 
terv t u d o m á n y o s ké rdésé inek a kidolgozása volt . Ezt a f e l ada to t most az Akadémiá -
nak kell vég reha j t an i a és ezér t szükségesnek t a r t o m , hogy e r r ő l a kérdésről is p á r 
szóval megemlékezzem. 
Ugyanúgy , m i n t a tu idomány megszervezésének p r o b l é m á j á n á l , a polgár i t u d o -
mány t képvise lő tudósok k ö r é b e n aggályok m e r ü l t e k fel a t u d o m á n y o s tervvel szem-
ben is. A t u d o m á n y cé l ja — m o n d j á k — az i smere t len törvényszerűségek k u t a t á s a , 
hogyan leihet az i smere t len t egy terv cé l j áu l k i tűzni . Itt te rmészetesen nem a z o k r ó l 
az a r á n y l a g röv id l e j á ra tú te rvekrő l van szó, amelye t a k u t a t ó m u n k a közben min -
den tudós ösztönszerűleg elkészít m a g á n a k , h i szen enélki'il a m á s n a p e lvégzendő 
kísérleteit sem t u d n á véghez vinni. Terv a la t t m i a t u d o m á n y o s m u n k a á l t a l ános , 
nagy, esetleg évekre szóló e lőre megtervezését é r t j ü k és r e m é l e m , b e fogom t u d n i 
b izonyí tani , hagy ez n e m c s a k lehetséges, h a n e m elengedhete t lenül szükséges is. 
A t u d o m á n y o s terv lényegi leg két részből á l l : 'személyi t e rvből és m u n k a t e r v b ő l . 
Magától é r te tődik , hogy úgy, ahogy az ipar fe j lesztésénél is gondoskodn i kell m e g -
felelő s z á m ú és képzet t ségű m u n k á s r ó l , t u d o m á n y o s m u n k a t e r v ü n k e t is osak a k k o r 
fog juk tudn i végreha j tan i , lia g o n d o s k o d u n k megfelelő, te rvszerű tudósképzésrő l . Meg 
kell s zűnn íe annak az á l l apo tnak , ame ly a m ú l t b a n c sak a tehetőnek gyermekeinek 
tette lehetővé a t u d o m á n y o s pályát , és ezek közöt t is a szelekció n:ein ob jek t ív szem-
pontok szerint tör tént , Ihanem a véletlen, vagy személyes összeköttetések révén. Ma 
népi d e m o k r á c i á n k m e g a d j a a lehetőséget a dolgozók gyermekeinek a r r a , hogy a 
l egmagasabb képzet tséget is e lér jék és ezáltal az :iz ór iási ember t a r t a l ék , amelyet 
a m u n k á s és dolgozó pa rasz t f i a t a l ság je lent , a t u d o m á n y o s k á d érék nevelésére is fel-
ha szná lha tóvá válik. A szovjet példa m u t a t j a a l eg jobban , hogy ezeknek a f r i s s népi 
e r ő k n e k a beözönlése a t u d o m á n y fe l legvárába , m i l y e n meg te rmékeny í tő h a t á s ú az 
egész t u d o m á n y o s m u n k á r a . Csak egv pé ldá t emlí tek a sok közü l ; az a Davidov mér -
nök, ákintlk csodála tos terveit a köze lmúl tban ámu lva olvas tuk, parasz t .szülők gyer-
meke. Ezzel a kérdésse l szorosan össze függ az a f e l a d a t is, hogy m i n d e n t meg kell 
t e n n ü n k , h o g y a t u d o m á n y művelésében a f ia ta lság miné l nagyobb m é r t é k b e n ki-
vegye a részét. Az A k a d é m i a ne legyen kizárólag az öregek tanácskozó helye, mint 
azt s o k nyugat i A k a d é m i á n á l l á t juk , h a n e m ide is h o z z u k be a f r i ss e rőke t . A régi 
é r te lmiség n:e f é l j en ; egyik legszebb és legfontosabb fe l ada ta lesz az, hogy az ú j 
ér telmiséget nevel je és megtaní t sa a t u d o m á n y o s m u n k á r a . Olyan szel lemet a k a r u n k 
az A k a d é m i á n is megteremteni , amely ik rő l Sztálin azt m o n d j a , hogy „ n e m engedi, 
hogy régi és e l ismert vezetői önelégül ten v i s s z a v o n u l j a n a k a t u d o m á n y p a p j a i n a k 
e l e fán tcson t to rnyába , a m e l y megérti a t u d o m á n y öreg és f ia ta l m u n k á s a i közti szö-
vetség egész értelmét, jelentőségét és e re jé t , amely készséggel és ö n k é n t m e g n y i t j a a 
t u d o m á n y kapu i t h a z á n k fiatal erői előtt, lehetőséget n y ú j t nekik a t u d o m á n y ma-
gas la ta inak m e g h ó d í t á s á r a , amely el ismeri , hogy a t u d o m á n y jövője a f i a ta l ságé" . 
Akadémiánk egyik l eg fon tosabb fe l ada ta a tervszerű t u d o m á n y o s káde rképzés lesz. 
H a a t u d o m á n y o s m u n k a tervszerűségének je lentőségét meg a k a r j u k érteni , leg-
helyesebb, ha megvizsgá l juk , hogy hogyan dolgozik, h o g y a n válasz t ja meg t é m á j á t , 
fe lada ta i t a polgári t u d o m á n y egy képvise lő je még a legkedvezőbb k ö r i i ' m é n y e k kö-
zött is. Mindenki t u d j a , ihogv ez úgy tö r tén ik , hogy előző munká i , va l amin t i rodalmi 
t a n u l m á n y a i révén öt le tek t á m a d n a k benne , amelyeke t a z u t á n több-kevesebb siker-
rel k idolgoz. Ezek az öt letek te rmésze tesen nagyrész t a véletlentől f ü g g n e k és ezért 
az i lyen ku ta t á s i m ó d s z e r anarch isz t ikussá , indiv idual i sz t ikussá válik. Ezé r t van az, 
bogy n y u g a t o n a t u d o m á n y is egyenet lenül fe j lődik . V a n n a k divatos t u d o m á n y á g a k , 
ame lyek re a legkisebb el lenál lás elve a l a p j á n ku t a tók ezrei vetik r á m a g u k a t , mint 
mos t a nuc ieár i s f iz ika , a genetika, immuno lóg ia stb., míg más te rü le ten egész fel-
tűnő s t agna t io m u t a t k o z i k , pedig éppen az e lhanyago l t területeken megfe le lő te rv 
segítségével sokkal t ö b b ú jat lehetne p r o d u k á l n i , m i n t a ki taposot t u t a k o n . Az egyes 
ku t a tók között szervezett kapcsola t n incs , sokszor n e m is lehet, hiszen m i n d e n k i 
fé l t ékenyen őrzi e redménye i t , amelyeik gyak ran közvet len anyagi h a s z n o t je lentenek, 
tapasz ta la tcsere n incs és sokszor a közlésekiben is azt a módszer t h a s z n á l j á k , min t a 
s z a b a d a l m i b í r á s o k b a n , hogy ne lehessen kísér leteiket el lenőrizni . 
Mikor t u d o m á n y o s munka te rve t a k a r u n k cs inálni , a k k o r n e m a r ró l van szó, 
hogy megt i l t suk az egyéni ötletek kidolgozását . A k a d é m i á n k ú j a l apszabá lya iban 
kü lön kiemeli, hogy t ámoga tn i k í v á n j a az egyéni k u t a t á s t . Az az aggály, hogy a 
t u d o m á n y o s t e rvgazdá lkodás pl. a zseni munkásságá t , vagy a tel jesen elvont kérdé-
sek k idolgozásá t akadá lyozza , tel jesen indokola t lan . N e m arró l van szó, hogy vala-
mit megt i l t sunk , h a n e m arról , hogy felszólí tsuk tudósa inka t azoknak a nagy tudo-
m á n y o s ké rdéseknek .megoldására, melyeket a szoc ia l izmus építése és kü lönösen az 
ötéves népgazdasági te rv vetnek fel. Ezeknek a k é r d é s e k n e k az összessége lesz a mi 
t u d o m á n y o s m u n k a t e r v ü n k . Ilyen tervet kapi ta l is ta o r szágokban ugyanazon okok 
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miat t n e m lehet kidolgozni , m i n t ahogy n e m lehet te rvgazdálkodni sem ott, ahol a 
t e rmelőeszközök m a g á n t u l a j d o n b a n v a n n a k . Meg v a g y u n k győződve, hogy az Aka-
démia tag ja i ennek a te rvnek kidolgozását és vég reha j t á sá t nem k o r l á t n a k fogják 
érezni, h a n e m k i tün te tő megb íza t á snak , amelye t nép i demokrác i ánk dolgozói az 
ő kezükbe tesznek le. 
A m e g o l d a n d ó országos je lentőségű fe lada tok 'kijelölése e l sősorban m a g á n a k az 
A k a d é m i á n a k a fe ladata , de n e m kétes, hogy a k o r m á n y z a t is fog az Akadémiá-
hoz p r o b l é m á k k a l f o r d u l n i és r e m é l j ü k , hogy t u d o m á n y o s egyesüle te ink, de még 
ipar i és mezőgazdasági üzeme ink is f o g n a k j avas la toka t tenni és ké rdéseke t fel-
vetni . A Szovjet-unióban m á r 1918 áp r i l i s ában maga iLenin szólította fel a T u d o m á -
n y o s Akadémiát , hogy k ü l d j ö n ki b izo t t ságokat az ipar és a közgazdaság minél gyor-
sabb reorgan izá lásá ra . A Nagy H o n v é d ő H á b o r ú a la t t Sztál in kétszer is sü rgönyzö t t 
az Akadémia e lnökének és fe lh ív ta az Akadémia f igyelmét ar ra a f o n t o s szerepre, 
amelye t a t u d o m á n y a fasiszta rab lók elleni küzde l emben játszik. Az ötéves tervek 
v é g r e h a j t á s á b a n a Szovjet T u d o m á n y o s Akadémia egyre fokozódóhb m é r t é k b e n vett 
részt és ennek egyik legfon tosabb k ö v e t k e z m é n y e volt, a m i n t Vavilov, a Szovjet 
T u d o m á n y o s Akadémia e lnöke m o n d j a , a t u d o m á n y o s m u n k a egyre f o k o z ó d ó terv-
szerűsége, n e m c s a k in tézmények , személyzet és felszerelés tekintetében, h a n e m a ku-
ta tás t á rgya iban is. Ma a szovjet t u d ó s s z á m á r a a te rvszerű m u n k a természetessé 
és szükségessé vált. Ehhez a te rvszerű m u n k á h o z a P á r t és a k o r m á n y z a t o lyan 
erkölcsi és anyagi t ámoga tás t n y ú j t a n a k , ami kapi ta l i s ta országban e lképzelhete t len. 
U g y a n a k k o r az Akadémia egyre j o b b a n fokozza a széles nép tömegekke l való érint-
kezését és összefonódásá t , igyekszik a dolgozó milliók t apasz ta la tá ra , g y a k o r l a t á r a tá-
maszkodn i . L iszenko ismétel ten hangsú lyoz ta , hogy m u n k á j á b a n a ko lhozpa rasz t ság , 
a kísér letezők, a g r o n ó m u s o k ezre i re t ámaszkod ik . 
Ezt a szellemet, a t u d o m á n y és a t e rmelés t e r emtő együ t tműködésé t , a tudósok 
és a dolgozó n é p éltető kapcso la t á t a k a r j u k a mi A k a d é m i á n k b a n is megvalósí tani 
és úgy érezzük, ez lesz egyik l egnagyobb és l eg fon tosabb f e l a d a t u n k . 
Mindebből természetesen következik az, hogy az Akadémia m ű k ö d é s e n e m lesz 
többé érdekte len és k ö z ö m b ö s a m a g y a r dolgozók s zámára , h a n e m igenis éber figye-
l emmel és kr i t ikával f o g j á k szemlélni , h o g y te l j es í t jük-e a reánkbízot t f e l ada toka t . 
Különösen a munkásosz t á ly é lcsapata , a Magyar Dolgozók P á r t j a , ame ly min t a 
marxis ta- leninis ta világszemlélet k i f e j ező j e és őre, h ivatot t a r ra , hogy úgv, min t a tár-
s ada lom fe j lődésé t , a t u d o m á n y t is — mely a t á r s ada lmi fe j lődés egy része - biz-
tos kézzel i r ány í t sa és t ámogassa . Ez az i r ány í t á s természetesen n e m b ü r o k r a t i k u s 
és n e m szűkkeb lű e lő í rásoka t je lent , m i n t azt n y u g a t o n gondol ják . L e g j o b b példa 
e r r e az a ha t á roza t , amelye t a Szov je tun ió K o m m u n i s t a (bolsevik) P á r t j a a bioló-
giai ké rdésekben hozott . A h a t á r o z a t n e m e l h a m a r k o d o t t á l lásfoglalás volt, ellen-
kezőleg. A Pá r t megvár ta , a m í g el jöt t az idő a közbelépésre , a m i k o r v i t a tha ta t l anu l 
beb izonyosodot t a Mendel-Morgan i r ányza tnak teljes terméket lensége és ideoló-
giailag k á r o s volta és e k k o r m e g m u t a t t a a helyes utat , hogy a t u d o m á n y n e szakad-
j o n el a nép tő l és a t e rmésze tá ta lak í tó cél já tól . 
Kri t ika t ehá t lesz és az Akadémia helyesen teszi, h a az a lkotó k r i t i ká t komoly 
ás a lapos önkr i t ikáva l egészíti ki, m e r t ez az egészséges fej lődés fel tétele. Val l juk 
he őszintén, hogy h a z á n k t u d o m á n y o s életében az önk r i t i ka és az igazi k r i t ika soha 
siem voltak n a g y o n fej le t tek. Alig i smerek e g y n é h á n y t u d o m á n y o s egyesületet , ahol 
az e lőadásoka t komoly , t e r m é k e n y vita követ te vo lna . Sértődések és az érzékeny-
kedésektől való fé le lem köve tkez tében t u d o m á n y o s üléseink legtöbbször egészen for -
má l i s akká vál tak — a közönség végighal lgat ta az e lőadót és ezután h a z a m e n t , véle-
ményé t megta r tva m a g á n a k . E n n e k az á l l apo tnak meg kell szűnnie. T u d o m á n y o s 
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ér tekezle te inkbe be kel! vinni a k r i t i k a friss és sokszo r éles szelét és komoly , te rmé-
keny vi tákat kell p rovoká ln i . 
Ami az önkr i t i ká t illeti, t a l án n e m árt, hogy m i n d j á r t az e lső a lka lommal 
r á m u t a t o k egy h i b á r a , amely ellen a legnagyobb erél lyel kell k ü z d e n ü n k . Gondolok 
itt a kozmopo l i t i zmus egyes je lenségeire , amelyek t u d o m á n y o s é l e t ü n k b e n ta lá lha-
tók. A fej lődés menete , az a k ö r ü l m é n y , hogy t udósa ink tú lnyomó része évtizedeken 
át el volt zárva a szovjet t u d o m á n y ismeretétől, é r te lmiségünk n a g y részének pol-
gár i származása és nevelése, h o z t á k magukkal azt az e redményt , hogy a m a g y a r 
t u d o m á n y sokáig e lsősorban a n é m e t és később az angolszász t u d o m á n y r a igyeke-
zett t ámaszkodni . A Hor t ihy-fas izmus alatt ez némi l eg ér thető volt . Ma azonban , 
m i k o r mi a szocia l izmus ú t j á ra l é p t ü n k , a nyuga t i országok pedig az imper ia l i zmus 
l e j t ő j é n a h a n y a t l á s felé r o h a n n a k , a k k o r ennek m á r nemcsak , hogy nines semmi 
é r t e lme , hanem t u d o m á n y u n k fe j lődésé re egyenesen káros v o l n a és azt h á t r á l -
t a tná . A mi u t u n k a Szovje tunió ú t j a és t u d o m á n y u n k n a k is ösz tönzés t és t ámasz t 
az é l e n j á r ó szovjet t u d o m á n y n á l kel l keresnie. Természe tesen m i n d e n e r e d m é n y t 
t o v á b b r a is fel f o g u n k használni s a j á t cél ja inkra, b á r h o n n a n k a p j u k is azt, die m e g 
kell szűnnie a n n a k a beá l l í to t t ságnak , hogy m i n d e n , ami n y u g a t r ó l jön, az 
f e l sőbbrendű . 
S a j á t t u d o m á n y o s m u n k á n k a t sem fogjuk lebecsülni , hanem r a j t a leszünk, hogy 
e redménye inke t az egész világ meg i smer j e . Ezt a célt f og j ák szolgálni azok az id'egen-
n v e l v ü fo lyói ra tok, amelyeket az Akadémia az eddiginél még sokka l nagyobb mére -
t ekben fog k iadni és támogatni . A legfontosabb a z o n b a n , min t m á r ismételten m o n -
d o t t a m , legszorosabb e g y ü t t m ű k ö d é s ü n k a szovjet t u d o m á n n y a l . Mindent meg í o -
g u n k tenni, hogy k u t a t ó i n k n a k a szovje t t u d o m á n y o s i rodalom m i n é l nagyobb m é r -
t ékben rendelkezésére á l l jon és igyekezni fogunk leg jobb köz leménye inke t szovjet 
t u d o m á n y o s l a p o k b a n is közzétenni . 
Még csak egy szót szeretnék mondan i A k a d é m i á n k megvál tozot t s t r u k t ú r á j á -
ról . Fenná l l á sa óta először van az orvosi és a m ű s z a k i t u d o m á n y o k n a k külön osz-
tá lya. Ez természetesen nem azt je lent i , .mintha a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és a tech-
n ika megerősí tésével a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , a f i lozófia, n y e l v t u d o m á n y o k stb. 
műve lésé t vissza a k a r n á n k szor í tan i . Ellenkezőleg. H a igazságosan í té l jük meg a 
helyzetet , a k k o r azt kell m o n d a n u n k , hogy az o rvos i és műszak i t u d o m á n y o k vol-
tak eddig visszaszorí tva. Pedig Enge l snek igaza v a n , mikor azt m o n d j a , hogy h a a 
t echn ika jelentős mér t ékben f ü g g a t u d o m á n y á l lásá tó l , úgy f o r d í t v a , a t u d o m á n y 
s o k k a l nagyobb mértékiben függ a technika á l lásá tó l és követe lményei tő l . Ha a tár -
" sada lomban f e l m e r ü l egy t echn ika i szükséglet, úgyr ez a t u d o m á n y számára sokka l 
többe t jelent, m i n t tíz egyetem. A műszaki osz tá ly felál l í tásával válik t u l a jdon-
képen Akadémiánk a t u d o m á n y egységének képviselőjévé, a Szov je tun ió T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á j á n a k m i n t á j á r a . 
H a á t t ek in t j ük azokat az ó r i á s i feladatokat és lehetőségeket, amelyek m e g ú j u l t 
A k a d é m i á n k előtt á l lnak, akkor az t hiszem, m i n d n y á j a n á térezzük azt a nagy fele-
lősséget is, amely mindebbő l r e á n k hárul , ö n k é n y t e l e n ü l is P a v l o v aggálya j u t 
e s z ü n k b e és mi is fel tesszük m a g u n k n a k a kérdést , hogy v á j j o n képesek leszünk-e 
m u n k á n k k a l megérdemeln i azt az óriási segítséget, amelyet nép i demokrác i ánk és 
k o r m á n y u n k rende lkezésünkre bocsá t . A m a g a m részéről meg vagyok győződve, 
hogy ha A k a d é m i á n k tagjai p é l d á t vesznek a m a g y a r dolgozóktó l és ugyano lyan 
f á r a d h a t a t l a n u l , le lkesedéssel f o g n a k nehéz f e l a d a t a i k te l jes í tésén m u n k á l k o d n i , 
a k k o r n e m f o g u n k szégyent va l lan i , h a n e m k i v í v j u k a dolgozó nép , a P á r t és k o r -
m á n y u n k e l i smerését . 
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Tisztelt Hal lgatóim! Új jászüle te t t Akadémiánk s z á m á r a kü lönösen kedvező 
ausp ic iumot jelent, hogy é p p e n a k k o r i n d u l el ú t já ra , m i k o r az egész h a l a d ó világ 
k o r u n k legnagyobb e m b e r é n e k , az ember i ség tör ténete egyik legnagyobb a l a k j á n a k , 
Sztá l innak hetvenedik szü le t é snap já t ü n n e p l i . Ezért A k a d é m i á n k elnöksége leihatá-
rozta. hogy ma i b e m u t a t k o z ó ü l é sünk l eg fon tosabb p r o g r a m m p o n t j á v á azt az ünnepi 
e lőadást teszi, amelyik Sztá l in t u d o m á n y o s jelentőségét f o g j a mél ta tn i és ame l lye l Aka-
d é m i á n k bekapcsolódik az egész ha l adó emberiség ö r ö m ü n n e p é b e . Hiszen a társa-
da lmi rendszer a m a k o r s z a k a l k o t ó á ta lak í t á sa , amely Sztál in nevéhez fűződ ik , az ösz-
szes t u d o m á n y o k n a k és a t u d o m á n y o k szel lemének ór iás i fe lvirágzását h o z t a létre. 
Nincsen a t u d o m á n y o k n a k úgyszólván egyet len ága sem, a h o l az ő közve t len befo-
lyásának h a t á s á t ne t apa sz t a lha tnék . Az ő i rányí tása alat t vá l t a Szov je tun ió vezető 
országgá az egész világon az exact t e rmésze t t udományok és a műszak i t u d o m á n y o k 
terén, a biológia f o r r a d a l m i jelentőségű á t a l aku lá son m e n t keresztül , az összes tár-
s a d a l o m t u d o m á n y o k h a t a l m a s lépésekkel m e n t é k előre, a nyelvészet megta lá l ta a he-
lyes kapcsola to t az e m b e r e k anyag i lé tének fej lődéséhez s tb . De különösen fel kell 
h í v n u n k a f igyelmet a r ra , hogy például a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y ú j korszerű periodi-
zálása Sztálin személyes é r d e m e ; a te rmészet és tör ténelem szemléletében ő helyezte 
középpontiba az ú j és a régi h a r c á t , mint a fe j lődés d ia l ek t ikus megér tésének kulcsát. 
A t u d o m á n y bá rme ly t e rü le t én az utolsó évtizedek nagy v ívmánya i t nézv;e, minde-
nü t t Sztálin személyével t a l á lkozunk , az ő nevéhez f ű z ő d i k a t u d o m á n y l egnagyobb 
ha l adása és m e g ú j h o d á s a . Új jászüle te t t A k a d é m i á n k ennek a ha ladásnak , ennek a 
m e g ú j h o d á s n a k szel lemében a k a r dolgozni . 
Fe lké r em Rudas Lász ló a k a d é m i k u s t , hogy ü n n e p i előadását meg ta r t an i 
sz íveskedjék. 
Sztálin, mint az élenjáró tudomány korifeusa 
Néhai Rudas László r. tag előadása 
A nagy Sztálin he tvened ik szü le t é snap jának megünnep lé sé re gyű l tünk össze. 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia , a szocial izmust épí tő n é p i d e m o k r á c i á n k tudo-
m á n y o s életének legfőbb . i rányító szerve azzal a k a r j a első jelét adni m e g ú j h o d á s á -
nak , hogy a m a g a részéről ö r ö m m e l és bo ldogan h a j t j a m e g a ha ladó t u d o m á n y 
zász la já t az előt t a f é r f i ú előtt , akit ma szeretetével övez, o d a a d á s á r ó l biztosí t , a leg-
j o b b k ívánságokka l az a j k á n üdvözöl a do lgozó ember iség és a ha l adó ér te lmiség 
mill iós és sokszázmill iós t ábo ra , mindenki , aki t ő szabadí to t t fel az osz tá lye lnyc inás 
vagy az idegen hódí tók raibigája alól és m indenk i , aki az ő vezetése alatt k ü z d fel-
szabadulásáér t . A béke v a l a m e n n y i híve, az imper ia l i zmus igá ja alól m á r fe lszaba-
dul t vagy még a f e l s zabadu lá suké r t k ü z d ő n é p e k és n e m z e t i k egyek ezen a napon 
a h a t a l m a s Szovje tunió népeivel és nemzeteivel , egyek a n n a k a f é r f i ú n a k ünnep -
lésében, akiinél többet Len in ha lá la óta senki sem tett a szenvedők és k i z sákmányo l -
tak fe l szabadí tására . 
Nekem ju to t t az a megtisztelő fe ladat , hogy az A k a d é m i a ez ünniepén k i fe jez -
zem azt a mély, szavakban alig k i f e j ezhe tő hálaérzetet , ame lye t mi, m a g y a r o k külö-
nösen kell, hogy á t é r e z z ü n k Sztál in i r án t . Mindent , amit e l é r t ü n k és m i n d e n t , ami t a 
jövőben még el f o g u n k érni , neki köszönhe tünk . Ö szabadí to t t fel b e n n ü n k e t az ide-
gen fas isz ta e lnyomó u r a l m a alól és v isszaadta nemzet i függe t lenségünke t ; ő segí-
tett t a lpra állni, a m i k o r n a g y e lese t t ségünkben azt sem t u d t u k , hogy m i h e z kezd-
j ü n k e lőbb a sok pusz tu l á s közepet te , a m e l y b e volt u r a lkodóosz t á lya ink dön tö t t ék 
az országot ; ő segített b e n n ü n k e t abban, h o g y e bűnös és önző , le lk i ismeret len osz-
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tá lyok kezéből kivegyük a ha ta lmat és á t a d j u k azt a dolgozó n é p kezébe; az ö t ámo-
gatása és ú t m u t a t á s a né lkül n e m f o g h a t t u n k volna hozzá a szocial izmus ép í téséhez . 
Ezért f o r d u l hazánk m i n d e n becsületes p o l g á r a Sztálin felé, a m i k o r a dolgozók és 
e l n y o m o t t a k szolgálatában eltöltött hosszú és korszakot a lko tó élete egy oly á l l omás -
hoz ért, m i n t szü le tésnap jának he tvenedik év fo rdu ló ja . Ezér t csat lakozik a Magyar 
T u d o m á n y o s Akadémia is az egész m a g y a r nép ünnepéhez , az az Akadémia , ame ly 
mos t m á r a népe t a k a r j a szolgálni, e g y n e k érzi magá t a m a g y a r néppe l és részt 
a k a r venni a magyar nép m i n d e n ö r ö m é b e n , m u n k á j á b a n , törekvésében, t evékenyen 
segíteni a k a r a magyar n é p fe lemelkedésében és bo ldogu lásában . 
De m á s i k , sokkal nehezebb fe ladat i s áll előttem, m i n t Sztálin he tvenedik szü-
l e t é snap ján leróni a d ó n k a t ko runk , a m é l t á n sztálini korszalknak nevezet t ko r , e 
l egnagyobb vi lágtör ténelmi jelentőségű f é r f i a i ránt . Sztál in t u d o m á n y o s m ű k ö d é -
sének je lentőségét keli mé l t a tnom. Mert Sztál in nemcs ak .nagy f o r r a d a l m á r , n a g y 
vezére a v i lág tör téne lem l e g f o r r a d a l m i b b , l egha t a lmasabb p á r t j á n a k , a S z o v j e t u n i ó 
K o m m u n i s t a (bolsevik) P á r t j á n a k , n e m c s a k nagy á l l amfér f i — k o r u n k ké t ség te lenü l 
legnagyobb á l l amfé r f i a — nemcsak nagy szervező és d ip lomata , a szoc ia l izmus épí-
tő je ; n e m c s a k nagy hadvezé r — hogy mi lyen nagy hadvezér , azt m e g m u t a t t a n e m 
egyszer az orosz p o l g á r h á b o r ú k ü l ö n b ö z ő f r o n t j a i n és legutóbb a m á s o d i k világ-
h á b o r ú b a n , a m i k o r az ő hadvezér i tehetsége mente t te m e g az egész civilizált ember i -
séget a f a s i s z t a rémtől •— Sztál in m i n d e z e k e n kívül m é g k o r u n k l egnagyobb tudósa 
is, a h a l a d ó , az é l e n j á r ó t u d o m á n y ko r i f eusa , a k i n e k t u d o m á n y o s m u n k á s s á g a 
k i tö rö lhe te t l enü l mély n y o m o k a t hagyot t az ember i gondo lkodás tö r t éne tében , aki 
Lenin h a l á l a u t á n folyta t ta azt , ami t L e n i n oly nnagas tökél lyel te l jes í te t t : a m a r x i z -
m u s továbbfe j lesz tésé t , m a g a s a b b f o k r a emelését , a l k a l m a z á s á t k o r u n k igen bonyo -
lult és soko lda lú p r o b l é m á i r a . 
De Sztá l innak, min t tudósnak a je l lemzése oly fe lada t , ame ly m e g h a l a d j a egy 
ember e r e j é t . Generációk fognak azon m u n k á l k o d n i , hogy f e l t á r j á k Sztál in tudo-
m á n y o s m u n k á s s á g á n a k egész jelentőségét , hogy napv i l ág ra hozzák m i n d a z t a kin-
cset, a m e l y e t Sztálin e t u d o m á n y o s m u n k á s s á g a f o l y a m á n f e lha lmozo t t . Amilyen 
sokoldalú Sztálin tevékenysége á l t a l ában , oly sokoldalú t u d o m á n y o s m u n k á s s á g a 
kü lönösen : n incs a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s n a k oly ága, amelye t tovább ne fe j lesz te t t 
volna, amelye t a Lenin ha lá la óta eltelt korszak p r o b l é m á i r a n e a lka lmazo t t és 
ezzel m a g a s a b b fokra ne emel t volna. Mindez t még csak vázo ln i is — m e g h a l a d j a egy 
ember e re jé t . Ezért csak a r r a szor í tkozom, hogy Sztál in grandiózus t u d o m á n y o s 
• n u n k á s s á g á n a k néhány terüle té t é r in t sem. 
I. Sztálin — a marxizmus-leninizmus klasszikusa. 
Mindenekelőt t szere tném Sztálin t u d o m á n y o s munkás ságá t á l t a lában je l lemezni . 
Sztálin, a marxizmus-leninizmus klasszikusa. Mit jelent ez? Jelenti n e m c s á k azt, 
hogy ő k o r u n k legjobb, l egnagyobb marx is ta - len in i s tá ja , nemcsak azt, h o g y l eg jobb 
t a n í t v á n y a Leninnek, t ehá t Marx és Enge l snek is, jelenti nemcsak azt, hogy ki fogás-
talanul, mes te r i en és lángeszüen t u d j a a lka lmazn i a ma rx i s t a d ia lekt ikus módsze r t , 
a marxizmus-leindnizmust á l t a l ában a l e g k ü l ö n b ö z ő b b t e rü le t eken és a l egnehezebb 
ké rdésekre vonatkozóan , h a n e m jelent i azt is, hogy a marx izmus - l en in i zmus tudo-
m á n y a segítségével oly területeket v i lágí to t t meg, oly kérdéseket oldott m e g vele, 
amelyek csak k o r u n k b a n merü l tek fel, de k o r u n k egész tör ténelére s o r s d ö n t ő jelen-
tőségűek vol tak, amelyek megoldásától n e m kevesebb függöt t , m i n t az ember i hala-
dás ügye, amelyek mego ldása azért n e m c s a k a marx i s t a d ia lek t ikus-mate r ia l i s ta 
módszer egyszerű a lka lmazásá t k íván ta meg, de megkövetel te a marx i s ta - l en in i s t a 
t u d o m á n y és t u d o m á n y o s módszer teremtő továbbfejlesztését. E b b ő l köve tkez ik , 
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hogy Sztálin t u d o m á n y o s m ű v e nélkül a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s n e m ál lna a z o n 
a fokon , a m e l y e n áll, n e m vo lna teljes, hogy Sztál in t u d o m á n y o s m ű k ö d é s e a 
marx i zmus fe j lődésének \egy ú j szakasza. Sztálin tudományos munkássága szerves 
része a marxizmus-leninizmusnak — ahogy a marxizmus nem teljes a lenini elmélet 
nélkül, úgy a marxizmus-leninizmus is csonka a nélkül a hatalmas míí nélkül, 
<imellyel Sztálin járult hozzá e tudomány továbbfejlesztéséhez, mellyel Sztálin 
gazdagította és gyarapította ezt a tudományt. Л marxizmus-leninizmushoz szervesen 
hozzátartozik Sztálin tudományos műve: a marxizmus-leninizmus el sem képzelhető 
Sztá'.in tudományos munkássága nélkül. Sztálin tudományos tevékenysége a marxiz-
mus-leninizmus fejlődésének új, hatalmas, önálló szakasza, ennek eddig elért leg-
magasabb csúcspont ja. 
Sztálin a t u d o m á n y te rén é p p ú g y m i n d e n k o r o k egyik legnagyobb forradalmára, 
mint m i n d e n m á s téren. Mit j e len t f o r r a d a l m á r n a k lenni a t u d o m á n y terén? Jelent i 
ez mindeneke lő t t azt, hogy Sztálin min t f o r r a d a l m á r tudós, min t igazi nagy tudós 
„semilyen akadá l lya l n e m tö rődve , mindenne l daco lva , össze t u d t a tö rn i a régit 
é s ú j a t t udo t t a lko tn i " . Je len t i , hogy mindig, „ b á t r a n harcol t az e lavul t tá vált tudo-
m á n y ellen és az ú j t u d o m á n y s z á m á r a tö r te az u t a t " . — Sztálin e t ek in te tben is 
folytat ta L e n i n nagy m ű v é t . T u d v a l é v ő , hogy L e n i n , Marx n e m egy tételét, a m e l y 
a maga idejében, vagyis Marx és Engels életében, a kap i t a l i zmus imper ia l i s ta kor szaká t 
megelőző t ö r t é n e l m i k o r s z a k b a n érvényes volt és megá l l t a helyét, e lvetet te és m á s -
sal pótol ta , m e r t közben e l avu l t ak és h e l y ü k b e ú j a t kel let t a lkotni . Sztálin m a g a 
e r rő l a köve tkezőke t m o n d j a : 
„ E m l é k e z z e n e k az 1917-es évre . Oroszország t á r s a d a l m i f e j lődésének t u d o m á -
nyos elemzése a l a p j á n , a nemzetköz i helyzet t u d o m á n y o s elemzése a l a p j á n Lenin 
a k k o r a r r a a köve tkez te tés re ju to t t , hogy az egyet len kivezető út a helyzetből a 
szocial izmus győzelme Oroszországban . Ez az a k k o r i idők sok t u d o m á n y o s férf ia 
s z á m á r a t ö b b m i n t v á r a t l a n köve tkez te tés vol t . P l e h á n o v , a t u d o m á n y kiváló 
fér f ia inak egyike a k k o r i b a n megvetéssel beszélt Len in rő l és azt ál l í tot ta , hogy 
Lenin „fé l rebeszél" . A t u d o m á n y n e m kevésbbé i smer t m á s férf iai azt á l l í tot ták, 
hogy „ L e n i n n e k e lment az esze" s hogy el ke l l ene őt va lahová dugni , lehetőleg j ó 
messzire. A t u d o m á n y m i n d e n r e n d ű és rangú embe re Lenin ellen üvöl tözöt t a k k o -
r iban, min t o l y a n ember ellen, aki l e rombol ja a t u d o m á n y t . Lenin azonban nem 
riadt vissza at tól , hogy az á r e l len ússzon és s z e m b e f o r d u l j o n a megcsontosodássa l . 
És Len in győzö t t . " 
Ez a kép, amelye t Sztálin itt Len in rő l fest, te l jesen ráillik m a g á r a Sztálinra, 
min t tiiidósfa. Ebben az é r t e l emben jelentette ki ő m a g a az Októberi f o r r a d a l o m 
előestéjén: „ V a n dogmat ikus m a r x i z m u s és van t e r emtő m a r x i z m u s ; én az u tóbbi 
t a l a j án á l lok" . Ez a t e remtő m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s az az élenjáró tudomány, amely-
nek legnagyobb, lángeszű m ü v e l ő j e k o r u n k b a n Sztál in. 
De a f o r r a d a l m i t u d ó s n e m c s a k abban kü lönböz ik at tól a képtől , amely a 
tőkés o r szágokban a tudós f o g a l m á h o z fűződ ik , h o g y merészen szakí t a régivel és 
mindenü t t m e g l á t j a az ú j a t , h o g y megvan a bá to r s ága ahhoz , hogy szakí tva a meg-
csontosodot t néze tekke l , a m e l y e k e lőí té le tekké m e r e v e d n e k , b á t r a n m e g r a g a d j a az 
ú j a t , tud az „ á r ellen úszni" , h a n e m a b b a n is, h o g y n e m gubózik bele s zakmá ja 
valamely rész le t te rü le tébe , n e m vál ik szűk „ s z a k e m b e r r é " , h a n e m a t u d ás legkü-
lönbözőbb t e rü l e t e in e g y f o r m a zsenia l i tássa l mozog , a t u d á s m i n d e n te rü le te érdekli , 
a t u d o m á n y l egkü lönbözőbb ága iban képes e g y f o r m á n nagyot és ú j a t alkotni . Ez 
e g y f o r m á n je l lemzi a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s v a l a m e n n y i klasszikusát . Már Marxról 
megál lapí to t ta Enge l s : 
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„Marx m i n d e n téren, m e l y e i vizsgálata t á r g y á v á tett — és nagyon sok i l yen 
t é r va.n s egy iküke t sem é r in te t t e csak felületesen — minden t é ren , még a m a t e m a -
t ika terén is, ö n á l l ó fe l fedezéseket tett ." 
Ugyanez je l lemzi m a g á n a k Engelsnek, u t á n a pedig L e n i n n e k t u d o m á n y o s m u n -
kásságá t is: a sokoldalúság, m i n d e n szűk és ezé r t korlátol t special izálódás h i á n y a , 
a m e l y a tudóst é p p ú g y részemberré tesizi, min t a tőkés t á r s a d a l o m fizikai do lgozó já t . 
Ugyanez a sokolda lúság je l lemzi Sztálin t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á t is. 
De mág ezzel sincs k i m e r í t v e az, ami a f o r r a d a l m á r t u d ó s t megkülönböz te t i 
a közönséges é r te lemben vett tudós tó l . 
A f o r r a d a l m i tudósnak a t u d o m á n y csak eszköz a do lgozók fe l szabad í tásá ra . 
Már Marxról megá l l ap í to t t a b a r á t j a , Engels F r i g y e s : 
„A t u d o m á n y Marx s z á m á r a — m o n d j a b a r á t j a f r issen h a n t o l t s í r jáná l t a r t o t t 
beszédlében — tör ténelmi leg mozga tó , f o r r a d a l m i erő volt. A k á r m i l y e n nagy vol t 
is az ö röme va lamely elméleti t u d o m á n y ú j fe l fedezésén, a m e l y n e k gyakorlat i j e l en -
tősége még t a lán meg sem vol t á l lapí tható — egészen más ö r ö m e t érzett, h a oly 
fe l fedezésről vol t szó, amely azonna l f o r r a d a l m i hatássa l volt az ipa r ra , á l t a l á b a n 
a tör ténelmi f e j l ődés re . " 
Lá t tuk , h o g y ugyanez t á l l a p í t j a meg Sz tá l in Len in re v o n a t k o z ó a n . És t e r m é -
sze tesen u g y a n e z é rvényes S z t á l i n r a is, a n n á l i n k á b b , mer t a szocia l izmus é p í t é s e 
i r ány í t á sának h a t a l m a s és edd ig ismeretlen t ö r t é n e l m i f e l ada ta Lenin ha lá la u t á n 
az ő vál la i ra nehezede t t . Köz i smer t , milyen zsenia l i tássa l és f e l ü l m ú l h a t a t l a n m ű -
vészettel oldotta meg Sztálin mindazoka t a l egkü lönbözőbb fe l ada toka t , ame lyeke t 
a szocia l izmus épí tése áll í tott és amelyek mego ldás a teljes forradalmat követelt meg 
a tudomány legkülönbözőbb területein, te l jes szakí tás t régi, begyökeresedet t dog-
m á k k a l s ú j , meglepő, az egész tudományt á t a l a k í t ó igazságok megtalálását . 
Végül, de n e m utolsó s o r b a n , r á kell m u t a t n o m Sz tá l innak m i n t tudósnak m é g 
egy vonásá ra , egy oly v o n á s á r a , ame ly a k o m m u n i z m u s t u d o m á n y a , a m a r x i z m u s -
len in izmus egy oly k lassz ikusáná l , mint Sztál in , magától é r te tődik , de a m e l y e t 
k i d o m b o r í t a n i n e m c s a k n e m felesleges, de fe l té t lenül szükséges . Ez a vonás : az 
elmélet és gyakorlat egysége, a legmélyebben szán tó , l egha ladóbb , legátfogóbb t u d o -
m á n y egysége a tö r téne lemben eddig ismert l egór iásabb mére tű , az egész világ a r c u -
latát megvál toz ta tó gyakor la t t a l . 
Sztálin m a g a erről a köve tkezőke t m o n d j a : „A mi i d ő n k b e n , a p r o l e t á r f o r r a -
d a l o m idejében, a m i k o r a p á r t minden jelszavát , a vezér m i n d e n mondatá t a gya -
ko r l a tban teszik prclbára, a p ro le ta r iá tus k ü l ö n ö s köve te lményeke t állít fel vezé-
reivel szemben . . . Ahhoz, h o g y valaki m e g m a r a d h a s s o n a p r o l e t á r f o r r a d a l o m é s 
a p ro l e t á rpá r t vezérének p o s z t j á n , egyesítenie kel l magában az elméleti erőt a p r o -
l e t á rmozga lom gyakor la t i s ze rvező tapasz ta la táva l . P. Axelrod, a m i k o r m é g m a r -
xista volt, azt í r t a Len inrő l , h o g y „szerencsésen egyesíti m a g á b a n a jó g y a k o r l a t i 
e m b e r t apasz ta la tá t az elmélet i tudással és széles politikai l á t ó k ö r r e l " . . . H o g y 
mi t m o n d a n a m o s t Len in rő l Axelrod úr, a m ű v e l t " k a p i t a l i z m u s ideológusa, az t 
n e m nehéz k i ta lá ln i . De s z á m u n k r a , akik köze l rő l i s m e r j ü k L e n i n t és ob j ek t íven 
nézhe tünk e r r e a dologra, kétségtelen, hogy ez a régi t u l a j d o n s á g teljes m é r t é k b e n 
m e g m a r a d t Len inben . Ebiben kell , többek közöt t , keresni a n n a k a ténynek a m a -
gyarázatá t , hogy Lenin, s é p p e n ő, most a vezére a világ l ege rősebb és legedzet tebb 
p r o l e t á r p á r t j á n a k . " 
Sztálin e szavai, ami lyen h ű e n és szeretettel jellemzik L e n i n t , teljesen és m i n d e n 
kor lá tozás n é l k ü l i l lenek Sz tá l in ra : itt, abban a tényben, hogy Sztálin egyesíti m a -
gában a l egnagyobb elméleti e rő t a szocia l izmust építő p ro l e t á rmozga lom vi lág-
tör ténelmi m é r e t ű és jelentőségű gyakorlati és szervezeti t apasz ta la táva l , itt k e r e s e n d ő 
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a n n a k a t é n y n e k a magya ráza t a , hogy é p p e n ő, Sztálin, n e m c s a k a világ l ege rősebb , 
l egha j l ékonyabb , legedzettebb p r o l e t á r p á r t j á n a k , de az egész világ do lgozó inak 
hivatott, 'elismert és rajongásig szeretett vezére. 
11. A Szocializmus építésének teoretikusa. 
Sztálin t u d o m á n y o s m u n k á s s á g a ekképpen a marx izmus- l en in izmus ú j s z a k a s z a . 
A sztálini k o r s z a k marx izmus- l en in izmusa . 
Melyik ez az ú j sztál ini korszak , ame ly Len in halála u t á n a marx izmus- l en i -
n i z m u s elméleti továbbfe j lesz tésé t szükségessé tet te? A győzelmes proletárforradalom 
és a szocializmus építésének korszaka. 
Ismeretes , hogy Sztálin a leninizmust ú g y ha tá rozza meg, hogy „az imper ia l iz -
m u s és p r o l e t á r f o r r a d a l o m k o r s z a k á n a k a m a r x i z m u s a . P o n t o s a b b a n : a l e n i n i z m u s 
a p r o l e t á r f o r r a d a l o m elmélete és t ak t iká ja á l t a l ában , a p r o l e t a r i á t u s d i k t a t ú r á j á n a k 
elmélete és t a k t i k á j a k ü l ö n ö s e n " . 
Lenin , m i n t lá t tuk, s zak í to t t a m a r x i z m u s néhány e lavul t tételével és ú j a k a t , 
az ú j k o r s z a k n a k megfe le lőke t á l l í to t t fel h e l y ü k b e . Ez h a t a l m a s t u d o m á n y o s m u n k a 
e r edménye volt. Ezzel ka rö l t ve he ly re kellett á l l í tani a m a r x i z m u s nem egy, a Marx 
és Engels ha lá la óta eltelt i dőben feledésbe m e n t vagy meghamis í t o t t és e l fe rd í te t t 
taní tását , sőt azt kell m o n d a n i , hogy h e l y r e kellett á l l í tani az egész m a r x i z m u s 
t i sz taságát , a m e l y e t az o p p o r t u n i s t á k m i n d e n lényeges p o n t o n m e g h a m i s í t o t t a k és 
elferdí te t tek és kifej leszteni a m a r x i z m u s b a n csak c s í r á j á b a n meglévő, de az ú j 
korszak tapasz ta la ta i a l a p j á n k i fe j lesz the tő elméletet . De s em a m a r x i z m u s h e l y r e -
áll í tása, sem továbbfe j lesz tése n e m tör ténhe te t t mechanikusan, egyszerűen M a r x és 
Engels í rása iból vett idézetek segélyével: ez n e m lett volna teremtő, h a n e m dog-
matikus m a r x i z m u s , amely a mes te r m i n d e n szavához r agaszkod ik akkor is, h a az 
m á r elavult és erejét vesztette. Márpedig oly elmélet nem lehetséges, a m a r x i z m u s 
sem kivétel ez alól, ame ly m i n d e n időben és minden k ö r ü l m é n y e k között te l jes 
egészében igaz és érvényes m a r a d n a . Minden változik, az e lméle tnek is m ó d o s u l n i a 
kell, h a a v i szonyok, a m e l y e k n e k tükre , megvá l t oznak . 
De e ldönteni azt, hogy egy elmélet m e l y részei é rvényesek a változott viszo-
n y o k közöt t is, me lyek vesz te t t ék el ezzel s z e m b e n é rvényességüke t , n e m egysze rű , 
d e h a t a l m a s t u d o m á n y o s f e l ada t , amely n e m o ldha tó meg a valóság l e g b e h a t ó b b , 
l egmélyebb e lemzése nélkül . Így m i n d e n k i t u d j a , milyen h a t a l m a s t u d o m á n y o s e lem-
zés e r edményeképpen születet t m e g a régi k lassz ikus , newton i fizika he lyén a mo-
d e r n fizika, a re la t iv i tás és k v a n t u m e l m é l e t . 
De Len in előtt h a t a l m a s a b b és nehezebb t u d o m á n y o s f e l a d a t állt, m i n t a re la -
tivitás és k v a n t u m f i z i k a mega lap í tó i előtt. I t t ú j tények m e r ü l t e k fel. L e n i n n e k egy 
egészen ú j tör ténelmi ko r szako t kellett t u d o m á n y o s elemzés a lá vennie: az i m p e r i a -
l izmus és a p r o l e t á r f o r r a d a l o m korszakát , a p r o l e t á r f o r r a d a l o m , a p ro le t á rd ik t a -
tú ra m a r x i elméletét és t a k t i k á j á t ki kellet t fejlesztenie úgy, Ihogy az az eleven, 
va lóban le já t szódó p r o l e t á r f o r r a d a l o m elmélet i és takt ikai a l a p j á v á legyen; a szov-
je tekben -—- az orosz polgár i f o r r a d a l o m ez ösztönszerűen keletkezet t t e rméke iben 
— fel keltett i smern ie a p ro l e t á rá l l amiság ú j f o rmá i t stb. Ez csak а l egmélyebb 
t u d o m á n y o s e lemzés e r e d m é n y e lehetett , ez csak úgy volt lehetséges, hogy L e n i n 
n e m c s a k egysze rűen he ly reá l l í to t t a a m a r x i z m u s t isztaságát, h a n e m a marxi alapo-
kon továbbfe j lesz te t te azt, továbbfe j lesz te t te leninizmussá. 
Lenin t u d o m á n y o s e lemzésének néhány legfontosabb e r e d m é n y e a k ö v e t k e z ő 
volt : 
1. A p r o l e t á r f o r r a d a l o m világméretekben aktuál issá lett, m e r t az i m p e r i a l i z m u s 
kor szaka a szocializmus e lőesté je . 
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2. A p r o l e t á r f o r r á d a l o m — Marx és Engels f e l fogásáva l e l tenté tben — nein 
л legfe j le t tebb tőkés országok p ro l e t a r i á tu sának együt tes műve, hanem, megkezdőd-
het egy vagy n é h á n y közepesen fe j l e t t országban is, pl . Oroszországban , a siker 
reményével. 
3. Az egy vagy n é h á n y közepesen fej let t o r szágban megkezdődöt t p ro le tá r fo r -
r a d a l o m hozzáfoghat a szocial izmus épí téséhez és s a j á t erejéből fel is építheti a 
szocializmust, ha idegen in tervenció m e g nem akadá lyozza . Ebben az esetben vég-
leges sorsa a v i l ág fo r r ada lom sikerétől függ . 
4. A győzelmes p r o l e t á r f o r r a d a l o m á l l a m f o r m á j a a proletariátus diktatúrája, 
mint a h o g y azt Marx és Engels (megállapították. E n n e k legfon tosabb fe lada ta , a tő-
késosz tá ly e l n y o m á s a és k i sa j á t í t á sa u t á n , éppen a szocializmus építése. 
5. A p r o l e t á r d i k t a t ú r a ak tuá l i s f o r m á j a a szovjetállam, l eg lényegesebb t a r t a l m a : 
a m u n k á s o s z t á l y és a pa rasz t ság (középparasztság) szövetsége. 
í m e aizok az e r e d m é n y e k , a m e l y e k r e Lenin, a m i n k e t itt é rdeklő összefüggésben, 
h a t a l m a s t u d o m á n y o s elemzés e r e d m é n y e k é p p e n jutott . í m e az az e lméle t és takt ika, 
a m e l y n e k segélyével L e n i n az orosz p ro le t a r i á tus t a győze lem ú t j á r a vezet te és az 
első p r o l e t á r f o r r a d a l m a t d iada l ra vitte. 
De m é g Lenin életéiben, főleg a z o n b a n Lenin betegsége idején és ha lá la u t án , 
megkezdődöt t a t á m a d á s Lenin t an í t á sa i teilen, megkezdődöt t a n n a k meghamis í t á sa , 
e l ferdí tése és kétségbe vonása . Sz tá l innak — változott k ö r ü l m é n y e k közöt t , változott 
f o r m á b a n — ugyanaz a f e l ada t jutott osztá lyrészül L e n i n tan í tása iva l k a p c s o l a t b a n , 
min t a m e l y fe ladatot elvégzett Len in M a r x és Engels taní tása ival k a p c s o l a t b a n . Ez 
a fe lada t pedig abban ál l t : Helyreállítani a lenini tanítást teljes tisztaságában, meg-
védeni a trockisták, buhárinisták támadásaival szemben, megakadályozni, hogy a 
leninizmus örve alatt a leninizmus leglényegesebb tanításait meghamisítsák és a min-
den opportunista elferdítcstől megtisztított és megvédett leninizmus alkalmazásával 
hozzáfogni és sikeresen véghezvinni a szocializmus építését egy országban. De min t 
Leninné l , itt sein t ö r t é n h e t e t t ez mechanikusan, L e n i n b ő l vett idéze tek segítségével, 
h a n e m a lenini e lméle tek a legmélyebb tudományos elemzés útján való tovább-
fejlesztésével és magasabb fokra emelésével. 
Sztál in n é h á n y l eg fon tosabb m u n k á j a , amelyet ,,A leniiniizmus ké rdése i " c. 
m ű b e n g y ű j t ö t t össze, m i n d e n e k e l ő t t ,,A len in izmus a l a p j a i " és az „Orosz f o r r a d a l o m 
és az orosz k o m m u n i s t á k t a k t i k á j a " c. korszaka lko tó m ű v e ebből a n a g y tudomá-
nyos (és persze u g y a n a k k o r gyakor la t i ) célból keletkezet t . Ezekben a m u n k á k b a n 
Sztá l in rendszeresen k i f e j t i a lenini t a n í t á s l eg fon tosabb részeit, m i n t a len in izmus 
tö r téne lmi gyökereit , a lenini módszer t , a lenini elmélet különbségét az oppor tunis ta , 
d o g m a t i k u s elmélettől, a p ro le ta r iá tus d ik t a tú rá j a , a parasz tkérdés , a nemzetiségi 
kérdlés, a s t ratégia és t a k t i k a e lméleté t , a pá r t lenini e lméleté t stb. H a t a l m a s tudo-
m á n y o s m u n k a volt ez, ame lynek v i lág tör téne lmi j e len tősége anná l n a g y o b b , mert , 
min t Lenin esetében, itt sem elvont , az élettől csak távoli , közvetet t vona tkozású 
kérdések eldöntéséről volt szó, h a n e m a legfontosabb gyakorlati kérdésről, amelyet 
a világtörténelem valaha felvetett: az orosz forradalom sikeréről, a szocializmus épí-
tésének lehetőségéről és ennek az építő munkának legalapvetőbb elveiről. Ezeknek 
a ké rdéseknek eldöntésétől nem függö t t kevesebb, m i n t az orosz f o r r a d a l o m sorsa: 
előre-e a szocial izmushoz, vagy vissza-e a k a p i t a l i z m u s h o z ? ! 
A t rock i s ták , k é s ő b b a b u h á r i n i s t á k a l e n i n i z m u s n a k minden a l a p v e t ő tételét 
ké t ségbevonták és oly elméleteket á l l í to t tak fel, amelyek n e m a szocia l izmus építését, 
h a n e m a kap i t a l i zmushoz való visszafej lődését cé loz ták és e redményez ték volna. 
Vegyünk n é h á n y ily e lméletet : 
Lehetséges-e a szoc ia l izmus építése és felépítése egy országiban? T r o c k i j és 
hívei ha t á rozo t t n e m m e l felel tek és a len in i elmélettel szemben, a m e l y e r r e a kér-
désre éppo ly ha tá rozo t t igennel felelt, a permanens forradalom e lméletét tették, 
ame lynek lényege az, hogy az orosz szocialista f o r r a d a l o m nem á l l h a t j a meg a 
helyét , n e m m a r a d h a t f e n n , h a a világ t ö b b i részében, d e legalább E u r ó p á b a n n e m 
győz a p r o l e t á r f o r r a d a l o m . 
Felépí thet i -e az o rosz m u n k á s o s z t á l y a saját erejéből, kü lső t őkés segítség 
né lkü l a szocial izmust? A t rock i s ták e r r e is ha tá rozo t t n e m m e l feleltek és fe lú j í to t ták 
az t a dogmát , hogy az o rosz gazdaság része a „v i l ággazdaságnak" és f ü g g ettől, sorsa 
tehát n e m a maga h e n s ő törvényszerűségétől függ, h a n e m a „v i lággazdaság" törvé-
nye inek van alávetve. 
E n n e k köve tkez tében — ál l í to t ták a t rockis ták — az orosz f o r r a d a l o m n a k la-
víroznia kel l addig, a m í g a v i l ág fo r r ada lom a segí tségére siet és m i n d e n t ennek a 
célnak kell alávetni. K ü l ö n ö s e n a parasz tsággal s zemben n e m a l en in i szövetség 
elvét, h a n e m a p a r a s z t s á g l e g k ö n y ö r t e l e n e b b e l n y o m á s á t , megadóz ta t á sá t , kiszi-
polyozását követelték, h i s z e n —• m o n d o t t á k — a parasz t ságot úgysem lehet meg-
nyerni a szocial izmus ügyének . 
Ezzel meghamis í t o t t ák Lenin egész taní tását a p r o l e t á r d i k t a t ú r a lényegéről, 
a m e l y n e k a veleje é p p e n az, hogy az « munkásosztály és parasztság tartós szövet-
sége a szocializmus építésének céljára. 
A t rock i s ták f e l ú j í t o t t á k azt a gyökerében h a m i s és végzetesen á r t a l m a s dog-
mát, ame ly a nyugat i o p p o r t u n i s t á k k ö r é b e n keletkezett és kövesült dogmává , hogy 
a parasz t ság minden körülmények között reakciós osztály, amely n e m lehe t a m u n -
kásosztá ly szövetségese a szocial izmus épí tésében. Ezt a dogmát m á r L e n i n d a r a -
b o k r a zúzta, de a t rock i s t ák mos t a legkülönbözőbb, de e g y f o r m á n h a m i s gazdasági, 
t ö r t éne lmi a n a l ó g i á k k a l (min t a p a r a s z t s á g szerepe az 1848-as eu rópa i f o r r a d a l m a k 
leverésében, a párizsi k o m m ü n vereségében stb.) ú j r a fe lé leszte t ték. j 
A t rock is ták m e g h a m i s í t o t t á k Len in taní tását a pá r t ró l , azt á l l í tván , hogy a 
régi lenini gá rda , a k o m m u n i s t a p á r t elfajulhat, a m i n e k e r e d m é n y e k é p p e n — a 
polgár i f o r r a d a l m a k b ó l vet t ana lóg iákka l operálva — t e rmido r ró l beszél tek, amely 
az orosz f o r r a d a l m a t fenyeget i . 
íme , n é h á n y e lmé le t i - tudományos kérdés , ame lyben Sztálin ha l l a t l anu l mélyen-
szán tó t u d o m á n y o s elemzéssel , az orosz és nemze tköz i v iszonyok fe l tá rásával , a 
l en in izmus elméletének kr is tá ly t isz ta kifej tésével és továbbfe j lesz téséve l nemcsak 
m i n d e n pon ton megcá fo l t a a t rockis ták légbőlkapott , t u d o m á n y t a l a n , az igazságnak 
meg n e m felelő és végzetessé vá lha tó áll í tásait , h a n e m az egész p á r t és ezen túl-
menőleg az egész orosz m u n k á s o s z t á l y (és parasztság) közkincsévé tette a leninizmus 
m i n d e n fontosnibb tételét; mozgós í to t ta az egész pá r t t agságo t és a do lgozók millióit, 
fe l fegyverezte őket oly elmélettel , a m e l y a szocia l izmus építésének t u d o m á n y o s 
a l a p j á t a lkot ta és e redményességé t biztosí tot ta . Sztálin az októberi f o r r a d a l o m fel-
tételeinek, az abban és u t á n a követet t lenini t a k t i k á n a k fe l t á rásáva l k i m u t a t t a , hogy 
az Október i Szocialista F o r r a d a l o m a nemze tköz i f o r r a d a l o m kezdete, szerves része, 
a l ap ja , h o g y ennek a f o r r a d a l o m n a k niem lehetett m á s célja, min t a szocial izmus 
épí tésének megkezdése, a m i n e k sikerét éppen a szoc ia l izmus énílésének és felépíté-
sének egy országban va ló lehetőségéről szóló lenini e lméle t biztosí t ja . Sztálin élesen 
megfoga lmaz ta a kü lönbsége t a t rockis ta „ p e r m a n e n s f o r r a d a l o m " és a marx i 
ugyan i lyen n e v ű e lméle t közö t t : m e r t m í g Marx a p e r m a n e n s f o r r a d a l o m kife jezés 
alat t a polgár i f o r r a d a l o m átnövését ér te t te szocialista f o r r a d a l o m m á , add ig T rock i j 
és hívei ez alatt a szocial is ta f o r r a d a l o m ki te r jedésé t ér tet ték az egész világon, 
vagy lega lább is E u r ó p a l e g f o n t o s a b b országa iban . Sz tá l in m é l y e n j á r ó t u d o m á n y o s 
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e lemzésse l leleplezte a t r o c k i s t á k n a k a „v i lággazdaság" egységéről szóló gazdasági 
e lméle te tel jes h a m i s s á g á t , m e r t a szocia l izmus győzelmével Oroszo r szágban n e m 
lehet t ö b b é egységes v i lággazdaságról beszélni: a szocialista ország gazdasági fe j -
lődése n e m a „v i lággazdaság tó l" függ , h a n e m sa j á t benső törvényszerűségei tő l , kü-
lönösen at tól a ténytől , hogy a proletariátus diktatúrája m a g a a l eg fon tosabb tényező, 
a szocia l izmus építéséinek l eg fon tosabb eme l tyű j e és biztosí téka. Kü lönösen fon tos 
Sztál in elmélete a munkásosz t á ly és parasz t ság viszonyáról , a p r o l e t á r f o r r a d a l o m 
belső és külső, egyenes és közvetet t t a r t a l éka i ró l és így tovább . Sztá l in t u d o m á n y o s 
m u n k á s s á g a ezen a t é r e n korszakalkotó és még egyszer i smét lem, n e m m e r í t h e t ő 
ki, d e m é g csak váz la tosan sem i smer te the tő egy rövid előadás kere te iben. 
A t rockis ták u t á n jöt tek t á m a d á s a i k k a l a buhá r in i s t ák . Két ké rdés k iemelésére 
s zo r í t kozom itt: a kap i t a l i zmus á l t a l á n o s vá l ságának értékelése és a szocialista fel-
h a l m o z á s kérdésére . Ami az elsőt i l let i , B u h á r i n és hívei tudva levőleg az imper ia -
lista kap i t a l i zmus fe j lődésé t úgy í té l ték meg, hogy az m i n d i n k á b b „szervezet t" , vagyis 
vá l ságmentes , „ t e r v s z e r ű " k a p i t a l i z m u s s á válik. Vagyis tú lbecsü l ték a kap i ta l i s t a 
s tabi l izációt , az első v i l ágháború u t á n beál l t viszonylagos s tabi l izációt a b s z o l ú t n a k je-
lente t ték ki. ame lynek e redménye a tervszerű kapitalizmus. Ezt a g y ö k e r é b e n h a m i s 
és k á r o s elméletet, ame ly tagadta a kap i t a l i zmusnak az első v i l á g h á b o r ú b a n meg-
kezdődöt t á l ta lános válságát , tetőzték azzal, hogy a szocia l izmus épí téséhez szükséges 
anyag i fo r r á sok előteremtését az ú j gazdasági pol i t ikával b izonyos mozgás i szabad-
ságihoz jutot t tőkések és k u l á k o k és á l t a lában az á ru te rmelésen a l apu ló gazdaság 
szabad já tékától v á r t á k . Amíg tehá t a t rockis ták a ku lákosz tá ly azonna l i l ikvidálását 
követel ték és ezzel együt t a pa rasz t ság kímélet len e lnyomásá t , hogy a belőle kisa j to l t 
összegekből helyezzék ü z e m b e az o rosz ipar t , a b u h á r i n i s t á k te l jes s z a b a d s á g o t köve-
teltek a ku lák , a tőkés és parasz t i á r u gazdái к ódás s z á m á r a és a m a g á n f e l h a l m o z á s t ó l 
v á r t á k a t ő k e f e l h a l m o z á s meggyor su l á sá t . Ezzel a kapitalizmus restaurációját készí-
te t ték elő elméleti leg és, h a nézete ik n e m ta lá lkoz tak volna v isszautas í tássa l , gyakor -
lati lag is. 
E z e k n e k az e lméle teknek a t u d o m á n y o s cáfolata megkövete l te a politikai gazdaság-
tan egész épületének az átvizsgálását, a szocialista gazdaság és építés szempontjából, 
a szocial is ta t á r s a d a l o m polit ikai g a z d a s á g t a n á n a k a megteremtését . Ezt a h a t a l m a s 
t u d o m á n y o s m u n k á t Sztálin végezte el. K imuta t t a a kap i ta l i s t a s tab i l i zác iónak mé-
lyen viszonylagos és ingatag voltát, k imu ta t t a a kapi ta l is ta gazdasági vá l ságok .jelle-
gének megvál tozásá t , (a depresszió k ü l ö n ö s f a j t á j a ) . K i m u t a t t a a s zov j e tgazdaság leg-
f o n t o s a b b gazdasági t é n y e z ő j e k é n t a p ro l e t a r i á tu s d i k t a t ú r á j á t , és főleg a kap i ta l i s t a 
fe lha lmozássa l szemben, amely a n é p t ö m e g e k k i r ab lá sában , k i fosz t á sában áll, a szo-
cial is ta f e lha lmozás a lapve tő , elvi kü lönbségé t , ame ly a n é p t ö m e g e k mozgós í t á sábó l , 
ö n k é n t e s áldozatvál lalásából , m u n k a t e l j e s í t m é n y e növeléséből áll, a m e l y n e k ugyan-
a k k o r a tömegek é le tsz ínvonalemelkedése a köve tkezménye . Különösen a lapvető 
t u d o m á n y o s m u n k á t végzett Sztálin az ötéves tervekkel kapcso la tban . Tudva levő , 
hogy Buhá r in és t á r s a i röv idebb t e r v e k e t és e l sősorban a tömegek közve t l en szük-
ségleteit azonnal kielégítő i pa r ágak fej lesztését j avaso l ták . Sztálin r á m u t a t o t t a r ra , 
hogy a szocializmus építése kapitalista környezetben fo lyik le, ami dön tően meg-
h a t á r o z z a azt, hogy mi lyen ü t emben kel l a szocial izmus építéséhez hozzá fogn i . „Aki 
l e m a r a d — nem győzte hangsúly ozn.i Sztálin — azt megver ik" . N e k ü n k gyorsan kell 
e r ő r e k a p n u n k , m e r t ki tud ja , m i k o r ér véget a „lélekzetvétel" korszaka , amelye t a 
t ő k é s környeze t k é n y t e l e n volt a d n i , és e l sősorban a nehéz ipa r t kell f e j l e s z t e n ü n k , 
mini öná l lóságunk a lap já t . Ugyanezt követeli meg a mezőgazdaság á tá l l í t ása szo-
cial is ta gépesített mezőgazdasággá , a m i lehetetlen fej le t t gép ipar nélkül . Az a m u n k á s -
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osztály pedig, a m e l y győzelemre vitte a szocialista f o r r a d a l m a t , kész lesz a r r a JS, 
hogy áldozatot hozzon a szocial ista ipar és mezőgazdaság megte remtése cé l jára . És 
Sztá l in n e m csa lódo t t : a t r o c k i s t á k és b u h á r i n i s t á k b a g o l y h u h o g á s a el lenére az 
orosz munkásosz t á ly és pa rasz t ság a sztálini u ta t köve tve h ihete t lenül rövid idő alatt 
megteremtet te , m i n d e n á ldozatot vál la lva és meghozva , a h a t a l m a s szocialista ipart 
és mezőgazdaságot . 
Mindenki t u d j a , hogy az ötéves tervek a lape lve inek felál l í tása — Sztálin müve. 
De nem mindig t a r t j á k sízem előt t , mi lyen óriási, ko r szaka lko tó t u d o m á n y o s m u n k á s -
ság gyümölcsei ezek az ötéves t e rvek . A szocialista gazdaság belső tö rvénye inek fel-
t á rása , a p r o l e t á r d i k t a t ú r a gazdasági , vezető és i r á n y í t ó szerepének megál lap í tása és 
konkre t izá lása , a te rvgazdaság ü t e m é n e k és sorrendi jének szinte ma tema t ika i pontos-
ságú k i számí tása , a szocial is ta f e l h a l m o z á s t ö rvénysze rűsége inek k iku t a t á sa , a nem-
zetgazdaság l egkü lönbözőbb á g a i n a k koord iná lása né lkü l n e m szüle thet tek meg az 
ötéves tervek. Mindez h a t a l m a s t u d o m á n y o s m u n k á t igényelt , ame ly szervesen kap-
csolódik ahhoz a m ű h ö z , amelye t M a r x és Lenin ezen a téren elvégeztek. Az elmon-
dot tak a l ap j án b á t r a n m o n d h a t ó : Sztálin, az ötéves tervek alkotója, a szocializmus 
építője, ugyanakkor Marx, Engels, Lenin politikai gazdaságtani müvének folytatója és 
továbbfejlesztője is. 
III. A nemzetiségi kérdés teoretikusa. 
Sztálin egyik l e g f o n t o s a b b és legje lentősebb t u d o m á n y o s tet te — a nemzetiségi 
kérdés lényegének és a m u n k á s m o z g a l o m h o z , ké sőbb a p r o l e t á r f o r r a d a l o m h o z való 
v i szonyának az e lméle t i t isztázása. Anélkül , hogy e n n e k a ké rdésnek a résizletes tár-
gya lásába be lemehe tnék , elég a r r a r ámu ta tn i , hogy először: az egész marxista iroda-
lomban, Leninen kívül, aki a Marx és Engels írásaiban meglevő csírákat széles elmé-
letté fejlesztette, Sztálin volt az egyetlen, aki ezt a kérdést teljesen helyesen, tudo-
mányossággal. a marxista, dialektikus materialista módszer mesteri alkalmazásával 
oldotta meg; m á s o d s z o r : Sz tá l innak ez az elméleti m u n k á j a korszakalkotó jelentő-
ségű, amit m á r az is b izonyí t , h o g y ezen az elmélet i a l apon n y u g o d o t t a szovjet-
h a t a l o m egész későbbi nemzetiségi po l i t iká ja , ame ly azu tán a sztálini alkotmányban 
csúcsosodot t ki és te l jesü l t be. 
Nem f o g l a l k o z h a t o m e kérdésse l részletesen, itt csak kél m o z z a n a t r a m u t a t o k r á . 
Az egyik az, hogy Sztálin volt az első, aki m a g á n a k a nemze tnek a f o g a l m á t tisztázta 
és t u d o m á n y o s a n megha tá roz t a . E f o g a l o m t isz tázat lansága sok z a v a r n a k és a marxiz-
m u s e lposványos í t á sának volt a k ú t f o r r á s a . A n e m z e t e t ö rökösen összezavar ták a f a j 
vagy törzs foga lmáva l , oda nem t a r tozó e lemeket kever tek be lé vagy együvé tar tozó 
e lemeket , ellenkezőleg, szé tválasz tot tak , egyes i smérveke t k ihagy tak , míg oly i smérve-
ket is belevettek a nemze t f o g a l m á b a , amelyek n e m t a r toz t ak oda. Ez a ké rdés tehái 
sü rgős t isztázásra vá r t , a n n á l is i n k á b b , mer t ené lkü l a m u n k á s m o z g a l o m viszonya 
a nemzetiségi mozgalmaikhoz n e m volt pon tosan és helyesen m e g h a t á r o z h a t ó . Sztálin 
vol t az, aki ezt a t u d o m á n y o s fö lada to t megoldot ta és k lassz ikus m ó d o n oldot ta meg: 
az a megha tá rozás , amelye t Sztálin a nemzet rő l a d o t t s amelyet , m i n t köz ismer te t , 
n e m ismét 'ck meg, a t u d o m á n y végleges, megdőnlhetlen és elidegeníthetetlen alkat-
részévé vált, klasszikus meghatározás, amelv t u d o m á n y o s tekin te tben fe lü lmúlha ta t -
lan. Sztálin tör téne lmi leg közeledik a kérdéshez, a ké rdés t m ú l t j á b a n , je lenében és 
j övő jében vizsgálja. A nemzete t tö r t éne lmi ka tegór iának f o g j a fel, amely a kapital iz-
m u s k o r s z a k á n a k a szülö t t je , u g y a n a k k o r , megá l l ap í tva a nemze t ismérveit , m i n d e n , 
ezt a foga lma t e lhomályos í tó , zavaró , e l torzí tó e lemet k izár . Sz tá l innak „ M a r x i z m u s 
é s nemzet iségi k é r d é s " c. m ü v e e k k é p e n a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s k lassz ikus m u n k á i 
so rába tar tozik. 
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Ugyan i lyen klasszikus jellege van Sz tá l in vizsgála ta inak a nemzetiségi , a gyar-
mat i s a pa rasz tkérdés összefüggéseire nézve . Sajnos, n e m térhetek ki részle tesen e 
ké rdésekre . 
Ugyanez t kell m o n d a n u n k Sztálin a m a . a nemzetiségi kérdésse l fog la lkozó müvei-
ről, ame lyeke t m á r a f o r r a d a l o m után írt és amelyek a nemzet iségi ké rdésnek a szovjet-
ha t a lom u t á n beállt m ó d o s u l á s á r ó l szó lnak . I t t különösen ki szere tném e m e l n i Sztálin 
egyik í r á sá t , amelyben a nemze tek j ö v ő j é n e k a kérdését ve t i alá ha l l a t l anu l mély, a 
ké rdés lényegéiig hatoló e lemzésnek. M i n d e n k i tudja , hogy a s z o v j e t h a t a l o m a Szov-
je tun ió népe inek és nemze te inek a t ö r t éne l emben eddig p á r a t l a n u l gyors és magas 
fe lv i rágzásá t tette lehetővé. Sztálin volt az , aki elméletileg mega lapoz ta az t a tényt, 
hogy a p r o l e t á r f o r r a d a l o m győzelme és a nemzetiségi k é r d é s n e k ezzel kapcso la to s 
megoldása a különböző nemze t i k u l t ú r á k ha l l a t l an fe lv i rágzásá t fog ja e r e d m é n y e z n i 
Ez, min t t u d j u k , be is következet t . De Sz tá l in felveti azt a k é r d é s t is, n e m f o g j a - e ezt 
a jövőben a nemzeti k u l t ú r á k egyesülése, in tegrá lódása köve tn i? És er re a z t a tudo-
m á n y o s a n megalapozot t fe leletet ad ja , h o g y a szocializmus vi lággyőzelmével a nem-
zeti k u l t ú r á k felvirágzását igenis köve the t i és valószínűleg köve t i is m a j d az egységes 
világnyelv és vi lágkul túra k ia lakulása , h a n e m is egy c sapás ra . Lehet, h o g y közbevető-
leg regionál is ku l tú rák és nye lvek a l a k u l n a k ki és csak ezt követőleg az egész világra 
k i t e r j e d ő egységes nyelv és k u l t ú r a . Így u g y a n a z a Sztálin, a k i a f o r m á j á b a n nemzet i , 
de t a r t a l m á b a n szocialista k u l t ú r a l egnagyobb b a j n o k a és e lőharcosa , ak i a legkisebb 
nemzet j o g á t is el ismeri a s a j á t nemzet i l é t r e és k u l t ú r á r a , és ennek e lmé le t i meg-
a lapozásá t a p r o l e t á r f o r r a d a l o m t a k t i k á j a s z e m p o n t j á b ó l az egyik l e g f o n t o s a b b fel-
a d a t n a k tekintet te , u g y a n a k k o r a d i a l ek t ikus mater ia l izmus mester i a l k a l m a z á s á v a l 
e lő re lá t j a és t u d o m á n y o s a n k i m u t a t j a az ezzel ellenkező f o l y a m a t o t is, a m e l y a jövő-
ben az egész emberiség egységes k u l t ú r á j á n a k a k i a l aku lásához fog vezetni . Igazi 
d ia l ek t ikus szellemben o l d j a meg ezt a k é r d é s t : a nemzeti kultúrák differenciálódá-
sán, felvirágzásán keresztül az egységes, emberi kultúrához, a nemzeti kultúrák 
integrálásához, t r egyik előfeltétele a másiknak, az utóbbi csak az előbbi következ-
ménye lehet. 
IV. Sztálin — и történetírás nagy mestere. 
Sztálin egyik l egfon tosabb t u d o m á n y o s m ü v e : a Szov je tun ió K o m m u n i s t a (bolse-
vik) P á r t j á n a k rövid tör téne te . Ki ne i s m e r n é ezt a m ű v e t ? Milliók és mi l l i ók okul-
n a k és t a n u l n a k belőle a Szovje tun ión b e l ü l és szerte а vi lágon. Alig v a n nyelv, 
amelyre n e vo lna le ford í tva , nincs ország, ame lynek dolgozói ne mer í t enének ebből 
a könyvbő l tudás t és lelkesedést . 
I)e ez a könyv, ami lyen egyszerű és mindenki s z á m á r a ér thető m ó d o n van 
megí rva , o l y a n nagy t u d o m á n y o s t e l j e s í tmény a tör ténet í rás t e rén . Klassz ikus m i n t á j a 
a n n a k , h o g y a n kell a tö r téne lmi m a t e r i a l i z m u s módszerét a lka lmazni , h o g y a n kell 
ennek a m ó d s z e r n e k a segélyével a v i lágtör ténelem egyik legje lentősebb k o r s z a k á t , 
a p r o l e t á r f o r r a d a l o m és a szocial izmus ép í tése korszakát megvi lágí tani . 
A bolsevik pár t tö r téne te n e m a k á r m i l y e n p á r t tö r téne te . A n n a k a p á r t n a k a tör-
ténete ez, a m e l y n e k vi lágtör ténelmi szerepe egészen kivételes, amelynek d ö n t ő szerep 
jutot t a j e l e n k o r tör ténetében, a n n a k a p á r t n a k a története, ame lynek vezetése és irá-
nyí tása a la t t két óriási f o r r a d a l o m zajlott le — az 1905-ös o rosz polgári t's az 1917-es 
Nagy O k t ó b e r i Szocialista F o r r a d a l o m -— k é t o lyan f o r r a d a l o m , amely -— egészben 
véve -— megvá l toz ta t t a a v i l ág a rcu la tá t és m e g h a t á r o z t a az ember i ség s o r s á n a k ala-
kulásá t . A n n a k a pá r tnak a története, a m e l y vezette a szocia l izmus épí tését a világ 
ha tod részén . A bolsevik p á r t története a j e l e n k o r tör ténetének a kulcsa. 
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A bolsevik p á r t t ö r t é n e t é n e k a meg í r á sa é p p e n ezér t egyike vol t az e lképze lhe tő 
legnehezebb t u d o m á n y o s f e l a d a t o k n a k . Hiszen ez n e m kevesebbet jelentet t , min t a 
je lenkor egész tör téneté t e lemzés a lá venni , gazdasági , t á r sada lmi és pol i t ikai viszonyai t 
kielemezni, a m o d e r n t á r s a d a l o m osztá lyharca i t é's f o r r a d a l m a i t gyöke rük re v issza-
vezetni, Oroszország és az egész világ m a j d egy évszázados fe j lődésé t kibogozni é s 
megmagya rázn i . Ismeretes , m i lyen utolérhetet len művésze t te l o ldot ta meg ezt a f e l -
ada to t Sztálin. Az e lőadásmód egyszerűsége g y a k r a n elfeledteti azt a grandiózus t u d o -
m á n y o s m u n k á t , a m e l y n e k ez az egyszerűség a g y ü m ö l c s e . Oly k ö n y v ez, a m e l y n e k 
minden sora a r r ó l t a n ú s k o d i k , h o g y szerzője n e m c s a k oly ember , ak i a történetírás, 
mestere, aki mes te r ien kezeli a tö r t éne lmi m a t e r i a l i z m u s módszeré t az emberi tö r t é -
ne lem egyik legnehezebb és l egbonyo lu l t abb k o r s z a k á r a , de nem is c sak olyan e m b e r , 
aki a j e l enkor a l a k u l á s á n a k egyszerű szemlélője, v a g y annak egyszerű résztvevője, 
h a n e m — Len in mellet t és o lda l án , m a j d öná l lóan — a jelenkor alakítója, történel-
mének formálója, szóval a nemzetközi munkásosztály, a jelenkor történetében leg-
forradalmibb szerepet játszó osztály és annak pártjának vezére. N e m véletlen, h o g y 
ez a könyv n e m egyszerű tö r t éne lmi könyv, h a n e m a marx izmus- len in izmus kéz i -
könyve, amelybő l e t u d o m á n y v a l a m e n n y i a lapvető része e l sa já t í tha tó . 
Különösen nagy művésze t te l o l d j a meg Sztál in e művében azt a nehéz f e l a d a t o t , 
hogy a tö r téne lem, m i n d e n tö rvénysze rűsége mel le t t , n e vál jék névtelenné, vak e r ő k 
já tékává , a h o g y a tö r téne lmi ma te r i a l i zmus e lméle té t sokan meghamis í to t t ák , h a n e m 
hogy k i d o m b o r o d j é k a P á r t és az a n n a k élén álló n a g y vezérek, t ö r t é n e l m i személyisé-
g e k — mint Len in és m a g a Sztá l in — tör ténelmi szerepe . A p ro le ta r i á tus nem tö l the t i 
be tör ténelmi szerepét ösz tönsze rűen . A pro le ta r iá tus f o r r a d a l m i h a r c a i nem f o l y h a t n a k 
le te rvszerű i r ány í t ás , a p r o l e t a r i á t u s fo r r ada lmi p á r t j á n a k i r á n y í t á s a nélkül , é l e n j á r ó 
elmélet nélkül , a f o r r a d a l m i p á r t ped ig n e m töl thet i b e sem pol i t ikai , sem ideológiai 
szerepét a p á r t élén álló nagy vezérek nagy személyisége nélkül . 
Sztálin, a m i k o r mes te r ien kie lemzi a j e l e n k o r tör ténetének mozga tó erőit, a z 
orosz p ro le t a r i á tus k i a l a k u l á s á n a k és f o r m á l ó d á s á n a k vi lágtörténet i jelentőségű f o l y a -
matá t , azokat a l egkü lönbözőbb tényezőket és e rőke t , amelyek h a t á s a alatt az orosz-
m u n k á s o s z t á l y b ó l a vi lág l e g f o r r a d a l m i b b m u n k á s o s z t á l y a lett, u g y a n a k k o r t e l j e s 
egészében és sú lyában ecseteli azt a kivételes t ö r t é n e t i szerepet, amelye t Lenin é s 
vezetése alat t a bolsevik p á r t já tszot t . U g y a n a k k o r f e l t á r j a azt a zseniális tak t iká t , 
ame ly az orosz p ro le t a r i á tus t győze lemre ville és a m e l y n e k szerzője és megvalós í tó ja 
Lenin ós m a g a Sztál in. H a Sztá l in , egyebet sem te t t volna a tö r t éne t í r á s terén, m i n t 
meg í r t a volna a bolsevik p á r t tö r t éne té t , ez m a g a m i n d e n idők egy ik legnagyobb t ö r -
téne t tudósává a v a t n á . 
Sajnos , n e m té rhe tek ki a r r a , még röviden s e m , ami t Sztálin ezenkívül a lko to t t 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y terü le tén . E l é g a r r a r á m u t a t n i , hogy egészen ú j szempontoka t 
vitt be a legú jabb tö r t éne lem és Oroszország t ö r t é n e t é n e k per iodizác ió jába , a t á r s a -
da lmi f o r m á c i ó k m e g h a t á r o z á s á b a és s o r r e n d j ü k n e k a megá l l ap í t á sába . Az a n a g y 
t u d o m á n y o s m u n k a , ame ly a szovje t tö r t éne l í rás t a világ l egha lado t tabb tö r t éne t -
í rásává tette, az ő közve t len vezetése és i r á n y í t á s a alat t folyik, kü lönösen a N a g y 
Október i Szocia l i s ta F o r r a d a l o m tö r t éne t ének a m e g í r á s a . 
Rátérek e lőadásom b e f e j e z ő részére, ame lyben , amennyiben ez itt lehetséges — 
Sztál inról , m i n t f i l ozó fus ró l a k a r o k n é h á n y szót szólni . 
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V. Sztálin mint filozófus. 
A marx i zmus - l en in i zmus k l a s sz ikusa inak egyike s em jutott hozzá , hogy a d i a l e k -
t i kus és t ö r t éne lmi ma te r i a l i zmus t rendszeresen , n e m polemikus f o r m á b a n kifej tse . . 
Mindegyikük fogla lkozot t e tervvel . Marx egyik v á g y a volt, hogy a d ia lek t ikus m ó d -
szert „ n é h á n y í v e n " megtá rgya l j a , Enge ls hozzá fogo t t a „Természet d ia lek t iká ja ' ' c . 
m ű v e megí rásához , Len in sokáig fogla lkozot t azzal a tervvel, hogy a dia lekt ikus m ó d -
szerről szóló müve t í r j o n . A k ö r ü l m é n y e k megakadá lyoz ták , h o g y ezek a t e rvek 
megva lósu l j anak . Mindegyikük a lko to t t egész soir f i lozóf ia i m u n k á t , amelyek a z o n -
ban po lemikus f o r m á b a n , ellenséges nézetekkel v i t a tkozva t á r g y a l j á k a marxizmus-
f i lozóf i á j á t és tö r téne lmi módszeré t . 
Sztálin tel jesí tet te azt a m a r x i s t a f i lozófia f e j lődésében eléggé fe l sem m é r h e t ő 
je lentőségű és e lodázha ta t lan fe lada to t , hogy a d i a l ek t ikus és tö r téne lmi materialiizmus, 
módszeré t és e lméle té t összefüggően, rendszeresen k i f e j t s e és összefogla l ja . Már ez a 
tény m a g a megvi lág í t j a Sztálin f i lozóf ia i m u n k á s s á g á n a k egész h o r d e r e j é t . Sztál in 
m á r f i a t a l k o r á b a n megalkot ta . .Anarch izmus vagy szocial izmus" c. mesterművét , , 
amelynek éppen az a része marad t f e n n , amely a m a r x i z m u s f i l ozó f i á j á t tárgyal ja , d e 
sz in tén po lemikus f o r m á b a n . Azután az ösztönösség vagy tuda tosság hí res ké rdésé t 
t á rgya l ta meg a d ia lek t ikus m a t e r i a l i z m u s s z e m p o n t j á b ó l , m a j d — h o g y egyebet n e 
emlí tsek — a Bolsevik Pár t XVIII . kongresszusán mélyenszántó e lemzéssel tovább-
fe j lesz tene a m a r x i z m u s á l lamelméleté t , k imu ta tván , hogy a n n a k klassz ikus m e g -
foga lmazása módosu lá s t szenved a n n a k következtében, hogy a szocial is ta állam h u z a -
m o s a b b ideig kap i ta l i s ta környeze tben él. Ennek következtében az á l l a m nem ha l el 
úgy, m i n t ahogy ezt m é g Engels F r i gyes elképzelte, h a n e m f e n n m a r a d még — bizo-
nyos i g e n . f o n t o s funkc ió iban — a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m b a n is mindaddig , a m í g 
a kapi ta l is ta kö rnyeze t el nem t ű n i k és az áll; un végle ges elhalása megkezdődhe t . í g y 
Sztál in m i n d e n m ű v é t á t h a t j a a m a r x i s t a f i lozóf ia szelleme, a d i a l e k t i k u s és t ö r t é -
ne lmi material i izmus a lka lmazása . 
Sztálin f i lozófiai munkás ságá t betetőzte a „Dia lek t ikus és t ö r t é n e l m i mate r ia l i z -
m u s r ó l ' ' szóló m ű , amely először m i n t a Szovje tun ió K o m m u n i s t a (bolsevik) P á r t -
j á n a k tör ténete IV. fe jeze te látott napv i lágo t , hogy a z u t á n önálló k i a d á s b a n is mi l l iók 
és mil l iók világnézetét f o rmá l j a . 
Nincs m ó d o m b a n e m ű egész jelentőségét mé l t a tn i . Csak a r r a m u t a t h a t o k r á , 
hogy Sztálin e m u n k á j á b a n u g y a n a z t a fe ladatot tel jesít i , amelyet e lőt te a m a g u k 
k o r á r a nézve Enge l s és Lenin h a j t o t t a k végre: a m a r x i s t a f i lozófiát k o r u n k követel-
m é n y e i n e k megfe le lően továbbfej lesz t i . A marxis ta f i lozóf ia eleven t»s fo ly ton f e j l ő d ő 
elmélet . A t u d o m á n y o k minden je len tős vál tozása változtat ennek az elméletnek a 
f o r m á j á n , igazol ja, tökéletesí t i a d i a l e k t i k u s m ó d s z e r t , ú j ada toka t szolgál ta t a m a t e -
rial ista vi lágkép k ia lak í tásához és így tovább. E z é r t a mater ia l i s ta f i lozófia n e m 
dogma, h a n e m fo ly ton önmagát megb í r á ló , e l l enőrző és fejlesztő t u d o m á n y . A h o g y 
Lenin a maga k o r á n a k t u d o m á n y o s eredményei a l a p j á n továbbfe j lesz te t te és m a g a -
s a b b f o k r a emelte M a r x és Engels örökségé t , úgy Sz tá l in ugyanezt a fe lada to t t e l j e -
sí tet te k o r u n k r a nézve. 
Miindenki t u d j a , mi lyen mes ter i módon , mi lyen világosan és közér the tően , d e 
u g y a n a k k o r m é l y e n s z á n t ó a n h a j t j a végre Sztálin ezt a feladatot. Ez a világosság és 
egyszerűség a z o n b a n itt is csak a n n a k az e r edménye , hogy Sz tá l in mélyen végig-
gondol ta és t u d o m á n y o s a n fe ldolgozta a ma rx i s t a f i l ozó f i a va lamenny i a lapvető p rob lé -
m á j á t . A d ia lek t ikus módsze r az ő t á rgya lá sában te l jesen h í j án v a n m i n d a n n a k a 
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nehézségnek, amely a f i l o z ó f i á b a n j á r a t l an o lvasó hite szer in t ozt a módszer t jellemzi, 
a ma te r i a l i s t a elmélet t u d o m á n y o s igazsága és jelentősége a pro le tar iá tus osz tá lyharca 
s z e m p o n t j á b ó l pedig oly meggyőző erővel t á r u l elénk, a m e l y maga fe lér az osztály-
ha rcban k iv ívot t győze lemmel . Sztálin e k ö n y v e utat m u t a t a kommuni s t a f i l ozó fusok 
m u n k á j a s z á m á r a és d ö n t ő e n hozzá j á ru l a munkásosz tá ly világnézete k ia lak í t ásához . 
K ö n n y ű be lá tn i , mi e n n e k a jelentősége a p ro le t a r i á tus ra nézve . 
Sztál in u tolérhete t len tökéletességgel f o r m u l á z z a meg a dialektikus m ó d s z e r leg-
a l apve tőbb törvényszerűségei t , k i m u t a t j a a marx i s t a f i l ozó f i a tagadhata t lan igazságát 
és t u d o m á n y o s fölényét az ideal izmussal szemben és k i d o m b o r í t j a a t u d o m á n y o s 
világnézet fontosságát a p r o l e t a r i á t u s p á r t j á r a nézve. A tö r t éne lmi mater ia l izmusró l 
szóló r é s z b e n először f o g l a l j a össze a ínarxiiizinus taní tásá t a fö ldra jz i k ö r n y e z e t sze-
repét i l le tően a tör ténelmi f e j lődésben m i n d e n oldalról megv i l ág í t j a a t e r m e l ő e r ő k és 
te rmelőviszonyok d ia l ek t ikus összefüggését , ezeknek a f o g a l m a k n a k a s z i g o r ú a n tudo-
mányos m e g h a t á r o z á s á t n y ú j t j a . Különösen f o n t o s a te rmelőviszonyok t ö r t é n e l m i jel-
lemzése és a szocialista t á r s a d a l o m te rmelőv iszonya inak a jellemzése. Végül kimerí-
tően és egészen ú j s ze rűen t á r g y a l j a az e s z m é k szerepét és kü lönösen a h a l a d ó , élen-
já ró e lméle t fon tosságá t a tö r téne lemben , e l sősorban te rmésze tesen a m u n k á s o s z t á l y 
győzelme k iv ívásában . 
Tisztel t Akadémia! T isz te l t Ünnep lő Közönség! 
Az igazi t u d o m á n y n e m vá lasz tha tó el az előrelátástól, e z a t udomány cé l j a . Nem 
véletlen tehá t , hogy Sz t á l i n egész sor o ly dolgot lá to t t előre, amit m á s o k , az 
imper ia l i s ták , a k k o r sem l á t t a k meg, a m i k o r az o r rukka l ü tköz tek bele. S z t á l i n meg-
jósolta a k í n a i f o r r a d a l o m győzelmét . Év t i zedekke l ezelőtt jósolta meg. A kínai forra-
dalom győzött. 
Sztál in megjósol ta —• a másod ik v i l ágháború előtt — hogy Anglia és F ranc ia -
ország n a g y á ra t fog f ize tn i szovjetel lenes, hiitlerlbarát po l i t iká jáé r t . Anglia m á r fizeti 
az ára t , d e lebélyegzett , v a g y i s leér téke l t f o n t o k b a n és f r a n k o k b a n , m e r t más 
pénzük n incs . 
Sztál in a második v i l á g h á b o r ú b a n m e g j ó s o l t a a f a s i s z t ák vereségét, t u d o m á n y o -
san k i e l e m e z v e azokat a t ényezőke t , a m e l y e k a fasiszta hadse rege t á l l a n d ó a n gyen-
gítik, a V ö r ö s Hadserege t á l l a n d ó a n e rős í t i k . A fas i sz ták vereséget szenved tek , a 
Vörös H a d s e r e g győzött. 
Sz tá l in e lőre lá t ja az i m p e r i a l i z m u s v i l águ ra lmi t ö r ekvése inek vereségét , a béke-
tábor győzelmét . Az i m p e r i a l i z m u s vereséget fog szenvedni , a békelábor győzn i fog. 
Sztálin e lő re lá t ja a s zoc ia l i zmus győzelmét az egész v i lágon. A szocial izmus győzni 
fog az egész világon. 
Amit Sztálin előre lá to t t , az mindeddig bekövetkezet t . Amit Sztálin előre lát , a r ra 
sz ik lasz i lá rdan ép í the tünk , az be fog köve tkezn i . 
Tisztel t Akadémia! T i sz te l t Ünnep lő Közönség! 
T i s z t á b a n vagyok azza l , hogy még h a l v á n y képet s e m tud tam fes ten i a nagy 
Sztálin t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á r ó l és e m u n k á s s á g je lentőségéről . Ez a m u n k á s s á g 
a marx i zmus - l en in i zmus sz tá l in i továbbfej lesz tésében az a l a p j a és i r á n y í t ó j a ma 
szerte, a vi lágon a k o m m u n i s t a pá r tok elméletének és t ak t i ká j ának , a m u n k á s -
osztály n a g y fe lszabadí tó h a r c á n a k , a szoc ia l izmus ép í t é sének nagy i r á n y t ű j e , az a 
t u d o m á n y o s épület, a m e l y e t a Marx, E n g e l s és Lenin á l t a l lefektetett a l apokon 
Sztálin e m e l t magasabbra . A m i pá r tunk , a Magyar Dolgozók P á r t j a ds azon az elmé-
leti a l a p o n áll és harcol , a m e l y e t Sztálin f ű z ö t t hozzá a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s , a tudo-
m á n y o s k o m m u n i z m u s h a t a l m a s eszmei k incsesházához , a mi p á r t u n k vezérei is, első-
s o r b a n p á r t u n k és a m a g y a r nép szerete t t vezére, Rákos i Mátyás is Len in és Sztálin 
i s k o l á j á b a já r tak és ot t t a n u l t á k m e g a m u n k á s o s z t á l y veze tésének nagy művésze té t . 
N e k ü n k , m a g y a r t udósoknak is e l ső rangú f e l ada tunk , bogy — b á r m e l y terüle ten 
do lgozzunk is — fe lvér tezzük m a g u n k a t a lenini-sztál ini elmélettel és a belőle f a k a d ó 
opt imizmussa l , a n é p szeretetével, a n é p ellenségei gyűlöletével . Csak ezzel a tudo-
m á n n y a l felvértezve t e l j e s í the t jük azt a nagy és nemes hivatás t , a m e l y r á n k vár : a 
néppe l együtt , a nép szolgála tában ép í t en i a nagy m ü v e t a szocia l izmus szebb és j o b b 
világát . 
N e m ró l ia t juk le szere te tünk a d ó j á t Sztálin i rán t m á s k é p és mé l tóbban , min i hogy 
he tvened ik szü le t é snap ján f o g a d a l m a t teszünk, hogy a nép szolgálatától senki és 
semmi sem fog b e n n ü n k e t e l t án to r í t an i . 
VII. 
ÖSSZES-ÜLÉS 
Descartes halálának 300. évfordulója alkalmából 
1950. február 17-én. 
Mátrai László lev. tag Descartesról, mint filozófusról emlékezett meg. 
Mátra i Lász ló r á m u t a t o t t Descar tes m ű k ö d é s é n e k e l l e n t m o n d á s o s vo l tá ra . „Descar -
tes f i l o z ó f i á j á n a k benső e l l e n t m o n d á s a i — monidotta — ü r ü g y ü l szolgá lnak a r r a , hogy 
a polgár i h i s to r ikusok k é n y ü k r e - k e d v ü k r e „vá logas sanak" a k a r t é z i a n i z m u s elemei 
közül és belőle azt „ h a n g s ú l y o z z á k k i" , a m i éppen s a j á t m e g g y ő z ő d é s ü k n e k l eg inkább 
megfelel ." Descar tes a f i lozóf ia - tö r téne t egy döntő f o r d u l a t á n a k k o r s z a k á b a n született, 
és ennek a t énynek igen n a g y jelentősége, van. Descar tes v i lágosan látta, hogy a tudat-
n a k a lét az előfel tétele. Mi D e s c a r t e s n a k va lóban ú j m o n d a n i v a l ó j a , az nem lehet 
kétséges: bevezetni a po lgá r ság ideológiai és gyakor la t i szükségleteinek megfelelő ú j 
t u d o m á n y t , ú j ku ta t á s i módszer t , m e l y valóiban t u d o m á n y o s , azaz az észre és nem a 
h i t re és a t r ad íc iók ra t ámaszkod ik . Descar tes m á r első je len tősebb müvében , a „Dis-
c o u r s de la i n é t h o d e " - b a n is ezt az ú j mondan iva ló t igyekszik ú j f o r m á b a n közölni. 
Nem véletlen — m u t a t o t t r á az e lőadó — hogy D e s c a r t e s n a k ей a m ü v e névte lenül 
je lent meg, hiszen az inkviz íc ió k o r s z a k á b a n élt, mely ő r á is a skolaszt ikái igyekezett 
e rőszako ln i . F ő m o n d a n i v a l ó j a a z o n b a n éppen az idea l izmus e l egdu rvább f o r m á j á n a k , 
a skolasz t ikának m e g t á m a d á s a . Marx tör ténet i anal ízise vi lágosan jelzi, h o g y Descartes 
t an í t á sa úgy vált a h a l a d á s tényezőjévé , hogy követői é rvényre j u t t a t t ák ann:ik ú j 
t a r t a lmá t . 
Mátrai László a következő szavbkkal fejezte be előadását: „A teológia ellen, a 
t u d o m á n y é rdekében fo ly ta to t t h a r c Descar tes é l e tművének igazi tör ténet i je len tősége. 
S h a végig tekin tünk m ű v e i n e k so rán , k ö z t ü k a l e g m a r a d a n d ó b b n a k , va lóban klasszi-
k u s n a k azt f o g j u k találni , ame ly ikben a t u d o m á n y n a k , az é r te lemnek ez a szabad-
s á g h a r c a a legf r i ssebb, a l e g i n k á b b ú j , a l eg inkább f o r r a d a l m i f o r m á b a n je lentkezik , 
vagyis a „Discours d e l a m é t h o d e " - o t . Nem véletlen, hogy a l egha ladóbb t u d o m á n y o s 
a k a d é m i a , a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a m e g ü n n e p e l t e Descar tes ha lá lának 
év fo rdu ló j á t és n e m véletlen az sem, hogy e t r i c e n t e n n á r i u m ü n n e p i k i adványáu l 
é p p e n a Módszer rő l szóló é r tekezés t vá lasz to t ta ki. É r t é k í t é l e t e exak t biztonsággal 
je lö l te m e g D e s c a r t e s n a k azt a m ü v é t , mely az ember i sége t szolgáló t u d o m á n y o k 
ha l adása s z e m p o n t j á b ó l v a l ó b a n k lassz ikus ." 
E z u t á n Alexits György r. tag t a r lo t t a meg e lőadásá t : 
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Descartes mint matematikus és természettudós 
A ko r szaka lko tó lángész a lkotó tevékenysége két f o r r á s b ó l táplá lkozik: az egyik 
a p rob l émák meg lá t á sá ra és megoldásá ra képessé tevő tehetség, a másik a k o r társa-
da lma , ame lynek fe j lődése veti fel a p r o b l é m á k a t . A lángész tehá t potenciá l i s tá rsa-
d a l m i e n e r g i á n a k t e k i n t h e t ő : lehetőségnek, a m e l y azál ta l vá l ik a lkotó d i n a m i z m u s s á 
hogy feldolgozza m a g á b a n a t á r sada lmat m o z g a t ó erők tendenciá i t és kihámoziza 
belőlük a h a l a d á s t d e t e r m i n á l ó ta r ta lmat . É p p e n ezért a l egnagyobb a lko tók művei 
m é g a k k o r is v issza tükrözik valamilyen a l a k b a n k o r u k osztá lyharcai t , h a a lko tá suk 
tá rgyát tek in tve látszólag távo lá l lnak is a pol i t ika i és gazdasági harcoktó l . 
Descartes m a t e m a t i k a i és t e rmésze t tudomány i m u n k á s s á g á n a k tekintélyes része 
va lóban ko r szako t a lkotot t és pedig éppen azér t be fo lyáso l t a anny i r a meg te rméke -
siyítően a t u d o m á n y o s ku t a t á s t , mer t Descar tes megér te t te a XVII. század termelő-
e rő inek f e j lődésében re j lő h u m a n i s z t i k u s é r t éke t és ezt az é r téke t képes volt k i fe jezn i 
a m a t e m a t i k a és a fiizika nye lvén . Descartes ma tema t ika i és t e rmésze t t udomány i a lko-
tása iban t u d a t o s a n szerepel a gyakorial i célki tűzés , a t á r s a d a l o m te rmelőerő inek fe j -
lesztése, u g y a n a k k o r a z o n b a n ennek e l l en tmondásakén t ú j r a és ú j r a f e l b u k k a n m u n -
ká iban a XVII . század osz tá lyharca iban megszüle te t t e l l en re fo rmác ió r e t rog rád ideo-
lógiá ja is. Descar tes m a t e m a t i k a i és t e rmésze t t udomány i m ü v e i vi lágosan tükröz ik 
vissza k o r a két jellegzetes t e n d e n c i á j á n a k e l l e n t m o n d á s á t : a fe j lődésnek i n d u l t f ia tal 
po lgá r ság ösz tönös ma te r i a l i zmusában re j lő ha l adás t és a h a l a d á s t megál l í tani a k a r ó 
u ra lkodó osiztály egyházi f razeológiába b u r k o l ó d z ó reakoiós dogma t i zmusá t . Leg-
nagyobb m a t e m a t i k a i és f iz ika i a lkotása inak értékeléséhez f igyelembe kell v e n n ü n k , 
hogy a XVII . században a fö ldra jz i fe l fedezések je len tőségének tuda t a teljesen 
á tha to t t a a t á r s a d a l m a t . Mindenk i előtt vi lágos volt, hogy az ú j világrészek k incse inek 
k i aknázása u g y a n o l y a n szerves részévé vá l t az európa i termelésnek, m i n t a m á r 
régebben meghonosodo t t i p a r á g a k művelése. A fe l fedezések lehetővé tet ték, hogy az 
egyes fö ldrészek olyan te rmelés i ágakra r endez ke d j ел e к be, amilyeneket az a k k o r i 
t echn ika i fe j le t t ség az i l lető földrész nyer sanyagbáz i sa i a l a p j á n megengedet t , a ter-
melés többi szükségleti c ikké t pedig a — k ö z é p k o r b a n e lképzelhete t len — fö ldrészek-
között i á ruc se r e fo rga lom r é v é n szerezzék meg . E n n e k a h a t a l m a s fe l lendülés t ígérő 
termelési m ó d n a k dönlő f o n t o s s á g ú t echn ika i előfeltétele a szál l í tóeszközök tel jesí tő-
képességének miné l h a t a l m a s a b b fejlesztése volt . Világosan megmuta tkoz ik ez a törek-
vés a ha jóép í t é s t e c h n i k á j á n a k fe j lődésében, így pl. Angl iában 1545-ben még csak 35, 
míg 1629-beíi m á r 350 d a r a b száz t o n n á n á l nagyobb kereskede lmi h a j ó t t a r to t t ak 
számon s az ú j h a j ó k technika i lag is f e l e t t e áll tak az ö regebb merkant i l -országok 
hajóinaik. De a ha jóép í t é s t e chn iká j ának fe j lődése ö n m a g á b a n n e m o ldha t t a meg a 
szállítás egész E u r ó p a s z á m á r a égetően f o n t o s p rob lémái t ; döntően szükség volt még 
o lyan t á j ékozódás i eszközökre is, amelyekke l a h a j ó m i n d e n k o r i t a r tózkodás i helyét 
lehetőleg p o n t o s a n meg lehessen á l lapí tani a nyílt t engeren . A megelőző időben ez 
a p rob léma m é g n e m lépet t fel u g y a n e k k o r a súllyal, m e r t a Földközi t enge ren és 
Af r ika p a r t j a i m e n t é n va ló észak-déli i r á n y ú ha józás c s u p á n a szélességi f o k o k meg-
ha t á rozásá t igényelte, a m i pedig a r ány l ag egyszerű módszerekke l lehetséges volt. 
A kérdés a k k o r vált igazán égetővé, a m i k o r az óceánokon való kelet-nyugat i i r ányú 
h a j ó z á s b iz tonsága a hosszúság és a szélesség egyidejű, lehetőleg pon tos mcghatáiro-
zását tet te szükségessé. E n n e k a p r o b l é m á n a k mego ldása pedig h á r o m tényezőn 
múlo t t : megb ízha tó óraszerkezeten , az eddiginél megfe le lőbb optikai m ű s z e r e k e n és 
o lyan t é rképek szerkesztésén, amelyek b iz tos és világos he lymegha t á rozás i módszer -
rel készül tek. 
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Descar tes m a t e m a t i k a i és t e rmésze t tudomány i m u n k á s s á g á n a k l egnagyobb és leg-
je len tősebb része e két u t ó b b i p r o b l é m a m e g o l d á s á n a k elméleti a l a p j a i t t á rgya l j a . 
„La Géomét r ie" c ímű m ü v é n e k e lső két kötete lényegében a he lymegha tá rozás , v a g y 
p o n t o s a b b a n a geometr ia i helyeik e lméletével fog la lkoz ik . Aiz a n a l i t i k u s geomet r ia , 
Descar tesnak ez a l egnagyobb a lko tása , a l a p j á b a n véve arról szól, hogy ha a geo-
metr ia i hely f o g a l m á t az a lgebra eszközeivel exak t m ó d o n de f in i á l j uk , milyen tö r -
vényszerűségek köve tkeznek p u s z t á n ebből az egy foga lomból . Az. ana l i t i kus geomet -
r iának ez a p roblémafe l tevése , m i n t az t a koord iná ta - rendsze r bevezetése is m u t a t j a , 
nyi lván összefügg a h a j ó z á s b i z tonságá ra tö rekvő térképészet i szükségletekkel . E r r e 
a szándékra m u t a t n a k Descar tes egyéb ha józás i cé lokra szerkesztett opt ikai műszere i 
és Huyghens sza l való é r in tkezése is. Descartes a lko t á sának igazi nagysága a b b a n 
muta tkoz ik meg, hogy fe l i smer i ennek a gyako r l a t i p rob l émának absz t rak t lényegét 
és ebből k i indulva olyan á l t a l ános é r v é n y ű módsizert alkot , ame ly a gyakorla t i k é r -
désen messze tú lmenő , egymás tó l lá tszólag függe t len p rob l émák egységes szempont -
ból való t á rgya lásá t teszi lehetővé. Ezen az ú ton ha l adva , Desca r t e s képes volt fe l-
i smerni azt a tényt , hogy a m á s o d r e n d ű görbék kúpszele te t r e p r e z e n t á l n a k és a m a g a -
s a b b f o k ú egyenle teknek a kúpsze le tek tő l lényegesen el térő görbe felel meg az ana l i t i -
kus geomet r i ában . Fogla lkozik t o v á b b á az é r in tő egyenletének p r o b l é m á j á v a l is és 
azl mego ld j a n é h á n y speciál is g ö r b e esetében, de a ké rdés t n e m veti fel teljes á l ta lá-
nosságban , nyi lván azért , m e r t k o r á n a k anyagi szükségletei az á l t a l ános m a t e m a t i k a i 
p rob lémát m é g n e m ál l í to t ták az é rdek lődés k ö z é p p o n t j á b a . Az é r i n t ő és a n o r m á l i s 
egyenletének p r o b l é m á j a csak a k k o r vált döntővé, a m i k o r m á r a t á r s a d a l o m te rmelő-
erőinek fe j le t tsége né lkü lözhe te t l enné tette az a n y a g mozgásának e lmélyü l tebb t a n u l -
mányozásá t , ame ly v izsgála tokból nő t t ki a z u t á n a f ü g g v é n y és a d i f f e r e n c i á l h á n y a d o s 
foga lma . A „ L a Géometr ie ' ' h a r m a d i k kötete a lgebra i kérdéseket t á rgya l . Descar tes 
ilyen i r á n y ú a lkotása i közül l egh í resebb az i smer t jelszabály, ame ly tudvalévőleg az t 
m o n d j a ki, hogy ha egy n-ed f o k ú egyenletnek c s u p a valós gyöke van , a k k o r ezek 
közül a pozi t ív gyökök s záma legfe l j ebb anny i , m i n t az egyenle tben e lő fordu ló jel-
vál tások száma. A m ű első k i a d á s á b a n még n e m szerepel a jelszalbály teljes b izonyí -
tása, h a n e m azt csak egy n e g y e d f o k ú egyenlet p é l d á j a i l lusztrál ja . Descar tes h a l á l a 
u t á n , az 1664-ben megje lent g y ű j t e m é n y e s k i a d á s b a n azonban m á r a tel jes b izonyí tás 
ta lá lható , ami t valószínűleg Descar tes egyik t a n í t v á n y a tett közzé. 
Descar tes a lkotó e re j ének legjel legzetesebb vonása , hogy képes a látszólag k ü l ö n -
böző p r o b l é m á k rej tet t közös m a g v á t fe l fedezni és ezáltal o lyan egyszerűsí téseket 
bevezetni , a m e l y e k egyszer re több , kü lön-külön , igen nehéznek l á t s zó kérdés közös 
megoldásá t e r edményez ik . D e s c a r t e s n a k ez a tö rekvése n emcs ak a b b a n nyi lvánul t meg , 
hogy az a lgebra i egyenletek e lméle tének és a geomet r ia i p r o b l é m á k egész seregének 
közös t a r t a l m á t felfedezte, h a n e m a b b a n is, hogy fe l ismer te a m a t e m a t i k a i sz imbo-
l izmus egyszerűs í tésének fon tosságá t . A m a t e m a t i k a sz imbol izmusa ugyanis o lyan 
logikai nyelv, ame lynek segítségével á l ta lános é rvényességű megá l l ap í t á soka t lehe t 
egyszerűen ki fe jezni . Dön tő f o n t o s s á g ú tehát , hogy ez a nyelv m i n é l h a s z n á l h a t ó b b 
legyen, másszóva l m o n d a n i v a l ó j á t m iné l egyszerűbben , é r the tőbben fe jezze ki. De» 
car tes előtt a m a g a s a b b h a t v á n y o k a t t a r t a lmazó egyenle teknek pusz ta le í rása is o l y a n 
nehézkes volt, hogy m á r c s a k az í r á s m ó d miat t is bonyo lu l t t á vált a ve lük való fogla l -
kozás . E n n e k k iküszöbölésé re Descar tes bevezette a h a t v á n y je lölésének mai a l a k j á t 
és ezzel a fogássa l lehetővé tette s z á m o s p r o b l é m a egyszerű t á rgya lásá t , ame lyek 
pedig azelőtt nehezeknek és n a g y erőfeszí tés t k í v á n ó k n a k tűn tek fel . 
Descar tes f iz ikai t a r t a l m ú m ű v e i közül leg ismer tebb és leg je lentősebb „ L a 
Diop t r i que" c ímű m u n k á j a . Az ebben tárgyal t op t ika i p rob lémák n e m c s a k azért t ipi-
kusan termelési eredetűek, mer t a tervezett op t ika i műszerek a h a j ó z á s kérdése inek 
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megoldásáná l igen fon los szerepet j á t szo t tak , h a n e m azért is, m e r t az üvegosiszoló ipar 
ebben a koriban kezdett k i f e j lődn i és u g y a n e k k o r i smer ték fe l a szemüveg h a s z n á l a t á -
nak fon tos ságá t a m y o p i a és h y p e r m e t r o p i a kor r igá lásáná l . Descartes a gyako r l a t i 
k í v á n a l m a k n a k megfelelő lencsék szerkesztésével fogla lkozot t ; művének l e g m a r a d a n -
dóbb ér téke az, h a g y megál lap í to t ta a f ényv i s szave rődés törvényét és a f é n y t ö r é s 
tö rvényének is ú j b izony í t á sá t adta. T e r m é s z e t t u d o m á n y i gondo lkodásá ra j e l l emző 
és k iemelendő tény az, h o g y számí tása inak a l ap jáu l szolgáló feltevéseit a s inusok 
h á n y a d o s á n a k á l l andóságá ra vonatkozó k ísér le t i tényből vezet i le, a m i az objektív-
ma te r i a l i zmus felé tett ön tuda t l an , de j e l en tős közeledésre muta t . A k ísé r le t i t ény 
a lapként va ló e l fogadása u g y a n i s — s z e m b e n azzal az á l láspont ta l , ameiy a k ísér le te t 
c s u p á n az a p r i o r i s p e k u l á c i ó k utólagos mege rős í t é sének tek in t i — Descar tes k o r á b a n 
ínég igen m e r é s z és Galilei t e rmésze t szemlé le téhez hasonló f o r r a d a l m i f e l f o g á s r a vall. 
Ami a z o n b a n m a g á t a k i i n d u l á s i pontu l szo lgá ló gyakor la t i ké rdés t illeti, Descar tes -
n a k a l encsék re vona tkozó számí tása i , ha he lye sek voltak is és ha s ikerül t is neki a 
forgás i el l ipszoid-, vagy hiperbolodd-felület í í lencsék törvényszerűségei t megá l l ap í t an i , 
elméleti meggondolása i a lencsék e lőá l l í t ásának t e c h n i k á j á r a inkább ösz tönző hálás t 
gyakoro l t ak , m i n t közvet len befolyást . E n n e k oka egyrészt a b b a n áll, h o g y az üveg-
csiszolóipar még n e m volt képes a Descar tes ál tal megadot t elméleti m ó d s z e r t a gya-
kor la tba á tül te tni , más rész t Newton k é s ő b b k imuta t t a , h o g v Descartes s zámí tá sa i 
c supán m o n o k r o m a t i k u s f ó n y r e érvényesek, ami t Descar tes n e m tudha to t t , m e r t az 
ő k o r á b a n m é g n e m volt i smeretes a f ókusz t ávo l ságnak és a t ö r é smu ta tónak a f é n y 
színétől va ló függése. A Desca r t e s által te rvezet t lencsékkel t e h á t a h a j ó z á s i és csilla-
gászati műsze reke t u g y a n n e m tudták megszerkeszteni , mégis a „La Dioptr . ique" a fizi-
kai k u t a t á s egyik nagy je l en tőségű műve, a m e l y n e k eszméi és módszerei h o s s z ú ideig 
megte rmékenyí tő leg h a l o t t a k a további e lméle t i és gyakor la t i ku ta t á sokra . Descar tes 
fénytan i vizsgálataihoz t a r toz ik még a s z i v á r v á n y kele tkezésének helyes m a g y a r á z a t a 
és ennek a l a p j á n a sz ivárvány lá tószögének k i fogás t a l an megá l l ap í t á sa is, a m i tovább i 
bizonyí téka h a t a l m a s f iz ika i felfedező készségéinek. 
Descar tes ma tema t ika i és t e rmésze t tudomány i k u t a t á s a i n a k nagyszerűsége min-
dig o l y a n k o r muta tkozo t t meg, amikor gyako r l a t i ké rdésekből ki indulva, önkén te l enü l 
is mater ia l i s ta szemlélettel vizsgálta a p r o b l é m á k a t . Ezzel szemben k u t a t á s a i n a k hibái 
is m i n d i g ott b u k k a n t a k elő, ahol az egyház i reakció ideo lóg iá ja őt a mate r ia l i s t a 
kuta tás sz i lá rd t a l a j á ró l a misztikus speku lác iók i n g o v á n y á b a taszí to t ta . így a 
„Théor i e d u c h o c " c ímű i s m e r t levelében he lyesen fe j te t te k i a m o z g á s m e n n y i s é g meg-
m a r a d á s á n a k elvét és ebbő l az elvből u g y a n c s a k helyesen vezette le a r u g a l m a s 
ütközés n é h á n y törvényét ; u g y a n a k k o r a z o n b a n nem ér te t te m e g a m o z g á s m e n n y i s é g 
m e g m a r a d á s á n a k elvében r e j l ő fonlos m a t e r i á l i s t a r t a lma t , h a n e m azt — teológikus 
spekulác ióktó l be fo lyáso l t an — teljesen k ö d ö s gondola tmene t te l az isteni ö rökké-
valóságból a k a r t a levezetni. Ez a miszt ikus f e l fogás a n n y i r a megül i az egyébkén t igen 
értékes m üve t , hogy f iz ika i foga lomalko tása i is teljesen z a v a r o s a k k á v á l n a k és ezért 
több megá l l ap í t á sa t a r t ha t a t l an . Descartes kozmológiai m u n k á i b a n is m i n d i g a k k o r 
tévedett, a m i k o r félt attól, hogy gondolata i esetleg e l l e n t m o n d h a t n a k a teológia ál tal 
e l fogadot t té te leknek. A f ö l d k ia lakulásá t m é g helyesen képze l te el, a m i k o r feltette, 
hogy a fö ld anyaga i v a l a m i k o r cseppfo lyósak vol tak és a ké r eg a föld lassú lehűlésé-
nek köve tkezményeképpen szi lárdul t meg. Az 1637-ben m e g j e l e n t „Les M o n d e s " c ímű 
csillagászati m u n k á j a a z o n b a n tele van h ibáva l , ezért a m ű v é é r t a XVII I . század 
csillagászai joggal t á m a d h a t t á k Descai tot úgy , hogy a „Les Mondes '1 egyet len é r téke 
azokban az i m p u l z u s o k b a n áll, amelyeket Descar tes tévedései adtak a később i ku ta -
tóknak . H a ezeknek a h i b á k n a k az okát ke res sük , mindeneke lő t t fe l tűnik, h o g y Des-
car tes rengeteg időt szánt a „Les Mondes' ' meg í r á sá ra . Végül is kézi ra tá t e rősen redu-
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kál ta , mer t n e m aka r t összeütközésbe ke rü ln i az egyházza l és megi jesz te t te öt Galilei 
elítéltetése. Többszö r é rdek lődö t t a p á p a i udva rná l , ki lehet-e a d n i kézi ra tá t , de meg-
n y u g t a t ó választ n e m kapo t t és így a „Les M o n d e s " Descartes gondo la t a inak csak 
egy töredékét t a r t a lmazza s azt i s b i zonyára az egyház szája íze szer int e l torzí tol t 
a l a k b a n . Descar tes a n n y i r a f o n t o s n a k ta r to t ta a r ó m a i katol ikus egyház é rdeke inek 
szem előtt ta r tásá t , h o g y az u t r e c h t i egyetem p r o t e s t á n s szel lemével való á l l a n d ó 
•összeütközései mia t t 1641-ben visszatér t Párislba és et től az időpont tó l kezdve ha lá lá ig 
n e m fogla lkozot t ma tema t ika i és t e r m é s z e t t u d o m á n y i ku ta t á sokka l , h a n e m k izá ró lag 
f i lozóf iáva l . 
Kétségtelen, hogy Descar tes a m o d e r n m a t e m a t i k a i és fizikai gondo lkodás egyik 
l egnagyobb a lko tó j a vol t és a lko tása i h íven t ü k r ö z i k vissza a XVI I . század nyuga t -
e u r ó p a i t á r s a d a l m á n a k osztály h a r c a i b ó l s zá rmazó m i n d e n erényét és h ibá já t . F o r r a -
d a l m i merészségű tudo t t lenni a k k o r , a m i k o r az a n y a g mo<zgását a m a t e m a t i k u s és 
f iz ikus ösztönösen mate r ia l i s t a s z e m p o n t j a i szerint vizsgálta és a te rmésze te t ob j ek t ív 
va ló ságkén t i smer te t t e egy o lyan k o r b a n , a m i k o r ezze l a fe l fogássa l s zemben évszáza-
dok ideológiai m a r a d v á n y a i n a k sokasága emelt sz in te legyőzhete t lennek látszó gá ta -
k a t ; de k i sh i tűvé és mi sz t i kusan zava rossá is tudo t t válni, ami.nt az egyházi r e akc ió 
torz világszemlélete zava r t a m e g t i sz tánlá tásá t . A b e n n e megnyi la tkozó e l l en tmondá-
sok a szellemét egyengető t á r s a d a l o m e l l en tmondása i t tükrözik v i ssza ; azét a t á r sa -
da lomét , amelynek fe j lődés i i r á n y á t ugyan m á r f e l t a r tóz t a tha t a t l anu l megszabta az 
izmosodó, f ia ta l kap i t a l i zmus , m e l y n e k ha l adása el len azonban m é g minden e re jé t 
összegyűj tö t t e a m a g a s k lérussa l szövetkezett r eakc ió . Ez az osz tá lyharcos küzde lem 
t ü k r ö z ő d i k vissza Descar tes m a t e m a t i k a i és f iz ikai ku t a t á sa iban is és ennek a k ü z d e -
l emnek az e l l en tmondása ibó l születet t meg a f ő i r á n y á b a n merészen ha l adó és mégis 
ingadozó descar tes i t u d o m á n y o s a lko tás . 
VIII . 
RENDKÍVÜLI ÖSSZES-ÜLÉS 
I. I*. Bárgyin, a Szovjetunió Tudományos Akadémiája alelnökének 
magyarországi látogatása alkalmából. 
1950. február 20-án. 
Rusznyák István elnök a következő szavakkal üdvözölte a kiváló vendéget, aki 
a Magyar-Szovjet Barátság hónapja során látogatott el hazánkba: 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a nevében szeretettel üdvöz löm Iván Pávlovics 
Bárgy in e lvtársat , a Szovje tunió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k alelnökét . 
Különös ö r ö m ü n k r e szolgál, hogy a Magyar Szovjet Ba rá t ság h ó n a p j á r a érkezett 
kü ldöt t sége t o lyan tudós vezeti, aki a műszak i t u d o m á n y o k kiváló szakér tő je , aki a 
n a g y Szovje thaza szo lgá la tában szerzet t é rdeme i és t u d o m á n y o s m u n k á s s á g a elis-
meréséü l elnyerte a „Szocial is ta m u n k a h ő s e " k i tünte tő c ímét és aki t t ö b b ízben 
Sztá l in-d í j ja l és Len in- rendde l tün te t t ek ki. 
I v á n Pávlovics Bárgy in kohómétrnök 1936 óta tagja a Szovje tunió T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á j á n a k . Szakterü le te a vaskohásza t , ö dolgozta ki az o x i g én b e fú v ás o s kohó-
s í tás elméletét és gyakor la tá t . M u n k á s s á g á n a k k iemelkedő jelentőségű része a hatal-
m a s kuiznyecki f é m m ű tervezésének és fe lépí tésének i r ány í t ása . A Szov je tun ió kohá-
sza t ának és n e h é z i p a r á n a k fej lesztésében vezető szerepet visz és a Nagy Honvédő 
H á b o r ú alatt az ő f e l a d a t a volt a n e h é z i p a r i t e rme lésnek a honvéde lmi с ólok szolgá-
l a t ába való áll í tása. Munkássága pé lda az Akadémia és a szocialista népgazdaság , a 
h a l a d ó , m a g a s r e n d ű elmélet és a gyakor la t együ t tműködésé re . 
Mi a szovjet küldöt t ség i t t lé tében és Bárgy in a k a d é m i k u s személyében a nagy 
szovje t nép szeretetének és megbecsülésének kife jezését l á t j u k és ezt azzal is igyek-
s z ü n k viszonozni, hogy t u d o m á n y o s m u n k á n k b a n az ő p é l d á j u k követésére 
t ö r ekszünk . 
A m i T u d o m á n y o s Akadémiánk ú j jászü le te t t , mer t a Szovje tun ió győze lme és 
á l l andó segítsége megte remte t te ehhez a fel tételeket . Az Akadémia t u d o m á n y o s mun-
k á j á n a k szervezésében óriási segítséget n y ú j t a Szovje tunió nagymul lú a k a d é m i á j a 
ú t m u t a t á s á n a k és t apasz t a l a t a inak közvet len fe lhasználása . Fe lké rem Bárgy in elvtár-
sat, 'hogy a Szovje tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k szervezetéről szóló e lőadását 
t a r t sa m t j ^ 
* 
Iván Pávlovics Bárgyin, a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának alelnöke a 
következő előadást tartotta: 
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A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Szervezetéről 
Enged jék meg, hogy a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a nevében üdvözöl jem 
a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia fa la i közt a b a r á t i Magyar Népköz tá r saság je len-
levő képviselőit . 
Igyekszem röv iden vázolni a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á b a n fo ly ta to t t 
m u n k á n k a t s részle tesebben ki f o g o k térni a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a 
Műszaki Osz tá lyának m u n k á j á r a . 
Az orosz t u d o m á n y fe j lődésének ú t j a i sokban el tér tek a nyuga teu rópa i tó l . E n n e k 
oka h a z á n k kü lön leges tör téne lmi k ö r ü l m é n y e i b e n re j l ik . A t u d o m á n y fej lődését erő-
sen há t rá l t a t t a a mongo l - t a t á r megszál lás . Oroszországban a világi t u d o m á n y o k 
c s u p á n a XVIII. század végén kezd tek ki fe j lődni . 
I. Péter k o r á b a n az orosz á l l a m előtt h a t a l m a s fe lada tok ál lot tak az ipar meg-
teremtése, va l amin t az ország h o n v é d e l m é n e k megerős í tése t e rén s ehheiz szükség 
volt a t echn ika és a t u d o m á n y n a g y a r á n y ú segí tségére. I. P é t e r á l lha ta tosan keres te 
a z o k a t az u taka t , me lyek segítségével a t u d o m á n y o k a l eggyorsabb és legsikeresebb 
m ó d o n volnának e l te r jesz the tők Oroszországban . E b b ő í a célból l é t rehoz ták a T u d o -
m á n y o s Akadémiá t . A Pé te rvár i T u d o m á n y o s Akadémiának Pé t e r e lgondolása szerint 
kü lönbözn ie kellett a n y u g a t e u r ó p a i t u d o m á n y o s akadémiák tó l . Az voll a f e l ada ta , 
hogy ne csak Oroszország a k a d é m i k u s a i n a k és t u d ó s a i n a k m u n k á s s á g á t összegezze, 
h a n e m minden tudósé t , bá rho l is é l j en és m u n k á j á v a l ú j u t aka t t ö r j ö n a t u d o m á n y 
m i n d e n ágában . 
A T u d o m á n y o s Akadémiá t l é t r ehozó tö rvényből te l jes világossággal lá tható , h o g y 
az Akadémia n e m c s u p á n önkén tes t u d o m á n y o s t á r s a ság lett, h a n e m központ i , tudo-
m á n y o s intézmény, amelynek élén a cár , a k o r m á n y állott . 
1. Péter nem é r t e meg az A k a d é m i a megszületését , de résztvett az a l ap í t á sá ró l 
szóló törvény előkészí tésében. 
200 évvel ezelőtt, 1748-ban n a g y tudósunk , L o m o n o s z o v a k a d é m i k u s tervei a lap-
j án Pétervárot t kémia i l a b o r a t ó r i u m o t építettek. Ez a szerény l a b o r a t ó r i u m lényegé-
ben ú j ál lomást je lente t t a természet t a n u l m á n y o z á s a terén, ú j lépést a műszak i tudo-
m á n y o k mega lap í t á sa terén Oroszországban . Ez a l a b o r a t ó r i u m őse volt a t u d o m á -
nyos ku ta tó intézetek és l a b o r a t ó r i u m o k egész s o r á n a k , amelyek n a g y s z á m b a n jöt-
tek létre a Szov je tun ióban a Nagy Október i F o r r a d a l o m u tán . 
Lomonoszov k o r a óta 200 év telt el. Hazánk ad ta a t u d o m á n y n a k Lomonoszovo t , 
Mendelejevet , Pav lovo t , ad ta Len in t és Sztálint. 
Az Oroszországi T u d o m á n y o s Akadémiia f e n n á l l á s á n a k első évtizedeiben nagy-
szerű l abo ra tó r i umoka t , fizikai s ze r t á r aka t hozot t létre s ezenkívü l rendelkezésére 
á l lo t tak a szükséges műhe lyek , segéd- in tézmények stb. 
A XVIII. s zázadban és a XIX. század első éveiben a Oroszországi T u d o m á n y o s 
Akadémia képvisel te az egész orosz t udomány t . A XIX. század első negyedében azon-
b a n az Akadémia sze repe c sökkenn i kezdett s f u n k c i ó i n k egy része m á s t u d o m á n y o s 
és okta tó in t ézményekhez men t á t . A T u d o m á n y o s Akadémia elveszítette az orosz 
t u d o m á n y monopo l i sz t ikus képv ise lő jének jellegét, de n e m csökkente t te t u d o m á n y o s 
levékenységének m a g a s sz ínvonalá t . 
A XIX. század közepén az Oroszországi T u d o m á n y o s Akadémia , miközben egyre 
j o b b a n el távolodott a gyakor la t i fe ladatoktól , j e len tős m é r t é k b e n elvesztette a m a 
sa já tságai t , ame lyek még a XVIII . században e lőnyére megkülönböz te t ték m á s aka-
démiáktól . A T u d o m á n y o s A k a d é m i a zá rkózo t t ságára és összetételének kaszt- je l legére 
nézve számos e u r ó p a i a k a d é m i á h o z vál t hason lóvá . E n n e k e r e d m é n y e k é p e n a fo r ra -
d a l o m előtti Oroszországi T u d o m á n y o s Akadémia f o k o z a t o s a n megszűn t b á r m i m ó d o n 
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segítségére lenni az országnak . A b b a n az időben, a m i k o r k i tör t a Nagy Ok tóbe r i 
F o r r a d a l o m v ibara , ny i lvánva lóvá vált , hogy a do log így tovább n e m fo ly ta tha tó , a 
T u d o m á n y o s Akadémiának meg kell vá l toz ta tn ia m u n k á j a jellegét és igazolnia 
kell azt az első helyet , amelyet az o r szág t u d o m á n y o s életében el foglal . 
A Bolsevik P á r t és a f iatal szovje t á l lam s z á m á r a a t u d o m á n y a l eg fon tosabb 
t ámasz t jelentette. Az ú j á l lamot Marx , Engels, L e n i n és Sztálin t an í t á sa inak a l a p j á n 
kellet t fe lépí teni . A t u d o m á n y fej lesztése , a t u d o m á n y o s káderek nevelése elenged-
hetet len feltétele volt az ország ipa ros í t á sának , a mezőgazdaság fej lesztésének, va la -
m i n t a hade rő megsz i l á rd í t á sának . 
A szovjet á l l a m a tudósok e lé a t u d o m á n y o s m u n k a s o h a s e m tapasztal t p e r -
spekt ívá i t tár ta . F e n n á l l á s á n a k első h ó n a p j a i b a n m á r ha ta lmas segítséget n y ú j t o t t a 
t u d o m á n y o s kezdeményezésnek . Nagyszámú t u d o m á n y o s k u t a t ó intézetet h o z l a k 
létre a t u d o m á n y k ü l ö n b ö z ő terüle te in . 
A s z o v j e t h a t a l o m első éveiben a régi T u d o m á n y o s Akadémia még nem t u d t a 
te l jes mér t ékben f e l fogn i a lefolyt eseményeket , egész mélységükben — a t u d o m á n y 
további fe j lődése szempont j ábó l . U g y a n a k k o r a szovje t k o r m á n y különösen n a g y 
f igyelmet szentelt a T u d o m á n y o s Akadémiának , s o k k a l többet, m i n t más , a f o r r a d a -
lomelőt t i időkből örökségül m a r a d t t u d o m á n y o s in tézményeknek . 
Vlagyimir I l j i cs Lenin, a m i k o r tudomás t szerzet t arról a m u n k á r ó l , a m e l y a 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á n folyt a t e rmelőerők fe j lesz tése terén, s a j á t tervet készí te t t 
e m u n k a fo ly t a t á sá ra , továbbá m á s t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k elvégzésére. E b b e n 
a t e rvben r ámu ta to t t , hogy a Népgazdasági F ő t a n á c s n a k h a l a d é k t a l a n u l meg ke l l 
bíznia a T u d o m á n y o s Akadémiát a gazdasági és m ű s z a k i jellegű f e l a d a t o k egész so rá -
n a k megoldásáva l . Et től kezdve a T u d o m á n y o s Akadémia m u n k á j a megélénkül t . 
Kü lönfé le b izo t t ságokat szerveztek, lé t rehozták a f izikai , kémiai és m á s intézeteket . 
Ezeknek az in téze teknek megha tá rozo t t fe ladata ik vo l tak a népgazdaság fej lesztésével 
kapcso la tban . 
A P á r t és a K o r m á n y m i n d e n erővel t á m o g a t t a az Akadémia kezdeményezése i t . 
1925 jú l ius 27-én a S z U K ( b ) P Központ i Vezetősége és a Szov je tun ió Népbiztos i 
T a n á c s a ha t á roza to t hozott , a m e l y n e k a l ap j án a Szovje tunió T u d o m á n y o s Akadé-
m i á j á t a Szov je tun ió legfelsőbb t u d o m á n y o s szervének ismerték el. A k o r m á n y n a k eiz 
a ha t á roza ta a T u d o m á n y o s A k a d é m i á t kiemelte a többi t u d o m á n y o s in tézmény so rá -
ból és ú j , nagy f e l ada toka t tűzött k i elébe. 
A választások u t á n a T u d o m á n y o s Akadémiába ú j erők kerü l tek , azoknak a szov-
jet t u d ó s o k n a k és m é r n ö k ö k n e k személyében, a k i k tudásukat és képességeiket a 
szocialista építés te rü le tén b izony í to t t ák be. 1925 decemberébon a Szovje tun ió T u d o -
m á n y o s A k a d é m i á j a közvetlenül a Népbiz tosok T a n á c s á n a k i r ány í t á sa alá került . 
A n n a k é rdekében , hogy a T u d o m á n y o s A k a d é m i a és a Népbiz tosok T a n á c s a 
között szorosabb kapcso la t jöhessen létre, az A k a d é m i á t az 1934. ápr i l i s 25-én ke l t 
h a t á r o z a t é r t e lmében Moszkvába helyezték át. 
Rövid idő l e fo rgása alatt a T u d o m á n y o s A k a d é m i a h a t a l m a s t u d o m á n y o s k ö z -
pon t t á vált . Lé t s zámá t többízbeii kiegészítet ték o l y a n tudósokkal , ak ik addig m á s 
in téze tekben m ű k ö d t e k . 
A T u d o m á n y o s Akadémia tevékenységének á l l a m i jellegét k ü l ö n ö s e n visszatük-
rözik a t u d o m á n y o s m u n k a t e r v e k , amelyeket a Szov je tun ió k o r m á n y á n a k n y ú j t be . 
A T u d o m á n y o s A k a d é m i a tervei segí tségével s z a b á l y o z z a m u n k á j á t a szocialista épí-
téssel és a sztálini ötéves tervekkel kapcso la tos h a t a l m a s fe lada tok vég reha j t á sá ra . 
A T u d o m á n y o s Akadémia szoros kapcsola to t t e remte t t a t u d o m á n y ós a gyako r l a t 
között . 
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Je len leg a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a n y o l c osztályból á l l : f i z ika -
m a t e m a t i k a i , kémiai , geológiai és fö ldra jz i , műszak i , tö r téne lmi és fi lozófiai, közgaz-
dasági és jogi , i roda lmi és nye lv tudomány i . Az a k a d é m i k u s o k száma kb. 150, a leve-
lező t agoké kb. 250. A Szovje tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a t u d o m á n y o s rend-
szerében dolgozó t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k s záma eléri a tízezret. A Sz. U. Tudo-
m á n y o s A k a d é m i á j á n a k az ország m i n d e n részében v a n n a k f iókinlézetei , így 
Szverd lovszkban , a K r i m b e n stb. 
A szövetséges k ö z t á r s a s á g o k n a k s a j á t , öná l lóan m ű k ö d ő akadémiá ik v a n n a k . 
Ezenk ívü l a t u d o m á n y egyes ágainak k ü l ö n t u d o m á n y o s akadémiá i v a n n a k , így 
O r v o s t u d o m á n y i Akadémia , Építészeti Akadémia , Művészeti Akadémia s tb . Ezek 
közü l a legnagyobb a V. I. L e n i n nevét viselő Mezőgazdasági T u d o m á n y o s Akadémia . 
A Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k Műszaki Osztályát 1934-ben hoz-
t ák létre. Abban az időben, a m i k o r az A k a d é m i a L e n i n g r á d b a n működöt t , műszak i 
osz tá ly még nem volt; az egyes műszak i kérdések m e g o l d á s á r a külön b izo t t ságok 
m ű k ö d t e k . A Műsizaki Osz tá ly a k a d é m i k u s a i n a k száma 33, levelező t a g j a i n a k száma 
•51. A Műszaki Osztá lyban m ű k ö d ő t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k és kisegítő személy-
zet s záma kb . 1000. A köve tkező intézetek t a r toznak a Műszaki Osztály vezetése alá: 
Energ iagazdá lkodás i Intézet (egyike a l e g n a g y o b b a k n a k ) , É g h e t ő Ásványok Intézete, 
Ásványola j Intézet, Kohásza t i Intézet, B á n y á s z a t i Intézet, Gépészeti Intézet, Mecha-
n i k a i In tézet , F i n o m m e c h a n i k a i és Számí tá s t echn ika i In téze t , Automat ika i és Tele-
m e c h a n i k a i Intézet . 
Ezeken az intézeteken k ívü l a Műszaki Osztályon szekciók m ű k ö d n e k a követ-
kező te rü le tekre vona tkozó prob lémák t u d o m á n y o s fe ldo lgozására : száil í tás, vízgaz-
dá lkodás , e l ek t romos hegesztés és e lek t ro te rmia , r ád ió techn ika , valamint a műszak i 
t e rmino lóg ia bizottsága, a m a g a s f r e k v e n c i á j ú e l ek t ro t e rmia l abora tó r iuma , a veze-
tékek t u d o m á n y o s p r o b l é m á i kidolgozásával foglalkozó l abo ra tó r ium, a t e c h n i k a tör-
l é n e t é n e k b izot t sága , v i l ág í t á s techn ika i b izo t t ság , hel io-bizot tság. 
A legérdekesebb p r o b l é m á k , amelyek k idolgozásával a Műszaki Osztály intézetei 
fog la lkoznak , a köve tkezők : energiaátvi tel magasfeszü l t ségű e g y e n á r a m m a l , nagy 
t ávo l ság ra ; a f ű t ő a n y a g energet ika i és kémia i fe lhaszná lása ; ku ta tá sok a szón kokszo-
sítása és a n y e r s o l a j fe ldolgozása terén, a f é m e k és ötvözetek előállítása ú j technoló-
g i á j á n a k kidolgozása , kőze tnyomás , az é r c e k dús í tása , a mech an i zmu s o k k i n e m a -
t iká ja , az a u t o m a t i k a és a t e lemechan ika a lka lmazása a hő- , kémiai- és mecha-
n ika i f o l y a m a t o k i r á n y í t á s á r a stb. 
A m u n k a szervezete a T u d o m á n y o s A k a d é m i a intézeteiben a következő: A tudo-
m á n y o s m u n k á k r ó l szóló beszámolóka t az intézet T u d o m á n y o s Tanácsa ha l lga t j a 
é s v i t a t j a meg. Ezu tán a l egfon tosabb m u n k á k r ó l e lőadásoka t ta r tanak azon az osz-
tá lyon , ame lynek kö te l ékébe az illető intézet tar tozik. Különleges ese tekben a leg-
é rdekesebb m u n k á k r ó l szóló e lőadásokat b e m u t a t j á k a T u d o m á n y o s A k a d é m i a köz-
gyű lésének . Minden f é l évben az intézetek beszámolnak az osztálynak az elvégzett 
m u n k á r ó l és az elért e r edményekrő l . Az osz tá lyok ezeket az e redményeket közl ik a 
Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Elnökségével . A t u d o m á n y o s in téze teknek min-
den évben, augusz tus 15-re be kell n y u j t a n i o k következő évi m u n k a t e r v ü k e t az Aka-
démia osz tá lya inak . U g y a n a k k o r a m i n i s z t é r i u m o k h a t á s k ö r é b e tartozó in téze tek is 
kötelesek b e n y ú j t a n i kőve tkező évi m u n k a t e r v ü k e t . A min isz té r iumok h a t á s k ö r é b e 
ta r tozó in tézetek a n é p g a z d a s á g egyes ágai fo lyó m u n k á j á v a l közvetlen kapcso la t -
ban levő kérdések t u d o m á n y o s k idolgozásáva l fogla lkoznak. M u n k á j u k n a k i g e n nagy 
je len tősége van . 
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Az Akadémia intézeteinek, va lamint a min i sz t é r i umok ha t á skö rébe t a r t o z ó 
intézetek terveit a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k közgyűlésén v i ta t ják 
Bieg. A t e rvek m e g v i t a t á s u t á n a S z o v j e t u n i ó Min i sz t e r t anácsa elé k e r ü l n e k j óvá -
hagyás végett . Szükség esetén a Szov je tun ió Minisz ter tanácsa ki igazí tásokat eszközöl 
a t u d o m á n y o s m u n k a t e r v e k e n . Ezu tán m i n d e n egyes min i sz té r iumot felszólí t , h o g y 
a s z a k m á j á b a tar tozó t u d o m á n y o s m u n k a t e r v e t bőví te t t kol légium vi tassa meg a 
miniszter elnökletével. 
A T u d o m á n y o s A k a d é m i a és a min i sz t é r iumok ilyen rendszeres e g y ü t t m ű k ö d é s e 
igen n a g y e r e d m é n y e k h e z vezet. 
A fen t i szervezeti f o r m á k vé leményünk szerint a l ega lka lmasabbak a r r a , hogy az: 
a k a d é m i k u s o k a l e g j o b b a n f e lhaszná lhassák tudásukat és t apasz ta la ta ika t a nép-
gazdaság cél ja i ra . M i n d a n n y i u n k n a k , a k i k a t u d o m á n y l egkü lönbözőbb ága iban m ű k ö -
dünk , egy a cé lunk. B á r m e l y t u d o m á n y á g helyzetének kiér tékelésénél a l e g f o n t o s a b b 
kérdés a következő: m e l y i k tábort szolgál ja , milyen t á r s a d a l m i e rők o lda l án áll az 
adott t u d o m á n y á g ? Nincs és nem is lehe t t u d o m á n y á l t a l ában , t u d o m á n y amely az 
egymássa l ha rco ló osz tá lyok felelt áll, n i n c s ál ta lános v i l ág tudoniány . Az egésiz v i lágra 
k i t e r j edő közös t u d o m á n y r ó l , az ember iség közös t u d o m á n y á r ó l szóló fecsegésre az 
imper ia l i s t áknak van szükségük , hogy meggyőzhessék a szo lgá la tukban m ű k ö d ő tudó-
sokat a r ró l , hogy az egész ember iséget szo lgá l ják . A z o n b a n az impe r i a l i zmus t á b o r á -
ban az egész t u d o m á n y a sa já t és m á s n é p e k e lnyomásá t , an t idemokra t ikus , n é p -
ellenes, szovjetel lenes t ö m b kia lakí tásá t szolgál ja . 
Van-e olyan becsületes , é lenjáró tudós , aki o d a a d n á egész a lkotóere jé t , lelke-
sedését, h a megértené, h o g y milyen b ű n ö s , népel lenes cé lok ra h a s z n á l j á k fel impe -
rialista gazdái a t u d o m á n y o s kuta tás e r edménye i t ? A t u d ó s o k gondola ta inak k i z sák -
m á n y o l á s á r a alkot ták m e g az imper ia l is ták a közös ember i t u d o m á n y l egendá já t . 
Nincs és nem is lehe t egységes t u d o m á n y , amely m i n k e t is, őket is szo lgá l ja , 
amely szo lgá l ja az e l n y o m ó k a t és u g y a n a k k o r az e l n y o m o t t a k a t , a béke és а sza-
badság ha rcosa i t s u g y a n a k k o r а h á b o r ú s uszí tókat . A t u d o m á n y pá r tos . Magán-
viseli bélyegét azoknak а t á r sada lmi e r ő k n e k , amelyeket szolgál. A t u d o m á n y h a l a d ó 
és f o r r a d a l m i , ha a t á r s a d a l o m ha ladó erői t szolgálja, de élével a h a l a d á s ellen 
fordul , h a a t á r sada lom reakciós erő inek szo lgá la tában áll. 
Az imper ia l i s ta t á b o r legfőbb cél ja az, hogy akadá lyozza a ha ladás t , e l tor la-
szol ja a k o m m u n i z m u s fe lé vezető uta t , s v isszafordí tsa a tör ténelem kereké t , fe l -
haszná lva e r re még a t u d o m á n y e redményei t is. 
Ezek a t á r s ada lmi e r ő k ha t a lmas k á r t okoznak az ember i ségnek és a t u d o -
m á n y n a k és sa já t é rdekeik kedvéért d u r v á n sértik a t u d o m á n y t . 
A Szov je tun ióban és a nép i d e m o k r a t i k u s országokban n incsenek i lyen feké lyek , 
amelyek e l torz í t ják és e lhomá lyos í t j ák a t u d o m á n y o s a lko tás t . Ezekben az orszá-
gokban a t u d o m á n y a n é p e t , а haladást , a k o m m u n i s t a j övő t szolgálja. 
H a l a d ó az a t u d o m á n y , amely együt t ha lad a néppe l , önzetlenül szolgál ja a 
népe t és u to l só lé lekzetéig h ű marad a néphez . E r r e t an í t minke t a s z o v j e t n é p 
vezére, a nagy Sztálin. N a g y vezérünk p é l d á j á t követve mi , s zov je t tudósok csak az 
ilven t u d o m á n y t i s m e r j ü k el é len járó t u d o m á n y n a k . N e m minden t u d o m á n y o s 
i rányzat ha ladó , h a n e m csupán azok, amelyek előre vezetnek, a m a cél felé, 
amelyhez a dolgozó t ömegek törekszenek. Az a t u d o m á n y é len já ró , amely megvi lá-
g í t ja a k o m m u n i z m u s ép í tő inek út ját , nagy , megfeszí tet t m u n k á j u k ú t j á t és meg-
ta lá l ja s z á m u k r a a gyako r l a t i kérdések leggyorsabb és l eg jobb megoldásá t . 
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A legnagyobb műve l j á r u l t a k hozzá a Szov je tun ió munkásosz t á lya , legszélesebb 
dolgozó tömegei , va lamin t az egész világ érdekeit szolgáló é len já ró szov je t t u d o m á n y 
gazdagí tásához az é l en j á ró t u d o m á n y leg jobb képviselői — Lenin és Sztálin. T u d o -
m á n y o s a lko tá sa ik cs i l lagként v i l ág í t j ák meg a s z o v j e t n é p és az egész h a l a d ó 
ember i ség előtt a k o m m u n i z m u s fe lé vezető u ta t . Ezt a t u d o m á n y t lenini-sztálini 
t u d o m á n y n a k nevezzük . N a g y és legyőzhete t len ez a t u d o m á n y , m e r t e lőrehalad , 
(tda, ahova a tö r t éne lem k e r e k e fo rdu l . 
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A III. OSZTÁLY ÜNNEPI ÜLÉSE 
Fe jé r L ipó t és Riesz F r igyes , a budapes t i T u d o m á n y e g y e t e m ma tema t ika -
professzora i idén töltötték ibe 70. évüket. ( F e j é r Lipót 1880. f e b r u á r 9-én, Riesz 
Fr igyes 1880. j a n u á r 14-én született .) Mindket tő vi lághírű tudós, a m a g y a r tudo-
m á n y o s élet büszkeségei. Szü le t é snap juk a lka lmából az egész m a g y a r t u d o m á n y 
melegen ünnepe l t e a két jub i l áns t . 
A Magyar Népköz tá rsaság k o r m á n y a a Köztársasági É r d e m r e n d V. fokoza táva l 
tüntet te ki őket . (Fe jé r Lipót és Riesz Fr igyes k i tün te tésének s z á m a 3707 Min. I. 
A./1950). 
A P á z m á n y Péter T u d o m á n y e g y e t e m 1950. márc iu s 17-én ü n n e p i ülés kere-
tében m i n d k e t t ő j ü k e t d í szdok to r rá avat ta s a k o r m á n y nevében D a r v a s József köz-
okta tásügyi min i sz t e r ekkor ad ta át a ki tüntetéseket . 
A Bolyai J á n o s Matemat ika i Társu la t , m e l y n e k F e j é r és Riesz p ro fesszorok 
díszelnökei , a szegedi Acta Sc i en t i a rum Ma thema t i ca r i um szerkesztőségével karö l tve 
az említett lap kere tében ü n n e p i köte te t adot t ki. Igen nagy megtisztel tetés érte a 
m a g y a r t u d o m á n y t azáltal, hogy az é len já ró szovjet m a t e m a t i k u s o k egy csopor t j a , 
Sz. Bernstein, D. Mensov, Sz. N y i k o l s z k i j és V. Merge l ján r endk ívü l é r t ékes c ikkeke t 
küld tek a j u b i l e u m i kötet s z á m á r a . Ra j tuk kívül 48 külföldi m a t e m a t i k u s kü ld te 
el mimikáját a jub i l eumi kö te tben való közlés cé l jából . Az ünnep i köte t két részben, 
15—15 ív t e r j ede lemben jelent meg. A hazai szerzők száma 21, a kü l fö ld ieké 52. 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a III . Osztá lya 1950. f e b r u á r 27-éíi ünnepi 
ülést tartott , me lyen T ú r á n Pá l F e j é r Lipót, Szőkefa lv i -Nagy Béla pedig Riesz Fr igyes 
m u n k á s s á g á n a k jelentőségéről t a r t o t t előadást . 
Fejcr Lipót r. tag matematikai munkásság') 
Túrán Pál I. tag előadása 
Előadó F e j é r Lipót sok ré tű t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k je l lemzésénél kiemelte 
az t a rendkívül n a g y hatást , amelye t F e j é r m u n k á i az egész világon fo lyó ma tema-
t ikai ku ta tás ra gyakoro l tak . Kü lönösen hangsú lyoz ta azt a h a t a l m a s impulzus t , 
ame lye t F e j é r a Four i e r - so rok e lméle tén át adot t nemcsak a t r i gonome t r ikus sorokra 
vona tkozó k u t a t á s o k n a k , h a n e m úgyszólván az egész anal ízisnek. 
Megál lapí tot ta végül, hogy F e j é r n e k még o lyan területen is vo l tak a p r o b l é m á k 
lényegét megvi lágí tó gondolatai , ame lyek n e m ta r toz tak közismert ku ta t á s i terü-
leteihez, így az anal i t ikai számelméle t is ér tékes megjegyzéseket köszönhe t F e j é r 
L i p ó t n a k . 
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Riesz Frigyes I. tag munkássága 
Szőkefalvi Nagy Béla I. tag előadása 
E l ő a d ó Kiesz Fr igyes közel ötévtizedes ma tema t ika i m u n k á s s á g á t ismertet te , 
különösen kiemelve e m u n k á s s á g h a t a l m a s ha tásá t az egész modern analízis fe j lő-
désére. Riesz felfedezései a l apoz ták meg a függvény te rek , a l ineáris operác iók és 
a s z u b h a r m o n i k u s f ü g g v é n y e k elméletét , m a m á r k lassz ikussá vált e redménye i 
vannak a Four ie r - so rok és az anal i t ikus függvények e lméle tében. Ú j a b b a n a m o d e r n 
ma tema t ika i fizika s z e m p o n t j á b ó l is f o n t o s ergodielmélet terén ér t el je lentős 
e redményeke t . 
Kiesz Fr igyest r e n d k í v ü l széles te rü le te t felölelő és m i n d e n ü t t mé ly reha tó m u n -
kássága az élő m a t e m a t i k u s o k egyik l egnagyobb ikává tette. 
Rudas László г. tag halála 
1950. ápr i l i s 29-én reggel, a ha lá l la l folyta tot t h o s s z ú vívódás u t á n , el távozott 
az élők sorából . Rudas László, az A k a d é m i a rendes t ag ja , országgyűlési képviselő, 
a Közgazdasági Egye tem Kossu th-d í jas rektora , a marx i zmus - l en in i zmus k ivá ló 
művelője . 
R u d a s László s í r j á n á l Rusznyák I s tván elnök m o n d o t t emlékbeszédet a m a g y a r 
t u d o m á n y o s élet nevében . A beszédet ilt közö l jük : 
Rusznyák István emlékbeszéde Rudas László sírjánál 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a u to l só üdvözletét h o z o m nagy 
• ha lo t tunk , R u d a s László t a g t á r s u n k s í r j ához . 
R u d a s L á s z l ó b a n mi n e m c s a k a m u n k á s m o z g a l o m k ip róbá l t h a r c o s á t , 
a k iváló f i l ozó fus t és nevelőt gyászol juk , d e pó to lha ta t l an veszteség szá-
m u n k r a , R u d a s Lászlónak, a m e g ú jhodott A k a d é m i a t a g j á n a k elvesztése is. 
Rudas Lász ló az Akadémia életében t ö r t é n t fordulat, az Akadémia 
m e g ú j u l á s a után lépett so ra ink közé. Az ú j c é l ú Akadémia az ő k i eme lkedő 
jelentőségét azzal is hangsúlyozta , hogy a szokás tó l eltérően azonna l rendes 
t ag ja i sorába választot ta . S et től kezdve R u d a s László n e m c s a k p a p í r o n 
volt a k a d é m i k u s . Fiatalos lendületével , szé leskörű tudásáva l , bolsevik 
szenvedélyességével é len jár t m i n d e n olyan h a r c b a n , mely a t u d o m á n y 
közkinccsé tételét, a tudósok és a dolgozók a lko tó összefogását tűzte ki 
célul. 
Mi. m a g y a r tudósok, a n é p é r t és a h a l a d á s é r t élő ú j t í p u s ú h a r c o s tudós 
e szményképé t i smer tük meg b e n n e . 
Hi tval lása , melyet a t u d o m á n y cé l j á ró l 1949. d e c e m b e r 19-én, 
Sztál inról t a r to t t akadémiai ünnep i beszédében kifej tet t , m i n d a n n y i u n k 
s z á m á r a fe ledhete t len i r á n y m u t a t á s m a r a d j ö v e n d ő m u n k á n k b a n . Nem 
f o g j u k e l fe le j teni azokat a szavakat , me lyeke t előadása végén hozzánk 
intézett : 
„ N e k ü n k , m a g y a r t u d ó s o k n a k is e l ső rangú fe lada tunk — m o n d o t t a —• 
h o g y — b á r m e l y területen do lgozzunk is — fe lvér tezzük m a g u n k a t a lenini-
sztálini elmélet tel és a belőle fiakadó op t imizmussa l , a nép szeretetével, a 
n é p ellenségei gyűlöletével. Csak ezzel a t u d o m á n n y a l fe lvér tezve teljesít-
h e t j ü k azt a n a g y és nemes h iva tás t , amely r á n k vár : a .néppel együtt , a 
n é p szolgá la tában építeni a n a g y művet , a szocia l izmus szebb és j o b b 
v i lágá t . " 
Mélyen megrendü lve he lyezem el a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia 
koszo rú j á t a n a g y ha rcos és tan í tó , Rudas Lász ló k o p o r s ó j á r a . 
ÖSSZES-ÜLÉS 
Goldziher Ignác születésének 100. évfordulója alkalmából 
1050 j ú n i u s 22-én vol t Goldziher I g n á c b u d a p e s t i egyetemi t a n á r n a k , az Aka-
démia I. osz tá lya volt e lnökének , a m o d e r n i s z l ámkuta t á s egyik meg te remtő jének száz-
éves születési é v f o r d u l ó j a s az A k a d é m i a e n a p o n összes-ülést tar to t t . Az ülést Ligeti 
L a j o s a l e lnök ny i to t t a meg , m a j d N é m e t h Gyula r . tag mondo t t Goldz ihe r rő l beszé-
det . I smer te t t e Goldziher életét és müve i t , vázol ta fe j lődésé t és jel lemezte egyéniségét. 
Goldz iher hébe r t a n u l m á n y o k k a l k e z d t e m u n k á s s á g á t , m a j d L i p c s é b e n Fle ischer 
ha t á sa alat t az a r a b f i lo lóg iára tér t át . Ez azu tán á tvezet te az iszlám vizsgálatára . 
E lső nagy m ü v e e téren A k a d é m i á n k k i adásában 1881-ben jelent m e g s az ebben 
tá rgyal t t é m á k a t részletesen és a l aposan Muhammedanischen Studien с. müvében 
'1889, 1890) fe j te t te ki. E n n e k l eg fon tosabb fe jezete a m o h a m e d á n p r ó f é t a i hagyo-
m á n y e rede té rő l szól. Go ldz ihe r k i m u t a t j a e h a g y o m á n y kohol t vol tá t . A p rob léma 
mego ldásáva l k a p c s o l a t b a n fe lve tődöt t a p r io r i t á s ké rdése , de Goldz iher pr ior i tása 
m a g y a r nye lvű m u n k á s s á g a a l a p j á n kétségtelenül megá l lap í tha tó . 
I. Magyar Matematikai Kongresszus 
1950 augusz tus 7-én nyí l t meg az Akadémia védnöksége alatt a Bolyai J á n o s 
Matema t ika i Tá r su l a t rendezésében az I. Magyar Matemat ika i Kongresszus . A kon-
gresszus a m a g y a r t u d o m á n y o s élet egyik k iemelkedő e s e m é n y e volt. 
Je lentőségét kü lönösen f o k o z t a 31 k ivá ló kül fö ld i t u d ó s részvétele. A m a g y a r mate-
mat ika i t u d o m á n y t a Szov je tun ió m a t e m a t i k u s a i a b b a n a ki tünte tésben részesí tet ték, 
hogy e lkü ld ték hozzánk I. M. Vinogradov a k a d é m i k u s vezetésével 9 t agú küldöt tségü-
ket , m e l y n e k tag ja i : P. Sz. Alekszandrov, A. N. Kolmogorov, Sz. M. Nyikolszkij, 
A. A. Markov, M. M. Korobov, I. Z. Stokalov, K. A. Ribnyikov, F. A. Hrisztianov.es. 
Kínábó l L. К. Hua és J. II. Woo; Lengyelországból К. Kuratowski, E. Marczewski, 
S. Mazur, W. Sierpinski, R. Sikorski, H. Grenieivski, A. Mostowski, VF. Bogorzelski, 
K. Borsuk, IF. Nowacki, S. Turski, M. Stark; R o m á n i á b ó l 5. Stoilow, M. Haimovici, 
.4. Popovici; Bulgár iából L. Csakalov, N. Obreskov; Csehszlovákiából : M. Katetov; a 
Német D e m o k r a t i k u s Köz tá r saságbó l К. Schröder, R. Kochendörffer; és a nyugat i 
h a l a d ó m a t e m a t i k u s o k képvisele tében P. Libois belga m a t e m a t i k u s j e len t meg. 
Az Akadémia e lnöksége a kongres szuson résiztvevő k ivá ló külföldi vendégek tisz-
teletére fogadás t rendezet t , melyen meg je l en t a M a g y a r Dolgozók P á r t j a Központ i 
Vezetőségének képviselője , a Vallás- és Közokta tásügyi Miniszter, a B u d a p e s t r e 
érkezett kü l fö ld i kü ldö t t ségek tagjai , közö t t ük a Szov je tun ió küldöt t sége Vinogradov 
a k a d é m i k u s vezetésével; a kongresszuson résztvevő m a g y a r m a t e m a t i k u s o k , ezenkívül 
a m a g y a r t u d o m á n y o s élet számos t ag ja . 
A kongresszus u to lsó ülésén, 1950 szep tember 2 -án Rusznyák I s t v á n e lnök m o n -
dott zárszót az Akadémia nevében : 
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Tisztelt Kongresszus! 
Most, amikor az első ma temat ika i Kongresszus m u n k á j á t befejezte és a Kongresz-
szus e redménye i t á t t ek in the t j ük , a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia nevében ú jó lag 
szeretet tel üdvözlöm a Kongresszus résztvevői t és k ü l f ö l d i vendégeinket . Megállapít-
h a t j u k , hogy a Kongresszus jó m u n k á t végzett, t á rgya lása i és e lőadásai iigen magas 
s z ínvona lúak voltak és a t u d o m á n y s z á m o s aktuál is p r o b l é m á j á r a a d t a k konkré t 
választ. Ezzel ez a Kongresszus a m a g y a r ma tema t ika i ku ta tás j ö v ő j é r e is döntő 
k iha t á sú volt. 
Kü lönösen nagyje len tőségű volt a Kongresszus nemze tköz i kapcso l a t a ink elmé-
lyítése szempont j ábó l . Nagy megtisztel tetés számunkra , h o g y a Szov je tun ió k imagas ló 
t udósa inak 9 tagú delegációja jött el hozzánk , Vinogradov a k a d é m i k u s vezetésével. 
A delegáció többi t ag ja i is vi lághírű, é l e n j á r ó tudósok , hogy csak Kolmogorov és 
Alekszandrov a k a d é m i k u s o k neveit eml í t sem. A magya r k u t a t ó k n a k így lehetővé vált, 
hogy személyesen i smerkedhessenek m e g a szovjet m a t e m a t i k a i k u t a t á s i rányaival , 
nagysze rű eredményeivel — és ezenfe lü l lé t rejöhet tek a tudósokra nézve anny i ra 
szükséges személyi kapcso l a tok is ezen a kongresszuson . - A népi d e m o k r á c i á k is 
e lkü ld ték hozzánk képviselőiket . Ü d v ö z ö l j ü k a Kongresszuson meg je l en t lengyel, 
r o m á n , csehszlovák, v a l a m i n t a inémet és kínai de l egá tu soka t . — A Kongresszus 
vonzóere jé t b izony í t j a az is, hogy a n y u g a t i országok h a l a d ó tudósa inak képviseleté-
ben k ö r ü n k b e n üdvözö lhe t j ük Libois e lvtárs , belga p ro fe s szo r t is. 
E n n e k a Kongresszusnak t u d o m á n y o s jelentősége mindenki s z á m á r a világos. 
Ezen tú lmenőleg a z o n b a n a Kongresszusnak , mely t u l a j d o n k é p p e n n e m z e t i kongresz-
szus, igen nagy pol i t ikai jelentősége is van . Ugyanebben az időben ülésezet t Ameriká-
b a n az úgynevezet t „Nemze tköz i M a t e m a t i k a i Kongres szus" , a m e l y e n a z o n b a n a 
ha l adó vi lág képviselői n e m vehettek részt . Az amer ika i ha tóságok meg tagad ták a 
beutazás i engedélyt o lyan tudósoknak , ak ik a békére va ló felhívást a l á í r t á k . Nem 
vitás, hogy az igazi t u d o m á n y képviselői , a matemat ika i t u d o m á n y s ú l y b a n legjelentő-
sebb része ná lunk , a mi nemzet i kongresszusunkon ado t t egymásnak ta lá lkozó t . Ame-
r ika h a n g j a te rmészetesen igyekezett kongres szusunka t megrága lmazn i é s t u d o m á n y o s 
je lentőségét csökkenteni . Azt állította, h o g y ez a kongresszus nem t u d o m á n y o s , h a n e m 
e l sősorban politikai kongresszus , s zemben az ő úgynevezet t „pol i t ikamentes 1 ' kon-
gresszusukkal . Meg ke.ll hogy m o n d j u k , hogy ez a mi kongres szusunk tényleg poli-
l ikai jelleggel is bír . De az a poli t ika, a m i t mi képvise lünk , n e m azonos azzal a poli-
t ikai ál lásfoglalással , a m e l y az a m e r i k a i kongresszus békeellenes m a g a t a r t á s á b a n 
m u t a t k o z i k meg. Kolmogorov a k a d é m i k u s meg is á l l ap í to t ta , hogy a m i vé l eményünk 
sizeirint a poli t ika s z e m p o n t j a i n a k érvényes í tése : t u d o m á n y és a mi k o n g r e s s z u s u n k 
magas sz ínvonalá t é p p e n az a tény biztosí tot ta , hogy e l sősorban o l y a n kérdésekkel 
foglalkozott , amelyeket a magasabb ér te lemben vett pol i t ikai élet vetet t fel. I lyen 
ér te lemben a kongresszus t u d o m á n y o s m u n k á j a egyú t t a l politikai m u n k a is volt. 
Az a megbecsülés , ame ly a ba r á t i n é p e k részéről t udósa ink fe lé megny i lvánu l t , kötelezi 
t u d o m á n y o s é le tünket és kötelezi t u d ó s a i n k a t is e l ső so rban arra , h o g y a jövőben is 
po l i t i zá l j anak . Ezt a pol i t iká t a l e g m a g a s a b b ér te lemben gondolom, ezen a poli t ikán 
azl a pol i t iká t ér tem, hogy a tudós m i n d e n erejével n é p é t , az ember i ha ladás t és a 
béke megszi lárdí tásá t szolgál ja . Nemzet i Kongresszusunk az említett o k o k következ-
tében a nemzetközi t u d o m á n y o s élet j e len tős eseményévé vált, ami k i f e j ezés re jutóit 
a b b a n is, hogy ezt az e lső magyar Matemat ika i Kongresszus t csaknem 35 kiváló kül-
földi t u d ó s részvételével t a r to t tuk meg . 
A Kongresszus m e g m u t a t t a azt is, hogy a m a g y a r matemat ika i k u t a t á s magas 
sz ínvona lon áll. 40 m a g y a r ku ta tó s zámol t be l e g ú j a b b ku ta t á sa inak e r e d m é n y é r ő l . 
A m a g y a r m a t e m a t i k á n a k köz i smer t en nagy h a g y o m á n y a i vannak és a múl tban is 
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m ű k ö d t e k kiváló m a g y a r m a t e m a t i k u s o k . Csakhogy, a m í g a Hor thy f a s i z m u s alatt: 
a m a t e m a l i k u s osztá lyrésze az á l lás ta lanság , a mel lőzöt t ség és a m e g n e m é r t é s volt,, 
addig ma a tudós a t á r s a d a l o m n a k megbecsü l t t ag ja ; a P á r t , a k o r m á n y é s a dolgozók 
gondoskodása lehetővé teszi, hogy te l jes m u n k a e r e j é t t u d o m á n y a és ezen keresztül 
népe szolgá la tában á l l í thassa . A Hor thy - r endsze r alat t t ö b b m a g y a r m a t e m a t i k u s vol t 
kül fö ld i tanszékek vezetője , min t a h á n y ma tema t ika i t an szék összesen volt Magyar-
országon. A H o r t h y - r e n d s z e r népei lenes úgynevezett „ k u l t ú r p o l i t i k á j a " valósággal 
k iüldözte kiváló m a t e m a t i k u s a i n k egésiz sorá t hazá j ábó l . A fe l szabadulás ezen a téren 
is dön tő változást hozot t . A f e l szabadu lás előtt Magya ro r szágon mindössze 8 mate-
ma t ika i tanszék volt betöl tve . Ezzel s zemben ma 16 t a n s z é k ü n k van. A fe l szabadu lás 
előtt m i n d e n n a p o s je lenség volt az éhező, ál lástalan, vagy dí j ta lan „ á l l á s b a n " dol-
gozó kuta tó . Ma m i n d e n k i , aki t u d o m á n y o s m u n k á t végez, nemcsak b o g y fizetést k a p , 
h a n e m még a kezdő k u t a t ó is o lyan f ize tésben részesül, amibő l g o n d t a l a n u l meg tud 
élni. Kifejezésre ju t nép i d e m o k r á c i á n k n a k ez a g o n d o s k o d á s a abban is, h o g y a t aná r -
segédek és t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k s záma egyedül a ma temat ika i tanszékeken 
min tegy ötszörösére emelkede t t . Ma temat ikusa ink nagyrabecsü lése és m a g a s szín-
vona lú m u n k á j u k n a k e l i smerése k i f e j ezés re jut abban is, hogy a f e l s zabadu l á s óta S 
m a t e m a t i k u s u n k nyer te el a Kossu th -d í j a t . 
A tudósok viszonya a néphez és s a j á t t u d o m á n y u k h o z is tel jesen megváltozott-
A ma tema t ika i k u t a t á s ú j i r á n y a i b a n megny i lvánu l az a k ö r ü l m é n y , hogy ez a tudo-
m á n y is a népér t való t u d o m á n y lett. Míg azelőtt a m a t e m a t i k a gyakor l a t i a lkalmazá-
sának ku ta tásá t e l n y o m t á k és lenézték az t , aki ilyen kérdésekke l fogla lkozot t , és az 
a lka lmazo t t m a t e m a t i k á n a k szándékosan üzleti mel lék íz t adtak , ma az a lkalmazot t 
ma temat ikáva l való fog la lkozás magá tó l é r te tődően a m a t e m a t i k a m i n d e n .más ágával 
egyenrangú kuta tás i á g n a k számít . T u d ó s a i n k m a f o k o z o t t a b f igyelmet szentelnek 
t u d o m á n y u k n a k az élet kü lönböző kérdése i és az ötéves te rv p r o b l é m á i n a k megoldá-
sában való a l k a l m a z á s á r a . T u d ó s a i n k n a k ezt a törekvését mé l t ányo l j a az ú j jászüle te t t 
és a nép életében mé l tó h iva tásá t be tö l tő Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a azáltal, 
hogy létrehozta az Alka lmazot t Ma tema t ika i Intézetet. A magya r do lgozó tömegek 
pedig, akik eddig a m a t e m a t i k á r ó l vagy alig tudtak va l ami t , vagy azt egy az élettől 
e lvonatkozot t speku la t ív j á t éknak t a r t o t t ák , éppen az első m a g y a r Matemat ikai 
Kongresszus e redménye in keresztül meggyőződhe t tek áriról, hogy m a t e m a t i k u s a i n k is 
s a j á t t u d o m á n y u k ke re t ében ugyanazt a harco t f o l y t a t j á k mint ők : résztvesznek a 
szocialista t á r sada lom fe lépí tésében. 
E n n e k a Kongresszusnak a megrendezése á tü tő t u d o m á n y o s és pol i t ikai siker. 
KI sem lett volna képze lhe tő egy o l y a n országban, m e l y b e n a nép a kap i t a l i zmus 
igá ja alat t nyög. Csak egy szabad ország képes a r ra , h o g y tudósait úgy megbecsül je 
és olyan t ámoga t á sban részesítse, m i n t azt népi d e m o k r á c i á n k teszi. Nem fog juk 
elfelej teni , hogy cizt a szabadságot f e l szabad í tónknak , a h a t a l m a s Szov je tun iónak és 
lángle lkű vezérének, a n a g y t udósnak , Sz tá l innak k ö s z ö n h e t j ü k . A Szov je tun ió n e m -
csak a lehetőségét ad t a m e g a n n a k , lmgy tudósa ink fe l szabadu l t an do lgozhassanak , 
h a n e m á l l andó bará t i t ámoga tásáva l segít abban is, h o g y s ikereinket e lérhessük. 
E n n e k a t á m o g a t á s n a k n a g y s z e r ű jelét l á t j u k most is, a s zov je tde l egác iónak h a z á n k b a 
való lá togatása a lka lmáva l . 
Azt, hogy a Szov je tun ió -ad ta szabadsággal élni t u d t u n k , ennek a Kongre&z-
szusnak a s ikere is b i z o n y í t j a . Ezt ped ig győzelmeink szervezőjének, n a g y P á r t u n k -
n a k és szeretett Rákos i e l v t á r s u n k n a k köszönhe t jük . A Kongresszus ma tema t ika i 
tudósa ink komoly s ikerét é s győzelmét jelent i és ez a s i k e r és ez a győze lem tudó-
sa inka t még j o b b a n t ö m ö r í t i a Pár t zá sz l a j a alá és még j o b b a n mozgós í t j a őket a r ra , 
hogy t u d o m á n y u k k a l miné l j obban k ivegyék részüket a szocial izmus épí tésében. 
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KÖZÖTT TARTANDÓ ÜNNEPI HETÉNEK PROGRAMMJA: 
November 26-án, vasárnap. 
délelőtt 11 óra. 
Ünnepi ülés a Magyar Tudományos 
Akadémia dísztermében. 
Elnöki megnyitó — Rusznyák István. 
Külföldi vendégek üdvözlése. « 
Fogarasi Béla r. lag előadása: ..A dialektikus materializmus világnézetének sze-
repe a tudományos kutatásban és a Magyar 
Tudományos Akadémia feladatai." 
Este 8 óra. 
íFogadás a Gellért Szállóban. 
November 27-fői december l-ig. 
A Magyar Tudományos Akadémia osztayainak tudományos ülései: 
I. és II. Nyelv- és Irodalomtudományi, Társadalmi-Történeti Tudományi Osztályok 
együttes ülései 
SZTÁLIN NYELVTUDOMÁNYI CIKKEINEK TANULSÁGAI 
'November 27., hétfő 
délután 3 óra: 
Referátumok: 
Németh Gyula r. tag: 
Korreferátumok; 
Bárczi Géza r. tag: 
Zsirai Miklós r. tag: 
November 28., kedd 
délután 3 óra: 
Referátum: 
Molnár Erik r. tag: 
Korreferátumok 
.Lukács György r. tag: 
•Szabó Imre 1. tag: 
„Sztálin nyelvtudományi cikkei és a hazai nyelv-
tudomány feladatai." 
„Sztálin nyelvtudományi cikkei és az általános 
nyelvtudomány." 
„Sztálin nyelvtudományi cikkei lis a történeti 
nyelvtudomány." 
„Sztálin nyelvtudományi cikkei és a történet-
tudomány." 
„Sztálin nyelvtudományi cikkeinek tanulságai az 
irodalom és művészettörténet szempontjából." 
„Sztálini tanítása a nyelvtudományról é» a jogi 
felépítmény." 
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Előadások helye: Eötvös Lóránd Tudományegyetem aulája. 
(December 1-én, az Akadémia az Írószövetséggel közös reindezésben Vörösmarty-
emlékünnepély tairt a Zeneművészeti Főiskolán. Az ünnepély nem tartozik az Akadémiai 
Nagygyűlés prograsnmjiába.) 
III. Matematika és Természettudományok Osztálya. 
November 27., hétfő 
délután 4 óra: 
Előadások a modern fizika köréből. 
Jánossy Lajos: 
Gyulai Zollán lev. tag: 
Szigeti György: 
Imre Lajos: 
Szalay Sándor és Földváry Aladár: 
November 28., kedd, 
délután 4 óra: 




Előadások az alkalmazott matematika к 
November 29., szerda, 
délután 4 óra: 
Egerváry Jenő r. tag: 
Vincze István: 




Matematikai módszerek a fizikában 
November 30., csütörtök, 
délelőtt 10 óra; 
Novobátzky Károly r. tag: 
Budó Ágoston: 
Kovács István 1. tag: 
„A kiterjedt légizáporok jelenlegi problémái." 
„Kristálynövekedés és határréteg." 
„Lumineszkálás elméletére vonatkozó ú j abb 
kutatások." 




„Egy ú j összefüggés a gravitáció és mágnesség 
között." 
„A Compton-sáv profdjának elméleti meghatá-
rozása." 
„Irreverzibilis folyamiatok quantitativ tárgyalása." 
őréből. 
„Differenciálegyenletek műszaki alkalmazásairól." 
„Az Alkalmazott Matematikai Intézet feladatairól." 
„A ballisztika alapkérdéseiről." 
„Az integrálegyenletek egy osztályáról és annak 
gyakorlati alkalmazásairól." 
„Függvényegyenletek az alkalmazott matemati-
kában." 
„Ellenáramú diffúziós rendszerek." 
„A variációszámítás és a tenzorkalkulus fizikai 
alkalmazásai." 
Matematikai módszerek a molekula-fizika egyes 
terüCetein. 
„Harmadfokú szekuláris egyenletek közelítő meg-
oldása és alkalmazásai." 
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Délután A óra: 
Valószínüségszámítás és alkalmazásai. 
Rényi Alfréd 1. tag: 
Jármi.s y Lajos: 
.Tordán Károly 1. tag: 
Földes István: 
Takács Lajos: 
„A Poisson-eloszlás problémaköréről." 
„A kaszkádfolyamatok egy statisztikai problé-
májáró l . " 
„Következtetések statisztikai észleletekből." 
„A valószínüségszámítás alkalmazása a csillagá-
szatban." 
„Gépegyüttállások valószínűségszámítási tárgya-
lása tekintetlel a várakozási időkre." 
Székely Gábor: 
December 1., péntek, 
délután 4 óra: 
Számológépek és közelítő számolási eljárások. 
„A kőtörés valószínűségszámítási tárgyalásához." 
Tar ján Rezső: 
Hajós György 1. tag: 
Alexits György r. tag: 
Tu rá il Pál 1. tag: 
„Elektronikus számológépek." 
„A nomográfia módszereinek alkalmazhatósági 
határairól ." 
„Az elméleti fizika és technika sorfejtései által 
elérhető megközelítések nagyságrendjéről." 
„Numerikus algebrai egyenletek közelítő megol-
dásairól." 
„Sajátértékfeladatok perturbációszámítása." Szőkefalvi Nagy Béla 1. tag: 
Előadások helye: 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természet-
tudományi Kara Fizikai Intézetének tanterme 
(Puskin-utca 5/7). 
A november ЗО.-i délelőtti ülés helye: 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem, B. épület. 
nagyterem. 
IV7. Biológiai és Agrártudományi osztály: 
November 27., hétfő, 
délelőtt 9 óra: 
E'nöki megnyitó: 
Marek József r. tag: 
Előadások: 
Páter Károly: 
Délután 3 óra: 
Soó Rezső lev. tag: 
November 28., kedd, 
délelőtt 9 óra: 
Előadások: 
Sedlmayr Kurt: 
Délután S óra: 
Bokor Rezső: 
„A viljamszi rendszer szerepe a mezőgazdaság 
fejlesztésében." 
„A viljamszi talajfejlődési elmélet lös a növény-
földrajz kapcsolatai." 
„A iriicíurini biológia alkalmazása a növény-
nemesítésben." 
„Az erdei fahozam fokozásának agrotechnikai és 
agrobiológiai módszerei." 
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November 29., szerda, 
délelőtt 1/г9 óra: 
Előadások: 
Honn Artúr: 
Délután 2 óra: 
Manninger Rezső r. tag: 
„A micsurini biológia elveinek érvényesítése a 
tiat'al állatok felnevelésében." 
„Felneveiísi betegségek elleni védekezés mód-
szerei." 
DéCután 5 órakor határozati javaslat ismertetése. 
Előadások helye: 
DÉFOSz, VI., Jókai-utca 4. szám alatti dísz-
terme. 
V. Orvostudományok Osztálya: 
"November 27., hétfő, 
délelőtt 9 óra: 
ÜléseVnök : 
Ha-vas András lev. tag: 
Elnöki megnyitó: 
Iillytéls Géza r. tag: 
A rákelleni küzdelem problémái. 
Referátumok: 
Weil Emil: 





Délután 4 óra: 
Lehóczky Győző: 
Várterész Vilmos: 
November 28., kedd, 
délelőtt 9 óra: 
ti'.éselnök: 






„A magyarországi rákellenes küzdelem elmara-
dottságának okai." 
„A daganatok elleni küzdelem szervezete a 
Szovjetunióban." 




„A szűrő vizsgálatok kérdései." 
„A rákbetegség elhanyagolttá válásának okai." 
Vita, válasz, elnöki összefoglaló. 
„Praecancerosois állapotok és korai rák-
diagnózisi." 
„Korai diagnózis kérdései nőgyógyászati szem-
pontból." 




November 28., kedd, 
délután t óra: 
Referátumok: 
Schmidt Lajos: „A daganatkezelés standardizálásának kérdései." 
Vita, válasz, elnöki összefog'.-aió. 
November 29., szerda, 
délelőtt 9 óra: 
Üléselnök: Zalka Ödön 
Referátum: 
Kellner Béla 1. tag: „A tudományos daganatkutatás kérdései." 
Vita, vátesz, elnöki összefoglaló. 
Délután í óra: 
Üléselnök: 
Illyés Géza r. tag: 
Határozati javaslatok 
Havas András 1. tag: 
A konferencia összefoglalása. 
Zárszó. 
Előadások: 
November 30., csütörtök, 
délelőtt 9 óra: 
Üléselnök: 
Lissák Kálmán 1. tag: 
Straub F. Brúnó r. tag 
és Ernst Jenő r. tag: 
Szörényi Imre: • 
„Az izomműködés problémájának ú j a b b fejle-
ményei a struktúra-fehérjék vizsgálata alapján." 
„Az izomfehérjék szétválasztásának és működé-
siének néhány kérdése. (Felolvassa: Ra jka Ödön 
1. tag.). 
Vita, válasz, elnöki összefoglaló 
November 30., csütörtök, 
délután 4 óra: 
Üléselnök: 
Hetényi Géza 1. tag. 
Előadások: 
Ivanovics György 1. tag: „A virusok kimutatásának és mennyiségi meg-
határozásának néhány aktuális kérdése." 
Szentágothay János I. tag: „Az elemi reflexiv jelentősége az idegműködés-
ben." 
Vita, válasz, elnöki összefoglaló 
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December 1., péntek, 
délelőtt 9 óra: 
ÜlcselncA: 
Rajka Ödön 1. tag. 
Előadások: 
Kerpet-Froniusi üdön 1. tag: „Oxigénhiánnyal járó állapotok a csecsemő-
korban." 
Haynal Imre r. tag: „Fertőző betegségek kezelésének egyes kérdései."' 
Hetényi Géza 1. tag: „A fekélybetegség pathogenesise." 
Vita, válasz, elnöki összefoglaló 
Délután í óra: 
Uléselnök: Illyés Géza r. tag: 
Előadások: 
Hedri Endre: „A korszerű baleseti sebészetről.". 
Babits Antal 1. tag: „A vese konzervatív sebészete." 
Vita, válasz, elnöki összefoglaló 
Előadások helye: 
Budapesti Orvosegyesület Semmelweis-terme, 
(VIII., Szentkirályi-utca 21.). 
VI. Műszaki Tudományok Osztálya: 
Referátum: 
November 27., hétfő, 
délután 5 óra: 
Hevesi Gyula 1. tag: 
Geológia. 
November 28., kedd, 
délelőtt 9 óra: 
Vadász Elemér 1. tag: 
Délután 4 óra: 
Vendel Miklós r. tag: 
Építés 1. 
délután 4 óra: 
Mihailich Győző r. tag 
„A tudományos kutatás és a termelés kapcso-
latai." 
Eíőadás helye: 
MTESZ nagyterme (V., Szalay-utca 4.) 
„A magyar ásványkincs feltárása." 
A hozzászólás és vita folytatása. 
„Összefüggések a magmák és «rcesedések között." 
Előadások helye: 
MÉMOSz, Sztálin-terem (VI., Dózsa György-út 84/a.) 
„Korszerű építési szerkezetek fis eljárások." 
Előadás helye: 
MTESz nagyterme (Szalay-utca 4.). 
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Gépészet I. 
November 28., kedd, 
délután 4 óra: 
Biró Ferenc lev. tag: „Gépgyártásunk anyagmegtakarítási lehetőségei a 
korszerű technológiai módszerek révén." 
Előadás helye: 
MÉMOSz II. emeleti előadóterme (VI., Dózsa 
György-út 84/a). 
Kohászat. 
November 29., szerda, 
délelőtt 9 óra: 
Szele Mihály: „Hazai ércek feldolgozási lehetőségei." 
Kerpely Kálmán: „Oxigénes és levegőbefúvásos acélgyártás." 
délután 4 óra: 
Verő József r. tag: 
Geleji Sándor: 
Levegőbefúvásos acélgyártás H és N kérdésének 
elméleti vizsgálata. 
„A hengerlés gyakorlati és elméleti problémáinak 
matematikai megoldása." 
Előadás helye: 
MÉMOSz, Sztálin-terem (VI., Dózsa György-út 84/a). 
Építés II. 
November 29., szerda, 
dé/után 4 óra: 
A hozzászólás és vita folytatása. 
Csonka Pál: „Korszerű méretezési elvek és eljárások." 
néhai Jáky József r. tag: „Nehéz testi munka gépesítése a földmunkában." 
(Felolvassa Széchy Károly). 
Előadás helye: 
MTESz nagyterem (V., Szalay-utca 4.). 
Gépészet II. 
délután 4 óra: 
Vörös Imre: „Anyagtakarékosság lehetőségei a korszerű gép-
tervezésnél." 
Előadások helye: 




November 30., csütörtök, 
délután 4 óra: 
Vargha Béla: „A bányászat korszerűsítési kérdései." 
Szádeczky-K. Elemér 1. tag: „Szénelegyrészek átalakulása." 
Vigh Ferenc: „Karsztvízprobléma a bányászatban." 
Előadás helye : 
MTESz nagyterme (V., Szalay-utoa 4.). 
Geodézia és geofizika. 
'November 30., csütörtök, 
délelőtt 9 óra: 
Tárczy-Hornoch Antal r. tag: „Beszámoló a felsőgeodézia terén folyó vizsgá-
latokról." 
Előadás helye: 
az Akadémia felolvasó terme (V., Akadémia-
utca 2). 
Energiagazdálkodás. 
délután 4 óra: 
Heller László: 
Villamosság. 
December 1., péntek, 
délután 4 óra: 
Kovács K. Pá® 1. tag: 
..Hőencrgiagazdálkod'ásunk időszerű kérdései." 
Előadás helye: 
az Akadémia felolvasó terme (V., Akadúmia-
utca 2). 
„A viJIamosenergiatermelés és elosztás időszerű 
kérdései hazánkban." 
Előadások helye: 
az Akadémia felolvasó terme (V., Akadémia-
utca 2). 
November 27., hétfő, 
délelőtt 9 óra.-
Előadások 
Schulek Elemér r. tag. 
Bruckner Győző r. tag: 
Bognár Rezső 1. tag: 
délután 4ti óra; 
Buzágh1 Aladár r. tag: 
Erdey-Grúz Tibor r. tag: 
Vegyész csoport 
„A cián halogénvegyületeinek elektromériája 
ennek analitikai jelentősége." 
„Vizsgálatok a dien-szin,tézis köréből." 
„Nitrogéntartalmú szénhidrátszármazékok." 




November 28., kedd, 
délelőtt 9 óra: 
Referátumok: 
Osztrovszky György 1. tag: 
Schlattner Jenő: 
Korreferátumok: 












Csűrös Zoltán r. tag: 
Miiller Sándor 1. tag: 
November 29., szerda, 














„A vegyipar nyersanyagproblémái." 
„Hazai szenek, mint a vegyipar nyersanyagai." 
„Szén, mint szénhidrogének alapanyaga." 
„Szintézisgázok, mint a vegyipar alapanyaga." 
„Kén előállítása szeneinkből." 
„Ásványolaj és földgáz, mint a vegyipar nyers-
anyagai." 
„Hazai ásványolaj, mint kenőolajbázis." 
„Szén- és ásványolajipar melléktermékei, mini 
vegyipari nyersanyagok." 
„Műanyaggyártás hazai alapanyagai." 
„Műanyag, mint a feldolgozóiparok nyersanyaga." 
„Lágyítóanyagok, mint a műanyagipar nyers-
anyagai." 
„Mezőgazdasági termekeink, mint a vegyipar 
nyersanyagai." 
„Cukorgyártási melléktermékek, mint a vegyipar 
nyersanyagai." 
„Erjedéses ipar ú t j án előállítható vegyipari 
nyersanyagok." 
„Állati hulladlékanyagok, mint ipari nyers-
anyagok." 
„Szervetlen vegyipar nyersanyagproblémái." 
„Mész-cementipar nyersanyagai." 
„Timföldipar nyersanyagai és melléktermékei." 
„Tűzálló- és f inomkerámiaipar nyersanyagai." 
Előadások helye: 
ÉDOSZ (VI., Vilma királynő-út 44). 
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December 2-án. szombaton 
délelőtt: 
délután: 
Az Akadémia osztályainak zárt ülései. 
(Osztálytitkári referátumok, az osztály tudo-
mányos eredményeinek kiértékelése, határozat-
hozatal.) 
Ünnepélyes záróülés az Akadémia dísztermében. 
Az ünnepi előadást tar t ja : Gombás Pál alelnök, 
r. tag. 
Közgyülis. 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TAGJAINAK SZEREPE 
NÉPKÖZTÁRSASÁGUNK ÉLETÉREN 
A magyar dolgozó nép ismételten kimutatta bizalmát a dolgozó nép érdekeit 
hűen szolgáló tudomány képviselői iránt. Ugyanakkor az Akadémia tagjai is kivették 
részüket a békéért és a szocializmusért folytatott harcban. 
Akadémikusok a Magyar Népköztársaság választott tisztségeiben 
Az Akadémia e lnöke, R u s z n y á k I s tván r. tag, a M a g y a r Népköz tá r saság Elnöki 
T a n á c s á n a k tagja . 
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g Országgyűlésének t ag j a i a következő a k a d é m i k u s o k : 
Andics Erzsébet r. tag, Erde i F e r e n c r . tag, Molná r E r i k r. tag, O r t u t a y Gyula lev. 
tag, R u s z n y á k Is tván r. tag. Szádeczky-Kardoss E l e m é r lev. tag, és Szekfű Gyula r. tag. 
A következő a k a d é m i k u s o k tag ja i a nemrég m e g a l a k u l t megyei, városi vagy 
kerüle t i t a n á c s o k n a k : 
Á b r a h á m A m b r u s A n d o r lev. tag, a Szegedi Városi T a n á c s tagja. 
Biró Fe renc lev. tag, a Fővá ros i T a n á c s tag ja . 
E m b e r Győző lev. tag, az I. kerüle t i T a n á c s tag ja . 
E rde i Fe renc lev. tag, a F ő v á r o s i T a n á c s tagja . 
Erdey-Grúz T ibo r r . tag, a VII I . kerüle t i T a n á c s t a g j a . 
E rns t J enő r. tag, a Pécsi Megyei T a n á c s tag ja . 
Gegesi Kiss Pá l lev. tag, a VIII . ke rü le t i T a n á c s t a g j a . 
Gillemot 'László lev. tag, a F ő v á r o s i Tanács t ag j a . 
G o m b á s Pá l r . tag, a F ő v á r o s i T a n á c s tagja. 
H a j ó s György lev. tag, a VIII . ke rü le t i Tanács t a g j a . 
H a v a s András lev. tag, a IX. kerüle t i Tanács t ag j a . 
Lissák K á l m á n lev. tag, a Pécsi Városi Tanács t a g j a . 
M a j o r Máté lev. tag, a XI. kerü le t i T a n á c s tag ja . 
Mann inger Rezső r . tag, a Fővá ros i Tanács t ag ja . 
Mócsy János r . tag, a VII . ke rü le t i Tanács t ag ja . 
Németh Gyula r . tag, a Fővá ros i T a n á c s lagja . 
O r t u t a y Gyula lev. tag, a F ő v á r o s i T a n á c s tag ja . 
Oszlrovszky György lev. tag, az V. kerü le t i T a n á c s t ag ja . 
Rényi Alfréd lev. tag, a VIII . ke rü le t i Tanács t a g j a . 
R u s z n y á k Is tván r. tag, a F ő v á r o s i T a n á c s tag ja . 
Somos András lev. tag, a IX. kerüle t i Tanács tag ja . 
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Akadémikusok a békemozgalomban 
Az Akadémia tagjainak túlnyomó többsége aktívan vett részt a békéért folyó 
világméretű mozgalomban. A következő a k a d é m i k u s o k t ag j a i az Országos Béke-
tanácsnak : Andics Erzsébe t lev. tag, K o d á l y Zoltán r. tag, Lukács György r. tag, 
Mihailioh Győző r. tag, R u s z n y á k Islván r. tag . 
A Béke Hívei II . V i l ágkongresszusának tiszteletére a következő a k a d é m i k u s o k 
tettek m u n k a f e l a j á n l á s t : Alexits György r . tag, Bar ta I s t v á n lev. tag, В е к е Ödön 
lev. tag, B o g n á r Géza lev. tag, Búza Lász ló r . tag, F e k e t e L a j o s lev. tag, F r e u n d 
Mihály lev. tag, Gyóni M á t y á s lev. tag, Gyula i Zoltán lev. tag, id. Issekutz Bé la r . tag, 
J á v o r k a S á n d o r r. tag, K a l m á r László lev. tag, Kellner Bé la lev. tag, M a j o r Máté 
lev. tag, Maró t Károly lev. tag, Marton Géza lev. tag, Mátra i László lev. tag, Moravcs ik 
Gyuia r. lag, Németh Gyula r. tag, Nizsa lovszky E n d r e lev. tag, Or tu tay Gyu la lev. 
tag, R a j k a Ö d ö n lev. tag, Rázsó Imre lev. tag, Rédei L á s z l ó lev. tag, Rény i Alfréd 
lev. tag, Révész I m r e r. tag, Rusznyák I s t v á n r . tag, Schay Géza lev. tag, Se lényi Pá l 
lev. tag, Sízádeczky-Kardoss Elemér lev. tag, Szászy I s tván lev. tag, Szőkefa lv i Nagy 
Béla lev. tag, Szőkefalvy N a g y Gyula r . t ag , T rencsény i W a l d a p f e l I m r e lev. tag, 
T ú r á n Pá l lev. tag, Vadász E lemér lev. tag, Va rga József r. t ag , Voinovich Géza r . tag. 
Kossuth-díjas akadémikusok 
A köve tkező a k a d é m i k u s o k nyer ték el N é p k ö z t á r s a s á g u n k legmagasabb ludo-
m á n y o s k i tünte tésé t , a Kossu th -d í j a t : 
1948-ban: Bognár Rezső lev. tag., E rde i F e r e n c lev. tag, E r n s t Jenő r. t ag , Fe jé r 
Lipót r . tag, Gombás P á l r . tag, Horvá th J á n o s r. tag, Ivanov ics György lev. tag, 
J a n c s ó Miklós r . tag, J á k y József r. tag, K o d á l y Zoltán r. tag, Lukács G y ö r g y r. tag, 
Mihailich Győző r. tag, Molná r Erik r. tag, N é m e t h Gyula r . tag, S t raub B r ú n ó r. tag, 
T ú r á n P'ál lev. tag, Vadász E lemér lev. tag, Vendl Aladár r . tag, Zemplén Géza r. tag. 
1949-ben: Andics E rz sébe t lev. tag, B i r ó F e r e n c lev. tag, Bognár Géza lev. tag, 
B r u c k n e r Győző r. tag, B u z á g h Aladár r. tag , Egerváry J e n ő r. tag, E m b e r Győző lev. 
tag, Gillemot László lev. tag, Ligeti La jo s r . tag, Ma j o r Má té lev. tag, Marek József 
r . tag, Moravcs ik Gyula r . tag, Novobá tzky Károly r. tag, Rényi Al f réd lev. tag, 
Riesiz F r i gyes r. tag, R u d a s László r. tag, Rusznyák I s tván r. tag, Sáíntha K á l m á n 
r . tag, S c h ö p f l i n Aladár r . tag, Schulek E l e m é r r. tag, Szádeczky-Kardoss E lemér 
lev. tag, T á r c z y - H o r n o c h Anta l r. tag, Verő József r. tag, Zs i ra i Miklós r . tag. 
1950-ben: E rdey -Grúz T i b o r r. tag, F r e u n d Mihály lev. tag, Gombás P á l r. tag.. 
Havas A n d r á s lev. tag, H e t é n y i Géza lev. tag, Ka lmár Lász ló lev. tag, Manninger 
Rezső r. tag, Pe tényi Géza lev. tag, Rédei L á s z l ó lev. tag, Szemtágothay J á n o s lev. 
tag, Szőkefa lv i Nagy Béla lev. tag, Varga József r. tag. 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZERVEI: 
A Titkári Hivatal 
Az akadémia i osz tá lyoknak , illetve a vegyészcsopor tnak megfelelően a T i tká r i 
Hiva ta lban hé t t u d o m á n y o s osztály van. E z e n k í v ü l önál ló osz tá ly a Személyzet i Osz-
tály, a Költségvetési Osztá ly és a Gazdasági Osztály. 
A T i tká r i Hivatal m u n k á j á t össze fog ja a t i tkárság, melyhez az El lenőrzés i 
Csoport , a Torvcsopor t , a s a j t ó p r o p a g a n d a - e l ő a d ó tar tozik , t ovábbá a k ü l ü g y i kér-
dések admin i sz t r a t í v e l ő a d ó j a és két fo rd í tó . 
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A Ti tkár i Hiva ta l t u d o m á n y o s osztályain do lgozóknak a f e l a d a t a a t u d ó s o k 
m u n k á j á n a k megkönny í t é se , az a k a d é m i k u s osz tá lyok által hozott ha t á roza tok végre-
h a j t á s a , kü lönböző a k a d é m i a i r endezvények megszervezése stb. 
A Költségvetési Osztá ly f e l ada ta az Akadémia te l jes köl tségvetésének elkészítése 
és a hi telekkel való gazdá lkodás . 
A Gazdasági Osz tá ly f e l a d a t k ö r e — a gazdasági osztályok r endsze re s f e l a d a t á n 
k ívü l — a tudósok üdül te tésének t echn ika i l ebonyol í t ása . 
Az elnök és a f ő t i t k á r m u n k á j á n a k megkönny í t é sé r e elnöki i r o d a létesül. 
A T i tká r i H i v a t a l b a n fog la lkoz ta to t tak s z á m a 166. Ezeknek megoszlása a 
következő: 
T u d o m á n y o s m u n k a t á r s 35, 
segédelőadó, t i tkárnő , gyors- és gép í ró 47, 
könyve lő 4, 
pénz t á ro s 2, 
rev izor 2, 
gondnok , segédgondnok 2, 
te lefonkezelő , 2, 
hivatalsegéd 14, 
gépkocs ivezető 25, 
t a k a r í t ó n ő 7, 
egyéb e lőadó 26. 
Az Akadémia könyvtára 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö n y v t á r a — igazgató: S c h e r Tibor 
Tudományos intézetek: 
1. Alkalmazott Matemat ika i In téze t — igazgató: Rényi Alfréd. 
2. Központ i F iz ika i Ku ta tó Intézet —- megbízot t igazgató: Kovács István. 
3. E l e k t r o n m i k r o s z k ó p L a b o r a t ó r i u m — megbízo t t igazgató: Gerendás Mihá ly . 
4. Biokémiai Intézet — megbízo t t igazgató: Szörény i Imre. 
5. Agrobiológiai Intézet — megbízot t igazgató: G v ő r f f y Barna . 
Dokumentác iós központok: 
1. I r o d a l o m t u d o m á n y i D o k u m e n t á c i ó s Közpon t — megbízott igazgató: Ha l á sz 
Előd. 
2. Közgazdasági D o k u m e n t á c i ó s Központ — megbízot t igazga tó : Gyöngyössy 
N á n d o r . 
3. O r v o s t u d o m á n y i D o k u m e n t á c i ó s Központ — megbízott igazga tó : L á n g I m r e . 
A tudományos munka anyagi feltételeinek biztosítása 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia lehetővé teszi , hogy a legkivá lóbb t u d ó s o k 
anyag i gondoktó l te l jesen mentes í tve , tisztán a t u d o m á n y műve lésének szente lhes-
sék maguka t . E célból Népköz t á r s a ságunk k o r m á n y a jelentős összeget bocsá to t t 
az Akadémia rendelkezésére . Az A k a d é m i a összesen 42 tudósnak egészíti ki h a v i 
f izetését 3000 fo r in t r a , vagy ezt m e g h a l a d ó összegre. A kiemelt t u d ó s o k i l le tményei-
nek számszerint i megosz lása a köve tkező : 
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hav i 5000 for in t — 3 személy, A-ka tegór ia , 
h a v i 4900 forint — 1 személy, A-kategória, 
hav i 4000 forint — 1 személy, A-kategória , 
hav i 3850 for int -—- 6 személy, A-kategória , 
h a v i 3000 for in t — 31 személy, B-kategór ia . 
Az Akadémia a f o l y ó évben 1,079.746 for in t é r t é k ű t u d ó m á n y o s k u t a t ó i ösz tön-
d í ja t f izet ki. Ál ta lában havonta 300 személy részesül ösz tönd í jban . 
A gyors és k é n y e l m e s közlekedés é rdekében az Akadémia gépkocs ika t bocsát a z 
a k a d é m i k u s o k és a k i eme l t tudósok rendelkezésére . Az Akadémiának 18 személygép-
kocs i ja van. 
Az Akadémia t a g j a i n a k és m á s tudósoknak kedvezményes , illetőleg ingyenes 
üdül te tésére is je lentős összeget fo rd í t . 1950 n o v e m b e r l - ig 192 t u d ó s vette igénybe 
az ingyenes üdülési lehetőséget és ve lük üdül t kedvezményes á r o n 222 c sa l ád t ag juk 
is. Az Akadémia a Népköz t á r s a ságunk k o r m á n y a á l t a l rendelkezésire bocsá to t t ősz-
szegből 157.000 f o r i n t o t fizetett k i üdü l t e t é s c ímén . 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Könyvtá ra n é h á n y éve lépett f enná l l á sa m á -
sodik évszázadába. 
Az Akadémia a l a p í t á s á n a k h a l a d ó kezdeményezése i , a század másod ik felében a 
r eakc iós u ra lkodó osz tá lyok be fo lyása alat t e l s ikkad tak : ez a K ö n y v t á r életében a 
k ö n y v v á s á r l á s o k b a n is megmuta tkoz ik . A műszak i és t e r m é s z e t t u d o m á n y o k körébő l 
sokszor a legalapvetőbb m u n k á k is h iányoz tak és a k ö n y v á l l o m á n y g y a r a p o d á s a 
főleg oly müvekbő l ál lot t , amelyek a régi rend t u d o m á n y o s és pol i t ika i a l á t ámasz -
tását szolgálta. A k ü l f ö l d i Akadémiákka l , t u d o m á n y o s intézetekkel f enn ta r to t t k i ad -
ványcseréből is h i á n y z o t t a te rvszerűség. 
Az ú j elnökség megválasztása e té ren is fo rdu la to t jelentett. Beszerzése inkben a 
S z o v j e t u n i ó a k a d é m i a i k ö n y v t á r á n a k , a Fundamentalnaja Bibliotheka p é l d á j á r a , 
te l jességre t ö r eked tünk . A Könyvtár legszorosabban kapcsolódik o r szágunk f e j l ődése 
és az ú j jászervezet t akadémia i szakosz tá lyok igényeihez. Az átszervezést a köve tkező 
célki tűzés i rány í to t t a : a ha ladó t u d o m á n y e redménye inek minél t e l j e sebb és e levenebb 
közvet í tése a k a d é m i k u s a i n k , a t u d o m á n y művelői , a termelésben é l e n j á r ó sz tahano-
vista m u n k á s o k és a fiiatal t u d ó s k á d e r e k felé. 
A fenti cél é r d e k é b e n a K ö n y v t á r n a k e l sősorban az é len járó szovjet t u d o m á n y , 
v a l a m i n t a népi d e m o k r á c i á k és a nyuga t ha l adó t u d o m á n y á n a k e redménye i t kel l 
a k u t a t ó k rendelkezésére bocsá tania . Ú j o n n a n beszerze t t könyve ink nagyobb része 
természetesen szovjet művekből áll. Ar ra tö rekszünk , hogy a l e g ú j a b b k u t a t á s o k r ó l 
képe t adó fo lyó i r a tok és pe r iod ikák megje lenésükke l egy időben á l l j a n a k rendelke-
zésre. E n n e k é rdekében történik a cse rekapcso la tok tervszerű továbbfej lesztése . Míg 
1936-ban az A k a d é m i a 259 k ü l f ö l d i i n t é z m é n n y e l volt cse rev iszonyban , a d d i g 
1950-ben 510 i n t é z m é n y küldi el k i adványa i t k ö n y v t á r u n k n a k . Csereanyagként az 
Acták, az Arcbaeológiai Értesí tő, va l amin t a Nye lv tudomány i Köz lemények és a 
többi akadémia i k i a d v á n y o k szo lgá lnak . 
A Könyvtár ú j j ászervezésének je lentős m o z z a n a t a volt a K ö n y v t á r ötéves t e rvé-
nek elkészítése. E n n e k során az e lső feladat a k ö n y v t á r i m u n k a előfel tételeinek biz-
tos í tása . Meg kellet t szüntetni a tú lzsúfol tságot , a helyihiányt, az akadémia i b é r h á z 
fö ldsz in t i p a d l ó j á n a k süllyesztésével és az u d v a r megfe le lő beépítésével nyer t he lyen 
b á r o m s z i n t e s m o d e r n acél r epoz i tó r ium létesítésével s a meglévő helyiségek cél-
szerű átépítésével. Az így nyert r a k t á r i részben 18 ezer polcméter vasá l lványoza t he-
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lyezhető el. Az olvasó- és fo lyó i ra t - t e rem 1949-ben tö r t én t ú j jáép í tése u t á n az 1950. 
év f o l y a m á n ú j he ly iségekben he lyezkedet t el a Kézira t tár , a Régi Magyar Könyvtá r , 
a Keleti Könyvtár , ú j o n n a n épül az ő s n y o m t a t v á n y o k tá ra , a m i k r o - k ö n y v t á r s a 
páncé l szoba a kódexek részére . Elkészül tek továbbá a dolgozók k o r s z e r ű m u n k a -
helyei, a k i s r ak tá r , az ú j r u h a t á r és a po r t á s fü lke . 
A Könyv tá r h a s z n á l a t á n a k f ő a k a d á l y a volt a megfe le lő ka ta lógusok h i ánya . Az 
ú j o n n a n készülő, ko r sze rű ka t a lógusok e lhelyezésére ú j c í m t á r t e r m e t l é t e s í t ünk . Üjí-
t á s számba megy k ö n y v t á r u n k b a n és a m a g y a r k ö n y v t á r a k b a n ál ta lában, k ü l ö n , cél-
sze rűen berendeze t t ku t a tó - szobák létesítése. 
A K ö n y v t á r helyiségeinek megfele lő berendezése, felszerelése, v a l a m i n t a kor-
szerű fű tés i és világítási be rendezések létesítése is a m u n k a biz tos í tásához tartozik. 
A központ i fű tés t is s ikerül t a Könyv tá r összes helyiségeibe bevezetni. K ü l ö n elisme-
rés illeti a z o k a t a s z e r e l ő m u n k á s o k a i , ak ik hosszú h ó n a p o k m u n k á j á t n a g y lelke-
sedéssel, t ú l m u n k á v a l h e t e k alal t végezték el. Megtörtént a könyvtá r egész terüle-
té re szóló te le fonhálózat k iépí tése is. 
Az olvasó- és fo lyó i ra to lvasó 1949-l>en tör tén t berendezése u tán ll'950. év folya-
m á n a Kézira t tár , a Régi M a g y a r Könyv tá r , az ő s n y o m t a t v á n y o k tára s az európai 
v o n a t k o z á s b a n is számot tevő Keleti Könyv tá r egészen ú j , s t í lusos és cé l szerű beren-
dezése és í rógépek, porsz ívó- és sokszoros í tógép, va lamin t fényképezőgép és a mikro-
k ö n y v t á r h o z szükséges felszerelés beszerzése is megtör tén t . 
Népköz tá r sa ságunk ötéves tervébe bekapcso lódva , a tervszerű m u n k a kü l ső fel-
tételeinek biztosí tása u tán a K ö n y v t á r egyes osz tá lya inak m u n k a m ó d s z e r e i is meg-
vál toz tak . 
A beszerzési osztá lyra h a t a l m a s f e l ada tok vá rnak : egyfielől az elmúlt évtizedek 
m u l a s z t á s a i n a k pótlása, m á s f e l ő l a j e lenkor i t u d o m á n y legér tékesebb t e r m é s é n e k fo-
l y a m a t o s és gyors beszerzése. Je l lemző a H o r t h y - k o r s z a k r a , hogy az Akadémia 
k ö n y v v á s á r l á s a i r a annyi t s e m költöt tek, m i n t a m e n n y i b e egyetlen csendőr évi ellá-
t á sa kerül t . Míg 1927—36. közöt t évente á t lag 92 könyve t vásáro l ták , addig 
1950-ben, az ötéves lerv e lső évének első há t h ó n a p j a alat t , a Könyvtá r 7625 művet 
vásá ro l t . Míg 1948-ban 10—12 szovjet fo lyó i ra t érkezett k ö n y v t á r u n k b a , add ig ma 
167 szovjet fo lyó i ra t és p e r i o d i k a j á r . A K ö n y v t á r fe l számol ta a kö te lespé ldányok be-
szolgá l ta tása terén a multibaii tapaszta l t lazaságot . 
C ímtá rosz tá lyunk a beé rkező ú j anyag fo lyama tos fe ldolgozása mellett a Könyv-
t á r régi a n y a g á t is egyenletesen ú j r a -ka l a log izá l j a és 'egyúttal decimális szakkata ló-
gus t is készít . Elavul t s z a k r e n d s z e r ü n k r ő l a decimál is r endsze r r e való á t t é rés lénye-
gesen enyhí t i m a j d a K ö n y v t á r elszigeteltségét és megkönny í t i a kuta tók és olvasók 
t á j ékozódásá t . E o l y a m a t o s a n készülő ú j ka ta lógusa ink a köve tkezők : b e t ű r e n d e s fő -
c í m t á r a k u t a t ó k számára , dec imál i s szakkata lógus , be tű rendes kata lógus a hivatal i 
m u n k a s z á m á r a . Külön c í m t á r a k készülnek a segédkönyv tá rakró l , az ú j o rosz nyelvű 
beszerzésekről , egyéb ú j beszerzésrő l , a Szov je tun ió ra vona tkozó k i adványokró l , 
so roza tokró l , a fo lyó i r a tok ró l és pe r iod ikákró l , az a k a d é m i á k és tudós- tá rsaságok 
k iadványa i ró l . 
A >már felvett könyvek , fo lyó i r a tok r ak t á rozása k ö n y v t á r u n k b a n régeblben szak-
csopor tok és ezeken belül n a g y s á g r e n d szer int tör tént . A per iod ikák u g y a n c s a k be 
vo l t ak osztva a t u d o m á n y s z a k o k b a , ahol pl. a fo lyó i ra tok későbbi év fo lyama i szá-
m á r a mindenho l megfelelő ü r e s helyet kellet t hagyni . Mindez nagy he lypocsékolás-
sa l já r t , a szaporu la t e lhe lyezése egyre t ö b b nehézséget okozot t . Most az ú . n . nume-
rus currens számozással a K ö n y v t á r egész régi anyaga az ú j o n n a n b e f u t ó könyvek 
felvételével p á r h u z a m o s a n k e r ü l á t s zámozás ra és az épí tkezések n y ú j t o t t a lehető-
ségekhez a lka lmazkodva , az ú j r end szer int n y e r elhelyezést. Mivel az ú j könyvek 
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j e len tékeny része kötet len és a régi anyagon is sok a j av í t an iva ló , a köl tségvetésben 
nagy összeggel szerepel a kö t te tés és r e s t au rá l á s is. 
A K ö n y v t á r fo rga lmi osz t á lya megszervez te a r e n d s z e r e s re ferenceszolgá la to t . 
K ü l ö n g y ü j t e m é n y e i n k h a t a l m a s anyagá t , t öbb , min t 120 igen becses k ö zép k o r i 
kódexünket , je lentős középko r i ok levé lanyagunkat , l egnagyobb köl tőink kézira ta i t , 
a t u d o m á n y m a i á l l á sának megfe le lően te l j es egészében fe l kel l dolgozni, a szük-
séghez képest kötletni vagy res taurá ln i . Ugyanez vonatkozik az 1000 kö te te t kitevő 
ő s n y o m t a t v á n y o k t á r á ra és k i sebb mér t ékben a régi m a g y a r i roda lom a n y a g á r a . Az 
építkezések s o r á n lé t re jön az Akadémia fe j lődésé t b e m u t a l ó Akadémiai Múzeum 
is. Az év f o l y a m á n m e g k e z d ő d ö t t s a jövő te rvévben b e f e j e z ő d i k a m i k r o k ö n y v t á r 
felszerelése. 
Az ötéves terv f o l y a m á n k i a d j u k egyes g y ű j t e m é n y e i n k anyagának ka ta lógusá t 
és fe ldolgozzuk az Akadémia tör ténetének meg í rá sához szükséges anyagot . 
A K ö n y v t á r igazgatója : Scher Tibor. 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÜLFÖLDI KAPCSOLATAI 
Az 1949 őszi közgyűlés u t á n az E lnökség a z o n n a l felvette a kapcso la to t a Szov-
j e tun ió és a nép i d e m o k r á c i á k t u d o m á n y o s akadémiá iva l . A Szovje tun ióból , a n é p i 
K ínábó l és a népi d e m o k r á c i á k országaiból igen meleghangú vá laszoka t k a p t u n k . 
A Szovje tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á v a l h a m a r o s a n kiépí tet tük a könyv tá r i k ö l -
csönös csereakciót , m a j d ugyanez t megte t tük m á s a k a d é m i á k k a l is. Emellet t a z 
Akadémia á l l a n d ó a n ér in tkezik m á s je leniős t u d o m á n y o s in t ézményekke l is. 
1950-ben m a g y a r k u l t u r á l i s kü ldö t t ség l á toga t t a meg a Szov je tun ió t . A k ü l -
döt tség a k a d é m i k u s tag ja i vo l t ak : Alexits György r. tag, fő t i tkár és S t r aub F . B r ú n ó 
r. tag. Az Akadémia küldöt te i t a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k E l n ö k s é g e 
igen szívélyes fogadáson lát ta vendégül . Bará t i l égkörben részletesen megbeszél ték 
a t u d o m á n y o s kapcso la tok e lmély í tésének kérdése i t és a Szovjet Akadémia vezetői 
a legkészségesebben t á j ékoz t a t t ák küldöt te inket a k a d é m i á j u k fe lépí tése és m ű k ö d é s e 
felől. A Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a vezetői messzemenő segítőkészséget 
t anús í t o t t ak , így pé ldául a m i k o r a m a g y a r k ü l d ö t t e k felvetet ték s zov je t t u d o m á n y o s 
könyve l l á t á sunk további j a v í t á s á n a k kérdését , a Szovje t Akadémia elnöke, Vavi lov 
a k a d é m i k u s a helyszínen azonna l in tézkedet t e z i r ányban . E n n e k e r e d m é n y e k é p p e n a z 
Akadémia m e g k a p j a a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k összes k iadványa i t . 
A küldöt tek meglá toga t ták a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a ma tema t ika i é s 
b iokémiai intézeteit . Mindkét h e l y e n ba rá t i megbeszélések során s a j á t í t o t t á k el az é len-
j á r ó szovje t t u d o m á n y tapasz ta la ta i t . A Grúz Szovje t Köz tá r sa ságban tett l á toga tá suk 
a lka lmábó l kü ldöt te inke t Tbi l isz iben, a Girúz T u d o m á n y o s A k a d é m i a E lnöksége 
fogad ta és megbeszéléseik itt is meleg, ba rá t i l égkörben folytak. 
A Német T u d o m á n y o s Akadémia f e n n á l l á s á n a k 250 éves é v f o r d u l ó j a a l ka lmábó l 
rendezet t j ub i l eumi ü n n e p s é g e k r e Ber l inbe lá toga to t t az 'Akadémia küldöt tsége . 
A kü ldö t t sége t Rusznyák I s tván r . tag, e lnök vezet te , t ag j a i : E r d e y - G r u z T ibor r . t a g , 
K a l m á r László lev. tag, Némelh Gyula r. tag vol tak . Küldö t t ségünk fe lhasznál ta ezt 
az a lka lmat a r r a , hogy lá toga tása s o r á n e lmélyí tse a zoka t a kapcso la toka t , amelyek 
a Német D e m o k r a t i k u s Köz tá r saság tudósa i és h a z á n k t u d o m á n y o s élete között m á r 
f enná l l t ak . 
Alexits György r. tag, f ő t i t k á r t román ia i l á toga tása a l k a l m á b ó l meghív ták a 
R o m á n T u d o m á n y o s Akadémia E lnökségének ülésére , aho l részletesen t á j ékoz ta t t ák 
a R o m á n T u d o m á n y o s Akadémia m u n k á j á r ó l és igen nagy m é r t é k b e n e lmélyí te t ték a 
két ország a k a d é m i á i n a k ba rá t i kapcso la ta i t . Alexits György e lőadás t is tar to t t a 
R o m á n T u d o m á n y o s Akadémia Matema t ika i O s z t á l y á n a k ülésén. 
A bará t i o rszágokkal kö tö t t ku l t u r á l i s szerződések keretében h á r o m t a g t á r s u n k 
látogatot t k ü l f ö l d r e : Ege rvá ry J e n ő és Kónya Albert r . tagok Lengye lország egyetemi 
vá rosa iban t a r to t t ak e lőadásokat , Rény i Alfréd lev. t ag pedig B u l g á r i á b a n tar tot t t ö b b 
e lőadást . M i n d h á r m a n igen szívélyes f o g a d t a t á s b a n részesültek. 
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А z Akadémia megbízásából és támogatásával küldöt tségek vet tek részt a köve t -
k e z ő külföldi kong re s szusokon és k o n f e r e n c i á k o n : 
Koppenhága i XVI I I . Nemze tköz i Fiziológiai Kongresszus , P r á g a i Mikrobiológiai 
Kongresszus, Ophta lmológ ia i Kongresszus Lodz-ban, Or thoped-kongres szus Varsóban , 
Pedia t r ia i Kongresszus K r a k k ó b a n , Otolaringológiai Kongresszus P o s n a n b a n , Mérés-
ü g y i Konfe renc ia és Műszerkiá l l í tás Varsóban. 
Az Akadémia t ö b b kü l fö ld i t a n u l m á n y u t a t segí te t t elő t ámoga tásáva l . 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
TUDOMÁNYOS INTÉZETEINEK JELENTÉSEI 
Alkalmazott Matematikai Intézet 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Alkalmazot t Matematikai Intézete 1950. év 
j ú n i u s á b a n a lakul t , de előzőleg a T u d o m á n y o s T a n á c s , m a j d az A k a d é m i a t ámoga tá -
s á v a l m á r közel ké t éve r endsze resen működöt t e t á r g y k ö r b e n a m a t e m a t i k u s o k egy 
' c sopor t ja . Az intézet keretében m ű k ö d ő ál landó t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k l é t száma 
mos t m á r t izenegyre emelkedet t , a k i k mellett á l l a n d ó a n ké t -há rom k ü l s ő t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s is m ű k ö d i k . 
Az Intézet a következő o sz t á lyok ra tagozódik: 1. Mechanikai és sz i lárdságtani 
osztá ly (vezetője E g e r v á r y J e n ő ) . 2. Vegyipari osz tá ly (vezetője F e n y ő Is tván) . 3. 
Valószínüségsizámítási és m a t e m a t i k a i statisztikai osztály (vezetője Rényi A l f r éd ) . 
4. Biztosítási és gazdasági m a t e m a t i k a i osztály (vezető je Vincze I s tván ) . 5. N u m e r i k u s 
•és g ra f ikus módsze rek osztálya (vezetője Ha jós György) . 
Az Intézet a Budapes t i Műszak i Egyetem k ö z p o n t i épüle tének első emeletén -— 
n é g y helyiségben — talált e lhelyezést , amelyet az A k a d é m i a t ámoga t á sáva l rendeze t t 
Ъе. Gépi berendezéséhez t a r t o z n a k : vil lamos számológép , planirméterek, Stielt jes -
ana l izá tor , h a r m o n i k u s anal izá tor , pantográf stb. 
Az Alkalmazot t Matemat ika i Intézet f e l ada tkö rébe tar tozik egyrészt az a lka l -
mazot t m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k művelése, a m e l y n e k megva lós í t á sá ra az In téze t 
szé leskörű m u n k a p r o g r a m m o t dolgozot t ki, m á s r é s z t az ipar, a mezőgazdasági és a 
t u d o m á n y o s kuta tó in téze tek részé rő l érkező megb ízások te l jes í tése . Az In téze t 
t o v á b b á résztvesz az a lka lmazot t m a t e m a t i k u s o k képzésében. 
Súlyt helyez az Intézet a r r a is, hogy a m á s te rü le ten m ű k ö d ő m a t e m a t i k u s o k a t 
is bevon ja m u n k á j á b a és hogy a népgazdaság és t e r m é s z e t t u d o m á n y o k szakembere i -
vel á l landó kapcso la to t tar tson f e n n , fe lkutassa azoka t , a p rob lémáka t , ame lyeknek 
imatemat ika i vona tkozása i k ido lgozásához h o z z á j á r u l h a t . 
Az Intézet igazgató ja Rényi Alfréd lev. tag. 
Központi Fizikai Kutató Intézet 
A Központi F iz ika i Ku ta tó In téze t fe ladata , hogy jelentős m é r t é k b e n emel je a 
imagyar fizika t u d o m á n y o s s z ínvona l á t és — az é l en já ró szovje t fizika p é l d á j a 
n y o m á n — a f iz ika eszközeivel is segítse h a z á n k b a n a szoc ia l izmus építését. 
Az intézet részletes tervezése 1950. július 7-én indul t meg. 1950. augusztus 15-re 
•elkészültek az első, m e g é p í t e n d ő épületek te rve i . Ezek az é p ü l e t e k a k o z m i k u s 
sugá rzás t k u t a t ó osz tá ly részére f o g n a k megfelelő m u n k a l e h e t ő s é g e t n y ú j t a n i . U g y a n -
c s a k 1950. a u g u s z t u s 15-re ké szü l t ek el ezen osz tá ly felszerelési és műszer- tervei . 
E terveket az Országos T e r v h i v a t a l jóváhagyta és az építkezések 1950. október 22-én 
megkezdőd tek . A tervek je len á l l á sa szerint a k o z m i k u s sugá rzás t ku t a tó osz tá ly 
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épületei 1951 m á j u s á b a n készü lnek el. M a g a az osztály szep tember óta a T u d o m á n y -
egyetem F iz ika i Intézetében működ ik . 
Mega laku l t az intézet spekt roszkópia i osz tá lya is a Műegye tem te rü le tén , ú j épü-
letben és részben ú j felszereléssel . 
Az in téze t rendszeres k iép í t ésének k ö v e t k e z ő fázisa a radio lógia i és a t o m f i z i k a i 
osztály megte rvezése volt. Épí tésze t i és fe lszerelés i t e rve i azt célozzák, h o g y ezen 
két f o n t o s t u d o m á n y á g k u t a t á s i igényei m e s s z e m e n ő e n b iz tos í tva legyenek . A koz-
mikus s u g á r z á s t ku ta tó osz tá ly és a S p e k r o z k ó p i a i osz tá ly 1951. évi t u d o m á n y o s 
tervei és költségvetése e lkészü l tek . 
A köze l jövőben m e g a l a k u l az in tézet t udományos t a n á c s a . Ez a sze rv bizto-
sítani f o g j a az intézet t u d o m á n y o s p r o g r a m u l j á n a k és a népgazdaság szükséglete inek 
összhangban tar tásá t . 
Az intézet vezetője: Kovács István. 
Az Elektronmikroszkóp Laboratórium 
Az E l e k t r o m i k r o s z k ó p L a b o r a t ó r i u m b a n magán a 2 m i k r o s z k ó p o n k í v ü l szá-
mos m á s m ű s z e r is áll r ende lkezés re , így u l t r a c e n t r i f u g a , e l ek t ro fo re s i s k é s z ü l é k stb. 
A L a b o r a t ó r i u m b iokémia i , biológiai , o rvos tudomány i , g y ó g y s z e r t u d o m á n y i stb. 
kérdéseket és megha tá rozo t t ipar i p r o b l é m á k a t t anu lmányoz . E k u t a t ó m u n k á j á n kívül 
á l l andóan t anu lmányozza és fejleszti a t u l a j d o n á b a n lévő műsze reke t és az azokkal 
való k u t a t ó m u n k a módszere i t . Gondoskod ik továbbá az ú j műszerekke l va ló m u n k a -
módsze rek széles k ö r b e n v a l ó meg i smer te té sé rő l és s z a k m a i káderek neveléséről . 
A L a b o r a t ó r i u m fe l szere l te és ü z e m b e á l l í to t ta a 2 e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o t , m a j d 
begyakoro l ta a kü lönböző f e l a d a t k ö r ö k n e k megfelelő p r epa rá tumkész í t é s i módoka t , 
a fo to techn ika i e l já rásokat és az intézet v e z e t ő j e e lőadássoroza t kere tében i s m e r t e t t e a 
készüléket . Számos felvétel készül t . 
A L a b o r a t ó r i u m ket tős m u n k a t e r v e t dolgozott ki, egyrészt sa já t k u t a t á s i pro-
g r a m m j a k ö r ü l , másrészt az ipar által fe lve te t t p r o b l é m á k k a l kapcso la iban . 
A L a b o r a t ó r i u m veze tő je Gerendás Mihály. 
Biokémia i Intézet 
A M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia B i o k é m i a i Intézetében 10 ku ta tó és 2 ösztön-
dí jas az i zomfehé r j ék b i o k é m i á j á v a l , á l la t i eredetű an t ib io t i kumok b iokémiá jáva l , 
a l a c s o n y r e n d ű gombák f i l t r á l h a t ó f o r m á i n a k előál l í tásával és azok b i o k é m i á j á v a l , 
va lamint a v i rus - fehé r j ék b i o k é m i á j á v a l fogla lkozik . 
A B iokémia i Intézet alig féléve áll f e n n , ezért k u t a t á s a i n a k egyike s em zárul t 
még le, d e va l amenny i t é m a k ö r b e n b i z t a t ó a n halad a m u n k a . 
Az Intézet kutatói s zep tember óta 5 ny i lvános t o v á b b k é p z ő előadást t a r to t tak , 
összeállí tva kuta tás i t e rü le tük i roda lmát , k ü l ö n ö s tekintettel a szovjet t u d o m á n y ered-
ményeire . A továbbképző e lőadásokon v e n d é g k é n t átlag 50 t u d o m á n y o s k u t a t ó vett 
részt a r o k o n in t ézményekbő l . Az e l ő a d á s o k a t t e rmékeny vi ta követte. 
Az Intézet a l egkorsze rűbb a lapfe lszere lésen kívül beszerze t t egy p H - m é r ő radio-
méter t a u t o m a t i k u s reg isz t rá ló berendezéssel , egy nagy kapac i t á sú Jouan - f é l e centri-
fugá t e z e n k í v ü l nemrég egy Tisel ius-féle e l ek t ro fo r izá ló berendezés t . 
Az intézet vezetője Szörényi Imre. 
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Agrobiológiai Intézet 
A H e r m a n Ot tó-ú t i kísérletügyi te lep IV. számú épülete ez év m á r c i u s h ó f o l y a -
m á n készül t el; az épüle t I. emeletén elhelyezett In téze l azonnal megkezd te a beren-
dezkedés t és felszerelést . 
A II. fé lévben az Intézet a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia f e n n h a t ó s á g a és. 
közvet len i rány í tása a lá kerül t . Ezzel kapcso la tban az Intézet m u n k a p r o g r a m m j á b a n 
vá l tozás következet t 'be, melynek s o r á n az eddigi szétágazóan és k ü l ö n á l l ó a n fo ly -
ta to t t kísérletek he lye t t az Intézet dolgozói munkaközös ségben egy f ő t é m a köré-
csopor tosu l t an f o l y t a t j á k a kísér le teket . Ez a f ő t éma , amely az Intézet egésiz ötéves 
t e r v é n e k gerincét a l k o t j a , az ö rök lés á t a l ak í t á sa a növények anyagcse re - j e l l egének 
megvál toz ta tásával . 
E n n e k a m u n k a t e r v v á l t o z á s n a k megfe le lően a l a k u l t a II. f é l é v b e n fo ly ta to t t 
kísér le tek menete, a m e l y részben a m á r megkezdet t , de a jövőben n e m fo ly t a tódó 
kísér le tekből áll, r é szben pedig az idén beáll í tot t és a jövőben f o l y t a t a n d ó kísér le tek 
á t a l a k í t á s á t f o g l a l j a m a g á b a n az ötéves m u n k a t e r v t e m a t i k á j á n a k szem előtt 
t a r tásáva l . 
A II. félévben végzett k ísér le tek a következők: 
1. Len, búza, szőlő, Digitalis, D a t u r a keresztezések vizsgálata, i l letve a kísérleti 
a n y a g feldolgozása. 2. Kukorica bel tenyésztés! k ísér le t fe ldolgozása. 3. Vegetatív 
o l tások vizsgálata p a p r i k a - , pa rad icsom- , borsó-, Mentha- , Datura- , szőlő- és d o h á n y -
növényeken . 4. Cytologiai vizsgálatok az o l t á shybr idekben . 5. A növekedés és fény-
minőség összefüggésének vizsgálatálhoz üvegházi megvi lágí tás i t echnika kidolgozása. 
6. Növekedés és f e j l ő d é s jellegének megvál toz ta tása borsónál . Ez a k í sé r le t a n n a k 
a .megál lapí tására szolgál, hogy a n y á r i vetéssel h o g y a n változik m e g a fe j lődés 
egyes szakasza inak idő ta r tama. 7. A növekedésszabá lyozó anyagok h a t á s á n a k vizs-
gála ta a növekedésre és fe j lődésre á r p á n á l és l ágyszárú növényeknél . 8. F a j - és. 
nemze t ség -hyb r id i zá l á s a távoli keresz tezések hybridis ter i l i tásának k iküszöbö lé sé re . 
9. Po l lenkeverékek a lka lmazásáva l szelektív megte rmékenyülés i vizsgálatok. tlO. Hete-
rozis pa rad ic som a l a p a n y a g k ivá lasz tása . 11. E f f e k t í v és i ne f f ek t iv tö rzsek szelek-
tálása az ez év n y a r á n begyűj tö t t Rhi izobium-anyagból megfelelő o j t ó a n y a g előállí-
t ásához ha tásosabb luce rna Rh izob ium törzsek nyetrése cél jából . 12. A Cercospora 
h a t ó a n y a g á n a k vizsgálata . 13. B iokémia i vizsgálati módszerek k ido lgozása a vege-
tatív hybr id í iövények fehér je . Szénhydrá t anyagcse ré jének megá l l ap í t á sá ra . 
Az Intézet müsze rá l lománya ez évben az alábbi n a g y o b b műsze rekke l gyarapodot t : -
1. Ortholux b inocu la r i s m i k r o s z k ó p fo togra fá ló felszereléssel. 
2. Albbé-féle r e f r a k t o m é t e r . 
3. F lourescens e lő té tberendezés cytologiai v izsgála tokhoz. 
4. Hanaui q u a r z l á m p a . 
5. Autokláv. 
6. Manéta hű tőszek rény . 
Az Intézet veze tő je : Györffy Barna. 
AZ AKADÉMIAI KIADÓ 
A múl tban a t u d o m á n y o s m u n k á k megje lente tése magán k iadóvá l l a l a tok kezé-
ben volt . 1949. évi j ú n i u s h ó 1-én mega laku l t a T u d o m á n y o s K ö n y v k i a d ó és T u d o -
m á n y o s Fo lyó i r a tk i adó N. V. A t u d o m á n y o s fo lyó i r a tok (52 kü lönböző lap) k i adása 
meglehetősen szervezetlen á l lapo tban volt, közülük n o m egynek az előfizetői lé tszáma 
100-on alul volt. A T u d o m á n y o s Fo lyó i r a tk i adó lassú, de szívós szervezési mimiká-
val e lér te 1 éves f e n n á l l á s á n a k é v f o r d u l ó j á r a , hogy egy-egy lap e lőf izetőinek lé tszáma 
s o 
5000 fö lé emelkedet t és az 52 l ap összes előf izetőinek s záma az 53 OOO-et megha lad ta , 
a m i h a z á n k b a n eddig pé lda nélkül i e r e d m é n v k é n t j e len tkez ik . A t u d o m á n y o s könyv-
kiadás te rén is e r e d m é n y e k m u t a t h a t ó k fe l ebből az időszakból . 
A Népgazdasági T a n á c s 1950. év n y a r á n a t u d o m á n y o s és szakmai könyv - és 
. fo lyóira tkiadás kérdésé t rendezte . Az Akadémia i K iadó k a p t a azt a fe lada to t , hogy 
a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a k i a d ó v á l l a l a t a k é n t m ű k ö d j é k . 
Az 1950. évi k ö n y v p r o g r a m m vég reha j t á sá r a a Népgazdasági T a n á c s 800 000 
f o r i n t o t , az Acták, O s z t á l y k ö z l e m é n y e k és A k a d é m i a i É r t e s í t ő e lkészí tésére 1,987 700 
f o r i n t o t szavazott meg. 
Az Akadémia i K iadó vezér igazga tó ja Mestyún János. 
Az Akadémiai Kiadó kiadásában 1950-ben eddig megjelent müvek: 
Szabolcsi Bence: A XVII . sz. m a g y a r világi da l l amai . 
Hegel: Encyk lopéd i a I. Logika . 
E m b e r Győző: Az 1848/49-i m in i sz t é r i um levél tára . 
Pa i s Dezső: A m a g y a r helyes í rás szabályai . 
Kassay Dezső: A t ü d ő s e g m e n t u m a i . 
Hevesi Gyula : O r o s z - m a g y a r m ű s z a k i szótár . 
Mezőgazdasági T u d o m á n y o s Közlemények , II . kötet . 
1950-ben megjelenő müvek: 
E c k h a r d t S á n d o r : Balassi összes műve inek kr i t ika i k iadása . 
V a r j a s Béla: Pe tő f i összes m ű v e i n e k k r i t i k a i k iadása , I .—II . köict. 
P á r d u c z Mihá ly : A s z a r m a t a - k o r emlékei Magyarországon . 
P é t e r Rózsa : R e k u r z í v f ü g g v é n y e k . 
Vi l jamsz: T a l a j t a n . 
Babies Antal : Veseüregrendszer . 
P a v l o v : Válogatot t műve i . 
M a r k o Á r p á d : Zr íny i Miklós, a kö l tő levelei. 
Zsirai Miklós: Osz tyák hősénékek , I. kötet . 
Magyar Tör t éne lmi Bibl iográf ia , I. és I I I . kö te t . 
A t u d o m á n y tör téne te a Szov je tun ióban . 
Mezőgazdasági Kísér le tügyi Közpon t Évkönyvie. 
T i h a n y i Biológiai K u t a t ó Intézet Évkönyve . 
A Magyar Tudományos Akadémia 1951. évi kiadványainak előzetes terve* 
1. Osztály: 
Gulyás J . : Kazinczy könyvtára. . 
J u h á s z M.: Mikszá th K á l m á n i f j ú k o r i levelei. 
Gyu la i—Kodá ly : A r a n y J á n o s népkö l tés i g y ű j t e m é n y e . 
Pe tő f i összes m űve inek kr i t ika i k iadása , I I I .—VI. kö te t . 
Keresztúr i D.: Bacsány i J á n o s össszes műve i I .—II . kötet . 
B i sz t r ay Gy.: Sárossy Gyula „ A r a n y t r o m b i t á j a " . 
Kossu th és az i roda lom. 
Komlós A.: V a j d a J á n o s h í r l ap i cikkei . 
* Ez a terv még nem végleges. 
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H o r v á t h I.: Rendszeres m a g y a r ve rs tan . 
V o j n o v i c h G.: Arany J á n o s összes m ü v e i . 
W a l d a p f e l J . : József Attila összes kö l t eménye i . 
Веке Ö d ö n : Cseremisz szövegek, I . — I I . kötet. 
Zsiray M.: Osztyák hősénekek , II. kö te t . 
Szovje t régészet. 
B r u c k n e r : Bessenyei Gy. „Système de la Nature" . 
F o k o s F . I).: Z ű r j é n szövegek. 
Bárczi : XVI. századi n y e l v j á r á s a i n k kérdéséhez. 
H a r m a t t a J . : I rán i jövevényszavaink . 
Ura i : Mdo-Man g y ű j t e m é n y ka ta lógusa . 
N é m e t h Gy.: A viddini törökség és nye lve . 
Knieizsa 1.: He lyes í r á sunk a t a t á r j á r á s tó l . 
L a k ó Gy. : Nye lv tudomány i köz lemények muta tó j a . 
Czciglédv K.: M o h a m e d á n f o r r á s o k a s teppe népeiről . 
Ii. Osztály: 
Szovjet geomorfológia . 
Mályusz : Zs igmondkor i levél tár I .—II . 
Hegel : Eszté t ika I .—II . 
B a r t a : Kossu th 1847/48-ban. 
Fogaras i Logika. 
Szentpé tery I.: Á rpádház i királyi ok leve lek kri t ikai k i a d á s a . 
Andics E . : Aulikusok 1848/49-ben. 
M a g y a r Tör t éne lmi Bibl iográf ia , II. és IV. kötet. 
P a s s e k : Tr ipo l j e . 
Markos Gv.: K ö z é p d u n á n t ú l i iparv idék . 
Szabó I.: Magyarország v í z g a z d á l k o d á s á n a k lehetőségei. 
Szigeti Gy.: Diderot vá logato t t műve i I. 
N á d o r .1.: F e u e r b a c h fdozó f i á j a I .—II . 
Dobrov ics : A rabszolgaság p r o b l é m á j a az ókorban . 
H a r m a t t a J . : Az á l l am p r o b l é m á j a az óko rban . 
Beér J . : A magya r a l k o t m á n y f e j l ődése a fe l szabadulás tó l a Népköcztársaság 
a lko tmányá ig . 
Szent iványi : Magyarországi művészek élete, művei és i roda lma . 
B e n d a : Mart inovics I .—II . 
Gerőné F a z e k a s E. : Nemzetiségi ké rdés . 
Tálasi J . : Munkaszervezés és rac iona l izá lás a magyar pa rasz t ságná l . 
O r t u t a y Gy.: Mátyás k i r á l y a ke le t eu rópa i n é p h a g y o m á n y b a n . 
Mát ra i L . : Holbach „Sys t ème de la N a t u r e " . 
D o m b a y : A z engővá rkony i őstelep. 
Barkóczy : Dunapente le . 
III. Osztály: 
Lobacsevszki j : Geometr iai vizsgálatok a p á r h u z a m o s (egyenesekről. 
V o r o b o j o v : Töltött részecskék gyors í t á sá ra szolgáló berendezés . 
Kinosin: A stat iszt ikus mecthanika m a t e m a t i k a i elve. 
P t ic in : Fiz ikai jelenségek az ox idka tódon . 
Széna: E l ek t ronók és ionok ü tközése gáza tomokka l . 
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G n y e d e n k o — K o l m o g o r o v : Valósz ínűségszámítás . 
Kan to rov i c s—Krü lov : A fe l sőbb anal ízis köze l í tőbb módszerei . 
Na tanzon : K o n s t r u k t í v f ü g g v é n y t a n . 
P inszker : E l ek t rone lha j l á s . 
Kudr j aveev : A f iz ika tör ténete Mendelcjevig. 
F renke l : Bevezetés a f émek elméletébe. 
J ánossy : Kozmikus sugárzások. 
Ejgenszen: A nap tevékenység és földi megny i lvánu lása i . 
Alekszandrov: Bevezetés a h a l m a z o k és f ü g g v é n y e k ál ta lános elméletébe. 
Nyemiicki : Di f fe renc iá legyenle tek anali t ikai e lméle te . 
Rédei : Algebra, csopor te lmélet , számelmélet . 
U m a n s z k i j : A meta l logra f i a . 
Vexler: Sugá rzások mérésének ionizációs módszere i . 
Fényes : Bevezetés a f izikai s ta t isz t ikába. 
Chromov: A sz inop t ikus me teoro lóg ia a lapjai . 
Lavren tyev : Konfo rm- leképezés és a lka lmazása i a m e c h a n i k á b a n . 
G u t t e n m a c h e r : E l e k t r o m o s m o d e l l e k . 
Deloné: A pé t e rvá r i számelmélet - iskola . 
C r a m é r : Ma tema t ika i s tat iszt ika. 
Pe t rovszki j : E l ő a d á s o k a közönséges d i f ferenciá l -egyenle tekről . 
Csebotarev: Galois elmélete. 
Achiezer: Aproxi.matio. 
T ú r á n : Az ana l íz i s egy ú j m ó d s z e r é r ő l a lka lmazásokka l . 
IV. Osztály: 
Sziszakjan: B iokémia i p r o b l é m á k a micsur ini b io lóg iában . 
Opar in : Az élet e rede te a fö ldön . 
Rapa ics : T e r m é s z e t t u d o m á n y o s v i lágkép Magyarországró l . 
Genkeil: A n ö v é n y e k szárazsággal szembeni el lenállósága és az el lenál lóság 
növelésének m ó d j a i . 
Rubacsevszki j : Micsur in elméleti h a g y a t é k á n a k jelentősége. 
Fekete: E rdőbecs lé s t an . 
Zólyomi: B u d a i hegység n ö v é n y t a k a r ó j a . 
Soó: Magya ro r szág gazdasági növénye inek b io lógia i kézikönyve. 
B e j - B i e n k o — B o g d a n o v — K a t y k o v : Mezőgazdasági rovar tan . 
Pop lavszka j a : A növények öko lóg iá ja . 
Moreinisz: Éle lmezés i higiénia. 
Pavlov: Az e u r ó p a i szá razu la tok és tengerek tö r t éne t e a foss i l i s -ember tör téne té-
vel összefüggésben . 
Szk r j ab in : Ál ta lános paraz i to lógia . 
iBolj: K ó r b o n c t a n . 
Mócsi: Belgyógyászat , I—II . 
Aujeszky: Agrometeorológia . 
Boros : A m a g y a r biológia h a r c a a mater ia l is ta világnézetért . 
Szusz: A t a l a j e róz ió ja és az el lene való k ü z d e l e m . 
Sztol jetov: A reakc iós m e n d e l i z m u s - m o r g a n i z m u s ellen. 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum Évkönyve . 
Debreceni T u d o m á n y e g y e t e m Évkönyve . 
Budapes t i T u d o m á n y e g y e t e m É v k ö n y v e . 
Agrá r tudomány i Egye l em Mezőgazdasági K a r á n a k Évkönyve. 
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A g r á r t u d o m á n y i Egyetem Kertész- és Sző lőgazdaság ludományi Karának Év-
ii öny ve. 
Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m É v k ö n y v e . 
A g r á r t u d o m á n y i Egyetem E r d ő m é r n ö k i K a r á n a k (Sopron) É v k ö n y v e . 
V. Osztály: 
A Szovjetunió A k a d é m i á j á n a k vi taanyaga Pav lov m ű k ö d é s é n e k tovább-
fej lesztéséről . 
Bikov: Az agykéreg éle t tana. 
Pav lov : E lőadások a nagyagy működésérő l . 
F ro lov : Pavlov élete és m u n k á s s á g a . 
Lepes inszka ja : Sej tek kele tkezése élő anyagokbó l . 
Gor tvay: Az ú j a b b k o r i m a g y a r orvos-egészségtudomány művelődés tör ténete . 
Szmolenszk i j : A fe lsőbb idegtevékenység pa thophys io log ic ja. 
Környei : Központ i idegrendszer . 
Radlnót: Szemészeti pa tbológia i atlasz. 
Rasenkov : Ü j a d a t o k az emész tés plhysiopathológiájához. 
B o s j á n : A m i k r o b á k te rmésze térő l . 
VI. Osztály: 
Gillemot: Gömbszemcsés g r a f i t ú öntöt tvas me ta l l og rá f i á j a . 
Szádeezky: Barnaszén-kőze t t an . 
Facs ina i : Izosztázia és grav i tác ió . 
Oltay: A budapes t i i n v a r d r ó t m é r é s és tanulságai . 
P a t t a n t y ú s : Gépészeti lengés tan . 
Zilahi: A szá lasanyagok n y ú j t á s á n a k elmélete. 
F lor in : Fö ld tömegek tömör í t é sének elmélete. 
Vadász: Magyarország f ö l d t a n a . 
Ré thy : Magyarország fö ld rengés i katalógusa. 
Vendl : Mérnöki geológia. 
R e l a j n a j a : Au toma t ika elmélete. 
Az ötéves terv nye r sanyag -p rob l émá i . 
Geraszimov: H ő f o l y a m a t o k . 
Pav lov : Nyers vas -meta l lográf ia . 
T imosenko : A ruga lmasság t an és plaszt iei tástan. 
F e r s m a n : Geokémia . 
Dani lov: Felsőgeodézia, I. kö te t . 
Kerpely : Kohásza t i f o l y a m a t o k fizikai k é m i á j a . 
Verő: F é m i p a r i anyagvizsgálat . 
T i m o s e n k o : Lemez- és hé j e lmé le t . 
Mosonyi : Vízépítési model lk í sé r le tek elmélete és gyakor la ta . 
Vadász : Fö ld t an i szakszótár . 
Vegyész Csoport: 
Buzágh: Kolloidika, I. 
Szmirnov: Műanyagok . 
T u m a n s z k o v : Kolloidok az élelmiszer ipar i f o l y a m a t o k b a n . 
Rabinovics : Kenőo la jok t e c h n i k á j a . 
D ü m o v : Fémanal íz i s . 
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L i p a t o v : A kolloidok f i z ika i kémiá j a . 
Z e m p l é n : Szerveskémia. 
K a r a p e t j aasz : Kémiai t h e r m o d i n a m i k a . 
Rog inszk i j : Adszorbció és katal ízis . 
V á n d o r : T h e r m o d i n a m i k a . 
Egyéb müvek: 
F e k e t e : Si jaka. 
L á z á r : Apáczai Cseri J á n o s művei. 
L u k á c s : Cserniisevszkij esztétikai í r á sa i . 
Wa ldap fe l -Foga ra s i : Görög filozófiai antológia . 
J á k ó : Wesselényi Mik lós iratai . 
G y ő r f f y : Magyar h o n f o g l a l á s . 
Szabó : A magyar b u r z s o á jogelmélet b í r á l a t a . 
Vi lághy: Az állami szocial is ta t u l a j d o n szervezete és kezelése. 
Nizsalovszki j : Családi jog . 
Kovács : Molekula-sz ínképek. 
F a r a g ó : Elekt ronika . 
Geleji : F é m e k k é p l é k e n y a l ak í t á sáná l fe l lépő erők és erőszükségletek meghatá-
rozása számítás u t j á n . 
D a n d u r o v : Közlekedési ú tvona lak a l agú t j a i . 
J a n s k i : Orosz-magyar , magyar -o rosz geológiai szakszó tá r . 
* 
A fenti könyvek előállítási költsége 10,843.400 forint, melyhez a Népgazdasági 
Tanács 4,682.716 forint szubvencióval járul hozzá. 
A .Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Épülete 
B u d a p e s t os t roma a la t t a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a székházát r endk ívü l 
nagy k á r o k ér ték. V a l a m e n n y i ablak be tö r t . A palota ü v e g k á r a kb. 3200 m". A leg-
sú lyosabb k á r t szenvedett helyiség a l ég i aknák tó l talált Szécheny i -múzeum, mely 
egész berendezésével együt t megsemmisü l t , r ászakad t az a l a t t a levő Vigyázó-könyv-
tá r ra , a jelenlegi elnöki he ly iségekre . M ű t á r g y a k b a n leggazdagabb ü l é s t e r m ü n k , s a 
mellette l evő Képes- és E l n ö k i - t e r e m a r u h a t á r i folyosóval g y ú j t ó g r á n á t o k t ó l szen-
vedett k á r o k a t és az E l n ö k i - t e r e m te l j esen kiégett. T e l j e s e n megsemmisü l t a fel-
o lvasóteremben Ligeti Anta l négy t á j k é p é b ő l kettő, a m á s i k ket tő is s ú l y o s a n össze-
szakadozot t . A szoborgyü j t eménynek n e h é z súlyuk mia t t óvóhelyre le n e m vitt 
d a r a b j a i te l jesen t ö n k r e m e n t e k , így Körös i Csorna Sándor , Eötvös József , Kemény 
Zsigmond, Jós ika Miklós m á r v á n y s z o b r a i . 
Igen s o k belövés érte a Roosevelt- tér és Dunapa r t felől i épüle t részeket is és az 
egész D u n a - f r o n t o n r á szakad t a II. emelet az I . emeletre, i l letve a III. a I l - r a , a Dísz-
terem felett i részen. Igen n a g y károsodás é r t e az Akadémia k ö n y v t á r á t is, f ő k é p p e n 
a keleti g y ű j t e m é n y t (Stein Aurél , Go ldz ihe r stb.), az o lvasó te rmet , és t ö b b pillér 
kilövése f o l y t á n a könyvespo lcoka t is. T ö b b e z e r kötet s e m m i s ü l t meg és a naptól 
és a n e d v e s időjárás tó l e g y f o r m á n szenved tek . A palota 26 akna ta lá la to t kapo t t . 
A vízvezetéki berendezésiek, a központ i f ű t é s szerelvényei, a vi l lanyvilágí tás vezetékei 
igen nagy m é r t é k b e n megrongá lód tak . Az Akadémia , a m a g y a r t u d o m á n y o s élet köz-
pon t j a : k ö n y v t á r a és ü lés termednek r e n d b e h o z á s a nélkül a t u d o m á n y o s k u t a t á s és 
e r edménye inek bemuta t á sa lehete t lenné vál t volna . 
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Az Akadémia m á r 1945 n y a r á n intézkedéseket tett. hogy a k u p o l a c s a r n o k fe le t t 
l eszakadt te tőszerkezet helyett — az alatta levő nagyé r t ékű Lo t z - f r e skós d ísz terem 
megóvásá ra — ideiglenesen k á t r á n y p a p í r - f e d é s ű védőtetőt he lyezzenek el. A leg-
sürgősebb fedélszerkezet p ó t l á s á r a is megtör tén tek az intézkedések, valamint a p a l a -
és cserépfedő m u n k á k r a . A l e s z a k a d t Széchenyi -könytá r falai t a l ádúco l t ák . 
1945—46-ban intézkedtek, h o g y a legszükségesebb he lyreá l l í t ás i m u n k á k a t elvé-
gezzék, hiszen a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia p a l o t á j a f ő v á r o s u n k egyik k imagas ló 
műemléksze rű épüle te . Az o s t r o m a la t t szenvedett ká roka t a z o n b a n csak ideiglene-
sen ál l í tot ták ihielyre, és csak a legsürgősebb m , u n k á k a t végezték el. 
A D u n á r a n é z ő a k a d é m i a u t c a i és hátsó u d v a r i s z á r n y é p ü l e t e k tetőit he ly r e -
ál l í to t ták. A d í sz t e rem m e n n y e z e t é n e k megóvása cé l jából szintén végeztek b i z o n y o s 
helyreál l í tás i m u n k á l a t o k a t . A I I I . emeletet, a d í s z t e rme t és d ísz lépcsőháza t m a g á -
b a n ioglaiô f ő é p ü l e t tetőzetét is helyreál l í tot ták. A belövések f o l y t á n súlyosan m e g -
rongá l t d u n a p a r t i fa l , kü lönösen pedig a középső kiszökellés összezúzódot t szerke-
zet i f a l a inak he ly reá l l í t á sa is m e g t ö r t é n t . Az a s z t a l o s m u n k á k , a v ízvezeték , c s a t o r n a 
és vil lanyszerelési h iányosságok is helyre lettek á l l í tva . 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a igazga tó - tanácsának 1946. o k t ó b e r 10-én t a r -
tot t ülésén Rákos i Mátyás miiniszterelnökhelyettes is megjelent é s vállalta, h o g y az 
Akadémia s z é k h á z á n a k he ly reá l l í t á sá ra a k o r m á n y il,200.000 f o r i n t költséget enge-
délyez. 1948. ápr i l i sá ig az é p ü l e t külső ál lagbiztosí tása a l e g f o n t o s a b b részekben 
elkészült és ezért lehetőség n y í l t a belső m u n k á l a t o k megkezdésé re . Ezen m u n k á k 
befe jezése u tán az I. emeleti h iva t a l i helyiségek, m a j d a k ö n y v t á r o lvasó te rmének 
he lyreá l l í tására k e r ü l t sor. Az épü le t műemlék jellegét megóvandó, aho l e lkerülhete t -
l enü l szükséges vol t , a d í s zvako ló és s z o b r á s z m u n k á t oly m ó d o n kellett elvégezni, 
h o g y az eredeti á l l apo t nagy ré sz t he lyreá l l í t tassák . 
1949 végén az Akadémia ú j elnöksége meg te t t e a szükséges intézkedéseket az 
épüle t végleges r e n d b e h o z á s á r a é s 1950-ben k o m o l y m u n k á l a t o k fo ly t ak és v a n n a k 
is f o l y a m a t b a n . Az épület az o s t r o m alatt e lszenvedet t k á r o k t ó l el tekintve is igen 
e lhanyagol t á l l apo tban volt. J e l l emző , bogy a d í sz t e r emben v i l lanyvi lágí tás nem volt 
és az épületnek c sak kis t ö r e d é k é b e n volt k ö z p o n t i fűtés. A k ö n y v t á r nagyé r t ékű 
kéz i r a t t á r ában pó to lha t a t l an é r t é k e t képviselő kéz i r a tok á l landó tűzveszélynek vol -
t ak kitéve a k á l y h á k miatt . Az A k a d é m i a elnöksége intézkedésére és az Épüle tszere lő 
I p a r i Központ n a g y é r t é k ű f e l a j á n l á s á r a elkészült az Akadémia n a g y részének k ö z -
pon t i fűtése, mel lye l b iz tos í to t tuk a díszterem, az elnökségi he ly i ségek és a k ö n y v -
tár i részlegek fű t é sé t . A f e l szabadu lás óta ü z e m b e n nem volt f e l v o n ó t ,is te l jesen 
helyreál l í to t tuk. Az e lőcsarnok, a díszlépcsőház oszlopai t és mennyeze t é t is r e n d b e -
hoz tuk , úgy a k ő m ű v e s , szobrász , min t festési m u n k á l a t o k k a l együ t t . A d ísz terem 
p á r k á n y z a t á n a k a ranyozás i m u n k á l a t a i t is e lkészí te t ték és a fes tés t eredeti á l l apo tá -
n a k .megfelelően Ihozták he lyre . Igen jelentős m é r t é k ű m u n k á l a t o k a t végeztek a 
k ö n y v t á r b a n is, így a Ke le t i -könyvtá r helyiségeinek elkészítése s tb . Az ép í tkezés 
n a g y ki ter jedésére jellemző, h o g y 15 kü lönböző vállalat do lgozot t azon, hogy az 
Akadémia i nagyhé t idejére a szükséges m u n k á l a t o k időben befe jeződhessenek . 
Mivel a székház építészeti és gépészeti s zempon tbó l teljesen e lhanyagol t á l l apo t -
b a n volt, az A k a d é m i a e lnöksége megtette a szükséges e lőkészületeket a r r a , h o g y 
az egész székház és bérház ép í tésze t i és gépészeti terveit sü rgősen elkészítsék, m e -
lyek b i r tokában t u d o m á n y o s é l e t ü n k központi s zékháza h i v a t á s á h o z méltó és az 
i d ő k n e k megfele lő korszerű k e r e t e k közt épü lhe t ú j j á . így l ehe tőség nyílik a r r a , 
h o g y az az ór iási fe j lődés, m e l y e t a fe lszabadulás óta e lér tünk az Akadémia ú j j á -
épí tése terén, m é l t ó módon n y e r j e n befejezést a j ö v ő évben. 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VEGYÉSZ CSOPORTJA 
ÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI 
Az A k a d é m i a vegyész t a g j a i kü lönböző osz tá lyokhoz t a r t o z n a k . Ezért a z E lnök-
ség h a t á r o z a t a é r te lmében vegyész-csoport a lakul t , m e l y n e k m u n k á j á b a n részt-
vesznek a k ü l ö n b ö z ő osz t á lyok vegyész t ag ja i . A Vegyész-Csoport e lnöke Schulek 
E lemér r . tag. t i tkára Bogná r Rezső lev. tag. Vezetőségének t a g j a i : 
Bizottságok: 




Bárczi Géza r. tag 
Веке Ödön lev. tag 
Erdödi József 
Hermat ta János 
Kniezsa István r. tag 
Lakó György lev. tag 
Ligeti Lajos r. tag 
Németh Gyula r. tag 
Németh né Sebestyén. Irén 
Pa is Dezső r. t&g 
Rubinvi Mózes tanácskozó tag 
Tamás Lajos lev. tag 
Telie/gdi Zsigmond 
Zsirai Miklós r. tag 
Magyar irodalomtörténeti bizottság 













Lukács György r. tag 
Révai József tiszteleti tag 
Szabolcsi Bence lev. tag 
Tolnai Gábor lev. t.aig 
Turóczi-Trostler József r. tag 
Voinovich Géza r. tag 
Waldapfel József lev. tag 
Világirodaími bizottság 










Ligeti Lajos r. tag 
Lukács György r. tag 
Lutter Tibor 
Mátrai László lev. tag 
Molnár Erik r. tag 
Németh Gyula r. tag 
Szauder József 
Szántó Zsuzsa 
Tamás Lajos lev. tag 
Trencsényi-Waldapfel Imre lev. tag 
Turóczi-Trostler József r. tag 
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Nyelvművelő bizottság 
Bárczi Géza r. tag 
Beiké Ödön lev. tag 
Csefkó Gyula tanácskozó tag 
Csűrös Zoltán r. tag 
Fülep Lajos lev. tag 
Gegesi Kiss Pál lev. tag 
Haynal Imre r. tag 
Jávorka Sándor r. tag 
Kálmán Béla 
Karinthy Ferenc 
Kovács Károly Pál lev. tag 
Lőrincze Lajos 
Mészöly Gedeon tanácskozó tag 
Pais Dezső r. tag 
Rázsó Imre lev. tag 
Sági István tanácskozó tag 
Se!ânyi Pál lev. lag 
Surányi János tanácskozó tag 
Szabolcsi Bence lev. tag 
Telegdi Zsigmond 
Zimmermann Ágoston r. tag 
Zsirai Miklós r. tag 
Kön 
Bruckner Győző r. tag 
Daka Sándor 
Dienes László 
Itadrovics László lev. tag 
Kotlán Sándor lev. tag 
Kovács Károly Pál lev. tag 
Mátrai László lev. tag 
Práger Miklós 
Rajka Ödön lev. lag 
árügyi bizottság 




Túrán Pál lev. tag 
Varjas Béla 
Zalai ZoHán 
Z i m m e r m a n n Ágoston r . L g 
Bárczi Géza r. tag 
Benkő Lóránt 
Веке Ödön lev. lag 
Derne László 
Kniezsa István r. tag 
Lőrincze Lajos 
Fogarasi Béla r. tag 
Lázár György, 
Lukács György r. tag 
Ágoston György 






Nagy J. Béla tanácskozó tag 
Pais Dezső r. tag 
Rubinyi Mózes tanácskozó tag 












Trencsényi-Waldapfel Imre lev. Inii 
Zádor Imre 
Történettudományi bizottság 
Andics Erzsébet lev. lag 
Czóbel Ernő 
Elekes Lajos 
Ember Győző lev. tag 




Molnár Erik r. tag 
Moravcsik Gyula r. 
Nemes Dezső 
Pach Zsigmond Pál 
Réli László 
Szekíü Gvula r. tag 
tag 
Do'brovits Aladár 
Gyóni Mátyás lev. lag 
Harmatta János 
Ókortörténeti bizottság 
Moravcsik Gyula r. lag 
Szabó Árpád 
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Bognárné Kutzián Ida 
Dobrovi t s Aladár 
Fülep Ferenc 
Gerevich László 
H a r m a t t á János 
Berná th Aurél 








Or tu tay Gyula lev. tag 
Régészeti bizottság 
L á n g Nándor r. tag 
Méri István 
N a g y Tibor 
Szilágyi János 
Szilágyi János György 
Művészettörténeti bizottság 
H. Zádor Anna 
Kmet ty János 
P o g á n y ö. Gábor 






V a j d a László 











l láy László 
Glaser La josné 
Kazár L e o n a 
Koch Fe renc 
Markos György 
Állam- és jogtudományi bizottság 
M a r t o n Géza lev. tag 
Nizsalovszky Endre lev. taj. 
Szabó Imre lev. tag 











Szabó Pál Zoltán 
Alexits György r. tag 
Hajós György lev. tag 
Kalmár László lev. tag 
Budó Ágoston 
Fényes Imre 
Gombás Pá l r. tag 
Gyulai Zoltán lev. tag 
III. о s zt ál y 
Matematikai bizottság 
Rényi Alfréd lev. tag 
Szőkefalvi Nagy Bi la lev. tap 
T ú r á n Pál lev. foc 
Fizikai bizottság 
K ó n y a Albert 
Kovács István lev. tag 
Novobátzky Károly r. tag 
Szigeti György 
Osztály közlemények szerkesztő-bizottsága 
Alexits György r. tag Rényi Alfréd lev. tap 
Gyulai Zoltán lev. tag 
Novobátzky Károly r. tag 





Kotlán Sándor lev. tag 
Lázár Vilmos 
Mada® András 
Manninger G. Adolf 
Nagy-bizottság 
Manninger Rezső r. tag 
Marek József r. tag 
Páter Károly 
Rázsó Imre lev. tag 
Somos András lev. tag 
Soó Rezső lev. tag 
Vágsellyei István 
7V\ о s zt á l y 
Biológiai bizottság 
Ábrahám Ambrus lev. tag 
Bálint Andor 
Falud i Béla 
Gelei József r. tag 
Gyimesi Nándor lev. tag 
Fehér Dániel 
Felföldi Lajos 
Gyimesi Nándor lev. tag 




Maueha Rezső lev. tag 
Rapaics Raimund lev. tag 
Soó Rezső lev. tag 
Botanikai bizottság 





Ábrahám Ambrus lev. tag 
Fábián Gyula 
Gelei József r. tag 
Kaiszab Zoltán 
Kotlán Sándor lev. tag 
Friedrich Béla 
Győrffy Barna 
Bapaics Raimund lev. tag 
ifj. Fekete Zoltán 
Klimes Szmiik Andor 
Kreybig Lajos 
Kuthy Sándor 
ifj. Fekete Zoltán 
Kemenessy Ernő 
Kolbav Károly 














Zilahi Sebes Géza 
Zimmermann Ágoston r. tag 
Agrobiológiai bizottság 
Sedlmayr Kurt 
Soó Bezső lev. tag 
Udvaros Károly 
Agrokémiai bizottság 






















Jávorka Sándor r. tag 
Lengyel Géza 
ifj. Manninger G. Adolf 























Zimmermann Ágoston r tag 
Állategészségügyi bizottság 
Kutsera György 
Mamiinger Rezső r. tag 
Marek József r. tag 










Manninger G. Adolf 
Rázisó Imre lev. tag 
Ter landai Sándor 
Üzemszervezési bizottság 
Lázár Gyula 













Somos András lev. tag 
Tóth Elek 
Alföldi Zoltán. 
Havas András lev. tag 
Ivanovics György lev. tag 






Gegesi Kiss Pál lev. tag 
Gömöri Pál 
Hayna! Imre r. tag 
Hetényi Gjza lev. tag 
Kerpel-Fronius Ödön lev. tag 
Lehóczky Tibor 
és ideggyógyászati bizottság 
Lőwinger Simon 
Lukács József 
Petényi Géza lev. tag 
Ratkóczy Nándor 
Sántha Kálmán r. tag 
Wald Béla 
Élettani bizottság 
Ernst .Icnö r. tag. Straub F. Brúnó r. tag 
Issekutz Béta r. tag Szörényi Imre 
Jancsó Miklós r. tag Vályi Nagy Tibor 
Lissák Kálmán lev. tag 
Pathológici-anatómiai bizottság 
Baló József Széntágothay János lev. tag 
Kellner Béla lev. tag Törő Imre r. tag 
Kiss Ferenc Zalka Ödön 
Sebészi- és rokonszakmák kérdéseivel foglalkozó bizottság 
Babies Antal lev. tag Molnár Béla 
Fekete Sándor Petrovszkij Borisz 
Környey István lev. tag Rubányi Pál 
Germán T'.bor Sebestyén Gyula 
Kettesy Aladár Zinner Nándor 
Makai Endre 
Közegészségügyi bizottság 
Bakács Tibor Szántó Rózsi 
Dabis László, Vikol János 
Hahn Géza, Weil Emil 
Havas András lev. tag 
Osztály közlemények szerkesztő-bizottság 
Felelős szerkesztő: Rajka Ödön lev. tag 
Szerkesztőbizottsági tagok: Alföldi Zoltán 
Babies Antal lev. tag 
Baló József 
Dabis László, 
Ernst Jenő r. tag 
Fekete Sándor 
Gegesi Kiss Pál lev. tag 
Germán Tibor 
Haynal Imre r. tag 
Hattyasi Dezső 
HetÜnyi Géza lev. tag 






Straub F. Brúnó r. tag, 
Went István. 
Bíró Ferenc lev. tag 
Frank László 
Freund Mihály lev. tag 


















Tárczy-Hornoeh Antal r. tag 
Vajk Artúr 
Vargha Béla 
Vendel Miklós r. tag 


















Rybár István tanácskozó tag 
Scheffer Viktor 















Osztrovszky György lev. tag 
Tárczy-Hornoch Antal r. tag 
Tokodi László 






Telegdy Róth Károly 
Vadász Elemér lev. tag 
Vendel Miklós r. tag 
Vendl Aladár r. tag 














Rybár István tanácskozó tag 
Földmágnességi albizottság 
Acs Ernő Rybár István tanácskozó tag 
Kántás Károly Scheffer Viktor 






Rybár István tanácskozó tag 
Meteorológiai albizottság 
Auieszki László Száva Kovács József 
Scheffer Viktor 
Simon Béla 
Tárczv-Hornoch Antal r. tag 
Vendel Miklós r. tag 
Barla István, lev. tag 
Bognár Géza lev. tag 
Heller László 
Kovács Károly Pál lev. tag 











T a r j á n Rezső 
Vajtn Miklós 
Komplex gyorsvasút bizottság 
Bartos István 
Bozsois József 
Gillemot László lev. tag 
Ciyengő Tibor 
György István 



























VendI Aladár r. tag 







Trau tmann Bezső 
Wéber La jos 
Hidrológiai bizottság 
Schulliof Ödön 
Szádeczky-Kardos Elemér lev 
Turánszky Miklós 
Vendel Miklós r. tag 




Mezőgazdasági kémiai bizottság 
Bognár Bezső lev. tag Sándor Zoltán 
Holló János Telegdi Kovács László 
Krausz Józisef Török Gábor 
Oplatka György 
Fizikai-kémiai és szerves-kémiai bizottság 
Buzágh Aladár r. tag 
Erdey-Gruz Tibor r. tag 
Erdei László 
Веке Di.'nes 
Bognár Rezső lev. tag 
Bruckner Győző r. tag 
Buzágh Aladár r. tag 
Csűrös Zoltán r. lag 
Fehér István 




Bognár Beziső lev. tag 
Csűrös Zoltán r. tag 
Freund Mihály lev. tag 
Glötzer József 
Schay Géza lev. tag 
Schulek Elemér r. tag 
Szabó Zoltán 
Szerves-kémiai bizottság 
Csűrös Zoltán r. tag 
Fodor Gábor 
Müller Sándor lev. tag 
Technológiai bizottság 
Poilinszky Károly 









Varga József r. tag 
Vándor József 









Ligeti Lajos r. tafi 
Czeglédy Károly 
Fekete Lajos lev. tag 
Németh Gyula r. tag 
Telegdi Zsigmond 
Németh Gyula r. tag 
Pais Dezső r. tag 
Telegdi Zsigmond 










I I . osztály 
Ortutay Gyula lev. tag 
Tálasi István 
Vajda László 
Andicis Erzsébet lev. tag 
Ember Győző lev. tag 
Molnár Erik r. tag 
Szekfű Gyula r. tag 
Moravcsik Gyula r. tag 
Dobrovits Aladár 
Fülep Ferenc 





I I . o s z t á l y 
H a j ó s György lev. tag 
Alexits György r. tag 
Borbély Samu lev. tag 
Egerváry Jenő r. tag 
Fe jé r Lipót r. tag 
Jo rdán Károly lev. tag 
Kalmár László lev. tag 
Rlcdei László lev. tag 
Rényi Alfréd lev. tag 
Riesz Frigyes r. tag 
Szőkefalvi Nagy Béla lev. tag 
Szőkefalvi Nagy Gyula r. tag 




Gombás Pál r. tag 
Gyulai Zoltán lev. tag 
Kovács István lev. tag 
Novobátzky Károly r. tag 














Somos András lev. tag 









Rapaics Raimund lev. tag 
Boros István 
Fahidi Béla 
Gimesi Nándor lev. tag 
Jávorka Sándor rendes tag 
Maucha Rezső lev. tag 
Soé>s Árpád 
Zimmermann Ágoston rendes tag 
Zólyomi Bálint 






Manninger Rezső rendes tag 
Mócsy János rendes tag 
Sályi Gyula 
Urbányi László 
Somos András lev. tag 
Balogh János 
Jankó Béla 








Hetényi Géza lev. tag 
Babici? Antal lev. tag 
Havas András lev. tag 
Illyés Géza r. tag 
Kerpel-Fronius Ödön lev. tag 
Rajka Ödön lev. tag 
Rusznyák István r. tag 








Törő Imre r. tag 
Balló József 
Kellner Béla lev. tag 
Szentágothay János lev. tag 
Zalka Ödön 
Straub F. Brúnó r. tag 
Ernist Jenő r. tag 
Issekutz Béla r. tag 
Ivanovics György lev. tag 
.lancsó Miklós r. tag 






Hevesi Gyula lev. tag 
Geleji Sándor 
Gillcmot László lev. tag 
Rázisó Iinre lev. tag 




Csűrös Zoltán r. tag 
Bognár Rezső lev. tag 
Bruckner Győző r. tag 
Buzágh Aladár r. tag 
Schiiiy Géza lev. ta£ 
Schule,к Elemér r. tag 
Zemplén Géza r. tag 
Varga József r. tag 
AZ AKADÉMIA HALOTTAI 
Rudas László r. tag 
Amikor R u d a s László 1950 ápr i l i s 29-én me,g!halt, a magya r és a nem-
zetközi t u d o m á n y o s élet igen s ú l y o s veszteséget szenvedett . 
R u d a s L á s z l ó a marx izmus- l en in izmusnak , a tudományom szocializ-
m u s n a k volt k imagas ló tudósa és szenvedélyes p ropagand i s t á j a . Rendk ívü l 
szé leskörű l udása nemcsak a f i lozóf ia és pol i t ika i gazdaságtan területére 
szorí tkozot t , h a n e m felölelte a t e rmésze t t udományok , a tö r téne lemtudo-
m á n y és a f i lológia fontosabb e r edménye i t is. 
Rudas Lász ló életmüve h a r c volt Marx, Enge ls , Lenin és Sztál in taní-
t á sa inak győze lméér t a p ro le ta r i á tus ideológiai v o n a l o n küzdő el lenségei el-
l e n — és h a r c a marx izmus- len in izmus szé leskörű el ter jesztéséér t . Tudo-
m á n y o s m üve inek legtöbbje p o l é m i k u s m ű volt , melyekben a f i lozófiai 
idea l izmus és a metaf iz ikus gondo lkodás ellen küzdöt t . „Mater ia l is ta világ-
néze t " c ímű, a fe lszabadulás u t á n ír t t ankönyve is élesen h a r c o s m ű , mely 
nagy m é r t é k b e n j á ru l t hozzá a d ia lek t ikus ma te r i a l i zmus magya ro r szág i 
te r jesz téséhez . 
Előadásai , világos okfe j t ésükke l , következetes logikájukkal , tü re lmes 
m a g y a r á z a t a i k k a l , harcos, lelkes, f ia talos szenvedélyességiikkel fe le j thete t -
lenek m a r a d n a k m i n d n y á j u n k s z á m á r a . Ilyen e lőadásoka t csak o l y a n em-
ber ta r tha to t t , a k i nemcsak k i m a g a s l ó tudós volt , de aki u g y a n a k k o r min-
den megny i l a tkozásában , mint a pro le ta r iá tus h a r c o s képviselője lépett fel 
és ak i szenvedélyesen hitt a munkásosz t á ly győze lmében . 
Rudas Lász ló akadémikus igein nagy m é r t é k b e n járul t hozzá a ma -
gyar t u d o m á n y fej lődéséhez, — nemcsak s a j á t tudományos m u n k á j á v a l , 
h a n e m a m a g y a r tudomány képviselői , az a k a d é m i a ülései előtt mondot t 
ú t m u t a t ó beszédeivel . 
I. V. Sztálin hetvenedik szü le t é snap ján , az Akadémia d íszülésén mon-
dott beszédében R u d a s László r í r nu t a to t t a r r a , hogy a mi t u d o m á n y u n k -
nak , a m a g y a r tudósoknak is „e l ső rangú f e l a d a t u n k , hogy — b á r m e l y te-
rüle ten do lgozunk is — fe lvér tezzük m a g u n k a t a lenini-sztálini elmélettel 
é.s a belőle f a k a d ó opt imizmussal , a nép szeretetével, a nép ellenségei gyű-
löletével '. ö pé ldá t mutatot t e tekinte tben. H a t a l m a s tudását, p á r a t l a n elő-
adókészségét , s z ipo rkázó szellemességét, éles k r i t i k a i készségét a n é p ügyé-
nek szolgálatába állí totta. Ha lá los ágyán h a t á r o z t a el, hogy cikk- és beszéd-
gyű j t eményé t „Elméle t és g y a k o r l a t " c ímmel a d a t j a ki. Az e lméle t és a 
gyakor la t egysége, az élenjáró t u d o m á n y és a szocializmus győzelméér t ví-
vott h a r c egysége, a nép, a I aza f o r r ó szerete te jel lemezték R u d a s László 
életét és m u n k á s s á g á t . 
Minden m a g y a r tudós b ü s z k é n tekinthet i pé ldaképének . A M a g y a r Tu-
d o m á n y o s Akadémia büszke a r r a , hogy Rudas Lász ló tagja volt . 
Rusznyák István 
Schöpf!in Aladár r. tag 
Ady kor tá r sa i k ö z ü l a l egnagyobb k r i t i kus vei t , a k i n e k Adyn k í v ü l kü -
lönösen Mikszáth és Móricz e l i smer te tése körü l v a n n a k komoly é rdemei , a 
megelőző korszak n a g y j a i közül pedig többek közt Va jda János é r t éké re 
hívta fel a f igye lmet Schöp í l in a b b a n az időben, a m i k o r egyfelől a r eak -
ciós perzickutor-esztét ika üldözött m i n d e n ha l adó törekvést , m á s f e l ő l a 
burzsoá d e k a d e n c ' a kr i t ikusa i m i n d e n i rodalmi jelenségét tisztára egyéni 
s a j á t s ágokka l m a g y a r á z t a k , következetesen azt az ál láspontot képvise l te , 
hogy: „az i roda lom . . . a nemzeti é le tnek olyan életjelensége, mint a k á r a 
pol i t ika vagy a g a z d a s á g és ezért m i n d e n i rodalmi je lenségnek m e g v a n n a k , 
meg kell, hogy l egyenek a gyökere i va laho l a t á r s a d a l o m b a n , a m e l y n e k az 
i roda lom egyik megnyi la tkozás i f o r m á j a . Ebből k i indu lva , Ady költészetéi 
és a Nyugat írói m o z g a l m á t a m a g y a r t á r sada lmi fe j lődés ú j szakasza 
i roda lmi m e g n y i l a t k o z á s á n a k é r te lmezte s az imper i a l i zmus levegőjétől még 
m e g n e m mérgezet t b a l a d ó polgár á l l á spon t j á ró l ér tékel te . A N y u g a t b a írt 
legelső c ikkében így magya ráz t a a konzerva t ív d ü h ö n g é s t az ú j i roda lom-
mal szemben: „ N e m veszik észre, hogy szép zene a kasza pengése, a pa-
csir ta éneke, a tücsök cirpelése, de é p p e n o lyan szép, ha nem szebb, a 
gyári gép ka t togása , a vi l lamos vasú t c sö römpölése és az emberek v á s á r i 
za j a is. Mindegyik egy-egy szólama a nemzet i jövő, a nemzet i egység nagy-
szerű s z i m f ó n i á j á n a k . " Bár 1918/19. nagyszerű harca i t megérteni n e m 
tudta , kr i t ikus i és i r oda l cmtö r t éne t í r ó i pá lyá j a egészének tanulságai t is le-
vonta a k k o r , a m i k o r a fe l szabadu lás u t á n azt í r la a Szovjetunióból haza-
tért k o m m u n i s t á k r ó l : „A messze t ávo lbó l is j o b b a n és több szeretet tel fi-
gyelték a m a g y a r i roda lom jelenségeit , mint bá rk i azok közül, a k i k leg-
h a n g o s a b b a n k iabá l t ák r á j u k az a n a t é m á t . " . Elete m u n k á j á n a k e l ismeréséi 
ő is a szocia l izmust ép í tő népi demokrác iá tó l k a p t a meg, amely az egész 
éleiét a kapi ta l is ta könyvk iadás i g á j á b a n vég ignyomorgó írót, az a l k o t ó 
m u n k a legnagyobb ju t a lmáva l , a n a g y Kossu th -d í j j a l és a legnagyobb tudo-
m á n y o s ranggal t ü n t e t t e ki. 
Waldapfel József. 
S z e n t p é t e r y I m r e r. tag 
Félévszázadon át vol t a magyar t ö r t é n e t t u d o m á n y lankadat lan szor-
galmú műve lő je . A tö r téne t i s egéd tudományok p r o f e s s z o r a volt e lőbb a 
debreceni , m a j d 1923-tól haláláig a b u d a p e s t i t udományegye temen . 1917-
ben az Akadémia levelező, 1929-ben p e d i g rendes t a g j á v á választotta. 1 
Számos k i s e b b - n a g y o b b t a n u l m á n y mel le t t két o lyan művet a lko to t t , 
amelyek nevé t m i n d e n k o r h i rde tn i f o g j á k . Az egyik a „ M a g y a r oklevél tan" , 
a más ik az „Árpádház i k i r á lyok okleveleinek kri t ikai j egyzéke" . 
A „Magyar ok levé l tan" rendszerezte a középkor i m a g y a r okleveles gya-
korla t tör téneté t , a lapvető kézikönyvet ado t t az okleveles f o r r á s o k k a l fog-
lalkozó k u t a t ó k kezébe. Az „Árpád-ház i k i rá lyok okleveleinek k r i t ika i 
jegyzéke '1 amellett , hogy véglegesen t isztázta az 1001 és 1272 között ke l t 
k i rá lyi oklevelek fo r rásé r t éké t , nemzetközi v i szonyla tban is komoly t ek in -
télyre tett szert. Mint a középkor i m a g y a r okleveles a n y a g első rendszeres 
fe ldolgozása , nemcsak a magyar t ö r t éne t í r á snak lelt né lkü lözhe te t len 
eszköze, h a n e m a szomszédos országok történészei á l l a n d ó a n h a s z n á l j á k 
m u n k á j u k során . 
Halá la megakadá lyoz t a abban, hogy életének ezt a f ő m ű v é t befejezze. 
Közel négy évtizeden át a lkoto t t m u n k á j a azonban meg je l en t köteteiben is 
egészet je lent és m a r a d a n d ó helyet biztosí t számára a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
tör téne tében . 
Ember Győző 
•Táky József r. tag 
J á k y József korai e l h u n y t a súlyos vesztesége a m ű s z a k i t u d o m á n y o k -
nak a Budapes t i Műszaki Egyetemnek és a magyar mélyépí tésnek. 
_1893-ban, Szegeden született . 1915-ben szerzett m é r n ö k i oklevelet . 
Zelovich és Zielinski p rofesszor mel le t t volt t aná r segéd . 1927—28. 
taaiévben Cambr idgeben Terzaghinak , a t a l a j m e c h a n i k a m e g a l a p í t ó j á n a k 
oldalán dolgozik. 1928-ban műegyetemi magán t an á r , 1933-ban a t a l a j -
m e c h a n i k a e lőadója , 1939-ben ny i lvános r. tanár . 1942-ben a M a g y a r 
T u d o m á n y o s Akadémia levelező tagja, 1949-ben pedig rendes tagja lett . 
1948-ban Kossuth-d í j ja l tünte t te te t t ki. 
Nagy é rdeme, hogy h a z á n k b a n meghonos í to t ta a t a l a j m e c h a n i k á t és 
I s ikerül i egy korsze rű t a l a j m e c h a n i k a i l abo ra tó r iumot fe lá l l í tan ia . Ezen la-
b o r a t ó r i u m korszerű vizsgálatai , va lamint „A t a l a j m e c h a n i k a a l ap foga lma i 
és technika i a l k a l m a z á s u k " c ímű m u n k á j a révén a k ü l ö n b ö z ő ép í tmények 
alapozása h a z á n k b a n — az eddigi e m p i r i k u s e l já rás h e l y e t t — ö n t u d a t o s 
b iz tonsággal tervezhető meg . A ta la j i m m á r mint ép í t őanyag kezelhető, 
m i u t á n f o n t o s tu l a jdonsága i t kísérleti vizsgálattal m:eg lehe t ál lapí tani . 
T u d o m á n y o s m ű k ö d é s é n e k s ú l y p o n t j a a fö ldnyomáse lméle t tovább-
fejlesztése volt, mely téren nemzetközi s ikereke t ért el. 
Mihailich Győző 
н н д в н м м п в д н н н ^ н в н н ! 
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Mansfeld Géza r. tag 
1950. j a n u á r 11-én a m a g y a r fiziológiai t u d o m á n y o k egy ik legnagyobb 
képviselőjét vesztettük el. Meghal t Mansfe ld Géza, a Budapes t i T u d o m á n y -
egyetem Éle t tan i Intézetének igazgatója. T u d o m á n y o s p á l y a f u t á s á t 21 éves 
k o r á b a n , a budapes t i Gyógyszer tani In t éze tben kezdte. 28 éves k o r á b a n 
m a g á n t a n á r , 1918-ban lett a pozsonyi egye temen a gyógyszer tan nyilvá-
nos r endes t anára . 1920-tól 1924-ig Budapes ten , m a j d 1924-től 1946-ig 
Pécsett a gyógyszer tan és k ó r t a n p r o f e s s z o r a 1946-ban ve t t e át a b u d a -
pesti É le t tan i Intézet i r ány í t á sá t . 1944-ben a Gestapo e lhurco l t a és a szen-
vedések, va lamin t a régi betegsége megtör ték azt a ha t a lmas energiát, mely 
Mansfeld egész működésé t jellemezte. 
Nem volt úgyszólván a kísérletes o r v o s t u d o m á n y n a k o l y a n ága, mely-
ben ne dolgozott volna és kevés kutatóiról m o n d h a t ó el, a m i őróla, hogy 
alig volt a kísérletes o r v o s t u d o m á n y n a k o l y a n ága, m e l y b e n m a r a d a n d ó t 
ne a lkotot t volna. Első m u n k á i a z s í r anyagcse re p r o b l é m á j á v a l foglalkoz-
tak. M a j d éveken keresztül a narkózis törvényszerűségei t ku ta t ta s ebben 
a kö rben a „Minden vagy s e m m i " tétel fe l fedezése az ö nevéhez fűződ ik . 
A narkóz i ssa l kapcsola tos kísérletek vezet ték a légzés idegi szabályozásá-
nak p r o b l e m a t i k á j á h o z s e b b e n a p r o b l é m a k ö r b e n t isztázta a hídbeli lég-
zésgátló közpon t működésé t . A vé rhőmérsék le t szerepe a szív f rekvenc iá -
j ának gyo r su l á sában , v a l a m i n t a szívtónussal kapcsolatos vegetatív reflexek 
kérdéseinek tisztázása u t á n a vészes vérszegénység mechan izmusá t ku ta t ta . 
K u t a t ó pá lyá ján az anyagcsere p r o b l é m á i végig fogla lkozta t ták . 
A spec i f i kus -dynamikus h a t á s némely ké rdé se és a hőregu lác ió mechaniz-
m u s a m u n k á s s á g a fo ly t án sok szempontbó l t isztázódott. Különösen nagy 
m u n k á t végzett a p a j z s m i r i g y szerepének tisztázása k ö r ü l . Felfedezte a 
pa jzsmi r igy szerepét a hőszabá lyozásban és u to lsó éveinek m u n k á j á v a l egy 
hőszabá lyozó p a j z s m i r i g y - h o r m o n t fedezet t fel. Pa jzsmir iggyel foglalkozó 
kísérleteit m o n o g r á f i á b a n fogla l ta össze. 
Az u to l só években az infekció és i m m u n i t á s p r o b l é m á i foglalkoz-
tat ták. 
Mansfe ld Géza szerencsésen egyesítette a nagy vivisectiós iskolák t ra-
dícióit a m o d e r n opera t ív fiziológia f i n o m techniká jáva l . Manuális kész-
sége belföldi és kül fö ld i t an í t ványok egész sorá t vonzotta körébe . Előadá-
sai, me lyeke t ha l lga tó inak, t u d o m á n y o s egyesüle teknek és kongresszuso-
kon t a r to t t , é lményszámba mentek . M u n k a t á r s a i és t an í tványa i egész sora 
tanít egye t emünkön és alig van ku ta tónk , aki t közvetlenül vagy közvetve 
Mansfe ld Géza ne taní tot t vagy vezetett vo lna . 
Bálint Péter 
AZ AKADÉMIA OSZTÁLYAINAK ÜLÉSEI 
I. osztály 
1950. f e b r u á r 16. Bárczi Géza r. tag: A nye lv i elkülönülés és egységülés. 
Március 13. Turóczy-Tros t l e r József r. tag: Goethe, a v i l ág i roda lom és Magyar -
ország. 
Április 17. Hadrov ics László lev. tag: A h o r v á t helyesírás kérdéséhez. (Szék-
foglaló.) 
M á j u s 22. Trencsényi W a l d a p f e l Imre lev. tag: A lenini t ük röződés i e lmélet és 
a görög i roda lom törlénete (Székfoglaló.) 
J ú n i u s 12. Szabolcsi Bence lev. tag: Népi e l emek Bach z e n é j é b e n . 
Ok tóbe r 23. Feke te L a j o s lev. t ag : Adalék a g rúzok XVI. század i tö r t éne lméhez . 
II. osztály 
1950. f e b r u á r 1. Fogaras i Béla r. tag: Társadiaimi lét és t á r s ada lmi t u d a t az 
á tmenet i k o r s z a k b a n . 
Márc ius 6. Molná r Er ik r . t ag : A m a g y a r ős tör ténetem m e g ú j h o d á s a . 
Ápril is 21. Szabó Imre lev. t ag : A népi d e m o k r á e i a joga. (Székfoglaló.) 
M á j u s 24. L á z á r György vendég: A m a g y a r neve lés tudomány fe lada ta i a szocia-
lista nevelésben. 
Október 9. Fülep Lajos lev. tag: A magyar művészettörténetem feladata (Szék-
foglaló.) 
1П. osztály 
1949. december 12. Rédei László lev. t ag : Fak to r i zá lha tó csopor tokró l . (Szék-
foglaló.) 
1950. j a n u á r 30. Ka lmár László lev. tag: A Max-kov-Post tétel ú j b izonyí tása . 
(Székfoglaló.) 
F e b r u á r 16, Szenlpé tery Zs igmond t a n á c s k o z ó tag: T i t á n v a s é r c d ú s k ő z e t e k 
képződése a Bükkhegységben. 
F e b r u á r 16. H a j ó s György lev. tag: Csopor tok t 'aktorizálásáról . (Székfoglaló.) 
Március 1. Gombás P á l r. tag: A n e m e s f é m e k elmélete. U tána Gombás Pá l r . tag 
bemuta t t a „Die stat ist ische T h e o r i e des Atoms u n d ihre A n w e n d u n g e n " , va l amin t 
.Theorie und Lösungsmethoden des Mehr te i l chenproblems d e r W e l l e n m e o h a n i k " 
c. könyvét . 
Március 13. Selényi Pál lev. tág: Az Eötvös- fé le forgómér legkísér le t egynémely 
vál tozatáról . 
Márc ius 13. Zemplén Géza r . t ag és B o g n á r Rezső lev. tag: N é h á n y ú j g l ikozid 
szintézise. 
„Május 8. B o g n á r Rezső lev. tag: Cukora lkoho lok klóros ox idác ió ja . (Székfoglaló) . 
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Május 8. Vadász Elemér lev. tag: Magya ro r szág fö ld tan i szerkezeti képe. (Szék-
foglaló.) 
Május 9. J ánossy L a j o s vendég: A p e r i ó d u s k u t a t á s módszere i rő l . 
Május 16. Jánossy L a j o s vendég: R a s z k á d f o l v a m a t o k ingadozási je lenségeinek 
elmélete. 
Május 23. © u d ó Ágoston vendég és Kovács István lev tag: Az i u t e rkombinác ió 
ppr turbác ió elmélete . 
Május 23. Kovács I s t v á n lev. tag és L á g e r q u i s t Albin vendég : P e r t u r b á c i ó k a 
bá r iumoxid sávos színképén. 
Május 23. Kovács Is tván lev. tag: Ál ta lánosí to t t e l j á rás a per tu rbá ló m o l e k u l a -
te rmék á l l a n d ó i n a k k i s z á m í t á s á r a a p e r t u r b á c i ó s ada tok a l a p j á n . (Székfoglaló.) 
Május 23. Buzágh A l a d á r r . tag: B e m u t a t j a „Kol lo id ika" c ímű művének máso-
dik kiadását . 
Jún ius 2. Rénvi Alfréd1 r . tag: A va lósz ínűségszámí tás központ i ha t á ré r t ék té t e -
lének egy ú j á l t a lános í tásá ró l . (Székfoglaló.) 
Jún ius 2. T ú r á n Pál lev. t a g : A p r ímszámté t e l m a r a d é k t a g j á r ó l . 
Jún ius 2. Egerváry J e n ő r. tag, Szőkefa lvy-Nagy Gyula r . t ag és Ka lmár Lász ló 
lev. tag dolgozata i t m e g b í z á s u k b ó l bemuta t j a az osztá lyt i tkár . 
Jún ius 2. T ú r á n P'ál lev. t a g b e m u t a t j a Gallai Tibor dolgozatai t . H a j ó s György 
lev. tag b e m u t a t j a Acél J á n o s és Fuchs Lász ló dolgozatait . 
Jún ius 2. Rényi Alfréd lev. tag b e m u t a t j a Obláth R i c h á r d dolgozatát. 
Október 17. Vitaülés: O r g a n i k u s l á n c m o l e k u l á k k o n t r a k c i ó j a . Vitavezető: S t r a u b 
Brúnó r. tag. Bevezető e l ő a d á s t tar tot tak G o m b á s P'ál r. t ag és H o f f m a n n T ibo r . 
Október 17. Felolvasó ü l é s : Gombás P á l r . tag b e m u t a t j a Gombás Pá l és G á s p á r 
Rezső, Dal los András , H o f f m a n n Tibor és K ó n y a Albert dolgozata i t . 
Ok tóber 17. Novobá tzky K á r o l y r. tag b e m u t a t j a Marx György dolgozatát . 
IV. osztály. 
1950. j a n u á r 23. Geleji Józse f r. tag: Környeze t és testfelület i nyí lások. 
J a n u á r 23. Soó Rezső lev. tag: Növényszociológia és tervgazdaság. 
Március 2. Á brahám A m b r u s Andor lev. tag: Üjab a d a t o k a vé rnyomásszabá -
lyozó készü lékek szerkezetének ismeretéhez. 
Március 2. Mócsy J á n o s r . tag: Mérgezésiek ház iá l l a tokon növényvédőszerekkel . 
Március 2. Kárpáti Z o l t á n vendég: Vizsgálatok v a d o n t e r m ő növényi kereszte-
ződéseken. 
Március 30. Maiucha R e z s ő lev. tag: A d ia lek t ika szerepe a vízélettér a n y a g f o r -
ga lmában . 
Márc ius 30. Györ f fv J á n o s vendég: A f ü r k é s z d a r a z s a k g radác ió ja . 
Mái 'cius 30- Ubrizsy G á b o r vendég: Magyarország ruderá l i s g y o m n ö v é n y -
szövetkezeteinek fej lődési v i szonya i . 
Április 27. Rotaridesz M i h á l y vendég: A csigaház regenerác ió ja . 
Április 27. Schneider L a j o s vendég: A h á z i t y ú k i m m u n a n y a g a i n a k átviteli ú t j a 
csibéire. 
Április 27. Greguss P á l vendég: Előzetes jelentés a h á m o z h a t ó b ü k k f a r ö n k ö k 
hosszanti repedezése inek o k a i r ó l . 
Jún ius 1. Manninger Rezső r. tag: Az a k t í v immunizá l á s módszereinek fe j lődése 
az á l l a to rvos tanban . 
J ú n i u s 1. Rapaics R a j m u n d lev. tag: Micsur in és a m a g y a r biológia. 
Jún iu s 29. Somos A n d r á s lev. tag: Ű j ag ro techn ika i e l j á r á s o k nagyüzemi zöldség-
te rmesz tésünk szolgála tában. (Székfoglaló.) 
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Jun ius 29. Zó lyomi Bálinl vendég: K o p á r f á s í t á s növényszociológiai a lapon. 
Szep tember 28. Sedtmayer K u r t vendég: 'Lentermesztésünk és nemes í t é sünk 
m a i helyzete. 
Szeptemlber 28. Porpáczy A l a d á r vendég: R u b u s fa jh ib r idek fe lhaszná lása . 
Ok tóbe r 26. Z i m m e r m a n n Ágoston r. t ag : Ada tok a vá l l izü le t összehason l í tó 
a n a t ó m i á j á h o z . 
Október 26. Békési Miklós vendég: Az a r any rozs t e rmesz t é s mezőgazdasági és 
i pa r i p rob lémá i . 
V. osztály. 
1950. j a n u á r 9. Gegesi Kiss P á l lev. tag: D i f t é r i a alatti s z ívzava rok . (Székfoglaló.) 
F e b r u á r 20. R a j k a Ödön lev. tag: Fizikai a l lergia elmélete. (Székfoglaló.) 
Március 8. P. J . L u k o m s z k i j vendég: H i p e r t ó n i a betegség k ó r o k t a n a . (Az Orvos -
egészségügyi Szakszervezettel együt tes rendezésben. ) 
Márc 'us 20. Babies Antal lev. tag: A vese ny i rokker ingésérő l . (Székfoglaló.) 
Április 17. H a v a s András lev. tag: A bype r lymphocy tos i s a c u t a a s y m p t o m a t i c a -
ról. (Székfoglaló.) 
Má jus 15. He tény i Géza lev. tag: A ne t i roendokr in- rendszer szerepének j e l en tő -
sége a betegségek keletkezésében. (Székfoglaló.) 
Jún iu s 13. Baló József t a n á c s k o z ó tag: Az ulcus pep t i cum oka az i d e g r e n d -
szerben. 
Október 16. Petényi Géza lev. tag: Toxop lasmos i s . (Székfoglaló.) 
* ч 
Szeptember 11. Kellner Béla lev. tag: A r á k terjedése a szervezetben. (Szék-
foglaló.) 
VI. osztály. 
1950. m á i c i u s 16. Varga József r. tag: A dunán tú l i k ő o l a j b e n z i n p á r l a t á n a k 
d th idrogénezése . 
Március 23. T á r c z y - H o r n o c h Antal r. t a g : Megemlékezés Mikovinyj S á m u e l 
ha l á l ának 200 éves év fo rdu ló j á ró l . Beszámoló sze rző 1949. évi k u t a t ó m u n k á s s á g á r ó l . 
Márc ius 29. J á k y József r . tag: Csúszólapok hálózata fö ldegyensú ly i p rob l é -
m á k b a n . (Székfoglaló.) 
J ú n i u s 19. Gillemot László lev. tag: Nagysz i l á rdságú vasön tvények . (Székfoglaló.) 
Jú l ius 25. Hevesi Gyula lev. tag: A m u n k a tá rsadalmi ka tegór iá i . 
Vegycsz-csoport. 
1950. ápr i l i s 6. Scihay Géza lev. tag: Vu lkan izá l t gumikötések text i l iákhoz és 
f émekhez . 
M á j u s 4. Z e m p l é n Géza r . t ag és Mester L á s z l ó vendig: C u k o r f o r m o z á n o k elő-
áll í tása. 
M á j u s 4. Csű rös Zoltán r . tag , Géczy I s t v á n és Nógrádi T a m á s vendégek : A 
h id rogén n y o m á s á n a k szerepe a katal i t ikus h idrogénezés k i n e t i k á j á b a n és m e c h a -
n i z m u s á b a n . 
M á j u s 4. F r e u n d Mihály lev. lag: A m o t o r k e n ő o l a j o k tu la jdonsága i . 
J ú n i u s 5. Mül ler Sándor lev. tag: A d imer izáo ió mechan izmusa , a d i shomogeno l 
szerkezete a l a p j á n . 
J ú n i u s 5. B u z á g h Aladár r . tag: Poláros és apoláros vegyüle tek be fo lyása az 
adhéz ióra . 
A Magyar Tudoraányos Akadémia Osztályainak 
1950. december hó folyamán tartandó előadó-ülései 
December 11. (V. osztály.] Ivánovics György lev. tag: A g ü m ő k ó r t h e r m o t e r á p i á j á -
n a k néhány e lméle t i kérdése. 
December 13. (Vegyész-csoport . ) Csűrös Z o l t á n r . tag és H a j ó s Zoltán vendég : Inh i -
b i tor -ha tás ox idác iós f o l y a m a t o k b a n . 
December 13. (Vegyész-csoport .) Fodor Gábor vendég: Biológiai és kémiai sz tereo-
specif ici tás az a m i n o - a l k o h o l o k körében . 
December 14. (VI. osztály.) Vendl Aladár r . tag: A szu l f á tos talajvízről . (Szék-
foglaló.) 
December 14. (VI. osztály.) M a j o r Máté lev. t ag : Bevezetés egy ú j magyar épí tés-
tör ténethez. (Székfoglaló.) 
December 15. (II. osztály.) Szladiits Károly r . tag: A kol lekt ív szerződés. 
December 18. (I. osztály.) L a k ó György lev. t ag : A ragok keletkezéséről. 
December 28. (IV. osztály.) H o r n Artúr vendég: A célszerűtlen fo rmal izmus h á t t é r b e -
szor í tásának i rányelvei a s za rvasmarha t enyész t é sben . 
December 28. (IV. osztály.) T a n g l Hara ld vendég : A t áp l á l ék z s í r t a r t a lmának ha-
tása a f e h é r j é k fe l sz ívódására . 
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I. osztály. I I . osztály. 
Osztá lye lnök : 
N é m e t h Gyula r. tag. 
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Fogarasi Béla r . tag . 
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Osz t á ly t i t ká r : 
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Osztályvezetőségi t agok : 
Gil lemot László lev. t ag , 
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R á z s ó I m r e lev. tag . 
I. osztály: 
(Nyelv- és i roda lomtudományok) 
Tiszteleti tag: 
R é v a i József . 
Bárczi Géza, 
H o r v á t h J á n o s , 
Kniezsa I s t v á n , 
Kodá ly Zol tán , 
Liget i L a j o s , 
N é m e t h Gyula , 
Rendes tagok: 
Pa i s Dozső, 
Trencsényi -Waldapfe l I m r e , 




Веке Ödön , 
F e k e t e La jo s , 
Gyóni M á t y á s , 
Had rov i c s László, 
Lakó György , 
M a r o t h Káro ly , 
Szabolcsi Bence, 
T a m á s Lajos , 
Tolnai Gábor, 
Wa ldap fe l József . 
I I . osztály: 
( Társada lmi - t ö r t éne t i t u d o m á n y o k ) 
Andics Erzsébe t , 
Bolgár E l e k , 
Buza László, 
Fogaras i Béla , 
L á n g N á n d o r , 
Lukács György, 
Rendes tagok: 
Molnár Er ik , 
Moravcsik Gyula, 
Révész Imre , 
Szekfű Gyula, 
Szladi ts Károly . 
E m b e r Győző, 
E rde i Fe renc , 
F ü l e p L a j o s , 
M a r t o n Géza, 
Mát ra i László, 
Levelező tagok: 
N a g y I m r e , 
Nizsalovszky E n d r e , 
O r t u t a y Gyula, 
Szabó Imre , 
Szászy I s t v á n . 
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I I I . osztály: 




i f j . Bruckner Győző, 
Buzágh Aladár , 
E g e r v á r y Jenő , 
Erdey-Grúz Tibor , 
F e j é r Lipót , 
Gombás Pál , 
.Tánossy Lajos , 
Rendes tagok : 
N o v o b á t z k y K á r o l y , 
Riesz Frigyes, 
Schulek Elemér , 
Szőkefalvi N a g y Gyula , 
Vadász E lemér , 
Vendel Miidós, 
Vendl Aladár , 
Zemplén Géza. 
Bognár Rezső, 
B u d ó Ágoston, 
Gyulai Zoltán, 
H a j ó s György, 
J o r d á n Káro ly , 
K a l m á r László, 
Kovács I s tván , 
Levelező tagok: 
Rédei László, 
Rény i Alfréd, 
Schay Géza, 
Selényi Pá l , 
Szőkefalvi N a g y Béla, 
T ú r á n Pál , 
Varga Ot tó . 
IV. osztály: 
(Biológiai és a g r á r t u d o m á n y o k ) 
Rendes tagok: 
Gelei József, 
J á v o r k a Sándor, 
Manninger Rezső, 
Marek József , 
Mócsy János , 
Z immermann Ágos ton . 
Á b r a h á m A m b r u s 
F e k e t e Zoltán, 
Gyimesi Nándor , 
K o t l á n Sándor, 
Levelező tagok: 
Andor, Maucha Rezső, 
Rapaics R a j m u n d , 
Somos András , 
Soó Rezső. 
Babies Antal . 
E r n s t J e n ő 
H a y n a l Imre , 
H e t é n y i Géza, 
I l lyés Géza, 
I s seku tz Béla, 
V. osztály: 
(Orvosi t u d o m á n y o k ) 
Rendes tagok : 
Jancsó Miklós, 
R u s z n y á k I s t v á n , 
Sán tha K á l m á n , 
S t r a u b Brúnó , 
Törő Imre . 
Levelező tagok : 
E n t z Béla, 
Gegesi Kiss Pá l , 
H a v a s András, 
Ivanovics György, 
Kel lner Béla, 
Kerpe l -Fronius Ödön , 
Környei I s t v á n , 
Lissák K á l m á n , 
Pe tényi Géza, 
R a j k a Ödön, 
Szentágothai J á n o s , 
Szörényi I m r e . 
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VI. osztály: 
(Műszaki t u d o m á n y o k ) 
Tiszteleti tag: 
Gerő E r n ő . 
Rendes tagok: 
Csűrös Zol tán, Tárczy-Hornoch Antal , 
Mihailich Győző , Varga József , 
Szádeczky-Kardoss Elemér, Verő József . 
Levelező tagok: 
B a r t a I s t v á n , 
Bíró Ferenc, 
Bognár Géza, 
Borbély S a m u , 
F reund Mibály , 
Gelcji Sándor , 
Gillemot László, 
Hevesi Gyula, 




Rázsó Imre . 
HIBAIGAZÍTÁS. 
Az Akadémiai Értesítő L V I I köte te 481. számához. 
1. old. Az Elnökség tag ja i helyesen : 
Lukács György r . t ag , Molnár Erik r . t ag , Erdey-Grúz Tibor r . tag , Novobátzky 
Károly r . t ag , Straub Brúnó r . t ag . 
56. old. Riesz Frigyes r . tag , Riesz Fr igyes 1. t a g he lye t t . 
86. old. A Vegyész-Csoport vezetőségének tag ja i : 
bognár Rezső lev. t ag , Erdey-Orúz Tibor r . tag, Hevesi Gyula lev. t ag , Schulek 
Elemér r . t ag . 
89. old. A »Nagy-bizottság« a IV. és n e m a I I I . Osztály bizottsága. 
104. old. Vendl Aladár r . t ag e lőadása nem székfoglaló előadás. 
I I . 
CIX. NAGYGYŰLÉS 
AZ AKADÉMIA ALAPÍTÁSÁNAK 125. ÉVFORDULÓJÁRA 
RENDEZETT ÜNNEPI HÉT 
1950. november 26 —- december 2. 
Megnyitó ülés 
1950. november 26-án, vasárnap délelőtt a Magyar Tudományos Akadémia 
újjáépített dísztermében nyílt meg az Akadémia alapításának 125. évfordulója 
alkalmából rendezett Ünnepi Hét, az Akadémia CIX. Nagygyűlése. 
A megnyitó ünnepségen megjelentek Rónai Sándor, a Népköz-
társaság Elnöki Tanácsának elnöke, Dobi István, a Minisztertanács 
elnöke, Horváth Márton, a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizott-
ságának tagja, Darvas József vallás- és közoktatásügyi miniszter, a 
kormány több tagja, a baráti államok diplomáciai testületének képviselői, élükön 
a Szovjetunió budapesti nagykövetségének első titkárával M. J. H osevvel, 
a Magyar Tudományos Akadémia tagjai, tudósok, kiváló sztahanovisták és 
művészek. 
A külföldi tudományos akadémiákat és tudósokat a Magyar Tudományos 
Akadémia Ünnepi Hetén a következő küldöttek képviselték: 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiáját: M. Dubinyin fiziko-
kémikus, S z. Kiszeljov archeológus, M. Varencov geológus, 
A. Mardzsanisvili matematikus, K. Szkrjábin biológus, akadé-
mikusok. 
A Kínai Tudományos Akadémiát: Kuo M о - Z s о, a Kínai Nép-
köztársaság miniszterelnökhelyettese, a Kínai Tudományos Akadémia elnöke, 
Ny T s i - Z e fizikus, Chou Pei-Yuan fizikus, Ma Y i n - С h и 
közgazdász, Ting Ts an pszichológus, H. С. Yuan vgyész, H sich 
Sing-Ping belgyógyász. 
A Bolgár Tudományos Akadémiát: A. Hadzsiolov hisztológus, V. 
H r i s t о V geodéta. 
A Cseh Tudományos és Művészeti Akadémiát: J. M azur e к történész. 
A Román Tudományos Akadémiát: N. Gheorghe Lu pu bel-
gyógyász, О r i g о r e P о p a, az Akadémia titkára, vzgjèiz, Alexandre 
G r aur filológus. 
A Lengyel Köztársaság tudományos életét : Jeanne Kormanova 
történész, Leopold I nf eld fizikus. 
A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság tudományos életét : Pak D en-
A j a Koreai Béketanács helyettes elnöke, Lu Ta j-Z и n író. 
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A Német Demokratikus Köztársaság tudományos életét : H ans 
A nd er s palológus, Friedrich Leutwein minerólógus, Herman 
M eu s el botanikus, Wolfgang Steinitz nyelvész. 
Az ünnepi ülést Rusznyák István elnök nyitotta meg : 
Tisztelt Ünnepi Ülés! 
Most, amikor a magyar dolgozók összesége a varsói II. Békevilágkon-
gresszus határozatainak hatása alat t áll, a magyar tudomány dolgozói is úgy 
érzik, hogy saját munkaterületükön munkaerejük teljességét kell, hogy beves-
sék az alkotó munkába és ezzel a békéért folyó küzdelembe. A most meginduló 
akadémiai ünnepi hét bizonyságot akar tenni a dolgozók előtt, hogy a magyar 
tudósok egyek velük ebben a küzdelemben, és a Pár t valamint a Kormány 
segítségével jó munkát végeztek már eddig is, és jelentős eredményeket 
értek el, — melyek Népköztársaságunk és a szocializmus építésének ügyét 
szolgálják. 
Akadémiánk most 125 éves. 125 év nagy idő egy tudományos társaság 
életében, és különösen nagy idő, ha ez alatt mélyreható társadalmi átalakulá-
sok mennek végbe, forradalmak, ellenforradalmak és háborúk követik egymást. 
Mindezek az események rányomták bélyegüket Akadémiánk történetére és 
fejlődésére. Ismeretes, hogy a Magyar Tudományos Akadémia a feudális reak-
ció és a félgyarmati kizsákmányolás ellen küzdő, az akkor haladó magyar 
polgári osztály harcának egyik eredményeként jö t t létre. A nemzeti nyelv 
ápolása és annak terjesztéséért való küzdelem a nemzeti önállóságért folyó 
harc egyik része volt, annak a harcnak, mely azután 1848-ban fegyverrel igye-
kezett kitűzött ideáljaiú megvalósítani. A forradalom bukása és a reakció 
győzelme hosszú időre megbénította az Akadémia működését. Később pedig, 
amikor hazánkban is a kapitalizmus került uralomra, a tudományos munkára 
rányomta bélyegét — mint másut t is — a tőkés uralom irányítása, amelyik 
a tudományokat csak annyiban engedte érvényesülni, amennyiben azok számára 
közvetlenül hasznot jelentettek, azokat pedig, amelyek ideológiai szempontból 
veszélyt jelenthettek — elsorvasztotta. Az első világháború után, amikor a 
kapitalista uralom egyre inkább a fasizmusba fejlődött át, a hazai tudományos 
élet és vele együtt az Akadémia működése is a züllés jeleit mutat ta , és a Horthy-
fasizmus utolsó éveiben egy addig még nem ismert mélypontra süllyedt. 
Ennek a kornak pusztító hatása olyan mérvű volt, hogy hazánknak a Szovjet-
unió diadalmas seregei által tör tént felszabadítása után is még négy évig tar-
tott , míg Akadémiánk a tespedésből magához tér t , és a Magyar Dolgozók Pár t ja 
segítségével és támogatásával végre a mult esztendőben saját elhatározásával 
újjászervezte magát, és megindulhatott azon az úton, mely az ország egész 
dolgozó népével együtt a szocializmus felépítéséhez vezeti. Ezt a nagy munkát 
számunkra megkönnyítik a Szovjetunió élenjáró tudományának tapasztalatai 
és példaadása, és az a tanítás és segítség, amelyet tudományos téren is a magyar 
nép nagy barátjától, Sztálin elvtárstól állandóan kapunk. Mi is olyan tudo-
mányt akarunk felépíteni, mely a marxizmus-leninizmus alapján áll és mely-
nek leghatalmasabb fegyvere a dialektikus materializmus. Mikor ezt teljes 
határozottsággal leszögezzük, ugyanolyan határozottsággal hangsúlyozzuk 
azt is, hogy a legnagyobb gonddal ápolni kívánjuk a magyar tudomány 
nagy haladó hagyományait. Nem felejtjük el Lenin szavait, aki azt mondta : 
»A marxizmus, mint a proletariátus forradalmi ideológiája azért tett szert 
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világtörténelmi jelentőségre, mert korántsem dobta el a polgári korszak 
legbecsesebb eredményeit, sőt ellenkezőleg, magáévá tet te és átalakította 
mindazt, ami értékes volt az emberi gondolkodás és kultúra több mint két-
ezer éves fejlődésében.«— Maga az a tény, hogy Akadémiánk 125 éves évfor-
dulójáról ilyen ünnepélyes formában emlékszik meg, legjobb bizonyítéka 
annak, hogy milyen nagy fontosságot tulajdonítunk ama nagy munkának, 
amelyet elődeink végeztek. 
A magyar tudomány történetének a kiértékelése azonban nem könnyű 
feladat. A polgári társadalom, mely annyira szeret hazug kulturális és naciona-
lista jelszavakat hangoztatni, ezen a téren úgyszólván nem tett semmit sem. 
A magyar tudomány története nincs még megírva, és az újjászületett Aka-
démiára hárul az a feladat, hogy ezt pótolja, annál is inkább, mert sürgősen 
szükséges, hogy a köztudatból kiirtsunk bizonyos hamis elképzeléseket is, 
amelyeket a mult reakciós urai nagyon határozott politikai célok érdekében 
mesterségesen hoztak létre. Ezeknek az uraknak az volt a céljuk, hogy a magyar 
tudomány történetét olyan megvilágításban tüntessék fel, mintha ők lettek 
volna a tudomány legnagyobb barátai, mintha az ő támogatásuk nélkül nem is 
létezhetne Magyarországon tudományos élet. 
Gondolok itt mindjárt az Akadémia keletkezésének körülményeire is, 
Meg kell, hogy mondjuk, hogy az Akadémia nem egyszerűen egy kiváló ember 
— Széchenyi István — ötlete alapján jött létre, mint ezt a múltban hirdették. 
Széchenyi tette egy hosszú történelmi fejlődés befejezése volt. Már Bod Péter 
1756-ban jelvetL egy Akadémia felállításának kérdését, majd Bessenyei 
1781-ben tanulmányt ír »egy magyar társaság iránt való jámbor szándékról«, 
melyben a magyar nyelv fontosságán kívül hangsúlyozza azt is, hogy »az 
ország boldogságának legfőbb eszköze a tudomány. Ez mentől közönségesebb 
a lakosok közt, az ország is annál boldogabb.« Követte Bessenyeit Révai 
Miklós, aki már egész részletes akadémiai tervet dolgozott ki, saját épülettel, 
saját könyvtárral, külön gyűjteményekkel, az akadémia tagjainak külön 
díjazásával stb. — majd Teleki László, Pápay Sámuel és mások. Nem volna 
helyes, ha most e helyen részletesen foglalkoznék történelmünk ezen részleté-
vel, csak hangsúlyozni szeretném még egyszer, hogy Akadémiánk a magyar 
nyelvért és a nemzeti függetlenségért folyó harc eredményeképpen született, 
és hogy ezen a pár példán keresztül is megmutassam, hogy az Akadémia 
keletkezésénél is a történelem dialektikájának törvényei érvényesültek. 
Az a haladó szellem, mely az Akadémiát létrehozta, megnyilvánul abban, 
hogy első tagjai között olyan nevek szerepelnek mint Kazinczy, Vörösmarty, 
a két Kisfaludy, Kölcsey, Horváth István, Bugát Pál és mások, a hazai iro-
dalom és tudomány legkiválóbbjai közül. Pártállásuk a nádor megállapítása 
szerint túlnyomóan ellenzéki. Később Wesselényi Miklós, Szemere Bertalan, 
Mészáros Lázár, Eötvös József, Kemény Zsigmond, Gsengery Antal, Bólyai 
Farkas, Körösi Csorna Sándor, Vásárhelyi Pál, Bajza József, Fáy András, 
Hunfalvy Pál, Czuczor Gergely, Perémi Zsigmond és Bacsányi neveit találjuk 
az Akadémia tagjainak sorában. Az uralkodó ház elleni harc kiélesedése azon-
ban többek számára a negyvenes évek közepe után aggályossá vált, és ennek 
tulajdonítható, hogy sem Kossuth, sem Petőfi már nem kerülhettek be az 
akadémikusok közé. Mégis 1848-ban az első felelős magyar minisztérium hat 
tagja volt akadémikus. 
A forradalom bukása után az Akadémia évekig nem is tartott üléseket. 
Első közgyűlése 1858-ban volt, amikor Arany Jánost és Tompa Mihályt 
választotta tagjaiul, és mintegy posthumus jóvátételként az 1845—48-ig 
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terjedő időszak irodalmi nagydíját Petőfi Sándor összegyűjtött műveinek 
adományozta. 
Az úgynevezett kiegyezés után a gyáripar fejlődése és a kapitalizmus meg-
erősödése megváltoztatja az Akadémia profil ját is, ami alapszabályainak 
módosításában is megnyilvánul. Míg a nemzeti elnyomás éveiben anyanyel-
vünk művelése volt a legfontosabb feladat, most egyre inkább a matematika 
és a természettudományok azon ágai nyomulnak előtérbe, amelyekre a tőkés 
termelésnek szüksége volt. Ebben kétségkívül megvannak a haladás elemei is, 
azonban a tőke urai csak olyan tudományos kutatásokat voltak hajlandók 
támogatni, amelyek a profitérdeket szolgálták, közvetlen anyagi hasznot ha j -
tot tak, vagy amelyek hozzájárultak a tudatos népbutításhoz, elleplezték a 
nép elől a fejlődés való törvényeit, s ezért az így létrejövő fejlődés távol van 
attól, hogy egyértelműen haladó lenne, sőt az igazán haladó tendenciákat 
az akkori Akadémia a legtöbbször mellőzi vagy elnyomja, a legjobb esetben 
megtűri. Mindezek ellenére ennek a kornak is megvannak a nagy tudományos 
teljesítményei. Ilyenek pl. a nyelv- és irodalomtudomány terén Hunfalvy, 
Budenz, Szarvas Gábor, Simonyi Zsigmond munkái, a nagy szótárak, a Ny elv-
emléktár, Munkácsi Bernát é,< Halász Ignác kutatóútjai illetőleg történelem-
tudományi munkái, Hogy es Endre tanulmányai a veszettségről, a természet-
tudományokban Eötvös Loránd vizsgálatai a gravitáció köréből, melyeket 
világszerte az olajkutatás szolgálatába állítottak. Kherndl Antal munkái a 
fűggőhidak elméletéről, Wartha Vince nagyszámú kémiai technológiai műve, 
a Pollák-Virág-féle távíró, a Bláthy-féle transzformátor, Bánky első karbu-
rátora, a Schenek—Farbaky-féle akkumulátor, amely korának legjobb szer-
kezete volt, a Jedlik Ányos-féle dinamó és még sok más. A mi feladatunk 
lesz, hogy a magyar tudomány e nagy hagyományait büszke öntudattal 
ápoljuk még akkor is, ha ezek nem a Tudományos Akadémia kebelében, 
hanem ezen kívül történt alkotásokra vonatkoznak, mint pl. egy Irinyi, vagy 
egy Semmelweis munkássága. Nagyon tanulságos és jellemző, hogy a nagyipar 
és a finánctőke abban az időben milyen rendkívüli érdeklődést tanúsított az 
Akadémia munkája iránt. Juta lmakat és pályadíjakat alapít, és ilyen módon 
közvetlenül is irányítja a tudományos munkát. Nem meglepő, hogy az Akadémia 
ismételten nagy iparvállalatok vezetőit részesíti kitüntetésben és jutalmakban. 
A hazai tudomány és a Magyar Tudományos Akadémia is ezáltal lassankint 
ugyanúgy a nagytőke kiszolgálójává válik, mint más kapitalista országokban, 
és mindjobban elveszti kapcsolatait a tömegekkel, amelyek pedig annak 
idején amikor az Akadémia még a nemzeti függetlenség előharcosa volt, 
nagy érdeklődéssel kísérték minden megmozdulását. Az, hogy egyes akadémi-
kusok hogyan énekelték a kapitalizmus dicshimnuszát, hogy hogyan kerültek 
be a gazdag mediokritások az Akadémiába, és hogyan értekeztek mások az 
élettől teljesen eltávolodott úgynevezett »tiszta tudomány«-ról, nem lehetett 
a magyar nép szívügye. 
Mindennek ellenére azonban még ezekben a szomorú időkben is akadtak 
haladó szellemű tudósok, szakmájuk legjobbjai, akik a reakció egyre növekvő 
befolyása ellenére meg tudták őrizni önállóságukat és — ha sokszor öntudat-
lanul is — azt a bátor materialista világnézetet, ami minden igazi tudós jel-
lemző tulajdonsága. Maga az a tény, hogy a dicsőséges proletárdiktatúra 
leverése után több akadémikust kizártak a tagok sorából, muta t ja , hogy nem 
az egész Akadémia hódolt be az ellenforradalom szellemének. A Horthy-
korszak fokozódó fasizálódása rányomta természetesen bélyegét az Akidémia 
fejlődésére is. Ez az a kor, mikor olyan tudósokat, mint Korányi Sándor, ki-
buktattak, és ugyanakkor arisztokratákat választanak dísztagokká, akiknek a 
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tudományhoz semmi közük nem volt. Werbőczyt ünneplik, és a főúri családok 
történetét adják ki, és teljesen értetlenül állnak a nagy nemzeti kérdésekkel 
szemben. Nem értik Ady költészetét, nem foglalkoznak a nagybirtok, a nem-
zetiségek kérdéseivel és a jog nélküli ipari munkásság és parasztság követelé-
seivel. Végül, mint végső szimbólum, az akadémia elnökét, aki egyúttal a 
Magyar Általános Kőszénbánya Rt. elnöke is volt, követi az elnöki székben a 
Habsburg főherceg. 
A Szovjetunió győzelmes seregei által felszabadított hazánkban évtizedes 
elnyomás után végre megindulhatott a gazdasági, társadalmi és politikai fej-
lődéssel együtt a szabad, az igazi, a népért való tudományos munka kialaku-
lása is. A munkásosztály, amely a hatalmat a kezébe vette, első perctől fogva 
állandó érdeklődést mutatot t a tudósok életkörülményei és a kutatómunka 
megszervezése iránt. Pártunk és különösen Rákosi Mátyás támogatásával 
1949. februárjában megalakult a Magyar Tudományos Tanács, mely Ger» 
Ernő vezetésével eddig még Magyarországon nem ismert méretekben meg-
kezdte a tudományos munka szervezését és támogatását. Ezt a feladatot 
kormányunk támogatásával 1949. decemberében az újjászületett Akadémia 
vette át. Akadémiánk életében ez döntő fordulatot jelentett, melynek alapvető 
voltát mi sem bizonyítja jobban, mint azok az új célkitűzések és módszerek, 
amelyekről tavaly az Akadémiának Sztálin elvtárs 70. születésnapja alkalmá-
ból tartott díszülésén részletesen beszámoltam. 
Ha visszatekintünk az azóta eltelt év munkájára, akkor szerénytelenség 
nélkül megállapíthatjuk, hogy bár kezdetben sok nehézséget kellett legyőz-
nünk, az Akadémia mégis jelentős eredményeket mutathat fel. 
Ezek közül talán legfontosabb az, hogy a szocialista munkamódszerek-
nek megfelelően hazánkban először, megindítottuk a tudományos munka terv-
szerűsítését. Tudósaink nagyrésze eleinte meglehetősen idegenkedve állott e 
nagyfontosságú feladattal szemben. Régi polgári és a gyakorlati élettől elszakadt 
nevelésük következtében úgy érezték, hogy a tudomány területén talán nem 
is lehet tervszerűségről beszélni. A kitartó felvilágosító munka, az egyre 
fokozódó ideológiai tudás, valamint főleg az elmélet és a gyakorlat egyre 
jobban elmélyülő egysége, ezen a téren is nagy haladást eredményezett, és 
terveink egyre fontosabb szerepet játszanak a Népköztársaság gazdasági, 
műszaki és népművelési tervei nagy problémáinak megoldásában. Látszik ez 
abból a haladásból is, amelyik pl. az 1950. évi tervhez képest az 1951-es terv-
ben megnyilatkozik, és nem kétes, hogy az évek múlásával egyre jobban el 
fogjuk tudni sajátítani példaképünk, a nagy Szovjetunió tudománytervezé-
sének elvi szempontjait és módszereit. Már is látszik egyes területeken a súly-
pontok képzése. A sztálini cikkek jelentőségének a magyar nyelvtudomány 
szempontjából való vizsgálata, a magyar történelem marxista-leninista alapon 
való kiértékelése, a dialektikus materializmusnak a természettudományokban 
való érvényesítése, a Micsurin—Liszenko tanoknak a hazai agrobiológiában 
való alkalmazása, a rákkérdés fontosságának felvetése, nyersanyagbázisunk 
kiterjesztésének problémái, mind ilyen súlyponti kérdések, amelyekkel Akadé-
miánk a most meginduló ünnepi hét keretében igen részletesen fog foglalkozni. 
Nagy jelentősége van annak is, hogy sikerült a magyar kutatók nagy-
részét az Akadémia célkitűzései kimunkálására megmozgatni, olyanokat is, 
akik nem tagjai az Akadémiának. Az állandó bizottságok egész sora dolgozik 
akadémikusok vezetése alatt , és a mai helyzetben ezek a bizottságok jelentik 
legszorosabb kapcsolatainkat a gyakorlattal is. Ezek a bizottságok ellenőrzik 
és irányítják közvetlenül, az akadémiai osztályok elvi irányítása mellett, 
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a tudományos intézetekben folyó tudományos munka legnagyobb részét, 
ezek segítségével állítjuk össze az Akadémia tudományos tervét, ezek láto-
gatnak meg üzemeket és termelőszövetkezeteket is. 
Megkezdtük az Akadémia saját intézeti hálózatának kiépítését. Perspek-
tívában ezek az intézetek lesznek majd a magyar tudománynak az alapvető, 
elvi kérdésekkel foglalkozó gócpontjai. Jelenleg van már Alkalmazott Mate-
matikai, Biokémiai, Agrobiológiai Intézetünk, Elektronmikroszkópiái Labora-
tóriumunk, és épül a Központi Fizikai Ku ta tó Intézet. Előrelátható, hogy az 
intézetek száma évről-évre növekedni fog. 
A tudományos munka az Akadémia falán belül is folyik. Tudósaink az 
osztályüléseken rendszeresen beszámolnak legújabb kutatásaik eredményeiről. 
Igyekezni fogunk a Szovjetunió és a baráti népi demokráciákkal való kapcso-
latainkat minél fokozottabban kiépíteni, kiemelkedő tudósaikat előadások 
tartására megnyerni. Az első ilyen akadémiai előadás, mely feledhetetlen 
emlékünk marad, Bargyin híres szovjet tudósnak az idén t a r to t t előadása volt 
a kohászat legfontosabb problémáiról. 
Ezen előadásokon kívül az Akadémia szorosan együttműködik hazai és 
külföldi társaságokkal is. Csak röviden megemlítem az idén tartot t Országos 
Nyelvész Kongresszust és a világviszonylatban is nagysikerű I . Magyar Mate-
matikai Kongresszust, valamint egész sorát a külföldi kongresszusoknak, 
amelyeken Akadémiánk képviseltette magát. 
A szovjet tudomány megismerése és ezzel együtt a kozmopolitizmus 
elleni harc nagy lépésekkel halad előre. Szovjet tudományos munkák magyar-
nyelvű kiadása és a szakmai dokumentációs központok működése révén kutató-
ink egyre jobban megismerkednek a Szovjetunió tudományának élenjáró 
eredményeivel, és egyre inkább kikerülnek a nyugati burzsoá, különösen pedig 
az imperializmust szolgáló amerikai tudomány uszályából. 
A könyv- és folyóiratkiadás terén sikerült a kezdeti nehézségeket 
legyőzni, és ennek hatása rövidesen mutatkozni fog. Hegel Logikájának, a 
marxizmus klasszikusainak kommentárjaival ellátott magyar nyelvű kiadása, 
az orosz-magyar műszaki szakszótár, valamint az osztályközlemények és 
egyelőre tizenhárom idegennyelvű Acta megjelenése a jövő fejlődésének sokat-
ígérő biztosítékai. 
A tudósok és a tudományos kutatás támogatásának rendszerét még a 
Magyar Tudományos Tanácstól vettük át. Ennek a támogatásnak — mint az 
közismert — óriási hatása volt egész tudományos életünkre. A fejlődés, 
az azóta eltelt majdnem két év alatt azonban az új problémák egész sorát 
vetette fel, és most dolgozunk azon, hogy a tudományos pótlékoknak, ösztön-
díjaknak és egyéb támogatásoknak rendszerét a fejlődés által kialakult szük-
ségletnek megfelelően átalakítsuk. Az eddigi rendszernek minden előnye mellett 
egyik alapvető hiányossága az volt, hogy nem gondoskodott ú j tudományos 
káderek tervszerű neveléséről. Vannak egészen nagy területei a tudománynak, 
ahol egyáltalán nincsenek tudományos szakembereink, más területeken viszont 
jobb a helyzet. Ezen egyenlőtlenség a kapitalista mult öröksége, és ezt azáltal 
fogjuk kiküszöbölni, hogy kidolgoztuk a szovjet példa alapján az aspirantura 
rendszerét, amelyik lehetővé teszi, hogy tervszerűen, a szükségletnek meg-
felelő területek számára képezzük ki a fiatal tudósokat. 
Ha az elmúlt esztendő eseményeit át tekintjük, elmondhatjuk, hogy az 
Akadémia célkitűzése és munkája döntő módon különböznek a régi Akadémia 
működésétől, és az aránylag rövid idő alatt jelentői eredményeket tud tunk 
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demi . Megelégedésre azonban még sincsen okunk, és rá kell mutatnunk arra 
a sok hibáia és mulasztásra, amelyet elkövettünk. 
Egyik legnagyobb mulasztásunk az, hogy nem vettük észre idejében, 
hogy az Akadémia feladatait pontosabban meg kellett volna határoznunk. 
A Magyar Tudományos Tanács megalakulása forradalmat jelentett a magyar 
tudomány életében, amelynek továbbfejlesztésével sokáig nem törődtünk. 
Két évvel ezelőtt még az volt a helyzet, hogy megfelelő támogatással meg 
kellett indítani a tudományos munkát és megadni a kutatóknak az életlehető-
ségeit. Ennek később az lett a következménye, hogy az országban bárhol folyó, 
bármilyen tudományos munkának az ellenőrzését, irányítását és támogatását 
az Akadémiának kellett vállalnia. Nem vettük elég hamar észre, hogy ezzel 
túl sokat markoltunk, hogy ezáltal egész működésünk formálissá, bürokrati-
kussá válik és különösen azt, hogy eközben nem fordíthattunk kellő gondot 
azoknak a nagy elvi tudományos feladatoknak a megoldására, ami pedig a 
szocializmus építésének nagy munkájában éppen a mi elsőrendű feladatunk 
volna. A jövőben ezen alapvetően változtatni kell. Ki kell jelölni azokat a 
döntő súlyponti kérdéseket, amelyek megoldása az Akadémia feladata, ós ezek 
kidolgozására kell erőinket koncentrálni. Ugyanakkor természetesen gondos-
kodni kell a más természetű tudományos munka nem akadémiai vonalon 
történő ellenőrzéséről és támogatásáról. A súlypontok kijelölése kell, hogy első, 
legfontosabb feladatunk legyen, és a további tudományos terveinket ezek 
figyelembevételével kell megalkotnunk. Ebben a tekintetben az Akadémia 
elnökségének sokkal aktívabb irányító munkát kell az osztályok felé végezni, 
mint az eddig történt. 
Az eddigi helyzet következménye az is, hogy az Akadémia vezetősége 
úgyszólván kizárólag szervezési munkával foglalkozott. Nem vitás, hogy a mai 
fejlődési fokon a szervezéssel való foglalkozásra szükség van, de nagy hiba, 
hogyha minden erőnket egyedül erre a feladatra összpontosítjuk. Egyre indo-
koltabb a panasz éppen legkiválóbb tudósaink részéről, hogy úgyszólván 
egész munkaidejüket adminisztratív és szervezési munkák töltik ki, és egyre 
kevesebb lehetőségük marad az alkotó munka számára. Ezt az állapotot 
gyökeresen fel kell számolni, és meg kell találni a módját annak, hogy a 
tudomány megszervezésének a megoldása ne menjen az igazi tudományos 
munka rovására. 
Egészen biztos, hogy az elkövetett hibáknak egyik főoka az, hogy kuta-
tóink nagyrészének maixista-leninista képzettsége még nagyon hiányos. 
Még azoknál a tudósoknál is, akik eléggé intenzíven foglalkoznak a marxizmus 
nagy klasszikusainak tanulmányozásával, és lassanként elsajátítják e filozófia 
alaptételeit, sok esetben ez a tudás nem megy át a vérükbe, nem látják még 
elég tisztán, hogy saját munkafelületükön hol kellene a dialektikus materialista 
világnézet tanításait konkiét módcn éivényesíteni, és hogyan lehetne ennek 
a hatalmas fegyvernek segítségét tudcmányos kérdések megoldásánál tuda-
tosan felhasználni. Ugyanez az oka annak is, hogy számos tudósunknak a 
viszonya a Szovjetunió élenjáró tudományához még nem kklégítő, inkább с ak 
foimális. Nagy a haladás a múlthoz, még a közelmúlthoz kép. st is, a /.ovjet 
tudomány megismerése teién, de még csak kevés esetben látjuk úgy tema-
tikában, mint a kérdés megoldásának a módjában a szovjet tudomány hatását. 
Ideológiai fejletlenségünk következménye az is, hogy tudományos él tünk-
ben még mindig nem tudott kialakulni a vita, az építő kritika szélit m . A mult 
még ezen a teiületen is kísért, és ezen a hiányosságon is csak tudósain foko-
zottabb ideológiai képzésével fogunk tudni segíteni. 
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Tisztelt Nagygyűlés! 
Szükséges, hogy az eredmények mellett rámutassunk munkánknak 
ezekre a negatív oldalaira is. De ha megvizsgáljuk a megújhodott Magyar 
Tudományos Akadémia egyéves működésének mérlegét, az elért eredményeket 
és az őszintén feltárt hiányosságokat egyaránt, úgy azt hiszem megállapíthat-
juk, hogy ez a mérleg pozitív. Magállapíthatjuk, hogy Akadémiánk munkáját , 
a magyar tudomány fejlődését, az elmúlt év során hatalmas, történetében 
páratlan arányú fellendülés jellemezte. Tudományos életünkben megkezdő-
dött a nagy fordulat. A szegényes, a nyugati tudomány uszályában kullogó, 
a néptől elszigetelt és az állam által oly mostohán kezelt magyar tudomány ma 
virágzó fejlődésnek indult, s a nép szeretetétől és megbecsülésétől övezve, a 
nép államának bőkezű segítségével, az élenjáró szovjet tudomány példáját 
követve sikeresen halad előre. 
Mi tette lehetővé a magyar tudomány megújhodását? — Elsősorban az 
a tény, hogy mi szabad országban élünk, olyan országban, melyet a szocialista 
Szovjetunió szabadított fel. A mi országunkat az a hatalom szabadította fel. 
mely az igazi tudomány hazája. Eredményeinket soha nem tudtuk volna 
elérni, ha nem láttuk volna magunk előtt a szovjet tudomány ragyogó pél-
dáját , ha nem élveztük volna lépten-nyomon a Szovjetunió tudósainak segít-
ségét, értékes tanácsadásukon, vendéglátásukon, személyes látogatásukon és 
bőkezű könyvajándékaikon keresztül. A Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
például a legutóbbi hetekben is felbecsülhetetlen segítséget nyúj tot t számunkra 
azzal, hogy hozzájárult a »Sztálin és a Szovjet Tudomány« valamint a »Szovjet-
unió Természettudománya« című tanulmánykötetek magyar nyelvű kiadásá-
hoz. Ezekből a kötetekből részletekbe menően megismerhetjük a világ leg-
kiválóbb tudományának, a szovjet tudománynak történetét és mai állását, 
és ami a legértékesebb, megismerhetjük a világ legkiválóbb tudósa, a bölcs 
Sztálin gigászi tudományos munkásságának olyan fontos részeit, melyek fel-
mérhetetlen segítséget jelentenek a tudomány minden munkásának. 
Tudományos életünk fellendülésének döntő belső tényezője ugyanaz az 
erő, mely Népköztársaságunk minden nagy vívmányának kezdeményezője 
volt : a magyar munkásosztály és annak kommunista párt ja , a Magyar 
Dolgozók Pártja, élén szeretett vezérével, a magyar nép büszkeségével, 
Eákosi Mátyással ! Amikor nehézségeink voltak, amikor hibákat követtünk 
el, v. gy ainiKor tanácsra volt szükségünk, mindig ot t volt a Pár t , mindig ot t 
volt Rákosi elvtárs, aki a magyar tudomány ügyét sajátjának tekinti, és annak 
legnagyobb pártfogója. 
A Párt kezdeményezte a Magyar Tudományos Tanács megalakulását, 
a Pár t és a kormány oldotta meg a tudományos munka anyagi támogatásának 
problémáját, a Párt és a kormány segített bennünket tanácsaival, gondoskodá-
sával, az Akadémia megújhodásának évében. Az, hogy most ebben az ú j j á -
épített palotában, ebben a központi fűtéssel és villanyvilágítással ellátott 
díszteremben ülhetünk, és itt és így ünnepelhetjük az Akadémia 125 éves fennál-
lásának jubileumát, azt mindenben munkásosztályunknak, Pártunk és a kormány 
szerető gondoskodásának köszönhetjük. — Hogy ez a támogatás mennyire 
konkrét és kézzelfogható, azt számtalan esetben tapasztalhattuk. 1945 telén 
a magyar ipari dolgozók társadalmi munkában állították helyre elpusztult 
laboratóriumainkat, most p^dig, amikor pl. a központi fűtés és lift beszerelése 
a szaKmunkások máshol való elfoglaltsága következtében megakadt, az Épület-
szerelő Ipari Kö'/pont hét főelőadója, főosztályvezetője, illetve vállalati igaz-
gatója, Borica János vezérigazgató vezetésével maguk vették kezükbe a szer-
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számot, és sokszor éjjeli munkával lehetővé te t ték a fűtési szerkezetnek és a 
liftnek a kitűzött időpontra való elkészítését. 
Szeretném ennek a hét elvtársnak, név szerint Schön Istvánnak, Loho-
nyai Gézának, Milley Vilmosnak, Juhász Józsefnek, Kovács Károlynak, Horkai 
Györgynek, Kenéz Győzőnek, Fafula Károlynak és a többi dolgozónak a 
segítségét nemcsak i t t nyilvánosan megköszönni, hanem azt is megmondani, 
hogy az ő áldozatos munkájukat a magunk számára is példaadónak fogjuk 
tekinteni, mert tőlük megtanulhatjuk, hogy a kommunisták nemcsak határo-
zatokkal és értekezletekkel segítik a tudomány ügyét. A kommunisták, a 
munkásosztály tettekkel segítenek. 
Tisztelt Nagygyűlés! 
Nem tekinthetjük véletlennek, hogy Akadémiánk Ünnepi Hete a békéért 
folyó harc egyik csúcspontjával esik össze. Akadémiánk egész története szoros 
kapcsolatban áll a haladás és a reakció harcával az egész világon. Utolsó, 
mostani átalakulásunkat, megújhodásunkat annak a nagy győzelemnek 
köszönhetjük, amelyet a Szovjetunió vívett ki az egész emberi kultúrát és 
vele a tudományt elpusztulással fenyegető német fasizmussal szemben. 
Ma ú j barbárság veszélye fenyegeti az emberiséget, a kultúrát , a tudo-
mányt. Olyan pusztító háború veszedelme, amelyhez képest még az elmúlt 
világháború rombolásai is enyhéknek számítanak ; olyan világégés veszedelme 
fenyeget, amelyben az imperializmus a kultúra lerombolására igyénybe veszi 
a tudományok, a fizika, a biológia legnagyobb vívmányait, hogy ezek segítségé-
vel teremtsen halált és pusztaságot mindenütt, ahol ezeket a vívmányokat az 
emberiség nagyobb boldogságára használják fel. 
Ez ellen a veszedelem ellen fognak össze a népek, a becsületes, békére 
vágyó emberek százmilliói a mai világtudomány legkiemelkedőbb alakjaival. 
Ezt az egyesülést, ezt az elszánt harckészséget fejezte ki a Béke Híveinek 
Varsói Kongresszusa ; ez a törhetetlen, mindenre kész akarat ju tot t kifejezésre 
a mi magyar békekongresszusunkon is. Ennek jegyében gyűlik össze a mi 
Akadémiánk Nagygyü'.ése is. Nemcsak arról van szó, hogy a mi tudósaink is 
személy szerint aktívan résztvesznek a népek, köztük a magyar nép békeharcá-
ban, hanem arról is, hogy egész tudományos munkásságunk a béke, a civilizáció, 
a kultúra szolgálatában áll, a nép anyagi és szellemi kultúráját van hivatva 
megerősíteni, elmélyíteni. Tudatában vagyunk annak, hogy akár biológiai, 
akár matematikai kérdésekkel fogunk itt foglalkozni, akár a társadalmi alap 
és felépítmény viszonyát vizsgáljuk — tevékenységünk lényege arra irányul, 
hogy a felszabadult, a folyton erősödő magyar nép ne rés, hanem erős bástya 
legyen a béke frontján, ahogyan azt Rákosi Mátyás kifejezte. 
Ezzel ünnepi ülésünket megnyitom. 
A megnyitó beszéd után a Magyar Népköztársaság Kormánya nevében 
Darvas József vallás- és közoktatásügyi miniszter köszöntötte a fenn-
állásának 125. évfordulóját ünneplő Akadémiát és külföldi vendégeit: 
A Magyar Népköztársaság Kormánya nevében köszöntöm a 125 éves 
Magyar Tudományos Akadémiát, köszöntöm a magyar tudomány munkásait. 
Köszöntöm a jubileum alkalmából rendezett Ünnepi Hétre eljött külföldi 
vendégeket, közöttük mindenekelőtt az élenjáró, tudományos munkásainknak 
példát mutató szovjet tudomány képviselőit. 
Az, hogy mi most megünnepeljük, és igazán méltó körülmények között 
ünnepeljük meg a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 125 éves 
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évfordulóját, ez nem valamiféle formális és kötelességből tett megemlékezés. 
Ez az ünnep mindenekelőtt a magyar tudósoké, de egyben a magyar dolgozó 
népé is, amely büszkeséggel és bizalommal tekint a megújhodott Magyar 
Tudományos Akadémiára. Népünk büszke azokra a hagyományokra, amelyek-
nek jegyében a Magyar Tudományos Akadémia 125 esztendővel ezelőtt meg-
született, mert a mi Akadémiánkat a haladás szelleme hozta létre. Közel 300 
esztendeje, hogy reálisabb formában felvetődött a Magyar Tudományos 
Akadémia létesítésének gondolata, és ettől kezdve az Akadémia ügye hosszú 
időn át legjobb, leghaladóbb elméink ügye volt. Népünk büszke azokra, akik 
hosszú és nehéz küzdelmekkel segítették létrehozni a Magyar Tudományos 
Akadémiát, a magyar tudomány fejlődésének ezt a fórumát. Akadémiánk 
fennállása 125 esztendejének legtermékenyebb, legszebb szakaszaiban kép-
viselője és zászlóvivője tudott lenni nemzetünk és népünk igazi haladó eszméi-
nek, tagjai között helyet foglaltak a nemzeti függetlenségért és haladásért 
vívott küzdelem legjobb harcosai. Népünk büszke rájuk, hálás nekik, és büszke 
azokra a tudósokra, akik az Akadémia igazi szellemét követve, évtizedeken 
át alkotásaikkal becsületet szereztek a magyar nemzetnek és a magyar népnek. 
Voltak azonban olyan szakaszai ennek a 125 évnek, különösen a Horthy-
fasizmus néhány évtizede, amikor a Magyar Tudományos Akadémia eltért a 
haladás szellemétől, és amikor a sarlatánság, a tudományellenesség és a nép-
ellenesség szelleme honolt itt ezek között a falak között. 
Azzal, hogy a Szovjetunió elhozta népünknek a szabadságot, meg-
hozta népünknek azt a lehetőséget, hogy a haladásért folytatott régi küzdel-
meket végre a mai történelmi körülmények között új feladatokkal valóra 
váltsa népünk. Az Akadémia számára is megteremtődött ezzel a lehetőség, 
hogy új történelmi körülmények között, új feladatokkal, de visszatérjen a régi 
haladó eszmékhez. Népünk ma bizakodással tekint a megújuló Magyar 
Tudományos Akadémiára és a tudomány munkásaira. Akadémiánk ma már 
helyes úton halad ahhoz, hogy a régi hagyományokat folytatva, ma is a mai 
időknek és a mai feladatoknak megfelelve, élenjárjon tudományos fejlő-
désünkben. 
Mit vár ma a nép állama a tudósoktól? Azt várja, hogy munkásságukkal 
fáradhatatlanul szolgálják a nép ügyét, a szocialista építés ügyét. Olyan 
becsület és olyan gondoskodás soha nem övezte nálunk a tudomány munkásait, 
mint ma. Szocialista építésünk határtalan fejlődési lehetőséget biztosított a 
tudomány számára. Ezt a lehetőséget megragadni, a haladó tudomány új és új 
eredményeivel szolgálni országunk szocialista építését — ez a nép iránti 
kötelessége, a haza iránti kötelessége ma minden becsületes magyar tudósnak. 
Népünk azt várja a tudomány munkásaitól, hogy hű és elszánt védelmezői 
legyenek a béke ügyének. Az imperialista országokban a tudósok a tőke ki-
szolgáltatottjai, és a tudomány eredményei nem az életet, nem a haladást, 
nem az emberek boldogságát szolgálják, hanem a halált és a pusztítást. 
A tudomány ilyen felhasználása ellen küzdeni, a tudomány elaljasítása és 
barbarizálása ellen harcolni, a haladó tudomány eredményeivel a békét, a 
haladást, a szabadságot védelmezni — kötelessége minden becsületes magyar 
tudósnak. Ha tudósaink között lennének még olyanok, akik eddig nem ébredtek 
volna rá, ma ráébredhetnek, hogy nincs pártatlan tudomány, nincs osztályok 
feletti tudomány. Ráébredhetnek arra, hogy a tudomány fegyver. A kérdés az, 
hogy a gyilkosok kezében van-e ez a fegyver, vagy azoknak a kezében, akik az 
építést, az élet szépítését akarják vele szolgálni. Tudósainknak azért kell 
harcolni, hogy ez a fegyver a gyilkosok kezéből az építők, az életet szépítők 
kezébe kerüljön. 
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A 125 éves, de megújhodott Magyar Tudományos Akadémia akkor 
végez jó munkát, ha ebben a szellemben viszi előre a magyar tudományt. 
Két oszlop az, amelyre bizton támaszkodhat. Az egyik a mult hagyományai, 
a magyar tudomány haladó szellemű szép öröksége, amelynek az ú j Akadémia 
méltó örököse és továbbfolytatója. A másik az élenjáró szovjet tudomány, 
amely csodálatos eredményeket ért el, a világ legfejlettebb tudománya ; 
amely világosan muta t ja előre tudósaink számára az utat, segíti é3 fejleszti 
őket abban, hogy az eddiginél sokkal nagyobb eredményeket érjenek el a 
magyar tudomány területén. 
Ha a Magyar Tudományos Akadémia szilárdan támaszkodik erre a két 
oszlopra, feladatát úgy tudja betölteni, hogy soha el nem múló szeretet és 
büszkeség övezi munkája újabb évtizedeit. A kormány nevében mégegyszer 
köszöntöm 125 éves Akadémiánkat, munkásainak új sikereket kívánok. 
A nép és a nép állama mellettük lesz, és segíti őket munkájukban. 
Darvas József beszéde után M. Dubinyin akadémikus, a 
szovjet küldöttség vezetője olvasta fel a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának 
üdvözletét. Az üzenet így szólt: 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiája a Magyar Népköztársaság 
Tudományos Akadémiájának. 
A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Tudományos Aka-
démiája őszinte üdvözletét küldi a Magyar Tudományos Akadémia megalapí-
tásának 125. évfordulója alkalmából, és további sikereket kíván munkájához. 
A Magyar Tudományos Akadémia, amely 1825-ben az élenjáró magyar 
értelmiség és elsősorban Széchenyi István kezdeményezésére alakult meg, 
jelentős segítséget nyúj tot t a tudomány fejlődésében, és tagjai közül olyan 
tudósok kerültek ki, mint Bolyai János, a nagy magyar matematikus, Eötvös 
Loránd, az ismertnevű fizikus, Semmelweis Ignác, a híres orvos és még sokan 
mások. A polgári-feudális Magyarországon azonban az igazi tudomány nem 
fejlődhetett szabadon. A Magyar Tudományos Akadémia hosszú évek során 
a legreakciósabb körök befolyása alatt állott, amelyek a tudományt a nép-
ellenes uralkodó osztály szolgálatába állították. Csak miután a Szovjet Had-
sereg Magyarországot a német fasizmus igája alól felszabadította, akkor 
nyerte el a magyar nép tudománya és kultúrája szabad és korlátlan fejlődésé-
nek lehetőségét . Miután a magyar nép határozottan a szocializmus felépítésé-
nek út jára lépett, rendkívül kedvező feltételeket teremtett meg a tudomány 
fejlődése számára a Magyar Népköztársaságban. 
A szovjet tudósok nagy érdeklődéssel kísérik a Magyar Népköztársaság 
tudományának rohamos fejlődését, valamint a Magyar Tudományos Aka-
démia tudományos kutatóintézeteinek vívmányait és sikereit. Az élenjáró 
szovjet tudomány képviselője, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövet-
ségének Tudományos Akadémiája szoros összeköttetésben áll a többi országok 
tudósaival és különösen a népi demokráciák országainak tudósaival. A szovjet 
tudósokat a marxizmus-leninizmus nagy eszméi lelkesítik. Minden munkájuk-
kal a kommunizmus építését szolgálják, és állandóan szem előtt t a r t j ák Ioszif 
Visszárionovics Sztálinnak, korunk legnagyobb tudósának, az egész világ 
dolgozói vezérének, bölcs szavait, amelyek szerint igazi élenjáró tudomány az 
a tudomány, amelyet semmi nem választ el a néptől, amely nem különíti el 
magát a néptől, amely kész a népet szolgálni, kész a tudomány összes vívmá-
nyait a nép rendelkezésére bocsátani, amely a népet nem kényszerből, hanem 
























































A Magyar Tudományos Akadémia alapításának 125. évfordulója alkal-
mából a Szovjet Tudományos Akadémia forró üdvözletét küldi az összes 
magyar tudósoknak, akik tudásukat és tapasztalataikat a nép szolgálatába 
állítják, és a néppel együtt önfeláldozóan dolgoznak a szocializmus felépítésén 
és nagy feladatainak megvalósításán. Szívből kívánjuk a magyar és szovjet 
tudósok baráti kapcsolatának és együttműködésének megerősödését a tudo-
mány haladása, a tartós béke és a népek barátsága érdekében folytatott közös 
harcukban. 
Vavilov akadémikus, Topcsijev akadémikus, 
a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának a Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
elnöke elnökségének tudományos főtitkára 
M. Dubinyin akadémikus a jelenlévők percekig tartó viharos tapsa 
közben nyújtotta át az üdvözlet orosz és magyar nyelvű szövegét tartalmazó 
díszalbumot. Ezután bejelentette, hogy a szovjet delegáció a Magyar Tudományos 
Akadémiának könyveket hozott ajándékba. 
Rusznyák István elnök köszönetet mondott az üdvözletért és a 
könyvajándékért, majd К и о M o-Z so, a Kínai Népköztársaság miniszter-
elnökhelyettese, a Kínai Tudományos Akadémia elnöke szólalt fel: 
Tisztelt Akadémia! 
A magyar kultúra jelentős eredményeket ért el, és nagy érdemei vannak. 
Ma. amikor a népi demokratikus Magyarországon a Magyar Tudományos 
Akadémia fennállásának 125. évfordulóját ünnepeljük, a magyar tudományos 
kutatás a dialektikus materializmus világnézetével összekapcsolódva, valóban 
a népet szolgálja. Ez a biztosítéka annak, hogy a magyar kultúra nemcsak 
meg tudja őrizni eddig elért nagyszerű eredményeit, hanem további fejlődése 
előtt korlátlan lehetőségek állnak. 
Kínai népünk, akárcsak a magyar nép, felszabadult. Kínában a tudo-
mányos kutatómunka a marxizmus-leninizmus fényével a nép szolgálatának 
út jára lépett, és ezen az úton haladva, óriási távlatokat nyit meg. 
Szeretnénk a magyar tudósokkal és az egész világ haladó tudósaival 
kicserélni tapasztalatainkat , és arra törekedni, hogy a tudomány valóban a 
nép tudománya legyen, amely a béke ügyét szolgálja, és hogy az egész emberiség 
kultúrája hatalmas fejlődésnek induljon, és egyre magasabb fokot érjen el. 
Éljen a kínai és magyar nép barátsága! 
Éljen a Magyar Népköztársaság! 
Üdvözlő beszéde végén К и о M o-Z s о díszes keretbe foglalva átnyújtotta 
a Kínai Tudományos Akadémia üdvözletét, melyet sajátícezüleg festett kínai 
nyelven. 
Ezután a Román Tudományos Akadémia nevében N. G. Lupu üdvö-
zölte a Magyar Tudományos Akadémiát: 
A Magyar Tudományos Akadémia fennállásának 125. évfordulója alkal-
mából a Román Népköztársaság Akadémiája, valamint az összes román 
tudósok, írók és művészek meleg, baráti köszöntését tolmácsoljuk, a békéért 
és a tudomány haladásáért folytatott harc jegyében. 
A Román Népköztársaság Akadémiája, a Román Munkáspárt és kor-
mányunk támogatása és irányítása mellett, tevékenyen kiveszi részét hazánk-
ban a szocializmus építéséből, s munkájával hozzájárul a demokratikus anti-
imperialista tábornak a békéért és a haladásért folytatott nagy harcához. 




































Akadémiánk működésével kapcsolatban mindig szem előtt tartjuk a 
Szovjetunió Akadémiája működésének nagyszerű példáját. 
A Román Népköztársaság Akadémiája egész tudományos működését a 
marxi-lenini tanítás elveire és módszereire alapozza. 
Az Akadémiánk keretében folyó tudományos kutatások országunk ter-
mészeti kincseinek felkutatására és a nép érdekében való felhasználására 
irányulnak, továbbá a nép egészségének védelmére és kultúrális értékeinek 
gazdagítására. 
Az Akadémia foglalkozik mindazon nagy problémákkal, melyek az 
egész dolgozó népet á tha t ják , s melyeknek megoldásától függ az is, hogy 
országunk dolgozóinak életszínvonalát egyre emelhessük. 
Az Állami Terv teljesítésével kapcsolatos tudományos problémák meg-
oldása révén, valamint hazánk egész tudományos életének irányítása révén 
azon célból, hogy ezek a gyakorlattal szorosan összefonódó kérdések megol-
dassanak, Akadémiánk a nép széles tömegeinek tudományos központja lett, 
a tömegek szolgálatában. 
A Román Népköztársaság villamosítási terve, amint Gheorghe Gheorghiu-
Dej elvtárs kifejtette beszámolójában a Román Munkáspárt Központi Bizott-
sága 1950 október 26-án tartott ülésén, »annak a lelkes és kitartó munká-
nak gyümölcse, melyet — a Párt állandó irányítása mellett — számos tudós, 
szakember és technikus fej tet t ki.« 
Az Akadémia Intézeteinek első tudományos ötéves tervét úgy állították 
össze, hogy szoros kapcsolatban maradjon a nemzetgazdaság fejlődésének 
gyakorlati követelményeivel. 
Akadémiánk tagjai tevékenyen vesznek részt a tudomány mezején folyó 
harcokban. Tudatában vannak annak a ténynek, hogy két álláspont létezik 
ma, a haladó álláspont és a reakciós, hogy ezek az álláspontok azt a politikai 
küzdelmet tükrözik, mely a békés koreai lakosságot mészárló angol-amerikai 
imperialisták tábora, és a béke és a szocializmus ama nagy és győzhetetlen 
frontja között folyik, melynek bástyája a diadalmas szocializmus nagy országa, 
a Szovjetunió. 
A Román Népköztársaság Akadémiája hamisnak és károsnak bélyegez-
vén elutasítja annak az ú. n. elfogulatlan tudománynak a gondolatát, mely az 
apolitikus kozmopolitizmus álarcában tulajdonképen egy kis, kizsákmányoló 
angol-amerikai monopolista klikknek az emberiség ellen irányuló, tudomány-
ellenes érdekeit szolgálja. 
A Román Népköztársaság tudósai hazánk egész dolgozó népével s az 
egész világ igazi tudósaival együtt írták alá a Béke Hívei Állandó Bizottságá-
nak stockholmi felhívását, és mindenben egyetértenek a Béke Hívei II. varsói 
kongresszusának történelmi dokumentumaival : a világ népeihez intézett 
kiáltvánnyal és az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez intézett felhívással. 
Tudósaink a békéért folytatott harcuk során szeretettel és hálával 
tekintenek a szovjet tudományra és művelődésre, valamint magára a Szovjet-
unióra, a béke legyőzhetetlen bástyájára és biztosítékára. 
Országunkban ismerik és tanulmányozzák Petőfi Sándor, József Attila, 
Kossuth Lajos és Arany János haladó műveit, valamint Rusznyák István, 
Lukács György, Fogarasi Béla, Alexits György, Mihailich Győző és mások 
tudományos munkáit. 
A magyar és román tudósok munkásságának kölcsönös megismerése 
még jobban megerősíti népeink barátságát. 
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A Magyar Népköztársaság tudósainak minden, az Önök hazájában élő 
dolgozók javát szolgáló eredményét országunk tudósai saját eredményüknek 
tekintik. 
Az Önök tudományos tevékenységének mindezen eredményei hozzá-
járulnak a béke és a szocializmus táborának megerősödéséhez ; e táborhoz 
tartoznak a népi demokráciák, és e tábor élén áll népeink drága vezére, 
Ioszif Visszárionovics Sztálin. 
Azáltal, hogy a dicsőséges Szovjet Hadsereg országainkat felszabadí-
totta, valamint a munkásosztály harcai révén megteremtődtek a feltételek 
ahhoz, hogy mindkét országban kifejlődjék a dolgozó nép érdekeit szolgáló 
igazi tudomány. 
Olyan tudomány kezdetét jelenti ez, mely — amint I. V. Sztálin 
mondja — nem lehet más mint az, amely »nem szakad el a néptől, nem áll 
távol a néptől, hanem kész arra, hogy a népet szolgálja s megismertesse vele 
összes tudományos eredményeit.« 
A Román Népköztársaság Akadémiája és országunk összes tudósai 
nevében sok sikert kívánunk az Önök tudományos kutatásaihoz. 
Meg vagyunk győződve, hogy ebben a tudományos kutatómunkában 
az Önök országának tudósai, valamint hazánk tudósai is, állandóan a szovjet 
tudomány nagyszerű példáját tart ják szem előtt, melynek segítségével hatal-
mas mértékben hozzá fogunk járulni ahhoz a harchoz, mely országainkban a 
szocializmus építéséért folyik, a békéért és az emberiség haladásáért. 
A Cseh Tudományos és Művészeti Akadémia képviseletében J. Mazurek 
mondott magyar nyelvű üdvözlő beszédet: 
Tisztelt ülés ! 
A Cseh Tudományos és Művészeti Akadémia Prágában azzal bízott meg, 
hogy képviseljem a Magyar Tudományos Akadémia 125 éves fennállásának 
ünnepségein. A Cseh Akadémia megbízása révén át kell adnom a mi szívélyes 
üdvözletünket a legfőbb magyar tudományos intézménynek. 
Ezt valóban örömmel és őszinte szívvel adom át. Üdvözlöm a Magyar 
Tudományos Akadémiát a Cseh Tudományos Akadémia nevében, s egyúttal 
a cseh történettudomány képviseletében is. 
Ügy érezzük ez nem csupán formalitás, valóban meg kell hajolni a 
munka előtt, melyet a Magyar Tudományos Akadémia a tudományok hala-
dásáért ötnegyed század alatt elvégzett. Ez a munka nemcsak a magyar tudo-
mányos élet jóhírét öregbítette a világon, hanem a magyar nemzetnek is 
mindenütt tekintélyt és tiszteletet szerzett. 
Ami minket cseheket illet, megállapítható, hogy a cseh tudományos 
élet nagyon sokszor merített és meríthetett azokból a forrásokból, amelyeket 
a magyar tudományosság eredményeként éppen a Magyar Tudományos 
Akadémia nyitott meg a kutatás számára. Sőt, nemcsak erről szólhatunk. 
Szólnunk kell arról is, hogy a Magyar Tudományos Akadémia révén jött létre 
az első közvetlen érintkezés a magyar és a cseh tudományos világban. 
Ezúttal csupán egy részletet szeretnék itt megemlíteni. 
Midőn 1838-ban a Magyar Tudományos Akadémia történetírói érdemeiért 
tagjává választottFrantisek Palackyt, a cseh tudóst és államférfiút, akkoriban 
a népi és demokratikus eszme és a haladás hívét, ezzel megalapozta a cseh-
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magyar tudományos érintkezést az újabb időkben. Palaclcy maga nagyra 
becsülte a Magyar Tudományos Akadémia-beli tagságát, és az Akadémiához, 
Budapestre írt levelében arról beszél, hogy ezt a kitüntetést nem tartja csupán 
személyes érdemnek, hanem kötelezettségnek tekinti maga és a cseh történet-
írás számára a cseh-magyar tudományos együttműködésre. 
És ma, a Szovjetunió korszakalkotó győzelme után, amikor a szovjet 
tudományos élet kezdeményezésére a tudományos munka új, kitűnő lehető-
ségei valósulnak meg, ma, a nép uralma idején, örömmel üdvözli a Cseh 
Tudományos Akadémia és vele együtt az egész cseh tudományos és művészeti 
élet a Magyar Tudományos Akadémiával és az egész magyar tudományos 
élettel felveendő és már felvett kapcsolatokat, az új együttműködést. I t t a 
tudományos munka és a tudományos munkások együttműködését hang-
súlyozzuk, de ennek az együttműködésnek vannak más formái és egyéb terei is. 
Ebben az értelemben kívánok mind a Cseh Tudományos Akadémia, 
mind a cseh történettudomány képviseletében sok sikert a dicső Magyar 
Tudományos Akadémiának ezen a nevezetes napon. Mi cseh tudósok, szilár-
dan hisszük, hogy az együttműködés a két nemzet közt nemcsak a tudo-
mányok haladását fogja szolgálni, hanem hozzájárul a szocializmus építéséhez 
is mindkét országban, és megerősíti a békét a világban. Éljen és viruljon a 
százhuszonötéves Magyar Tudományos Akadémia ! 
A Bolgár Tudományos Akadémia nevében A. Hadzsiolov szólalt fel: 
Mélyen tisztelt Elnök Ür ! 
Fogadja a Bolgár Tudományos Akadémia harcos és szívből jövő üdvöz-
letét a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 125. évfordulója alkal-
mából. 
Részvételünk ezen a tudományos évfordulón annál nagyobb örömmel 
tölt el, mert egybeesik a Magyar Tudományos Akadémia szocialista alapokon 
való átszervezésével. 
Népeink történelmi fejlődése, valamint tudományuk és kulturájuk 
fejlődése folyamán ismerünk olyan korszakokat és mozzanatokat, amelyek 
összehasonlítása és történelmi materialista szempontból való tanulmányozása 
kétségtelenül hasznosnak bizonyul, amikor országainkban megteremtjük a 
szocializmus kulturális alapjait. 
A legfontosabb mozzanat azonban, amely meghatározza politikai, 
társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődésünk irányának és tartalmának 
azonosságát, az, hogy a nagy Szovjet Szocialista Hatalom Vörös Hadserege 
szabadított fel bennünket a hitlerista és imperialista iga alól. 
Ennek következtében népeink el tudt tk hárítani minden belső és külső 
akadályt, meg tudták teremteni, és meg tudták szilárdítani egyforma népi-
demokratikus hat. lmukat, és a nagy Szovjetunió önzetlen testvéri segítségével 
felépítik a szocialista társadalom alapjait, megőrizve függetlenségüket és 
állami szuverénitásukat. 
Innen származik a magyar és bolgár tudósok, a magyar és bolgár Tudo-
mányos Akadémia előtt álló feladat hasonlatossága, nagysága és komolysága. 
Minden erőfeszítésünket arra kell összpontosítanunk, tapasztalataink állandó 
kicserélése közben, hogy minél gyorsabban és tökéletesebben elsajátítsuk az 
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egyetlen szocialista akadémia, a nagy Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
óriási eredményeit. 
Csakis ilymódon válhatnak akadémiáink szociaUsta akadémiákká, és 
teremthetik meg a formájára nézve nemzeti, tartalmára nézve szocialista 
tudományt, amely teljes egészében a népet szolgálja. Feladatunk tudományos 
és kulturális multunk legjobb eredményeinek és hagyományainak kritikai 
elsajátítása. Ugyanilyen mértékben feladatunk az, hogy éles, kemény és 
következetes harcot vívjunk a reakciós és burzsoá elméletek és ideológiák 
ellen, a tudományban és a filozófiában, szovjet kollégáinktól tanult bolsevik 
engesztelhetetlenséggel. Jelenleg semmiképen sem fogadhatjuk el az u. n. 
európai szellem és kultúra eszméjét, amely nyugatról jön kelet felé, és amelynek 
legfőbb jellemvonása a görög »szabad« tudományos kutatás, a római jog és a 
keresztény erkölcs. 
Ezzel ellentétben mi a valóban tudományos, következetes materialista 
világnézetért küzdünk, amelybe Marx, Engels, Lenin és Sztálin beépítették az 
emberiség több mint 2000 éves történetének legértékesebb vívmányait. 
Hívei vagyunk a tudomány pártosságának, a tervszerű tudománynak. 
Azt akarjuk, hogy a szocialista társadalmat szolgálja, és nem fogadjuk el az 
u. n. szabad és független tudományt, amely a valóságban az imperialisták, az 
eddiginél még borzalmasabb, ú jabb világháború uszítóinak kapitalista igájá t 
és gyarmati kannibalizmusát védelmezi. Nem a római jogban és a keresztény 
erkölcsben hiszünk, hanem az egyedül igazságos, tudományos és racionálisan 
felépített szocialista társadalomban, amelyben egyedül lehetséges a szabad 
emberek és a szabad népek élete, és amely az egész világnak valódi szocialista 
humanizmust ad. Teljes mértékben meg vagyunk győződva arról, hogy a 
Magyar Tudományos Akadémia tántoríthatatlanul és híven haladva ezen 
az úton, Marx, Engels, Lenin, Sztálin útján, megteremti a valóban szocialista 
akadémiát, s ilymódon kétségtelenül szolgálni fogja népének nemes ügyét, 
a szocialista társadalom felépítését. Ez a meggyőződésünk még jobban meg-
szilárdult azáltal, hogy a Magyar Tudományos Akadémia élén Rákosi méltó, 
kiváló tanítványa, a világhírű tudós áll, aki megtestesíti magában a magyar 
tudomány legjobb és leghaladóbb hagyományait, dr. Rusznyák István profesz-
szor, ki a Bolgár Tudományos Akadémia levelező tagja. 
Mi, a Bolgár Tudományos Akadémia küldöttei, magunkévá tesszük 
az Akadémia és osztályai ünnepi ülésszakának eredményeit abból a célból, 
hogy a Bolgár Tudományos Akadémia feldasználhassa azokat a hazánkban 
folyó tervszerű szocialista építés céljaira. 
Meg vagyunk győződve arról, hogy tudományos és kulturális kap-
csolataink még szorosabbá és barátibbá válnak, és elősegítik testvér-akadé-
miáink helyes irányban történő fejlődését. 
Végezetül, amikor eredményes munkát kivártok Önöknek, engedjék, 
meg, hogy kiemeljem, hogy az Akaémia fennállásának 125. évfordu ója 
alkalmából rendezett ünnepi hetük, amely a haladó emberiség szemei előtt 
zajlik le, kétségtelenül hozzájárul az összes magyar tudósok egyesüléséhez, 
kapcsolataik megszilárdításához az egész világ haladó tudósaival, és a béke-
tábor megerősítéséhez, amelynek élén a nagy Szovjetunió és az egész haladó 
emberiség vezére és tanítója, a tudomány korifeusa, a nagy Sztálin áll. 
Erősödjék és virágozzék a Magyar Tudományos Akadémia tántor í t -
hatatlanul a szocialista fejlődés út ján, a magyar nép és az egész haladó emberi-
ség javára ! 
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Az üdvözlőbeszédek elhangzása ulán Fogarasi Béla r. tag, a I I . 
osztály elnöke tartotta meg alábbi előadását: 
A dialektikus materializmus szerepe a tudományos kutatásban 
és a Magyar Tudományos Akadémia feladatai 
Tisztelt Akadémia! 
A Magyar Tudományos Akadémia ezévi jubileumi nagygyűlésére azzal 
az elhatározással jöttünk össze, hogy a tudományos munkát hazánkban minden 
tekintben a kor színvonalára emeljük. Amikor jogos büszkeséggel megemlé-
kezünk a magyar tudomány haladó hagyományairól és kiváló teljesítményei-
ről, ugyanakkor kötelességünknek ta r t juk rámutatni arra is, hogy a reakció 
évszázados uralma Magyarországon elnyomta a haladószellemű tudományt, 
megakadályozta annak szabad fejlődését. Feladatunk felszámolni minden 
téren azt az elmaradottságot, amely tudományos életünkben, mint a feudális 
és tőkés rendszer és az évszázados gyarmati elnyomás maradványa még meg-
mutatkozik. Ennek egyik nélkülözhetetlen feltétele, hogy elsajátítsuk korunk 
legnagyobb tudományos vívmányát, a dialektikus materializmus világnézetét. 
Előadásunk mottója és vezérvonalaként bevezetésül idézem korunk 
tudományos géniuszának szavait : 
»A tudomány történelme azt muta t j a , hogy a dialektikus módszer a 
valódi tudományos módszer : a csillagászattól a társadalomtudományig 
— mindenütt igazolódik az a gondolat, hogy a világon nincs semmi örök, 
hogy minden változik, minden fejlődik. A természetben, tehát mindent a moz-
gás, a fejlődés szempontjából kell vizsgálni. Ez pedig azt jelenti, hogy a dialek-
tika szelleme áthatja az egész modern tudományt.« (Sztálin: Anarchizmus vagy 
szocializmus? Művei : I. 317.) 
A dialektikus materializmus eszmevilágának elsajátításáról és alkalma-
zásáról ma ebben a sztálini szavakban fel tárt összefüggésben, a tudományos 
kutatással, elsősorban a természettudományi kutatással kapcsolatban lesz 
szó. Ami a dialektikus materializmusnak a társadalomtudományokra való 
alkalmazását illeti, e kérdés egyes vonatkozásairól I . és I I . osztályunk együt-
tes ülésein lesz szó. 
A dialektikus materializmus klasszikus műveinek széleskörű tanulmá-
nyozása terén népünk és vele együtt tudományos értelmiségünk a felszabadulás 
óta nem csekély eredményeket ért el. De i t t az idő, hogy a dialektikus materia-
lizmus általános tanulmányozásáról á t tér jünk konkrét alkalmazására a tudo-
mányos kutatásban. Éppen ebben a vonatkozásban ju to t t el napjainkban a 
tudomány a maga egészében fejlődésének egy új, történelmű jelentőségű 
szakaszához. Ezt az új fejlődést ismerjük meg korunk élenjáró tudományából, 
a szovjet tudományból. 
A dialektikus materializmus és a tudományos kutatás viszonyának 
alakulásában az új történeti jelentőségű változást Éngels szavaiból kiindulva 
mérhetjük le. Engels, aki elsőnek ismerte fel, hogy a fejlődés m tudatos-dialek-
tikus természettudomány « kialakulásának irányában halad, a természet dialek-
tikus felfogásáról ezt írja : »Eljuthatunk hozzá, amennyiben erre a természet 
tényeinek szaporodó halmaza rákényszerít : könnyebben jutunk el hozzá, 
ha a dialektikus gondolkodás törvényeinek tudatával közeledünk e tények 
dialektikus jellegéhez.« (Előszó az Anti-Dühring 2. kiadásához 1885.) 
Amit Engels, mint kívánságot fejezett ki, mint követelményt állított fel, 
amelyet a burzsoá tudomány a kutatás egyenes érdekeinek ellenére osztály-
korlátozottságnak következtében nem akar megérteni, illetve egyenesen 
elutasít, a dialektikus gondolkodásnak a természettudományban való tudatos 
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alkalmazása, napjainkban nagyszerű eredményekhez vezet a Szovjetunióban. 
Ezért természetes, ha az elméleti kérdést, mely előadásom témája, a szovjet 
tudomány konkrét példáján, anyagán fejtem ki. Feladatom nem ezeknek a nagy 
eredményeknek tudományos szakvonatkozásban való ismertetése, hanem 
annak kimutatása, hogy a materialista elmélet és a dialektikus módszer 
tudatos alkalmazása milyen szerepet játszott a Szovjetunióban a tudomány 
fejlődésében. 
A rendelkezésre álló gazdag anyagból azokat a mozzanatokat emelem 
ki, amelyek különösen alkalmasak a minket érdeklő kérdés megvilágítására 
Ezek : a Micsurin által megalapozott és Liszenko által továbbfejlesztett 
biológia dialektikai vonatkozásai és Pavlov fiziológiai tanainak jelentősége a 
dialektikus materializmus fényében. 
I. A micsurini biológia és a dialektikus materializmus. 
A szovjet tudomány kiváló képviselői egyértelműleg hangsúlyozzák, 
hogy úttörő kutatásaikban tudatosan a dialektikus materializmus elméle-
tére támaszkodva, az idealizmus és a metafizikus módszer elleni harcban érték 
el eredményeiket. Nem arról van tehát többé szó, hogy a természettudomá-
nyok régi és új eredményeit, mint jpéldákat használjuk fel a dialektika törvé-
nyeinek illusztrálására, hanem arról, hogy a dialektikus materializmus szem-
pontjainak segítségével új eredményekhez jutunk el. Ez elvi jelentőségű különb-
ség! Amint a szovjet tudományról a Sztálinnak ajánlott emlékkönyvben olvas-
suk : »Elmondhatjuk, hogy megszületetett a dialektikus materialista természet-
tudomány.« (Sztálin és a szovjet tudomány 393. 1.)* 
Abban, hogy korunk élenjáró természettudósai a Szovjetunióban kon-
krét kutatómunkájuk közben a dialektikus materializmus elméleti alapjára 
támaszkodhattak, döntő jelentősége volt Sztálin : »A dialektikus és történelmi 
materializmusról« című, a marxista-leninista filozófiát továbbfejlesztő, fejlő-
désének legmagasabb fokára emelő, korunk tudományos vívmányait össze-
foglaló zseniális munkájának. 
Rendkívül tanulságos számunkra e tekintetben meghallgatni, hogyan 
látja a szovjet tudomány egyik kiváló képviselője, Liszenko a szovjet bioló-
gusoknak a dialektikus materializmushoz való viszonyát. 
»A micsurini biológia elméleti fejlődésének felbecsülhetetlen és kimerít-
hetetlen forrásai Sztálin elvtárs művei«. 
Sztálin »A dialektikus és történelmi materializmusról« c. klasszikus műve, 
az agronómiai biológia munkásai számára a biológiai jelenségek helyes fel-
fogásának nélkülözhetetlen általános elméleti alapja.« (Liszenko : Sztálin és a 
micsurini agrobiológia. Sztálin és a szovjet tudomány 381. 1.) 
»Csak a Sztálin által kifejtett dialektikus és történelmi materializmus 
pozícióiból kiindulva hatolhatunk be mindinkább a micsurini tanítás mély-
ségébe és igazságába.« (u. o.) 
»Sztálin elvtárs az élő természet törvényszerűségeinek feltárásához 
hatalmas elméleti fegyvert adot t kezünkbe. Ennek eredményeképpen a bioló-
gusok és agronómusok egyre inkább és egyre mélyebben képesek kifejleszteni 
a micsurini tant , és ezzel egyre hatékonyabb segítséget tudnak nyújtani a 
kolhozoknak és a szovhozoknak.« (u. o.) 
Liszenko rámutat arra, hogy a biológia kezdettől fogva a materializmus 
és az idealizmus harcának színtere volt, hogy ez a harc egyre élesebbé válik, és 
hogy a micsurini biológia hívei számára a materializmus elmélete tette és teszi 
lehetségessé elméletük következetes kidolgozását és alkalmazását. 
* Az idéze teke t oroszból é n fo rd í to t t am. F . B . 
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Csak a Lenin és Sztálin műveiben addig nem ismert magaslatra emelt 
»materialista tan ad nekünk, biológusoknak lehetőséget arra, hogy kifejlesszük 
az idealizmustól ment, micsurini materialista biológiát, s ezzel az élő természet 
fejlődését mint az anyag mozgásának sajátos formáját fogjuk fel, törvény-
szerűségeit pedig úgy fogjuk fel, amint azok a valóságban ténylegesen meg-
nyilvánulnak«. (u. o.) 
így lát ják a szovjet biológia művelői, élükön az újító, forradalmár tudós-
sal Liszenkoval a dialektikus materializmus megtermékenyítő befolyását a 
biológiára általában. Nem kevésbbé tanulságos, hogyan fejti ki Liszenko a 
dialektikus materializmusnak a biológiai kutatásra gyakorolt irányító hatását 
a biológia egyes alapvető kérdéseiben. 
Vegyük az élet kérdését. Minden ami élő, többé vagy kevés bbé élő. 
Mi az élő, az életképesség? Az idealista biológusok szerint az életet, életképes-
séget nem lehet felfogni, tanulmányozni, ez valami a testtől független, külön-
álló »életerő«. A materialisták elvetették ezt a tudománytalan felfogást. 
»De az a materializmus, amely nem ismeri a marxista-leninista dialektikát, 
nem tudja megmagyarázni, hogy mi az életképesség.« 
I t t Liszenko olyan összefüggést hangsúlyoz, amelyet a magyar tudomá-
nyos kutatás szempontjából különösen ki kell emelnünk. Az idealizmus ellen 
folytatott harc a dialektikus materializmus hívei számára sohasem jelentheti 
azt, hogy háttérbe szorítjuk a mechanisztikus materializmus és mindennemű 
vulgármaterializmus hibáinak feltárását. Ez nemcsak általános világnézeti 
szempontból fontos. Az élet kérdésénél a mechanisztikus felfogás zsákutcába 
jutott, és egyedül a dialektikus materializmus volt képes a szovjet biológiának 
azt a segítséget nyújtani, amely számára lehetővé tette, hogy az élet kérdésé-
ben döntő lépéséseket tegyen előre. A mechanicizmus, a mechanikus felfogás 
nem ismer specifikus biológiai törvényszerűségeket. A biológiát fizikára és 
kémiára vezeti vissza. Képtelen az élő és élettelen minőségi különbségét fel-
ismerni és végeredményben idealizmushoz vezet. Nálunk ennek a felfogásnak 
képviselője volt Szentgyörgyi Albert, akinek agnosztikus felfogása, nihilisz-
tikus magatartása az elméleti biológiai szintézissel szemben a biológiai tudo-
mány fejlődését akadályozta. 
A dialektikus materializmus az élet megismerésének feladatát egészen 
máskép értelmezi, mint a mechanikus felfogás. A dialektikus materializmus 
számára az élet az anyag sajátos, az anyagnak más formáitól minőségileg 
különböző létformája. 
A szovjet tudosók a dialektikus materializmus elmélete alapján állva 
helyes u ta t választottak az élet keletkezésére vonatkozó kutatásaikban. I t t 
csak utalok arra, hogy a szovjet mikrobiológia nagyjelentőségű eredményei 
(Lepesinszkaja és Boszjan) módszertanilag szintén a szovjet biológiában már 
szilárd gyökeret vert dialektikus módszer alkalmazása által váltak lehetségessé. 
A régi, Wirchov-féle metafizikus elmélet szerint sejt csak sejtből, élő csak élőből 
keletkezhet. Az új dialektikus elmélet szerint sejtes és nemsejtes életformák 
egymásba átalakulhatnak. Világos, hogy milyen messzemenő következmények-
kel bírnak az új eredmények az élet eredetének kérdésére nézve. 
A micsurini tan a Sztálin által továbbfejlesztett marxista-leninista 
dialektikát alkalmazva, feltárta az életképesség forrásait, azt, amit Liszenko 
a szervezet életimpulzusának nevez. A vezérfonal itt Lenin és Sztálin tétele, 
mely szerint a fejlődés mozgató ereje: a tárgyak belső ellentmondásai. 
A micsurini biológia a dialektika e tételének, törvényének alkalmazása : 
»A test életimpulzusa, élő voltának, életképességének foka az élő test 
ellentmondásosságától függ. Az élő test csak azért és csak annyiban rendelkezik 
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életimpulzussal, mert belső ellentmondásokat tartalmaz«. {Liszenko id. mű 
382/383. 1.) 
A szervezet életszerűségének ilyen felfogása alapján, folytatja Liszenko, 
világossá válik a megtermékenyítés szerepe. »Ez liozza létre az életszerűséget, 
az életimpulzust. A hím- és nőstény ivarsejtek egyesülése egy sejtben, a külön-
nemű két ivarsejt magvának egyesülése egy magban, hozza létre az élő test 
ellentmondásosságát s ennek alapján jön létre az önfejlődés, önmozgás, az 
életfolyamat, — az asszimiláció, a disszimiláció, az anyagcsere.« (u. o. 383. 1.) 
Az élet egyedül helyes, dialektikus felfogása nemcsak elméleti, hanem 
gyakorlati szempontból is messzemenő jelentőségű. Ezen alapul a növényterme-
lésben és az állattenyésztésben a keresztezésnek az a gyakorlata, amely, amint 
ismeretes, olyan páratlan eredményekhez vezetett. S a gyakorlaton keresztül 
újra vissza az elmélethez. »Az »életerő«, mely az idealisták számára megfog-
hatatlan, a micsurini biológia számára irányíthatóvá és következésképpen 
megismerhetővé vált.« Liszenko itt ismét a gyakorlat és elmélet kapcsolatának 
Sztálin által kifejtett materialisztikus felfogására hivatkozik, mint amely a 
biológusok és az agronómusok számára lehetővé teszi m dialektikus materia-
lizmus teremtő alkalmazását«. a biológia előtt álló nehéz kérdések és gyakorlati 
feladatok megoldásában. Aláhúzom a »teremtő alkalmazás« kifejezést, mely 
híven jellemzi a szovjet tudomány viszonyát a dialektikus materializmushoz. 
Liszenko a dialektikus materializmus szemszögéből Darwin tanának 
mélyen járó elemzését és értékelését adja. Darwin halhatatlan érdeme, hogy az 
élő világot, mint folytonosan változó világot fogta fel, amely a természet-
törvényeknek megfelelően fejlődik. Ám Darwin csak mennyiségi változásokat, 
növekvést és csökkenést ismert, és nem ismerte a minőségi állapotok átmenetét 
más minőségbe. Azonban egy faj átalakulása egy másikba ilyen minőségi 
változások nélkül nem lehetséges. A darwinizmus ezért csak magyarázhatta 
a fejlődést, és nem dolgozhatott ki olyan elméletet, amely az élő világ tervszerű 
befolyásolásának, megváltoztatásának, a természet átalakításának alapjául 
szolgálhatott volna. 
Csak a dialektika alapján jöhetett létre az alkotó, teremtő darwinizmus, 
amely a materialista biológia fejlődésének korlátlan lehetőséget nyúj t . 
A darwinizmus alkotó továbbfejlesztésének legeklatánsabb megnyilvá-
nulása a búzaváltozások átalakításai és ezen továbbmenőleg a fajok átalakítása 
rozssejtté. A Liszenko-iskola idevágó nevezetes kísérleti eredményei nálunk is 
ismeretesek. Sokkal kevésbbé ismeretes azonban az, hogy ezek a nevezetes ered-
mények nemcsak szorgos kísérletezésnek, nem is valami szerencsés egyszerű 
intuíciónak, hanem a dialektika tudatos alkalmazásának köszönhetők. 
Liszenko hangsúlyozza, hogy a dialektika, a fejlődés tanának sztálini 
kifejtése tette a szovjet biológusok számára lehetővé, hogy a növényi fajok 
egymásba való átalakulásának, mint minőségi átalakulásnak út já t feltárják : 
»A dialektika, ellentétben a metafizikával, nem úgy tekinti a fejlődés 
folyamatát, mint egyszerű növekedési folyamatot, ahol a mennyiségi változá-
sok nem vezetnek minőségi változásokhoz, — hanem, mint olyan fejlődést, 
amely jelentéktelen és rejtett mennyiségi változásokból, nyílt változásokba, 
gyökeres változásokba, minőségi változásokba megy át, ahol a minőségi vál-
tozások nem fokozatosan jönnek létre, hanem gyorsan, váratlanul, egyik 
állapotból a másikba való ugrásszerű átmenettel, és nem véletlenül jönnek létre, 
hanem törvényszerűen, a jelentéktelen és fokozatos mennyiségi változások 
felhalmozódásának eredményeként.« (Sztálin : A dialektikus és történelmi 
materializmusról. Szikra, 6. 1.) 
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Csak utalásszerűén emelek ki néhány pontot annak a tételemnek iga-
zolására, hogy a mennyiség és minőség viszonyának dialektikus felfogásának 
alkalmazása milyen konkrét tudományos eredményekhez segítette hozzá a 
biológiát. 
a) A környezet és a szervezet kapcsolatát illetőleg : »A környező, a 
szervezetre ható életfeltételek minőségétől függ a szervezet minőségi vál-
tozása.« (LiszenJco: A biológiai tudomány állásáról. 17. 1.) 
b) A fajképződés kérdésében : »valamely faj létrejötte semmi egyéb, 
mint mennyiségi elváltozásokba való átmenete a történelmi folyamatban.« 
(u. o. 51. 1.) 
c) A Liszenko-íéle stadiális elmélet a növényi fejlődés szakaszos jellegét, 
mint az anyagcsere minőségi változásait magyarázza. (Oparin: A szovjet 
biológia eredményei. Sztálin és a szovjet tudomány 387. 1.) 
d) Az ugrásszerű változások fontosságát kiemelve, LiszenJco hangsúlyozza 
azt, hogy a minőségi-faji meghatározottságok viszonylag állandók. Az ugrás-
szerű változások sztálini felfogása magában foglalja azt, hogy nem minden 
változás ugrásszerű. Ennek alapján Liszenko megállapítja : »Az élő természet 
— biológiai lánc, mely mintegy egyes láncszemekre — fajokra bomlik. Ezért 
helytelen azt mondani, hogy a fajok semmiféle periódusban sem őrzik meg a 
minőségi-faji meghatározottságok állandóságát. így beszélni annyi, mint az 
élő természet fejlődését ugrásnélküli folyamatos fejlődésnek elismerni.« 
{Liszenko : Agrobiológia. Oroszul 641. 1.) 
Liszenko eredményei természettudományi vonatkozásban is teljesen 
megerősítik Sztálin alapvető elvi jelentőségű megállapítását, hogy a régi 
minőségből új minőségbe való átmenet nem mindig robbanásszerű (vagyis 
ugrásszerű) módon megy végbe. (Marxizmus és nyelvtudomány 26. 1.) 
Részletesen ismertettem és idéztem Liszenkot, mert az ő világos fejtege-
téséből kitűnik, hogy a szovjet tudomány kiváló képviselői milyen magas 
fokra emelték a dialektikának azt a tudatos alkalmazását, amelyet 70—80 
évvel ezelőtt Engels a természettudomány fejlődése érdekében szükségesnek 
tar to t t . 
A micsurini biológia fejlődése meggyőzően dokumentálja, hogy a dialek-
tika természettudományi tudatos és konkrét alkalmazása milyen nagy ered-
ményekhez vezet. A dialektikus materializmusnak ez a konkrét alkalmazása 
a természettudományokban egyszersmind a dialektikus materializmusnak, 
mint világnézetnek győzelmes ú t j á t is kiszélesíti. Vájjon van-e meggyőzőbb érv 
a dialektikus materializmus helyessége mellett, mint az, hogy a tudományos 
kutatás t nagy perspektívájában is és részleteiben is megtermékenyíti, előbbre-
viszi, ú j felismerésekhez segíti? 
A biológia Micsurin és Liszenko által képviselt materialista iskolája 
harcos elmélet, melyet a tudomány pártszerűségének lenini-sztálini szelleme 
hat át . Jelentőségét éppen ezért számos vonatkozásban úgy világíthatjuk meg 
legjobban, ha rámutatunk szerepére a dialektikus és a metafizikus módszer, 
a materializmus és az idealizmus között folyó harcban. Altalános filozófiai 
vonatkozásban ez a liarc már régen eldőlt — a dialektikus materializmus javára. 
De a harc tovább folyik konkrét formákban az egyes természettudományok 
és társadalomtudományok területén, és lényegesen befolyásolja pozitív vagy 
negatív értelemben magát a kuta tás t . 
íme a harc lényege a dialektikus materializmus megvilágításában a 
biológia frontszakaszán. 
A Weismann—Morgan elmélet szerint az öröklődési anyag független az 
élő test fejlődésének minőségi sajátságaitól. 
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A Mendel—Morgan elmélet szerint az élő test öröklődésének minőségi 
változásai függetlenek a külvilág feltételeitől. 
A morganizmus izolálja a szervezetet a környezettől és a kromoszomát 
a szervezet egyéb részeitől. Ezáltal megbontja, illetve tagadja a szervezet 
egészét, valamint az élő szervezet és a környezet egységét. 
Ezzel szemben Liszenko elmélete a dialektikának a kölcsönhatásra 
vonatkozó tételeiből és az egészre vonatkozó felfogásából indul ki. 
A kölcsönhatásnak ez a felfogása nyilvánul meg a micsurini biológiának 
alapelveiben : 
»Az életfeltételek változásai a növények fejlődéstípusát magát vál-
toztatásra kényszerítik. A megváltozott fejlődési típus ilymódon az öröklődés 
megváltozásának első okává lesz.« (Liszenko: Agrobiológia 1948. 4. orosz 
kiadás. 631. 1.) 
Ebből következik a szovjet biológia további alaptétele : »A növények 
és állatok által fejlődésük folyamán szerzett tulajdonságok öröklődése lehet-
séges és szükségszerű.« (Liszenko: Agrobiológia 615. 1.) 
A materializmus és idealizmus ellentéte ismeretelméleti jellegű is. A kromo-
szóma elmélet alapja egyrészt a változhatatlanság, az elszigeteltség metafizikus 
dogmája, a metafizikai idealizmus, sőt spiritualizmus (a gén, mint halhatatlan 
»testetlen testecske«), másrészt az agnoszticizmus. A morganisták szerint a 
mutációk »bizonytalansága« megakadályozza, hogy előre láthassuk azokat. 
Ebből a Mendel—Morgan iskola szerint az következik gyakorlatilag, hogy a 
természet nem befolyásolható, illetve befolyásolhatósága rendkívül szűk 
keretek között mozog. 
Ezzel szemben a szovjet biológia hívei a materializmus ismeretelméletét 
alkalmazzák a biológiára és sikerrel dolgozzák ki a biológiai megismerés elmé-
letét, amely a külső életfeltételek — vagyis a külvilág — befolyásoló szerepéből 
kiindulva a külső feltételek célszerű kiválasztásán keresztül eljut az objektív 
fejlődés befolyásolásának, aktív irányítása lehetőségének felismeréséhez. Ez a 
felfogás a dialektikus materializmus ismeretelméletén alapul, amely kiindul a 
világ megismerhetőségéből, és a praxist, a gyakorlatot, mint ismeretünk helyes-
ségének ismérvét határozza meg. 
S ez végeredményben áll magára a dialektikus materializmus elméletére 
is! Helyességének, igazságának legfőbb ismérve az, hogy a gyakorlati alkal-
mazás állandóan igazolja, úgy a társadalom, mint a természet terén. 
I I . A pavlovi fiziológia és korszerű értékelése a dialektikus materializmus szem-
pontjából 
Az 1948-ban lefolyt biológiai vita a Szovjetunió tudományos életében 
és az egész haladó tudomány szempontjából történelmi jelentőségű esemény 
volt. A vita a micsurini biológiának a reakciós biológia felett aratott teljes 
győzelmével végződött. Ez egyszersmind a dialektikus materializmus ú j 
győzelmét is jelentette a reakciós idealizmus felett. A biológiai vita nagy lökést 
adott a tudományos fejlődésnek. E fejlődés egyik láncszeme volt az 1950-ben 
megtartott vita Pavlov tudományos hagyatékáról. A vita ú j megvilágításba 
helyezte Pavlov tanát az idegrendszer és az agyvelő szerepéről az emberi szer-
vezet működésében. E vitában nagy szerepet játszott a dialektikus materia-
lizmus alkalmazása a konkrét fiziológiai kutatásban. A vitából világossá vált, 
hogy a dialektikus materializmus mindinkább áthatja a szovjet tudományos 
kutatást , mind átfogóbb és mind rendszeresebb formában valósul meg az 
engelsi programm, a dialektika tudatos alkalmazása a természettudományban. 
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Ez nyilvánul meg egyrészt Pavlov tanainak értékelésében, mondhatjuk 
újjáértékelésében, másrészt messzemenő elméleti és gyakorlati továbbfejlesz-
tésében, illetve e továbbfejlesztés konkrét feladatainak kijelölésében. 
Legelőször is le kell szögezni, hogy úgy Pavlov tanítványai, mint a szov-
jet filozófusok nagy gonddal és alapossággal megvizsgálták Pavlov viszonyát 
a dialektikus materializmushoz, és egyértelműleg megállapították a pavlovi 
elmélet dialektikus materialista jellegét. »Szükséges megjegyezni, hogy tevé-
kenységének a szovjethatalom alatti időszakában Pavlov a dialektikus materia-
lizmus tudományos világnézetének termékeny hatása alat t állott. Olvasta a 
marxizmus-leninizmus klasszikusainak filozófiai műveit. Nem egyszer mon-
dotta tanítványainak, hogy figyelmesen olvasta Lenin Materializmus és empi-
riokriticizmus c. könyvét és kijelentette, hogy a filozófia alapkérdéseiben 
teljesen egyetért Lenninel.a (A. Astratjan: Pavlov tanának dialektikus 
materialista jellegéről. Voproszi filozofii 1949. I. köt. 149. 1.) 
Pavlov legjobb tanítványai hangsúlyozzák azt is, hogy Pavlovot a 
mechanisztikus materializmus hívének feltüntetni annyi, mint egész elméletét 
eltorzítani. Hazai irodalmunkba is becsúszott Pavlov ilyen irányú értelmezése, 
melynek korrigálása feltétlenül szükséges. 
Pavlov tudományos életművének legjobb jellemzése az ezévi fiziológiai 
vita alkalmából hangzott el és így hangzik : 
»Az átmenet a szervezetnek mint egyénenként tanulmányozott szervek 
és rendszerek szummájának felfogásáról a pavlovi felfogáshoz, az egész szervezet-
nek és a külső környezettel való természetes viszonyának tanulmányozásához a 
tudományos gondolatnak nem csekélyebb vívmánya volt, mint az átmenet Ptolo-
meus világnézetéből a heliocentrikus rendszerbe. 
És ugyanúgy, mint ahogy Kopernikus, Galilei és Newton után elgondol-
hatatlanná vált az asztrológusokhoz való visszatérés, Pavlov után elgondol-
hatatlannak kell lennie a Wirchov, Verworn, John Müller és Scherrington 
fogalmaival való operálásnak.« (Bikov előadása. Pravda, 1950 július 9.) 
Ez a fogalmazás jól kiemeli Pavlov elméletének egyik sarkpontját : a 
szervezetet mint egészt és nem mint részek mechanikus összegét, és a külső 
környezettel való viszonyában tanulmányozza. Nem nehéz felismerni a 
micsurini tannal való mély kapcsolatot és azt, hogy ugyanúgy, mint Micsurin 
esetében, a pavlovi elmélet igazi jelentőségének megállapítása csak a dialektikus 
materializmus álláspontjáról vált lehetségessé. 
Maga Pavlov tudatában volt az által képviselt elmélet korszakalkotó 
jelentőségének. íme a következő kijelentése : 
»Az agyvelő, mely létrehozta a természettudományt, most annak tárgyává 
válik«. Nem fényes példája és alkalmazása ez a kölcsönhatás, a kölcsönös 
összefüggések dialektikus elvének? 
És hogyan határozta meg Pavlov az idegrendszer tanulmányozásának 
végső célját? »A végső cél : uralom az idegrendszer felett és annak céltudatos 
befolyásolása a boldogság érdekében.« (Összes művei oroszul I. 407.) Az 
élettan célja : biztosítani uralmunkat az anyag legbonyolultabb, legmagasabb 
formája — az agy tevékenysége felett ! Pavlov szavaival : »Az úton, amelyre 
az élőlény agyának szigorú fiziológiája lépett, a tudományt ugyanolyan 
csodálatos felfedezések várják és velük ugyanolyan rendkívüli hatalom leg-
felsőbb idegrendszerünk felett, amely nem marad a természettudományok 
más felfedezései mögött«, (id. Oparin, A szovjet biológia eredményei. Sztálin 
és a szovjet tudomány). 
Ezt a célkitűzést a marxizmus-leninizmus sugalmazta. 
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Ez a pavlovi célkitűzés mély rokonságában és egységben áll Micsurin 
híres programmá vált szavaival : »Nem várhatunk adományokat a természet-
től — el kell venni azokat tőle — ez a feladat.« 
A pavlovi hagyatékról lefolytatott vitából kiderült, hogy a szaktudósok 
a pavlovi mű egész átfogó jelentőségét nem mindig méltányolták, sőt letértek 
Pavlov útjának következetes folytatásáról. Mikor következett ez be? Akkor, 
amikor nem következetes materialista módon értelmezték Pavlovot, amikor 
mint Orbelli, engedményeket tettek az idealizmusnak vagy agnosztikus 
változatainak, és amikor nem dialektikus, hanem ekletikus és metafizikus 
módszerekkel tárgyalták a kérdéseket. 
Az ezévben — Sztálin kezdeményezésére — lefolyt vita élesen kihang-
súlyozta e szempontokat. Úgy, amint Sztálinnak, köszönhetjük a Pavlov-
hagyaték kérdésének napirendre tűzését, úgy a dialektikus materializmus 
sztálini kifejtésének a vezető szempontokat, melyek a pavlovi elmélet helyes 
értelmezését és továbbfejlesztését lehetővé tették. 
A fiziológia új, pavlovi szakasza az élő szervezetet a környezettel való 
egységben vizsgálja. 
A vita különös erővel emelte ki a dialektikus egység fogalmát. Mit 
jelent ez? 
Pavlov szerint »az állati szervezet egy rendkívül bonyolult, úgyszólván 
végtelen számú részből álló rendszer, ahol nemcsak valamennyi rész egy-
mással, hanem a rendszer mint egységes komplexum a környező természettel 
kapcsolatban áll.« (Bikov, id. mü.) 
Ezen általános felfogás keretein belül maga a pavlovi reflexelmélet 
sokkal gazdagabb, mélyebb, dialektikusabb méltatást nyert, mint a múltban. 
Pavlov kérdésfeltevése : hogyan válik a reflex reflexszé, azokból a 
ténykedésekből, amelyek a szervezetben a reflexek fellépése előtt is megvannak ? 
A feltételes és feltétlen reflexek megkülönböztetésével kapcsolatban 
Pavlov nemcsak a két reflexfajta ellentétét, hanem azok egymásba való 
átalakulását is hangsúlyozta. Feltételes reflexek feltétlenné válhatnak. 
A vitában Pavlov következetes tanítványainak a dialektikus materializ-
mus alkalmazásának segítségével sikerült kiemelni az egészben való szemlélet 
jelentőségét az élő szervezet tevékenységének vizsgálatában, szemben a 
szervezetet csak részeiben, csak morfológiailag, csak egyes funkcióiban vizsgáló 
fiziológiával és orvostudománnyal. További döntő fontosságú mozzanat a 
következő : a dialektikus materializmus fejlődéselmélete szerint minden 
egészben egységes összefüggésben van egy vezető elem, vezető mozzanat, mely-
nek döntő szerepe van a fejlődés irányításában. Ez a vezető elem az emberi 
szervezet tevékenységében, a környezettel való kapcsolatában az agykéreg. 
»A pavlovi elmélet lényege, hogy a szervezet egész tevékenysége az 
agykéreg hatása alatt mind pontosabb és finomabb egyensúlyba jut a kör-
nyezettel.« (Ju. Zsdánov : A fiziológiai szesszió néhány eredménye. Pravda 
1950. aug. 20.) 
Pavlov alaptétele, mondja Bikov, a központi idegrendszer összes ala-
kulatainak funkcionális egységén belül az agykéreg uralkodó szerepe. 
Hangsúlyoztuk már, hogy a szovjet biológiában és a szovjet fiziológiában 
a dialektika vezérlő eszméinek irányítása alatt egészen új megvilágításba 
helyezik a minőség kérdéseit. Az a tény, hogy a mennyiségi változások minőségi 
változásokba mennek át, a dialektikában mint általános törvényszerűség nyert 
megállapítást. A marximus klasszikusai ezt a törvényt sikerrel alkalmazták 
a társadalmi fejlődés törvényszerűségeinek megvilágításában. A szovjet 
tudomány ma sok esetben sikerrel alkalmazza a természet jelenségeinek tanul-
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mányozásában, így a biológiában, a fajok eredetének és fejlődésének magyará-
zatában. (1. Liszenko cikkét a biológiai fajok elméletének új mozzanatairól. 
Pravda 950. nov. 1.) 
Ebben az összefüggésben Pavlov legkiválóbb tanítványai ma teljes 
joggal emelik ki azt, hogy Pavlov az ember és állatt között fennálló minőségi 
különbségnek milyen nagy jelentőséget tulajdonított az élettani és lélektani 
kutatás szempontjából. Pavlov szerint, amint általában a materialisták szerint, 
nincs szakadék az ember és az állatok között. De Pavlov ugyanakkor mate-
rialista exakt alapot ad az emberi agytevékenység minőségi különbségét, 
sajátosságát hangsúlyozó felfogásnak a második jelzőrendszer elméletével, 
amelynek részletes kidolgozása a jövő tudományának egyik legizgatóbb 
feladata. Világos, hogy ez az elmélet már ma is módszertanilag a tudomány 
fejlődését is egy új, magasabb minőségi fokára emeli. 
Távolról sem lehet célunk e helyen kiemelni mindazt, ami : a pavlovi 
fiziológiai hagyaték kérdéseire vonatkozó vita tudományos vonatkozásban 
nyúj tot t . De azt hisszük, kiemeltük a vitának egyik fontos tanulságát, azt, 
hogy a dialektikus materializmus úgy a pavlovi t an helyes, korszerű értel-
mezésében, mint alkalmazásában vezető szerepet játszik. Kettős vonatkozásról 
van itt szó. Egyrészt a pavlovi fiziológia eredményei teljes mértékben igazol-
ják, természeti udományilag alátámasztják a dialektikus materializmus 
tételeit. Másrészt a konkrét tudományos kutatás fejlődésében mindinkább 
érvényesülnek a dialektikus materializmus által megállapított általános 
törvényszerűségek és a dialektikus módszer irányító szempontjai. 
I I I . Következtelések 
A dialektikus materializmus szerepe a konkrét tudományos kutatásban 
a következőkben áll : 
A dialektika általános törvényeinek tudatos módszeres alkalmazása 
iránytű a tények és jelenségek labirintusában való eligazodáshoz. Rendkívül 
elősegíti az általánosítást, a szintézist, a jelenségek közötti összefüggések 
megértését, és egyenesen nélkülözhetetlen a bonyolult, ellentmondásos folya-
matok, jelenségek helyes felfogásához, egyrészt az ellentmondások feltárásához, 
másrészt az ellentétek egységének felismeréséhez. 
A dialektikus materializmus megóv az idealista eltévelyedésektől, és az 
objektív és a szubjektív tényezőt elkülönítve, helyes irányban befolyásolja 
a tudományos kutatást . 
Sok természettudós azt gondolja a dialektikus materializmusról : 
»enélkül is megvoltunk és meg is leszünk«. Figyelmükbe ajánljuk Lenin szavait : 
Szolid filozófiai megalapozás nélkül semmiféle mat t rializmus nem állhatja 
meg helyét a burzsoá eszmék támadása és a burzsoá világszemlélet ellen 
folytatott harcban. (Lenin: A harcos materializmus jelentőségéről.) 
A szűk empirizmus akadályozza, gátolja a tudomány fejlődését. 
Ugyanúgy, amint a dialektikus materializmus a konkrét kutatást 
elősegíti, a metafizikus szemlélet és az idealisztikus isnn retelmélet (machizmus, 
neopozitivizmus, agnoszticizmus) a tudományos kutatást akadályozza, zsák-
utcába vezeti, hamis irányba tereli. 
Nem nehéz kimutatni, hogy a dialektikaellenes metafizikus módszer 
plusz idealizmus, olykor — mint Marrnál — vulgármaterializmus, a társada-
lomtudomány terén a valóság abszurd elferdítéséig vezet. Még a jóhiszemű 
pozitivizmus is csak a felületi tényekhez jut el, de a gazdasági és történeti 
összefüggéseket nem ismeri fel. Ha például nem vagyunk tisztában a termelés, 
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az alap, a felépítmény viszonyával, ha összezavarjuk a kategóriákat, ha a 
nyelvet felépítménynek tart juk, úgy ez, mint Sztálin a Marr-vita alkalmából 
írott cikkeiben kimutat ta , az egész nyelvtudományi kutatást zsákutcába 
ju t ta t ja , hamis vágányra tereli. E kérdéseket pedig dialektikus és történelmi 
materializmus nélkül nem lehet tisztázni ! 
A biológiában az idealizmus számos esetben a tények egyenes, sokszor 
szemérmetlen tagadásához vezet. így a morganisták részéről a vegetatív 
hibridizáció tagadásához, általában a szerzett tulajdonságok öröklődésének 
a priori, »elvi« tagadásához. 
Bonyolultabb a kérdés az exakt tudományokban. I t t sokan azt hiszik, 
mindegy, hogy pl. a matematikában, vagy a fizikában milyen ismeretelméleti 
álláspontot foglalunk el. Ez a nézet súlyos tévedésekhez vezet. A tudományos 
kutatás nem független az ismeretelméleti és módszertani állásponttó , amelyet 
a tudomány művelői elfoglalnak. Hogy ez így van, azt igen tanulságos módon 
szemlélteti a modern fizika egyik legfontosabb területén, a kvantummecha-
nikában előállott válság. A válság tényét ma már senki sem tagadja. De mi a 
válság oka ? Erre a kvantummechanika nyugati művelői nem tudnak választ 
adni. És ez nem véletlen. A kvantumelmélet ismert nyugati művelői, Bohr, 
Heisenberg és mások, az ismeretelméleti idealizmus hívei. Elméletük meg-
fogalmazásában a fizikai elmélet és az idealisztikus, misztikus filozófia kezdet-
től fogva összefonódtak. Vájjon véletlennek kell-e tekintenünk, hogy a kvan-
tummechanika fényes sikerei után, melyeket a húszas években elért, ma olyan 
nehézségek előtt áll, amelyeket nem képes leküzdeni? A kérdés óriási jelentő-
ségű, és részletes tárgyalása messze túlmegy előadásunk keretein. Aligha 
tévedünk azonban, ha a kvantumelmélet mai válságának egyik főokát abban 
lát juk, hogy Heisenberg, Bohr és híveik a reakciós idealizmus rabjai, s a 
hamis ismeretelméleti megalapozás akadályává vált a felmerült nehézségek 
megoldásának. 
A dialektikus materializmus nem ad kész recepteket. Általános törvényei 
nem formulák, melyeket adott jelenségekre konkrét tudományos elemzés 
nélkül ráhúzni lehetne. Ez a dialektika helytelen, vulgáris felfogása. Akik így 
értelmezik a negáció negációját és a dialektikus materializmus más törvényeit, 
azok teljesen félreértik a dialektika feladatát a teremtő, alkotó kutatásban. 
A dialektika általános törvényeinek ismerete a legcsekélyebb mértékben 
sem helyettesítheti a konkrét szakmai kutatást, de irányt ad annak. 
Hadd nézzük meg a kérdést az ellentmondás dialektikájára vonatkozólag. 
A materialista dialektika általános törvényeket állít fel arról, hogy a dialektika 
a tárgyakban rejlő ellentmondások vizsgálata, hogy az ellentétek egymásba 
átalakulnak, hogy a fejlődés az ellentétek egysége és harca. — De mindezt a 
tudományokban, mint általános irányító elveket kell felhasználnunk, és még 
hátra van a specifikus tudományos kutatás feladata : az egyes tárgyak, 
tárgycsoportok, folyamatok konkrét sajátos ellentmondásait feltárni. 
A szovjet biológia feltárta az élő anyag specifikus ellentmondásait, az 
asszimiláció és disszimiláció ellentétét, amely mint a külső és belső tényezők 
ellentéte nyilvánul meg és ezen ellentétek egymásba való átmenését. 
Pavlov feltárta a feltételes és feltétlen reflexek, másrészt az inger és a 
gátlás specifikus ellentéteit. A ket tő együtt egy egységes folyamatot alkot és 
mintegy harcban áll egymással. Tehát : itt is az ellentétek egysége és harca 
megy részbe. A Pavlov-iskola felszámolja a vegetatív és az animális idegélet 
hamis ellentétét. A szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer nem antago-
nisztikus ellentmondást, hanem egységes egészet alkot. 
3 A k a d é m i a i Ér tes í tő . 
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A szovjet tudomány az ellentéteket nem általános logikai formában, 
hanem konkréten vizsgálja, pl. mint a kristály állapotú virusok átalakulását 
nem-kristályalakú vírusokká és fordítva, mint a nem-sejtes szerkezetű mikro-
bák átalakulását sejtes szerkezetüekké. Mindezen vizsgálatoknál a dialektika 
tana az ellentétekről nagy segítséget nyújt a kutatásnak a fogalmak tisztá-
zásában, a »fogalmakkal való operálás művészetében« (Engels). 
A Szovjetunióban nemcsak a biológiában és fiziológiában, hanem a többi 
természet-tudomány terén is hasonló materialista és dialektikus szellemű 
kutatómunka folyik. így a fizikában, a csillagászatban, stb. A mi feladatunk 
abban áll, hogy minden egyes tudományágban a szovjet tudomány alapján 
gondosan tanulmányozzuk a dialektikus materializmus alkalmazását a tudo-
mányos kutatásban. 
Egy előadás keretén belül nem vállalkozhatom arra, hogy bármilyen 
vázlatosan is kifejtsem a dialektikus materializmus alkalmazásának jelentő-
ségét a társadalom-történeti tudományok területén. Nagygyűlésünkön az I. 
és II . osztály közös üléseket tar tanak Sztálin tanulmányairól, amelyek marxista 
alapra helyezték a nyelvtudományt, és új teremtő eszmékkel gazdagították a 
történelmi materializmus egész elméletét. I t t csak annyit kívánok ebben az 
összefüggésben kiemelni, hogy Sztálin cikkeiben a dialektikus módszert 
zseniálisan alkalmazta egy konkrét tudomány, a nyelvtudomány alapkérdéseire, 
valamint a felépítmény egész nagy kérdéskomplexumá' a. Ezzel a sztálini cikk-
sorozat a nyelvtudomány példáján és azon túlmenőleg, újabb bizonyítékát 
szolgáltatja annak, hogy a dialektikus materializmus következetes alkalmazása 
a tudományos kutatás alkotó továbbfejlesztésének, fejlődésének éltető eleme, 
és minden más út pangáshoz és zsákutcába vezet. 
IV. A Magyar Tudományos Akadémia feladatai 
Az eddigiekből levonhatjuk a tanulságokat Akadémiánk számára. 
Eljött az ideje annak, hogy a Magyar Tudományos Akadémia munkás-
ságát a dialektikus materializmus világszemléletére alapozza, a marxista 
materializmus elméletét és a dialektika módszerét Sztálin által továbbfej-
lesztett és fejlődésének legmagasabb fokára emelt formájában a konkrét 
tudományos kutatásban alkalmazza. 
Ez tudományos életünk felvirágzásának legfontosabb ideológiai feltétele. 
Egy ilyen nagy feladat természetesen nem oldható meg sem egy nagy-
gyűlésen, sem akár egy-két év munkájával. Megoldása, megvalósítása tudo-
mányos életünknek egy egész periódusára fog kiterjedni. De ez a nagygyűlés 
történeti jelentőségűvé válhat az Akadémia életében azzal, hogy kifejezi 
készségét e célkitűzés megvalósításához, kijelöli a haladó magyar tudomány 
fejlődésének irányát. 
A múltban a reakció béklyóba verte a tudomány szabad fejlődését, s 
egyik fegyvere e téren a haladó filozófia, az élenjáró elmélet elnyomása volt. 
»A magyar nép idegenkedik az elvont gondolkodástól« — írták hivatalos 
tudományos kiadványokban. Ez nem egyéb, mint a magyar nép és a magyar 
tudomány megrágalmazása ! 
»A magyar gondolat antimaterialista« — ezt hangoztatta állandóan a 
reakció. —- Ez annyit jelentene, hogy a magyar gondolat tudományellenes. 
Ez is a magyar gondolat, a magyar tudomány megrágalmazása. Bár a materia-
lista elmélet fejlődését elnyomták, természettudósaink túlnyomó többsége 
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mégis ösztönös materialista volt. Ma azonban arról van szó, hogy ezt az 
ösztönös materializmust meghaladva, a kor követelményeinek megfelelő 
módon, tudományos munkánkat a dialektikus materializmus szilárd alapjaira 
helyezzük. 
Ehhez természetesen állandó, elmélyített, rendszeres, tervszerű munkát 
kell folytatni. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy e munkánkban 
felbecsülhetetlen segítséget nyújtanak nekünk Sztálin munkái, segítséget 
nyúj t az élenjáró szovjet tudomány. 
Meg kell szervezni a szaktudományok és a marxista filozófia, a marxista-
leninista társadalomtudomány művelőinek összeműködését. A világnézeti, 
módszertani, ismeretelméleti kérdéseknek elmélyített tanulmányozása ellen-
súlyozni fogja a specializált szakmai kutatásban ma gyakran megmutatkozó 
egyoldalú prakticizmust. 
Igen fontos, hogy a dialektikus materializmus kérdéseit necsak általános-
ságban, elvont formában tegyük fel és tárgyaljuk. A szovjet tudomány példáját 
követve meg kell tanulnunk a materialista elméletet és a dialektikus módszert 
az egyes tudományszakok sajátos területén, azok anyagán kidolgozni és 
alkalmazni. 
Ne felejtsük el Engels kitűnő megállapítását : »Más dolog a dialektika 
alapgondolatát szavakban elismerni, és ismét más a valóságban a vizsgálat 
minden területén részletesen alkalmazni.« Ilyen módon a dialektikus materia-
lizmus igazsága közvetlenül evidenssé, meggyőzővé fog válni a tudomány 
művelői számára, és ugyanakkor a dialektikus materializmus kifejtése filozó-
fiailag is sokat nyer konkrét gazdagságban. 
A dialektikus materializmus szerint az igazság ismérve, próbaköve a 
gyakorlat. Az elmélet és gyakorlat e kapcsolatának vezérfonalként kell áthatni 
egész tudományos munkánkat. 
A reakciós idealizmusnak és az azzal kapcsolatos metafizikus módszernek, 
antidialektikus szemléletnek tudományos életünkben meglevő maradványai 
ellen a dialektikus materializmus bevált fegyvereivel következetes harcot 
kell folytatni. 
A vitás tudományos kérdéseket a sztálini elv alapján, a vélemények 
harcában, szabad vitákban kell megoldani. 
A dialektikus materializmus elsajátítása és a tudományban való érvé-
nyesítése, alkalmazása tudományos fejlődésünkben, elodázhatatlan szükség-
letté vált, amely ugyanannyira következik a tudományos kutatás mai állásá-
ból, mint a népi demokrácia és a tudomány mind szorosabbá váló kapcsolatából. 
Legyen szabad ezzel kapcsolatban népünk bölcs vezérének, Rákosi Mátyásnak 
szavait idéznem : »Az értelmiségi munkára ugyanolyan megtermékenyítően 
hat a marxizmus-leninizmus elmélete, mint a politikára, vagy a társadalmi 
munka és fejlődés egyéb területeire. Es mindjárt hozzá lehet tenni : a szocia-
lizmus építésének bizonyos fokán túl minden értelmiségi munka minősége 
úgy nő és úgy hatványozódik meg, ahogy benne a marxizmus-leninizmus 
elmélete érvényre ju t és megvalósul.« (Rákosi Mátyás: Emeljük pártunk 
elméleti színvonalát. Szikra 1950. 6. o.) 
Ez a megállapítás teljesen érvényes — nem utolsó sorban — a tudomá-
nyos munkára is. 
Bízunk abban, hogy a Magyar Tudományos Akadémia népünk és a 
tudomány javára sikerrel fogja az előtte e téren álló feladatokat megoldani 
és ezzel szolgálni az emberi haladás, a szocializmus, a béke ügyét. 
3* 
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Fogarasi Béla r. tag előadásának befejeztével Gombás Pál 
alelnök javasolta, hogy a megnyitóülés Rákosi Mátyás miniszterelnök-
helyetteshez az alábbi táviratot intézze: 
»A Magyar Tudományos Akadémia alapításának 125. évfordulóján 
tar tot t nagygyűlés forró szeretettel üdvözli Önt, a magyar tudomány nagy 
pártfogóját. 
Az Ön vezetése, a Magyar Dolgozók Pártja útmutatásai tették lehetővé 
számunkra, hogy ezt az évfordulót szabad népköztársaságunkban ünnepel-
hessük. Tudományos életünkre is hatalmas, megtermékenyítő hatással van az 
a történelmünkben páratlan lendülettel folyó munka, amellyel dolgozó népünk 
építi az új gazdag, szocialista hazát. 
Egy évvel ezelőtt az Ön szerető gondoskodása és bölcs útmutatásai 
tették lehetővé Akadémiánk megújhodását. Mi, magyar tudósok ma olyan 
feltételek mellett végezhetjük munkánkat, melyekhez hasonlóról a régi rendben 
nem is álmodhattunk. Akadémiánk megújhodása és a tudománynak nyújtott 
hatalmas erkölcsi és anyagi támogatás lehetővé teszik, hogy minden erőnket 
és tehetségünket az előttünk álló és a szocializmus építése szempontjából oly 
fontos feladatoknak szentelhessük. 
Jubileumi ülésünk alkalmával megfogadjuk Önnek, hogy tovább-
fokozzuk erőfeszítéseinket hazánk szocialista építése érdekében, és az Ön 
vezetésével, a nagy Sztálin útmutatásait követve vesszük ki részünket a 
békéért folyó harcból. Fogadjuk, hogy a Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
példáját követve, minden erőfeszítésünkkel hazánkat és a haladó, békeszerető 
emberek nagy táborát fogjuk szolgálni.« 
A távirat szövegét az ünnepi ülés résztvevői hatalmas lelkesedéssel el-
fogadták. 
Az ülés Rusznyák István elnök zárszavaival ért véget. 
III. 
CIX. NAGYGYŰLÉS 
Az osztályok ülései 
1950. november 27-től december l-ig az Akadémia osztályai és a Vegyész 
Cso-port tartottak tudományos üléseket, melyeken az alábbi előadások hangzottak el, 
élénk vitáktól kisérve.* Az előadások nagyi észe egy-egy főtéma körül csoportosult. 
Az I. és II. Osztály együttes ülései 
S z t á l i n nyelvtudományi cikkeinek tanulságai 
N émet h Gyula r. tag: Sztálin nyelvtudományi cikkei és a hazai nyelv-
tudomány. 
A nyelvtudomány fejlődése a XX. század folyamán érezhetően meg-
lassult, ellankadt. A régi alapokon a további építés, legalábbis jelentős, nagy-
szabású építés lehetetlennek bizonyult. A magyar nyelvtudományban is a 
legutóbbi időkben feltűnt, mint ú j irányzat, a marrizmus, de ez a tudomány-
talan irányzat ú t j á t állotta minden haladásnak. Sztálin rámutatot t a mar-
rizmus súlyos tévedéseire, és lerakta a marxista nyelvtudomány szilárd alapjait. 
A magyar nyelvtudomány most már teljes mértékben élhet azokkal a nagy-
szerű lehetőségekkel, amelyeket a társadalmi átalakulás és a múltban soha 
nem ismert támogatás nyújt neki. A teendő most, a sztálini alapon tovább-
fejleszteni az elveket, és ezeket azután meggyőző részletkutatásokban alkal-
mazni. Az útmutatást elsősorban természetesen a Szovjetunió nyelvészeitől 
várjuk. Előtérbe helyezzük azokat a feladatokat, amelyek az élettel közvetlen 
kapcsolatban vannak. Tisztában vagyunk azzal, hogy a nyelvésznek a jövőben 
nem lehet beletemetkezni a puszta nyelvtörténeti kutatásba. 
Bárczi Géza r. tag : Sztálin és az általános nyelvtudomány. 
Sztálin nyelvtudományi cikksorozata, noha a részletek tisztázását a 
szakemberekre bízza, rengeteg olyan kérdést érint közvetlenül vagy közvetve, 
mely az általános nyelvtudomány körébe vág. Elsősorban megállapítja a nyelv 
és a társadalom viszonyát, s egyben éles világításba helyezi az alap és a fel-
építmény fogalmát . A másik alapvető tétel, hogy a nyelv nem osztályjellegű. 
Ez alapvető tételek világossága és szilárdsága lehetővé teszi az általános 
nyelvtudomány számos igen súlyos kérclésének eldöntését. Megállapítja Sztálin 
a nyelvtudomány legfontosabb célját is, a nyelv fejlődése belső törvényszerű-
ségének tanulmányozásában. Ez csak az egyes nyelvek történetén alapulhat, 
melyet a nyelvet beszélő társadalmak történetével való összefüggésben kell 
megvizsgálni. Sztálin cikkeiből két alapvető tanulságot meríthetünk : óvakod-
nunk kell, hogy a helytelen elméleteket ne erőszakoljuk rá a tényekre, 
ahogyan a marrizmus tette ; s egy percre sem szabad lemondanunk a kritika 
és önkritika fegyveréről. A szabad kiitika és a vélemények harca minden 
tudomány fejlődésének nélkülözhetetlen feltétele. 
* Az e lőadásokkal részletesen az Osztályközlemények fognak foglalkozni . 
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Z sir ai M iklós r. tag : Sztálin cikkei és az összehasonlító nyelvtudomány. 
Sztálin klasszikus cikkeinek igazságai a nyelvtudomány egész területén 
érvényesülnek. Az összehasonlító nyelvtudomány Sztálin szerint »komoly 
hiányai ellenére is munkára, a nyelvek tanulmányozására ösztönöz«. Meg-
fogadjuk, hogy a Sztálin említette hiányokat a marxizmus-leninizmus fegy-
verével sorra felderítjük, kiküszöböljük. Büszkék leszünk, ha a köz javát 
szolgáló kifogástalan munkával sikerül majd dolgozó népünk anyagi, erkölcsi 
támogatására és Sztálin felbecsületetlen segítségére méltónak bizonyulnunk. 
Molnár Erik r. tag : Sztálin nyelvtudományi cikkei és a történettudo-
mány. 
Sztálin nyelvtudományi cikkei a marxista -leninista elméletet rendkívül 
jelentős megállapításokkal gazdagították. Megteremtették a nyelvtudomány 
szilárd elméleti alapjait azzal, hogy kijelölték a nyelv helyét a társadalmi 
jelenségek sorában és felfedték a nyelvfejlődés alaptörvényeit. De ezenkívül 
a dialektikus és történelmi materializmust is továbbfejlesztették. A nyelv 
fejlődéstörvényei, amelyeket Sztálin felfedett, ú j megvilágításban mutat ják 
be az általános dialektikus mozgástörvényt. Sztálin megállapításai, amelyek 
a szocialista építés tapasztalatait általánosítják, fényt derítenek azokra a 
különleges formákra, amelyekben az általános fejlődéstörvény a szocialista 
építés korszakában megvalósul, különösen az alap és felépítmény viszonyának 
megváltozására ebben a korszakban. Mindezzel példát mutatnak a marxista-
leninista elmélet teremtő továbbfejlesztésére. 
Lukács György r. tag : Sztálin nyelvtudományi cikkeinek tanulságai 
az irodalom és művészettörténet szempontjából. 
A marxista irodalom- és művészettörténet a felépítmény körébe eső 
jelenségeket vizsgálja. Felhívja a figyelmet arra, hogy az alap és felépítmény 
viszonyát nem szabad sematikusan tárgyalni, hogy minden művészi alkotás a 
gazdasági alap ta la ján nő, azonban mindig a társadalom egészét tükrözi 
vissza, egy-egy osztály konkrét társadalmi helyzetéből tekintve. 
Sztálin elvtárs kiemeli a felépítmény aktív jellegét, amely hatalmas 
cselekvőerőként tevékenyen hozzájárul alapja megerősödéséhez, a régi alap 
megszüntetéséhez. A kutatókra e területen még óriási feladatok várnak, 
amelyekhez alig-alig kezdtek hozzá. 
Mai irodalmunk vizsgálatához fontos útmutatást ad Sztálin elvtárs, 
amikor leszögezi, hogy a minőségi változások robbanásszerű végbemenetele 
nem kötelező arra a társadalomra, amelyben nincsenek ellentétes osztályok. 
Szabó Imre lev. tag : Sztálin tanítása a nyelvtudományról és a jogi fel-
építmény. 
A sztálini tanításból a jog vonatkozásában különösen ki kell emelni 
a felépítménynek és így a jogi felépítménynek Sztálin által adott meghatározását, 
amely az adott jogrendszer létrejöttére és változására nézve ad alapvető 
tudományos megállapítást. A felépítmény szerepének meghatározása megadja 
a jogtudomány számára azt a mértéket, amellyel a jogi felépítményt, az adott 
jogrendszer megfelelő vagy kevésbbé megfelelő voltát mérhetjük, aszerint, hogy 
jogilag szolgálja-e az adott társadalmi rendszert vagy sem. A felépítmény 
szerepének sztálini meghatározása alkalmas egyben arra is, hogy felmérjük 
jogtudományunk pozitív és negatív oldalait. Az előadó ezekből kiindulva 
rámutatot t népi demokráciánk jogtudományának néhány hibájára és hiányos-
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ságára, s ennek során utalt a dogmatikus szemléletnek jogtudományunkban 
is észlelhető jeleire. Jogtudományunk nehezen találja meg a határt, és ismeri 
fel az arányt az általános és a különös között. Rendkívüli jelentőségű az ellentétek 
egységére vonatkozó dialektikus tételnek a társadalom egységével és az 
osztályok ellentétével kapcsolatos sztálini kifejtése, amely elejét veszi a jog-
rendszer egysége tagadásának. Az előadó végül kitér az építő kritikai szil-
iem meghonosítására vonatkozó sztálini útmutatásra, s ennek jelentősé-
gére jogtudományunk szempontjából. 
III. Osztály. 
Előadások a modern fizika köréből 
János s y Lajos r. tag : A kiterjedt légizáporok jelenlegi problémái. 
A kiterjedt záporokat számolóeső berendezésekkel észleljük. Egyes 
záporok kiterjedése legalább 10—100 m. A záporok részleteit úgy lehetne 
magyarázni, hogy primer elektronok ( > 1011 eV energiával) a föld légkörére 
esnek és nagy kaszkádokat váltanak ki. Az áthatoló részecskék keletkezésé-
nek magyarázata nehézségeket okoz, de a következő elképzelés lehetséges : 
A primer részecske nem elektron, hanem proton. A proton mezonokat 
úgy mint szekunder nukleonokat bocsát ki. A semleges mezonok bomlanak és 
fotonokat bocsátanak ki. A fotonok mint kaszkádok tovább fejlődnek. Eszerint 
a zápor tengelye, amely magas energiájú nukleonokat, mezonokat, elek-
tronokat és fotonokat tartalmaz, kisebb energiájú részecskéket kisugároz, 
és ezeket a kisugárzott részecskéket észleljük átlagos kísérletek folyamán. 
Gyulai Zoltán Izv. tag : Kr i s tál yn öv г ke/lé s és hitárréteg. 
A szerző ismerteti Rossel elméletét a kristálynövekedésre vonatkozólag. 
Rossel elméletét a szerző kísérletei részben igazolják. A Rossel féle molekuláris 
felfogás, és a kísérleti eredmények összehasonlításánál, a szerző megállapítja, 
hogy a kristály és az oldat közötti, közbeeső réteg jelentős. A határréteg vas-
tagsága kicsi, de csak ezen határréteg segítségével lehet a fellépő diffúziós 
problémákat értelmezni. 
Szigeti György : Lumineszkálás elméletére vonatkozó újabb kutatások. 
Az előadás összefoglaló képet ad a TKI I I I . laboratóriumban, (volt 
Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt . Kutatólaboratórium) az utóbbi évek 
során, főleg cinkszilikáton végzett vizsgálatokról. A vizsgálatok eredményei a 
követke őkben foglalhatók össze : 
Lumineszkáló anyagok emissziós színképében a kibocsátott fotonok száma, 
mint a frekvencia függvénye Glaus 5 görbék összege gyanánt ábrázolható. 
A lumineszkálás intenzitásának és a lumineszkáló anyag dielektromos vesztesé-
gének temperatúrafüggését azonos törvényszerűségek szabják meg. Összefüg-
gés észlelhető a lumineszkálás emissziós színképe ós az aktivátorul használt 
anyag egyes vegyületeinek abszorpciós színképe között. Eljárást dolgoztak ki 
az utóvüágítás és az utóvilágítási spektrum pontos mérésére, és azt találták, 
hogy az emissziós spektrumban észlelhető egyes sávok utóvilágításkor külön-
bözőképen viselkednek. Mérték a fluoreszkáló anyagnak ultraibolya elnyelési 
tényezőjét, és azt találták, hogy ezen elnyelési tényezőnek a szemcsenagyság-
gal való változása bizonyos esetekben magyarázatot ad a por fényerejének a 
szemcsenagyság csökkenésével való csökkenésére. 
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Imre Lajos\ Aiomkicsirélőlési folyamitok statisztikus termodinamikájáról 
Az előadó továbbfejleszti több kutatónak azt a gondolatát, hogy a hete-
rogén rendszerek határzónáiban egymással kölcsönhatásban levő anyagelemek 
mozgásállapota valamiféle csillapodó rezgési állapot kell hogy legyen.Míg 
azonban az előző kutatók általában végtelen nagy csillapodást tételeznek fel, 
addig a jelen előadás szerzője általában sok rezgésből álló hullámfolyamatként 
fogja fel a határfelületre ütköző anyagi részecske aperiodikus mozgását. Ilyen 
módon az előadónak sikerült megmagyarázni az iónkicserélődési folyamatot, és 
az ezekkel szorosan összefüggő iónadszorpciós jelenségek olyan alapvetően 
lényeges vonásait, amelyek az eddigi kutatók számára érthetetlenek voltak : 
pl. az iónkicserélődési re.ikciók energiaszükséglete, a határfelületi elektromos 
kettős réteg i ialakulása stb. Az előadó rámutatott arra is, hogy az ión-
kicserélődés aktiválási tényezője az illető heterogén rendszer termodina-
mikai reverzibilitásának mértékét adja meg. 
Szalay Sándor és Földvári Aladár: Kőzetek radiológiai vizsgálata. 
A szerzők Geiger-Müller számlálócsöves készülékek segítségével végzett 
külszíni vizsgálataikat ismertették. Foglalkoztak a módszer elvi alapjaival, a 
kőzetekben egyenletesen elosztott radioaktív anyag sugárzással mint üreg-
sugárzással, az önabszorpció befolyásaival, a furat alakjának és mélységének 
befolyásával, fellépő korrekciókkal, a számlálócső hitelesítésével. 
Végül az üledékes kőzetek 1950-ben kezdett vizsgálatának eredményeit 
ismertették. 
Gombás Pál r. tag: Fémek állapotegyenlete. 
Szilárd testek osztályozása. Szilárd testek régebbi elmélete. Az ion-
kristályok Madelung-Born féle elmélete és a fémek Drude-Lorentz féle elmélete. 
A régebbi elmélet nehézségei. Szi árd testek kvantummechanikája és ennek 
keretében a fémek kvantummechanikai elméletének alapjai. A fémekre vonat-
kozó a7. előadó által kidolgozott elméletnek részletezése és alkalmazása a fémek 
állapotegyenletének levezetésére. Ennek az elméletnek eredményei a követ-
kezők : 1. A térfogat előállítható a nyomásnak az egyes alkáliáktól független 
univerzális függvénye gyanánt 50.000 atm. nyomásig. 
2. A relatív kompresszibilitás ugyancsak előállítható a relatív térfogat-
nak az egyes alkáliáktól független függvénye gyanánt. 
3. Az első és második Grüneisen féle reláció teljes elméleti megalapo-
zást nyer. 
Az eredmények teljes összhangban vannak a tapasztalattal. 
Neugebauer Tibor: Egy új össz függés a gravitáció és mágnesség között. 
A gravitációs erő minden atom külső elektronhéjának elektromos súly-
pontját és a fennmaradó pozitív iont egymáshoz képest egy kissé eltolja. Egy 
égitest forgó mozgása következtében ezért szükségképpen fellép egy mágneses 
tér. Kisebb forgó testeknél hasonló módon a centrifugális erő létesít mágneses 
momentumot. Igen nagy szögsebességek esetében a mágneses momentum a 
.Baraeíí-effektusnál nagyobbá válhat, továbbá könnyen egy fundamentális 
összefüggés látszatát keltheti a gravitáció vagy az anyag mozgása és a mágnes-
ség közt. 
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Kónya Albert: A Comp'on-sáv profiljának elméleti meghatározása. 
J-W. Du Mond elmélete alapján a Comp1 on-sáv intenzitáseloszlását a 
szórást okozó atom elektronjainak impulzuseloszlása határozza meg. A szerző 
ennek az impulzuseloszlásnak a meghatározására egy statisztikus mód-
szert dolgozott ki. A szóró atom elekronfelhőjét — melynek sűrűségeloszlása 
ismert — a hőmérséklet nullapontján levő elfajult elektrongáznak tekintjük, és 
az elektronok impulzuseloszlását a í1e/'TO/-.Dírac-statisztika alapján számítjuk 
ki. A numerikus számolást a Ne-atomra végeztük el. Az eredmény az exakt 
hullámmechanikai eredményekkel és a kísérleti eredményekkel is jól meg-
egyezik. 
Fényes Imre: Az irreverzibilis folyamitok kvantitatív tárgyalása. 
Az irreverzibilitás egyértelmű mértékének és az irreverzibilis folyamatok 
differenciálegyenletének meghatározása ; az idő-paraméter bevezetése a 
termodinamikába. A probléma általános megoldása ismeretlen. Az előadásban 
néhány jellegzetes próbálkozást ismertet, végül idevágó saját vizsgálatát 
ismerteti az előadó. 
Saját vizsgálatainak alapja : a mechanika matematikai elveinek termo-
dinamikai alkalmazása. 
Előadások az alkalmazott matematika köréből 
E g er vár y J en ö r. tag: D'fferenciál gyenletek müizaki alkalmizisairól. 
Szerző az általános célkitűzés keretében megfogalmazza a matematika 
szoros értelemben vett gyakorlati (elsősorban műszaki) alkalmazásának fel-
adatát : az empirikus mérőszámoktól mint kiindulásponttól a matematika fel-
használásával eljutni a termelésben közvetlenül felhasználható méretszámokig. 
A kutatómunkának ezt az ú t já t a szerző —megegyezésben a vonatkozó iroda-
lommal — négy fázisra osztja : 
I . Elvi megállapítások. 
II . Tiszta matematikai kutatás. 
I I I . Alkalmazott matematikai tevékenység. 
IV. A matematika numerikus, grafikus és gépi módszereinek alkalmazása 
Vincze István: Az Alkalmazott Modem i ti kai Intézzt feladatairól. 
Előadó ismerteti azokat a körülményeket, amelyek szükségessé te t ték 
az Intézet felállítását. így elsősorban a gazdasági élet, ezen belül főként az 
ipar hatalmas méretű fejlődése, amivel együtt járt a tudományos kuta tás 
fellendülése is. Az Intézet feladata a gazdasági és tudományos életben felmerült 
matematikai problémák megoldása. Továbbá feladata az Intézetnek egyrészt 
az üzemek és intézmények részére alkalmazott matematikusok gyakorlati 
képzése, másrészt meglevő szakembereink matematikai tájékozottságának 
emelése. Végül igen fontos feladata az Intézetnek a mindennap problémáin 
túl az alkalmazott matematika elméletének továbbfejlesztése. 
Borbély Samu I v. tag.: A b Ulsztika al p é déseiwl. 
Az előadó rövid, de lényegileg összefogó áttekintést nyú j t a bal isztika 
kutatási és gyakorlati kérdéseiről. A belső és célponti ballisztika esetében 
különösképpen a kapcsolt határterületek (mint pl. plaszticitáselmélet, rob-
banási energiaátalakulás, gázdinamika, hangsebesség feletti hidrodinamika 
stb.) alkalmazott matematikai problémáihoz ,vc.pc olóaó ballisztikai kérdések-
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nek összefüggését vázolta. A külső ballisztika kérdéscsoportjánál viszont a 
klasszikus mechanika ezen alkalmazott fejezetének igen sokrétű gyakorlati 
matematikai lehetőségeiről és módszereiről számolt be. 
Fenyő István: Az integrálegyenletek egy osztályáról és annak gyakorlati 
alkalmazásairól. 
Az előadás azoknak a lineáris integrálegyenleteknek sajátfüggvényeit 
vizsgálta, melyek К magja az ért ;lmezési négyzetben legalább kétszer parciá-
lisan differenciálható, és a 
alakú feltételnek tesznek eleget. (Kivéve legfeljebb az у — x diagonális 
mentén.) Az előadó rámutatot t ezeknek a sokoldalú gyakorlati alkalmazásaira, 
példákat sorol fel az optika és a statika köréből, ahol olyan lineáris integrál-
egyenletek lépnek fel, melyek magja az említett tulajdonsággal bír. 
Aczél János: Függvényegyenletek az alkalmazott matematikában. 
Előadó néhány alkalmazott matematikai probléma függvényegyenlet 
segítségével való megoldásán keresztül bemutatja a függvényegyenletek 
szerepét az alkalmazott matematikában. Példaképpen néhány Cauchy-típusú 
egyváltozós függvényegyenletre vezető alkalmazott matematikai problémát 
tárgyal az előadó : kamatos-kamatozás, erőparalellogramma, Poisson-
eloszlás, azon erőterek kiválasztása, melyekben erőhatást és forgatónyoma-
tékot egyesítő súlypont értelmezhető. Általánosításképpen említés történik a 
nem ritka események előfordulási valószínűségére, az entrópiára, lehűlés és 
bomlási jelenségekre, és a skaláris és vektoriális vektorszorzatra vonatkozó 
képletek levezetéséről függvényegyenletek segítségével. 
Pál Sándor : Ellenáramú diffúziós rendszerek. 
Az előadó háromfázisú diffúziós rendszerekkel foglalkozva, matematikai 
analógiát talált az álló, zár t rendszerű, továbbá az egyen- és ellenáramú 
diffúziós rendszerek között. Ennek az általános eredménynek segítségével 
vizsgálta az ellenáramú cukorrépakilugozási folyamatokat. Szilin, Dronov, 
Slavicek és Oplatka empirikusan alátámasztott sejtése, mely szerint az ellen-
áramú kilúgozás törvényszerűsége a Í4'c&-törvénnyel analóg, ezzel az elmélettel 
megerősítést nyer és sikerült számítással meghatározni a kilúgozás arányossági 
tényezőjét. A számításnál felhasználta az T. Magyar Matematikai Kongresszu-
son planparallel lemezben történő diffúzióra vonatkozó eredményeit. 
Novobátzky Károly r. tag: Matematikai módszerek a fizikában. 
A dolgozat a variációszámítás és tenzorkalkulus fizikai alkalmazását 
mutatja be. Kiemeli a variációszámítás rendkívüli összefoglaló erejét, mely 
arra képesíti az elméletet, hogy a fizika egyes fejezeteinek tartalmát egyetlen 
függvénybe, a Lagrange-inggvénybe sűrítse össze. Hangsúlyozza, hogy ebből a 
függvényből formális eljárással megalkothatok nemcsak a téregyenletek, 
hanem az összes számbajövő fizikai mennyiségek is, mint energia, impulzus és 
ponderomotoros erő. Fontos szerepet játszik a variációszámítás határformu-
lája is. A tenzor-algebra és tenzor-analízis arra képesítenek bennünket, 
hogy a kiszemelt fizikai diszciplína térmennyiségeiből újabb tenzorokat és 
ezekből viszont invariánst alkossunk, т з1у a kérdéses fejezet Lagrange-
függvényeként szerepelhet. Az ebből származó téregyenletek relativisztikus 
kovarianciája eleve biztos. 
» 
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Budó Ágoston lev. tag : Matematikai módszerek a molekula-fizika egyes 
területein. 
Az előadó a molekula-fizikában alkalmazott matematikai módszerekről 
Tövid, általános áttekintést adott ; a módszereket a kétatomos molekulák 
hullámegyenletével kapcsolatban ismertette. 
Végül az előadó utalt a csoportelmélet fontos szerepére, és ezt a molekula-
állapotok exakt osztályozásánál, a perturbációszámítások egyszerűsítésénél 
és a többatomos molekulák rezgéseivel kapcsolatban világította meg. 
Kovács István lev. tag: Harmadfokú szekuláris egyenletek közelítő meg-
oldása és alkalmazásai. 
A harmadfokú szekuláris egyenlet megoldását könnyen előállítható sor-
fejtés alakjában adja meg, és kimutatja, hogy az ily módon nyert formulák 
az eddigieknél sokkal jobb közelítést adnak. Kimutatja a sor konvergenciáját 
is, és ebből kiderül, hogy konvergencia feltétele megegyezik a reális gyökök 
létezésének feltételével. 
A formulák gyakorlati alkalmazását egy molekulaspektroszkópiai 
példán mutat ja be. 
A valószínűségszámítás és alkalmazásai. 
Rényi Alfréd lev. tag : A Poisson eloszlás probléma köréről. 
Előadó röviden vázolta a valószínűségszámítás aktuális elvi problémái-
nak állását, és rámutatott a valószínűségszámítás soronlevő legfontosabb 
feladataira. Részletesen foglalkozott a Poisson eloszlás problémakörével, és 
áttekintést adott az ebbe a körbe tartozó valószínűségszámítási módszerek és 
eredmények gyakorlati alkalmazásairól, különösen a modern fizika különböző 
területein és bizonyos technikai kérdésekkel (például telefonhálózatok terhelési 
kérdéseivel) kapcsolatban. Az ebbé a problémakörbe tartozó két alapvető kér-
désnek az eddig ismertnél általánosabb és ugyanakkor egyszerűbb tárgyalását 
is vázolta. A kapott eredmények különösen a telefontechnikában és az elektron-
csövekkel kapcsolatban alkalmazhatók. 
J ánossy Lajos r. tag : A kaszkádfőlyamatok egy statisztikai -problémájáról. 
A kozmikus sugárzásban ú. n. kaszkádfolyamatok lépnek fel. Régebben 
ismeretesek voltak az elektron-foton kaszkádok, amelyekben elektronok 
fotonokat bocsátanak ki, • és fotonok megint elektronokat keltenek. Eontos 
jelenség még a nukleon kaszkád, amelyben a nukleonok a folyamat alatt több 
és több szekunder nukleont váltanak ki. A kaszkádfolyamat statisztikájá-
nak megismerése fontos feladat, minthogy elvi kérdések eldöntésére tudni kell, 
hogy miképpen alakul ki egy kaszkád, és hogy hogyan függ a hatáskereszt-
metszetektől a kaszkád valóságos alakja. Kimutatjuk ilyen előadásban, 
hogy hogyan lehet az egy-mag kaszkád leírására szolgáló úgynevezett G-egyen-
leteket a több magra kiterjedő összetett kaszkád leírására általánosítani. 
J or dán Károly hv. tag : Következtetések statisztikai észlelésekről. 
Előadó isnerteti a meglepőség mértékének tőle származó fogalmát, és 
rámutat annak alkalmazhatóságára oly esetekben amikor a Bayes-tétel 
nem alkalmazható, statisztikai hipotézisek ellenőrzésére. Előadó vázolja 
továbbá Kaptein módszerének általánosítását, és megmutatja, hogy igen sok 
statisztikában használatos eloszlás visszavezethető a nem teljes gamma és 
béta függvényekre. 
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Földes István: A valószínűség számítás csillagászati alkalmazásai. 
Előadó röviden vázolta a valószínűség zámítás néhány, a módszer 
szempont ából nézve tipikus csillagászati alkalmazását, úgymint a stel-
lárstatisztika Schwarzschild-féle alapegyenleteit, az üstökösök eredetének 
kérdését, a csillagrendszerek relaxációs idejének problémáját, valamint a 
Tejútrendszer dinamika a Chandrasekhar-féle tárgyalásmódjának elvi szem-
pont ait. Részletes formában került megbeszélésre egy csillag és legközelebbi 
szomszéd, a távolságának eloszlása és ezzel összefüggésben a Holtsmark-féle 
eloszlás, valamint a Jeans-féle kozmogónia Ogorodnyikov-féle kritiká a, 
továbbá a kettős csillagok és a nyilt csillaghalmazok disszociatív egyensúlyá-
nak kérdései Ambarcumian kozmogóniai vizsgálataival kapcsolatban. 
Takács Lajos : Gépigyüttállísok valószínűség számítási tárgyalása, tekin-
tettel a várakozási időre. 
Több működő gépet egyetlen személy szolgál ki. Ha valamelyik gépen 
hiba történik a gép leáll és állva marad mindaddig, amíg a hibát ki nem avít-
ják. A kezelő leállás után azonnal hozzákezd a javításhoz, és addig folytat a, 
míg csak álló gép van. Kérdés m számú gép kezelésénél mennyi lesz a gyártási 
idő alatt a javításra fordított átlagos (várható) idő, a leállások átlagos száma, 
és a gépállások átlagos időtartama? 
A tárgyalás arra az esetre vonatkozik midőn minden időpont egyenlően 
valószínű gépállásra, és a javítási idő : 1. állandó időtartamú ; 2. exponenciális 
valószínűségi eloszlást mutató időtartamú. 
Székely Gábor: A kőörés vilószínűségszámítási tárgyalásához. 
A gépileg zúzott kő szemcsenagyságszerinti eloszlása logaritmikus, 
normális. A. N. Kolmogorov szov et matematikus egy 1941-ben meg elent 
dolgozatában aprítási folyamatoknál ke l j kező szemcsék logaritmikus, 
normális megoszlását igazolta. Speciálisan a kőtörésre Rényi Alfréd az Építő-
anyagipar legutóbbi számában bizonyos egyszerűsítő, de a iényegen nem 
változtató feltevések mellett muta t a ezt ki, és továbbmenően meghatározza a 
zúzódási folyamathoz szükséges energiamennyiséget. Min lkét szerző feltételezi, 
hogy adott anyagban a törés valószínűsége független a nagyságtól, és mind-
ketten Markov-folyamatnak tekintik a törési processzust. 
Érdekes lenne megvizsgálni a zúzást azon hipotézis mellett, hogy a 
nagyobb szemcse törésének valószínűsége nagyobb, mint a kisebb szemcséé. 
Ez ese ben ugy inis a folyamat nem Markov-1 ínc, és a tárgyalási mód a az 
előbbinél bonyolultabbí válik. A dolgozat cél a a zúzás folyamatának olyan 
tárgyalási módját adni, mely lehetővé teszi az előbb felvetett hipotézis meg-
vizsgálását . 
Tarján Rezső: Szímológépzk és közelítő számolísi eljárások. 
Az előadó általános áttekintést adott az elektronikus számológépek 
működési elveiről. 
Az előadás II . részében a szerző a digitális számológépek elvi működését 
ismertette. Az elvi felépítés ismertetése után az alkalmazandó számrendszerrel, 
a regiszterrel, és végül azokkal a logikai funkciókkal foglalkozott, amelyeket a 
digitális számológépeknél műszakilag megvalósítanak. 
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Hajós György lev. tag: A nomográfia módszereinek alkalmazhatósági 
határairól. 
Az előadás a nomográfia céljaival és problémáival foglalkozik, olyan 
vizsgálatokkal, amelyek a kapcsolatok nomografikus ábrázolhatóságára 
vonatkoznak. E vizsgálatok nagy mértékben függnek attól , hogy milyen 
t ípusú nomogrammra gondolunk. Az előadás e feladatoknak tisztán gyakorlati 
szempontból való rangsorolásával foglalkozik. 
Alexits György r. tag: Az elméleti fizika és technika sorfejtései által el-
érhető megközelítések nagyságrendjéről. 
Függvények sorbafe tés ú t j án való megközelítésének technikai gyakor-
lati alkalmazhatósága. Folytonos függvények polinomokkal való legjobb 
megközelítése, a Fourier-sor és annak Ces ír о-к о y, e p e i ve 1 elérhető leg obb 
megközélítése : Bernstein, Lebesgue, Jackson, De La Vallée-Poussin, Ahiezer, 
Nyikohzkij, Krilov, Alexits, Szász és Jacob té telei . A Fourier-sor konjugált-
jára vonatkozó eredmények : Alexits, Sz. Nagy, Nyikolszkij, Zygmund és 
Zamansky-tételei. — Ortogonális polinomok szerint haladó kifejtések szerepe 
a gyakorlatban ; az ezekkel elérhető megközelítés jósága. Összefüggések az 
ortogonáUs polinomsorokkal és Fourier-sorral való approximáció között. 
Alexits tételei. — A Sturm-Liouville-típusú differenciálegyenletek sajátfügg-
vényei szerint haladó sorfejtések approximációs problémáira vonatkozó ered-
mények (Jackson) ki nem elégítő volta. A .BesseZ-függvények szerint haladó 
kifejtésekre vonatkozó approximációs probléma. Megoldatlan problémák. 
Túrán Pál lev. tag: Numerikus algebrai egyenletek közelítő megoldásáról. 
A magasabbfokú algebrai egyenletek közelítő megoldására szolgáló jól 
ismert Bernoulli—Dandelin—Lobacsevszkij-—Graeffe féle el járás nem alkalmaz-
ható, ha a gyökök közül egyenlő abszolutértékűek vannak. Előadó egy tőle 
származó általános módszer ú j a b b alkalmazásaként egy módosított változatát 
dolgozza ki az említett gyökközelítő eljárásnak, amely minden esetben alkal-
mazható és nemcsak közelítőértéket , hanem egyben hibakorlátokat szolgáltat a 
gyökökre. 
Szőkefal vi-Nagy Béla lev. tag : Sajátértékfeladatok perturbációszámítása. 
A Raíjleigh által az akusztika, Schrödinger által a kvantummechanika 
kerületiérték-feladataira kidolgozott és alkalmazott perturbációszámítás 
abból az alapfeltevésből indul ki, hogy a perturbál t operátor egy valós para-
méter hatványsorával áll í tható elő. 
A fenti alapfeltevést Rellich igazolta 1936 és 1942 közt megjelent dol-
gozataiban. Előadó e vizsgálatokat folytatva, a bizonyításokat lényegesen 
egyszerűsítette, a becsléseket pontosította, és az elszigetelt sajátértékeken 
kívül a spektrum tetszés szerinti elszigetelt darabjának perturbációját is vizs-
gálta. Előadásában vázolja e bizonyítás menetét , és kitér a felmerülő ú j abb 
problémákra és vizsgálatokra is. 
IV. osztály. 
Páter Károly: A viljamszi rendszer szerepe a mezőgazdaság fejlesztésében. 
A magas és állandó termések biztosítására a mezőgazdaságnak a tudo-
mányra kell támaszkodni. A haladó tudomány elméletei közül a t a l a j t an 
terén a viljamszi biológiai t a l a j t an jár az élen. Alapelve, hogy a ta lajokat 
fejlődésükben kell vizsgálni, és a ta la j t kialakító összes tényezők együttes 
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szem előtt tartásával. Ennek eredményekép mutatot t rá Viljamsz a jó talaj-
szerkezet fontosságára, melynek biztosítására és állandósítására megalkotta 
a mezőgazdaság szántófüves rendszerét. Ezt kiegészítik a mezővédő erdősávok, 
valamint az öntözőberendezések létesítésére vonatkozó javaslatai, melyekkel 
biztosítani lehet, a szocialista mezőgazdaság keretében a talajok termékeny-
ségének állandó emelését. 
S о ó Rezső lev. tag : A Viljamsz-féle talaj fejlődési elmélet és a növény föld-
rajz kapcsolatai. 
Előadó rámutatot t arra, hogy a természetben sokféle formában meg-
nyilatkozó talaj képződési folyamat van. A talaj fejlődése szoros kapcsolatban 
van a talajon és a ta lajban élő növények és állatok életműködésével. Ez lehe-
tővé teszi, hogy megfelelő tényezők bekapcsolásával olyan fejlődési fokra 
juttassuk a talajt , amely a mezőgazdaság szempontjából a legkedvezőbb. 
Megfelelő műveléssel ez az állapot megtartható. 
A talaj fejlődésnek folyamatát és törvényszerűségeit Viljamsz ismerte 
fel először és elméletét a szovjet tudósok továbbfejlesztették, és a gyakor-
latba is átültették. 
A mi feladatunk az, hogy ezt az elméletet a mi viszonyainknak megfe-
lelően átvigyük a gyakorlatba, hogy ezáltal mezőgazdaságunk termelékeny-
ségét növelni tudjuk. 
Sedlmayr Kurt: A micsurini biológia alkalmazása a szántóföldi 
növények nemesítésében. 
Előadó saját kísérleteire, tapasztalataira és a növénynemesítésben elért 
kiemelkedő eredményeire támaszkodva az alábbi öt pontban foglalta össze a 
micsurini biológia alkalmazását a növénynemesítésben : 
1. A kiinduló anyag gondos kiválasztása és a nagybani termesztés kör-
nyezetében végzett tanulmányozása, melyhez az alapot a faj ta fejlődésének, 
termőképességének, ellenállóképességének és minőségének elemzése adja . 
2. Tervszerű keresztezési munka, mely tömegkeresztezési módszerre, 
nevezetesen a Liszenko-féle fa j tán belüli és faj ta közötti szabad szelektív meg-
termékenyülésre épül. 
3. Hibridek irányított nevelése, mely a jarovizáció, korszerű anyatő-
nevelés és klimaházak segítségével elősegíti az új fa j ta gyors kialakítását. 
4. Építő szelekció, mely az utódok bírálatán alapszik és formalizmus 
nélkül, ú j laboratóriumi minőségi vizsgálatok alkalmazásával biztosítja a 
fa j ta fejlődését. 
5. Az elitmag gyors és szakszerű elszaporítása, mely nélkül a fa j ta 
leromlik, és nem válik népgazdasági értékké. 
Bokor Rezső: Az erdei fahoz%m fokozásának agrotechnikai és agrobiológiai 
módszerei. 
Az erdő fahozamának fokozása a szocialista erdőgazdaságban a társa-
dalmi termelés magasabb formája következtében nemcsak lehetséges, hanem 
velejárója a termelésnek. Nem elég az erdőművelésben a természetes fejlődés 
utánzása, hanem fel kell tárnunk és megismernünk az erdő életének és fejlő-
désének törvényszerűségeit, s ezeknek birtokában irányítólag beleavatkozni 
az erdő életébe, s azt céljainknak megfelelően kialakítani. A legnagyobb segít-
ség ebben Micsurin és Liszenko erdőgazdasági szempontból is fontos taní-
tása, mint a szakaszos fejlődés, a fajok közötti harc és kölcsönös segítség-
nyújtás, vegetatív és ivaros hibridizáció felhasználása, a fészkes erdőtelepí-
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tések stb., mindazon agrotechnikai és agrobiológiai módszerek, amelyek alkal-
mazásával elérhetjük az erdei fahozam emelkedését. Ezekhez járulnak még a 
a természetes felújítás, szálalás kifejlesztése, és a korszerű állományápolás 
minden esetben való alkalmazása. 
Horn Artúr: A micsurini biológia elveinek érvényesítése a fiatal állatok 
felnevelésében.
 л 
A micsurini biológia a f iatal állatok felnevelésének a hasznosítás szem-
pontjából való céltudatosításán túlmenően új perspektívát nyit azáltal, hogy 
a felnevelés során akkumulálódó bélyegek az egyes nemzedékek során örök-
letessé válnak. A fejlődés irányítása olymódon lehetséges, hogy az egyes fej-
lődési szakaszokban jelentkező jellegzetes növekedés egyrészt stimulálással, 
másrészt növekedést gátló módszerekkel befolyásolható. Az irányított nevelés 
megoldásának egyik előfeltétele azoknak az állattípusoknak a meghatározott 
körvonalazása, amelyek adott viszonyok között a legtermelékenyebbek. 
A kívánatos testarány és termelőképesség elsősorban a takarmányozással 
alakítható ki. Feladat a szervezeti szilárdságot kedvezően befolyásoló, vala-
mint a gyors fejlődést előmozdító módszerek kidolgozása. 
Manninger Rezső r. tag : A felnevelési bztegségzk elleni védekezés mód-
szerei. 
A háziállatok felnevelési betegségeinek megelőzése az oktani viszonyok 
ismeretében válik lehetségessé. A magzatkori megbetegedések legnagyobb-
részt diplacentáris fertőzésben alapulnak. A szopós korban jelentkezők részint 
anyagforgalmi zavarok következményei, részint feltételesen kórokozó bak-
tériumok hatására jönnek létre. Az elválasztás körüli korban anyagforgalmi 
zavarok és meghűléses ártalmak vannak előtérben. A védekezésnek kétirány-
ban kell mozognia. Meg kell akadályozni a vemhes állatok fertőződését, és 
mind az anyaállatok, mind utódaik higiénés tartásával arra kell törekedni, 
hogy az utóbbiak természetes ellenállóképessége megfelelő szinten legyen. 
V. osztály. 
A rákelleni küzdelem problémái 
Weil Emil: A magyarországi rákellenes küzdelem elmaradottságának okai. 
A rosszindulatú daganatok ellen folytatott küzdelmünk elmaradott-
ságának politikai okaival foglalkozott. Visszapillantást vetett a magyar onko-
lógia történetére. Beszélt azokról a kezdeményezésekről, melyek szervezett 
harcot akartak indítani a rák ellen. Ezek azonban mindig elbuktak. Az elnyo-
mók államának egészségügye nem támogatta az onkológiát. A kapitalista 
társadalom egészségügye az uralkodó osztály érdekeinek megfelelően csak a 
járványos betegségek ellen veszi fel a szervezett harcot. A járványok a 
burzsoáziát is fenyegetik, de elsősorban elterjedésük hatalmas munkástöme-
geket kapcsolna ki a termelésből, és veszélybe kerülne a profit. Ez a rosszindu-
latú daganatok esetén nem fenyeget, tehát a burzsoá egészségügy nem is 
harcol ellenük. 
P. I. Szapozskov: A rákellenes küzdelem szervezete a Szovjetunióban. 
Bevezetőben az orosz onkológia történetéről és eredményeiről beszélt. 
A rosszindulatú daganatok elleni harc azonban csak a Nagy Októberi Forra-
dalom után indulhatott meg, a Bolsevik Párt irányítása mellett. Ismertette a 
szovjet onkológia fejlődését, ma jd rátért a rákellenes küzdelem szervezeti 
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felépítésének ismertetésére. A küzdelem egy tökéletesen kiépített és közpon-
tosított hálózatra épül, melynek felső, közép- és alapszervei vannak. A szovjet 
orvostudomány alapelveihez híven a rákellenes küzdelem is az egészségvé-
delmet tekinti főfeladatának. Éppen ezért hatalmas méretekben kifejlesz-
tette a szűrővizsgálatok rendszerét. Nagy súlyt helyez a betegek és a pre-
kancerotikusak gondozására is. 
* 
Vikol János: A rosszindulatú daganatok elleni kïtzdelem szervezeti kér-
dései Magyarországon. 
Megállapította, hogy fejlődő szocialista egészségügyünk számára a rák-
ellenes küzdelem megszervezése terén is felbecsülhetetlen segítséget jelente-
nek a Szovjetunió tapasztalatai. Rákellenes szervezetünk hálózatát is ezen 
tapasztalatok alapján kívánjuk kiépíteni. A központi intézetnek megvan 
már a magja. Öt vidéki onkológiai központot és megfelelő számú onkológiai 
pontot kell létesítenünk. Szükség van ezankívül elsősorban arra, hogy jó rák-
statisztikát létesítsünk. Elegendő számú kádert kell kiképeznünk. Emelnünk 
kell az átalános gyakorlatot folytató orvosok onkológiai ismereteit. Nagy 
súlyt kell helyeznünk a propagandára. Tovább kell fejlesztenünk a már 
megindult szűrővizsgálatokat. 
Molnár Béla: Prekancerózus állapotok és korai rákdiagnozis. 
Előadó részletesen feltárta azokat a hibákat, melyeket a rákgyógyítás 
egyik központi problémájával, a korai diagnózissal kapcsolatban észlelünk. 
Rámuta to t t e hibák elkerülésének módjaira. 
Pontosan körülírta a prekancerózis fogalmát, s rámutatot t arra, milyen 
álláspontot kell az elváltozásokkal szemben elfoglalni. A diagnosztika külön-
leges kérdésein kívül a prekancerózis ismeretének rendkívüli gyakorlati 
fontosságot ad az, hogy tág útat nyit az orvosi működés leghatékonyabb 
területéhez, a prevencióhoz. Ennek hatványozott a fontossága ebben az 
esetben, mert éppen rákos megbetegedések prevenciójáról van szó. 
Schmidt Lajos : A daganatkezelés és standardizilásának kérdései. 
A kezelés standardizálásán ér t jük a mai tudásunk szerint legjobb, leg-
eredményesebb terápiának általánossá tételét. Elsősorban a műtéti és sugaras 
kezelés jön szóba, e kettőnek szoros egybekapcsolása alapfeltétele a helyes 
és célra vezető gyógyításnak. 
Előadó részletesen ismerteti a különböző daganatféleségeknél mai 
tudásunk szerint standardként követendő gyógyító eljárásokat, rámutat 
azokra a felszerelésbeli és személyi feltételekre, melyek optimális eredmé-
nyekhez vezethetnek. A daganatsebészet a sebészet magasiskolája, mely az 
általános sebészi ismereteken és készségen kívül, művelőitől az onkológiai 
problémáknak elsajátítását is követeli. Ugyanígy különleges onkológiai jár-
tasságúnak kell lennie a sugárterápeutának is. 
Kellner Béla lev. tag: A tudományos daganatkutatás kérdései. 
A daganatok patogenezisét a micsurini biológia szemszögéből vizs-
gálta. A szakaszos fejlődés elvét alkalmazta a daganatokra, bár szerinte is 
vitatható, hogy ez az elv érvényes-e a szervezet körülírt részleteire. A kör-
nyezeti tényezőknek döntő szerepük van a daganatok keletkezésében. Ezek a 
külső tényezők a daganatképződés helyén az illető rész öröklődésének fellazu-
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lásakor hatnak. Fellazító tényezők lehetnek a regeneráció, metaplázia, kró-
nikus gyulladás stb. További alapvető feladat az idegrendszer szerepének 
tanulmányozása ezekben a folyamatokban. A továbbiakban javaslatot t e t t 
az onkológiai kutatás megszervezésére, és végül ismertette az intézetében 
folyó tudományos munkákat. 
Az V. osztály egyéb élőadásai. 
Straub F. Brúnó r. tag: Az izomműködés problémájának újabb fej-
leményei a struktúrafehérjék vizsgálata alapján. I. 
Vitatott kérdés az irodalomban, hogy a miozin adenozintri-foszfatáz 
és dezamináz hatása magának a miozinnak funkciója-e, vagy szennyezésnek 
tulajdonítható ? Intézetében folyó kísérletek arra mutatnak, hogy ezek a 
fermentaktivitások a miozinmolekulától el nem választhatók, és a miozin 
kolloidállapotának változásaival függnek össze. Az aktin, és a miozin olyan 
fehérjék, melyeknek molekulái több funkciót egyesítenek magukban. Tehát 
mintegy átmeneti formát képviselnek az egyszerű fermentek és a több fehérje-
molekula összekapcsolódása révén keletkezett szimplexek között. — Akto-
miozinból készült erősen orientált szál Zn ++ ionok hatására az izom ani-
zodiametriás összehúzódásához hasonló módon reagál, tehát rövidül és átmé-
rője változatlanul marad, esetleg vastagszik is. 
Ernst Jenő r. tag: Az izomműködés problémájának újabb fejleményei a 
struktúrafehérjék vizsgálata alapján. II. 
Jelenleg az izomkutatásban előtérben áll a molekuláris szerkezet fon-
tossága, a miozin-kutatás. De nem szabad a miozinnal nyert eredményeket — 
amint ez többször megtörténik — minden további nélkül átvinni az izomra. 
Hiszen a művi miozin fizikai-kémiai környezete alapvetően különbözik attól, 
amilyen az élő izomban volt (só, vízeloszlás, stb.). Másrészt az izomprobléma 
tudományos kutatásának egyik alapvető fontosságú területe a miozinkutatás, 
amely nélkül reménytelen lenne minden igyekezet. — A miozinszál feszítésre 
térfogatcsökkenést mutat , ami minden valószínűség szerint kristályosodás a 
vall. Ugyanez a jelenség megfigyelhető élő izom működésekor is, tehát direkt 
kísérlettel igazolja a fehérje-molekula egy bizonyos szerepét az élő izom tevé-
kenységében. 
Szörényi Imre lev. tag : Az izomfehérjék szétválasztásának és műkö-
désének néhány kérdése. 
A kristályos alakban izolált fehérjék vagy fehérjekomplexek olyan 
biológiai funkciókkal rendelkeznek, melyeket mint primitív életjelenségeket 
foghatunk fel. A kristályos fermentek és filtrálható vírusok kezébe adták a 
kutatóknak az élő fehérjét — a nyugati biológusok zöme mégis azt az elvet 
vallja, hogy sejt nélkül nincs élet. Csak a szovjet tudomány tudta bebizonyí-
tani, hogy sejt nemcsak sejtből, hanem élő anyagból is keletkezik. — Kievben 
munkatársaival az izom szarkoplazmájából 7 kristályos fehérjefrakciót, közöt-
tük az adenozintrifoszfát-argininferászt állította elő. — Megállapította, hogy 
a miozin ATP-hasító hatása két reakció mérlege : az első a miozin foszfori-
zálása, a második a foszfomiozin nem enzimatikus hasadása. Harmadik kísér-
letsorozata az izom korpuszkuláris és fibrilláris fehérjei összefüggéseinek 
vizsgálatára irányult. 
4 Akadémiai Értesítő. 
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IV án о V i с s György lev. tag : A vírusok kimutatásának és mennyiségi 
meghatározásának néhány aktuális kérdése. 
Az előadó rámutatot t azokra a nehézségekre, melyek a virusok kimutatá-
sában, ül. mennyiségi meghatározásában fennállnak. E nehézségek : egyes 
virusokkal szemben fogékony, közönséges kísérleti állat hiánya, továbbá az, 
hogy a legtöbb virus mennyiségi meghatározása nagyszámú kísérleti állatot 
tesz szükségessé. Több vírusról ismert az, így pl. a morbilli vírusról is, hogy az 
a tyúkembrióban szaporodik, de semmiféle olyan elváltozást nem okoz, minek 
alapján az embrió fertőzöttsége megállapítható lenne. Emiat t az eddigieknél 
finomabb eljárással, az allantois folyadék fénytörésének vizsgálatával kísérelte 
meg az embrió fertőzöttségét megállapítani. E vizsgálatok ezideig a felvetett 
probléma szempontjából kielégítő választ nem adtak, mivel a refrakció változás 
az embrió egyébként is megállapítható elváltozásainak következménye volt. 
Sikerült viszont munkatársaival tökéletesen kielégítő virus-titrálási eljárást 
kidolgozni tyúkembrió szövetkultúrákban Aujeszky-féle virus esetén. Ezen 
igen olcsó eljárás már eddig is nagyszámú kérdés tanulmányozására bizonyult 
alkalmasnak. 
S zentág о th a i János lev. tag: Az elemi reflexív jelentősége az idegműkö-
désben. 
Az idegrendszer szerkezetének és működésének evolúciója és ontogene-
zise egyaránt azt mutatja, hogy az elemi reflexívek a fejlődésnek nem a kez-
deti, hanem befejező fázisát képezik. Kimutat ja , hogy 2—3 neuronos elemi 
reflexívek magas differenciáltságú, diffúz hálózatos neuronrendszerek áltaL 
alkotott reflexívek alacsony differenciáltságú receptorokkal függenek össze. 
Az elemi reflexívek anatómiai és funkcionális tekintetben szigorú specificitást 
mutatnak. Hálózatos neuronrendszerek által alkotott reflexívekben sem a 
pályák, sem a funkciók nem szigorúan specifikusak, sőt ezen rendszerek műkö-
désére fontos bizonyos állandó nem specifikus ingerületi állapot jelenléte. 
К er p el-F г о ni us Ö d ö n lev. tag : Oxigénhiánnyal járó állapotok a csecsemő-
korban. 
A csecsemőkort súj tó tömegbetegségek (légúti fertőzések, bélhurut, 
sorvadás) akkor válnak veszélyessé, ha oxigénhiányt váltanak ki, melynek 
keletkezési mechanizmusa ezen állapotokban más és más. Úgynevezett toxikus 
tünetek akkor lépnek fel, mikor diszparitás keletkezik a szervezet (^-szük-
séglete és a transzport nagysága közt. Ilyen helyzet pneumoniában a vér 
hiányos arterializálódása, bélhurutban a percvolumen anhidrémiás csök-
kenése miatt keletkezik. Legsúlyosabb anoxiás toxikus képet exszikkált cse-
csemő pneumoniájában lá tunk : itt az 0 2 transzport csökkent, a szövetek 
02-szükséglete viszont a fertőzés, láz, nyugtalanság következtében emelkedett. 
Más a helyzet sorvadásban : i t t az önfogyasztás ugyan alacsony, toxikus tüne-
tekkel mégsem találkozunk, mivel az 02-transzport és a sejtek 02-szűkséglete 
párhuzamosan csökken : az életfolyamatok, hasonlóan a téliálomhoz, »vita 
parva«-ra redukálódnak. Az akut anoxia kezelése a szállítás és szükséglet közti 
aránytalanság megszüntetését célozza. Az oki therapia gyors sikerrel járhat . 
Sorvadásban viszont csak a sejtek reparálódása hozhatja magával az oxidációk 
élénkülését. 
H ay n al I mr e r. tag : Fertőző betegségek kezelésének egyes kérdései. 
Oly súlyos állapotban lévő diszentériás betegeknél, akik terápiás célból 
elkésve savót kaptak, a savókezelés mint várható volt, eredménytelen maradt . 
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a ezeknél a savó beadását bizonyos idő elteltével i. v. megismételt ük, ana-
filaxiás shock jöt t létre, ami a betegség lefolyását egycsapásra megváltoz-
tat ta , úgyhogy a betegek hamarosan felgyógyultak. 
Sztreptokkokusz-meningitisben szenvedő betegeken céltudatosan létreho-
zott szérumbetegség a betegség állapotát lényegesen kedvezően befolyásolta. 
A hatásmechanizmus tisztázására megvizsgáltuk (Láng, Surjánné) tífusz 
vaccinával előkezelt nyulak szérumának agglutinációs titerét különböző 
savókkal létrehozott anafilaxiás shock előtt és után, és megállapítottuk, 
hogy anafilaxiás shock következtében az agglutinin-titer lényegesen emel-
kedett. 
H et é n у г Géza lev. tag: A fekélybetegség patogenezise. 
A fekélybetegség keletkezésének kérdése, csak a gyomornak az egész 
szervezettel és elsősorban a központi idegrendszerrel, valamint a külvilággal 
való összefüggésében vizsgálható. Mai felfogásunk szerint, amelynek alapját 
Bikov kortikoviszcerális elmélete adja, a fekélybetegség keletkezésében a nagy-
agyi kéreg játsza a vezető szerepet, b ogy a nagyagykéreg bizonyos központ-
jainak megváltozott működése éppen a gyomor megbetegedését hozza létre, 
azt a gyomor receptivitásának megváltozása magyarázza. A szegedi Belklinikán 
a fekélybetegség úgynevezett »aktivitási« jeleit keresvén a gyomornedv hisz-
tamin tartalmának eltűnését és a vizelet 17-ketoszteroid tartalmának csökke-
nését találták a fekélybetegség aktív szakában. Ezek a jelenségek is nyilván 
a központi szabályozás megváltozásának tünetei. Saját és mások adatai alap-
ján a gyomor- és duodenumfekély betegséget különálló kórképnek tar t ja . 
Hedri Endre: A korszerű baleseti sebészetről. 
Századunk eleje óta a közlekedési, üzemi és sportbalesetek száma egyre 
nő, és így a baleseti sebészet (traumatológia) békében is a sebészet egyik leg-
fontosabb ága lett . 
Korszerűsítése akkor válik lehetségessé, ha a sérülteket külön baleset-
osztályokon gyógyítják. Ez teszi lehetővé a sérültek komplex kezelését, ami 
azt jelenti, hogy a sérültet sérülésének ellátásától kezdve, teljes felgyógyulásig 
egy intézetben kezelik. Ezt a komplex kezelést a Szovjetunióban mindenütt 
megvalósították már, s most hazánkban is bevezetik. Előadó ismertette a 
nyitott és fedett törések korszerű kezelési módjait , különösen részletezve a 
modern műtéti módszereket, elsősorban a combnyakszegzés, velőürszegzés és 
a csontátültetés eljárásait. Beszámolt a sérülésekkel kapcsolatban keletke-
zett bőrhiányok plasztikus pótlásáról. 
Babies A nt al r. tag: A vese konzervatív sebészete. 
A konzervatív vesesebészet célja az, hogy a vesét, mint életfontosságú 
szervet a különféle betegségeiben a lehetőség szerint megtartsák, illetve úgy 
operálják, hogy a műtét alatt és annak következtében a veseállomány és a 
transzportrendszer a legkevesebb károsodást szenvedje. E téren az utóbbi 
években nagy a fejlődés. Ennek alapját az antibiotikumok megismerése, 
a Szovjetuniótól nyert tapasztalatok és azok a kísérleti vizsgálatok alkotják, 
melyek a vese üregrendszerének a hidromechanizmusára vonatkoznak. 
Előadó beszámolt azokról a lényeges módosításokról, melyeket klinikáján a 
veseüregrendszer műtéteiben bevezettek. Ezek közül legfontosabb a vese-
kövek eltávolítására szolgáló kalikotómia és a veseüregi tágulásokat korri-




A magyar alapanyagbázis kiszélesítésének problémája 
Hevesi Gyula lev. tag: A tudományos kutatás és a termelés kapcsolata. 
Az előadó kifejtette a tudományos kutatás tervezhetőségét és a szocia-
lista tervszerűség jelentőségét a tudomány fejlődésében. Ismertette a népgazda-
sági és műszaki fejlesztési tervek szerepét az elméleti jellegű kutatás fejlesz-
tésében. Párhuzamot vont a kapitalista országok és a szocializmust építő 
országok tudományos kutatásainak lehetőségei között, és ismertette a nyugati 
államok haladó tudósainak helyzetét. Vázolta a Szovjetunióban kialakult 
újrendszerű kapcsolatokat a tudományos kutatómunka és a sztahanov-moz-
galom között, és vizsgálta azok összefüggését és kölcsönhatásait. Ismertette az 
Akadémia Műszaki Osztályának eddigi munkáját, és megjelölte további fel-
adatainkat a kutatás szocialista tervszerűségének megszilárdítása érdekében. 
Vadász Elemér r. tag: A magyar ásványkincs feltárása. 
Az előadó kifejtette, milyen különbség van az elmúlt kapitalista ter-
melési rend, a konjunktúra kívánalmai szerint beállított és a szocialista ország-
építés érdekeit szolgáló nyersanyagkutatás között. Megállapította, hogy népi 
demokráciánk szocialista államépítésében adódott először lehetőség arra, 
hogy a kutatások tervszerű kivitelében a különböző szakemberek folyamatos, 
tudományos munkalehetőséget kaptak. Beszámolt a jelenleg szervezett kere-
tek között folyó és minden hasznosítható nyersanyagra kiterjedő kataszter 
elkészítésének munkálatairól. Mint nagy eredményt kiemelte az országos, 
népi érdekeket szolgáló vízkutatás egységes munkatervét. A vízkutatás a 
múltban csak a magánérdekeket szolgáló ipartelepek, esetleg ásvány- és gyógy-
vizek elszigetelt problémáira szorítkozott. 
Vendel M i к l ó s r. tag : Összefüggések kőzet-( magma-) tartományok és fém-
tartományok közt. 
Jellegzetes ón- és aranyfémtartományokicai kapcsolatos kőzettarto-
mányok ásványos (modális) összetételének meghatározása és különbségeik. 
(A megvizsgált ónfémtartományok : a Középnémet Variszcikum, Dartmoor-
Cornwall, Bushveld, Bolivia ; az aranyfémtartományok : a pannóniai fiatal 
fémtartomány, az északamerikai Kordillerák nevadai-larami-terciér fém-
tartománya.) Kémiai viszonyaik statisztikai vizsgálata s a talált eltérések 
számszerű rögzítése. Az ón- és aranytartományok átlagmagmáinak közelítő 
meghatározása, valamint közepes differenciációjuk s az ezekben mutatkozó 
eltérések. Bizonyítása annak, hogy a megvizsgált óntartományok, ellentétben 
a pacifikus aranytartományokkal, mediterrán, még pedig pontosabban gyen-
gén mediterrán jellegűek. A magmatikus származású érctelepek genetikai rend-
szerében a provinciáigenetikai elvnek a mainál jóval erőteljesebb figyelembe-
vétele kívánatos. Az érctelepek viszonya a Niggli-féle magmafősorhoz a tár-
gyalt fémtartományok alapján. Bizonyítása annak, hogy az egyes tarto-
mányok ércesedési minősége s magmái közt fennálló összefüggéseket az érc-
teleprendszerben fel lehet, és fel is kell használni, s az érctelepeket a magmák 
illetve a kőzetek rendszerével ily módon a lehető legszorosabb kapcsolatba 
kell hozni. Egy ilyen ércteleprendszer kiépítésében az első lépések megtétele. 
Végül statisztikai vizsgálatok a Goldschmidt-féle geokémiai eloszlási törvények 
alapján az egyes fémtartományokban : az elemrejtés szerepe a magmatikus 
érctelepek dúsulási lehetőségében, a magmatikus kőzetek uralkodó elemeinek 
a kristályosodás folyamán érvényesülő fémkiszűrő szerepe. 
Az előadásban a következő fémekről volt főleg szó : Au, Sn, Ag, W, 
Mo, U, Th, Pb, Zn, Cu. 
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M ill a il i с h G y őz ö r. tag : Korszerű építési szerkezetek és eljárások. 
Az ötéves tervben összesen előirányzott 50.9 milliárd forintból több 
mint 20 milliárd esik az építőiparra. Avégből, hogy az építőipar óriási felada-
tait meg tud ja oldani, nagyipari gyárüzemmé kell válnia. Feltétlenül szük-
séges tehát az építőipar teljes gépesítése, valamint kellő mennyiségű és minő-
ségű, lehetőleg olcsó építőanyag. A termelékenység biztosítására a sztahánov-
mozgalmat tömegmozgalommá kell fejleszteni. A betonépítés terén nagymérvű 
önköltségcsökkentést és anyagmegtakarítást jelent az előregyártás és előre-
feszítés. Anyagmegtakarítást biztosítanak továbbá a héjszerkezetek, vala-
mint a vasszerkezetek hegesztése és nagyszilárdságú acél alkalmazása. A vas-
nak aluminiummal való helyettesítése is kezd megindulni. 
Az ötéves terv teljes sikerének előmozdításában a Magyar Tudományos 
Akadémia is kiveszi a részét. Égisze alatt számos kutatómunka folyik, mellyel 
az építőipar súlyponti feladatait igyekeznek megoldani. 
Bíró Ferenc lev. tag : Gépgyártásunk anyagmegtakarítási lehetőségei a kor-
szerű technológiai módszerek révén. 
Az ötéves terv nagy feladatokat tűzött ki gépgyártásunk elé. A tőkés 
társadalomban a termelés anarchiája, a konkurrencia, az ipar kapacitásának 
alacsony fokú kihasználása és a tapasztalatcsere nehézségei megnehezítik a 
technika fejlődését. A szocialista tervgazdaság hatalmas perspektívát jelent a 
technika számára. Célszerűen alakíthatók ki a szerkezetek, a szabványosítás, 
profilirozás, és a legújabb technológia alkalmazása nem okoz nehézséget. 
Az iparban be kell vezetni a legújabb eljárásokat, így a nagyfrekvenciás 
hőkezelést, fogaskerekek meleg hengerlését, precíziós öntést, porkohászatot, 
stb. Tanulmányozni kell felületek elektrokémiai megmunkálását és általában 
a legújabb eljárásokat. A technológiát tudománnyá kell fejleszteni. 
Szele Mihály: Hazai ércek jeldolgozási lehetőségei. 
Magyarországon a rendelkezésre álló ércek elszórtan fordulnak elő. 
A mangánérc az, mely a magyar ipar méreteihez elegendő mennyiségben áll 
rendelkezésre. Az ásványi nyersanyagok még a hazainál lényegesen magasabb 
előfordulás esetén is előkészítés alá veendők. Ez okozza azt, hogy a szegény 
hazai ércelőfordulások döntően előtérbe állították az ércelőkészítési problé-
mákat. 
Az előadó ismertette a különféle ércek előkészítésre alkalmas eljárásokat. 
Hangi-úlyozta, hogy érceinket a jelenlegi előkészítésnél tökéletesebb eljárások-
kal kell a jövőben kezelnünk, hogy gazdaságos kohósításuk lehetővé váljék, 
és másrészt a jelenleg meddő hányóra jutó érctartalmat nagyobb mennyiség-
ben kinyerhessük. 
К er p el у Kálmán: Oxigén- és levegőbefúvatásos acélgyártás. 
Az előadó ismertette az elektrokemencében végzett előkísérletek ked-
vező eredményei alapján üzemi méretekben, Martin-kemencében lefolytatott 
kísérletek eredményeit. Ezek szerint az oxigénnel és levegővel kezelt ada-
gok órateljesítménye lényeges emelkedést mutatott , szemben a nem kezelt 
adagokkal. A legnagyobb órateljesítmény akkor volt biztosítható, ha a befú-
vatást mind beolvadás, mind frissítés alat t eszközölték. A százalékos telje-
sítménynövekedés általában 10—15% értékre volt tehető. A befúvatás ká-
ros befolyása nem volt megállapítható a kemence élettartamára vonatkozó-
lag, és a kísérletek alapján ez nem is látszik valószínűnek. Az eljárás a 
beolvadási időt 40—50%-kal képes megrövidíteni. 
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Verő J ó z s e f r. tag : Levegőbefúvásos acélgyártás H és N kérdésének vizs-
gálata. 
A gázoldás törvényeinek segítségével a levegőbefúvásnak az acélfürdőt 
a hidrogénnel szennyező hatása kiszámítható. Az oldódó H a befúvatott 
levegő nedvességéből ered. Ezután ismertette, hogy a vízgőzzel telített leve-
gőből az acélfürdő különböző hőfokon mennyi H-t képes felvenni. A megtűr-
hető //-mennyiséget a levegőbefúvás akkor eredményezi, ha m3-ként legfeljebb 
18 g nedvességet tartalmaz. Ezért az acélba befúvandó levegőt nem szük-
séges szárítanunk, ha a normális módon készült acél H tartalmát megenged-
hetőnek fogadjuk el. Koctz-nak tiszta N befújtatására vonatkozó kísérletei 
alapján kijelölhetők azok a határok, amelyek közt az acél N tartalma nagyon 
valószínűen változik. Számítással is igazolható, hogy jelentős Cr tartalmú 
acélfürdőbe levegőt nem szabad befúvatni. 
G eleji Sándor lev. tag: A hengerlés elméleti és gyakorlati problémáinak 
mennyiségtani megoldása. 
A hengermű tervezés és építés teljesen empirikus alapokon fejlődött ki, 
a gyakorlat messze megelőzte az elméletet. A hengerművek tervezése ma is 
elsősorban tapasztalati úton történik, jóllehet a kapcsolatos problémák meny-
nyiségtani megoldása már nagyon régen foglalkoztatja a tervezőket. Az elő-
adó megállapította, hogy jelenleg nincs egy egységes, minden problémára 
kiterjedő hengerlési elmélet, és az elméleti vizsgálatok eredményei legtöbb-
ször gyakorlatilag fel sem használhatók. Ezt a hiányosságot akarja pótolni az 
előadó az előadás keretében ismertetett hengerlési elméletével. Az általa 
kidolgozott egyenletek gyakorlati számításoknál jól alkalmazhatók, és a segít-
ségükkel kapott eredmények a kísérleti eredményekkel jó egyezést mutatnak. 
Csonka Pál: Korszerű méretszámítási elvek és eljárások a szerkezeti építé-
szetben. 
Előadó a szerkezeti építészet és szilárdságtan kölcsönhatását, a vas- és 
vasbetonépítészet új feladatait, a lemezszerkezetek problémáit, valamint a 
rugalmas stabilitás kérdéseit ismertette. E feladatoknak, valamint általában 
szilárdságtan problémáinak megoldására relaxációs módszereket mutatott be 
s e módszerek különböző alkalmazási lehetőségeit vizsgálta. Végül különféle 
rezgés- és kihajlásfeladatokkal, mint relaxációs problémákkal foglalkozott. 
néhai Jáky József r. tag: Nehéz testi munka gépesítése a mélyépítő 
iparban. Felolvasta : S z é с h y Károly. 
Az előadás a mélyépítő ipar legnagyobb tömegtermelésének a földfej-
tésnek és a földmunka építésének gépesítésével foglalkozott. A gépe -ítés külö-
nösen e területen való fontosságának hangsúlyozása után a földmunkagépeket 
munkanemenként, meghajtási mód szerint és működési mód szerint osztá-
lyozta, majd ismertette a különböző típusoknak szerkezetét és működését. 
Ezen általános ismertetés u tán részletesen kitért a legújabb nagyteljesítőképes-
ségű folyamatosan dolgozó szovjet földnyeső exkavátorok leírására. Az elő-
adás harmadik részében elméleti uton a képlékenységtan tételei alapján vizs-
gálta az ásás nyesés problémáját, s megadta a különböző talajnemek esetén a 
legkedvezőbb minimális erőszükséglettel járó ásási szögeket és az ásás erő-
szükségletét. 
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Vörös Imre: Anyagtakarékosság lehetőségei a korszerű géptervezésnél. 
Hazai gépgyártásunkban az acélöntést jóval nagyobb mértékben alkal-
mazták, mint a szürkeöntést és a temperöntést. Ezért vasgazdálkodásunknál 
a szerkesztők figyelmét a szürkeöntés nagyobbmérvű alkalmazása felé kell 
irányítani. A hosszú temperálási idő miatt jelenleg drága temperöntést mag-
nézium adagolással, továbbá gázfázisban való temperálással olcsóbbá lehet 
tenni és így ez is helyettesítheti az acélöntést. Az öntöttvas helyettesíthető 
sajtolt lemezszerkezetekkel, A hegesztett szerkezetek különösen alkalmasak 
az öntvényekkel való takarékosságra. Számos területen helyettesíthető a 
vas aluminiummal és műanyagokkal is. Nagy lehetőséget ad az anyagtaka-
rékosságra a kifáradásra való korszerű méretezés alkalmazása.] 
Vargha В él a : A bányászat korszerűsítési kérdései. 
A bányászat által kitermelt értékek 92.8%-a esik a szénre, ezért a meg-
oldandó problémák és a korszerűsítés kérdései is túlsúllyal a szénbányászatnál 
jelentkeznek. A rohamosan emelkedő termelés fokozott követelményeket 
állít a bányászati kutatás elé, valamint égetően súlyos kérdéssé emelte a 
bányagépesítés problémáját. A termelés biztosítása fokozott tervszerűséget 
követel a munkaerőgazdálkodás vonalán is. A korszerűsítés által a bányászat 
elé állított feladatokat a következőkben jelölte meg az előadó : A szállítás 
gépesítését tökéletesíteni kell a helyi viszonyoknak megfelelően, gumiszalagok, 
rázócsúzdák, láncpályák beépítésével. Megfelelő gépesítéssel gyorsítani kell a 
feltárások és elő váj ások munkafázisait. A termelékenység növelése érdekében 
rá kell térnünk a tömegtermelésre alkalmas fejtési módok kialakítására. 
A gépi jövesztés következtében előálló szénminőség romlást korszerű szén-
előkészítő művek létesítésével kell ellensúlyozni. -
Szadeczk y-K a r d о s s Elemér r . tag : Kőzetátalakulás és kőszén-
képződés. 
A földkéregben uralkodó nyomás- és hőmérsék viszonyokkal szemben a 
kőszenek és az agyagos kőzetek különösen érzékenyek. Az előadónak a bányá-
szati tapasztalat alapján sikerült a leggyakoribb, legvalószínűbb szénátala-
kulás görbéjét a földkéregmélység függvényében megállapítani. Ezen kívül 
megállapította az egyszerű rétegterhelési hatásra történő átalakulás hozzá-
vetőleges mélységeit is. Ezeket a vizsgálatokat kiegészítette a kőszenekkel 
együtt átalakuló agyagok esetére. Tervezetet dolgozott ki a hazai nagynyo-
mású laboratóriumban végzendő kőzetátalakítási kísérletekre. E kísérletekkel 
nemcsak a kőszenek és mellékkőzetek szilárdsági viszonyait, hanem az elemék 
geokémiája és ércképződése néhány alapvető kérdését is tisztázni lehet. 
V i g h Ferenc: Karsztvízprobléma a bányászatban. 
Az előadó a karsztvízkérdés jelentőségét számadatokkal szemléltette, 
majd a karsztvízveszély elleni védekezésnél felmerülő problémákat ismer-
tet te . A védekezésben legnagyobb problémája bányászatunknak a vízjáratok 
bonyolult hálózatának felkutatása. Ezt két úton, direkt és indirekt úton szán-
dékoznak megoldani. A direkt módszer szerint a karsztvíz járatokat erre a célra 
szerkesztett, kis távhatású geofizikai műszerekkel tervezik meghatározni. 
Az indirekt módszer szerint az alapkőzet tagozódását és szerkezeti viszonyait 
térképezik, és a határozatlan vetőket geoszeizmikus mérésekkel állapítják meg. 
A tényleges védekezésnél a cementálás igen nagymértékben vitte előre a 
karsztvíz elleni védekezés kérdését, azonban még ezen a téren is vannak meg 
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nem oldott problémák. Végül ismertette a cementálás különböző módszereit 
és a cementálásnál felhasználásra számbajöhető anyagokat. 
T ár с z y-H or noch A nt al r. tag : Beszámoló a felsőgeodézia terén folyó 
vizsgálatokról. 
Az előadó beszámolt a jelenleg folyó, illetve befejezett felsőgeodéziai 
vizsgálatokról, amelyek kiterjednek az országos alap vonalmérésre, a felső-
rendű háromszöghálózatok kiegyenlítésére, és a Gauss-Krűger-íéle vetületi 
rendszer bevezetésével kapcsolatos elméleti vizsgálatokra. 
Az előadó az országos alapvonal mérések korrekcióinak számítására új , 
az eddigieknél egyszerűbb módszert javasol. Az országos elsőrendű háromszög-
hálózatok kiegyenlítésére ú j eljárást dolgoz ki, a Gauss-Krűger koopdináták 
számítására Hazayval együtt egyszerűbb eljárást vezet le s ugyancsak új , 
szabatosabb kiegyenlítési eljárást ajánl a Horrebow-Talcott módszer szerint 
történő földrajzi szélesség meghatározására is. 
Heller László: Hőenergiagazdálkodásunk kérdései. 
A hőenergiagazdálkodásnak nagy szerepe van energiagazdálkodásunk-
ban. Energiagazdálkodásunk korszerűsítésénél nagy jelentősége van a gőz-
nyomás megemelésének és az ellennyomásos erőműveknek. Kooperációs rend-
szer lehetővé teszi csúcsidőben a teljesítményigények kielégítését. Jobb kihasz-
nálást biztosítanak a csúcserőművek és a tartalék kapcsolású ipari erőművek. 
A jövőben szerepet fog játszani energiagazdálkodásunkban a hőszivattyú. 
Földgázaink kedvező lehetőséget jelentenek a gázturbinák számára, és igen 
gazdaságosnak látszik a gázturbina-rendszer kooperációja a gőzerőtelepekkel. 
Az ipari hulladékmelegek hasznosítása nagy tartalékot jelent energiagazdál-
kodásunk számára. 
Kovács Károly Pál lev. tag : A villamosenergia termelés és elosztás 
időszerű kérdései hazánkban. 
A villamosenergia a legsokoldalúbban felhasznált energia fajta. Gazda-
sági okokból törekedni kell az erőművek minél jobb kihasználására. Ez az 
erőművek együttműködésével érhető el, így lehetővé válik a beépítendő gép-
egységek számának csökkentése és a karbantartási munkák jobb beosztása. 
A véletlen kiesések száma matematikailag is meghatározható, s ennek alapján 
a gazdaságos forgótartalék is. Az erőművek együttműködése más előnyökkel 
is jár. A fogyasztók vonalán számos lehetőség van a terhelési csúcs csökken-
tésére. Gőzerőművek telepítési kérdései. A villamosenergia szolgáltatás mű-
szaki fejlesztési és kutatási kérdései. Energiaegyüttműködés lehetőségei a 
külfölddel. 
Vegyész csoport. 
Schule к Elemér r. tag: A halogének ciánvegyületeinek elektromériája 
s ennek analitikai jelentősége. 
A halogének és a halogénciánvegyületek analitikai szempontból való 
tanulmányozása kapcsán észlelt jelenségek a molekulák elektronszerkezetének 
eddig használatos, inkább statikus elméletével nem voltak szabatosan értel-
mezhetők. Ilyen jelenségek : a kalomel halogénekkel történő oxidációjának 
sebessége azok elektronaffinitásával fordított sorrendben halad ; a halogén-
cianidok jodidot oxidáló képessége hasonló fokozatot muta t . De számos iro-
dalmi adat is ismeretes, melyekből joggal következtethető, hogy a vegyes. 
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halogének és halogéncianidok polarizáltak, s e polarizáltság, illetve polarizál-
hatóság befolyásolható. 
E jelenségek, — melyek az elektroméria körébe tartoznak — azzal a 
feltevéssel értelmezhetők, hogy a molekulák elektronrendszere dinamikus 
egyensúlyban van. A kovalens kötést létesítő elektronok, illetve azok súly-
pontja a molekulákban szereplő atomok erőterében a nagyobb elektronaffini-
tással biró atom irányába tolódik el. A jelenség statisztikus s külső tényezők-
kel is (poláros oldószerek stb.) megváltoztatható. 
Bruckner Győző r. tag: Tanulmányok a dienszintézis köréből. 
Az 1.1-diaril-etilénekből maleinsavanhidrid hatására képződő 
bis adduktomok szerkezete eddig vitás volt. Bruckner, Kovács és Huhn rész-
letes vizsgálatok alapján megállapították, hogy az l . -anizi l -1-feni l -
etilén és maleinsavanhidrid biszadduktum képződéséhez vezető reakciója 
a dienszintézis típusát követi. Ezzel az anetol dienszintétikus átalakulási 
készségére vonatkozó előbbi megállapításukkal egybehangzóan újból beiga-
zolódott, hogy oldallánc-olefinkötést tartalmazó mononukleáris aromás rend-
szerek aromás jellege dienszintézissel esetenként végleg felfüggeszthető, s 
hogy a dienszintézisek iniciálmechanizmusára vonatkozó Hudson és Robinson-
féle felfogás még a stirol-származékok szűkebb csoportjában sem bírhat 
általános érvénnyel. 
Buzágh Aladár r. tag: Adhézió és a kolloid oldatok állandósága. 
A szerző által kidolgozott módszer lehetővé teszi az adhézió mérését és 
ennek alapján a kolloid oldatok és szuszpenziók részecskéi közt ható erők 
potenciálgörbéinek meghatározását. Az adhézió potenciálgörbéje az adszorp-
ciós réteg diffúz jellegével van szoros összefüggésben. A diszperz rendszerek 
állandósága szempontjából csakis a vonzóhatás és nem a taszítóhatás mérvadó. 
A vonzóhatás annál kisebb, s így a szolállandóság annál nagyobb, minél vasta-
gabb és diffúzabb jellegű a részecskéket burkoló adszorpciós réteg. Az adhézió, 
az adszorpciós réteg diffúz jellege és a kolloidoldatok állandósága között fenn-
álló szoros összefüggés alapján a diszperz rendszerek állandóságának új , álta-
lános elméletét fejlesztette ki a szerző, amely a diszperz-rész és a diszperziós 
közeg közti kontinuitás elvén alapszik. 
Bognár Rezső lev. tag: Nitrogéntartalmú szénhidrát-származékokról. 
A nitrogéntartalmú szénhidrát-származékok csoportosítása kémiai fel-
építésük, szerkezetük alapján. Az egyes csoportok rövid általános jellemzése, 
vegyi és biokémiai jelentőségűk. Néhány fontosabb, természetben előforduló 
^ - t a r t a lmú szénhidrát-származék. 
A iV-tartalmú szénhidrát-származékok egyik legfontosabb és legna-
gyobb csoportjának, az ú. n. nitrogén-glikozidoknak részletesebb ismertetése : 
1. Természetes jV-glikozidok előállítása és leírása. 
2. Szintetikus úton előállított iV-gliko idok. A mesterséges úton való 
előállítás különféle módszerei. Néhány kísérleti eredmény ismertetése, szul-
fonamid glikozidok. 
3. A JV-glikozidok kémiai felépítéséről : szerkezeti problémák, struk-
túrizomériai és sztereóizomériai lehetőségek és kérdések tárgyalása. Néhány 
példa a különböző izomérek előállítására és szétválasztására. 
4. Kémiai átalakulásaik és reakciók : az ú. n. »Amadori átrendezés« és 
az ezzel kapcsolatosan végzett kutatások ismertetése ; a ^-glikozidok külön-
féle gyűrűzárási reakciói, stb. 
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5. A jV-glikozidok közé tartozó »nukleozidok« biogenezisének kérdése. 
Elméletileg elképzelhető és feltételezhető nukleo/id szintézisek, izotópokkal 
való kutatások a purin bioszintézisével kapcsolatban. 
E r d ey - Gr úz Tibor r. tag : Elektródfolyamatok kinetikája. 
Az elektródfolyamatok kinetikájának alapelvei, az elektrolízis sebessé-
gét meghatározó legfontosabb tényezők. 
Az elektrolitikus hidrogénfejlődés kinetikájának alapjai. A túlfeszültség, 
mint a gátló tényezők mértéke, a túlfeszültség és áramsműség közötti össze-
függés jelentősége. A semlegesítés mint sebességmeghatározó részfolyamat 
szerepe a nagy túlfeszültségű elektródokon. Az adszorbeált hidrogénatomok 
továbbá a hidrogéngáz eltávozásának szerepe a kis túlfeszültségű elektródo-
kon. Az elektród aktív helyeinek hatása. A lúgos oldatokból való hidrogén-
fejlődés kérdése. 
A katódon való fémleválás kinetikája. Túltelítési jelenségek idegen kató-
don való leválást megelőzőleg. A két- és háromdimenziós gócképződés, vala-
mint a kristályrács-síkok növekedési sebességének hatása a levált fém kris-
tálytextúrájára. A sebességhatározó részfolyamat és az áramsűrűség-potenciál-
görbe alakja közötti összefüggés mint az elektródfolyamatok kinetikája kuta-
tásának eszköze. Komplex-ionokból való fémleválás mechanizmusa, és az 
adszorpció valamint túlfeszültség hatása a fémleválásra. 
Hazai nyersanyagkérdések 
Оsztrovszky György lev. tag: A vegyipar nyersanyagproblémái. 
Az előadó felvázolta a magyar vegyipar fejlődését a tőkés gazdálkodás 
ideje alatt, és kimutatta ennek a fejlődésnek anarchikus jellegét. Az ötéves 
terv célkitűzése az, hogy a hazai nyersanyagviszonyok figyelem bevételével a 
népgazdaság többi ágának, főleg a nehéziparnak fejlődését alátámasztó, kellő 
mennyiségű alapanyagot termelő, összefüggő vegyipar kifejlődését biztosítsa. 
A népgazdaság harmonikus fejlődését kell biztosítani a vegyipar helyes tele-
pítési politikájával, ahol a nyersanyag-bázis és a felhasználási terület egyaránt 
számításba kerül. Vegyiparunk fő nyersanyagai a szén, tőzeg, nyersolaj, föld-
gáz, továbbá az ércek és ásványok, valamint egyes mezőgazdasági termékek. 
Schlattner Jenő: Hazai szenek, mint a vegyipar nyersanyagai. 
Az előadó a szénfeldolgozás, koksz és gázgyártás kérdéseivel foglalkozott 
és kimutatta, hogy ennek az iparágnak a fejlődése a szerves vegyiparunk 
számára fontos alapanyagok gyártását teszi lehetővé. A magyar barnaszenek 
és belőlük előállított kátrány feldolgozása számos problémát ad a tudományos 
kutatás számára. 
Varga József r. tag : Szén, mint szénhidrogének alapanyaga. 
Előadásában azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy a magyar barnaszenek-
ből milyen eljárások segítségével lehetne mesterséges benzint és Diesel olajat 
előállítani. Véleménye Szerint két eljárás jöhet számításba, s azok megvalósí-
tására idejében fel kell készülni : A Bergius-féle nagynyomású hidrogénezés 
és a Fischer—Tropsch-féle szintézis. 
Gl о etzer József Szintézisgázok, mint a vegyipar alapanyagai. 
Előadásában az u. n. szintézisgázok előállításának műszaki és gazda-
ságossági kérdéseivel foglalkozott. Ez a kérdés a műtrágyagyártás (péti só), 
továbbá a mesterségés benzingyártás szempontjából alapvető fontosságú. 
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Jónás Géza : Kén előállítása szeneinkből. 
Az előadó az ipari gázok kéntelenítésének kérdését fejtegette. I t t egy-
részt arról van szó, hogy a kéntartalom az ipari gázokban káros, viszont kén-
ben gazdag barnaszeneink csak ilyen gázok gyártását teszik lehetővé, más-
részt a kén eltávolítása és kitermelése a gázokból fontos és jelentős mennyi-
ségű nyersanyaghoz vezet, amelyből a mezőgazdaság számára szuperfoszfáta 
rézgálic, szénkéneg állítható elő. 
Freund Mihály lev. tag : Ásványolaj és földgáz mint a vegyipar nyers-
anyag xi. 
Az előadó az ásványolaj és földgáz feldolgozásának kérdéseit fejtegette. 
Miután felvázolta az iparág fejlődését, a benzinek és a jó kenőolajok gyártási 
kérdéseire tért át , és végül számos példával bizonyította, hogy az ásványolaj-
ipar és földgáz vegyészeti iparunk számára (festékgyártás, gyógyszergyártás, 
műanyaggyártás) milyen fontos alapanyagokat szolgáltat. 
jS z i g e t h László: Szén- és ásványolajipar melléktermékei, mint vegyipari 
nyersanyagok. 
Előadó a hőbontási eljárások és a hidrogénezés jelentőségét méltat ta 
ásványolajtermékek minőségjavítása szempontjából. Ezt a kérdést a mester-
séges benzingyártás kérdéseivel kapcsolta össze. 
Aixinger I s t v á n : A hazai ásványolaj mint motorkenőolaj-bázis. 
Az előadó vázolta a kenőolaj gyártásunk fejlődését a felszabadulás óta. 
Ismertette a jobbminőségű motor kenőolaj okkal elért eredményeket, amelyek 
a gépkocsik olajcsere idejének meghosszabbításához vezettek. Végül rámuta-
to t t azokra a lehetőségekre, amelyek a motor kenőolaj ok minőségének további 
fokozására szolgálnak. 
Vándor József: Műanyaggyártás hazai alapanyagai. 
A műanyag hazai alapanyagai, a nyersanyagbázis megítélése szempont-
jából megállapítja, hogy melyek azok a műanyagok, amelyek gyártását 
halaszthatatlanul meg kell valósítani. Ugyanakkor leszögezi, hogy meglévő 
műanyaggyártásunk nyersanyagbázisainak kiszélesítéséhez milyen nyers-
anyagra van szükségünk. Az elmondottakból kiderül, hogy kettő kivételével 
az összes műanyagokhoz hazai nyersanyag rendelkezésre áll, amennyiben 
nyersanyagbázisaink a következők : a levegő nitrogénje, földgáz és ásvány-
olaj, kőszén, barnaszén és tőzeg, mszőgazdasági hulladékok. 
Csűrös Zoltán r. tag: Műanyagok, mint a feldolgozó iparok nyersanyagai. 
Előadásában megjelölte a hazai műanyaggyártás feladatait. Ezzel kap-
csolatban a feldolgozás módszereinek ú j lehetőségeit vázolta. I t t lényeges 
újítás a fröccs-sajtolás, extrahálás, kisnyomású gyanták és sajtolótechnika 
alkalmazása és főleg az egészen új kontakt vagy zéró nyomású gyanták alkal-
mazása. 
Egy további feldolgozási terület réteges anyagok készítése műanyagok-
kal, köztük a réteges papiros, textiliák és fa. Műanyag felhasználási terület 
még a textilipari appretura. 
Fontos feladat az elsődlegesen előállított műanyagok további átalakí-
tása u. n. szekunder termékekké. 
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Müller Sándor lev. tag: Lágyító anyagok, mint a műanyagipar nyers-
anyagai. 
Az előadó a lágyítás fizikai és kémiai alapjainak rövid ismertetése u tán 
az u. n. külső és belső lágyítást tárgyalta. A lágyítás mértékének vizsgála-
tával kapcsolatosan hivatkozott Zsurkov módszerére. 
Foglalkozott a Vándor József előadásában szereplő polivinil és poli-
akril vegyületeknél szokásos lágyítóanyagokkal : 1. ftálsavészterek, 
2. foszforsavészterek, 3. a polivinil-vegyület alkil-komponensének variálása. 
Végül rámutatot t a gyártási szempontokra. 
Tettamanti Károly: Mezőgazdasági termékeink, mint a vegyipar nyers-
anyagai. 
Vegyészeinknek fokozott figyelemmel kell kísérniök a mezőgazdaságban 
lefolyó forradalmat és szoros együttműködést kell kiépíteniük a mezőgazdaság 
szocializált szektora felé. Az együttműködés kétoldalú legyen : számoljunk a 
mezőgazdaság szocialista szektorában rejlő fejlődési lehetőségekkel, de vegyi 
oldalról is fel kell vetni az ipar kívánalmait a mezőgazdaság, főleg a növény-
nemesítés terén. További döntő kérdés a már működő gyáraink elavult tech-
nológiája helyett új tudományos alapokon nyugvó eljárások kidolgozása. 
A vegyipar vegyészeinek további feladata szoros kapcsolat teremtése a 
vegyipari gépgyártási technológiával, és el kell mélyülniök az egyes alap-
műveletek elméletének megteremtésében. 
О pl at к a György: Cukorgyártási melléktermékek, mint a vegyipar nyers-
anyagai. 
A legfontosabb cukorgyári mellékterméknek, a melasznak legújabb 
vegyipari felhasználását ismertette. A Cukoripari Kutató Intézetben folyó 
vizsgálatok szerint ióncserélő műgyanták segítségével kivonható a melaszban 
lévő cukor jelentékeny része, a fennmaradó rész jóízű, kellemesszagú édes 
szörp formájában jelentkezik ; kinyerhetők ezenkívül nem-cukor anyagok : 
hamuzsír és organikus anyagok, melyek a szerves kémiai és a műanyagiparban 
lesznek a folyó kutatások alapján értékesíthetők. 
Krausz József: Erjedéses ipar útján előállítható vegyipari nyersanyagok, 
Az erjedéses iparoknál jelentkező tudományos feladatokra mutatott rá : 
kiépíteni a már meglévő iparágakat, megteremteni széles alapokon a magyar 
finomerjedési iparokat (butanol, aceton, tejsav, egyéb savak, glicerin, buti-
lénglikoi erjesztéssel való előállítása.) Mezőgazdasági hulladékanyagok fel-
használásával (napraforgóhéj, nád, szalma, stb.) új, olcsó nyersanyagbázist 
kell teremteni az erjedéses iparok részére. 
Lőrincz Ferenc: Állati hulladékanyagok, mint ipari nyersanyagok. 
Az állati eredetű hulladékanyagok (elhullott, kiirtott állatok) mellett 
azokra az anyagokra hívta fel a figyelmet, melyek a feldolgozóipar mellék-
termékei és így koncentráltan hozzáférhetők. Ilyenek a vágóhídi csont, szaru, 
faggyú, nem utolsósorban a vágóhídi vér, valamint a tejiparból a soványsavó. 
Ismertette azokat a kutatásokat, amelyek alapján a fenti anyagok ipari f i l -
dolgozás segítségével jelentős mértékben hozzájárulnak az ipar nyersanyag-
bázisának kiszélesítéséhez. 
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Keresztes Mátyás: Szervetlen vegyipar nyersanyagproblémái. 
Nitrogéniparunk már biztosított hazai nyersanyagbázisa tovább fej-
leszthető földgázaink konverziós krakkolásával, gyengébb minőségű ligniteink 
és tőzegeink új eljáráson alapuló elgázosításával. Nitrogéniparunk összeköt-
hető az ammóniaszóda gyártásával és kombinát jellegűen a nyersfoszfátfel-
dolgozóiparral, és így egyrészt megteremtheti szódagyártásunk gazdaságos 
lehetőségét, másrészt teljesen ú j irányt szabva műtrágya iparunknak, jobb 
anyagkihasználás mellett új kevert műtrágyák gyártását teszi lehetővé. Hazai 
gipsztelepeink feltásása és hasznosítása lehetővé teszi, hogy kénsaviparunk 
nyersanyagproblémája csökkenthető legyen, és nitrogéniparunk önköltségénél 
döntő változás álljon be. 
A nehézvegyipar melléktermékeinek és hulladékainak hasznosítása új , 
eddig nem gyártott termékek előállítását, pl. hangyasav, oxálsav, karbamid, 
teszik lehetővé, mely utóbbi a metanolszintézissel összekötve, ú j műanyag-
bázist jelent. 
В er eczki Endre: Mész- és cementipar nyersanyagai. 
A mész- és cementipar nyersanyag-kérdéseit taglalta. Cementgyáraink 
elsősorban azt az aprószemű mészkő-zúzalékot dolgozzák fel, amely a mész-
égetők ellátása után fennmarad. A hidraulitokat igen sokféle anyag formájában 
ju t t a t j ák a cementgyári nyersiszapba. 
Üveggyártási kutatás szempontjából vázolta a kutatás feladatait ; 
keresni kell tiszta homokot és olyan eljárást kell kidolgozni, amelynek segít-
ségével eltávolítható a vastartalmú szennyeződés. 
Gedeon T ih am ér : Timföldipar nyersanyagai és melléktermékei. 
A timföldipar nyersanyagproblémáival kapcsolatosan rámutatot t kova-
savdús bauxitjaink gazdaságos felhasználására, a timföldipar melléktermé-
keinek, a vörösiszapnak és a vanádiumoxidnak ipari hasznosítására. Hazai 
bauxittelepeink nyersanyagforrását képezik vas-, festék-, műkorund-, és vegyi 
iparunknak. Aktivált bauxittá feldolgozva egyéb ipari hasznosítás mellett 
ásványolajiparunkban, mint derítőanyag kerülhet felhasználásra. 
Kovács Antal: Tűzálló ipar nyersanyagai. 
Rámutatot t előadásában arra, hogy a tűzálló ipar nyersanyagának 
döntő részét külföldről hoztuk be ; a feladat a nyersanyagkutatás gyorsítása 
és a rendelkezésre álló hazai nyersanyagok minőségének megjavítása 
Az anyagok nemesítésére ú j eljárást, frakcionált őrlést javasol. Frakcio-
nált őrléssel végzett előkísérletek alapján nemesített magyar agyagoknak 




Az Ünnepi Hét záróülése 
1950 december 2. 
A Magyar Tudományos Akadémia Ünnepi Hetét díszüléssel zárta be. 
Ezen megjelentek Rónai Sándor , a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 
elnöke, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége és a Minisztertanács 
több tagja, a baráti államok diplomáciai testületének képviselői, élükön a Szovjet-
unió budapesti nagykövetsége első titkárával M. J. H osevvel , a Magyar 
Tudományos Akadémia tagjai, tudósok, kiváló sztahanovisták és művészek. 
Az ülést Rusznyák István elnök, a következő szavakkal nyitotta 
meg : 
Tisztelt Ünnepi Ülés! 
A mai záróülésünkkel véget ér a Magyar Tudományos Akadémia fenn-
állásának 125. évfordulója alkalmából tar tot t Ünnepi Hét. Ez az Ünnepi Hét 
azonban több volt, mint egyszerű megemlékezés. Ez az Ünnepi Hét a népet, a, 
szocializmus építését szolgáló megújhodott Akadémiának e)ső évfordulóját 
is ünnepelte, és mintegy seregszemléje volt az Akadémia 125 éves története 
legszebb fejezetének. Az Ünnepi Héten számos referátum, előadás és vita 
hangzott el, amelynek tanulságát le kell vonnunk, és ki kell értékelnünk az 
Ünnepi Hetünk és egész munkánk eredményeit. Már most megállapíthatjuk, 
hogy ez az utolsó esztendő fordulatát jelentett az Akadémia, a magyar tudo-
mány és a magyar tudósok életében. Fordulatot, amelyik már is hozott ered-
ményeket, és mindannyiunkat bizakodással tölt el a magyar tudomány jövőjét 
illetően. 
Amikor eredményeinkről megemlékezünk, ezt nem tehetjük anélkül, 
hogy hálatelt szívvel ne forduljunk azokhoz, akik mindezt lehetővé tették. 
Életünket, szabadságunkat, munkalehetőségünket elsősorban a nagy Szovjet-
uniónak és lángesszű vezérének, a nagy tudósnak, Sztálin elvtársnak köszön-
hetjük. Eredményeinket nem érhettük volna el, ha nem segített volna bennün-
ket a Magyar Népköztársaság Kormánya, a Magyar Népköztársaság vezető 
ereje, a Magyar Dolgozók Pártja, élén Sztálin legjobb magyar tanítványával, 
a mi szeretett Rákosi Mátyás elvtársunkkal. 
A Pár t és a Kormány minden segítséget megad legfőbb célunk eléréséhez, 
ahhoz, hogy a magyar tudomány, a szocializmus építésének szolgálatába 
állítsuk. A Magyar Népköztársaság Kormányának külföldi vendégeink és a 
magyar tudósok tiszteletére rendezett tegnapi fogadása újabb bizonyítéka 
annak a megbecsülésnek, mellyel a Pár t és a Kormány a népért való tudomány 
és annak művelői iránt viseltetnek. 
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Ünnepi Hetünk jelentőségét nagy mértékben növeli az a körülmény, 
hogy üléseinken résztvettek külföldi barátaink, a haladó tudomány kiváló 
képviselői is. A külföldi delegációk részvétele távolról sem korlátozódott az 
ünnepi ülésre és formális üdvözlésekre. Vendégeink aktívan résztvettek a 
tudományos üléseken is, meglátogatták kutatóintézeteinket és felvették a 
személyes érintkezést a magyar tudósokkal, és ezzel nagy mértékben hozzá-
járultak nemzetközi tudományos kapcsolataink kifejlesztéséhez, és tudományos 
problémáink megoldásához. 
Ünnepi Hetünket nem fejezhetjük be méltóbban mint úgy, hogy záró-
ülésünket a mai idők legdöntőbb kérdésének, a béke és a tudomány kérdésének 
tárgyalásának szenteljük. A békéért folyó küzdelembsn a Magyar Tudományos 
Akadémia is kiveszi részét. A Varsóban megtartott I I . Békevilágkongresz-
szusra kiküldött magyar delegációnak több akadémikus tag ja volt, és a dele-
gáció vezetője, Andi a Erzsébet maga is akadémikus. Éppen ezért azt hiszem, 
ő a leghivatottabb arra, hogy a béke és a tudomány kérdését tárgyaló fel-
szólalások sorát megnyissa. 
Ezután Andi e s Erzsébet lev. tag tartott beszámolót a II. Békevilág-
kongresszusról : 
Tisztelt Akadémia ! 
A II . Békevilágkongresszusra 80 országból kétezer küldött jött össze 
Varsóban, több mint 500 millió, a békéért tevékenyen harcoló jószándékú 
ember képviseletében. A varsói Kongresszus azonban nemcsak azt mutat ta , 
hogy a nemzetközi békemozgalom százmilliókat ölel fel mind az öt világrészen, 
hanem azt is demonstrálta, hogy ezeknek a százmillióknak az élén, a közélet, 
tudomány, irodalom és művészet legkiválóbb képviselői állanak. A Kongresz-
szus szónokainak névsora, a nemzetközi békemozgalom!)in elöljáróknak nevei 
bizonyítják azt a nagyjelentőségű tényt, hogy a mai emberiség legjobbjai 
élén járnak annak a küzdelemnek, amely a békéért, az emberiség jövőjéért, az 
emberi alkotás további lehetőségeiért folyik. 
A legmagasabb magyar tudományos testület, a Magyar Tudományos 
Akadémia tagjai számára nem közömbös tudni, hogy a Békevilágkongresszus 
küldöttei között különösen nagy számban voltak a tudomány képviselői. 
Közel 200 tudós, egyetemi tanár vett részt a varsói Békevilágkongresszus 
munkájában. A tudósoknak ez a rendkívüli nagy száma a küldöttek sorában 
nem volt véletlenség. Megfelelt annak a ténynek, hogy a mai tudományos élet 
legkiválóbbjai igen nagy számban és igen tevékenyen küzdenek a tartós béke 
biztosításáért. » A tudósokhoz és az anyákhoz« fordult Hja Ehrenburg ragyogó 
beszédében a kongresszuson. 
Sok és mély oka van annak, hogy a tudósok olyan nagy számban lépnek 
fel egy újabb világháború ellen. 
Nemcsak arról van szó, hogy a tudomány emberei, mint a nagy ös sze-
függések ismerői különös mértékben kell, hogy fel tudják mérni egy ú jabb , az 
eddigieknél is pusztítóbb világháború rettenetes következményeit. Arról is 
szó van, hogy a tudomány minden becsületes képviselője kötelességének t a r t j a 
tiltakozni az ellen, hogy az emberi kutatás gyümölcseit, a tudomány ered-
ményeit, a tudomány alapvető feladatának meghamisításával a háborús 
pusztítások növelésére, az emberek tömeges legyilkolására használják fel. 
Mert ez történik akkor, amikor az imperialista kormányok atom- és vegyi-
bombákat, bakteriológiai hadiszereket, stb. gyártanak, világuralomra törekvő, 
a népek igába hajtására irányuló esztelen és gaz céljaik szolgálatában. 
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A tudomány céljai és a gyilkos hódító háborúk céljai egymással ellen-
tétesek. 
A kapitalista társadalom, az imperializmus esztelenségének és erkölcs-
telenségének — ennélfogva tarthatatlanságának — egyik megnyilvánulása, 
hogy a tudományt az emberiség jótevőjéből, az emberiséget pusztító erővé, 
aggokat, asszonyokdt és gyermekeket gyilkoló eszközzé igyekszik átvál-
toztatni. 
A tudomány feladata az alkotás. Az élet forrásait kell, hogy kutassa, 
mint teszi Lepesinszkaja professzor. Az élet és nem a halál forrásait, kell hogy 
sokasítsa. 
A tudomány feladata az igazságot keresni, az igazságot felderíteni 
minél mélyebb és sokoldalúbb vonatkozásban. Az imperialista rablóháborúk 
hazugságra, a népek megszédítésére épülnek, céljuk megakadályozni, hogy az 
igazság érvényesüljön az emberi társadalomban. 
A tudomány felemeli az embert, erőssé teszi : a természet és társadalom 
urává. A gyilkos rabló háborúk lealacsonyítják az embert sötét, embertelen 
célok vak eszközévé, tehetetlen áldozatává teszik. 
Ez az alapja annak, hogy oly sok tudós, mégpedig a legjelesebbek, az 
egyszerű jóakaratú emberek százmillióival együtt küzdenek a békéért. Ezért 
látjuk ott a békéért folyó mindennapi küzdelemben a laboratóriumok mun-
kásait, az elvont kutatások embereit, az elméleti igazságok keresőit. Ezért 
látjuk ott az élenjáró nagy szovjet tudomány munkásait, ezért látjuk a béke 
harcosai között a Jо Li ot-Curie-h ázaspárt, Bemal professzort, Infeldet, 
Jánossyt és másokat. Valóban nem érdemli meg a tudomány munkásának a 
nevét az a tudós, aki nem hajlandó a tudomány fejlődésének előfeltéte-
leiért, igazi rendeltetésének érvényesüléséért, az emberiség békéjéért min-
den erővel küzdeni. 
De a nemezetközi békemozgalom és a tudomány szoros barátságának van 
még egy másik alapvető fontosságú vonatkozása is. 
A békéért folyó világküzdelem, mint tudjuk, nemcsak a kommunisták 
mozgalma. A legkülönbözőbb pártállású, világnézetű és hitvallású emberek 
vesznek részt benne : francia katolikusok, angol liberálisok, dán konzervatívak, 
olasz szocialisták, amerikai quakerek, a gyarmati népek szabadságharcának 
vezetői, a legkülönbözőbb egyházak papjai. A nemzetközi békemozgalom 
valóban az emberiség történelmében páratlan hatalmas tömörülése a népeknek. 
Hogy az emberiség történelmében először, százmilliók lépnek fel a háborúk 
ellen, noha azok kikerülhetetlenségét, örökös és megváltoztathatatlan voltát, 
a háborúba való beletörődést, mint természeti csapásokba való belenyugvást 
évezredeken keresztül nevelték bele az emberiségbe, hogy a százmilliók a 
háborút nem tar t ják ma már »felsőbb rendeltetésnek«, megmásíthatatlan 
természeti törvénynek, hogy nem hajlandók tovább tűrni a háborúkat — 
mindebben döntő szerepe volt a társadalom törvényeit felfedő nagy tudo-
mánynak, a marxizmus-leninizmusnak, amelyeknek kidolgozásába az emberi-
ség legnagyobb szellemóriásai Marx, Engels, Lenin és Sztálin fektették 
bele életük munkáját. 
A marxizmus-leninizmus tudománya fedte fel a háborúk igazi lényegét, 
mutatot t rá a háborúk társadalmi gyökereire éppúgy, mint megszüntetésük 
társadalmi előfeltételeire. A társadalmi élet törvényeiről szóló nagy tudomány-
nak, a marxizmus-leninizmusnak köszönhető, hogy a népek ma már egyre 
világosabban látják, hogy a háborúk az osztályelnyomáson alapuló társadal-
makban gyökereznek, nevezetesen korunk örökös rablóháborúi, az imperializ-
mus gazdasági és politikai rendszerében. A marxizmus-leninizmus tudománya 
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fedte fel a háborúk keletkezésének t i tká t és azt a nagy horderejű tényt , hogy 
a korunkban egymástkövető háborúkban csak a kapitalista országok kis para-
zita rétegei vannak érdekelve, az emberiség túlnyomó többsége gyűlöli a 
rabló háborúkat, és azokat meg t u d j a akadályozni. De a tudományos 
szocializmus elméleti igazságainál is nagyobb felvilágosító erővel bír a 
népek számára a tudományos szocializmus gyakorlata : az a köiülmény, 
hogy a Szovjetunió és a népi demokráciák 800 millió embert számláló 
népei az életben bizonyítják be, hogy a népek közötti békés együttmű-
ködés, nagy és kis népek testvéli össz fogása, lehetséges és megvalósítható. 
A nemzetközi békemozgalom hallatlanul gyors kifejlődése, napról napra 
való további kiszélesedése, világot átfogó hatalmas arányai fényes bizonyítékai 
a bölcs sztálini megállapításnak : ». . .a közelmúlt háború borzalmai túl 
élénken élnek a népek emlékezetében, túlságosan nagyok a béke melletti 
társadalmi erők« és ezért a háborús gyujtogatóknak ma már nem könnyű 
belevinni a népeket egy újabb háborúba. (Sztálin : Beszélgetés a Pravda munka-
társával. 1948. október.) 
Igen, az emberiség nem felejtette el a fasizmust és a második világ-
háborút, tanult azok tapasztalataiból. »Emberek, legyetek éberek !« — Fucsik 
kommunista vértanúnak ezekkel a figyelmeztető szavaival fejeződtek be а П. 
Békevilágkongresszus munkálatai. Az éberekké lett százmilliókat nem lehet 
legyőzni. Az imperialista háborús gyujtogatókat, a koreai tömeggyilkosokat, 
akik a népek egész sora, a mi népünk számára is hasonló sorsot szánnak, a 
saját népük fogja megtagadni, az emberiség pedig ki fogja vetni őket magából. 
A békéért folyó küzdelemnek éppen azért, mert a népek küzdelme, a lényegéből 
folyik, hogy egyre erősebbé és hatalmasabbá válik : legyőzhetetlen. 
A békemozgalom harcosának lenni nagy tisztesség. A magyar tudósok is 
meghallották a Varsói Kongresszus felszólítását. Megfogadjuk, hogy minden 
erőnkkel, tehetségünkkel, energiánkkal azon leszünk, hogy a magyar 
munkásokkal és dolgozó parasztokkal összefogva a békefront minél erő-
sebb bástyájává tegyük Magyarországot. 
Az ünnepi előadást Gombás Pál alelnök tartotta : 
Igen tisztelt Nagygyűlés ! Igen tisztelt Vendégeink ! 
Osztályainkon az akadémiai nagygyűlés során igen értékes előadások 
és referátumok hangzottak el, melyek mindmegannyi tanúbizonyságát adták 
tudományunk gyors fejlődésének és annak, hogy hazánk tudósai minden 
igyekezettel Népköztársaságunk békés alkotómunkáját akarják szolgálni. 
Tanácskozásainkon és vitáink során ú j értékes hozzájárulásokkal gazdagodott 
tudományunk és így egész dolgozó népünk, mert hiszen a tudomány ma már 
nem néhány embernek öncélú időtöltése, nem az egyetemek falai között, az 
élettől távol lezajló elvont dolog, hanem népgazdaságunk, Népköztársaságunk 
egész életének, a szocializmus építésének szerves alkotórésze. 
Ez alkalommal azonban nem elég örömmel megállapítanunk, hogy 
tudományunk kétségbevonhatatlanul sok tekintetben gazdagodott, hanem 
ugyanakkor rá kell mutatni arra is, hogy Akadémiánk most igen komoly 
nemzetközi helyzetben ülésezett. Rákosi Mátyás szerint a nemzetközi hely-
zetet az utolsó hónapokban az jellemzi, hogy az imperialista blokk a »hideg-
háborút« egyre inkább »melegháborúvá« akarja átváltoztatni. 
Sajnos igen jól tudjuk, mit jelent a háború. Majdnem hat év telt el azóta, 
hogy a háború raj tunk végigvonult, és mi még ma is nagyon jól emlékszünk 
arra a pokolra, amely ránkszakadt. Emlékszünk a véres náci terrorra, mely 
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utcáinkon dühöngött, emlékszünk családtagjaink és legtehetségesebb kollé-
gáink borzasztó halálára. Emlékszünk laboratóriumaink, egyetemeink, 
könyvtáraink és lakás unk romjaira, és emlékszünk az éhségre és a hidegre. 
Nem akarjuk ezt mégegyszer végigcsinálni ! Mi békét akarunk ! 
Az újjáépítés munkája szerfölött nehéz volt. Két dolog te t te lehetővé, 
hogy mégis felépíthettük rombadőlt hazánkat. Az első, hogy a felszabadító 
Szovjet Hadsereg mindenben segítségünkre volt. A második pedig, hogy 
munkásosztályunk oly szorgalmasan és önfeláldozóan dolgozott. Újjáépítésünk 
nagy művének csodájára jár az egész világ. Es ebben a hat évben nemcsak 
újjáépítettük azt, ami romokban hevert, de máris felépítettünk egész sor olyan 
alkotást, amelyről a régi világban legfeljebb álmodozni lehetett. Ezek közül 
nekünk, akadémikusoknak a legközvetlenebb az, hogy a tudomány a népi 
demokráciában őt megillető helyzetbe került. Tudósaink, akik régente filléres 
fizetéseken éltek, ódon, szegényes laboratóriumokban dolgoztak, ma anyagi 
gondoktól teljesen mentesítve, a nép tiszteletétől és megbecsülésétől övezve, 
mint a legmagasabb kitüntetések birtokosai dolgozhatnak gazdagon felszerelt 
intézeteikben. És még csak a kezdet kezdeténél tartunk. 
És 
ezt a békés építő munkát akarják újból megsemmisíteni, csak azért, 
hogy egyes nagytőkések nyeresége még nagyobb legyen, nem gondolva arra, 
hogy ez a nyereség milyen rettenetes áldozatot követelne. Ezért mi magyar 
akadémikusok a béketáborhoz csatlakozunk, és tudományunkkal a népi 
demokráciát építjük. Nem akarjuk, hogy újból ártatlan dolgozó emberek 
milliói pusztuljanak el és váljanak hajléktalanná, hanem a békés építő mun-
kát és az emberek jólétét akarjuk szolgálni egy szebb és gazdagabb jövőért. 
A magyar tudományos élet képviselői már eddig is kivették részüket a 
békeharcból elsősorban is munkájuk megjavításával. Mégpedig mint Fogarasi 
Béla írja »Tudományos életünk időszerű kérdései« című cikkében : tettük ezt 
tudományos életünk korszerű szervezetének megteremtésével, a tudomány 
tervszerű építésével és irányításával. Ma már áttekintésünk van tudományunk 
helyzetéről, tervszerűséget viszünk a kutatóintézetek felállításának sor-
rendjébe, és az ipar majdnem minden fontosabb ágában kutatóintézetek 
alakultak. Ehhez járulnak a különböző mezőgazdasági, közlekedésügyi, építés-
tudományi kutató intézetek. Azáltal, hogy ezekben az új intézetekben, de a 
régiekben is, kialakul a tudományos kutató ú j típusa, ezzel a magyar tudo-
mányos élet képviselői — úgy hiszem — nem csekély mértékben járulnak 
hozzá a béke művének építéséhez, mely biztosítja számunkra a fejlődés és a 
haladás további lehetőségét. Munkánk megjavításával, az új f iatal nemzedék, 
a dolgozó nép soraiból jött új értelmiség jobb oktatásával is igyekeztünk 
hozzájárulni a nagy ügyhöz. Továbbá minden magyar tudós aláírta a stock-
holmi békehatározatot. A magyar tudományos élet képviselői ot t ülnek az 
Országos Béketanácsban az élenjáró munkásokkal, a dolgozó parasztsággal és 
a haladó értelmiség képviselőivel együtt, akik az egész világnak tolmácsolják 
a magyar nép békeakaratát, a magyar dolgozó népét, mely sohasem akart 
háborút, melyet a háborúkba az uralkodó osztályok érdekei miatt kény-
szerítettek bele, de amely békeakaratát ilyen világosan és határozottan mint 
most, talán még sohasem jelentette ki, hiszen nem is lett volna erre módja. 
E nagygyűlés során elhangzott tudományos előadások is mind a békét 
építő és erősítő tudományt szolgálták; hogy csak egy példára utaljak : orvo-
saink előadásaikban az emberiség egyik legpusztítóbb betegsége a rák elleni 
küzdelemmel foglalkoztak, nem pedig azzal, hogy hogyan lehet mind pusztítóbb 
bacillusokat kitenyészteni az emberiség kiirtására. 
így harcolunk mi a béke oldalán, mert az igazi tudomány a békét szol-
gálja, és igazi tudomány csak békés országban fejlődhet ki. 
Valóban a mi tudományunk egy politikai célkitűzésnek van alárendelve, 
a béke politikáénak, de így van ez minden békeszerető országban, ahol a dolgozó 
emberek jólétének fokozását, a kultúra magas fokra való fejlesztését tűzték 
ki célul. 
A Szovjetunióban is ezt a politikai célt szolgálja a tudomány. A tudomány 
fejlesztése érdekében igen sok törvény keletkezik, mely mind a békés építő 
munkát és annak megvédését szolgálja, a kutatás elméleti eredményeire vo-
natkozólag éppúgy, mint gyakorlati alkalmazásuk területén. 
I t t kell megemlékeznünk a Szovjetunióban történt atomrobbantásról, 
amely a világraszóló kultúrmunka — a Davidoi7-terv — végrehajtásának 
megkezdését adta hírül a világnak. 
A Turgáj-kapuban történt atomrobbantás hadüzenet, de nem a békés és 
boldogabb jövőért küzdő népek ellen, nem az öldöklés és pusztítás szolgálatában, 
hanem a sivatagok, a pusztaságok ellen, melyeket a korszerű technika hatal-
mas eszközeinek felhasználásával virágzó termékeny területekké kíván át-
alakítani. 
A Davidov-féle terv a nagy sztálini természetátalakítási gondolatnak 
első megvalósulása. A természetátalakítási terv célja, hogy egyes aszályos 
országrészeknek megváltoztassa a földrajzi, természetrajzi adottságait, sőt 
éghajlatát és a terméketlen steppéket, pusztaságokat öntözés, erdősítés, a 
száraz szelek mérséklése révén virágzó termőföldekké alakítsa át. Ezenkívül 
a természetátalakításokkal kapcsolatban hatalmas viziutak létesülnek, és 
óriási mennyiségű vizi energia termelése válik lehetővé, ami az ipar és a mező-
gazdaság hatalmas fejlődését segíti elő. 
Az első nagyszabású ilyen természetátalakítási terv Davidov mérnök 
nevéhez fűződik. Ennek lényege az, hogy a Szovjetbirodalom északi részén 
a Jeges-tengerbe ömlő bővizű folyók vizét le kell vezetni az Aral-tó és a Kaspi-
tengerbe, Közép-Ázsia subtropikus vidékeire, a Kirgiz-steppére és a Turáni 
Alföldre, oda, ahová a népgazdaság érdeke megkívánja. 
Evégből az Ob-folyón — Bjelgorje község közelében a folyóra merő-
legesen épül egy hatalmas völgyzáró gát, mely 4.000 méter hosszú és 78 méter 
magas. Ez az óriási gát földuzzasztja az Ob vizét, úgy, hogy mögötte egy 
250 000 négyz 3tkilométer területű mesterséges tó keletkezik, amely 4.500 
milliárd m3 vizet tárol. Ez a tó mintegy 2 5-szer nagyobb területű, mint 
Magyarország. 
Ebből a tóból kell a vizet levezetni dél felé. Útban van egy dombvonulat, 
melyen keresztül egy 900 km hosszú csatornát kell létesíteni. Ennek a domb-
vonulatnak a legalacsonyabb nyerge a Turgáj -kapu, amely vízválasztó Nyugat-
Szibéria, és az Aral-Kaspi lapály közt. I t t rendkívüli méretű földmozgósítást 
kell végezni, amelyhez igénybe veszik az atomenergiát és itt a Turgáj-kapu 
közelében történt az előzőkben említett robbantás, az első atomrobbantás, 
mely a kultúra, a haladás, a béke célját szolgálja. 
Az Ob felduzzasztott vizét egy 2.700 km hosszú csatornán kell levezetni 
a Kaspi-tengerbe. 
A csatorna másodpercenkint 10.000 m3 vizet szállít, annyit, amennyit 
a Duna árvízkor. Továbbá 18 milliárd m 3 föld- és sziklaanyagmozgósítás szük-
séges, százszor akkora, mint a Panama-csatorna építésekor mozgósított 
föld tömege. 
A bjelgorjei völgyzárógát 10 millió m3 betont igényel, míg az amerikai 
Colorado folyón a Boulder-gátba 3 3 millió m3 betont építettek be. 
* 
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Szinte hihetetlen anyagmennyiségek és emberfeletti munkateljesít-
mények ! 
Ezen gigászi munkák eredményeként a déli sivatagon 25 millió hektár 
terület lesz öntözhető és 20 millió hektár területen lesz erdősítés. 
A bjelgorjei völgyzárógáttal kapcsolatos vízerőmű pedig 34 milliárd 
kilowattóra energiát fog termelni. Magyarország egész termelése jelenleg 2.2 
milliárd kilowattóra. 
így míg az imperialista államok az új háború előkészítésére harminc 
milliárd dollárt irányoztak elő, addig a békéért harcoló Szovjetunió körülbelül 
ugyanekkora összeget használ fel a béke megerősítésére. 
Kézzelfogható példák erre még azok az eredmények, amelyeket a 
Szovjetunió ért el az elmúlt esztendő alatt. A Szovjetunió ipara 1949-ben 
103 százalékra teljesítette felemelt tervét, úgyhogy az ipari össztermelés 
1949 végére 53 százalékkal multa felül a háború előtti 1940-es színvonalat, 
és 5 százalékkal multa felül azt a szinvonalat, amelyet az ötéves terv 1950-re 
állapított meg. A mezőgazdasági géptermelés 1940-hez viszonyítva a négy-
szeresére nőtt. A munkások és alkalmazottak jövedelme a háború előtti 
1940-es évhez viszonyítva 24 százalékkal, a kolhozparasztok jövedelme több 
mint 30 százalékkal növekedett. A márciusi árleszállítás 110 milliárd rubel 
nyereséget hozott a szovjet lakosságnak. 
Ily módon fejlődnek és erősödnek a népi demokratikus országok is a 
Szovjetunió példája nyomán, és terveik betartásával váltak és válnak egyre 
jobban a békefront még erősebb bástyáivá. 
De hatalmasan fellendült a békemozgalom a kapitalista államokban és a 
gyarmati országokban is. Mint Malenkov megállapította : »A történelem nem 
ismert még olyan hatalmas tömegmozgalmat, mint az a mozgalom, amely a 
béke híveit egy nemzetközi táborba egyesíti. Nincs egyetlen ország sem, 
amelyben ennek a mozgalomnak ne lennének támaszpontjai, ahol ne fejlődött 
volna ki a mozgalom mind szélességében, mind pedig mélységében.« 
A béke híveinek egyre növekvő tábora mutatja, milyen óriási, világot 
átfogó jelentőségű és erejű a békemozgalom, amely a Szovjetunióban és a népi 
demokráciákban, Közel- és Távolkeleten, Afrikában és Ausztráliában, Nyugat-
Európában és Dél-Amerikában egyre erősödik. A stockholmi békekonferencia 
felhívásának hatalmas világvisszhangja is jelzi a békemozgalom növekvő erejét. 
A béketábor ereje tehát rendkívül megnövekedett, de ennek az egyre 
növekvő erőnek láttán nem szabad elbíznunk magunkat. A béketábor fölénye 
az imperialistákkal szemben egymagában nem elegendő ahhoz, hogy a háborút 
elkerüljük. A Tájékoztató Iroda magyarországi értekezletének határozata erre 
vonatkozóan azt mondja, hogy »a demokrácia és a szocializmus erői hatalmas 
megnövekedésének nem szabad arra vezetnie, hogy a béke igazi harcosai 
megnyugodjanak. Mélységes, megbocsáthatatlan tévedés volna azt hinni, 
hogy a háborús veszedelem csökkent. A történelmi tapasztalat azt tanít ja, 
hogy minél reménytelenebb az imperialista reakció ügye, annál nagyobb ez a 
reakció, annál jobban nő a háborús kalandok veszedelme«. Hogy pedig egy 
ilyen háborús kaland mit jelent, azt mindnyájan nagyon jól tudjuk: halált és 
pusztulást. Ennek megakadályozásához szükséges, hogy a békemozgalom 
egyre gyorsabban szélesedjen, mélyüljön, gyorsabban, mint amilyen ütemben 
a háború veszélye növekszik. A béke táborának úgy kell erősödnie, hogy a 
határozatlan és ingadozó tömegeket a béke oldalára állítsa. 
A békemozgalom pártállásra való tekintet nélkül egyesíti soraiban a 
tömegeket. A békemozgalom tulajdonképpeni ereje abban rejlik, hogy azok 
mellett a tömegek mellett, amelyek már eljutottak a szocializmus, a kommuniz-
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nras eszméjéhez, átfog különböző kispolgári és polgári irányzatokat, vallásos 
szervezeteket is. A béketábor legszilárdabb harcosai vitathatatlanul a kom-
munisták — de a béketábor korántsem azonos a kommunizmus híveinek 
táborával. Idézem itt újból Malenkovot, aki azt mondja, hogy »A nemzetközi 
békemozgalom nagysága és hatalma abban rejlik, hogy zászlaja a la t t egyesíti 
a szellemi és fizikai dolgozók százmillióit, tekintet nélkül faji és nemzetiségi 
hovatartozásukra, vallási és politikai meggyőződésükre«. 
Ehhez a béketáborhoz csatlakoztunk mi magyar akadémikusok is, és 
ezáltal tudományunk is a békepolitika célkitűzéseinek van alárendelve. Ezért 
élhetnek országaink a békés alkotó munka lázában, és ezért tűzhették ki célul 
a tudomány, a kultúra és a jólét eddig soha nem látott virágzását és fejlesztését. 
Akadémiánk újjászervezése óta első nagygyűlését abban a reményben zárjuk, 
hogy e nagy cél elérése érdekében folytatott küzdelemben nem jelentéktelen 
lépést tet tünk előre, és újból hangsúlyozzuk, hogy mi magyar akadémikusok, 
nem akarjuk, hogy virágzó fejlődésnek indult országunk helyén kopár sivatag 
legyen. Mi az életnek akarunk dolgozni. Ezért sorakozik fel minden magyar 
tudós a béketábor oldalán, és velünk van a békeharcban Kelet és Nyugat 
minden békeszerető embere és békét akaró tudósa is. 
Gombás Pál alelnök előadásához először Pais Dezső r. tag szólt 
hozzá : 
Gondolom, velem együtt sokan meglepődtek, amikor Akadémiánk 
ünnepi hetének a tárgysorául másfél íves könyvet kaptunk. De amit 
magam tapasztaltam, és amit másoktól hallottam, abból beigazolódott, hogy 
a programm nem maradt írott, illetőleg nyomtatott malaszt, hanem minden 
tudományszak körében nagyon is eredményes munkával valósult meg. Melegen 
üdvözlöm az Akadémia vezetőségét, hogy az együttes munkának egy ilyen 
alkalmát megteremtette a magyar és egyetemes tudomány épülésére. Való-
ban megelégedéssel mondhatjuk el, hogy amikor a multat ünnepeltük, a 
jövőért dolgoztunk. 
Az első és második osztály közös tárgysora Sztálin nyelvtudományi 
cikkeinek a megbeszéléséből alakult ki. Sztálin ezekben a megnyilatkozásokban 
sok olyan kérdést tisztázott vagy sok olyan kérdésnek a tisztázását tette 
lehetővé, amelyek elsősorban természetesen a nyelvtudomány szempontjából 
életbe vágóak, azonban ezen túl a társadalmi tudományok, de minden más 
tudomány számára is rendkívüli jelentőségűek, már csak azért is, mivel magá-
tól értetődő természetességként muta t ják meg, hogy mindennemű dogmatiz-
mus elhárítása, a tudományos vizsgálódás, a kritika szabadságának a bizto-
sítása mennyire alapfeltétele, életeleme a tudomány haladásának. 
Olyan napokat élünk, amelyekben lehet, hogy nem egyes országok, 
népek, hanem az emberiség sorsa forog kockán. És hogy ez így van, azért 
nem utolsó sorban a tudomány felelős. A tudomány, az anyagi természet 
tudománya olyan erőket szabadított fel, amelyeken, félő, az ember nem tud 
úrrá lenni. Nem tud úrrá lenni, ha nem tud úrrá lenni önmagán. 
Az ember a csudálatosnál csudálatosabb diadalokat arat ja az anyagi 
természet fölött, de egyre nagyobb és nagyobb vereségeket szenved el ön-
magától, a benne maradt, sőt szinte egyre növekvő állatitól. 
Pedig milyen ragyogó lehetőségekre nyílnak távlatok! Gondoljunk a 
roppant méretű és világviszonylatban is szinte kiszámíthatatlan jelentőségű 
szovjet erő- és öntözőművekre! Gondoljunk az ezekhez viszonyítva természetesen 
aránylag szerényebb, de mégis hatalmas alkotásnak készülő tiszai duzzasztóműre ! 
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Ezek a béke müvei : csak békében jöhetnek létre, és amikor áldásos hatásaikkal 
lehetővé teszik a béke szép és boldog életét, egyszersmind esztelenséggé alázzák le a 
háborút. 
Valljuk, hogy harcolni,háborúskodni kell, de nem embernek ember ellen, 
hanem az embernek a természet ellen. Azonban hozzá kell tennünk, hogy nem-
csak az anyagi természet ellen kell küzdenünk, hanem még ennél is fokozot-
tabban viaskodnunk kell, mindent el kell követnünk némely embertelen 
emberek esztelensége és a tőlük félrevezetett embertömegek természete ellen. 
Az anyagi természet és a saját gyarlóságaink ellen megvívandó harc 
eszköze nem a légi erőd vagy az atombomba, hanem a munka ! 
Sztálin messze tekintő és mély pillantású fejtegetéseiben kiemeli, bogy a 
nyelv a korszakok egész sorának terméke, amelyek folyamán kialakul, gazda-
godik, fejlődik, csiszolódik, — s ezért a nyelv hasonlíthatatlanul tovább él, 
mint bármelyik alap és bármelyik felépítmény. — Ezért van az, — fejthetjük 
mi tovább, — hogy a nyelv szavai, kifejezései rég letűnt idők, társadalmi 
viszonyok és alakulások, műveltségi mozzanatok emlékeit szállítják ránk. 
így a nyelvtudomány kimutat ja , hogy a »munka« fogalmának kifejezései 
minden nyelvben szenvedést, fájdalmat, küszködést jelentettek. Ez csakugyan 
a hajdani valóságot tükrözte, mivel a mult társadalmakban a munka igen is ez 
volt : az akaratkorlátozás, a lelki és testi kényszer következménye. Nekünk 
nyelvészetileg megfogalmazva tehátegy jelentésváltozást kell megvalósítanunk: 
azt, hogy a munka szó és a világ nyelveiben élő megfelelői a kényszer és szen-
vedés kifejezői helyett a becsület és dicsőség szók rokonértelműi legyenek. 
A munka az egyetlen út, amelyen fel lehet deríteni és meg lehet teremteni 
a valóságokat. A munka így nemcsak az anyagi természet és az emberi gyarló-
ságok elleni harcnak, hanem éppen ezzel a békének is eszköze. Ezzel szemben 
a háború a nihil, a nem-lét uralmi törekvése. Ezért a tudás, amely a háború 
céljának szolgálatába szegődik, nemcsak a maga erkölcsi alapjáról siklik le, 
hanem saját lényegét megtagadva : valóságellenes. 
A tudománynak, ennek a felsőrendű, sőt legfelsőbb rendű munkának 
feladata, hogy minden más munka előtt járjon. 
Az anyagi természet megismerése és átalakítása a természettudományok 
munkakörébe tartozik. Ebben a munkakörben nagyszerű feladatokat oldott 
meg az emberiség eddig, és még nagyszerűbbeket oldhat meg ezután, — ha 
ideje lesz ! Ha a természettudományok mindenhatóságának hite a dilettánsok-
ról nem ragad rá magukra e tudományok művelőire is. —Talán szabad őszinté-
nek lennem ! Mi, a szellemi, társadalmi tudományok munkásai úgy érezzük — 
néha téglákban és falakban fogható jelek révén, — hogy némely természet-
tudós társaink azt, amit mi művelünk, másod-, harmad-, negyed-, nem mon-
dom tovább, hogy hányad rendű munkának ítélik. Pedig mi is a valósággal 
foglalkozunk, de egyelőre sokkal nehezebben felfogható, jóval kevésbbé 
alakítható valóságokkal, olyan valóságokkal, amelyek határtalanabb követ-
kezményekkel jár tak máris, és járhatnak a jövőben, mint sok természettudo-
mányi felfedezés. — így a béke ügyét sem lehet a természettudományok 
egyoldalú eredményeivel biztosítani. Nem elegendő akár a legtökéletesebb 
fegyvereket is készíteni. Szinte annyira fontos, hogy a békére nevelkedett 
emberiség ne akarjon életek kioltására és megbecsülhetetlen, pótolhatatlan 
értékek elpusztítására támadó fegyvert ragadni. 
A szocializmusnak az a főjelentősége, hogy magatartásában az embernek 
emberhez való viszonyából indul ki, annak a valóságnak világos felfogásából, 
hogy emberek vagyunk, de azáltal vagyunk emberek, hogy együtt vagyunk, egy-
mással és egymásért vagyunk. A valóságra való szenvedélyes törekvésünkben 
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nem akarhatjuk és nem is akarjuk, hogy erőfeszítéseink, munkánk eredményei 
a rontás, a nihil eszközei, de azt sem, hogy ennek áldozatai legyenek. 
Hogy a szellemi, társadalmi tudományoknak mennyire közük van a 
valósághoz és ezen át a békéhez, Sztálint idézzük tanúul. Sztálinnak a nyelv és a 
nyelvtudomány ügyében te t t nyilatkozatai az ez évi június második felében 
keltek. S amit e közleményekben elmond, az nem egyszerű, alkalmi elme-
futtatás, hanem sokirányú tárgyi tájékozódás, minden ízében nagyon is komoly, 
elmélyedő munka megnyilvánulása. Hogy az akkor is kiélezett nemzetközi 
helyzetben Sztálin figyelmet és munkát szentelt a nyelvtudomány dolgának, 
az mindennél megkapóbb bizonysága annak, hogy a szocializmus erői, a 
szocialista és népi demokratikus államok vezetői mennyire nem akarnak 
háborút, sőt hogy mennyire a bókét akarják. De a nyelvtudománnyal való 
foglalkozás ténye e tudomány megbecsülését igazólja, kiváltképen pedig ezt 
vallja a nyelvre és annak tudományára te t t számos észrevétele. Azoknak, akik 
a másod vagy még alábbi rendűnek minősített szellemi tudományok között az 
élettől különösen elvonatkoztatottnak, gyakorlatilag, politikailag alig érté-
kesíthetőnek nézik le a nyelvészetet, ajánljuk, olvassák el Sztálin cikkeit. 
Hamarosan meggyőződhetnek, hogy Sztálin éppen nincs az ő véleményükön. 
Ő igazi szocialista realizmussal nagyon is tudja, és az értőknek tudomásul adja, 
liogy az élet, a társadalom fejlődésének sok fontos titkához korántsem ter-
mészettudományi műszerekkel lehet hozzáférkőzni, hanem a nyelv jelenségein 
keresztül. 
A szellemi, társadalmi tudományok munkásai és a körükben mi, nyel-
vészek eddig is komolyan fogtuk fel a magunk hivatását, de a sztálini értékelés 
után még nagyobb lendülettel és bizalommal folytatjuk tudományaink 
művelését s e tudományok eredményeinek az élet meg az életet biztosító 
béke számára való értékesítését. Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy az 
ember ne legyen az az »őrült sár«, aminek az Akadémiával együtt ünnepelt 
nagy költőnk látomásában szörnyű-vagylagosságként feltűnik : az »őrült sár«, 
amely -— mi tesszük hozzá — a maga atomjaiból teremti meg megsemmisítésé-
nek eszközeit. 
Bizton reméljük, hogy az »őrült sár« ellen az emberiség legjobbjainak 
társaságában vívott harcunk sikeres lesz, és meg tudjuk, mert meg kell 
védenünk a békét, a békén át egyszersmind a valóságot, az életet. 
A következő hozzászóló Révész Imre r. tag volt : 
Százmiihók békevágyának, békekészségének, harcos békeakaratának 
óceánként harsogó kórusában egyetlen gyönge hangnak lenni is mélyen meg-
tisztelő kiváltság és feladat annak számára, akinek már felnyílt a szeme 
arra, mit jelent az igazságában öntudatos, szervezett tömegerő és milyen új 
értelmet, mekkora kiteljesedést ád az emberéletnek az a tudat, hogy ennek 
az erőnek lehet akármily kicsiny, de nélkülözhetetlen, boldog részese. 
Az életnek ezt az új értelmét és kiteljesedését az én számomra is a 
szocializmus építése hozta meg. Átérzem, mekkora tisztesség, hogy erről 
éppen ez alkalommal és éppen ezen a helyen hitet tehetek. Elmondhatom, 
hogy a szocializmus az én számomra sem utópiák fényes és illanó köde többé, 
nem is talajtalan ideálok varázslatos, de annál gonoszabb lidércfénye, nem 
is valami jóakaratúnak látszó, de kompromisszumokra s ennélfogva árulásra 
mindig kész reformizmus — a szocializmus immár az én számomra is a valóság 
tudománya, az a tudomány, amely egyedül méltó erre a névre, mert ez a 
tudomány az, amely egyszersmind és egy lélekzetvétellel a valóság meg-
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változtatására alkalmas és képes gyakorlat is. Gyakorlat, amely minden por-
cikájában tudományos és tudomány, amely minden ízében gyakorlati — akkor 
is, amikor a természet megváltoztatására törekszik, bátran felvéve a harcot 
mindazzal, amit eddig megváltoztathatatlan végzetnek, titokzatos vak^orsnak 
hitt a megláncolt emberi gondolat ; de akkor is, amikor a társadalmi valóság 
megváltoztatásáért veti magát elszántan harcba, még sötétebb balhitek 
és még nyomorultabb hazugságok ellen : az ellen, hogy a sokaknak kevesek 
által való kizsákmányolása, hitványul önös céljaikra eszközül használás i 
örök emberi végzet ; meg az ellen, hogy az imperialista háború, amely bolon-
dítóan színes jelszavakkal mérhetetlen profitéhséget és cinikus emberirtás-
vágyat leplez —természeti törvény, amelynek paralizálására nincsen lehetőség. 
H á t igenis van lehetőség, de csak egyetlenegy! Az, amelyikre a tudo-
mányos szocializmus győzhetetlen elmélete taní t meg, és az, amelyet a 
tudományos szocializmus munkás, harcos és áldozatos gyakorlata visz át a 
valóságba. Átvitte már mindmáig is sokkal eredményesebben, mint ahogy arról 
pár évvel ezelőtt álmodni tudott volna még az aránylag legjobb indulatú 
polgári elme is. Es á t fogja vinni ezt a lehetőséget a valóságba holnap teljeseb-
ben, mint ma, és holnapután teljesebben, mint holnap — az igazságnak, a 
sohasem elvont, hanem mindig konkrét igazságnak történelemmagyarázó és 
egyben történetformáló dialektikájával, feltartóztathatatlan dinamikájával 
— egészen a békeharcnak legvégső, döntő győzelméig, amely a szocializmusnak 
legvégső, döntő győzelmével lesz azonos. 
Ügy érzem, képtelen vagyok méltó szavakba foglalni, mekkora ajándékot 
jelent énnekem is, mint megannyi társamnak ez a tudományos bizonyosságon 
nyugvó új életlehetőség — mint tudósnak, mint embernek, mint magyarnak. 
Hadd mondjam meg csak egészen egyszerűen : negyven évi, sokszor 
kínosan megszakadt és egyre reménytelenebbül újrakezdett tudományos 
munkásság után most látom és tapasztalom legelőször a magam és a mások 
életében, mit jelent a tudomány munkásának igazi megbecsülése — most, 
a dolgozó nép államában, amely nem »kultúrfölényről« szaval, és nem neobarokk 
cicomákat osztogat, hanem a tudományért s annak komoly és önzetlen mű-
velőiért szakadatlan céltudatossággal cselekszik és áldoz. Most, az élet alkonyán 
látom, hogy megannyi megszégyenült és összezúzott előítélet, megannyi 
összeomlott hazug illúzió romjai alól is felsarjadhat még a tudományos munkás 
számára ú j kedv a munkához és ú j remény az alkotáshoz, de csak akkor, ha 
ilyen — semmiféle más politikai és társadalmi rendszerben eddig nem ismert 
méretű, sőt el sem képzelhető — megbecsülés öleli körül és emeli föl. 
Hadd mondjam meg azután teljes őszinteséggel ezt is : még a leg-
kedvezőbb körülmények között, még a leggenerózusabb köztámogatás esetén 
sem végezhet a tudós eredményes munkát, ha emberi szívét állati félelmek 
bénítják — az, hogy másodpercek alatt üszkös és véres szemétté lehet egész 
életmunkája, az, hogy azokat, akiket legjobban szeret, talán húscafatokban 
kell saját kezével a földbe kaparnia, az, hogy neki magának is nyomorultul 
kell elpusztulnia, ta lán nem is pillanatok alatt, — ami még szerencse volna — 
hanem hetek, hónapok, évek part talan sorvadozása után. Ez ellen a szívet 
bénító és állatiasító, zsibbadt borzalom ellen — amelyet mi hatvanévesek már 
kétszer kellett, hogy átéljünk az emberevő tőkés termelési rend jóvoltából, 
tudományos munkánk közepette és annak romjain — a tudósnak, mint ember-
nek számára is csak egyetlen ellenszer és egyetlen életremény van : a szocializ-
mus békeakarata és békeharca az emberért, mint legfőbb értékéért. 
De ahogy ez a békeharc nem azonos a rosszul kendőzött burzsoá pacifiz-
mussal, úgy a szocializmus emberértékelése sem azonos a valóságtól, tehát 
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a néptől is elszakadó »széplelkek« rosszemlékű kozmopolitizmusával. A jnagyar 
tudós áldja, de most már igaz okkal áldhatja is azt a bölcsőt, amely magyarrá 
ringatta őt. 
A hazafiságnak feudális és kapitalista egyedárusai sem Magyarországon, 
sem egyebütt nem lehettek hivatva arra, hogy a dolgozó embernek hazát 
teremtsenek és fölfakasszák számára a hazaszeretetnek minden soviniszta 
frázistól és érzelgősségtől ment, reális és tiszta forrását. Lehetett-e hazája 
annak a magyarnak, akár ipari munkás volt, akár dolgozó paraszt, akár a 
kapitalizmus uszályába fogott, lyukascipőjű és korgó gyomrú értelmiségi, 
akinek mindenféle hazaszeretetre buzdításból elvégre is csak ezt kellett ki-
hallania és megértenie : 
Bajban van a messze város, 
Gyürközni kell a Halállal: 
Gyürkőzz János, s rohanj János. 
így csináltad ezt már régen, 
Van egy kis tapasztalásod 
Csalatásban és jenében. 
De csinálod mert csinálod, 
De csináld,mert erre lettél, 
S ha már álltad, hát kiállód. 
Kellesz a nagy arénára 
Akkor is, ha életednek 
Életed lesz majd az ára. (Ady: A mesebeli János). 
A magyar tudós együtt örül magyar népével, és együtt köszönik el nem 
fogyó hálával a magyar nép és a magyar föld nagy Felszabadítójának, hogy 
magyarnak lenni ma már nem ezt jelenti, és hogy magyar haza végre már a szó 
becsületes értelmében is van, mert a magyar haza ma már a dolgozó nép hazája. 
És a magyar tudós magyar népével együtt áll oda, nem a nagy aréna vágó-
hídjára, hanem a már klasszikussá vált bölcs szavak szerint, a békefronton rést 
nem hagyó erős magyar bástyára, — hogy ha kell, egy más, nem tragikus, de 
annál épitőbb értelemben váltsa valóra a költő fenségesen mély szavait : 
hogy lefizesse életéért az életét, mint árat ! 
Mert az élet, az élni érdemes élet a magyar tudós számára nem jelenthet 
mást, mint munkát : békés alkotó munkát, békében dolgozó népének közepette, 
annak engedelmes, boldog szolgálatában és annak minden idealista elködösítés-
től mentes, tehát valóságos javára. 
Ezután Ábrahám Ambrus Andor lev. tag a következőket 
mondotta : 
Igen tisztelt Díszgyűlés ! 
A béke, mindnyájunk álma, vágya és legfőbb boldogsága. Ilyen számomra 
is a maga minden vonatkozásában, értelmében, lényegében s a hozzá kapcso-
lódó érzelmek színes skálájának végtelen tömkelegében. Valami, amit értek, 
amit érzek, és amit fennen szóval hirdetek és védek. Hirdetem, kívánom és 
követelem a békét, a magam és minden becsületesen gondolkozó ember 
nevében és minden emberileg érző ember számára, mert hiszem, mert tudom 
magamon, munkámon és minden igazságos törekvésemen látom, hogy a béke 
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egyetlen alapja, az alkotó és teremtő erő kibontakozásának, az alkotásnak, az 
építésnek, a gyógyításnak, a termelésnek, a haladásnak és az emberi boldo-
gulásnak. 
Es ezért van az, igen tisztelt Díszgyűlés, hogy még ebben az ideg- és 
hidegháborús nemzetközi hangulatban is alig tudok elképzelni olyan gondol-
kodni tudó, és gondolkodni akaró embert, aki híve volna a háborúnak, az 
öldöklésnek, a rombolásnak, a pusztulásnak, a nyomorúságnak, az árvaságnak 
és a szenvedésnek még akkor is, ha azt hiszi magáról, hogy ő talán majd 
páholyból fogja végignézni mindezt, mert őt elkerüli a kegyetlen kaszás és 
a mindent elsöprő gyilkos vérzivatar. 
Az élőnek joga van az élethez, ós tartozása van az élettel szemben. 
Egyszerűen azért, mert ezért van, és csak ezért van. 
Valamikor gyermekkoromban, valahol messze a Hargita alján, agyagból 
s apró kövecskékből házat építettünk, sárral betapasztottuk, a belsejét fűvel 
és mohával kitapétáztuk s beléje fából faragott embereket raktunk. Mikor 
kész volt, verejtékező homlokunkat megtöröltük, művünket elnézegettük, 
munkánkban elgyönyörködtünk és azután felrúgtuk. Ez a gyermeki emlék 
kísér azóta is, igen tisztelt Díszgyűlés, egész életemen keresztül. Ez őrjített , 
ez keserített és ez dühített mindig azóta is, amikor a háborúk után elnéztem a 
romokat, az apró fakereszteket, a hegyek ormán az osszáriumokat, az árvákat, 
a bénákat, a sántákat, a vakokat, az esőben, hóban, hidegben csupasz földön 
ülő lábatlanokat, amint remegő ajakkal, tehetetlenül, elhagyottan, fillérek 
után könyörögtek. Es ez őrjített, ez ölt és ez sorvasztott akkor, amikor 
csendes csatatereket járva magamra maradtam, és idegen tájakon elgondol-
kozva jeltelen, hanttalan sírok felett, emlékeket keresgettem. 
Hát ezért van az emberi élet ? Es ezért van a gőgös és megcsodált értelem, 
amely várakat, városokat emel, művészi alkotásokat épít, a szószoros értelem 
ben csodákat művel, s aztán mindent lerombol, mindent feléget s a 
halálba kerget ? Hát nincs és nem lesz határa a tömeggyilkolásnak? 
Hát nincs ész és nincs erő, amely véget tudna vetni a szabadságért küzdők 
gyilkolásának s a mindent elpusztító háborúskodásnak, amely egyformán 
svijtja a harcost, a védtelent, a gyermeket, a felnőttet és az aggot. Há t nincs 
ész, nincs gondolat, nincs belátás, nincs adot t szó és nincs út, amelyen el lehet 
kerülni a mészárlást s a lelketlen, a céltalan, értelmetlen és jogtalan vér-
ontást? Az élet a legdrágább földi kincs. Joga van hát és joga lehet valakinek 
a szabadságért küzdők elleni háborúhoz és az öldökléshez?. 
Az emberi elme, amely ragyogóbb, mint csendes nyári estén a holdvilágos 
csillagos éjjel, tündöklőbb, mint a harmatos hajnalon fakadó rózsabimbó 
szirma, amely simogatóbb, mint a lágyan suttogó alkonyati szellő, amely meg-
gyújtotta a tüzet, utat szabott a víznek, szárnya alá haj tot ta a levegőt és 
kitárta a föld gyomrát, meg tudja és meg fogja fékezni a háborút, amely mint 
a lipcsei Völkerschlachtdenkmahl véres kezű lovasa emberöltőnként vissza-
visszatért. Csak akarni kell, és akarni kell mindenkinek, és akarni kell minde-
nütt ahol dolgozó, gondolkodó és érzőszívű emberek laknak, akik egymást 
szeretni, segíteni, becsülni akarják, azért, mert emberek és csak azért, mert 
emberek. Talán közhely, amit most mondtam, talán hasztalan tépelődés és 
talán indokolatlan bizodalom, de én ennek dacára is vallom, mert csak ezt az 
utat ta r tom egyedül célravezetőnek, egyedül járhatónak és olyannak, amely 
meg tudja oldani a kérdést s a korai halálba rohanók beláthatalan serege 
előtt lezárja a sírbavezető utat . 
De ha a világon valakinek nem kell a háború, úgy elsősorban és csak-
ugyan nem kell nekünk, magyaroknak. Nekünk elég volt a háborúból, hiszen 
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nincsen országunkban egyetlen talpalatnyi föld, ahonnan korhadó csontokat 
ne vetne ki az áldott kenyeret ültető eke vas, és nincs a magyar történelemnek 
egyetlen lapja, ahonnan véres betűk ne kiáltanák oda minden embernek, 
hogy elég volt. A mi hazánkban szinte minden emberöltőben kidőlt egy darab 
mult, s azt amit újra építettünk ismét elvitte a pusztító fergeteg. A mi életünk 
a hangyaboly élete volt, amelyet ismétetlen felrúgtak, széttapostak, mihelyt épí-
teni s alakítani kezdtük. Rettenetes volna ismét romokban látni mindazt, amit 
oly sok munkával, olyan hihetetlen fáradsággal és az emberi teljesítőképességet 
szinte meghaladó energiával felépítettünk, helyrehoztunk és alakítottunk, 
hogy szebben, boldogabban élhessünk, és jövőnket építhessük. Nekünk nem kell 
a háború, mi építeni, alkotni és haladni akarunk, mi szabad hazában, szabadon 
akarunk élni, jelenünket, jövőnket, haladásunkat, becsületes lélekkel, komoly 
munkával és lankadatlan szorgalommal akarjuk építeni. 
Vannak hatalmas erők, és vannak csoportok, amelyeknek zászlajáról 
nem a béke világít bele az el-elsötétedő élet zivataros út jába, hanem a háború 
véres lovasa jelzi az utat, amely a pusztulásba, a jajba és a halálhörgésbe visz. 
És ha ez így van, mi sem természetesebb, mint hogy azoknak az erőknek, 
azoknak az eszközöknek és azoknak a tömegeknek is glédába kell állniok, 
amelyek a béke táborába tartoznak, és hogy ezek között nekünk is mindent 
el kell követnünk azért, hogy elkerüljük a véres esőt, és az életért dolgozók feje 
felül eltüntessük a háborúnak, a pusztulásnak, a megsemmisülésnek feketén 
vigyorgó, rémséges ábrázatát. 
Dehát kik azok, akik számunkra megvédik a békét, a nyugalmat, az 
építést, a haladást, a jólétet, a termelést és az emberiség szebb jövőjéért foly-
ta to t t kutató és tudományos munkánkat? Mi magunk vagyunk azok, nekünk, 
mindnyájunknak, mindenkinek magának a maga számára és mindenkinek 
mindenütt kell védenie a békét. Védeni kell i t t nálunk és széles e világon 
mindenütt, ahol emberek laknak, akik szeretik, becsülik, értékelik az életet, 
amelyet tisztelni és elismerni kötelessége és emberi mivoltából következő. 
adottsága minden embernek, mindenütt. A sült galamb ma sem repdes körül 
bennünket. Ez ma is csak a mesebeli eldorádónak irigyelt és boldogságot 
Ígérgető képzeletszülte lakója. Az élet irányítói a valóságok, nem az álmok és 
álmodozások. 
Dehát mit tehetünk és mit kell tennünk, hogy a békét, mindnyájunk 
álmát, vágyát és előhaladásunk biztosítékát meg tudjuk védeni? Dolgoz-
nunk kell keményen, becsületesen, megalkuvás nélkül és eredményesen. 
Dolgozni kell mindenkinek ott, ahová hivatása és képessége helyezte, legyen 
az gyár, üzem, mező, erdő, iroda, iskola, vagy laboratórium. Dolgoznia kell 
mindenkinek olyan komolyan és olyan becsületesen, mintha az ő munkája és 
csak az ő munkája volna az, amitől, illetőleg, amelynek becsülettel való el-
végzésétől függ a békének mindenekelőtt való ügye. Mintha ettől és csak ettől 
függene az, hogy békében tudunk-e élni, avagy kitör a vihar és elsodor mindent, 
amiért érdemes dolgozni, amiért érdemes küzdeni, amit érdemes egy munkás 
élet programmjaként kitűzni és a gondolkodó ész világánál ilyennek elismerni. 
Nem túlzás, nem gyávaság és nem borúlátás, hanem a tényeknek józan 
mérlegelésén alapuló beismerés az, hogy a béke veszedelemben forog. Tegyük 
ezt komoly megfontolás tárgyává, véssük a szívünkbe, az agyunkba, és fogadjuk 
el mindennapi útitársul ezt a gondolatot, és kövessünk el mindent azért, hogy 
elmúljon a veszedelem, és ú j életet építő hazánkban a becsületes munka 
nyomán mindnyájunk számára öröm, jólét és boldogság fakadjon. Sorakoz-
zunk fel mind a békeszerető népek nagy táborába, harcoljunk szívvel, odaadó, 
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becsületes, lelkiismeretes és eredményes munkával azért, hogy békében 
élhessünk, építhessünk és szebb jövőnk alapjait lerakhassuk. 
A világ remeg, remegnek az anyák, félelemmel álmodozva gyötrődnek 
az apák, s az életbelépő fiatalok vidám dalába halálhörgés vegyül. A szomszéd 
háza lángokban áll, és ha megfordul a szél s a béke kutjából el talál fogyni a 
víz, oda lesz a vetésünk, oda lesz az alkotásunk, és az üszkösödő romok felett 
könnyezve tekint végig majd az, aki esetleg megmaradt. 
Az idők súlyosak, tőlünk, kutatóktól, tudósoktól és nevelőktől is áldoza-
tos, odaadó munkát várnak. Legyünk hát résen, építsük, védjük és ápoljuk 
a béke út ját , és lankadatlanul harcoljunk érte, mert ha nem, kitör a vihar, és 
elpusztít mindent amiért érdemes élni, és amiért az embert, a szürke kéregnek 
ezt a kivételezett és megcsodált birtokosát érdemes tisztelni, és a szó igazi 
értelmében érdemes embernek mondani. 
Varga József r. tag hozzászólása következett : 
Gombás Pál alelnökünk ünnepi előadásához a hozzászólás megszabott 
sorrendjében valóban nehéz feladat jutna az utolsó felszólaló számára, ha nem 
az Akadémia műszaki osztályának képviseletében kellene felfogásának hangot 
adnia. Ez a múltban nem létezett akadémiai osztály az ország és vele együtt 
az Akadémia újjászervezésének köszöni létét. Köszöni pedig nem azért, mert 
önös célból örül a megalkotásának, hanem azért, mert a nép jólétének tovább-
fejlesztése napjainkban már nemcsak a természettudományos gondolkozás 
meggyökereztetésében, hanem ezen túlmenően sokszor halasztást nem tűrő 
országos jelentőségű feladatok megoldásában is megnyilvánul. A feladatok 
megvalósításának mindegyike nemcsak a legmélyebb tudományos ismereteket 
követeli, hanem a gyakolati élet összesűrűsödött tapasztalatait is, és olyan egyé-
nek irányítását, akik a maguk számára nem ismernek magasztosabb feladatot, 
mint a dolgozók jólétének és fokozódó jobblétének előmozdítását. 
Az Akadémia újjászervezése következtében megalakított Műszaki 
Osztály minden tagja féltő gonddal ügyel és fog ügyelni arra, hogy az ország 
energiaforrásait a dolgozók érdekének legmegfelelőbben hasznosítsák. Tanács-
csal szolgál az ország gazdasági életével kapcsolatos kérdésekben, de hogy ezt 
jó eredménnyel tehesse meg, véleményét nem alapozhatja egyes-egyedül 
tagjai jelenlegi tudására és ismeretére, hanem a múltbelinél sokkal mélyebben 
kell a kutatás eredményeit is latba vetnie. Tennie kell ezt nemcsak a kül-
föld által végzett kutatási eredmények számontartásával, hanem az általa kez-
deményezett kutatóintézmények munkaeredményei alapján is, mert sok olyan 
feladatunk van, amely helyesen csak úgy oldható meg, ha önmagunk végez-
zük el azokat a kutatással kapcsolatos tanulmányokat, amelyeket mások a mi 
viszonyainknak megfelelő módon úgysem végeznének el számunkra. Teljes 
értékű tudományos szemléletet csakis a ku ta tás mindig örömteljes de tövises 
ú t ja alakít ki, s meggyőződésem, hogy az Akadémia természettudományi 
osztályainak és Műszaki Osztályának munkája elmaradhatatlanul tovább 
fogja fokozni a dolgozó magyar nép szellemi és gazdasági erejét. 
Ahhoz azonban, hogy kormányzatunk valóban bőséges gondoskodása 
mellett feladatainkat megvalósíthassuk, munkaelszántságunk mellett nyuga-
lomra, békére van szükségünk. A haladást, a továbbfejlődést biztosító, és nem 
arra a békére, amely a munkanélküliség szörnyűségét hozza a háborúktól 
amúgyis meggyötört emberiség számára. Az Akadémia Műszaki Osztálya 
is ezt a békét akarja, ezért dolgozik, és nemcsak hisz abban, hanem minden 
akaraterejével és képességével elő is fogja mozdítani, hogy a haladást tovább 
biztosító béke, a népek valóságos békéje legyen úrrá a világon. 
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Gombás Pál alelnök előadásához hozzászólt S z ö с z e i Sándor 
Kossuth-díjas sztahanovista is: 
A Tudományos Akadémia 125 éves születésnapját ünnepeltük e héten. 
A felszabadulás előtt, a 25 éves Horthy elnyomatás alatt, mi egyszerű 
dolgozók igen keveset tudtunk a Tudományos Akadémiáról, annak munkájáról. 
Ma már tudjuk, hogy a Tudományos Akadémiát kisajátították maguk-
nak a grófok, bárók, József főhercegek és a pénzes zsákok. Üldözték, és kizárták -
az Akadémiáról a haladó szellemű tudósokat, lezüllesztették az Akadémiát. 
Es ez így van mindenütt és mindenhol, ahol a tőkések és burzsoák vannak 
uralmon. 
Ma az amerikai imperialisták a tudományt arra akarják felhasználni, 
hogy annak segítségével a világ népeit járom alá hajtsák, rabszolgájukká 
tegyék. Az atomenergiát az emberiség tömeges lemészárlására szánják, hogy 
világhatalmi törekvéseit elérhessék, profitéhségüket kielégíthessék. Ki akarják 
robbantani a harmadik világháborút, üldözik azokat az embereket, akik 
követtük a békét. 
Joliot-Guriet, a világhírű francia atomtudóst felfüggesztették állásából, 
mert kiállt a béke ügye mellett, nem volt hajlandó imperialista zsoldba sze-
gődni, hanem tudomásukra adta az imperialistáknak, hogy a Szovjetunió 
vezette béketábor élvonalában harcol a világbékéért. 
A burzsoá államok a tudományt háborús célokra használják fel, a 
szocialista Szovjetunióban, a népi demokráciákban az emberiség szolgálatába 
állítják a tudományt. — Amerikában atombombákat gyártanak, a Szovjet-
unióban az atomenergiát a természet átalakítására használják fel. 
Amikor a dicső Szovjet Hadsereg felszabadította hazánkat a fasiszta 
elnyomás alól, új korszak nyílt meg a Tudományos Akadémia számára. 
Mi dolgozók, közvetlenül a felszabadulás után Pár tunk és szeretett 
Rákosi elvtársunk vezetésével segítettünk felépíteni és rendbehozni az egye-
temeket. 
Olyan megbecsülésben, megtiszteltetésben soha nem volt részük a 
tudomány embereinek, mint ma van. 
Nagy Pártunk és szeretett Rákosi elvtársunk gondoskodik arról, hogy a 
tudósok zavartalanul végezhessék kutatásaikat. Minden támogatást megad 
kormányunk, hogy kutatásaikat siker koronázza. 
Az orvostudomány előtt is nagy feladatok állnak, annál is inkább, mert 
ma hazánkban a legfőbb érték az ember. Vannak még betegségek, melyeknek 
kórokozait még nem ismeri a tudomány, melyet még meg kell oldani, ilyen a 
rákos megbetegedés is. 
Most 5 éves tervünk megvalósításán dolgozunk, a 3 éves tervvel ú j já 
építettük az országot, az 5 éves tervvel ú j országot építünk, a szocialista 
Magyarországot. — Mi az üzemünkben mindent el fogunk követni, hogy az 
5 éves tervünk valóra váljon. 
Arra kérjük a tudomány dolgozóit, hogy ne csak előadásaikkal, hanem 
konkrét n is legyenek segítségünkre nekünk, fizikai dolgozóknak, hogy még 
nagyobb eredményeket tudjunk elérni. Kövessék és ismerkedjenek meg a 
Szovjetunió élenjáró tudományával, és ezt alkalmazzák a gyakorlatban, hogy 
5 éves tervünket mielőbb megvalósíthassuk, és a munkának a mostaninál is 
magasabb fokát hozzuk létre. 
Előre Pártunk és szeretett vezérünk, Rákosi elvtárs vezetésével az ú jabb 
győzelmek felé ! 
IO 
Ezután a külföldi delegációk vezetői mondottak beszédet. Elsőnek M. 
Dubinyin akadémikus szólalt fel : 
Mélyen tisztelt Kollégák, kedves Barátaim! 
A Magyar Tudományos Akadémia jubileumi hetének záróülésén enged-
jék meg, hogy mindenekelőtt a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának 
delegációja nevében kifejezzem mély hálánkat azért a szívélyes fogadtatásért 
és baráti figyelemességért, amellyel bennünket körülvettek ezeken a neve-
zetes napokon. 
Az előadásokon, tudományos intézeteik, múzeumaik, laboratóriumaik 
és egyetemi tanintézeteik látogatásánál, állandó kapcsolatot teremtve a magyar 
tudomány és technika különböző ágaiban dolgozókkal, a szovjet delegáció 
tagjai megismerkedhettek a magyar tudomány jelenlegi állapotával, sikereivel 
és nehézségeivel. 
Alkalmunk volt meggyőződni a humánus tudomány területén elért 
lényeges sikerekről. A magyar tudósok által felolvasott beszámolók bebizo-
nyították a nyelvészek, irodalmárok és történelemtudósok hatalmas munkáját 
az elméleti kérdések továbbfejlesztésében, és a marxizmus-leninizmus alkal-
mazásában a konkrét kutatásokban. Mi őszintén kívánjuk, hogy a továbbiak-
ban is a magyar tudósok, mind jobban és jobban alkalmazzák munkájukban 
a marxista-leninista tudomány hatalmas értékű elveit, állandóan harcolva 
a burzsoá objektivizmus és a marxizmus vulgárizálása ellen. 
A magyar matematikusok beszámolói dokumentálták azokat az erő-
feszítéseket, amelyek az alkalmazott matematika területén folynak. 
Az ú j Magyarország nemzetgazdasága határozottan megköveteli a 
kémiai tudomány fejlesztését. Azonban a munka lendületének, iramának, és 
a Tudományos Akadémia keretén belül szervezett új intézetek létesítésének 
előfeltétele kitűnően képzett vegyész szakemberek felnevelése. Ez a leg-
fontosabb probléma, és ennek sikeres megoldásától függ Magyarország kémiai 
tudományának további fejlődése. 
Elégtétellel tapasztaltuk, hogy a magyar biológusok elfogadták Micsurin 
és Liszsnkó élenjáró tanításait , és sikerrel alkalmazzák azokat a mezőgazdasági 
termelésben. Kétségtelen, hogy a magyar biológusok előtt a megoldatlan 
feladatoknak még egész sora áll. Többek között a parazitológia tarén, amj ly 
oly szoros kapcsolatban van a nép egészségi feladataival, valamint a mező-
gazdaság sikeres fejlesztésével. 
A magyar tudósok hazájuk geológiai felépítésének tanulmányozásában 
hatalmas eredményeket értek el a hasznos ásványok felkutatása terén. Azon-
ban a demokratikus Magyarország nemzetgazdaságának szüksége van mind-
azokra a vívmányokra, amelyeket a modern geológiai, mineralógiai tudomány 
elért. A magyar geológusok fontos új feladatai a Népköztársaság ásványi nyers-
anyagkészleteinek feltárása és a geológiai tudomány fejlődésének útjában 
álló nehézségek elhárítása. Tudományos munkásságuk fejlesztésével a magyar 
tudósok értékesen járulnak hozzá a tar tós béke egységes frontjának meg-
szilárdításához, a haladás, a demokrácia ügyéhez. Szilárd meggyőződésünk, 
hogy a tudósok egyesült erővel a haladó tudomány fejlesztésével teljes győzel-
met aratnak az új imperialista háborús gyújtogatok felett. Ennek biztosítéka 
a világ összes haladó embereinek tömörülése a Szovjetunió köré. A béke legyőzi 
a háborút! 
Éljen a béke nagy zászlóvivője, Sztálin elvtárs! 
Él jen a magyar nép vezetője, Rákosi elvtárs! 
/У 
Dubinyin akadémikus nagy tapssal fogadott beszéde után К и о M o-
Z s о, a Kínai Népköztársaság miniszterelnökhelyettese, a Kínai Tudományos 
Akadémia elnöke emelkedett szólásra: 
Tisztelt Elnök Űr! Tisztelt Barátaim! 
Résztvéve a 125 éves Magyar Tudományos Akadémia jubileumi 
ülésein, a különböző osztályok ülésein, megismerkedtünk a magyar tudósok-
nak a tudomány minden ágában elért eredményeivel. 
A Nyelvészeti, Irodalmi, Társadalmi és Történelemtudományi Osztályok 
együttes ülésein, a vita középpontjában Sz'.álin elvtársnak a nyelvtudományról 
szóló cikkei álltak. A Biológiai és Agrártudományi Osztály ülésein nem egyszer 
hangzottak el előadások a micsurini biológia alkalmazásáról a mezőgazdaság-
ban, az állattenyésztésben, különös figyelemmel a növendékállatokra. 
A Matematikai Tudományok Osztályának ülésén a kérdések nagyrésze a 
fizikának és technikának a termelésben való alkalmazásával foglalkozott. 
Az Orvostudományok Osztályának ülésein a viták nagyrésze a rákellenes 
küzdelemről szólt. Az ipar vonalán a nyersanyagok kérdése volt különösen 
kiemelve. A Szovjetunió haladó tudományától tanulva, a marxista-leninista 
elmélet vezetésével feltétlenül szükséges a tudományos kuta tó munka össze-
kapcsolása a termeléssel. A kínai tudomány művelői is ebben az irányban 
haladnak. Ezért vettünk részt ilyen nagy érdeklődéssel ennek á jubileumi 
hétnek a munkájában. Ez a la t t az idő alatt igen sokat tanultunk, s ezt teljes 
szívből köszönjük Önöknek. 
Lehetőségünk volt arra, hogy meglátogassunk magyar iskolákat, labo-
ratóriumokat, múzeumokat, gyárakat, üzemeket, állami gazdaságokat, kór-
házakat, a Szabad Nép szerkesztőségét és a filmgyárat. Mindaz, ami a háború 
évei alatt lerombolódott, most gyors tempóbarí épül újjá és fejlődik. De ez 
csak a kezdet. Az ötéves terv keretén belül a tudományos ku ta tó munka fej-
lesztésére szolgáló beruházások elérik a 200 millió forintot. Magától értetődik 
az, hogy mennyire fontos a tudományos kuta tó munka szocialista országban 
és a népi demokratikus országokban. 
A mai Magyarországon éppúgy, mint a ma Kínájában az emberek 
soha nem látott megbecsüléssel, helyesléssel viszonyulnak a tudományhoz 
és a tudomány dolgozóihoz. A mi tudományunk büszke arra, hogy munkájával 
felszabadult hazáját és népé t szolgálja. 
A Magyar Tudományos Akadémia sokkal régebben lett megalapítva, 
mint a Kínai Tudományos Akadémia. Mindkét Akadémia népünk győzelmének 
köszönheti újjáéledését. Rsméljük, hogy az összes haladó tudósok kéz a 
kézben, tapasztalataikat kicserélve, szoros együttműködésben arra fognak 
törekedni, hogy a tudomány valóban a béke ügyét és az egész emberiség 
jólétét szolgálja. 
Teljes szívből kívánunk további hatalmas fejlődést a magyar tudo-
mánynak. 
Teljes szívből kívánjuk a Kína és Magyarország közötti kulturális kap-
csolat kiszélesítését. 
A hős koreai nép küldötte Рак D en - A j asszony, a Koreai Béketanács 
helyettes elnöke a következőket mondotta: 
Tisztelt Akadémia! A koreai nép dicsőséges harcot folytat az amerikai 
imperialisták fegyveres agressziója ellen. Korea tudósai, írói és művészei 
most a könyvet és a tollat fegyverrel cserélték fel, és fegyverrel a kezükben 
harcolnak a vadállati kegyetlenkedéseket elkövető amerikai imperialisták ellen. 
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Az amerikai rablók nem csupán fosztogatnak, és a tudománynak azokat 
az eredményeit semmisítik meg, amelyeket a koreai nép és tudósai vívtak ki 
a felszabadulás óta, hanem embertelen terrorral ártatlan életeket oltottak ki. 
Az emberevő Truman politikája a megszállás néhány napja alatt csak egyetlen 
városban, Phenjanban több mint nyolcezer embert ölt meg, ártatlan asszonyo-
kat, gyermekeket, öregeket. Állati kegyetlenkedésük nem ismer határ t . 
Csang Hon Du-1, az ismert biológust leöntötték petróleummal és elégették. 
Kim Se Gyun-t, a kiváló történészt, a szöuli egyetem professzorát agyon-
lőtték. Az ilyen esetek sora megszámlálhatatlan. 
Truman gyilkos politikája azonban soha nem t u d j a megtörni a koreai 
nép erejét és akaratát. A második világháború a la t t Hitler a szovjet 
népet akar ta megsemmisíteni, de a hatalmas szovjet nép nemcsak, hogy nem 
semmisült meg, hanem még jobban megerősödött a háborúban, és legyőzte az 
emberiség gyilkosait. A nagy szovjet nép történelmi példája lelkesíti a koreai 
népet harcában, és megerősíti hitét a végső győzelemben. 
Az egész koreai nép szilárd hittel a végső győzelemben folytatja hősies 
harcát igazságos ügyéért, Kim Ir Szen elvtárs bölcs vezetése alatt. A koreai 
nép mellett áll a nagy Sztálin vezette hatalmas Szovjetunió és a világ vala-
msnnyi békeszerető népe. A kínai önkéntesek együtt harcolnak a néphadsereg-
gel a betolakodók ellen. De velünk vannak a baráti népi demokráciák is, és az 
ő segítségük és együttérzésük hatalmas hatást tett a koreai népre. Meg kell 
mondanom, hogy a koreai nép forró szeretettel és hálával fordul a magyar nép 
és nagy vezére, Rákosi elvtárs felé. A koreai nép s a koreai népi hadsereg 
katonái különös szeretettel gondolnak azokra a magyar családokra, amelyek-
nek hozzátartozói a magyar egészségügyi dolgozók, most Koreában vannak. 
Meg vagyok győződve árról, hogy az Önök munkája, a szocialista társa-
dalom építése, hatalmas ú j erőt jelent m a j d a világbéke megvédéséért folyó 
harcban, és hatalmas csapást mér közös ellenségünkre, az amerikai imperia-
listákra, a ránktörő, emberevő Trumanra és MacArthurra. 
Engedjék meg, hogy átadjam a Magyar Tudományos Akadémiának a 
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Alkotmányát. Ez az alkotmány biz-
tosítja a koreai tudósok számára a szabad kutatás és a békés alkotás lehető-
ségét. Ez az alkotmány t e t t e lehetővé a koreai tudósoknak, hogy tudásukat 
és tapasztalataikat a nép szolgálatába állítsák. Jelképezze ez az ajándék a 
népeink közötti barátság további megszilárdítását. 
Él jen a magyar nép nagy vezére Rákosi Mátyás ! 
Éljen a koreai nép hős harcának szeretett vezére Kim Ir Szen ! 
Éljen a békeszerető népek bölcs tanítója Sztálin elvtárs! 
Ezután a német tudományos élet nevében Friedrich Leutw ein 
akadémikus szólalt fel : 
A Német Demokratikus Köztársaság tudósainak meleg üdvözletét 
hozom a Magyar Tudományos Akadémiának, mely fennállásának 125. év-
fordulóját ünnepli. Tanítványaim is megkértek, hogy tolmácsoljam üdvöz-
letüket a magyar egyetemi ifjúságnak, és sok sikert kívánjak a Magyar Tudo-
mányos Akadémia további munkálkodásához a magyar dolgozó nép és minden 
ember javára. 
Igen nagy élményt jelentett számunkra, hogy részt vehettünk tudo-
mányos előadásaikon, megtekinthettük tudományos intézeteiket, és beszél-
hettünk a magyar népi demokrácia minden társadalmi osztályához tartozó 
emberekkel. 
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Láttuk, mekkora energiával és optimizmussal dolgoznak Önök mind-
nyájan a szocializmus építésén. Igen sokat tanultunk tudományos szervezési 
és politikai kérdésekben egyaránt. Azzal a meggyőződéssel utazunk el, hogy 
utunk, mely a magyar népi demokrácia útjával közös, annál hamarább visz 
bennünket a felemelkedés felé, minél alaposabban követjük Marx, Engels, 
Lenin és Sztálin tanításait. 
Igen nagy örömünkre szolgál, hogy részt vehettünk a kormány fogadásán, 
és Rákosi elvtársat személyesen is megismerhettük. Ismerjük Rákosi elvtárs 
elévülhetetlen érdemeit, amelyeket a szocializmus ügyének szolgálatában 
szerzett. 
Éljen a magyar-német barátság, éljen Sztálin, éljen Rákosi ! 
Franciaország haladó tudósainak nevében Marcel Prenant 
szólalt fel: 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Barátaim! 
Az amerikai háborús tervekben és háborús előkészületekben Francia-
ország igen fontos szerepet játszik. Kormánya nemcsak, hogy beléptette 
országunkat az atlanti paktumba és a különböző támadó jellegű katonai 
egyezményekbe, de már jelenleg is az amerikai vezérkar egyrésze országunkban 
székel, és kormányunk egyes francia kikötőket az imperialisták rendelkezésére 
bocsátott hadianyag kirakására. Másrészt azonban bizonyos, hogy ha a 
francia nép megtagadja részvételét egy, a Szovjetunió és a népi demokráciák 
elleni támadó háborúban, ezt a háborút szinte lehetetlenné tudná tenni 
Európában. A francia nép és ezen belül a francia értelmiség, a francia tudósok 
felelőssége ilyen körülmények között igen nagy. Sokan közülük ezt megértik 
és a francia értelmiség mozgalma a béke érdekében nagyarányú. A legnagyobb 
francia tudóst, Frédéric Joliot-Curiet most választották meg a Világbéke-
tanács elnökévé. Joliot-Curie amikor országunkban az atomkutatás 
vezetője volt, több ízben kifejtette, hogy ha azt kérnék tőle, hogy kutatásait 
egy támadó háború szolgálatába állítsa, nemmel válaszolna. Ezen kijelen-
téseinek köszönhette, hogy kormányunk leváltotta vezető állásából. Azóta 
közel egy év telt el, de pótolni nem tucjták, és volt munkatársai az Atomkutató 
Intézetben szolidaritást vállalva vele szintén megtagadják, hogy háborús 
célokért dolgozzanak. 
Különben is kevés francia tudós lenne hajlandó, hogy ha erre felszólí-
tanák, hogy a háború érdekében dolgozzék. De vannak még mindig sokan 
közülük akik nem látják tisztán, hogy milyen nagyfokú a háborús veszély 
és hogy a legnagyobb energiával kell küzdeni ellene, annál is inkább, mivel 
a háborús készülődések már most is nagy hátrányokat jelentenek a tudomány 
művelőire. Három év óta, amióta a francia kormány hátatfordított a francia-
szovjet barátságnak, a tudományos kutatás céljaira szánt összegeket mind-
jobban csökkentették a költségvetésben. 1949-hen már lehetetlen volt fel-
emelni a kutatók számát és ebben az esztendőben a tudományos 
kutatásra szánt összeget 475 millió frankkal csökkentették. Ezt az összeget 
háborús előkészületekre fordítják, a Vietnámban jelenleg folytatott szennyes 
háborúra, valamint azoknak a csapatoknak a fenntartására, amelyek Francia-
ország szégyenére a koreai nép ellen harcolnak. 
Népemnek ezen aggályait hordva szívemben, jöttem Magyarországra 
a Magyar Tudományos Akadémia meghívására, és boldogan látom az itteni 
tudomány és tudósok helyzetét. A háború sok tudományos berendezést elpusz-
tított az Önök országában, de ezeket a veszteségeket már nagymértékben 
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pótolták, és új laboratóriumok és új egyetemek épülnek gyors ütemben. 
Munkások és dolgozó parasztok gyermekei nagy számban, lelkesedéssel tódul-
nak a tudományos munka felé, mert tudják, hogy ez a munka népük jólétét 
és a béke megvédést szolgálja. A Tudományos Akadémia élére állt a termelést 
és az ötéves tervet szolgáló tudományos kutató munkának. Mint biológust 
engem különösen érdekel, hogy milyen határozottan követi a magyar biológia 
a micsurini utat a földművelés, az állattenyésztés, a haltenyésztés kifejlesztése 
érdekében, és örömmel látom, hogy milyen szép eredményeket ért el ezeken 
a területeken. 
Visszatérve Franciaországba, el fogom mondani kollégáimnak és tanít-
ványaimnak mindazt, amit az Önök országában láttam. Tanítványaimnak 
el fogom mondani, hogy a magyar demokráciában, mint a többi népi demo-
kráciákban, épp úgy mint a Szovjetunióban, milyen nagy a nép törekvése 
a kultúra fejlesztésére, és hogy a diákoknak semmiféle anyagi gondjuk nincsen 
a tanulmányi évek alatt,és biztosak benne, hogy tanulmányuk befejezésével 
munkához jutnak. Nincsen értelmiségi munkanélküliség egy olyan országban, 
melynek gazdasági élete ilyen hatalmas mértékben fejlődik. 
Azoknak a kartársaknak pedig, akik még nem értették meg egészen 
a helyzetet, fel fogom vetni a kérdést, hogy nem féltik-e a tudományt, hazáju-
kat, tanítványaikat? Mert ha mindezt féltik a háborútól, akkor nekik is 
csatlakozniuk kell a béke híveinek hatalmas táborához, követniök kell a 
bordeauxi munkások példáját, akik megtagadták a fegyverek kirakását és 
azoknak a munkásasszonyoknak a példáját, akik a sínekre fekszenek, hogy 
megakadályozzák a fegyverek tovább szállítását. 
Megállapíthatjuk, hogy a francia értelmiség körében a békemozgalom 
mindjobban terjed. A varsói kongresszus előkészületei alkalmával módunkban 
volt látni, hogy olyan kollégák is akik eddig távol álltak a politikától, most 
megtették az első lépést felénk, mivel a háborús gyújtogatok növekvő ciniz-
musa megrémíti őket. Reméljük, hogy ez csak a kezdete egy nagy moz-
galomnak, mely fel fogja rázni a francia értelmiség széles rétegeit, össze-
kovácsolja azokat a francia néppel és a francia munkásosztállyal. És mind 
együtt, a világ többi népeivel, a népi demokráciákkal, a Német Demo-
kratikus Köztársasággal, a nagy Szovjetunióval, a béke legfőbb őrével, — 
meg fogjuk akadályozni a háborút! 
L. I n f el d lengyel tudós üzenetét távollétében Jánossy Lajos 
olvasta fel: 
Nagy élményt jelentett számomra, hogy néhány napig egy igen vendég-
szerető ország vendége lehettem, hogy láthattam egy felszabadult nemzetet, 
amely erőteljesen és sikeresen igyekszik tudományát és kultúráját fejleszteni. 
Nyugaton végzett utazásaim alkalmával érdekes jelenség lepett meg. 
Úgy vélem, nincs az egész világon olyan ország, amely nagyságához képest 
annyit járult volna hozzá a tudományok fejlesztéséhez, mint Magyarország. 
Külföldön sok neves egyetemen láttam magyar származású, kit..nő tudósokat, 
akik azért vándoroltak ki, mert nem volt itthon hely számukra. Ezek az 
idők és körülmények azonban mindörökre elmultak. Ez a nemzet ezentúl 
saját tudományának és saját népe jólétének fejlesztésére is fel fogja tudni 
használni legjobbjait. A magyar fiatalok a tudományok története által igazolt 
tehetsége saját országukban fog munkát találni. Amikor az ünnepségeiken 
részt vettem, nagy örömömre szolgált, hogy észrevehettem a jövő nagyságuk 
jeleit. 
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Szeretnék a vendégszeretetükért mondott őszinte köszönetemhez egy 
megjegyzést fűzni. Felhívom magyar kartársaimat arra, tegyenek meg mindent 
a magyar és lengyel tudósok egyre szorosabb együttműködéséért. A magam 
és kartársaim részéről megígérem, hogy saját országunkban e cél érdekében 
szintén mindent megteszünk. 
A Bolgár Tudományos Akadémia nevében A. Hadzsiolov akadé-
mikus mondott üdvözlő beszédet: 
Tisztelt Díszülés ! A magam és a Bolgár Tudományos Akadémia nevében 
hálás köszönetet mondok azért a meleg fogadtatásért, amelyben Magyar-
országon részem volt. Magyarországi tartózkodásom alatt a magyar tudósokkal 
folytatott beszélgetéseim során számos alkalmam volt meggyőződni arról, 
hogy a Magyar Tudományos Akadémia és a Bolgár Tudományos Akadémia, 
a magyar és a bolgár nép életének fejlődése ugyanazt az utat követi. Ezt az 
utat Marx és Engels, Lenin és Sztálin halhatatlan eszméi világítják meg. 
A tudományos élet képviselői országainkban világosan látják, hogy a 
tudósok nem elégedhetnek meg csupán szaktudományukkal való foglalkozással, 
hanem a politikai élet és az események összefüggéseinek ismeretében, minden 
erejükkel előbbre kell vinniök hazájuk fejlődését. Éppen ezért a tudósoknak 
a békeharc élvonalában kell harcolniok, a nagy Sztálin vezette béketábor 
győzelméért ! 
Ezután Rusznyák István elnök felolvasta azt a határozati javas-
latot, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése elé terjeszt: 
Határozati javaslat: 
»A Magyar Tudományos Akadémia lelkesen csatlakozik a Béke Hívei 
varsói II. Világkongresszusának határozataihoz. Teszi ezt annál is inkább, 
mert tudatában van annak, hogy a béke kérdése korunk legdöntőbb kérdése, 
és a béke megvédése teremti meg a feltételeit további alkotó munkánknak. 
A béke megvédésének ügye minden becsületes ember és köztük a tudomány 
embereinek ügye is. 
Ezért mi, magyar tudósok, a varsói határozatok értelmében tiltakozunk 
azok ellen a kísérletek ellen, amelyek a tudományt új tömeggyilkos fegyverek 
kidolgozásának szolgálatába akarják állítani. Követeljük az imperialista 
agresszió azonnali megszüntetését Koreában; Nyugat-Németország és Japán 
felfegyverzésének megtiltását. 
Támogatjuk az elnyomott nemzeteknek a függetlenségért folytatott 
harcát, és agressziónak minősítünk és elítélünk minden fegyveres beavat-
kozást más államok belügyeibe. A háborús propagandát el kell tiltani, és bíróság 
elé kell állítani a tömeggyilkos háborús uszítókat, mint például Mac Arthur 
tábornokot. Csatlakozunk a varsói kongresszus felhívásához, hogy feltétlenül 
be kell tiltani az atomfegyver minden válfaját, a bakteriológiai, vegyi méreg-
tartalmú, radioaktív hadieszközöket és mindazokat a fegyvereket, amelyek 
tömegpusztításra alkalmasak. Megfelelő nemzetközi ellenőrzés mellett csök-
kenteni kell az összes államok fegyveres erejét. Követeljük a különböző 
országok között a normális kereskedelmi kapcsolatok felépítését. Ennek a 
lehetősége adva van, és ez elősegítené a különböző államok közötti együtt-
működést. Mint tudósok, különösen fontosnak tartjuk a Béke Hívei II. Világ-
kongresszusának azt a javaslatát, hogy valamennyi kormány »mozdítsa eiő 
a népek között a kulturális kapcsolatok megerősítését a kulturális értékek 
és kulturális felvilágosítások kölcsönös cseréjével, a kulturális tényezők 
nemzetközi értekezleteinek szervezésével és a kulturális tényezők kölcsönös 
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külföldi látogatásainak előmozdításával, továbbá más népek irodalmi művei-
nek kiadásával, más nemzetek művészeti eredményeinek széleskörű nép-
szerűsítésével«. 
A Magyar Tudományos Akadémia magáévá teszi a varsói kongresszus 
megállapítását, hogy »a békét nem elég kívánni, a békét ki kell harcolni.« 
Éppen ezért az Akadémia tagjai elhatározzák, hogy állásfoglalásukon túl-
menőleg, tettekkel, az egyetemeken, laboratóriumokban, kutató intézetekben 
folyó mindennapi munkájuk megjavításával vesznek részt a béke védelmében. 
A magyar tudósok tudatában vannak annak, hogy a békét legjobban Magyar-
ország szocialista építésével, az ötéves terv tudományos feladatainak meg-
oldásával szolgálják. 
Mindezeken túlmenően, a Magyar Tudományos Akadémia elhatározza, 
hogy minden tagja aktívan közreműködik az egyetemeken, a tudományos 
intézetekben, vagy a lakóterületeken megalakult békebizottságok munkájában. 
A béketábor erejének növelése szempontjából nagyfontosságú a nemzet 
egységének megerősítése, az igazi hazafiasság érzésének elmélyítése. Ezért 
a kozmopolitizmus elleni küzdelem kötelességünkké teszi, hogy megszün-
tessük a burzsoá tudomány előtti hajbókolást, fokozzuk a példaadó szovjet 
tudomány, valamint a hazai tudományunk nagy hagyományainak megisme-
rését és megbecsülését. 
Ezért a Magyar Tudományos Akadémia úgy határoz, hogy feldolgozza 
a magyar tudomány történetét, és mindent elkövet a szovjet tudomány 
eredményeinek és az orosz nyelvnek fokozott megismerésére. 
A Magyar Tudományos Akadémia azzal, hogy tagjait mozgósítja az 
ötéves terv tudományos feladatainak megoldására, a békemozgalomban való 
aktív részvételre, hogy felveszi a harcot a kozmopolitizmus ellenséges ideológiája 
ellen, ápolja nagy haladó hazafias hagyományainkat, hogy elősegíti a magyar-
szovjet barátság további megszilárdítását, és a példamutató szovjet tudomány 
eredményeinek fokozott megismerését, hozzá kíván járulni a béke hívei 
mozgalmának győzelméhez. 
Mi, magyar tudósok, követve a Szovjetunió élenjáró tudósainak pél-
dáját , a Magyar Dolgozók Pá r t j a és népünk nagy vezére, Rákosi Mátyás 
útmutatásait, minden erőnkkel elő fogjuk segíteni a bölcs Sztálin vezetése 
alatt harcoló béketábor győzelmét.« 
A határozati javaslatot a záróülés közönsége egyhangú lelkesedéssel fogadta. 
Ezután Rusznyák István elnök javasolta, hogy a díszülés küldjön 
üdvözlő táviratot a magyar nép nagy barátjának és felszabadítójának, a nagy 
Sztálinnak. A távirat szövegét Ligeti Lajos alelnök olvasta fel : 
»/. V. Sztálin generalisszimusznak. 
A Magyar Tudományos Akadémia jubileumi nagygyűlése hálatelt és 
forró üdvözletét küldi Önnek, az élenjáró tudomány atyjának és vezetőjének. 
A hatalamas Szovjetuniónak és személy szerint Önnek köszönhetjük 
hazánk felszabadítását, békés szocialista fejlődésünk előfeltételeinek meg-
teremtését, az életet, a dolgozó népet szolgáló magyar tudomány virágzásának 
nagyszerű lehetőségeit is. Ma, amikor az imperialista gyilkosok a tudomány 
árulóinak segítségével az emberiség pusztításán mesterkednek, bennünket, 
magyar tudósokat boldog érzéssel tölt el az, hogy munkásságunkat az igaz-
ság és a béke, a haladás és az emberiség boldogsága szolgálatába állíthat-
juk. Tudományos alkotó munkánkat a Magyar Dolgozók Pár t ja , népi 
demokratikus államunk és egész dolgozó népünk, élén az Ön legjobb magyar 
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tanítványával, Rákosi Mátyással, a legnagyobb szeretettel és megbecsüléssel 
támogatja. Ez a felszabadulásunk előtt el sem képzelhető és történelmünk-
ben páratlan szerető gondoskodás segít bennünket ahhoz, hogy — élve tudo-
mányunk szabadságával — a magyar tudományt igazi népi erővé fejlesszük. 
Munkánkban példaképünknek tekintjük a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiáját, a szovjet tudományt, amely az Ön útmutatásait követve, 
győzelmesen alakítja át és állítja az ember szolgálatába a természetet, és diadal-
masan formálja magát az új embert is, a sztálini korszak új, szabad emberét. 
Öntől és a Szovjetunió Tudományos Akadémiájától tanultuk meg azt, hogy 
a tudomány az egész dolgozó nép életének állandó és elidegeníthetetlen része. 
Jubileumi nagygyűlésünk erről tett tanúságot. Szívből jövő hálával mondunk 
köszönetet mindazért a felbecsülhetetlen értékért, segítségért, amelyet a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiájától kaptunk, és amelynek legújabb meg-
nyilvánulása az, hogy az élenjáró szovjet tudomány képviselői eljöttek Ünnepi 
Hetünkre, és résztvesznek tudományos tárgyalásainkon is. 
ígérjük, hogy minden tudásunkkal és erőnkkel igyekszünk az Ön lángeszű 
vezetése alatt álló hatalmas béketábor győzelméhez hozzájárulni. 
Magyar Tudományos Akadémia.« 
A táviratot az ünnepi ülés résztvevői hatalmas lelkesedéssel, a nagy 
Sztálin éltetésével egyhangúan elfogadták, majd Rusznyák István 
elnök bezárta a díszülést. 
V. 
C1X. NAGYGYŰLÉS 
A Magyar Tudományos Akadémia évi rendes közgyűlése 
A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 1950. december 2-ára össze-
hívta az évi rendes közgyűlést, a következő napirenddel : 
1. Elnöki megnyitó. 3. Az Alapszabályok módosítása.* 
2. Főt i tkár i beszámoló. 4. Ú j tagok választása. 
5. Esetleges indítványok. 
JEGYZŐKÖNYV 
Jelen voltak : Alexits György r. tag , Andics Erzsébet lev. tag, Ábrahám 
Ambrus Andor lev. tag ,Babies Antal lev. tag, Barta István lev. tag ,Beke Ödön lev. 
Bognár Géza lev. tag, Bognár Rezső lev. tag, Buza László r. tag, Csűrös Zoltán 
r. tag, Egerváry Jenő r . tag, Ember Győző lev. tag, Erdey-Grúz Tibor r. tag, 
Ernst Jenő r. tag, Fejér Lipót r. tag, Fekete Lajos lev. tag, Fogarasi Béla r. tag, 
Freund Mihály lev. tag , Fülep Lajos lev. tag, Gegesi Kis Pál lev. tag, Gelei 
József r. tag, Gillemot László lev. tag, Gombás Pál r. tag, Gyóni Mátyás lev. tag, 
Gyulai Zoltán lev. tag, Hajós György lev. tag, Havas András lev. tag, Hetényi 
Géza lev. tag, Hevesi Gyula lev. tag, Illyés Géza r. tag, Issekutz Béla r . tag, 
Jávorka Sándor r. tag, Kalmár László lev. tag, Kellner Béla lev. tag, Kniezsa 
István r. tag, Kovács István lev. tag, Kováts Károly Pál lev. tag, Környei István 
lev. tag, Láng Nándor r . tag, Ligeti Lajos r. tag, Lissák Kálmán lev. tag, 
Lukács György r. tag, Major'Máté lev. tag, Manninger Rezső r. tag, Marek 
József r . tag, Marót Károly lev. tag, Marton Géza lev. tag, Maucha Rezső lev. 
tag, Mátrai László lev. tag , Mihailich Győző r. tag, Mócsy János r. tag, Molnár 
Erik r. tag , Moravcsik Gyula r. tag, Németh Gyula r. tag, Nizsalovszky Endre 
lev. tag, Novobátzky Károly r. tag, Osztrovszky György lev. tag, Pais Dezső r. tag, 
Petényi Géza lev. tag, Rajka Ödön lev. tag, Rapaics Rajmund lev. tag, Rázsó 
Imre lev. tag, Rédei László lev. tag, Rényi Alfréd lev. tag, Révész Imre r. tag 
Riesz Frigyes r. tag, Rusznyák István r. tag, Schay Géza lev. tag, Schulek Elemér 
r. tag, Somos András lev. tag, Soó Rezső lev. tag, Straub Brúnó r . tag, Szabó 
Imre lev. tag, Szabolcsi Bence lev. tag, Szádeczky-Kardoss Elemér lev. tag, 
Szászy István lev. tag, Szentágothai János lev. tag, Szladits Károly r . tag, 
Szőkefalvi Nagy Béla lev. tag, Tolnai Gábor lev. tag, Törő Imre r. tag, Tren-
csényi- Waldapfel Imre lev. tag, Túrán Pál lev. tag, Turóczi-Trostler József 
r. tag, Vadász Elemér r . tag, Varga József r. tag, Verő József r. tag, Voinovich 
Géza r. tag, Zimmermann Ágoston r. tag, Zsirai Miklós r. tag. 
* Az E lnök j ava so l j a az Alapszabályok 20. §-ának következő módos í tásá t : 
»A Magyar T u d o m á n y o s Akadémiának 60 rendes és 68 levelező t a g j a v a n . Az 
Elnökség i n d í t v á n y á r a a Közgyűlés a t a g o k számá t a szükséghez képest felemel-
heti . Az összes tagsági h e l y e k betöltése n e m kötelező. 
Az Elnökség engedé lyéve l a t agok , illetőleg tagsági he lyek az Akadémia egyik 
osztályából m á s i k o s z t á l y á b a he lyezhetők át.« 
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1. Elnöki megnyitó 
Rusznyák István elnök a közgyűlést megnyitja. Bejelenti, hogy az Aka-
démia Elnöksége a nagyjelentőségű Ünnepi Hét alkalmából az Akadémia 
tagjainak a »Sztálin és a szovjet tudomány«, valamint »A tudományok tör-
ténete a Szovjetunióban« című ünnepi kiadványokat ajánlja fel emlékül. 
Megállapítja, hogy 38 szavazatra jogosult tag van jelen, tehát több, 
mint a határozatképességhez szükséges 29, ezért kimondja a Közgyűlés 
határozatképességét. 
Jelenti az Akadémiának, hogy a mult közgyűlés óta az akadémikusok 
közül meghaltak : Rudas László, Schöpflin Aladár, Szentpétery Imre, Jáky 
József és Mansfeld Géza. (Az Akadémia tagjai helyükről felállva fejezik ki 
kegyeletüket az elhunytak iránt.) 
Jelenti, hogy az Ünnepi Hét alkalmából több levél és sürgöny érkezett 
az Elnökséghez, amelyek közül az Albán Akadémia átiratát ismerteti. Az 
átirat közli, hogy meghívásunkat megkapták és nagyon hálásak érte, azonban 
a közlekedési viszonyok jelenlegi helyzete következtében képtelenek ünnep-
ségeinken részt venni. Jó sikert kívánnak, és remélik, hogy munkánkkal az 
emberiség javát és a béke védelmét fogjuk gyarapítani. Jelenti továbbá, hogy 
az albán követség is megköszönte a meghívást. 
2. Főtitkári beszámoló 
Alexits György főtitkár: 
Tisztelt Közgyűlés! 
A Magyar Tudományos Akadémia a felszabadulás előtt, mint ismeretes, 
különböző donációkból származó vagyonából, elsősorban kiterjedt föld-
birtokából tartotta fenn magát, tudománypolitikai tevékenységének anyagi 
alapja tehát a kapitalista társadalom uralkodó osztályához kapcsolta az 
Akadémiát, amelyet különben is ezer szál fűzött a hatalom birtokosaihóz, 
a tőkés monopóliumokhoz. Ennek következtében az Akadémia tudomány-
politikai vezetése valójában nem az akadémikus tudósok kezében volt, hanem 
az idők folyamán mindinkább átcsúszott az ország akkori urai kezébe, amit 
az Akadémia tevékenységét lényegében meghatározó Igazgató-Tanács személyi 
összetétele is igazol, hiszen abban hosszú időn át 1 főherceg, 2 főpap, 9 gróf, 
2 báró, 3 valóságos belső titkos tanácsos és csupán 7, minden egyéb cím 
nélküli, polgári tudós foglalt helyet. Mindebből érthető, hogy az Akadémia 
egészének tevékenységét nem néhány kiváló tagjának alkotóképessége jel-
lemezte, mert ilyen körülmények közt és ilyen vezetés mellett az Akadémia 
tudománypolitikai szemlélete sem lehetett más, mint amit számára a finánc-
tőkével szövetkezett vezetők előírtak. Ennek a helyzetnek szükségszerű 
következményekép a felszabadulás u tán az Akadémia szerkezeténél, össze-
tételénél, célkitűzéseinél és megkövesedett tudománypolitikai szemléleténél 
fogva képtelen volt kezébe venni a megnövekedett igényekkel fellépő tudo-
mányos élet irányítását, és ugyanakkor arra is képtelen volt, hogy lerázza 
magáról múltja terheit, újraértékelje munkásságát, és a megerősödött magyar 
tudományos kutatás szellemi központjává váljék. Ehhez előb a Pár tnak és 
a Kormánynak meg kellett teremtenie az egész hazai tudományos kutatás 
megújhodásának előfeltételeit ; rendet kellett csinálni abban a káoszban, 
amit a feudál-kapitalisták több évtizedes garázdálkodása okozott a tudo-
mányos munka terén. Ezt a hatalmas feladatot az 1948 végén megalakult 
Magyar Tudományos Tanács végezte el Gerő Ernő államminiszter, tiszteleti 
tagunk vezetése alatt . 
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A Magyar Tudományos Tanács a különböző tárcákkal karöltve létre-
hozott, vagy legalább alapjaiban megszervezett 26 új tudományos intézetet. 
Ezek legnagyobb része olyan kutatási területet ölel fel, amelyet a múlt tudo-
mánypolitikája tudatosan háttérbe szorított, vagy legalábbis elhanyagolt. 
Azzal, hogy a Tudományos Tanács 160 kiemelkedő tudóst igen magas fize-
tésben részesített, több mint 3000 kutatónak és főiskolai tanerőnek jelentős 
tudományos illetménykiegészítést nyújtot t , 10 gépkocsit a tudósok rendel-
kezésére bocsátott, és 200 kutatót ingyen üdültetetett, személyi tekintetben 
is olyan helyzetet teremtett , amely lehetővé tet te a gondoktól mentes tudo-
mányos kutatást azelőtt soha nem tapasztalt mértékben. De a Magyar 
Tudományos Tanács azzal is u ta t mutatot t a helyes tudománypolitika tekin-
tetében, hogy megállapította az ötéves népgazdasági tervvel párhuzamos 
ötéves tudományos terv főfeladatait, és kijelölte az 1950-es tudományos terv 
részletes feladatait. Ezzel a ténnyel lefektette az alapjait egy olyan tudomány-
politikának, amely a tudományos kutatást nem tekintette többé egymástól 
elszigetelt egyének anarchikus körülmények közt végzett munkájának, 
hanem egy hatalmas szervezet céltudatosan megtervezett, egymáshoz kap-
csolódó kollektív tevékenységének. A Tudományos Tanács ezzel lehetőséget 
nyújtot t arra, hogy a korszerű tudományos munka ugyanúgy hatékonyabbá 
váljék a múltbeli elszigetelt tudományos vizsgálódásoknál, mint ahogyan a 
modern nagyüzemi termelés fölényben van a kisiparosok egyéni termelő 
tevékenységével szemben. A Magyar Tudományos Tanács szervezői tevé-
kenysége igen nagy hatással volt a tetszhalott Akadémiára is, mert felélesz-
tette az Akadémia belső erőit, aminek eredményekép megszülettek új alap-
szabályaink, s a szervezetében és összetételében megújhodott Akadémia 
megkezdhette a dolgozó nép érdekeit szolgáló, széleskörű tudományos tevé-
kenységet. 
A megújhodott Akadémia előtt megnyílt tehát a lehetőség ahhoz, hogy 
az ország tudományos életének legfőbb irányítójává váljék, és tevékenységével 
a magyar tudományos kutatást a Horthy-fasizmus idején elképzelhetetlenül 
magas szintre emelje. Ehhez természetesen az Akadémiának részben elvi-
tudománypolitikai, részben szervezési fokon számos feladatot kellett elvégeznie. 
Az Akadémia újjászületése után közvetlen célként kitűzhető szervezési 
feladatok közül legfontosabbak voltak a következők : 
1. Át kellett alakítani az Akadémia anakronisztikus szervezetét oly-
módon, hogy az Akadémia valóban a Népköztársaság legfelsőbb tudományos 
intézményévé váljék, és képes legyen az egész magyar tudományos élet irányí-
tására anélkül, hogy a tudományos kutatást szolgáló intézmények mindegyiké-
vel operatív kapcsolatban álljon. 
2. Tovább kellett bővíteni a meglevő tudományos kutatóintézetek 
hálózatát, rendbe kellett hozni és továbbfejleszteni a 900.000 kötetet számláló 
elképzelhetetlenül elhanyagolt könyvtárat, és meg kellett indítani a teljesen 
stagnáló magyar tudományos könyvkiadást. 
3. Meg kellett oldani a tudományos utánpótlás eddig teljesen elhanyagolt 
problémáját azzal, hogy az Akadémia lefekteti a fiatal tudományos kutatók 
szervezett továbbképzésének az alapjait. 
4. Tovább kellett fejleszteni a Magyar Tudományos Tanács által meg-
kezdett tervező munkát, amihez koordinálni kellett a tervezésben résztvevő 
tudományos és egyéb állami szervek munkáját . 
Ezek voltak a megújhodott Akadémia legfontosabb szervezési feladatai. 
A szervezési tevékenység önmagában azonban tudománypolitikánknak csak 
egyik, mondhatni anyagi jellegű oldalát jelenti, de sohasem helyettesítheti 
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a tudomány lényegéről vallott felfogásunk megjavításáért való harcot. Az 
Akadémia közvetlen célkitűzései között tehát szereplniök kellett tudomány-
politikánk ideológiai tartalmára vonatkozó feladatoknak is. Ilyenek mindenek-
előtt a következők : 
1. A marxismus-leninizmus tudománypolitikai felfogásának megismer-
tetése a kutatókkal. 
2. Az elmélet és gyakorlat egysége elvének hazai viszonyainkra való 
alkalmazása. 
3. A nyugati imperialista államok áltudományossága előtti hajbókolás-
ban megnyilatkozó kozmopolitizmus elleni aktív küzdelem. 
4. A Szovjetunió tudományának minél szélesebb körben való meg-
ismertetése. 
Tevékenységünk értékeléséhez, ahhoz, hogy megállapíthassuk, mind-
ebből mit valósítottunk meg, tekintsük át mindenekelőtt az Akadémia ezévi 
munkája számára rendelkezésre bocsátott összegeket. 
A költségvetés 25,568.500 forintot juttatott az idei folyó munkák 
számára, de ez az összeg a póthitelekkel együtt valójában 30 millió forintra 
emelkedett. Ebből a pénzből 15 millió forint az Akadémia belső tagjainak és 
a kiemelt tudósoknak a fizetésére, valamint a tudományos dolgozók pó:-
lékára szolgált, 2 millió forint jutott az Akadémia Titkárságán dolgozóknak, 
1'5 millió forintot dologi természetű kiadásokra fordítottunk, az Akadémia 
szorosan vett tudományos céltámogatása számára tehát 11-5 millió forintot 
használtunk fel. Ez az összeg azonban nem ad hű képet az Akadémia által 
nyújtott tudományos támogatásról, mert a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-
térium költségvetésében szerepelt még egy 11 millió forintos összeg, amelynek 
felhasználását valójában a Magyar Tudományos Akadémia határozta meg. 
Mindez csupán az évi munka folyó kiadásaira vonatkozik, és nem foglalja 
magában a beruházásokra fordított összegeket. Ezekre az Akadémia saját 
költségvetéséből 6 millió forintot, a VKM költségvetésében akadémiai célokra 
rendelkezésre álló összegekből pedig 8 millió forintot költött. A Magyar 
Tudományos Akadémia tehát 1950-ben összesen 55 millió forintnyi összeg 
fölött rendelkezett tudományos célkitűzéseinek megvalósítása számára. Ha 
mindehhez még hozzávesszük azt is, hogy a szakminisztériumok, elsősorban 
a Nehézipari Minisztérium, saját tudományos kutatóintézeteiket még ennél 
sokszorta nagyobb összegekből tartották fenn, vagyis az Akadémiának a 
rendelkezésére álló 55 millió forintból nem kellett az ország egész tudományos 
kutatásáról gondoskodnia, akkor nyugodtan mondhatjuk, az elmúlt időkben 
még csak álmodni sem lehetett a magyar tudományos munka ilyen mérvű 
fejlesztési lehetőségéről, s az Akadémiának bőségesen megvolt az anyagi 
lehetősége ahhoz, hogy az imént vázolt célokból mindazt megvalósíthassa, amit 
csak egy év leforgása alatt egyáltalában lehetséges megvalósítani. 
Elért eredményeink tekintetében azt kell mondanom, hogy elmúlt évi 
munkánk meglehetősen egyenetlen képet mutat : egyes célokat kétségtelenül 
sikerült megvalósítanunk, másoknál azonban fejlődésünk nem érte el a kívánt 
mértéket, ezeket illető munkamódszereink tehát javításra szorulnak. 
Ami saját intézményeink szervezését, és a nem-akadémiai intézményekkel 
való kapcsolatot illeti, e tekintetben igen nehéz dolgunk volt. Nehéz azért, 
mert a régi Akadémia rendszeres tudományos szervezői tevékenységet nem 
folytatott, ilyen természetű hagyományaink tehát nem voltak, a Tudományos 
Tanácsnak pedig olyan széleskörű szervezési munkát kellett elvégeznie, amely 
messze túllépte az Akadémia hatáskörét. Ennek a helyzetnek az volt a követ-
kezménye, hogy az Akadémia a megújhodása utáni első időkben egyszerűen 
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ott folytatta, ahol a Tudományos Tanács munkája abbamaradt, ezért nem 
is volt képes ténylegesen a tudományos kutatás legfőbb irányítójává válni, 
mert azzal, hogy az Akadémia az összes, vagy majdnem az összes kutató-
intézetek nem-tudományos jellegű problémáiba is operatíven beavatkozott, 
túlságosan sokat markolt és keveset fogott. Kétségtelen, hogy ezzel 
a túlszervezéssel olyan elvi hibát követtünk el, amely kihatott akadémiai 
tevékenységünk szellemére is. j elismerve az elkövetett hiba jelentőségét, 
természetesen hozzáfogtunk kijavításához, és ma már mutatkozik is némi 
javulás, mert néhány területen elhatároltuk az Akadémiára tartozó témákat 
a nem-akadémiai jellegűektől, a tudományos, illetőleg a tudománnyal csupán 
laza kapcsolatban álló teljes könyv- és folyóiratkiadás terhébŐl leraktuk 
mindazt, ami nem akadémiai jellegű, végül megállapítottuk az akadémia 
intézetek hálózatának kifejlesztési tervét. Ma még csak öt akadémiai intézetünk 
van (Központi Fizikai Ku ta tó Intézet, Alkalmazott Matematikai Intézet, 
Biokémiai Intézet, Agrobiológiai Intézet és Elektronmikroszkóp Intézet), 
amelyek egyrésze már az eltelt rövid idő alat t is pozitív tudományos ered-
ményeket ért el, de már a legközelebbi időben lényegesen bővíteni fogjuk 
kutatóintézeteink hálózatát. 
Az Akadémia szervezési téren elkövetett tévedéseinek egyik hiba-
forrása Titkári Hivatalunk szerkezetében rejlett, ezért átalakítottuk a Titkári 
Hivatalunk összetételét is. I t t ma 166 alkalmazott dolgozik, akik közül . 37 
tudományos munkatárs. Akadémikusaink munkáját az átszervezett Titkári 
Hivatal jobb működése mellett nyilván az is előmozdítja, hogy ma már nem 
10, hanem 18 gépkocsink van, a nyári üdültetés során pedig családtagokkal 
együtt 414 személyt üdültettünk. 
Az Akadémia Könyvtárá t illetően egyetlen adattal jellemezhetjük a 
múlt örökségét : az 1927-től 1937-ig terjedő időszakban évente átlag csupán 
92 darab könyvet vásárolt az Akadémia Könyvtára, egyéb gyarapodása 
feudális jellegű donációkból és 259 tudományos intézménnyel való csere-
viszonyból származott. Ezzel szemben az idén 7625 tudományos könyvet 
vásároltunk, csereviszonyunkat pedig 510 tudományos intézményre terjesz-
tettük ki. Külön ki kell emelnem a Szovjetunió Tudományos Akadémiájával 
való csereviszonyunkat, amely mintegy évi 3500 igen értékes kötettel bővíti 
könyvtárunk állományát. Tekintve, hogy a könyvtár katalogizálása, rendezése 
és a további munkához szükséges építkezés állandóan folyik, úgy látszik, 
az eltelt esztendőben eleget tettünk annak a célkitűzésünknek, hogy az 
Akadémiai Könyvtárat az ország vezető tudományos könyvtárává fejlesszük. 
A rövid ideje megalakult Akadémiai Kiadó eddig megjelent kiadványai 
közül ki kell emelnem az igen nagy hiányt pótló, kitűnő Orosz-Magyar Műszaki 
Szakszótárt. A közeljövőben természetesen lényegesen több, sőt eddigi könyv-
kiadásunkhoz képest igen jelentős mennyiségű tudományos könyv lát nap-
világot az Akadémia kiadásában, 195l-es könyvkiadási tervünk pedig számos 
téren méltóan fogja képviselni Népköztársaságunk tudományos célkitűzéseit. 
A f iatal tudományos kutatók továbbképzése tekintetében említésre 
érdemes adat , hogy 1950-ben 1,079.746 forintot költöttünk tudományos 
ösztöndíjakra, mely összegből átlag havonta 300 fiatal kutatót részesítettünk 
ösztöndíjban. Ezek kiválogatása úgy történt, hogy az ösztöndíj kérők kutatási 
tervet nyúj tot tak be, és annak elbírálása alapján nyerték el az ösztöndíjat. 
Az ösztöndíjrendszer azonban önmagában nem oldhatja meg a tudományos 
továbbképzés tervszerűsítésének problémáját, ahhoz a Szovjetunióban oly 
kitűnően bevált aspirantúrarendszert kell meghonosítanunk. E tekintetben 
jelenthetem, hogy a magyar aspirantúra a most megjelent törvényerejű 
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rendelet értelmében már a legközelebbi jövőben megindul, és így az Akadémiá-
nak módjában lesz megfontolt terv szerint kiválasztani azokat a tudományos 
területeket, amelyeken az utánpótlás a mindenkori helyzetnek megfelelően 
a legnagyobb támogatást igényli. 
Összefoglalva : szervezési téren ezévi célkitűzéseink egy részét sikerült 
megvalósítanunk, a túlszervezéssel elkövetett hibákat pedig rövidesen ki 
fogjuk javítani. 
Ezzel szemben hosszú és mélyreható fejlődésre van szükségünk ahhoz, 
hogy ideológiai jellegű feladatainkat maradéktalanul meg tudjuk valósítani. 
Igaz, természetesen, hogy a tudat a létre épül, ezért a tudat a lét mögött jár, 
s attól elmarad, de ez az általános igazság nem mentesíthet bennünket attól, 
hogy meg ne valljuk : ideológiai téren Akadémiánk túlságosan elmaradt mate-
riális fejlődése mögött is. 
tudományos kutatás egyik legmegtermékenyítőbb elve az elmélet 
és a gyakorlat egységét tanítja. Ë tekintetben a Szovjetunió ragyogó példáját 
kell mintaképünknek választanunk. Azt a tudományt tehát, amelyről To-pcsijev 
akadémikus, a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Elnökségének főtitkára 
azt írta, hogy az »olyan tudomány, amely szilárdan, elszakíthatatlanul kap-
csolódik az élethez, a gyakorlathoz, a termeléshez. Ebben rejlik az élenjáró 
szovjet tudomány legfőbb sajátsága és legfontosabb jellegzetessége«. Aka-
démiánk e tekintetben a múlthoz képest komoly haladást tet t . Műszaki 
osztályunk a diósgyőri és ózdi kohóművekben, a Rákosi Művekben, a Hoffher-
gyárban és az Egyesült Izzóban ta r to t t konferenciákat ; mezőgazdasági osztá-
lyunk rendszeres kapcsolatot tar t a termelőszövetkezeti csoportokkal ; aka-
démiai intézeteink több olyan problémát oldottak meg sikeresen, amelyeket 
a termelés szervei vetettek fel nekik. Es hogy ez a fejlődés jó irányban halad, 
s a tudományos kuta tás intenzitását fokozza, azt igazolja előadó üléseink 
mennyisége, amely az előző évtizedekben tartot t előadói ülések mennyiségének 
átlagához képest majdnem háromszorosra emelkedett. Mindezen eredmények 
ellenére mégis azt hiszem, hogy az elmélet és gyakorlat egységének elvét 
még távolról sem sikerült annyira érvényesíteni akadémiai életünkben, mint 
arra szükség lett volna. Ezt az állításomat igazolja többek közt tudomány-
tervezői tevékenységünk fejletlensége is. Az ötéves tudományos terv kidol-
gozása terén alig jutot tunk tovább annál, amit a Tudományos Tanácstól 
örököltünk, sőt azt kell mondanunk, hogy egyelőre még a tudománytervezői 
munka formális, szervezeti kérdéseit sem oldottuk meg. Ennek okát pedig 
nem utolsó sorban abban kell megjelölni, hogy tudományos életünk még 
elég sok terhet hordoz az elmúlt kapitalista idők tudományszemléleti marad-
ványaiból, ezért akadémikusaink egy része még nem képes teljesen elszakadni 
az öncélú absztrakciókhoz való, sokszor öntudatlan ragaszkodásától, más 
része viszont átesik a másik végletbe, és a jövő gyakorlatát determináló tudo-
mányos kutatás helyett majdnem kizárólag a napi gyakorlat problémái meg-
oldásának szűklátókörű prakticizmusát tűzi ki a tudományos kutatás felada-
tának. Pedig az elmélet és gyakorlat egységének rendkívül termékeny elve 
nem értékesíthető mechanikusan a tudományos kutatás területén, nem alkal-
mazható sablonszerűén, hanem tudományágankint más és más alakban, 
mást jelent a matematikus és mást a történész számára, más feladatot tűz 
az orvos elé és mást a technikus elé. E tekintetben a merev elutasítás és a 
formális túlzás álláspontja egyaránt csak károkat okozhat, mert az egyik 
elszakít a való élettől, a másik pedig beszűkíti a tudományos kutatás előtt 
megnyílt hatalmas perspektívát. 
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Akadémiánknak ez az ideológiai jellegű gyengesége alapjában véve 
csak egyik tünete annak az általános hibánknak, hogy elmaradtunk a marxiz-
mus-leninizmus világnézetének hazai tudománypolitikánkra való alkalma-
zása tekintetében. Elmaradásunk meglátszik abból, hogy a tudományok 
számos ágában hemzsegnek a legkülönbözőbb reakciós hátterű doktrínák, 
ennek ellenére az Akadémia egésze az elmúlt év folyamán nem hozott olyan 
határozatot, amely leleplezné a látszatigazságok mögött rejlő imperialista 
célokat, felfedte volna áltudományos mivoltukat, és megmutatta volna a helyes 
utat , amelyet mai ismereteink alapján a tudományos kutatásnak követnie 
kell, ha valóban értékes eredményeket akar elérni. Kétségtelen tehát, hogy 
tudományos szemléletünk fejlesztése tekintetében — bár egyes részleteket 
illetően jelentékenyen előrehaladtunk — még igen sok a tennivalónk. 
Ideológiai elmaradásunk egyik oka kétségtelenül az, hogy a Szovjet-
unió tudományát és tudományos életét akadémikusaink nagy része csak a 
legutóbbi időkben kezdte megismerni. Voltak ugyan egyes tudományágak, 
mint például a matematika, amelyek természetüknél fogva annyira nemzetközi 
jellegűek, hogy még a Horthy-elnyomatás sem tudta feltartóztatni a szovjet 
tudomány befolyását hazai kutatásainkra. Az Akadémia matematikus tagjai-
nak úgyszólván mindegyike kapott a mult időben is impulzusokat a szovjet 
kutatók munkájától. Egészen más azonban a helyzet az olyan tudomány-
ágaknál, amelyek fejlődése a Horthy-fasisztákat közelebbről érdekelte. 
Az ezekben elért szovjet eredmények előtt elzártak minden kaput , aminek 
következtében kutatóink egy része csak most kezdi megismerni a szovjet 
tudomány nagyszerű eredményeit. Ilyen körülmények között érthető, hogy 
kutatóink közül sokan úgy tekintettek a nyugati tudományra, mint a böl-
cseség kútforrására, amit alátámasztott az is, hogy abban az időben, amikor 
még a virágzó polgári rend a haladás szolgálatában állott, valóban a nyugat-
európai tudomány jelentette a fejlődést Most azonban, amikor a polgári 
társadalom egy már évtizedek óta tar tó rothadási folyamat eredményeként 
szétesik, a nyugati tudomány fejlődése is jórészt formálissá vált, tartalmilag 
pedig hű tükörképe lett a halódó kapitalista társadalom széthullásának. 
Kétségtelen, hogy Nyugaton is akadnak egyes kiváló, haladó tudósok, és 
ezek munkásságát természetesen nagyra becsüljük, a kapitalista országok 
tudományának egésze azonban ma ugyanolyan üres absztrakciókba merülő, 
széthulló képet mutat, mint a középkor végén a halódó bizánci filozófia, vagy 
a metafizikus és teologikus formák között megdermedt skolasztika. Épp ezért 
nyugati tudományos kapcsolatainkon lazítanunk kellett ; be kellett látnunk, 
hogy nyugati kapcsolatainknak a tudomány feltétlen szükségletein túlmenő 
ápolása olyan kozmopolita beállítottságra vezetne, amely nem szolgálná a 
tudományos kutatást, hanem csupán a tudomány mögött megbúvó imperialis-
ták politikai érdekeit. Kétségtelen, hogy akadémiai életünk a kozmopolitizmus 
leküzdése tekintetében eredményeket is elért, de tagadhatatlan, hogy ezek 
egy része nem annyira akadémiai életünk belső tartalmából születtett meg, 
mint inkább abból az általános politikai fejlődésből, amely egész népünket 
már eddig is győzelemről-győzelemre vezette. 
Az Akadémia elmúlt évi működését röviden áttekintve, megállapít-
hat juk, hogy az előttünk álló hatalmas szervezési munka területén legfonto-
sabb közeli teendőnk elhatárolni feladatainkat és ezzel megszilárdítani az 
Akadémia rendjét, részletesen kidolgozni az akadémiai teendők munkatervét, 
leválasztani azt a néhány nem-akadémiai jellegű tevékenységet, amely 
Akadémiánkat még feleslegesen terheli, és kidolgozni az Akadémia fejlesztési 
tervét. 
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Nehezebb kérdésnek látszik az Akadémia ideológiai jellegű feladatai 
által megkívánt teendők megállapítása. Kétségtelen, hogy e téren igen sürgős 
tennivalónk kidolgozni azokat a módokat, amelyek megkönnyítik az Akadémia 
tagjainak a marxizmus-leninizmus világszemléletébe való behatolást, és 
lehetővé teszik, hogy a benne rejlő tartalmat tudományos munkájukban képesek 
legyenek érvényesíteni. Tudományáganként meg kell állapítanunk továbbá 
azokat a módszereket, amelyek az illető tudomány területén lehetővé teszik 
az akadémiai munkából megszületett elméleti eredmények minél szélesebb-
körű alkalmazását az ország mindennapi életének gyakorlatában, és meg-
fordítva, lehetővé teszik, hogy az ország életének gyakorlati problémái meg-
termékenyítsék az elméleti munkát , és felvessék mindazokat a tudományos 
problémákat, amelyek a gyakorlat segítsége nélkül nem is merülhettek volna 
fel. Nem kétséges, hogy ha az újítómozgalom és a sztahanovista munkamód-
szerek egyes részleteit rendszeresen megvizsgáljuk, az eddig fel nem vetet t 
tudományos kérdések egész sora fog felbukkanni. Világos, hogy az ipar és a 
mezőgazdaság egyéb gyakorlati kérdései mögött is olyan problémák húzódnak 
meg, amelyek egy része értékes elméleti kutatásokra késztetheti a matemati-
kusokat, fizikusokat, kémikusokat, geológusokat. Az is bizonyos, hogy nép-
gazdaságunk fejlődése közvetlen befolyással lehet a közgazdaság, vagy a jog-
tudomány művelőinek tudományos munkásságára, távolabbi következmé-
nyeiben pedig egész sor elméleti problémát vethet fel a filozófia és sok más, 
látszólag absztrakt kérdésekkel foglalkozó tudomány köréből. Mindezeknek 
a kimunkáláshoz a marxizmus-leninizmus minél mélyebb és alaposabb ismerete 
nyújtja a leghathatósabb jegy vert. 
Az Akadémia egyik legfontosabb közeli feladatának kell tartanunk a 
tudománytervezési munka megjavítását. Ez ugyan részben szervezési feladat, 
amennyiben felöleli a szakminisztériumokkal, Népgazdasági Tanáccsal és 
Tervhivatallal a tudományos te rv érdekében való együttműködés szervezeti 
formáinak kérdését is, de pusztán szervezéssel nem érhetjük el azt a célunkat, 
hogy az Akadémia ötéves tudományos terve ne egyszerű mellékhajtása legyen 
az ötéves népgazdasági tervnek, hanem egyszersmind élenjáró útmutatás is 
a jövő népgazdaságának gyakorlata számára. Ehhez az is szükséges, hogy kija-
vítsuk akadémikusainknak a tudománytervezői munkáról vallott felfogásában 
mutatkozó tévedéseket és akkor majd az Akadémia tudományos terve nem-
csak formálisan, hanem a valóságban is i rányt mutató alkotássá fog válni. 
A kozmopolitizmus elleni harcunk tekintetében fontos feladatunk a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiájával, a népi demokráciák tudományos 
akadémiáival és a világ haladó tudósaival való kapcsolataink továbbfejlesztése. 
Ugyanakkor azonban helyre kell hoznunk egy évtizedes mulasztást is, tudni-
illik jel kell dolgoznunk a magyar tudomány történetének haladó hagyományait. 
A magyar tudomány történetére vonatkozóan a múltból csupán szétszórt 
adatok rendezetlen halmaza maradt ránk, s az ilyen jellegű régebbi munkákból 
vagy hazúg, soviniszta nagyzolás, vagy indokolatlan, gyászmagyar lemondás 
csendül felénk. Eddig senki sem igyekezett azonban feltárni azokat a terme-
lésünk és társadalmunk fejlődésében rejlő okokat, amelyek egyik tudomány 
megerősödését elősegítették, a másikba pedig belefojtották a szót. A magyar 
tudomány haladó hagyományainak feltárását t ehá t feltétlenül el kell végeznie 
az Akadémiának. 
Már az itt felsorolt néhány feladat is hatalmas perspektívát nyit az 
Akadémia közeijövőbeni fejlődése előtt. Előt tünk áll a lehetőség, hogy jó 
munkánkkal ugyanazt a megbecsülést érdemeljük ki dolgozó népünktől, 
mint amilyent példaképünk, a Szovjetunió Tudományos Akadémiája élvez 
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a szovjet dolgozók részéről. Nagy feladataink megvalósításához azonban-
olyan vezető funkcionáriusokra van szükségünk, akik képesek teljesen az 
Akadémia 'munkájának szentelni magukat. Különösen áll ez az Akadémia 
főtitkárára, aki csak akkor tud ja sokrétű feladatát megfelelően ellátni, ha 
valóban ő az Akadémián folyó szervezési tevékenység vezetője és legfőbb 
irányítója, mondhatni : az Akadémia egész életének a motorja. Ilyen feladat 
elvégzését a főtitkár nem vállalhatja akkor, ha munkájá t elaprózza más 
ugyancsak fontos célok megvalósítása érdekében. Tekintettel arra, hogy a 
szervezési feladatok a jövőben előreláthatólag még növekedni fognak, továbbá 
nekem, aki a főtitkári funkciót eddig erőimhez mérten igyekeztem ellátni, 
egyéb nem kevésbbé fontos tudományos megbízatásnak is eleget kell tennem, 
semmikép sem látok kellő garanciát arra, hogy az Akadémia főtitkári tiszt-
ségét megfelelően el tud jam látni. Kötelességemnek tar tom tehát, hogy a 
tisztelt Közgyűlésnek bejelentsem lemondásomat, és kérem, hogy azt elfogadni 
szíveskedjék. Legyen szabad egyszersmind utódom személyére is javaslatot 
tennem. Er dey-Grúz Tibor rendes és elnökségi tagot javasolom főtitkárnak. 
Meg vagyok győződve arról, hogy benne teljes mértékben megvan mindaz a, 
kvalitás, melyet a főtitkári tisztség betöltése egy akadémikustól megkíván, 
és hiszem, hogy az ő főtitkári tevékenysége messzemenően hozzá fog járulni 
akadémiai életünk további erőteljes fejlesztéséhez. 
A tavalyi közgyűlésünk óta elmúlt idő szép, munkás esztendőt hozott . 
Előrébb jutot tunk anyagiakban és szellemiekben egyaránt. Hiszem, hogy 
a jövő évben további állomásokat érünk el azon az úton, amelyet dolgozó 
népünk fejlődése, a Magyar Dolgozók Pár t jának célkitűzése és országunk 
bölcs vezetője, Rákosi Mátyás tanítása számunkra kijelölt. Remélem, hogy 
ezen az úton megközelítjük a haladó tudománynak azt a magaslatát, amelyen 
példaképünk, a nagy Szovjetunió Tudományos Akadémiája áll. 
Kérem a tisztelt Közgyűléstől jelentésem elfogadását. 
Elnök felteszi a kérdést, kíván-e valaki a főtitkári jelentéshez hozzá-
szólni ? 
Szádeczky-Kardoss Elemér lev. tag : 
Tisztelt Akadémia! 
A főtitkári beszámolóból újból és összefoglalóan, világos körvonalakkal 
kitűnik az a hatalmas segítség, amellyel az épülő magyar szocializmus a magyar 
tudomány és a magyar kuta tók segítségére sietett. 
De vájjon a magyar kutatók adtak-e már ezért megfelelő ellenszolgál-
tatást az országnak? Űgy hiszem, nem kétséges, hogy a kutatók és a tudomány 
eddig többet kapott ú j országunktól, mint amennyit adott érte. Nem azt 
mondom, hogy a magyar kutatók nagy többségükben nem tették volna meg, 
amire erejükből tellett. A kutatók túlnyomó többsége időbelileg aligha dolgoz-
hat többet, mint dolgozik. De azt hiszem, sokan érezzük, hogy jóval többet 
szeretnénk és tudnánk eredményben nyújtani , mint amennyi időnkből telik. 
Mi az oka annak, hogy látható eredményeink nem állnak arányban 
a végzett munka idejével? Véleményem szerint elsősorban az, hogy munka-
időnk szétaprózódik, erőnket nem tudjuk elég gazdaságosan felhasználni. 
Ma a kutatók idejüknek aránylag csak kis részét tölthetik tényleges tudo-
mányos munkával. Vonatkozik ez fiatal és öreg kutatókra, akadémikusokra 
és nem-akadémikusokra, tágabb értelemben vett műszakiakra és valószínűleg 
nem műszakiakra is. 
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Ez a kérdés a szakkáderhiánnyal is szoros összefüggésben áll. A szak-
káderliiány két részből tevődik össze : a szakkáderek kis létszámából, továbbá 
a meglevő káderek tényleges produktív munkaidejének hiányából. 
ármennyire valószínű, hogy időnk szétforgácsolódásának ez a jelensége 
átmeneti jellegű, és a tudományos szervezés első időszakának szükségképpeni 
velejárója, mégsem nyugodhatunk bele anélkül, hogy segíteni ne igyekeznénk 
rajta. A tudományszervezéshez az is hozzátartozik, hogy e kezdeti nehézség 
mielőbbi leküzdéséről gondoskodjunk. 
Az időszétforgácsolódás számos oka közül kettőt szeretnék kiemelni. 
Az egyik az, hogy a kutatóknak még nagymértékben kell résztvenniök az 
oktatási munkában, a másik, hogy szervezési technikánk fejletlen. De talán 
mindkettőn lehet máris segíteni, pl. a következőképpen : 
1. Kutatóink nagyrésze résztvesz a felsőfokú oktatásban. Az élvonalbeli 
kutatók jelenleg nagyobbára tankönyvet, jegyzeteket írnak ; heti 8—10—12 
elméleti órát adnak elő ; hallgatóikkal heti 3—4 órás konzultációt tar tanak, 
dolgozatokat javítanak, gyakorlatokat ellenőríznek, fiatalabb kutatótársaik 
oktatási munkáját rendszeresen kiértékelik és feladataikat előre megbeszélik. 
Amikor a tankönyvek, jegyzetek, jórésze már elkészült, a munka jelentékeny 
része, főleg csak a jegyzetek, könyvek, évenkinti javítására, kiegészítésére, 
átdolgozására korlátozódik. Azonban, amint készen áll a jó és korszerű tan-
könyv, feleslegesnek, sőt veszélyesnek látszik, hogy ugyanazt a tananyagot, 
ugyanabban a félévben különböző terjedelemben több kollégiumban is ugyanaz 
az élvonalbeli kutató adja elő. Veszélyes, mert így a rohamosan fejlődő ágak-
ban a fiatal kutatógárda egy régebbi fokon elmarad saját hallgatói-
tól is, akik fokozatosan haladottabb szellemben ismerik meg az elméleti 
tananyagot. Kívánatos tehát — legalább is fejlődésünk jelenlegi fokán — hogy 
az alaptárgyak előadásában az élvonalbeli kutatók által készített és állandóan 
megújított jegyzetek és tankönyvek alapján a kezdő kutatók is minél nagyobb 
mértékben vegyenek részt. Ez elősegíti a fiatal kutatók tárgyi tudásának 
megszilárdulását is. 
A népszerűsítő előadások megtartásába a kutatóknak minél szélesebb 
körét lehet és kell bevonni, hiszen ezek az előadások is nagyobbrészt többé-
ke vésbbé megismétlődnek. I t t is a tapasztaltabb kutatók egyszer már meg-
tar tot t előadásait többé-kevésbbé felhasználhatnák kezdő szaktársaik. Oktatási 
túlterheltségükön tehát lehet segíteni. 
2. Hogyan képzelhetjük el most szervezési technikánk javítását, azt 
mondhatnám a szervezés megszervezését? 
Mindenekelőtt — úgy gondolom — a különböző egyetemi, akadémiai, 
bizottsági ülésidők redukálásával. 
Az ülések közt meg kell különböztetni az ugyanazon tagokból álló, 
rendszeres, folyó ügyeket intéző és a rendkívüli ügyekben ad hoc össze-
hívottakat. Először csak a rendszeres, folyó ügyeket intéző ülések munka-
idejének megszervezéséről lehet szó, de ezek is veszik el a legtöbb időt. 
I t t szóbajöhet, hogy egy-egy ülés tényleges ta r tamát csökkentjük 
például olyan módon, hogy az elnök a tárgypont összes kérdéseire dolgozza 
ki a javaslatokat, küldje meg előre írásban az ülésen résztvevőknek, és kérje 
fel azokat, hogy esetleges hozzászólásaikat hasonlóképpen előre, írásban, 
tömören foglalják össze. Az ülések hosszadalmasságát rendszerint az okozza, 
hogy a tárgyhoz a valóságban hozzá nem tartozó megjegyzések hangzanak 
el : az ilyen elkalandozásokat az előzetes írásbeli összefoglalás csökkenti. 
Egyébként az elnöknek nemcsak joga, hanem munkatársainak ideje érdekében 
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kötelessége is, hogy a tárgytól való eltéréseket még ú. n. tekintélyes kartársak 
részéről is megakadályozza. 
Az egy szakemberre jutó ülésidők azáltal is csökkenthetők, hogy csak 
azokat hívjuk meg, akiknek jelenlétére feltétlenül szükség van. Az ülési 
programm előzetes részletes kidolgozása rendszerint ebben is tájékoztat . 
Különösen szükség van arra, hogy a vidéki szakemberek ülésekre való 
felhívásával takarékoskodjunk. A műszakiak vonalán gyakori, hogy a szak-
embereknek ugyanazon a héten többször is fel kell jönniök Budapestre. így 
óriási és pótolhatatlan idő vész kárba. Az ülési időpontok szakmai egyeztetése, 
koncentrálása a hónap bizonyos napjaira tehát szintén szóbajöhet, és annak 
ellenére, hogy az Akadémia feladatait csökkenteni kell, e feladatot valószínűleg 
mégis az Akadémiának kell megoldania. 
Az időhiány egyik oka annak, amire Alexits főti tkár célzott, hogy 
kutatóink munkájának szellemében nem történt meg kellő mértékben a 
szükséges változás. 
Az időmegtakarítás teszi majd lehetővé, hogy a magyar tudomány 
szelleme is mindinkább megújhodjon, hogy a nyugati tudománynak mind-
inkább skolasztikus, üres absztrakcióra való hajlamától elfordulva, meg-
erősödjék a szovjet tudománnyal való kapcsolatunk. Ennek legfőbb bizto-
sítéka, hogy időt teremtünk az orosz nyelv elsajátítására, és ilyen módon 
a szovjet tudomány közvetlen tanulmányozására. 
Hetényi Géza lev. tag : 
Tisztelt Akadémia! 
Az ilyen évfordulók mindig alkalmasak arra, hogy az egyének és közü-
letek életében visszatekintsünk és előre pillantsunk. É n ilyen értelemben 
figyeltem a főtitkár beszámolóját. Tekintsünk tehát röviden vissza és előre. 
Az orvosi osztály szempontjairól beszélek, de az előttem felszólaló 
meggyőzött engem arról, hogy amit mi jónak, vagy hibásnak tartunk, az nem 
csupán a mi orvosi osztályunk kialakult véleménye, hanem úgy látom, hogy 
a többi osztályok akadémikusai is ugyanazokat a hibákat érzik. Ha vissza-
tekintünk az elmúlt esztendőkre, azt mondhatjuk — amint ezt a főtitkár 
jelentésében hangsúlyozta — az Akadémia egyik nagy érdeme, hogy lerakta 
a tervszerű munka alapjait. Gondoljunk csak vissza arra, hogy egy esztendővel 
ezelőtt még milyen, azt mondhatnám, ellenséges szemmel néztük a munka 
tervszerűsítését, és ez alatt az egy év alatt hogyan fedeztük fel a tervszerű 
munka előnyeit, hogyan tértünk át a tervszerű munkára. Azt hiszem, ez 
egymagában is valami, ami az Akadémia életében fontos és jelentős eredmény-
ként könyvelhető el. 
Nem tudom, hogy a többi osztályok hogyan állanak, de mondhatom, 
hogy mi hősi kísérletet te t tünk arra, hogy a tudományos kutatómunkához 
szükséges műszer- és anyagellátást megszervezzük. Persze, ez nem sikerült 
úgy, mint ahogy kellett volna. Ennek a problémának a kielégítő megoldása 
a jövendő időben az Akadémia nagyon fontos feladata lenne. 
Ha pedig előre tekintünk, a következőket mondhatjuk : Ha valóban 
az Akadémia kívánja a tudományt irányítani, első teendője, hogy a terv-
munkát mind jobban és jobban, mind szélesebb és szélesebb körben terjessze, 
és megszilárdítsa a tervmunka előnyének a tudatát. 
Nagyon fontos dolog azután a nevelés kérdése. Megint az előttem fel-
szólalóra hivatkozom, aki felhívta a figyelmet arra, hogy vezető kádereink 
nemcsak az orvosi osztályban, hanem egyebütt is, túlzottan igénybe vannak 
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véve, mind szakmai, mind egyéb téren. Azonban nemcsak a magasabb káde-
rekre áll ez a megállapítás, érvényes ez a középkáderekre és a tudományos 
segédszemélyzetre is, amelyek pontosan ugyanebben a helyzetben vannak. 
Pedig ha nem fogunk ezen segíteni, és nem fogjuk a magasabb és közép-
káderek képzését megfelelően keresztülvinni, akkor vákuum fog beállni, még 
pedig nem is hosszú idő múlva, mert a vezetőkáderek fokozatosan vissza 
fognak fejlődni, és a magasabb középkáderek között nem lesznek olyanok, 
akik az előbbiek helyét elfoglalhatnák. 
Ezért azt gondolom, hogy fokozottabb súlyt kell helyezni a tanszék-
vezetők, egyéb élvonalbeliek és a tanszemélyzet továbbképzésére. 
Ami a tanszékvezetők továbbképzését illeti, azt gondolom, hogy i t t 
az is hiba — legalábbis nálunk —, hogy bizonyos beltenyészet tapasztalható. 
Mi, az orvosi osztály tagjai — de a nem akadémikusok is — abban a helyzet-
ben vagyunk, hogy pontosan ismerjük nemcsak egymás munkáját — ami 
nagyon helyes — hanem egymás gondolkozását is, úgyhogy többé-kevésbbé 
előre meg tudjuk mondani, hogy egy adott kérdésben vagy egy adott hely-
zetben ki mit fog mondani, vagy milyen felfogást fog vallani. Ez nem alkalmas 
ta la j a továbbképzésre, s ezért fel fogjuk kérni az Akadémia Elnökségét, 
hogy próbálja lehetővé tenni elsősorban a vezetőkutatóknak és a tanszék-
vezetőknek, hogy a népi demokráciák fővárosaiba tanulmányutakat tehes-
senek, az ottani egyetemeken dolgozhassanak, előadáskörútra mehessenek, 
kongresszusokon résztvehessenek, nagyobb mértékben, mint eddig. Gondos-
kodnunk kell arról, hogy legalább is a szomszédos államok tudományos 
vezetőivel nézeteinket időnként személyes érintkezés ú t j á n kicseréljük. 
Ugyanez a kívánság áll fenn a tanszéki segédszemélyzettel kapcsolatban I t t is 
figyelmet kell fordítani egyrészt arra, hogy az intézeteken belül neveljük 
őket, másrészt arra, hogy nekik is nyujtsunk lehetőséget cserealapon külföldi 
intézetekbe való ellátogatásra. Ez nagyon fontos és talán ezen múlik első-
sorban a tervmunka sikere és természetesen a kutatók tehermentesítése. 
Erről már az előttem szólott akadémikus tagtársam is beszélt, és az ülésekre 
vonatkozólag még igen sokat tudnánk mondani. Nem akarok most a részle-
tekbe bocsátkozni, csak arra hivatkozom, hogy az orvosi osztály vezetősége 
egy bizottságot küldött ki, amely megvizsgálja a tervszerű kutató munka 
feltételeit és a gátló körülményeket. Ez a bizottság rövidesen beterjeszti 
jelentését az osztály vezetőségének. Felvetem a gondolatot, hogy talán a többi 
osztályok is állíthatnának fel ilyen bizottságokat, hogy vizsgálják meg a 
kérdést a maguk szempontjából, és azután ezeket a jelentéseket eljuttatnánk 
az Elnökséghez, vagy valamilyen ankét keretében lehetne megtárgyalni. Úgy 
gondolom, hogy ennek fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. 
Végül amit az elmélet és a gyakorlat egységéről említett a főtitkár, ez 
nálunk az orvosi részen szintén nagyon fontos, de több részre oszlik. Először 
is : nálunk még bizonyos űr van az elméleti intézetek és a klinikák, a gyakorlati 
intézetek között. Mi klinikusok azt tartjuk, hogy ez az űr nem a mi hibánkból 
jött létre, hanem a helyzet úgy adódott, hogy az elméleti intézetek lassan 
minden téren kezdenek elszakadni az orvostudománytól, vagy helyesebben 
mondva : kezdenek elszakadni a betegágytól, pedig világos, hogy az elméleti 
intézeteknek is arra kellene törekedniük, hogy valamilyen formában segít-
ségére legyenek a klinikusoknak. Ez is egy olyan probléma, amelyre nagyobb 
súlyt kell majd helyezni. 
Közelebb kell tehát hozni egymáshoz a klinikákat és az elméleti orvosi 
intézeteket, és ezenkívül szorosabb kapcsolatot kell keresnünk majd az Aka-
démián kívül is a kutatással és gyógyítással foglalkozó intézetekkel, a ható-
7 A k a d é m i a i É r t e s í t ő . 
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ságokkai, a minisztériumokkal. Nem akarok most beszélni arról, hogy hány 
ellentétes tartalmú rendeletet kapunk egy időben különböző helyekről. Elég 
csak arra hivatkoznom, hogy mi, tanszékvezetők, túldrágák vagyunk az 
állam szempontjából ahhoz, hogy naponta két órán á t . rlapok kitöltésével 
és levelezéssel foglalkozzunk. 
Az akadémikusok aktivizálása terén is van még sok teendő. Legalább 
is most azt látjuk, hogy az akadémikusok közül mindig ugyanazok viselik a 
munkából a nagyobbik részt. Van ugyan javulás ezen a téren, és nem ismerem 
a többi osztályok állapotát, de úgy gondolom, hogy minden osztályban van 
tennivaló, tehát a következő év programmjába fel kellene venni az aka-
démikusok aktivizálását is. 
Csak ezeket óhaj to t tam megjegyezni. Kétségtelenül nagy feladatok 
előtt állunk, de ha visszatekintünk az elmúlt Bvre, azt kell mondanom, hogy 
nincs okunk az elmúlt év felett szégyenkezni. Ha voltak is hibák, nincs okunk 
elégedetlenségre az azelőtti évvel hasonlítva össze a helyzetet. Lehetetlen meg 
nem látnunk, hogy milyen haladást te t tünk, és ebben Akadémiánknak is 
kétségtelenül nagy szerepe volt. 
Hevesi Gyula lev. tag : 
Tisztelt Közgyűlés! 
A főtitkári beszámoló, összehasonlítva a régi Akadémia viszonyát az 
ország gazdasági érdekeihez és dolgozó népéhez azzal a szereppel, amelyet 
az újjászervezett akadémia ma tölt be a szocializmust építő társadalmunkban, 
nem domborított ki eléggé egy leginkább jellegzetes különbözőséget. Erre 
a hiányosságra szeretnék felszólalásomban rámutani. 
Az ú j alapszabályok első szakasza az Akadémia céljává és főfeladatává 
teszi, hogy a tudomány minden vívmányát a nép szolgálatába állítsa. Ennek 
a feladatának az Akadémia nem tehetett volna eleget, ha újjászervezésével 
egyidejűleg létre nem jön keretében a Műszaki Tudományok Osztálya, mert 
hiszen a műszaki tudományok azok, amelyeken keresztül a természet mélyebb 
megismerésére irányuló kutatások eredményei közvetlenül realizálódnak a 
gazdaságban, és így az anyagi jólét és kulturális emelkedés forrásaivá válnak. 
Az a tény, hogy a régi Akadémiában, annak egész 124 éves fennállása 
alatt, a műszaki tudományoknak nem volt helyük, s hogy ezt a helyet számukra 
mégpedig jelentőségüknek megfelelő súllyal, az Akadémián belül népi demo-
kráciánk biztosította, t a lán a legjellegzetesebben muta t j a a tudomány meg-
változott viszonyát a néphez s egyben az államnak, a dolgozó nép államának 
egészen más viszonyát is a tudományhoz. 
Műszaki tudományos kutatásunk fejlesztéséhez az első hatalmas lökést 
már a Tudományos Tanács létesítése ad ta meg, amely Pártunk és kormány-
zátunk legmesszebbmenő anyagi és erkölcsi támogatásával hozzáfogott a 
műszaki kutatóintézetek hálózatának megteremtéséhez, és legalább is nagy 
körvonalakban meghatározta — szocialista építésünk legfontosabb feladatai-
nak megfelelően — a műszaki kutatás fő irányait. Ez a munka azonban 
sokkal szervezettebbé, tervszerűbbé és felelősségteljesebbé vált a Műszaki 
Osztály megalakulásával az Akadémián belül. De míg az újonnan létesült 
Műszaki Osztály működése első hónapjaiban még meglehetős zökkenőkkel 
indult, nem látta elég világosan az előtte álló nagy feladatok tömegében,, 
hogyan összpontosítsa munká já t az elsősorban és elsőrendűen fontosakra, úgy 
azt hiszem, ma már több-kevesebb joggal megállapíthatjuk, hogy az osztály, 
ha még távolról sem kielégítő módon, de mégis jó úton halad népünkkel 
szemben fennálló kötelezettségei teljesítésében. 
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Az idő előrehaladottságára való tekintettel nem akarom részletesen 
ismertetni a Műszaki Osztály munkáját és azt, hogy miképpen jutottunk 
el a mai helyzethez. Két dologra akarok rámutatni , amely eléggé 
szemléltetően bizonyítja, hogy a fennálló kezdeti nehézségek és hiányos-
ságok mellett is a műszaki kutatásnál máris jelentős eredményeket 
mutathatunk fel. Az egyik : 18 ipari kutatóintézetnek és 22 mű-
egyetemi kutatórészlegnek a II. Országos Újító Kiállításon való részvétele, 
amelyen mintegy 200 ipari bevezetésre alkalmas jelentős kutatási eredményt, 
találmányt és újítást mutat tak be. Ez a kiállítás nemcsak az eredmények 
bemutatása szempontjából volt jelentős, de az első lépést is jelentette ahhoz, 
hogy kutatóintézeteink aktív kezdeményezéssel lépnek fel eredményeik propa-
gandája és a termelésbe való bevezetésének elősegítése érdekében. Nem érdek-
telen talán annak felemlítése, hogy a kiállítás után intézeteinkhez nagy szám-
ban érkeztek megkeresések üzemeinkből, amelyekben segítséget kérnek 
tőlük a kiállításon bemutatot t eljárások, gépek, műszerek és egyéb újítások 
bevezetésére. 
Ugyanígy kell nézetem szerint megítélnünk a most lefolyt Ünnepi 
Hetünk műszaki előadássorozatának már most levonható tanulságait. Ebben a 
sorozatban alig volt olyan előadás, de a hozzászólások nagy része is ilyen 
jellegű volt, amely ne tartalmazott volna újonnan elért fontos kutatási ered-
ményt, vagy a megvalósításra megért, illetve megérőben levő, intézeteinkben 
kidolgozott találmányi gondolatot. Kétségtelen, hogy az Ünnepi Hét jelentős 
esemény volt nemcsak műszaki tudományaink fejlődése szempontjából, 
de ötéves tervünk egyik döntő fontosságú kérdésének, az alapanyagokkal való 
ellátás problémájának megoldása szempontjából is. 
Rá kívánok mutatni arra, hogy a tudományos kutatás problémáin kívül 
foglalkozni kellett a tudományos kutatással kapcsolatos, de nem szorosan ahhoz 
tartozó kérdésekkel is. Egy ilyen kérdés, amellyel igen behatóan és elég gyak-
ran foglalkozunk a Műszaki Osztályon, a műszaki és a tudományos káderek 
rendkívüli hiánya. E megbeszélések eredményeként, Műszaki Osztályunk 
kezdeményezésére tért át a budapesti Műegyetem a két váltásban való okta-
tásra, ami káderképzésünk meggyorsítása szempontjából igen nagy jelentő-
ségű lépés volt. Ennek eredményeként jöt t létre a Műszaki Főiskola finom-
mechanikai- és műszertagozata is. 
Természetesen nem szabad túlbecsülnünk eddigi eredményeinket, a 
Műszaki Osztály előtt álló feladatok mérete, sokoldalúsága és bonyolultsága 
mellett. Elsőrendű és legsürgősebb feladatunk az egységes országos műszaki 
kutatási terv kidolgozása, amely nemcsak összhangban van ötéves tervünk 
követelményeivel, de előkészíti a talajt népgazdaságunk további, még gyor-
sabb fejlődéséhez is. Ez a tervmunkánk — mint arra Alexits főtitkár 
mutatott rá, — ma még rendkívül hiányos, sőt meg kell állapítanom, tulajdon-
képpen még el sem kezdődött. Ez a feladat azonban halaszthatatlan. Nem 
érhetjük be azzal — bár az 195l-es tematikai terv kidolgozásánál már ezt is 
haladásnak tekintettük, — hogy ezt összhangba hozzuk az ország műszaki 
fejlesztési tervével. Ha ezzel beérnénk, úgy a műszaki kutatás mindig nép-
gazdaságunk mögött kullogna, ahelyett, hogy az utat világítaná meg előtte. 
Ezért Műszaki Osztályunknak aktív és kezdeményező részt kell vállalnia 
magának a műszaki fejlesztési tervnek további tökéletesítésében. Ki 
kell fejleszteni alapvető műszaki problémáink széleskörű tudományos 
megvitatását, a bátor kezdeményezést, a kritika és önkritika szellemét 
a műszaki tudományok területén. Ebből a szempontból ünnepi előadássoroza-
tunkkal kevéssé lehetünk megelégedve, amit jórészt az előkészítés hiányosságai-
7* 
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n ak is tulajdoníthatunk. Az eddiginél sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk 
a kutatási eredmények realizálására, az iparral való kapcsolatainkra. Ebben 
nagymértékben kell támaszkodnunk a Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetségére, hogy műszaki osztályunk elsősorban az elvi jelen-
tőségű irányítással foglalkozhassék. 
Műszaki Osztályunk arra fog törekedni, hogy hiányosságait felismerve 
és kiküszöbölve, műszaki tudományunkat céljaiban, tartalmában és mód-
szereiben szocialista tudománnyá fejlessze, hogy így eleget tehessen azoknak a 
feladatoknak, amelyek teljesítését tőle dolgozó népünk és népünk vezető 
ereje, a Magyar Dolgozók Pártja joggal megkívánja. 
Lukács György r. tag. 
Tisztelt Akadémia! 
Nem akarok részletkérdésekről beszélni. A részletkérdéseket majd az 
Ünnepi Hét tapasztalatainak megbeszélése során fogjuk megtárgyalni. Egy-két 
igen fontos kérdést szeretnék a jelentésből kiragadni, rámutatva arra, hogy a 
mostani tapasztalatokat hogyan vigyük tovább. 
Kezdem egy rövid szervezeti kérdéssel. A főtitkárnak teljesen igaza van 
abban, hogy az Akadémia Elnöksége és Titkársága nem tudhatja kellő mér-
tékben ideológiailag vezetni az Akadémia munkáját. Ennek természetesen 
megvannak a maga ideológiai okai, de megvan a maga szervezési oka is. 
Amíg nem tudunk egy olyan apparátust teremteni, amely az elnököt és a 
főtitkárt a kisebbméretű szervezeti munkák alól teljesen mentesíti, addig az 
Akadémián megfelelő vezetés nem lesz. A jövendő évre, első feladatként 
ajánlom az Elnökségnek és a Titkárságnak, hogy a Titkárságot, mely eddig 
igen sokszor belenyúlt illetékességét meghaladó tudományos kérdésekbe, 
jobban szervezzék meg. Emellett tudomásom van arról is, hogy elnökünk 
olyan dolgokkal volt kénytelen foglalkozni, amelyek igazán nem az elnöki 
vezetés területére tartoznak. 
És irost rátérnék két döntő kérdésre. Az egyik az, amelyről már igen 
sokat beszéltünk, de azt lehet mondani, hogy semmit sem tettünk megoldására. 
Ez a magyar haladó hagyományok történetének feltárása. Nem akarok ennek 
részleteibe belemenni, mégis az a javaslatom, hogy minden osztály tűzze ki 
ezt a feladatot a maga területén egyik központi feladatnak. Ennek keresztül-
vitele nem is olyan nehéz, mert hiszen nem arról van szó, hogy mi mindjárt 
meg tudnánk írni a magyar tudományok történetét. Itt arról van szó, hogy 
monografikus kutatásokat szervezzünk meg az irodalomtörténettől kezdve a 
matematikai és műszaki tudományokig. Ezt minden osztály megteheti, 
részben saját tagjainak előadása révén, részben csoportjai és intézetei, disszer-
tációk, az aspiránsok munkája révén és így tovább. Vagyis az a konkrét indít-
ványom, hogy minden osztály tekintse ezt a jövőben egyik központi felada-
tának. 
A másik kérdés, amelyről beszélni akarok, eddigi munkánknak tényleg 
komoly hiányossága. A dialektikus materializmus ugyanis a tudományos 
kutatásainkban, minden egyes tudós munkájában nem játsza azt a szerepet, 
amelyet játszania kellene. Ennek egyik oka az, amire Alexits tagtársunk itt 
rámutatott, hogy tudósaink nagyrésze nem ismeri a marxizmus-leninizmust, 
s mivel itt érett és fejlett tudosókról van szó, hozzájuk személyesen kell 
apellálnunk. Ök elvégre nem járnak, nem járhatnak, és nem is kell iskolába 
járniok, ők úgy, ahogy életükben igen sok más tudományt elsajátítottak 
saját tanulmányaik révén, úgy kell koncentrálódniók erre a kérdésre is. 
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De, tisztelt Akadémia, ez véleményem szerint nem elegendő. Ha valaki 
elolvassa akár az Anti-Dühringet, akár Lenin: Materializmus és Empiriokriticiz-
mus című művét, anélkül, hogy ennek saját tudományos munkásságához kap 
csolódása volna, merem állítani, hogy a dolognak igen kevés haszna lesz, a 
dolog akkor csak egy érdekesség lesz. 
Az Akadémia I. és II. osztályainak mostani együttes ülésére apellálok, 
ahol egy konkrét kérdésben felvetődött a dialektikus és történelmi materializ-
mus számos centrális kérdése, és sok tudósunk, nyelvészek, történészek, 
irodalomtörténészek, kénytelen volt a maga tudományos praxisa szempontjá-
ból állást foglalni ezekhez a kérdésekhez. 
Lenin egyszer azt mondotta, hogy a tömegek a dialektikus materializ-
must a saját tapasztalataik alapján fogják elsajátítani. Merem állítani, hogy 
ez a tudósokra és a tudományra is vonatkozik. Ezek a saját tapasztalatok 
azonban nem jönnek spontán. Éppen ezért azt hiszem, hogy Akadémiánknak 
egyik központi feladata lesz, hogy előadásokat, vitákat, ankétokat, szesz-
sziókat szervezzen az egyes tudományágakban úgy, ahogy itten voltak a 
cikkekről, akár Pavlov munkáiról, akár Liszenko és Micsurin munkái-
ról, akár a modern kritika válságával kapcsolatos kérdésekről. Nem akarom 
az összes problémákat felsorolni, — de meg vagyok arról győződve, hogy nincs 
olyan tudományág, ahol ne lehetne egy ezekkel kapcsolatos problémát felvetni, 
hogy minden tudós számára világossá ne váljék, hogy ezekkel a problémákkal 
való foglalkozás az ő számára egyénileg és az ő tudományos továbbfejlődése 
szempontjából életkérdés. 
Ha ezt elérjük, akkor fog felvirágozni nálunk is ez a tanulás, mert akkor 
mindenki nem mint egy penzumot, nem mint egy érdekességet fogja ezt fel-
fogni, hanem mint olyasvalamit, amit érdemes megismerni azért, mert saját 
tudománya számára nélkülözhetetlenül szükséges ezzel a módszerrel, ezekkel 
a problémákkal megismerkedni. 
Amikor azt javasolom, hogy vegyük tudomásul a főtitkár jelentését, 
javasolom azt is, hogy ezt a két kérdést, melyet ő is mint központi kérdést 
emelt ki, helyezzük a jövő évi munkálkodásunk homlokterébe, még pedig 
minden egyes osztály keretében, az illető osztály konkrét problémáival kap-
csolatban. 
Alexits György főtitkár : 
Csak azt kívánom megjegyezni, hogy a két javaslathoz, amelyet Lukács 
György tagtársunk tett, és amely bizonyos feladatokat konkretizált, a magam 
részéről is teljes mértékben csatlakozom. 
Elnök felteszi a kérdést, elfogadja-e az Akadémia a főtitkári jelentést, 
beleértve a főtitkár lemondását is. A rendes tagok közül akik elfogadják a 
főtitkár jelentését, emeljék fel kezüket. Utána ellenpróbaként kéri, hogy azok 
akik nem fogadják el, emeljék fel kezüket. Végül kimondja a határozatot, 
hogy az Akadémia egyhangúan elfogadta a főtitkári jelentést és egyúttal a 
főtitkárnak tisztségéről való lemondását. 
Rusznyák István elnök : 
Tisztelt Akadémia! 
Amikor Alexits főtitkár lemondott, és ezt az Akadémia elnökségének 
először bejelentette, már akkor kifejeztem mindnyájunk háláját és köszönetét. 
Kifejezésre juttattam azt is, hogy az ő tudományszervező munkássága az, 
ami minket a legközelebbről érint. Ez pedig nem egyéves keletű, hiszen ő már 
a Tudományos Tanácsban is ezt a munkát végezte. Nagyon jól tudjuk, 
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hogy úttörő volt, mert a legnehezebb időkben, a kezdetben végezte ezt a mun-
kát, úgyszintén az Akadémiában is a kezdetén végezte ezt a tevékenységet. 
Egészen bizonyos, hogy az utódok munkája már könnyebb lesz, mert az ugar 
már megvan törve. Javaslom az Akadémia közgyűlésének, — megemlítve, 
hogy ezt a javaslatot az Elnökség már elfogadta —, hogy jegyzőkönyvileg 
fejezzük ki az Akadémia háláját és köszönetét Alexits György főtitkárunknak 
azért a nagy szervező munkáért, amelyet ő ezalatt az egy év alatt Akadémiánk 
javára végzett. 
Közgyűlés a javaslatot egyhangúan elfogadta. 
3. Az alapszabályok módosítása* 
Elnök javasolja, hogy az alapszabálymódosító javaslat szövegét a Köz-
gyűlés változtassa meg olyan értelemben, hogy az Akadémiának 01 rendes és 
67 levelező tagja legyen. Az összlétszám tehát nem változna, csupán a rendes 
tagok száma emelkedne eggyel, a levelezőtagok száma pedig csökkenne 
eggyel-
A megejtett szavazás alapján elnök kimondja a határozatot, mely szerint 
a Közgyűlés fenti értelemben egyhangúan elfogadta az alapszabályok 20. 
§-ának az Elnökség által javasolt módosítását. 
Elnök szavazatszedőbizottság kiküldését javasolja Egerváry Jenő rendes 
tag elnöklete alatt, a bizottság tagjaiul Somos András és Hevesi Gyula, levelező-
tagokat jelöli. 
A közgyűlés a javaslatot egyhangúan elfogadja. 
Alexits György főti tkár lemondása által megürült főtitkári tisztségre 
Elnök előterjeszti az Elnökség javaslatát, mely szerint az Akadémia főtitkárává 
Erdey-Grúz Tibor, rendes tag választassák meg. 
Miután a javaslathoz senki sem kíván hozzászólni, elrendeli a titkos 
szavazást. Ennek megtörténte után kihirdeti a szavazás eredményét. Erdey-
Grúz Tibor megválasztására összesen 35 szavazatot adtak le, ebből 33 »igen« 
és 2 »nem« szavazat. Közgyűlés tehát a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkárává Erdey-Grúz Tibor r. tagot választotta meg. 
Erdey-Grúz Tibor főt i tkár : 
Tisztelt Közgyűlés ! 
Megilletődéssel veszem tudomásul az Akadémia határozatát, mellyel 
főtitkárává választott meg. 
Ez a tisztség, melyet a megtisztelő bizalom következtében be kell töl-
tenem, igen nagy feladatokat jelent, és igen súlyos kötelezettségeket ró rám. 
Tovább kell folytatnom azt a munkát, amelyet elődöm, Alexits György tag-
társunk oly nagy sikerrel kezdett meg, és amelynek célja Akadémiánk régi 
haladó hagyományait felújítani, új tartalommal megtölteni és korszerűen 
kiegészíteni, kibővíteni. 
Tudományos munkásságunkat a haladás és népünk felemelkedése 
szolgálatába kell állítanunk, hogy Akadémiánk elfoglalhassa azt a helyet, 
amely a szocializmust építő társadalomban megilleti. Meg kell találnunk a 
helyes viszonyt a messzenéző, alapvető tudományos kutatás és az akut prob-
lémák tudományos megalapozása között : azt a kölcsönös viszonyt, amely a 
legteljesebb mértékben szolgálja a tudomány szabad fejlődését, eredményeinek 
a nép javára való gyümölcsöző felhasználását és békénk megőrzését. 
* lásd 86. o. 
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Működésünkben nem szabad megfeledkeznünk Akadémiánk nagyjainak 
szelleméről. Nem szabad elfelejtenünk Széchenyi István szavait, aki a Magyar 
Tudományos Akadémiát politikai életünkkel szoros összefüggésben levő 
intézménynek tekintette, és eme összefüggés kimélyítésére buzdított . 
De éreznünk kell Arany János szellemét is, aki a nép kincseskamrájából 
merítette halhatatlan művészetének alkotásait. 
Jó l tudom, hogy törpe vagyok Akadémiánk legnagyobb főtitkárának 
emléke mellett, és nem is vállalkoznék arra, hogy távoli méltatlan utóda legyek, 
ha ugyanolyan népellenes és tudományellenes társadalomban ugyanúgy 
magamra hagyatva kellene működnöm, mint Arany Jánosnak. 
Az idők azonban megváltoztak. A magyar nép a Szovjetunió segítségével 
felszabadult az elnyomatás alól. A haladó tudományok és művészetek ápolása 
nem megvetett és lenézett munkálkodás és nem fényűzés többé, hanem 
világosan felismert társadalmi életszükséglet. Az Akadémia főtitkára ma már 
nem áll magárahagyva egy ellenséges, vagy legjobb esetben gúnyosan közöm-
bös társadalommal és elefántcsonttornyukba elzárkózott tudósokkal szemben, 
hanem végrehajtója és szervezője a tudományos és közéletünk legszélesebb 
rétegeiből jövő alkotó kezdeményezéseknek és jóakaratú munkakészségnek. 
Mégis úgy érzem e pillanatban, hogy erőim és képességeim nem állanak 
arányban a megoldandó nagy feladatokkal. És ha ennek ellenére is vállalom e 
tisztséget, ezt azért merem tenni, mert olyan hatalmas támogatásra számítok, 
amely erőmet megsokszorozza. Számítok akadémikus társaim bizalmára, 
komoly segítségére, éles építő kritikájára, számítok tudósaink és egyéb szak-
embereink legszélesebb köreinek együttműködésére, és ami a legfontosabb : 
számítok népünk, valamint annak vezetője, a Magyar Dolgozók Pár t j a hatal-
mas támogatására. 
Főtitkári működésem legfőbb célkitűzésének azt fogom tekinteni 
hogy ezeket az alkotó erőket szintetizálhassuk a magyar tudományos élet 
fejlődése érdekében, mert úgy hiszem, Bessenyei György szavaival valamennyien 
valljuk : »Az ország boldogságának egyik legfőbb eszköze a tudomány — ez 
minél közönségesebb a lakosok között, az ország is annál boldogabb!« 
Elnök a Közgyűlés nevében megköszöni Erdey-Grúz főtitkár elhangzott 
szavait. Kifejezi meggyőződését, hogy az iránta megnyilvánult kitüntető 
bizalom erőt fog adni neki ahhoz, hogy ezt a nehéz feladatát betöltse. Az 
Akadémia ehhez minden támogatást meg fog adni számára. Főtitkári műkö-
déséhez sok sikert és jó munkát kíván. 
Elnök bejelenti, hogy Erdey-Grúz Tibornak főtitkárrá való megválasztá-
sával megürült egy elnökségi hely. Erre az Akadémia Elnöksége nevében 
Alexits György rendes tag megválasztását javasolja a Közgyűlésnek. 
A megejtett szavazás alapján kihirdeti az eredményt. Alexits Györgynek 
elnökségi taggá való választására beérkezett 34 szavazat, és mind a 34 »igen«. 
Megállapítja, hogy a közgyűlés Alexits Györgyöt egyhangúan elnökségi tagnak 
választotta meg. 
Elnök bejelenti továbbá, hogy az Alapszabályok III . fejezete 17. §-a 
értelmében az Elnökség saját kezdeményezéséből, vagy az illető osztály jelen-
levő tagjainak szótöbbségével hozott határozat alapján, kizárhatja az Aka-
démia tagjai sorából azt a tagot, aki a népi demokrácia érdekeit veszélyez-
teti, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, ho iy a magyar tudomány 
legfelsőbb intézményének tagságára méltatlanná válik. Az Akadémia Elnök-
sége a I I . osztály vezetőségének határozata alapján úgy határozott, hogy a 
közgyűlés elé javaslatot tesz Szalai Sándor lev. tag kizárására, mert úgy találta, 
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hogy méltatlanná vált erre a magas funkcióra, a magyar tudomány leg-
felsőbb intézményének tagságára. 
A megejtett titkos szavazás után Elnök bejelenti, hogy Szálai Sándor 
lev. tag kizárására 35 szavazat érkezett be, és mind a 35 a kizárás mellett szól. 
A Közgyűlés tehát egyhangúan elfogadta a kizárási javaslatot. 
4. Uj tagok választása. 
Rusznyák István elnök a Közgyűlés elé terjeszti az egyes osztályok, 
illetve az Elnökség javaslatát, mely szerint rendes taggá való megválasztásra 
javasolja 
az I. osztályba Trencsényi-Waldapfel Imre lev. tagot, 
a II. « Andics Erzsébet lev. tagot, 
a III. « Vadász Elemér lev. tagot, 
az V. « Hetényi Géza lev. tagot és 
Babies Antal lev tagot, 
a VI. « Szádeczky-Kardoss Elemér lev tagot. 
Elnök bejelenti, hogy a III . osztály új rendes taggá javasolja Jánossy 
Lajost, aki a dublini akadémia rendes tagja volt, és a közelmúltban tért haza 
Magyarországra. Az Elnökség a kérdést megtárgyalta és az új rendes tag meg-
választását a maga részéről is javasolja. 
Elnök ezek után a közgyűlés elé terjeszti az egyes osztályok javaslatát 
az újonnan választandó lev. tagokra vonatkozóan. Javasolja : 
a II. osztályba új levelező tagként Nagy Imrét, 
a III. « « « « Budó Ágostont és Varga Ottót, 
az V. « « « « Szörényi Imrét, 
a VI. « « « « Geleji Sándort. 
A megejtett szavazás és a szavazatok összeszámlálása után Elnök 
kihirdeti a szavazások eredményét : 
Rendes tagokká megválasztattak : 
osztályba Trencsényi Waldapfel Imre 34 szavazattal 1 ellen, 
« Andics Erzsébet 32 szavazattal 2 ellen, 
« Vadász Elemér 34 szavazattal egyhangúan, és 
Jánossy Lajos 33 szavazattal 2 ellen, 
« Hetényi Géza 33 szavazattal 2 ellen és 
Babies Antal 34 szavazattal 1 ellen, 
« Szádeczky-Kardoss Elemér 32 szavazattal, 2 ellen. 
Levelező tagokká megválasztattak : 
az II. osztályba Nagy Imre 33 szavazattal 1 ellen, 
a I I I . « Budó Ágoston 34 szavazattal 1 ellen, és 
Varga Oltó 35 szavazattal egyhangúan, 
az V. « Szörényi Imre 32 szavazattal 3 ellen, 
a VI. « Geleji Sándor 34 szavazattal 1 ellen. 
Rusznyák István elnök az újonnan megválasztott rendes és levelező 
tagokat a következő szavakkal üdvözölte : 
Akadémiánk életében mindig fontos fordulópont, amikor új tagokat 
választunk meg. Mindnyájan reméljük, hogy ezek az újonnan megválasztott 
az I. 
a II . 




tagjaink Akadémiánk munkájában nagy sikerrel fognak részt venni. Üdvöz-
löm az újonnan megválasztott akadémikusokat és a régiek közül azokat, 
akik most rendes tagokká lettek. 
5. Indítványok. 
Elnök ezután az Elnökség megbízásából a következő határoz i t i javas-
latot terjeszti a Közgyűlés elé: 
»A Magyar Tudományos Akadémia lelkesen csatlakozik a Béke Hívei 
varsói II. Világkongresszusának határozataihoz. Teszi ezt annál is inkább, mert 
tudatában van annak, hogy a béke kérdése korunk legdöntőbb kérdése, és a béke 
megvédése teremti meg a feltételeit további alkotó munkánknak. A béke megvédésé-
nek ügye minden becs ület is ember és köztük a tudomány embereinek ügye is. 
Ezért mi, magyar tudosók, a varsói határozatok értelmében tiltakozunk 
azok ellen a kísérletek ellen, amelyek a tudományt új tömeggyilkos fegyverek 
kidolgozásának szolgálatába akarják állítani. Követeljük az imperialista agresz-
szió azonnali megszüntetését Koreában, Nyugat-Németország és Japán felvegyver-
zésének megtiltását. 
Támogatjuk az elnyomott nemzeteknek a függetlenségért folytatott harcát, 
és agressziónak minősítünk és elítélünk minden fegyveres beavatkozást más 
államok belügyeibe. A háborús propagandát el kell tiltani és bíróság elé kell állítani 
a tömeggyilkos háborús uszítókat, mint például Mac Arthur tábornokot. Csatla-
kozunk a varsói kongresszus felhívásához, hogy feltétlenül be kell tiltani az atom-
fegyver minden válfaját, a bakteriológiai, vegyi méregtartalmú, radioaktív hadi-
eszközöket és mindazokat a fegyvereket, amelyek tömegpusztításra alkalmasak. 
Megfelelő nemzetközi ellenőrzés mellett csökkenteni kell az összes államok fegy-
veres erejét. Követeljük a különböző országok között a normális kereskedelmi kap-
csolatok felépítését. Ennek a lehetősége adva van, és ez elősegítené a különböző 
államok közötti együttműködést. Mint tudósok, különösen fontosnak tartjuk a 
Béke Hívei II. Világkongresszusának azt a javaslatát, hogy valamennyi kor-
mány mozdítsa elő a népek között a kulturális kapcsolatok megerősítését, a kultu-
rális értékek és kulturális felvilágosítások kölcsönös cseréjével, a kulturális ténye-
zők nemzetközi értekezleteinek szervezésével, és a kulturális tényezők kölcsönös 
külföldi látogatásainak előmozdításával, továbbá más népek irodalmi műveinek 
kiadásával, más nemzetek művészeti eredményeinek széleskörű népszerűsítésével«. 
A Magyar Tudományos Akadémia magáévá teszi a varsói kongresszus meg-
állapítását, hogy »a békét nem elég kívánni, a békét ki kell harcolni л Éppen ezért 
az Akadémia tagjai elhatározzák, hogy állásfoglalásukon túlmenőleg, tettekkel, 
az egyetemeken, laboratóriumokban, kutatóintézetekben folyó mindennapi mun-
kájuk megjavításával vesznek részt a béke védelmében. A magyar tudósok tudatá-
ban vannak annak, hogy a békét legjobban Magyarország szocialista építésével, 
az ötéves terv tudományos feladatainak megoldásával szolgálják. 
Mindezeken túlmenően, a Magyar Tudományos Akadémia elhatározza, 
hogy minden tagja aktívan közreműködik az egyetemeken, a tudományos intézetek-
ben, vagy a lakóterületeken megalakult békebizottságok munkájában. 
A béketábor erejének növelése szempontjából nagyfontosságú a nemzet egy-
ségének megerősítése, az igazi hazafiasság érzésének elmélyítése. Ezért a kozmo-
politizmus elleni küzdelem kötelességünkké teszi, hogy megszüntessük a burzsoá 
tudomány előtti hajbókolást, fokozzuk a példaadó szovjet tudomány, valamint a 
hazai tudományunk nagy hagyományainak megismerését és megbecsülését. 
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Ezért a Magyar Tudományos Akadémia úgy határoz, hogy feldolgozza a 
magyar tudomány történetét és mindent elkövet a szovjet tudomány eredményeinek 
és az orosz nyelvnek fokozott megismerésére. 
A Magyar Tudományos Akadémia azzal, hogy tagjait mozgósítja az ötéves 
terv tudományos feladatainak megoldására, a békemozgalomban való aktív rész-
vételre, hogy felveszi a harcot a kozmopolitizmus ellenséges ideológiája ellen, 
ápolja nagy hazafias hagyományainkat, hogy elősegíti a magyar-szovjet barátság 
további megszilárdítását és a példamutató szovjet tudomány eredményeinek foko-
zott megismerését, hozzá kíván járulni a béke hívei mozgalmának győzelméhez. 
Mi, magyar tudósok, követve a Szovjetunió élenjáró tudósainak példáját, 
a Magyar Dolgozók Pártja és népünk nagy vezére, Rákosi Mátyás útmutatásait, 
minden erőnkkel elő fogjuk segíteni a bölcs Sztálin vezetése alatt harcoló béketábor 
győzelmét«. 
Elnök a határozati javaslat ismertetése u tán felkéri a jelenlevőket, 
hogy akik a javaslatot elfogadják, emeljék fel kezüket. Amikor ez megtörténik, 
Elnök megállapítja, hogy a határozati javaslatot az Akadémia közgyűlése 
egyhangúan elfogadta. 
Elnök bejelenti, hogy az Elnökség felhatalmazást kér a Közgyűléstől 
arra, hogy a magyar tudomány történetének megírásával kapcsolatos szer-
vezeti lépéseket megtehesse. 
Közgyűlés a felhatalmazást egyhangúan megadja. 
Rajka Ödön lev. tag : 
Tisztelt Közgyűlés! 
Az Orvosi osztály délben ta r to t ta osztályülését, és azon jegyzőkönyvi 
köszönetet szavazott az Akadémia Elnökségének, összes funkcionáriusainak 
és összes dolgozóinak azért a hatalmas és kiváló munkáért, amellyel az Aka-
démia Ünnepi Hetét megrendezték. 
Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy ezt a jegyzőkönyvi köszönetet tegye 
magáévá, és emelje közgyűlési határozattá. 
Elnök hálásan köszöni Rajka Ödön lev. t ag felszólalását, és különösen 
hálás azért, hogy az összes dolgozókról is megemlékezett, akik valóban párat-
lan és emberfeletti munkát végeztek. 
Elnök bejelenti, hogy az akadémikusok közül külön hálával kell meg-
emlékezni Straub Brúnó rendes tag munkájáról, aki az Ünnepi Hót rendezésé-
nek nehéz feladatát vállalta az Elnökség megbízásából. 
Közgyűlés a javaslatot elfogadja, egyhangúan köszönetet szavaz az 
Akadémia elnökségének, összes funkcionáriusainak és dolgozóinak. Több tárgy 
nem lévén elnök a közgyűlést bezárja. 
K. m. f. 
Alexits György s. k. Rusznyák István s. k. 
Jegyzőkönyvhitelesítők : 
Fogarasi Béla s. k. 
Pais Dezső s. k. 
VI. 
CIX. NAGYGYŰLÉS 
Az ünnepi Hét egyéb eseményei 
A Magyar Tudományos Akadémia 125 éves fennállása alkalmából 
rendezett Ünnepi Hét külföldi résztvevői a hivatalos szakmai programmon 
kívül is minden alkalmat felhasználtak arra, hogy a magyar tudósokkal, a 
fontosabb tudományos intézetekkel megismerkedjenek. 
Az Ünnepi Hét megnyitásának napján a Gellért szállóban az Akadémia 
Elnöksége fogadást rendezett, amely lehetőséget nyúj to t t arra, hogy már az 
első napon kiépüljön a szakmai, személyi kapcsolat a külföldi delegátusok és a 
magyar akadémikusok között. 
A szakmái előadásokon kívül igyekeztünk minden vendégnek megmutatni 
a szakmája területéhez tartozó tudományos intézeteket és intézményeket, 
így látogatásokat szerveztünk a budapesti intézetek közül a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Elektronmikroszkóp Laboratóriumába, a Földtani Inté-
zetbe, a Petrovszkij-klinikára, a Biokémiai Intézetbe, az Egyesült Izzó Kutató 
Laboratóriumába, néhány egyetemi és műegyetemi intézetbe, stb. Vidéken 
Dubinyin akadémikus, a szovjet delegáció vezetője látogatást tett a veszprémi 
Műszaki Egyetemen és ezzel összekötve Péten, Varencov professzor a szovjet 
delegáció tagja a nagykanizsai olajvidéken, Kiszeljov professzor az Esztergom-
Visegrádi ásatásoknál, Pópa professzor, a román delegáció tagja Ajkán és 
Tatabányán, a kínai delegátusok a gödöllői Agrártudományi Egyetemen, a 
a delegáció közgazdász tag ja a zsámbéki tszcs-ben, Prenant professzor a 
bábolnai Állami Gazdaságban, a német delegáció egyik tagja Süttő környékén 
és a Bükk hegységben t e t t botanikai kirándulást. 
A delegátusok programmjának összeállításánál figyelemmel voltunk 
arra, hogy mindenkinek alkalma legyen a várost megtekinteni, és a tolmácsok 
részére kidolgoztunk a városnézéssel kapcsolatban egységes programmot. 
A vendégek egy része kirándulást tet t vasárnap a Galyatetőre. 
A delegátusok ezenkívül megbeszéléseket tar tot tak az Akadémia egyes 
osztályai, a Magyar Kémikusok Egyesülete, stb. vezetőségével, továbbá több 
előadást tar tot tak. így M. Dubinyin Veszprémben, Kuo Mo-Zso az Akadémia 
nyelvtudományi ülésén, K. Szkrjábin az Agrártudományi Egyetemen és az 
Orvosegyesületben, A. Mardzsanisvili az Akadémia III . osztályának matema-
tikai ülésén, L. Infeld a fizikai előadóülésen. A. Hadzsiolov a debreceni egyetem 
anatómiai intézetében Lepesinszlcaja munkásságáról, W. Steinitz az Eötvös 
Loránd tudományegyetem nyelvtudományi tanszékén Sztálin nyelvtudományi 
cikkeivel kapcsolatban t a r to t t előadást, ezenkívül a Német Intézetben 
konzultált a hallgatókkal. Az Akadémián tartott előadásokon M. Prenant, 
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Hevesi Gyula lev. tag előadásához, H. Anders a rákkonferencia határozati 
javaslatához, N. G. Lupu az orvosi osztály előadásai kapcsán, és A 
Hadzsiolov a fizikai előadásokhoz és a rákkonferencián Lepesinszkaja 
eredményeivel kapcsolatban szólt hozzá. 
Két alkalommal külön hangversenyt rendeztünk a külföldiek részére : 
egyik alkalommal egy szonáta estet Fischer Annie és Zathureczky Ede közre-
működésével, másodszor egy zenetörténeti előadás keretében, amit Szabolcsi 
Bence akadémikus ta r to t t az Akadémia dísztermében. A VASAS szakszervezet 
kultúregyüttese a külföldi delegátusok tiszteletére külön műsort mutatott be, 
amelyen az üzemi dolgozók magasszínvonalú tolmácsolásban ismertették a 
magyar népi zene- és táncművészet legszebb alkotásait. 
A Népművelési Minisztérium házi vetítőjében megnézték a vendégek 
a Ludas Matyit és a MAFILM-nél te t t látogatásuk alkalmával a Talpalatnyi 
Földet. A vendégek egy része megtekintette az Operaházban a Diótörő c. 
balettet. 
Látogatást tettek a vendégek a Munkásmozgalmi Intézetben, ahol a 
kiállítás anyagát az Intézet igazgatója, Réti László ismertette. 
December 1-én este a Népköztársaság Kormánya a Parlament kupola-
csarnokában fogadást adott, amelyen Rákosi Mátyás a Magyar Dolgozók 
Párt ja Főtitkára is megjelent. 
A külföldi delegátusok it tartózkodásuk utolsó napján megkoszorúzták 
a gellérthegyi Szabadság emlékművet. Utána sajtófogadáson számoltak be 
magyarországi tapasztalataikról. 
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Ligeti Lajos és Sz. Kiszeljov. 




































































































Ü N N E P É L Y 
Vörösmarty Mihály születésének 150. évfordulója alkalmából. 
A Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar írók Szövetsége és a Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság 1950 december 1-én a Zeneművészeti Főiskola nagy-
termében közös ünnepélyt rendezett Vörösmarty Mihály születésének 
150. évfordulójára. 
Az emlékünnepély elnökségében Révai József a Magyar Dolgozók 
Pártja főtitkárhelyettese, népművelési miniszter, Horváth Márton a 
Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának tagja, Kiss Károly a 
Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnökhelyettese, Darvas József vallás-
és közoktatásügyi miniszter, P on g r ácz Kálmán, a Fővárosi Tanács 
Végrehajtó Bizottságának elnöke, Rusznyák I s tv án, a Magyar Tudo-
mányos Alkadémia elnöke, Németh Gyula r. tag, az I. osztály elnökey 
Andi с s Erzsébet r. tag, Lukács György r. tag, a Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság elnöke, Waldapfel József hv. tag és 
Földessy Gyula, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság alelnökei, 
Illés Béla, Veres Péter, Z elk Zoltán Kossuth-díjas írók, 
Hegedűs J á n о s n é sztahanovista foglalt helyet. 
A hallgatóság soraiban megjelent Rónai Sándor a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának elnöke, Dobi István a Minisztertanács elnöke és a 
Minisztertanács több tagja, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének 
több tagja, valamint tudósok, írók, művészek, Budapest dolgozóinak képviselői 
és a néphadsereg katonái. A Szovjetunió budapesti nagykövetsége részéről 
megjelent a nagykövetség első titkára, M. J . H о s e v. 
Horváth Ferenc művész elszavalta Vörösmaty Mihály 
S z ó z at - át, majd J) a r v a s J óz s e f vallás- és közoktatásügyi miniszter 
mondott megnyitó beszédei7 
Tisztelt ünneplő közönség ! 
A Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar írók Szövetsége és a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság nevében köszöntöm ünnepségünk részt-
vevőit. Köszöntöm mindenekelőtt a Magyar Dolgozók Párt ja Politikai Bizott-
ságának megjelent tagjait , a Magyar Népköztársaság kormányának megjelent . 
tagjait , — köszöntöm mindazokat, akik eljöttek ünnepségünkre. 
Vörösmarty Mihály születésének 150. évfordulóját ünnepeljük ma. 
Nemcsak írók, irodalomtörténészek, tudósok ünnepe ez, — hanem ünnepe 
egész népünknek, amely magáénak vallja a költő szellemi örökségét, s amely 
büszke rá, egyik legnagyobb költő f iára. Vörösmarty Mihály a Petőfit meg-
8* 
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előző kor legnagyobb magyar költője volt, — egyik leghatalmasabb alakja 
a magyar líra óriásokkal büszkélkedhető, eddigi történelmének. Rá emlékezni 
ma, s népünk szívében még elevenebbé tenni költői örökségét, — szép és 
büszkén vállalt kötelességünk. 
E kötelesség egyik része az, hogy a költő alakjáról, a költő ma is élő szel-
lemi hagyatékáról lehántsuk azokat a torzításokat, hamisításokat, amelyeket 
az elmúlt évtizedek során köréje fontak. Nem mondanánk igazat, ha azt 
mondanánk, hogy ismerjük az igazi Vörösmartyt, s hogy a mi új szellemi 
Pantlieonunkban is, népünk tudatában is meglenne már az igazi helye. Mert 
Vörösmartyval is a halála óta eltelt közel egy évszázad során ugyanaz történt, 
mint irodalmunk, sőt mint egész történelmünk minden haladó, nagy alakjával. 
Az elmúlt rendszer igyekezett őt is a maga képére és hasonlatosságára át-
formálni, — igazi arcát elhomályosítani, jellemző vonásait eltorzítani, igazi 
értékeit elsikkasztani vagy meghamisítani. Igyekezett a költőt »célszerű« 
hazugságok igazolására felhasználni. 
A magyar költészet szinte egész története szorosan egybeforrott a hala-
dásért vívott, a nemzet felemelkedéséért vívott küzdelmek történetével. 
Voltak korok, a mult évszázadok során, mikor csak a költők hangja szólt 
mélységes éjszakánkban, — hol zengőbben, hol tétován, de mindig a nép, 
a nemzet igazságának visszhangját keresve. Ma már szinte közhely, de mégsem 
árt újra és újra elmondani, hogy a magyar irodalomnak, elsősorban a köl-
tészetnek nem volt egyetlen számottevő alakja sem, aki, — ha nem is egyforma 
hevülettel s nem is mindenben egyező úton, — de mégis ne a haladás ügyét 
szolgálta volna. Vörösmarty költészete az egyik legmagasabb csúcs ebben a 
hegy láncolatban. 
Annak a reformnak a költője volt ő, amely előkészítette a magyar 
történelem egyik legdicsőbb fejezetét, az 1848/49-es forradalmat. Nem csoda 
hát, ha a forradalom leverése utáni majdnem egy évszázad során, — amely 
század a 48/49-es eszmék elárulásának a legkülönbözőbb változatait produkálta, 
— sokan és sokféleképpen igyekeztek meghamisítani Vörösmarty költészetét. 
A millénium hazug kora felfedezte benne a magyar romantikust, aki 
megteremtette a magyar mitológiát s a milléniumi imperialista bódulat ködébe 
igyekezett belémosni Vörösmarty költészetét, — a »magyar birodalmi eszme« 
költői illusztrációjaként odatéve a .Feszié-körkép mellé a Zalán futását . . . 
Pedig Vörösmarty mult-keresése a maga korában nem retrográd mitosz-
teremtés volt, s nem is menekülés a valóságos problémák elől, hanem eleven 
törekvés arra, hogy az elnyomatásba, a gyalázatba tespedt nemzetet ébressze 
a mult dicsőség fényeinek a felgyujtásával. 
A Habsburg-házzal való kiegyezés hívei, az 1848/49-es forradalom és 
mindenféle forradalom elítélői, a rothadt kompromisszumokból elvet csináló 
áramlatok képviselői Vörösmarty vívódásait és megtorpanásait a maguk 
igazolására igyekeztek kihasználni. Ahogyan Széchenyit kijátszották Kossuth 
ellen, — ugyanúgy megpróbálták Vörösmartyt kijátszani Petőfi ellen. Holott 
Vörösmarty költői és írói magatartásától mi sem állt távolabb, mint az elvtelen 
megalkuvás. Nem volt forradalmár, abban az értelemben, mint Petőfi. A 
reformkortól a forradalomig vezető úton, a Pozsonytól Debrecenig vezető 
úton, voltak vívódásai, megtorpanásai, — de a haza ügyéhez való hűség, a 
haladás ügyéhez való hűség mindig erősebb volt benne, mint az osztály-
korlátok visszatartó ereje. 
A l'art pour l'art hívei a tragikus magány költőjét, a harcból dezertálok, 
a nép ügyét, a szabadság ügyét odahagyok, a reménytelenség, a hiábavalóság, 
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a pesszimizmus költőjét példázták benne. Vájjon nem volt-e része Vörösmarty 
életének is, költészetének is a tragikus magányosság, mint a múltban szinte 
minden nagy költőnknél ? De igen. Ám nála is nem előkelő elvonultság volt ez a 
magány, hanem égő tiltakozás. Amikor a szabadságharc bukása u tán magá-
nyosságba szorult, — belső emigrációja a tiltakozás szava volt, a zsarnokság, 
az árulás, a hitszegés szelleme ellen. S ha verseiben meg is szólalt néha a 
pesszimizmus hangja, ha költészetében kísértett is a nemzet-halál víziója, 
ezt nem a »minden hiába« csüggedés diktálta, hanem a döbbenettel felrázó 
költői szándék. 
A torzításokból, hamisításokból sok minden él még köztudatunkban, — 
s ezeket eltakarítani, egyik legfőbb kötelességünk. 
Mai kötelességünk másik része az, hogy költői örökségét minél elevenebb 
részévé tegyük kiformálódó, új szocialista kultúránknak. Szocializmust építő 
népünk magáénak vallja a magyar mult minden igaz értékét, minden haladó 
hagyományát. Azt valljuk, — és joggal valljuk, — hogy mi vagyunk az igazi 
örökösei mindannak a szépnek s igaznak, amelyet a legjobbak szívével és 
eszével megteremtett ez a nép, évszázadok során. Új szocialista kulturánk fej-
lődésének egyik tápláló forrása a mult öröksége, — benne Vörösmarty köl-
tészete is. Elő igazságait harcaink részévé tenni, elmúlhatatlan szépségeit 
életünk részévé tenni, igaz tanulságait szívünkbe zárni : szép feladatunk. 
Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy most már mi csináljuk — 
» csináljuk ellenkező előjellel, — amit a mult rendszer csinált Vörösmartyval. 
Méltatlan lenne Vörösmarty költészetéhez valamiféle vulgáris aktualizálás. 
Méltatlan lenne a költőhöz is, és szocialista kultúránk ügyéhez is. ha letagad-
nánk azt, hogy Vörösmarty költészetének és politikai állásfoglalásának voltak 
korlátai is, voltak ellentmondásai. Mint ahogyan ellentmondásokkal küsz-
ködött az az osztály is, amelyből származott és az a mozgalom is, — a reform-
kor mozgalma, — amelynek harcosa volt. 
Ám legalább ennyire helytelen lenne az is, ha ezt látnánk a 
leglényegesebbnek Vörösmarty költészetében és — Révai József szavaival élve — 
»osztály-címkét ragasztanánk rá«, s félretolnánk, mint ma időszerűtlent. 
Vörösmarty a haladószellemű kis- és középnemesség költője volt, de azoknak a 
legjobbaknak a szelleme égett benne, akik a nemzet ügyének alá tudták 
rendelni a maguk osztály érdekeit. Vörösmarty nem volt plebejus, népi forradal-
már, — de azok közé a legjobbak közé tartozott, akik végig ottmaradtak a nép-
forradalom szekerén is, amikor látták, hogy a nemzet ügye ezt követeli. Néha 
talán megrettent attól, hogy a szekér azok közül is elgázol, akik közül ő való, — 
de messzebb nézett, s nem állt oda azok sorába, akik botot dugtak a küllő közé. 
Vörösmarty nem volt népfi, a nemesi lelkiismeretfurdalás diktálta elsősorban 
a néphezhajló szavait, — d e e szavakat soha meg nem tagadta, hanem minden 
tet té t is ezekhez mérte. A forradalom előtt is, a forradalom bukása ubán is. Nem 
volt ott Petőfivel március 15-én a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, — de nem is 
követte azok út já t , akik a Pilvax-kávéháztól a megalkuvásig sodródtak, 
Világos után... 
Vörösmarty költészete, a maga korlátaival és ellentmondásaival egyetem-
ben, egyik legnagyszerűbb része a haladás szavát szüntelen hallató, gazdag 
irodalmi multunknak. Büszkék lehetünk rá ! 
De természetesen nemcsak a büszkeség és nemcsak a kegyelet érzése az, 
amely ma eltölt bennünket. Elete, költészete sok példamutató tanulságot ad 
a ma számára is. Hadd említsek csupán egyet. Példa lehet számunkra a haza 
olthatatlan szeretetében. Abban, hogy mindent alá tudott rendelni, — ha 
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vívódással, kételyekkel és szenvedéssel is, — a haza szeretetének, a haza 
szolgálatának. 
Az ellentmondások okai, — amelyek az ő vívódásait, kételyeit szülték, — 
ma már nincsenek. Nemzet és nép, — ma már egyet jelentenek, s a nemzeti 
függetlenség, a nemzeti szabadság ügyének az az osztály — a munkásosztály — 
a legfőbb hordozója, amely a népszabadság ügyének is legfőbb harcosa. 
Vörösmarty és Petőfi öröksége immár eggyé forrhat a mi szívünkben, örökre 
elválaszthatatlanul. Forrjon is egybe, — a költő, ha ma élne, ő is így akarná ! 
Ezután Horváth Márton, a Magyar Dolgozók Pártja Politikai 
Bizottságának tagja mondotta el ünnepi beszédét: 
A nemzeti öntudat ébresztője 
A XIX. század első fele történelmünk egyik legbiztatóbb korszaka. 
A reformkor gyors politikai és szellemi fejlődése, a betetőző szabadságharc 
az emberi haladás élenjáró népei közé emelte a magyarságot. Olyan csúcsok 
felé, melynek újra elérése és túlhaladása csak 100 év után, a mi napjainkban 
válik valósággá. 
Nem is túlzó szóval új honfoglalásnak szoktuk nevezni a mi korsza-
kunkat. E honfoglaláshoz nemcsak a jelen és nemcsak a jövő birtokbavétele 
tartozik vitathatatlanul hozzá, hanem nemzetünk nagy múlt ja is : mai 
győzelmünket megelőző összecsapások, melyek a maguk idején nem dön-
tötték meg a zsarnokságot, csak megingatták. Alig van tanulságosabb korszak 
ilyen szempontból, mint mai erőfeszítéseink távoli testvére, a 120—130 év 
előtti reformkor : a társadalmat alakító új eszmék beáramlása, a nagy demo-
kratikus mozgalmak ideje. Sálig vannak a késői utódok számára jobb, ponto-
sabb tolmácsolói a haladás és visszaliullás, a szabadság és rabság XIX. szá-
zadának -— mint a költők. A X I X . század nagy magyar költői mindenkinél 
többet mondanak el számunkra az emberi és nemzeti szabadságért vívott nagy 
harcokról, a teljesen meg sem született polgári felszabadulás nehézségeiről és 
korlátairól, sőt korokon túllátó utópista reményeikről. 
Ezért túl a tiszteletteljes és büszke megemlékezésen, örömmel fordulunk 
a 150 éve született Vörösmarty Mihály ma újra élő és élőbbé váló költészete 
felé. Születése egybeesett a század születésével. Petőfi méltó mestere, akinek 
ébresztő, felrázó hatása a maga korában és a maga területén csak Széchenyivel 
és Kossuthtal mérhető. 
Vörösmarty születésének idején a magyar költészet, s főleg a költők 
helyzete nem volt irigy lésreméltó. Csokonai Debrecenben húzódott meg 
. hosszú haldoklásra az anyai házban, miután végigtalpalta az országot, a pap-
lakokat és nemesi kúriákat, alkalmi mulattató versekkel fizetve a nagyon is 
drága ingyen kenyeret és bort. Sem írnoki állás, sem egy kötet kinyomtatásának 
költségei, sem a nyomorúságtól mentes halál nem telt ki az összeszedegetett 
könyöradományokból. Berzsenyi Dániel még az asztalfióknak írta dicsőítő 
és ostorozó ódáit, melyek nem támaszthatták fel a nemesi uralom erkölcsi 
szilárdságát, sem a nemesi katonai erényeket, melyek semmivé váltak Napo-
leon seregének ujjahegyétől. Berzsenyi, a földbirtokos, csak úgy, mint Ber-
zsenyi, a költő, hű f ia volt a konzervatív és vagyonos nemességnek, mi maradt 
volna más hátra számára, mint a horatiusi rezignáció, a tétlen búskomorság, 
s a Kölcseynél és Vörösmartynál százszor indokoltabb pesszimizmus ? Ez volt 
a sorsa a multbanéző nemesi költőnek — milyen lehetett akkor annak a sorsa 
aki f iatal és ártatlan kézzel a forradalom tüzét illette ? 1800-ban Kazinczy 
már öt éve ült Kufsteinben. Az osztrák zsarnokok intő példának szánták, 
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hogy mi történik azzal a költővel — ha nemes úr, ha pór, — aki olvasta a 
Kátét és terjeszti a francia forradalom veszélyes gondolatait. 
A költőknek tehát nehéz volt az ú t juk előre és szerencsére még nehezebb 
volt vissza. S mint mindig — százötven évvel ezelőtt is, a nagy költők sorsa 
egy volt a nemzet sorsával. 
Szánjunk néhány szót — ha ismétlésképpen is — Magyarország hely-
zetére a X I X . század hajnalán, mert ez a i a keret, amelyben működött, s — 
tegyük hozzá —, amelyet feszegetett Vörösmarty költészete. A francia for-
radalom nemcsak Martinovicsék kátéját küldte el üzenetkép hozzánk. A napo-
leoni háborúk másfél évt zede előre lenditettë az ország polgári fejlődését. 
Feudális mezőgazdaságunk döntően árútermelővé lett, a külkereskedelem 
megnőtt, hasonlóan a bányászat és ipar is. 1800-ig négy év alatt az ország 
külforgalma 26-ról 49 millió forintra emelkedett. Nem csoda, ha a földesurak 
»tavaszi csendes háborút és országos esőt« kívántak egymásnak. A háború 
vége a konjunktura végét is jelentette. Egy mérő búza a napoleoni háborúk 
idején 45 garasról 513 garasra emelkedett, de tíz évvel később már 60 garasra 
süllyedt. A fő- és középnemesség, mely belekóstolt a nagyarányú árútermelés 
•és kereskedelem lehetőségeibe, az erősödő városi polgárság és a fejlődés nyo-
mán kialakuló értelmiség egyre erőteljesebben dörömböltek az osztrák börtön 
kapuján. A gabona- és állatkereskedelem hasznát az osztrák vámrendszer 
fölözte le. A jobbágyok adófizető kötelezettségének háborús emelésével és az 
ujoncozással egyre nagyobb közvetlen részt ragadott magához a kizsákmá-
nyolás hasznából az osztrák abszolutizmus. A háború terhét vérben és munká-
ban a jobbágyság viselte. 1816—17. évben Arad megyében 18.000, Krassó, 
Szatmár, Bereg és Bihar megyékben 26.000 ember halt éhen. Azok a rendek, 
melyek Martinovics kivégzésekor még kitörő örömnek adtak kifejezést és így 
üdvözölték Ferencz császárt : »Felségedben a legjobb, legkegyelmesebb feje-
delmet bírjuk, kit tőlünk a föld összes népei irigyelnek« — most megújuló 
rohamra, passzív és akt ív ellenállásra szerveződtek az osztrák vám, adó és 
újoncozás ellen. A nemzeti összefogás és reform-törekvések körvonalai bonta-
koztak ki, melynek azonban végig gyengesége maradt, hogy a nemesség külön-
böző rétegeinek, a még gyenge polgárságnak, s az öntudatlan jobbágyságnak 
teljes egységfrontját sem a reformkorban, sem a forradalom idején nem sike-
rült következetesen megvalósítani. 
Az elnémetesedett főnemesség nagy része teljesen össze volt nőve az 
osztrák abszolutizmussal, gazdasági érdekeit és nyelvét illetően is : szemben-
állott minden haladó és nemzeti törekvéssel. Széchenyi programját sem fogad-
ták el, aki nemcsak a gőzhajót és a lóversenyt importálta Angliából, hanem 
a polgáriasuló és polgársággal összenövő főnemesség Angliában megvalósult 
politikai elképzelését. Széchenyi eszméi a főnemesség körében szükségszerűen 
visszhang nélkül maradtak, mert nálunk a hatalomhoz való asszimiláció 
Bécs felé, a tiszta reakció irányába haj tot ta őket és nem az uralomra kerülő 
polgárság felé, mint Angliában. A polgáriasító reformprogram nem Széchenyi 
osztályának, a főnemességnek támogatásával, hanem csak az ellene vívott 
harcban, Kossuth kezén válhatott realitássá, aki a középnemességre támasz-
kodott. Arra a rétegre, melyet következetesebben harcossá tett annak világos 
felismerése, hogy az osztrák politika a biztos pusztulást, elnyomorodást, 
a birtoktalan, féljobbágyi bocskoros nemesség soraiba való lesüllyedést jelenti 
számukra. A reformkor, s a belőle kinövő forradalom élén ez a középnemesség, 
a zsenge magyar és magyarrá lett városi polgárság, s mindkét osztályból 
kikerülő értelmiség haladt. 
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Az adott erőviszonyok között legélesebben felvethető követelés a 
magyar nyelv diadalra jut tatása volt. A mult század húszas éveiben Pest és 
Buda lakóinak száma eléri a 75.000-et, de ebben nincsen kétezer magyar, 
így válik elsőrendű politikai harccá a Magyar Tudományos Akadémiáért, 
mint nyelvmívelő társaságért, a magyar irodalmi folyóiratokért, a magyar 
könyvkiadásért, a magyarnyelvű nemzeti színházért folytatott harc. Har-
colni kellett azért, hogy a magyar nyelvet beszéljék. Gazdagítani és hajlé-
konyabbá kellett tenni, hogy hívebben hordozza az új eszméket, hogy jobban 
lelkesítsen, mozgósítson az új nemzeti összefogásra. Költőink olyanok voltak, 
mint a renaissance festői, akik műhelyükben maguk törték és keverték a fes-
téket. Költőink is elvégezték a nyelv műhelymunkáját, rövidítették és ú j 
értelmet lehelitek a szavakba, felújítottak elfeledett szavakat és merész 
újakat gyártottak, s mindjárt kipróbálták csengésüket a próza és a vers kísér-
letével. Kikeresték és felemelték a nép száján élő szavakat, s a szavakkal 
együtt a dalokat, s a műköltés új, gazdag területét formálták belőle. A börtönt 
a széphalmi kúriával felcserélő Kazinczy nem fordított hátat a káté szelle-
mének, s a harcnak azzal, hogy a magyar nyelvújítás első mestere lett. A nyelv-
újítás a költői, eszmei és politikai reform, tehát a forradalom számára készí-
tette elő a ta la j t . 
Vörösmarty nyelvi fellépését megelőzte Kazinczy, Kölcsey, Kisfaludy 
és a professzor Révai munkája, de Vörösmarty volt az első, aki a nagy köl-
tészet izzásával égette keményre az új szavakat, merész kapcsolásokat, aki a 
művészi gyakorlat bizonyító erejével vitte győzelemre a megreformált magyar 
nyelvvel a reform eszméit. 
A fiatal Vörösmarty valósággal a nemzet ébresztője lett, akinek nem-
csak költői, hanem tömegmozgósító politikai hatása is óriási volt. A széthúzó, 
s legfeljebb passzív ellenállásban megrekedt osztályokat, a kesergő és dör-
mögő, reménytvesztett, gyengeségét kiúttalan bölcselkedéssel, vagy szenti-
mentális érzelemkitöréssel leplező hazafiságot bizakodóvá, egységessé, erőssé 
kovácsolta — mindenekelőtt Vörösmarty költészete. Segített megtanítani a 
nemesi társadalmat, hogy az ország nemcsak megyékből áll, hanem mindenek-
előtt a megyék összefogásából ; hogy a magyar politika nemcsak ügyes takti-
kázásból áll : a kibúvó rések megkereséséből az osztrák paragrafusok 
rácsain keresztül. Vörösmarty első éposza tanította a nemzetet arra, 
hogy a vereség, gyengeség, széthúzás, jogfosztottság nem volt és nem 
lesz mindig kísérője : összefogásunkon, harci elszántságunkon nemcsak az 
ezer év előtti honfoglalás győzelme múlott, hanem az új honfoglalás, az ú j 
szabadság kivívása is 
A huszonkétéves Vörösmarty, aki már belekezdett a Salamonról szóló 
drámába és Árpádról szóló époszba — fiatal erejében joggal a nemzet erejét 
érezve, valóságos költői programot ad magának a Virág Benedekhez szóló 
ódájában. 
Hunnia kerte virul : f akadoznak gyenge vir ági, 
S már szabadabb lombbal kelnek zöld fái az égbe, 
Csak zivatar ne bocsássa dühét kis fürteik ellen, 
Míglen erősödnek. Hajh ! csak féreg ne eméssze 
Gyökeiket. . . ! 
Most midőn ez már húszon túl második évem, 
Legtöbbször mégis történeteinkbe tekintvén, 
Szivemelő tettet jegyzek ki az ősi üdőből. 
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A Cserhalom című hőskölteményében í r ja meg legvilágosabban éposz-
költészetének célját : »csak az ősi dicsőség híre maradjon fel, unokánk tettekre 
hevüljön.« 
Soha még magyar költeményt olyan ujjongó lelkesedés nem fogadott, 
mint az addig csaknem ismeretlen Vörösmarty Zalán futását. Az ősi dicsőség, 
a véren szerzett ország és szabadság, az ezeréves múlttal megszentelt alkot-
mány joga viharként rázta meg a nemzetet, felszította az összetartozás érzését 
és a nemzeti ellenállás eltökéltségét. Vörösmarty kezében a harcos és dicső 
mult költői idézése a harcos és dicső jövő előkészítője lett. Előtte Berzsenyi is 
idézte a dicső multat és ostorozta a szibarita jelent, Kisfaludy Károly és Virág 
Benedek is borongott a mult dicsőségén és a halálán levő Csokonai is melen-
gette szívén egy Árpádról írandó hősköltemény tervét. Ds Berzsenyinél, s a 
többieknél a mult visszavonhatatlanul elmúlt. Minél dicsőbb volt, annál 
leverőbb : csupán a kesergés, a fájdalom, a kétségbeesés kiutat nem lelő 
forrása. A Zalán prológjában Vörösmarty is »ostoroz« a kor divatja szerint, 
feddi az elfajzott kései utódokat — de az éposz maga a győzelem himnusza, 
harci riadó, mely nem gyászra, kétségbeesésre, hanem Árpád dicsőséges zászlói 
alá való sorakozásra hív minden élő magyart. 
Vörösmartynak nem ok nélkül veti szemére a kritika, hogy az epizódok 
túlhalmozásával, a harci jelenetek már szinte kiismerhetetlen bőségével meg-
bontja a világos felépítést, az áttetsző, görögös szerkezetet. A reformkor kez-
detén Vörösmarty lelkes olvasói nem érezték ezt. A megyeházára visszavonult 
passzív ellenállás idején, amikor a vita a fináncpátens, a vámrendszer, az 
újoncozás, sőt a magyar nyelv használatának joga körül forgott ; amikor az 
osztrák ármádiában kötéllel fogott jobbágyfiak vére külországokban folyt, s a 
Napoleon elleni nemesi insurrekció szinte nevetségbe fulladt ; amikor a nem-
zeti érzést úgy lehetett hívni, hogy fájdalom, szégyen és reménytelenség — 
ekkor villantak meg Vörösmarty csataképei a zárt hexaméterek doboló 
soraiban, hogy a hazafiság, a nemzeti öntudat addig példátlan hulláma támad-
jon a verssorok csatarendje nyomán. Ki törődött akkor a műalkotás ökonó-
miájával és szigorú arányaival, ki törődött akkor Vörösmarty magyar mitoló-
giájának valószerűségével, melyet innen-onnan néhány ábrándos és dilettáns 
történésztől, vagy az ősperzsa vallás isteneitől vett kölcsön ? Ha a sok csata-
jelenet az epizódok halmozását jelenti, akkor e mű lényege az epizód. 
A nemzeti öntudat ébresztésén túl a Zalán futása másik nagy vezérlő 
gondolata a nemzeti egység eszméje. Vörösmarty szerint a honfoglalás a 
magyar aranykor, ahol hasonlóan Rousseau természetjog által kormányzott 
őstársadalmához, az egység és egyenlőség uralkodik. Árpád népében nincs 
pór és nincs nemes, pontosabban mindenki nemes, s a vitézek csak vitézségük 
fokában különböznek egymástól. Természetesen Vörösmarty felfogása nem a 
francia forradalom, hanem a magyar reformkor viszonylag leszűkített elkép-
zeléséhez igazodott. Rousseau-ék őstársadalmának rajzában az emberi egyenlő-
ség jogfolytonossága tündökölt, Vörösmartynál csak a nemesi egyenlőség. 
De pontosan ez volt és ennyi volt a reformkor legáltalánosabb politikai plat t -
formja. Kossuth számára is lefelé hosszú időn á t legfeljebb a bocskoros neme-
sekig terjedt a világ. A jobbágyság, s még inkább a nemzetiségek kívül marad-
tak nem csupán a reformkor, hanem még a forradalmi társadalmi szövetség 
táborán is. Ennek megfelelően a Zalán futásában csak az ellenség táborában 
tűnik fel itt-ott a föld népe, s nem nagyon vonzóan rajzolva. »Thessália gyer-
mekei«-t például így írja le Vörösmarty : 
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»Nagy tenger szép látását most harcra cserélték ; 
De nem harcra valók. Munkátlan pásztorok, és a 
Kíméletlen urak kényétől nyomorodottak. 
Lankadtan jönnek.« • 
Vörösmarty korának nem jutott eszébe, hogy esetleg épp azért harcra 
valók, mert »kíméletlen urak kényétől nyomorodottak«. Más parasztok még 
rosszabbul járnak Vörösmarty époszában. Ármány, a gonosz isten 
». . . ördögeit szaporán úgy öltöztette, miként a 
Tót s bolgár katonák, s szürkankós póri csoportok 
Járnak ezen tájon.« 
Amint látjuk, Árpád csak úgy, mint eleinte Kossuth elkövette azt a 
hibát, hogy a jobbágyságot, s különösen a nemzetiséget lényegében a reakció 
martalékául hagyta. Vörösmarty korának és költészetének legfőbb politikai 
korlátja éppen abban van, hogy a jobbágyság nehéz sora iránt érzett minden 
szánakozása és együttérzése ellenére nem ment azon túl , hogy időnként szót 
emelt e sérelmek ellen. Szabadságeszméjében nem volt helye a jobbágyság 
forradalmi felszabadításának, erősebb volt benne a parasztlázadásoktól való 
nemesi osztályfélelem, mint hogy megláthatta volna benne szabadságharcunk 
legfőbb lehetséges szövetségesét. így figyelmezteti a parasztságot a nemzet 
hibáit keserű gúnnyal elsoroló versében : »S a paraszt borbély helyében 
Urszakállat ne kaszáljon.« 
Az 1846-os galíciai parasztfelkelés, melyet az osztrák reakció a pro-
gresszív, de a jobbágyság felé szűkkeblű lengyel hemesi függetlenségi harc 
ellen szított, Vörösmarty lírájának legkétségbeesettebb hangját hívja elő az 
Emberek c. versében. Nem a rokonszenv, nem a részvét és nem a félelem adja 
az ajkára az ilyen szavakat : »Az emberfaj sárkányfog vetemény : Nincsen 
reményi nincsen remény!« A lengyel példán, ha nem is ismeri fel, de megérzi 
annak a nemesi szabadságharcnak a csődjét, mely két fronton folyik : karddal 
az osztrák abszolutizmus ellen, s a kizsákmányolás fenntartásával a jobbágyság 
felé, melyet csak kirívóbbá tesz az örökváltság körüli huzavona, az apró lát-
szatreformok, a jobbágyfelszabadítás »taktikus« elodázása. A lengyel példa 
előreveti két év múlva Jellasichnak s a román parasztoknak a támadását , s a 
magyar jobbágy tömegek egy részének közömbösségét a szabadságharc iránt. 
Vörösmarty, a nagy költő, felfogja a történelem intését, megérzi, hogy a 
reformpolitika legfőbb hiányosságát, sőt a vajúdó forradalom bukását pillan-
totta meg a galíciai összecsapás példájában. Csak ezzel a felismeréssel lehet 
megérteni a verskezdet kozmikus nagyságát : 
»Hallgassatok, ne szóljon a dal, 
Most a világ beszél, 
S megfagynak forró szárnyaikkal 
A zápor és a szél, 
Könnyzápor, melyet bánat hajt, 
Szél, melyet emberszív sóhajt. 
Hiába minden: szellem, bűn, erény: 
Nincsen remény /« 
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A kétségbeesés nem takarja el Vörösmarty szeme elől, hogy mily igaz-
ságtalanság váltja ki a pórnépből a vak támadás elszántságát : 
»Sóvár szemmel néz ég felé, 
Mert hajh, a föld ! az nem övé, 
Neki a föld még sirnak is kemény: 
Nincsen remény /« 
De nem látja meg, nem láthat ja meg, hogy a nép nyomorának, kétségbe-
esésének, tudatlanságának, a »testvérgyűlölési átoknak«, mely megbontja a 
lengyel szabadságharc egységfrontját, egyetlen oka van : hogy a saját szabad-
sága és függetlensége kivívására csatába induló nemesség rabként hagyja háta 
mögött saját jobbágyait. Ezt a gordiusi csomót a XIX. század költői, sőt 
vezető politikusai között is jóformán csak Petőfi tudta kettévágni. Kossuth 
túl későn, Vörösmarty, aki pedig legjobban félreverte a harangot — egyáltalá-
ban nem nyúlt a kérdés megoldásához. Bölcselkedő töprengésbe merül, vagy 
ha úgy tetszik, menekül : 
»Mi dús a föld, s az emberkezek még 
Dúsabbá teszik azt, 
És mégis szerte dúl az inség 
S rút szolgaság nyomaszt, 
így kell-e lenni ? vagy ha nem, 
Mért oly idős e gyötrelem ? 
Mi a kevés ? erő vagy az erény ? 
Nincsen remény /« 
De 1846-ban nem a sötét kétségbeesés, hanem a reményekkel bíztató 
szabadságharc küszöbén vagyunk. A tömegáramlat lerántja Vörösmartyt 
a filozofáló passzivitás és pesszimizmus egéből. A nagy költő találja meg első-
nek a szót, mely teljes nagyságában kifejezi az osztrák reakció karmaiban 
vergődő haza helyzetét és fájdalmát. Az Országháza című költeményének, 
melyet maga olvasott fel elsőnek az Ellenzéki Körben, nem kisebb hatása volt 
hallgatóira, mint két évvel később Petőfi »Talpra magyar«-jának. Elállt az 
emberek szívverése a kezdő soroktól : »A hazának nincsen háza, Mert f iainak 
Nem hazája ;«. Megmutatja az összefogást, mint a legfontosabb tennivalót : 
»Nincsen egy szó Összehangzó Honfiaknak ajakáról, Nincsen egy te t t Az 
eggyé lett Nemzet élete fájáról«. S a befejezés, ami után nem kell odatenni a 
kérdést, hogy tűri tek ezt ? 
Neve: szolgálj és ne láss bért. 
Neve: adj pénzt és ne tudd mért. 
Neve: halj meg más javáért. 
Neve szégyen, neve átok: 
Ezzé lett magyar hazátok.« 
Most merül fel először Vörösmarty verseiben és politikai cikkeiben a 
szabadság és jogok követelése a kisemmizett osztályok számára. »Helyt adni 
másnak is A jog terén, S nem tűrni a jogot Bitor kezén«. Ebben az 1847-ben 
írt négy rövid sorban lényegében helyes programot ad. Wesselényi Miklóshoz 
írt levelében kihangsúlyozza, hogy örökváltság nélkül »az úrbér ördögi talál-
mány, örökös gyűlölség konyhája, természetes élesztője azon ' rú t szenvedé-
lyeknek, melyek kitörését nem szükség borzasztó színekkel festenünk . . .« 
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S a galíciai tapasztalatok alapján a főtanulságot is kimondja : »S ki veszi 
hasznát a közös földből természetesen keletkező viszályoknak ? A hatalma-
sabb, kecsegtetvén védelmi részvétével a jobbágyot, féken s örök bizony-
talanságban tartván az urat . Előttünk a példa : ebből látjuk, mivé lesz az 
úr, mit nyer a jobbágy az úrbér által.« 
A szabadságharc kitörése után 1848 májusában még követelőbben veti 
fel a jogok kiterjesztésének kérdését : »Az Ínséghez saját bűneink járultak. 
Féltékenyek a szabadság iránt, mely — mert közös nem volt, — a kizárt 
osztályoktól zsarnoksággal méltán vádoltatott , viszálykodók és bátrak 
magunk ellen, gyávák és tehetetlenek a külnyomás irányában, fösvények és 
késedelmezők a jogok osztogatásában, minden érdemünk a fukarul értelmezett 
szabadság szeretetében, s bár tisztátalan, de melegítő lángjának ápolásában 
állt.« Vörösmarty, a nemzet szabadságának egyik legnagyobb előharcosa 
»tisztátalannak« nevezi az 1848-as szabadságharcot, mert az »fukar«, kirekeszti 
köréből a legnépesebb osztályokat. Másutt így í r : »a birtokban lévők örökk ; 
találnak felszínes okokat továbbra is kizárni a kizártakat, például szegény-
séggel együttjáró tudatlanságokat, melyből azonban őket kigázolni nem 
hagyják, vagy nem segítik, megvonván tőlük az éppen e célra legalkalmasabb 
intézvényeket«. Elrettentő példaként az amerikai viszonyokat hozza fel : 
»Az amerikai szövetséges státusok fele büntetés alatt t i l t ja a négerek okta-
tását : nem lévén légkisebb szándék is valaha polgári jogot adni nekik, követ-
kezetesnek tartat ik csordái butaságban tar tani meg őket. nehogy az elérhe-
tetlennek megkivánásában, vagy magokat emésszék föl, vagy elnyomóik 
kiirtására egyesüljenek. Valami ördögi van e következetességben . . .« 
A szabadságharc küszöbén tehát hatalmas fejlődést tapasztalunk 
Vörösmartynál a legsürgetőbb nemzeti felada ok helyes megfogalmazásában. 
Csatadala eléri Petőfi nagy tömegmozgósító verseinek erejét : 
»A sikra, magyarok ! 
Fegyvert ragadjatok. 
Hazánkat újra meg kell váltani. 
E drága föld szinét 
Borítsák szerte szét 
A pártütőknek véres csontjai.« 
Ez a fejlődés nem volt egyértelmű, megmutatkozott ez Vörösmarty 
hallgatásában, de néha nyilatkozataiban is. Helyesen Petőfi módján foglalt 
állást a magyar csapatok felhasználása ellen a dinasztia olaszországi hadjá-
ratában. Ezzel kapcsolatban jut el Vörösmarty is Petőfi igazságához : »sza-
badoknak lenni, s mások szabadsága ellen harcolni éppen olyan becstelenség, 
mint lopni és papolni a lopás ellen . . . A népek gyűlölete és viszálya a zsarnok 
ereje«. Petőfi ismeretes támadása ellen védekezve mintegy bevezetőkép mondja 
el mindezt Vörösmarty, s azt is, hogy ő a hadsereg létszámának felemelésére, 
a magyar vezetés és vezényleti nyelv mellett szavazott. Ezekkel a valóban 
elvi kérdésekkel összehasonlítva Vörösmarty gyakorlati részletkérdésnek 
tekintette azt, hogy ugyanakkor megszavazta bizonyos osztrák csapatkere-
teknek magyar újoncokkal való feltöltését. Kétségtelen azonban, hogy ebben 
a kérdésben Petőfinek volt igaza. Március 15 után elvileg magszavazni a magyar 
hadsereget és gyakorlatban hozzájárulni az osztrák sereg feltöltéséhez : 
a kormány ingadozását és következetlenségét mutat ta , forradalmi fejlődé-
sünk elvi jelentőségű kérdését vetette fel, s érthetővé tet te, hogy Petőfi leg-
élesebb fegyverével, versével utasította ezt vissza. 
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Hogyan eshetett Vörösmarty ebbe a hibába ? Űgy, hogy minden fejlő-
dése mellett a forradalom idején is fenntartotta azt az elképzelését, hogy a 
nemzeti egységet csak a mindenkivel való megegyezésben, csak a védekezés 
és nem a támadás alapján lehet megteremteni. A pártokról írt fejtegetésében 
így határozza meg ezt a fogalmat : »A párt nem egyéb, mint az egy véle mé-
nyűek és akaratúak szövetkezése bizonyos társasági főcél elérésére, ellentétben 
azokkal, kik ugyanazon főcélt más eszközökkel vélik elérhetni.« Amilyen 
helyes a meghatározás első fele, ugyanolyan helytelen a második. Mást, mint 
»ugyanazon főcélt« nem is tud feltételezni a különböző pártokról, s ebből 
logikusan következik a csaknem mindenáron való megegyezés politikája. 
E felfogásban helyenként odáig megy, hogy egyenlőségi jelet tesz a francia 
forradalom és az abszolutizmus módszerei között : »tán azt hiszik, hogy fel-
világosult korunk az abszolutizmus és terrorizmus közt különbséget ismer, 
s nem tanulta meg, hogy a szabadság első törvénye a személy és vagyon 
szentsége, s ki azt megtámadja az önkény vagy szabadság nevében, egyaránt 
ellenség, gyilkosa a szabadságnak«. 
Azért foglalkoztunk viszonylag részletesen Vörösmartynak a forradalom-
hoz fűződő politikai viszonyával, mert ez messzemenően meghatározza költői 
magatartását, műveinek jellegét, erényeit és fogyatékosságait is. 
Líráján, s részben epikáján nem fog az idő. Több mint száz év u t án 
ragyogóbban tündököl, mint a maga korában. De nem mondhat juk el ugyan-
ezt a nagy költő drámáiról. Vörösmarty politikai felfogásának korlátai bizo-
nyos területen szükségszerűen írói alkotásának korlátaivá is váltak. 
Vörösmarty romantikus költő. A kor stílusa volt ez, mely egyaránt 
vezetett remekművekhez és kiúttalan zsákutcához. Heinét és Petőfit nemcsak 
érintette, nevelte is a romantika ; a realista Balzac a romantikusból nőt t 
ki és a romantika nagymesterét, Victor Hugót is elvezette ez az irányzat 
a társadalmi ellentétek reális ábrázolása felé. Igaza volt Heinének, amikor 
kihangsúlyozta : »Soha, soha sem lehet az az igazi romantika, amit oly sokan 
annak neveznek, spanyol ömlengésnek, skót ködnek és olasz dallamosságnak 
a habaréka, zavaros és elmosódott képek . . .« Vörösmarty i f jú i sasszárnyait 
köszönhette a romantikának, a fantázia szabad csapongását és korláttalan 
merészségét, mellyel beszárnyalta nemzetünk dicső múlt já t . A romantikának 
köszönhette a nyelvalkotás bátorságát, a költői képek gazdagságát, a színek 
tarka ragyogását, a témakör kitágulását a mult és a népmesék tündéri vilá-
gába. A romantika sasszárnyaival persze nehezebb a földön sétálni, mint a 
felhők fölött száguldani — de mi egyébre volt nagyobb szüksége a magyar-
ságnak századeleji elesettségében, önbizalma fogytán, minthogy a felhők 
fölé ragadják ? A földön, az Alföld poros, sáios út jain, s a véres csaták 
ágyúdörgése közt ott volt jó költői vezetőnek Petőfi. De eljutott volna-e a 
nép Petőfihez, s maga Petőfi indulhatott volna-e oly magasról, Vörösmarty 
nemzetet és költőket emelő vállai nélkül ? 
A romantika volt Vörösmarty ereje — de egyúttal gyengesége is. Ez a 
kettős hatás a romantika kettős égében gyökerezik. Mehring meghatározása 
szerint a romantikus iskola annak a feudális reakciónak a kifejezése, amellyel 
a keleti Európa kivédte Franciaország előretörését — s így rá volt utalva a 
középkor »holdfényes varázshatalmának« világára. Viszont ugyanez a Napo-
leon-ellenesség a romantikus irány pozitív nemzeti jellegét domborította ki, 
meggyorsította a nemzeti nyelv népi irányú fejlődését, felszínre vetette a 
népdal és népmese kincsét. Mehring hozzáfűzi ehhez, hogy »Lipcsénél és 
Waterloonál nem a népek győztek, hanem a fejedelmek, ezeknek a szolgálatá-
ban a romantika teljesen elsorvadt«. 
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Ez a megállapítás igaz lehet a német romantikáról, de nem általánosít-
ható a franciára és époly kevéssé Vörösmartyra. 
A népi-nemzeti szabadságmozgalmak, melyek Ausztriában és Német-
országban részben az abszolutizmus járszalagjára kerültek — nálunk követ-
kezetesen egybeestek a társadalmi haladás, a polgári átalakulás vonalával. 
A magyar nemzet nem az akaratlanul is antifeudális és a polgári haladást 
képviselő Napoleonnal állt szemben, hanem a habsburgi abszolutizmus elnyo-
másával. Ennek megfelelően nálunk a romantikában, és elsősorban Vörös-
marty költészetében, teljes erővel érvényesül a haladó nemzeti, hazafias elem. 
Vörösmarty hőseit és tündéreit, Árpád hadsereget, a drámák és beszélyek 
történelmi és mithikus alakjait egyetlen zsarnok sem t u d j a szolgálatába fogni. 
Néha a tündérvilág varázsos, a halandóknak nem mindig világos álomnyelvén, 
néha csak a mesetájak öncélúnak tetsző, de szépségükkel mégis a rabság ellen 
tiltakozó leírásán, máskor a nagyonis hús-vér drámai hősök vaskos és egy-
értelmű odamondogatásában — mindenben Vörösmarty szabadságszeretete, 
jobb utáni vágya hallik, tündérek, lovagok, vagy földi szavak nyelvén. 
De ha ilyen alapvető különbség van a kontinens Napoleon elleni nem-
zeti mozgalmai és a mi Habsburg-ellenes nemzeti mozgalmunk között, mi 
az oka annak, hogy a nyugati romantika legsúlyosabb hibái fellelhetők Vörös-
marty egyeá drámai és epikai műveiben ? 
Az ok : Vörösmarty politikai korlátai. Vörösmartynál a múltba való 
fordulás — különösen a Zalán futásában — egyértelmű a jövő felé fordulással. 
De ugyanakkor egy sor drámájában és »beszélyében« már eltűnik, vagy alig 
pislákol a mult idézésének progresszív jellege és belesüpped a rossz értelemben 
vett korízlés nagyon is korhoz kötött romantikájába, valóságtól való elfor-
dulásába. Késtégtelen, hogy a német romantikában a mult felidézése menekülés, 
a feudális viszonyok idealizálása narkotikum. És narkotikum a cselekmény 
öncélú hátborzongató szörnyűségei, a borzalmak halmozása is. A felszínes 
nyugati romantikának ez a zsákutcája, melybe Vörösmarty is belegabalyo-
dott, különösen drámai műveivel — csaknem hozzáférhetetlenné teszik azokat 
a mai olvasók számára. 
Az idegen elnyomás elleni nemzeti egység leszűkítése a nemesség körére, 
kezdeti tartózkodása és néha rokonérzéssel váltakozó félelme a »pórnéptől« — 
ez a felfogás lehetetlenné te t te a fiatal Vörösmarty számára, hogy a mult felé 
fordulásban mértéket tartson, megálljon. Már a Zalán futásában is megvannak 
annak az elemei, hogy nemcsak a nemzeti dicsőséget, hanem a nemesi dicső-
séget akarta idézni és feltámasztani, s ez a német romantika, Berzsenyi és 
Kisfaludy hatására csak erősebbé vált. 
Vörösmarty azért nyúl a múlthoz, hogy megadja a nemességnek azt a 
költői méltóságát, mely országot felszabadító és kormányzó erőhöz méltó. 
De úgy jár ezzel, mint Shakespeare, aki a királynőnek ajánlotta drámáit, 
de a királyok és főurak életének förtelmeit nyúj that ta csak át. Vörösmarty-
nak, a nagy költőnek kezében a »nemesi fénykor« legtöbbször szétbomló, 
hanyatló, pusztuló feudalizmus ábrázolásává lesz. Drámáiban és epikájában 
a nemesi családok gyakran bűnfészkek, melyek széthullnak — szinte egyre 
megy — az igazság, vagy a gazság kardcsapásaitól és belső, morális rothadt-
ságui tói. 
Ugyancsak az elfordulás viszi őt a mithológia, a tündérvilág szép árny-
képei közé. Költészete elképzelhetetlen magasságba emelkedik ezen a területen. 
De a művészi kifejezés nem kárpótol a valóságtól való elfordulásért. Vörös-
marty legkiválóbb ilyen természetű művében, a »Csongor és Tündé«.-ben 
programmá válik az élet nehézségeitől való elfordulás s a kritika Kölcseyvei 
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kezdve, száz év óta hangoztatja e darabbal kapcsolatban, hogy maga a földre-
szállt költészet és égbeemelő epizódok, ami azonban nem tudja eltakarni a 
felépítés, a mondanivaló hiányosságait. E műfaj korlátait Vörösmarty hatá-
rozta meg legpontosabban egyik krit ikájában : »Az eféle költeményekhez a 
legmagasabb költői lángész kivántatik, még ez is igen hamar kimerül s egy-
hangúvá lesz képeinek és jellemeinek általánosságával ; rendszerint hibázik 
benne a föld, kor, nemzetiség zamatja. . . a költő megfosztja művét a változa-
tosság bájaitól, éppúgy, mint a valószínűségtől ; lábai, mint a léghajózóé, 
elhagyják a földet s előtte a világ egy nagy képpé olvad, melyben az ember, 
ezen reánk nézve érdekes, kicsinységi homályos egyalakuságban enyészik el. 
Ebből látni, hogy az élet földétől távozást mindig igen drágán f izet jük meg, 
s hogy ahhoz, ha egyszer-másszor kirepülni mertünk is, mindinkább vissza 
kell törekednünk, s még magasb eszméinket is az élet szokott és ismeretes 
képeibe öltöztetnünk.« Ez az 1838-ból való nagyszerű meghatározás élesen 
mutat ja , hogy a költő tisztában volt azzal, hogy az ilyenféle romantika zsák-
utcát jelent. Költői működésében le is vonta a megfelelő következtetést. Nyolc 
»beszélve« közül az utolsó, a »Két szomszédvár« 1832-ben jelent meg. Berzse-
nyi meghatározása szerint ez valóban »kannibáli mű«. A két nemesi család az 
utolsó szálig kiirtja egymást, a vérbosszú, gyilkosság és kísértetjárás annyira 
elsöpör minden életet, mintha az író tudatos felszámolása lenne a témával és a 
területtel. 
A költői mondanivaló romantikus áradata tehát elcsendesül Vörös-
martynál, túlhalad ra j ta . Ugyanakkor nem szűntek kétségei és vívódásai a 
reformkornak forradalmi korrá való fejlődése lát tán. Költői tevékenysége 
mennyiségre alábbhagy, de legnagyobb versei ebben a korban születnek. 
A reformmozgalmak nem elég széles nemesi plattformja, a forradalmi 
fejlődés bizonytalan aggodalmai, a romantikából való bizonyos kiábrándulás 
elzárják előle a közvetlen kiutat. De éppen mert könnyű kiutat nem talál, 
mert saját és kora felfogásának béklyóiban vergődik, a megoldást a törté-
nelem messzi távlataiba tolja ki, költészetével a filozófia magasságaiba emel-
kedik, ahonnan nagyon messzire t u d tekinteni. A jelen igazságtalanságaiból, 
keserűségéből és ellentmondásaiból, országos és személyi vereségeiből a kiutat 
és megoldást egy kései kortól vár ja . Ez a kétségbeesést és búskomorságot 
reménnyé váltó bizalom az emberi fejlődésben — egy tőről fakadt az utópista 
szocialisták humanizmusával, de igazán, s legközvetlenebbül a mi korunkkal 
rokon, amikor az emberi igazságtevés, haladás és boldogság legmerészebb 
álmai válnak valóra. 
Gyulay Pál úgy értékeli Vörösmartyt, hogy költői fejlődése, sőt pályája 
a romantikus periódusával együtt, a harmincas évek elején lényegében véget-
ért. Közelebb járnánk az igazsághoz, ha azt mondanánk, hogy lényegében 
akkor kezdődött igazi pályafutása, mely utolsó, nagy verseiben érte el e 
tetőpontját . A nemzeti gondolat nagy költője az emberiség nagy költőjévé 
magasztosult ezekben a vívódó, kétségbeesett és mégis reménykedő versekben. 
A »Gondolatok a könyvtárban« c. vers első képei Hamlet sírásó-jelenetével 
rokonok. »Az emberiségnek elhányt rongyain« van feljegyezve az emberi szellem 
minden nagy és tiszta alkotása. 
»Leírva áll a rettentő tanulság: 
• Hogy míg nyomorra milliók születnek, 
Néhány ezernek jutna üdv a; földön.« 
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Az osztálytársadalmak e legkiáltóbb ellentétét mutatja a rongyok, s 
az emberi szellem legnagyobb alkotásai ellentétének képein. De nem a két-
ségbeesés, hanem a társadalmi igazságtalanságokat megoldó boldog kor láto-
mása merül fel a költőben. 
»Egy új irány tör át a lelkeken: 
A nyers fajokba tisztább érzeményt, 
S gyümölcsözőbb eszméket oltani, 
Hogy végre egymást szívben átkarolják, 
S uralkodjék igazság, szeretet. 
Hogy a legalsó pór is kunyhójában 
Mondhassa bizton : nem vagyok magam ! 
Testvéreim vannak, számos milliók ; 
Én védem őket, ők megvédnek engem. 
Nem félek tőled, sors, bármit akarsz.« 
Vörösmarty diadalát teljessé teszi, hogy öntudatlanul is a szocializmus 
felé szárnyaló humanizmus gondolata a nagy költő születése u tán 150 évvel 
az általa annyira szeretett magyar hazában végre megvalósul. 
Az »Előszón című versének homlokán úgy sötétlik az 1850-es évszám, 
mint az égő seb. Minden összeomlott. A szabadság országából a vértanuk, 
akasztófák és börtönök országa lett. A költő bújdosik, s minden házban, 
ahová betoppan, azzal fogadják, hogy íme valóravált a Szózat szörnyű láto-
mása a nemzet-halálról. Nincs megrázóbb Vörösmarty egész költészetében, 
mint az »Előszó« vers kezdete, mely ilyen atmoszférában a legemelkedettebb 
boldogság, a békés munkálkodás képeit idézi. 
»Midőn ezt irtam, tiszta volt az ég, 
Zöld ág virított a föld ormain. 
Munkában élt az ember, mint a hangya: 
Küzdött a kéz, a szellem működött, 
Lángolt a gondos ész, a szív remélt, 
S a béke izzadt homlokát törölvén 
Meghozni készült a legszebb jutalmat, 
Az emberüdvöt, melyért fáradott.« 
Az elérhető emberi boldogság képébe tipor bele a zsarnokság. 
»Amerre járt, irtóztató nyomában 
Szétszaggatott népeknek átkai 
Sóhajtanak fel csonthalmok közöl, 
És a nyomor gyámoltalan fejét 
Elhamvadt városokra fekteti.«. 
Jó és gonosz, boldogság és pusztulás ilyen ábrázolása után nincs tovább-
fokozás : »Most tél van és csend és hó és halál, A Föld megőszült«. Szinte frivol 
képpel, már nem is káromlással, hanem istent, embert, a földgolyót kérdőre-
vonó keserű iróniával mondja : 
»Majd eljön a hajfodrász, a tavasz, 
S az agg föld tán vendéghajat veszen, 
Virágok bársonyába öltözik. 
Üvzgszemén a fagy fölengedend, 
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S illattal elkendőzött arcain 
Jókedvet és ifjúságot hazúd: 
Kérdjétek akkor azt a vén kacért, 
Hová tevé boldogtalan fiait ?« 
Az »Előszó« és a » Vén cigány« című versek eget földet rázó, dübörgő képei 
muta t ják leginkább, hogy mit tud alkotni a romantikán iskolázott, vég-
letektől vissza nem riadó, merész képalkotás, ha a valóság, a nemzet üdve 
vagy pusztulása hozzánől e kozmikus látomásokhoz. A tragikus önmarcan-
golás, az őrület kitörése, a szaggatott szavak rohama, az orkánná fajuló hang 
nem lehet mértéktelen, nem lehet túlzó az elbukott szabadságharc láttán. 
»Mi üvölt, sír e vad rohanatban, 
Ki dörömböl az ég boltozatján, 
Mi zokog mint malom a pokolban ? 
Hulló angyal, tört szív, őrült lélek, 
Vert hadak vagy vakmerő remények ?« 
Épp ez a szörnyű kitörés, a mindent elsöprő pusztulás látomásai, a 
megtestesített őrület és halál teszi annyira meggyőzővé, biztossá Vörösmarty 
utolsó nagy versének utolsó versszakát : 
»Lesz még egyszer ünnep a világon ; 
Majd ha elfárad a vész haragja 
S a viszály elvérzik a csatákon л 
Ahogy a kezdő Vörösmarty Zalán futásáról szóló hőskölteménye egy 
nemzetet tanított csatázni a szabadságért, úgy 30 évvel később a nemzet 
sírjának és saját sírjának szélére jutott öreg Vörösmarty egyetlen verssza-
kával egy országot tanított meg bízni saját jövőjében. 
Százötven évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az őrült remény reális 
valósággá válják. S ma sem teljesen. A viszály nem vérzett még el a csatákon. 
Magunkról elmondhatjuk, hogy »megtörli izzadt homlokát a béke«, de ma is 
vannak a földgolyón szabad, kis országok, ahol a zsarnok lába nyomán »szét-
szaggatott népeknek átkai« és »elhamvadt városok« pusztulnak. Nagy költőink 
közül Vörösmartytól tanultuk meg először, hogy az emberiség üdve és a 
haza üdve egy. ígérjük Vörösmartynak, hogy a világ népei sorában mi 
sem nyugszunk, csak »majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, s a 
szent béke korát nem czudaritja gyilok«. 
Befejezésül térjünk rá arra, hogy mit tanulhatunk, s főleg költőink mit 
tanuljanak Vörösmartytól ? 
Mindenekelőtt hazaszeretetet. Túl az idő és a társadalmi helyzet korlá-
tain, mindenekelőtt a hazaszeretet kapcsolja össze a mi korunkat az elmúlt 
történelemmel. A magyar haza szeretete ma sem monopóliuma a kommunis-
táknak, de monopóliuma minden becsületes magyar embernek. Vörösmarty 
hazaszeretete örökséget jelent a mi számunkra, s ezt magunkévá tenni először 
is annyit jelent, mint vállalni a történelmi multat. József Attila tudta erről 
azt, amit egyik-másik mai költőnk hajlamos elfelejteni : 
»-4 világ vagyok — minden, ami volt, van: 
a sok nemzedék, mely egymásra tör. 
A honfoglalók győznek velem holtan 
s a meghódoltak kínja meggyötör. 
9 A k a d é m i a i Ér tes í tő . 
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Ár fád és Zalán, Werbőczy és Dózsa — 
török, tatár, tót, román kavarog 
e szívben, mely e múltnak már adósa 
szelíd jövővel — mai magyarok /« 
A mult nem olyan, mint egy forradalmi arcképcsarnok, melyből Dózsa 
és Rákóczi, Kossuth és Petőfi arcai világítanak csak ki. Ne riadjunk meg a 
lovagi öltözetektől, s a királyi palásttól sem. Az urak jogara gyűlöletessé 
vált, de ezer éven át ez a jogar muta t t a a nemzeti dicsőség és dicstelenség 
elágazó út ja i t . A mi szabad korunk gyermekét nem elvakítani, hanem lelke-
síteni fogja nagy királyaink históriája. Aki a múltat nem ismeri, az behúnyt 
szemmel tapogatózik a jövő felé. Sajá t nemzeti kultúránkat ásnánk alá, ha 
nem fogadnánk meg Vörösmarty és József Attila intését, egész nagy törté-
nelmi multunk vállalására. 
Tanuljuk meg Vörösmartytól is a hazaszeretet megalkuvásnélküli har-
cosságát. Nála a kiáltó vád és metsző gúny éle mindenekelőtt az elmagyar-
talanodott főnemességet, a németül selypegő úrhölgyeket, a hazátlan úri 
csürhét érte. A hazát, vagyont, kultúrát külföldnek áruló, németül karattyoló 
főurak és latinul pipázó megyei hatalmasságokkal szemben a haladó nemzeti 
és emberi érdekek összekapcsolását állítja példaképül. Hazafiságát megmen-
tette a sovinizmus veszélyétől az a felismerés, hogy a mi országunk a magáét 
féltő, de másét el nem vevő tagja annak a nagyobb közösségnek, melyet így 
hívott : »népek hazája, nagyvilág«. 
Ostorozza az unalomba fulladó tétlenséget, a maradiságot, mindent a 
sorsra bízó közönyt. A hazaszeretet vezeti Vörösmartyt tollát, ha a békés 
építőmunka örömeiről ír ; a hazaszeretet teszi őt, a forradalom ellenzőjét— 
forradalmárrá. Tanulják meg költőink Vörösmartytól, hogy minden kérdés 
— a legapróbbtól a legnagyobbig — így hangozzon fülükben : mit használ 
ez a hazának 1 
Tanuljuk meg Vörösmartytól szép magyar nyelvünk szeretetét, ápolását, 
csiszolását. Az a költő, aki nem fordít elég gondot a szakmai tanulásra, saját 
művészetének technikájára és mindenekelőtt kifejező, gazdag költői nyelv 
elsajátítására, — ahhoz a munkáshoz válik hasonlóvá, aki rozsdásodni hagyja 
a gépét. 
Tanuljuk meg Vörösmartytól a témaválasztás gazdagságát. Ha vala-
kinek, akkor Vörösmartynak jóban-rosszban együtt dobogott szíve az ország-
gal, de azt sem szégyelte versbe önteni, ha egy kedves és elragadó hölgy 
láttán dobbant meg a szíve. Azt felelhetik erre, hogy Vörösmarty szerelmi 
költészete magánügy, nem szövi át meg át az ország búja-baja, mint Petőfi, 
vagy József Attila szerelmi költeményeit. Ez igaz — de egyszeribe megszűnik 
magánügy lenni, ha annyira • emberivé és költőivé válik, mint Vörösmarty 
szerelmi lírája. Karikatúrát csinálnának költészetünkből azok, akik a líra 
legősibb témakörét, a szerelmet száműznék, vagy csak az ötéves tervbe 
bedolgozva tűrnék meg. 
Vörösmarty költői öröksége arra tanít ja mai költőinket, hogy a nagy 
költészet merjen nagy lenni. Nagy lenni nemcsak tartalomban, hanem a témá-
hoz illő pátoszban, a nyelv és a költői képek gazdagságában, a vers zenéjében 
is. Féljünk a romantika túlzásaitól, de ne féljünk a romantikus szárnyalástól. 
Vörösmarty korának ezeréves múltja volt, a miénknek ezeréves jövője van. 
Van tér és idő, ahol a vers repülhet. Halkan és kissé bátortalanul — mert túl 
erős a vád, — azt teszem hozzá ehhez, hogy tanuljuk meg Vörösmartytól a 
költészet és a próza különbségét: ne fél jünk attól, hogy a költészet költeményt 
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teremt. S ne féljünk attól sem, ha hőskölteményt. Vörösmartynak a történelem 
sötét mélyébe kell visszanyúlni, hogy époszához — mai szóval — pozitív 
hőst és méltó témát találjon. Nekünk könnyebb dolgunk van. A történelem 
beköltözött a mi napjainkba. Hőstettekkel és honfoglaló hősökkel vagyunk 
körülvéve. Százszorosan igaz ránk Aragon szava : »éposz íráshoz Pártom 
adott újra kedvet«. 
De túl mindezen, e könnyebb korban, amikor a magyar költők nem 
a nemzet-halál látomásával küzdenek, amikor nem a részvétlenség, éhhalál, 
őrület, öngyilkosság fenyegetik egyénileg ; amikor egy újjászületett nemzet 
lesi költője ajkáról ú j és mégis régi dalait — mindenekelőtt a költői maga-
tar tás becsületességét tekintsük mintaképnek Vörösmartyban. Meg voltak 
benne — korához viszonyítva is — a világnézet korlátai, de nem volt határa 
hazaszeretetének, nemzet iránti hűségének és költői őszinteségének. A nép, 
a haza iránti hűség, a költői magatartás becsületessége : ez fogja tovább is 
biztosítani a XIX. század nagy költői művének méltó folytatását. 
Előadásom végére értem. Engedjék meg, hogy elkerüljem a befejező 
nagy szavakat és fogadkozásokat. Csak annyit mondjunk, hogy büszkék 
vagyunk arra, hogy Vörösmarty a mi költőnk. Bizalommal vagyunk eltelve 
a magyar költészet jövője iránt. 
Az ünnepély magas színvonalú művészi műsorral ért véget. 
VIII . 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁT ÉRINTŐ 
FONTOSABB RENDELETEK 
A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1950. évi 44. számú törvényerejű rendelete 
újrendszerű tudományos fokozat bevezetése és elnyerésének szabályozása tárgyában. 
A Magyar Népköztársaságnak a szocializmus építése során olyan magas 
színvonalú tudományos képzettséggel rendelkező, a néphez hű tudósokra 
van szüksége, akik a korszerű, haladó tudományt a dolgozó nép ügyének 
szolgálatába állítják. 
Ezért a Magyar Népköztársaság a haladó tudomány nagyszámú kiváló 
művelőjének képzése, a tervszerű tudományos és szakmai utánpótlás bizto-
sítása érdekében, a Szovjetunió élenjáró tudományos káderképzésének pél-
dájára a »tudományok kandidátusa« tudományos fokozatot rendszeresíti. 
A kormányzat a magyar tudomány legfelsőbb szervén, a Magyar Tudományos 
Akadémián keresztül biztosítja a kandidátusi fokozat elnyerésére felkészülő 
aspiránsok tervszerű kiválasztását, képzésük magas színvonalát és az anyagi 
gondoktól való mentesítésüket. 
1. §• 
(1) A jelen törvényerejű rendelettel rendszeresített »tudományok 
kandidátusa« fokozozat alapjául szolgáló képzés irányítása a Magyar Tudo-
mányos Akadémia (a továbbiakban : Akadémia) feladata. Az Akadémia 
ezt a feladatát Országos Tudományos Képesítő Bizottsága (a továbbiakban 
OTKB) út ján gyakorolja. 
(2) Az OTKB elnökből, t i tkárból és hét állandó tagból áll, akiket az 
Akadémia elnökségének javaslatára a Népköztársaság Elnöki Tanácsa nevez 
ki három évi időtartamra. A kinevezés visszavonható. 
(3) Az OTKB mellett az ügyviteli tennivalók ellátására titkárságot kell 
szervezni, amely az Akadémia t i tkári hivatalának szervezetébe tartozik. 
A titkárság vezetője az OTKB ülésein tanácskozási joggal részt vesz. 
2- §• 
(1) A »tudományok kandidátusa« fokozatot az nyeri el, aki kandidátus-
képzésben részesült (aspiráns), olyan értekezést készített, amely bizonyítja, 
hogy önálló tudományos kutatásra képes és értekezése tételeit az OTKB 
által kijelölt bizottság előtt megvédte. 
(2) A »tudományok kandidátusa« fokozat elnyeréséről az OTKB okle-
velet állít ki ; az oklevél a »tudományok kandidátusa« cím viselésére jogosít. 
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10. §. 
(1) A kandidátusképzés időtartamát az egyes tudományágak jellegének 
és az aspiráns felkészültségének figyelembevételével az OTKB szabja meg. 
A képzés leghosszabb időtartama három év. 
(2) A kandidátusképzés ideje az aspiráns közszolgálati idejébe beszámít. 
4. §. 
A kandidátusképzésre irányuló kérelmet az OTKB-hez kell benyújtani. 
A felvételről az OTKB a felvételi bizottság előtt tet t vizsga alapján dönt. 
A felvételi bizottságokat tudományágak szerint kell megszervezni ; a bizott-
ságok tagjait az OTKB nevezi ki. 
5. §. 
(1) A kandidátusképzésben részesülő aspiránst a képzés tartamára az 
OTKB által meghatározott tudományos intézetbe kell beosztani. 
(2) A képzés tar tama alatt az aspiráns az OTKB által kijelölt vezető 
(aspiránsvezető) irányítása mellett dolgozik ; munkatervét egész képzési 
idejének tartamára a képzés kezdetétől számított három hónap alatt vezető-
jének irányítása mellett készíti el. 
(3) Az aspiráns a tudományos intézmény fegyelmi hatósága alá tar-
tozik ; az intézmény alkalmazottaira irányuló szabályokat reá is megfelelően 
alkalmazni kell. 
6. §• 
(1) Az aspiráns a kandidátusképzés ta r tama alatt állami ösztöndíjat 
kap. Az aspiránsvezető az irányítása alatt álló aspiránsok számától függően 
díjazásban részesül. 
(2) Az aspiránsok ösztöndíját és az aspiránsvezetők díjazását azAkadémia 
költségvetésében kell előirányozni. 
Az aspiráns legkésőbb az első tanulmányi év végéig az OTKB által 
e célra kijelölt bizottság előtt a kandidátusi vizsga tárgyaiból elővizsgát tesz. 
8. §. 
(1) A képzési idő végén az aspiráns kandidátusi vizsgán számol be 
szakmai, marxista-leninista és egy idegen nyelvben való képzettségéről. 
(2) Az az aspiráns, illetve pályázó (9. § a j pont), aki a kandidátusi 
vizsgán megfelelt, engedélyt kap arra, hogy értekezését az OTKB által meg-
jelölt időben megvédje. 
9. §• 
A kandidátusi fokozatot a jelen tvr. 2—7. §-aiban meghatározott kandi-
dátusképzésben való részesítés nélkül is megszerzi az, 
a) aki a kandidátusi vizsgát az OTKB külön engedélye alapján letette, 
értekezést készített és annak tételeit az OTKB által kijelölt bizottság előtt 
megvédte ; 
b) akinek az OTKB a nép javát szolgáló, régebben szerzett tudományos 
érdemek alapján a »tudományok kandidátusa« fokozatot az aspiránsok számára 
előírt tanulmányok elvégzésének, a kandidátusi értekezés elkészítésének és 
megvédésének kötelezettsége nélkül odaítéli. 
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10. §. 
Az OTKB kivételesen megengedheti, hogy különösen indokolt esetben 
az aspiráns képzésének t a r t ama alatt is szolgálati helyén maradjon és hivatali, 
üzemi, vagy más irányú elfoglaltsága mellett, de aspiránsvezető irányításával 
végezze tudományos munká já t . A korábbi szolgálati helyén maradt aspiráns 
jogai és kötelességei azonosak azoknak az aspiránsoknak jogaival és köteles-
ségeivel, akik képzésüket tudományos intézetben végzik. 
11. §. 
A jelen törvényerejű rendelet végrehajtásáról a minisztertanács elnöke 
az Akadémi elnökségének meghallgatása után gondoskodik. 
Rónai Sándor s. k., Szabó Piroska s. k., 
a Népköz tá r saság Elnöki T a n á c s á n a k a Népköz tá r saság Elnöki Tanác.-ának 
elnöke. t i t ká r a . 
A minisztertanács elnökének 7.269/1950. (XII. 7.) M. T. E. számú rendelete 
az újrendszerű tudományos fokozat bevezetése és elnyerésének szabályozásáról 
szóló törvényerejű rendelet végrehajtása tárgyában. 
(Közigazgatási rendszám : 1.600) 
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1950. évi 44. számú törvényerejű 
rendeletének (a továbbiakban : Tvr.) végrehajtásával kapcsolatban az 
alábbiakat rendelem : 
1- §• 
(1) A Tvr. 1. §-ának (1) bekezdésében említett Országos Tudományos 
Képesítő Bizottság (a továbbiakban : OTKB) feladatai : 
a) Kijelöli azokat a tárgyakat, amelyekből kandidátusokat kell 
képezni. 
b) Kijelöli azokat az intézeteket és intézményeket, amelyekben aspi-
ránsképzést engedélyez és határozatát közzéteszi. 
c) A b) pontban említett intézetekben kijelöli az aspiráns vezetőket 
és határozatát közzéteszi. 
d) Indokolt esetben a már kijelölt intézet aspiránsképző jellegét illetőleg 
AZ aspiránsvezetői kijelölést megszünteti. 
e) Felvételi bizottságokat küld ki és ezek javaslata alapján elbírálja 
a. kandidátusképzésre jelentkezők kérelmét és beosztja az aspiránsokat a 
c) pont szerint kijelölt aspiráns vezetők mellé. 
f ) Felügyel az aspiránsok tudományos előmenetelére, észrevételeiről 
nyilvántartást vezet. 
g) Szabályozza a kandidátusi vizsga anyagát. 
h) Bizottságokat jelöl ki a kandidátusi vizsgákra jelentkező aspiránsok 
és pályázók (9. §) vizsgáztatására. 
i) Hivatalos bírálókat küld ki a kandidátusi értekezések elbírálására. 
j) Állandó vagy ideiglenes szakmai bizottságokat jelöl ki, amelyek 
előtt a kandidátusi értekezések megvédhetők. 
k) A »tudományok kandidátusa« fokozatot odaítéli és erről oklevelet 
állít ki. 
(2) Az OTKB ügyintézésének módjá t saját maga állapítja meg. 
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10. §. 
(1) A kandidátusképzésre való felvéteke jelentkezhet minden, a néphez 
hű, 40 évnél fiatalabb férfi és nő, aki egyetemet, vagy fó'iskolát végzett. 
Jelentkezhet ilyen végzettség híján is, ha választott tudományágának meg-
felelő szakmában kimagasló eredményeket ért el. 
(2) A pályázók az e célra rendszeresített kérvényűrlapon kérik felvételü-
ket, melyhez csatolni kell : 
a) Részletes önéletrajzot. 
b) Születési anyakönyvi kivonatot. 
c) Iskolai végzettséget igazoló okmányt. 
d) Esetleges katonai kötelezettséggel kapcsolatos iratokat. 
e) Esetleg eddig közzétett tudományos munkáinak, tanulmányainak, 
terveinek racionalizálási és újítási javaslatainak rövid leírását. 
(3) A (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően felszerelt kérvényt azon 
intézet vezetőjéhez kell beadni, melyben a pályázó jelenleg dolgozik. Az intézet 
vezetője a kérvényt részletes írásbeli véleményével ellátva felterjeszti az 
O T K B Titkárságához. Az a pályázó, aki nem dolgozik intézet, vagy intéz-
mény kötelékében, kérvényét közvetlenül küldi be az OTKB titkárságához. 
(4) A felvételi vizsgára bocsátás kérdésében az OTKB dönt, figyelembe 
véve a pályázó szakmai felkészültségét, a néphez való hűségét, valamint az 
aspiránsképzés adott lehetőségeit. 
(5) A felvételi vizsgára bocsátott jelentkezőket az OTKB által kijelölt 
felvételi bizottságok vizsgáztatják. A vizsgán a jelöltnek tanúságot kell 
tennie arról, hogy választott szakmájában alapos tájékozottsággal rendel-
kezik, a tudományos kutatáshoz szükséges képzettséggel bír és alkalmas 
arra, hogy tudományos munkájával a dolgozó nép ügyét szolgálja. 
(6) A felvételi vizsgára bocsátott pályázónak a felvételi vizsga előtt 
munkahelyén 15 napi fizetett szabadság jár, amely a rendes szabadságidőbe 
nem számítható be. 
(7) A felvételi vizsgát sikeresen letett pályázók közül az OTKB a fel-
vételi bizottságok véleménye és az egyes tudományszakokban betöltésre váró 
aspiráns helyek figyelembevételével kiválasztja azokat a pályázókat, akiket 
a folyó évben aspiránsoknak kijelöl. A pályázókat írásban értesíti a jelölésről, 
valamint arról, hogy melyik in ézetben és melyik aspiráns vezetőhöz nyertek 
beosztást. 
3 . § . 
(1) Az aspiránsképzés terv alapján történik. A terv betartásáért az 
aspiránsvezető és az aspiráns egyaránt felelősök. 
(2) A képzés kezdetétől számított 3 hónapon belül az aspiráns elkészíti 
munkatervét, aspiránsvezetőjének közvetlen irányítása mellett. A terv súly-
pont já t az aspiráns önálló tudományos kutatómunkájának terve képezi. 
A tervnek tartalmaznia kell : 
a) A kandidátusi értekezés tárgyához szükséges kutatómunka és szak-
irodalom tanulmányozásának tervét. 
b) A marxista-leninista képzésnek tervét. 
c) Az általános szakmai képzésnek tervét. 
d) A választott nyelv tanulmányozásának tervét. 
Az egész kandidátusképzés idejére ilyen módon elkészített keretterv 
alapján az aspiráns minden félévi időtartamra részletes tervet készít. 
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(3) A kandidátusi elővizsga (5. §) letétele u tán az aspiráns kidolgozza 
az értekezés elkészítésének tervét, amelyben feltünteti időközbeni intézeti 
beszámolóit (évenként legalább kettőt), valamint az értekezés megvédésének 
időpontját. 
(4) A (2) bekezdés a) és c) pont ja alatti résznek az intézet tudományos 
tervével összhangban kell lennie. 
(5) Az aspiráns az elfogadott munkatervtől eltérő munkát csak az 
OTKB engedélyével végezhet. 
4. §. 
(1) Az aspiráns kiképzésének idejére ösztöndíjban részesül, melynek 
összege havi 1000 forint. Kivételes, indokolt esetben az OTKB az ösztöndíj 
összegét 1500 foiintig felemelheti. Az erre irányuló kérelmeket a felvételi 
kérelemmel együtt kell az OTKB Titkárságához beadni. 
(2) Az aspiráns vezető minden általa képzett aspiráns u tán havi 300 
forint tiszteletdíjban részesül. 
5. §• 
(1) Az aspiránsképzés kezdetétől számított egy éven belül az aspiráns 
kandidátusi elővizsgát tesz. Az elővizsga időpontját az aspiráns jelentkezése 
alapján az OTKB tűzi ki, az aspiráns kérelmének lehető figyelembevételével. 
(2) A kandidátusi elővizsga az OTKB által kijelölt bizottságok előtt 
folyik. 
(3) A kandidátusi elővizsga a következő részekből áll : 
a) Szakmai vizsga, amelyen a jelöltnek számot kell adnia általában a 
választott tárgyra és határterületre, különösen pedig a kandidátusi értekezés 
területére vonatkozó alapos és részletes ismereteiről. 
b) Vizsga a marxizmus-leninizmus köréből, amelynek anyagát a Buda-
pesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Marxizmus-leninizmus tanszékének 
javaslata alapján az OTKB határozza meg. 
c) Nyelvi vizsga, amelyen a választott nyelvből szakmába vágó szöveget 
kell a jelöltnek magyarra fordítania. 
(4) A (3) bekezdés b) és c) pontjában felsosorolt tárgykörök elsajátítá-
sának elősegítéséről az OTKB intézményesen gondoskodik. 
(5) Ha az aspiráns a kandidátusi elővizsgán a követelményeknek nem 
felel meg, a vizsgabizottság javaslata alapján az OTKB dönt, hogy a jelölt 
javítóvizsgára bocsátható-e, és ha igen, mely időpontig. A aspiránsképzés 
egész időtartama azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 3 évet. 
6 . §. 
(1) Aki a kandidátusi elővizsgát sikeresen letette, az elővizsga sikeres 
letételétől számított egy éven túl, de legfeljebb 2 éven belül kandidátusi 
vizsgára jelentkezhet. 
(2) A kandidátusi vizsga letételének módja a kandidátusi elővizsga 
szabályai szerint történik (5. §). 
A kandidátusi vizsga anyaga : 
a) Szakmai vizsga, melyben az aspiránsnak tanúságot kell tennie arról, 
hogy a munkatervében felvett szakirodalmat áttanulmányozta és ebben a 
körben alapos tájékozottsággal rendelkezik. 
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b) Vizsga a marxizmus-leninizmus köréből, melynek anyagát a Buda-
pesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Marxizmus-leninizmus tanszékének 
javaslata alapján az OTKB határozza meg. 
c) Nyelvi vizsga, amelyen a jelöltnek a választott nyelven írott szakmai 
szöveget folyékonyan magyarra, valamint magyar szakmai szöveget a válasz-
to t t idegen nyelvre szótár segítségével kell fordítania. 
7. §• 
(1) A kandidátusi vizsga sikeres letétele után az aspiráns engedélyt kér 
írásban az OTKB-tól a kandidátusi értekezésének megvédésére. A beadvány-
hoz mellékelnie kell : 
a) Az értekezést 3 példányban. 
b) Az intézet vezetőjének és az aspiránsvezetőnek az értekezésre vona t -
kozó véleményét. 
c) Tudományos munkáinak stb. jegyzékét. 
d) A kandidátusi elővizsga sikeres letételét igazoló bizonyítványt. 
e) Önéletrajzot. 
f ) Az intézet vezetőjének a pályázó tudományos és társadalmi munkás-
ságára vonatkozó jellemzését. 
(2) A kandidátusi fokozat elnyerése céljából benyúj tot t értekezésnek 
tanúskodnia kell arról, hogy az értekező tárgyának körére vonatkozó isme-
retekkel rendelkezik és önálló tudományos kutatás végzésére alkalmas, amely 
utóbbi körülménynek új , tudományos eredmény elérésével kell kifejezésre 
jutni. 
(3) Olyan tankönyv, amely tartalmát vagy módszerét tekintve tudo-
mányos jelentőséggel bír, alkalmas arra, hogy kandidátusi értekezés helyet t 
benyujtassék. 
(4) A benyújtott értekezéseket az OTKB az általa kijelölt hivatalos 
bírálóknak adja ki. A bírálók száma legalább kettő. 
(5) A pályázó tudományos vezetői nem bízhatók meg a hivatalos bíráló 
tisztével. 
(6) Az értekezés egy példányát az Akadémia Könyvtárában és legalább 
még egy olyan helyen kell elhelyezni, ahol ezt az érdeklődők szabadon tanul-
mányozhat j ák. 
(7) A hivatalos bírálók véleményüket 3 hónap alatt kötelesek elkészíteni. 
A hivatalos bírálóknak véleményükben teljes részletességgel kell elemezniök 
a megbírált értekezés érdemeit és hiányosságait, valamint kimerítő véleményt 
kell adniok arra vonatkozóan, hogy a kérdéses értekezés alkalmas-e arra, 
hogy annak alapján a pályázó a kandidátusi fokozatot elnyerhesse. 
(8) A hivatalos bírálók írásbeli véleményeinek másolatát a pályázók 
10 nappal értekezésük megvédése előtt kézhez kapják. 
(9) A megvédendő értekezés rövid kivonatát sokszorosítani kell és az 
összes érdekelt intézeteknek és szerveknek meg kell küldeni. Ezeket a meg-
védés időpontja előtt 10 nappal külön kell értesíteni a megvédés helyéről és 
időpontjáról. 
(10) Abban az esetben, ha a hivatalos birálók véleménye szerint az 
értekezés megvédése nem engedélyezhető, ezt a véleményt az OTKB az 




(1) Az OTKB bizottságot jelöl ki, mely előtt a jelölt dolgozatát a nyil-
vánosság előtt megvédi. 
(2) A dolgozat megvédése azzal kezdődik, hogy az előző bekezdésben 
kijelölt bizottság egyik t ag ja ismerteti a jelölt munkásságát, a hivatalos 
bírálók véleményét, valamint annak az intézet vezetőjének a véleményét, 
amelyben a jelölt dolgozott. Ezután minden jelenlevő az előadott anyaggal 
kapcsolatban kérdéseket tehet fel, amelyekre a jelölt köteles válaszolni. 
Ezután a jelölt kifejti dolgozatának fő tételeit, ami után megkezdődik a vita, 
amelyet a hivatalos bírálók személyes felszólalása nyit meg. A vitában is 
minden jelenlevőnek joga van felszólalni. A jelöltet a vita befejezése előtt 
megilleti a zárszó joga. 
(3) A dolgozat megvédésének befejezése után az (1) bek. alapján kijelölt 
bizottság tagjai szavazás ú t j án döntik el, hogy a dolgozatot megvédettnek 
fogadják-e el, vagy sem. 
(4) A szavazás lefolyásáról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet 
az OTKB a jelölt személyi irataihoz csatolja. 
(5) A bizottság döntéseit vita után egyszerű szótöbbség útján hozza meg. 
9. §. 
A Tvr. 9. § a j és b) pontjában említett kedvezményt az OTKB-hoz 
címzett írásbeli kérvényben kell kérni, feltüntetve, hogy az aspiránsképzés 
megszabott feltételei közül melyeknek elengedését kéri a folyamodó, illetve 
milyen régebben szerzett tudományos érdemek alapján kéri a »tudományok 
kandidátusa« fokozat számára történő odaítélését. A kérvényhez mellékelni 
kell : 
a) Részletes önéletrajzot. 
b) Tudományos munkásságának leírását. 
A kérvényt a folyamodó felettes hatóságának véleményével ellátva az 
OTKB titkárságához kell beküldeni. 
10. §. 
A Tvr. 9. §-ában meghatározott esetekben az OTKB esetenként külön-
külön dönti el az aspiránsképzés feltételeit. 
11. §• 
Az aspiranturával kapcsolatos rendeleteimet, valamint évenként a 
Pályázati Felhívást az OTKB javaslatára a Magyar Tudományos Akadémia 
elnökének meghallgatása u t án a Magyar Közlönyben teszem közzé. 
Dobi István s. k., 
a minisztertanács elnöke. 
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Az 1951-es évben az aspiránsok képzése a következő tudományágakban indul meg: 
I roda lomtö r t éne t , egészségügyi szervezés, 
nyelvészet , kórbonctan , 
klasszika filológia, kó r t an . 
pedagógia , sebészet, 
filozófia, urológia, 
tö r téne lem, belgyógyászat , 
• tá rsadalomtudomány, a luminium k u t a t á s (mechanikai 
poli t ikai gazdaságtan , technológiája) , 
gazdasági földrajz , gépelemek, 
j o g t u d o m á n y , kohógéptan , 
agrár -gazdaságtan , mezőgazdasági gép tan , 
népra jz , á l ta lános épí tésze t , 
m a t e m a t i k a , hídépí tés tan, 
a lka lmazo t t m a t e m a t i k a , h í radás technika , 
műszak i m a t e m a t i k a , geodézia, 
molekulár is fizika, vasku ta t á s , 
elméleti f izika, szénbányásza t , 
kísérleti f izika, szénbányásza t gépesítése, 
meteorológia, szerszámgépgyár tás technoló-
a tomf iz ika , g iá ja , 
radiológia, műszaki m e c h a n i k a , 
mikrobiológia, kohászat , 
á l la t tenyésztés , kohógéptan, 
ál lategészségügy, bakter iológia geológia, 
növényszociológia, fizikális kémia , 
agrobiológia (növénynemesí tés , szerves kémia , 
ker tészet i nemesítés), gyógyszerkémia, 
biológia, kolloidkémia, 
biokémia, ásványola j , 
bakteriológia, v i ru sku ta t á s , ipari fizikai kémia , 
tbc . patológia, szervetlen kémia . 
* 
A magyar Népköztársaság Minisztertanácsának az állattenyésztés és a takar-
mánytermelés fejlesztéséről hozott határozata V. fejezete. 
Az állattenyésztési oktatás és a tudományos kutatás. 
a ) Állattenyésztésünk minőségi fejlesztése és szakszerű ellátása érdeké-
ben irányt kell venni arra, hogy az állattenyésztés és állategészségügy külön-
böző területein foglalkoztatott szakmunkások és vezető káderek az alábbi 
szakképzettséggel rendelkezzenek. 
1. Alapfokú szakképzettséggel : 
az állattenyésztő, szaporító és árutermelő állami gazdaságok, valamint 
a termelőszövetkezetek állattenyésztéssel foglalkozó brigád- és munka-
csapatvezetői, az állami apaállatgondozók és az állategészségügyi szaksegédek ; 
2. középfokú szakképzettséggel : 
a járási tanács végrehajtóbizottsága mezőgazdasági osztályának állat-
tenyésztési (takarmánygazdálkodási) előadói, törzskönyvvezetői és körzeti 
ellenőrei, az állami gazdaságok tenyésztő, szaporító és árutermelő gazdaságai-
ban az állattenyésztő majorok és a termelőszövetkezetekben az állattenyésztő 
telepek vezetői, az ezernél nagyobb befogadóképességű ipari hizlaldák szak-
vezetői, az állattenyésztési és állategészségügyi technikusok ; 
3. felsőfokú szakképzettséggel : 
a földművelésügyi minisztérium állattenyésztési főosztályának és az 
Állami Gazdaságok Igazgatósága állattenyésztési osztályának előadói, a megyei 
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tanácsok végrehajtó bizottságának mezőgazdasági osztályán az állattenyész-
tési csoport előadói, az állami gazdaságok megyei központjainak állattenyész-
tési vezetői, az ötezernél nagyobb befogadóképességű ipari hizlaldák szak-
vezetői. 
b) E célkitűzés megvalósítása érdekében a földművelésügyi miniszter 
gondoskodjék megfelelő számban magas színvonalú tanfolyamok szervezéséről, 
megfelelő számú állattenyésztési és állategészségügyi technikum felállításáról, 
a Mezőgazdasági Akadémia, továbbá az Agráregyetem rendes és levelező 
hallgatói létszámának a szükséghez képest történő felemeléséről, valamint 
az oktatók biztosításáról. 
Az 1951. és 1952. években összesen 110.000 dolgozót kell tanfolyamos 
oktatásban, 1800 dolgozót középfokú oktatásban, 800 dolgozót pedig felsőfokú 
oktatásban részesíteni. 
A földművelésügyi miniszter gondoskodjék az állattenyésztés és az 
állategészségügyi területén dolgozó szakkáderek és szakmunkások tervszerű 
beosztásáról, akadályozza meg az indokolatlan é3 káros személycseréket. 
c) A szakmai oktatás és tudományos kutatás fejlesztése érdekében 
a Magyar Tudományos Akadémia és a földművelésügyi miniszter gondoskodjék 
arról, hogy a tudományos munka segítse az állattenyésztés mennyiségi és 
minőségi fejlesztését, a termelési költségek csökkentését. Ennek elérése végett 
a kutatóintézetek oldják meg a következő feladatokat : 
1. Állítsanak elő zöldszáronérő szárazságtűrő, bőtermő kukoricafajtákat, 
— nemesítsenek ki nagytömegű, nagy takarmányértékű és szárazság-
tűrő lucernát, 
— dolgozzák ki azokat az agrotechnikai és trágyázási szabályokat, 
amelyeknek segítségével a rétek és legelők hozamát lényegesen emelni lehet, 
— dolgozzák ki a szálastakarmánynövények olyan nagyüzemi öntö-
zéses módszereit, amellyel kataszteri holdanként legalább 100 mázsa széna-
termést lehet elérni, 
— állapítsák meg a tömegtakarmányok helyes felhasználásának módját , 
— állapítsák meg a legjobb takarmányértékesítési módszereket. 
2. Dolgozzák ki állatfajonként a szaporaság emelésének módszereit, 
— tenyésszenek ki az eddiginél magasabb termelékenységű állat-
fa j tákat , elsősorban : magastej hozamú s emellett nagy húshozamú magyar 
tarka szarvasmarhát ; szapora, nagytestű, zsír- és hússertésfajtát ; magas 
gyapjúhozamú juhfa j tá t , 
— állapítsák meg a legjobb felnevelési eljárásokat. 
3. Az állategészségügy terén legyen főfeladatuk a brucellózis, a sertések 
fertőző gyomor- és bélgyulladása, a felnevelési betegségek, a güműkór és a 
sertéspestis megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos alapvető kérdések 
tisztázása, illetőleg ezeknek a betegségeknek leküzdése. 
4. A földművelésügyi miniszter gondoskodjék arról, hogy a tudományos 
kutatók feladataik megoldása során szorosan működjenek együtt az állami 
gazdaságokkal és a termelőszövetkezetekkel. A kutatók nyújtsanak közvetlen 
segítséget az egyes állami gazdaságoknak és termelőszövetkezeteknek s a 
tudományos kutatás és gyakorlat együttműködésének eredményeként a 
szovjet állattenyésztési tudomány nyomán vessék meg az önálló állattenyész-
tési tudomány alapjait . 
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I X . 
AZ AKADÉMIA HÍREI 
KITÜNTETÉSEK 
A Magyar Közlöny 1950. november 1-től december 25-ig terjedő számai-
ban a Népköztársaság Elnöki Tanácsa a következő akadémikusok kitünte-
téseit te t te közzé : 
Biró Ferenc lev. tag : a Magyar Munkaérdemrend arany fokozata, 
Bognár Géza lev. tag : a Magyar Munkaérdemrend ezüst fokozata, 
Kellner Béla lev. tag : a Magyar Népköztársasági Érdemrend IV. 
fokozata, 
Schule/c Elemér r. tag : a Magyar Népköztársasági Érdemrend IV. 
fokozata. 
A Magyar Tudományos Akadémia költségvetése 
A Magyar Népköztársaság 1951. évi költségvetése a Magyar Tudományos 
Akadémia támogatására 32.700.000 forintot fordít, 6.800.000 forinttal 
többet, mint az 1950. évi összeg. 
Az 1951. évi költségvetés az Akadémia kutatóintézetei (Agrobiológiai 
Intézet, Alkalmazott Matematikai Intézet, Bioki'miti Intézet, Elektron-
mikroszkópiái Laboratórium, Központi Fizikai Kuta tó Intézet) költségeinek 
fedezésére 3.443.600 forintot biztosít. Az Akadémiához nem tartozó többi 
anyagi szükségleteit az illetékes minisztériumok költségvetése fedezi, a mult-
évinél lényegesen nagyobb tételekkel. 
Jelentős összegekkel szerepelnek az Akadémia költségvetésében az 
Akadémia felügyelete alá tartozó dokumentációs központok is. Az Orvos-
tudományi Dokumentációs Központ 1950. évi költségvetése 686.700 forint, 
az 1951. évi költségvetése 795.700 forintot tesz ki. A Közgazdasági Doku-
mentációs Központ és az Irodalomtörténeti Dokumentációs Központ az 1950. 
évi költségvetésben még nem szerepel. 1951. évre a Közgazdasági Dokumen-
tációs Központ költségvetése 882.900 forint, az Irodalomtörténeti Dokumen-
tációs Központ költségvetése pedig 204.800 forint. Az egyéb dokumentációs 
központok (Műszaki Dokumentációs Központ, Mezőgazdasági Dokumentációs 
Központ, stb.) szükségleteiről az illetékes tárcák költségvetései gondoskodnak. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára az előző években csak a 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumtól részesült évi 50.000—100.000 
forintnyi támogatásban. Az 1951. évi költségvetésben az Akadémia Könyvtára 
1.132.500 forinttal szerepel. 
Nagy összegeket fordít a Magyar Tudományos Akadémia a belföldi 
kutatási ösztöndíjakra és az aspiránsok illetményeire. Az 1950. évi köl.ség-
vetés erre a célra 2.300.000 forintot irányzott elő ; az 1951. évi 3.740.000 
forintot. 
A Magyar Tudományos Akadémia költségvetésében szerepelnek az 
akadémiai kiadványok (Acta, osztályközlemények) és az Akadémiai kiadó 
által előállított könyvek költségei, a Műszaki és Természettudományi Egyesü-
letek Szövetsége és a hozzátartozó 22 tudományos egyesület támogatása, a 
tudományos társulatok támogatása, és a szakminisztériumok kutatásain 
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kívüleső és évközben jelentkező kutatások támogatása. Ezekre a célokra az 
1950. évi költségvetés 7.000.000 forintot, az 1951. évi költségvetés pedig 
9.321.200 forintot irányzott elő. 
Az 1950. évi és az 1951. évi költségvetés egyaránt fokozott gondot 
fordított a tudósok és kutatók szociális ellátására. Az 1950. évi költségvetés a 
akadémikusok, kiemelt tudósok és tudóspótlékban részesülő kutatók illet-
ményeire 10.200.000 forintot fordított. Az 1951. évi költségvetés 
10.662.000 forintot biztosít a tudósok illetményeire és a kutatók pótlékaira. 
Mindkét évi költségvetésben 254 000 forint jut a tudósok üdültetésére. 
A tudósok jó közlekedésének biztosítására az eddigi 13 gépkocsi helyet с 18 gép-
kocsi áll rendelkezésre. A gépkocsik fenntartására előirányzott összeg így az 
1950. évi 332.000 forintról 416 360 forintra emelkedett. 
Felolvasó ülések 1950. november és december hónapokban. 
Ünnepi összes ülés: P. D. Krajevszkij (vendég): Sztálin alakja a Szovjet-
unió népeinek költészetében.* 
I. osztály. Waldapfel József lev. tag : Vörösmarty születésének 150. 
évfordulója. 
Lakó György: A ragok keletkezéséről. 
II. osztály. Szladits Károly r. tag : A kollektív szerződésről. 
III. osztály. Jánossy Lajos r. tag, Rényi Alfréd lev. tag, Aczél János: 
Összetett Poisson eloszlásokról. 
Selényi Pál lev. tag : Elektronmikroszkopikus képek elektrografikus 
felvétele. (Előzetes jelentés.) 
Fejér Lipót r. tag : A Ludolf-féle számra vonatkozó Leinbitz-féle sorral 
kapcsolatos észrevétel. 
Szőkefalvi-Nagy Gyula r. tag : Tschirnhaus-féle felületek és görbék, 
Csupa valós gyökű polinomokról ; Rédai László lev. tag : A véges Abel-íé\e 
csoportok faktorizációjának problémájáról és Szőkefalvy-Nagy Béla lev. tag : 
Függvények megközelítéséről Poisson-féle integráljukkal című dolgozatait 
megbízásukból bemutatja az osztálytitkár. 
Gombás Pál r. tag bemutat ta Nagy Elemér: Egyes lumeneszcens jelen-
ségek és magyarázatuk című dolgozatát. 
Riesz Frigyes r. tag bemutat ta Császár Ákos : általánosított Lipschitz-féle 
számokról szóló dolgozatát. 
Novovátzky Károly r. tag bemutatta Neugebauer Tibor: Egy megjegyzés 
a nullapontmozgás problémájához és Román Pál: Egy új statisztikus atommag-
modell című dolgozatait. 
Hajós György lev. tag bemutat ta Fejér-Tóth László : Egy izoperimetrikus 
egyenlőtlenség elemi bizonyítása című dolgozatát. 
Kovács István lev. tag. bemutatta Bardócz Árpád: Szaggatott ívkeltő-
berendezés színképeielemzés céljaira című dolgozatát. 
Rényi Alfréd lev. tag bemutat ta A. O. Gelfond: Algebrai számok approxi-
mációja és transzcendens számok elmélete és Fuchs László: Algebrai rend-
szerekről, amelyekben közép-operáció van értelmezve, című dolgozatait. 
* Az e lőadás szövegét köve tkező s z á m u n k b a n közöl jük. 
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III. és VI. osztály. Vitaülés. 
Vadász Elemér lev. tag : A földtan viszonya a műszaki tudományokhoz. 
Hozzászóltak : Hevesi Gyula lev. tag, Szádeczky-Kardoss Elemér r. tag, 
Káposztás Pál, Kertai György. 
IV. osztály. Gimesi Nándor lev. tag : Növényfestékek keletkezésének 
élettanáról (székfoglaló). 
Jávorka Sándor r. tag : A szovjet mezővédő fásítási terv geobotanikai 
vonatkozásai. 
V. osztály. Jancsó Miklós r. tag : A retikulo endotl sejtek kolloidtároló 
működésének mechanizmusa (székfoglaló). 
VI. osztály. Major Máté lev. tag : Bevezetés egy új egyetemes építés-
történetéhez. 
Vendl Aladár r. tag : A szulfátos talajvíz. 
Kémiai csoport. Csűrös Zoltán r. tag : Inhibitor hatása oxidációs 
folyamatokban. 
Fodor Gábor: Stereospecificitás az aminoalkoholok kémiájában. 
Előadást tartottak az Akadémián, a Román-M agyar barátsági hét alatt itt-
tartózkodó Kreindler professzor, majd a Magyar-Szovjet Társaság kongresz-
szusa alkalmával Magyarországra érkezett Birjukov professzor. 
1951. januárjában az Osztályok a következő felolvasó üléseket tartják. 
I. osztály. Gyóni Mátyás lev. tag : A balkáni vlachok kétlegelős pásztor-
kodása a középkorban. 
П. osztály. Ortutay Gyula lev. tag : A néprajz és a kulturális forradalom. 
IV. osztály. Felföldy Lajos vendég : Élettani vizsgálatok paradicsom-
oltványok F1 generációján. 
Szelényi Gusztáv vendég : Kártevő rovarok elleni védekezés biológia1 
módszere. 
V. osztály. Lissák Kálmán lev. tag : A centrális denerváció hatása az 
ingerlékenységre és az elektrokortikogrammra. 
VI. osztály. Rázsó Imre lev. tag : Szántóföldön lefolyó gördülési jelen-
ségek és agronómiai vonatkozásaik. (Székfoglaló). 
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